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Это первый опыт составления такого типа комлексного тематического словаря лексики современных 
русских говоров Урала, в словарных статьях которого отражены синонимические, вариантные и 
эквивалентные отношения заголовочных слов в микро- и макросистемах русских говоров территории  
Урала.. В нём представлены следующие тематические группы: "Человек", "Семья и семейные 
отношения", “Полеводство”, “Животноводство”, "Животный мир (Птицы)", "Сельские постройки”.   
"Растительный мир",  "Ландшафт", "Традиционная народная духовная культура", "Утварь", " Посуда", 
"Пища", "Одежда", “Обувь”, “Ткани” . Материал словаря собирался в полевых условиях по 
Программе "Лексического атласа русских народных говоров" (ЛАРНГ), составляемого в Институте 
лингвистических исследований Российской Академии наук (С-Петербург); программа уточнялась в 
ходе работы в связи с особенностями говоров  Урала. Лексика словаря заключает богатейшую 
информацию по территории Урала: лингвистическую, этнолингвистическую, культурологическую, 
социолингвистическую, психолингвистическую и лингвокраеведческую. 
     Словарь предназначен для филологов, лингвокультурологов, лексикологов, лексикографов, этно-  и 
социолингвистов, диалектологов, переводчиков, краеведов, историков. Он адресуется специалистам - 
лингвистам, переводчикам, аспирантам, магистрантам,  бакалаврам, учителям-словесникам и 
студентам.  Может быть использован всеми теми, кто любит русское слово и стремится изучить его 
неиссякаемые возможности в отражении окружающего мира. 
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Предисловие 
 
 
 
     Тематический словарь лексики современных русских говоров Урала - первый опыт составления 
такого типа словаря, охватывающего лексику, бытующую или бытовавшую на территории  Урала. 
Основу языкового материала словаря составила картотека лексикографической лаборатории кафедры 
общего языкознания и русского языка Уральского государственного педагогического университета. 
Материал словаря собирался в полевых условиях по Программе "Лексического атласа русских 
народных говоров" (ЛАРНГ), создаваемого в Институте лингвистических исследований Российской 
Академии наук (С-Петербург), которая уточнялась нами в связи с особенностями русских говоров  
уральской территории. 
     При сборе материала для словаря учитывалось современное состояние русских народных говоров 
уральской территории. В словарь включена лексика,  функционирующая на территории  Урала, без  
деления её на общенародную и диалектную, хотя нас больше интересовала территориально 
ограниченная лексика,  которая заключает интереснейшую лингвокультурологическую, 
этнолингвистическую, психолингвистическую, социолингвистическую, краеведческую   
информацию. 
     Лексический материал в словаре впервые расположен по тематическим группам. В словарных 
статьях показаны вариантные, эквивалентные, синонимические отношения заголовочного слова в 
микросистемах и макросистеме уральской территории. К вариантным лексическим единицам 
отнесены те, которые обозначают одно и то же, но различаются языковыми средствами выражения. 
Например, в словарной статье с заголовочным словом БалабОлка слово разбОлчивый является 
вариантом к слову долгоязыкий, так как эти слова передают одно и то же значение  "болтун, 
пустомеля" разными языковыми средствами: cлово разболчивый образовано от производящего 
разболтаться с помощью суффикса -чив- и окончания (ый);  слово долгоязыкий произведено от слов 
долгий (в среднеуральских говорах оно имеет значение “длинный”) и язык, с помощью 
соединительной гласной о и окончания -ий. В словарной статье с заголовочным словом ЧернИка 
показано формальное видоизменение одной и той же языковой единицы: черника, чернига, черница 
при неизменности плана содержания. Подобные единицы рассматриваются в словаре как 
эквиваленты, что важно при переводе подобных слов на другой язык. В словарной статье с 
заголовочным словом БалабОлка слова пустобайка и свистун находятся в синонимических 
отношениях, так как при обозначении одного и того же  слова различаются внутренней формой: 
мотивировочным признаком слова пустобайка является представление о действии  "говорить пустое, 
несущественное"; внутренняя форма слова свистун связана с другим представлением диалектного 
социума: свистеть – “как бы издавать свист с целью звать, подзывать” (МАС,, т. 4, c.51).      
     Укажем и другой научный инструментарий, которым мы пользовались при создании словаря и 
который поможет читателю в восприятии материала нашего словаря. 
     Говор - система речи, которая свойственна коренному населению небольшой территории, иногда 
одной деревни или одного села. 
    Диалект - один из территориальных вариантов общеязыковой системы, то есть это разновидность 
языка, которая свойственна определённому, территориально ограниченному коллективу людей, 
находящихся в непосредственном общении и имеющих в качестве средства общения единую 
языковую систему. 
     Диалектное сообщество (диалектный социум) - территориально ограниченный социум, 
сформировавшийся в условиях сельской культуры и имеющий особенности восприятия окружающего 
мира, репрезентируемые в говоре, обслуживающем этот социум.  
     Диалектная личность - субъект диалектного социума (диалектного сообщества).  
     Диалектная система - языковая система, функционирующая на определённой территории и 
имеющая локальные черты. 
     Диалектная языковая картина мира (ДЯКМ) - вариант национального образа мира, отражённый в 
совокупности территориальных коммуникативных средств и в системе ценностных ориентаций.  
       Макросистема - самая крупная единица диалектного членения языка, включающая совокупность 
микросистем.   
       Микросистема - минимальная единица диалектного членения языка. 
      Наречие - самая крупная единица диалектного членения языка, охватывающая группы говоров, 
характеризующихся общими чертами, являющимися попарно противопоставленными.  
      Надеемся, что наш словарь значительно поможет исследователям-лингвистам прежде всего в 
изучении особенностей Диалектной языковой картины мира (ДЯКМ), менталитета русского народа, 
неиссякаемых богатств народной речи, а также лексикографам, переводчикам.  
       В последние годы лингвисты активно занимаются изучением  языковой картины мира (ЯКМ) в 
разных аспектах: лингвокогнитивном, лингвокультурологическом, аксиологическом, 
антропоцентрическом, психолингвистическом и других, то есть наблюдается полипарадигмальный 
подход к изучению данного феномена.  В лингвистических работах ЯКМ рассматривается как 
субъективный образ объективного мира, как способ репрезентации концептуальной картины мира в 
языке.             В ЯКМ существуют разные системы: профессиоальная, молодёжная, детская, 
художественная, диалектная и другие. Диалектная языковая картина мира  - одна из значимых для 
любого этноса и субэтноса: она сохраняет уникальные черты его мировидения, определившие 
существенные признаки культуры этноса и субэтноса и их языковую репрезентацию на конкретной 
территории функционированичя языка.     
        Наш словарь содержит богатейший лексический материал, раскрывающий особенности ДЯКМ  
.уральской  территории.  Например, для сельского жителя главной чертой личности является 
отношение к труду, поэтому трудолюбие – ценная черта человека, так как труд кормит, обеспечивает 
материально, определяет социальную значимость личности в социуме; трудолюбие создаёт 
нормальную жизнь в сельских условиях. Недаром русские люди говорят: “Труд кормит, а лень 
портит”. В лексике  нашего словаря, характеризующей человека по его отношению к труду и 
собственности, значительное количество слов, осуждающих безделье, нежелание трудиться. Глаголы 
балбЕрить (Камышл., Сл.-Тур.) огИбться (Н.-Тур., Тавд.), пУчкаться (Камышл.), трЕкаться (Богд.) не 
только называют действие “бездельничать”, но и содержат его негативную оценку: огибАться – 
“обходить труд”: ср. c общерусским огибАть “пройти, проехать стороной, минуя что-либо, миновать, 
обходя кругом” (МАС, т.2, с.521), пУчкаться (образ пучек – растений в огороде использован не 
случайно: вырвать пучки из земли не составляет труда), трёкаться – не только бездельничать, но и 
пустословить. Об отрицательной оценке называемого выше действия говорят и мотивационные 
контексты из речи диалектоносителей уральской территории типа: “Всё пучкаишша, ничево не 
делаш”, “Почё ты сёдни весь день огибался, почё уроки не учишь”. В среднеуральских диалектах 
большое количество слов, отрицательно характеризующих людей, не любящих трудиться, при этом 
широко используются различные семантические модели: зооморфные (например, елЕнь, лань и др.), 
антропоморфные: топтУн, пустодОм, невЫворотный, некудАка и др.. Мотивационные контексты 
употребления приведённых слов доказывают правильность вывода об отношении диалектоносителей 
к тем, кто не хочет трудиться. Например, “Елень, и по воду не выгонишь” (Сл.-Тур.), “Вот лань - то 
нарядилась и пошла гулять” (Ирб.).,”Какой он невыворотный, с крыши снег не убрать” (Махн.), 
“Некудаку ты вырастила, опеть никуда на работу не вышел” (Сыc.) и др.. 
        Материал нашего словаря даёт возможность выявить наиболее продуктивные метафорические 
модели, используемые диалектоносителями уральской территории для репрезентации окружающего 
пространства, что связано с особенностями его восприятия сельскими жителями диалектного 
континуума, с особенностями в характере образной номинации в разных микросистемах, степени 
продуктивности тех или других метафорических моделей на конкретной территории.  
       Лексический материал словаря может помочь в определении особенностей восприятия 
окружающего пространства носителями диалектной формы национального языка. Среди них можно 
отметить следующие: 1) наглядно-образное его отражение (см. примеры выше), 2) конкретность 
мировидения (см. примеры выше), 3) сенсорно-перцептивный тип освоения окружающего мира. 
Например, крапиву в разных диалектных системах уральского континуума номинируют словами: 
ожИга, ожёг, жгУчка); 4) эмоционально-экспрессивно-образное восприятие окружающего 
пространства. Например, cм. словарные статьи типа. неткошИха – непрямИха, некудАка “лентяйка, 
белоручка” и др.; 5) большая детализация в названиях концептов окружающего пространства, 
Например,  будничная, повседневная одежда по-разному номинируется в говорах Урала: бУдник, 
каждоднЕвка, ремкИ, рЯски и т. д.; 6) особенности духовной жизни сельских жителей. Например, 
головной убор невесты имеет разные номинации в лексике уральской территории: бАбья кИка, венЕц, 
восковЫе цветЫ, платОк, фатА, цветОчки, что связано с особенностями обозначаемой части 
свадебного обряда на конкретной территории его проведения; 7) неодинаковые природные условия и 
характер занятий и промыслов жителей сельских местностей Урала, см. словарные статьи с 
заголовочными словами типа  боярУжина, болотИна и др.; 8) неодинаковая история и исторические 
связи субсоциумов. См.  cловарные статьи типа балдарАк, бадирАки и др. 
     Лексика словаря раскрывает существенные особенности мировидения диалектоносителей , 
обусловленные их воспитанием в условиях сельской жизни, в рамках конкретной сельской культуры. 
Например, в условиях сельской жизни носители диалекта при номинации тех или иных концептов 
обращают внимание на такой признак обозначаемого, как его практическая значимость в 
повседневной хозяйственной деятельности. Например, место на чердаке, где развешивают бельё, 
называют в одних уральских диалектах словом бельевИк, в других словом сушИло (в основе 
номинации лежит функциональный признак: назначение реалии); орудие для обработки почвы в 
общенародном языке номинируется словом тЯпка: внутренняя форма слова мотивирована характером 
действия тяпать). Среднеуральское диалектное сообщество эту же реалию называет либо словом 
пропОльник, либо словом окУчник: внутренняя форма приведённых слов связана с конкретным 
назначением предмета для сельской жизни (нужно прополоть или окучить растения, чтобы был 
хороший урожай). В говорах Красноуфимского, Ачитского районов Свердловской области целые 
группы слов отражают этот принцип номинации: курЯтник, крольчАтник, пчЕльник, корОвник, 
овчАрня и др. В смысловой структуре этих слов основной компонент – “помещение для тех, кто 
назван производящим словом”: корОвник для коров, овчАрня для овец и т.д.). Почти повсеместно на 
Урале употребдяется слово забела для обозначения сметаны, сливок или молока, которыми 
“забеливают” борщ или щи. В Красноуфимском районе словом держАлка именуют перила лестницы 
на крыльце. Подобный материал содержит ценностную информацию: что диалектное сообщество 
выделяет, определяет и оценивает в концептах окружающей концептосферы. Это даёт возможность 
расширить и углубить наши представления о характере мыслительных и номинативных процессов, 
происходящих как в сознании диалектоносителей, так и при их вербализации в лексике говоров.     
      Материал нашего словаря может быть использован при изучении региональных особенностей 
языковых способов концептуализации и конкретизации денотативного пространства, окружающего 
носителей уральской диалектной системы (её макро- и микросистем), что важно для определения 
факторов, определяющих эти особенности. Например, небольшой лес на возвышенном месте по 
берегу реки или отмель, идущая от берега, прибрежный луг неодинаково номинируются в разных 
микросистемах уральской территории: бережина (в основе номинации лежит локативный признак: 
место расположения называеиого), водоохранка, заборка (в основе наименования -  назначение 
реалии), арёма (слово заимствовано из языка аборигенов края), тАльник (в основе номинации лежат 
наблюдения диалектоносителей – это место, где весной быстрее тает снег”)  и т. д. В выборе 
мотивировочных признаков проявляются различия в мировосприятии диалектных сообществ, 
обусловленные неодинаковостью ассоциативных образов в сознании диалектоносителей (ассоциация 
с берегом, c назначением реалии). Наличие слова арёма связано с историческим фактором: 
аборигенами края были татары, башкиры и другие народы.  
        Наш словарь содержит богатейший языковой материал, говорящий о степени продуктивности 
метафорических моделей при освоении и номинировании диалектоносителями окружающего мира. 
Например, в среднеуральских диалектах большое количество слов, отрицательно характеризующих 
людей, не любящих трудиться, внутренняя форма таких слов в своём большинстве связана с 
использованием метафорических  моделей: елень, лань (зооморфная модель), топтун, пустодомок 
(антропоморфная модель), жердина  “ высокий и очень худой человек” (фитоморфная модель) и 
другие. Характер использования метафорических моделей в разных микросистемах уральской 
территории очень часто неодинаковый, и это подтверждает и материал словаря. Например,  словом 
роща в одних уральских говорах (Тур., Ирб.) называют  людей одного возраста с помощью 
фитоморфной модели, в других (например, в ЧДС Нижнесергинского района Свердловской области) 
этот же фитоморфный образ был использован для номинации озимой ржи. Ср. cмысловую структуру 
слова роща в литературном языке: ”небольшой, чаще лиственный лес” (МАС, т. 2 , с.734). Образ 
лиственного леса в разных ЧДС уральской территории был расространён и на другие обозначаемые 
(ровесники, всходы озимых) на основе сходства сем смысловых структур слов: соответственно 
“одинаковый, зелёный”. Cр. значение литературного слова роща, приведённое выше, и диалектные 
значения: “люди одного возраста” и “озимые посевы ржи” (зазеленела озимь – СУ, т.1б c. 777). 
Приведённый пример показывает, с одной стороны, наглядно-образное восприятие окружающего 
мира диалектными сообществами разной территории функционирования языка,  а с другой стороны, 
реализацию его в конкретных ЧДС уральской территории, что свидетельствует о различиях в 
познавательном процессе диалектных сообществ и их вербализации в лексике:  роща – “ ровесники”, 
роща –“озимые”..  
      Лексический материал  словаря может быть использован при исследовании проблемы связи языка 
и культуры через призму лингвокраеведения, так как языковая среда Урала содержит богатейший 
материал, помогающий в изучении регионв, его культуры через факты языка. Например, в 
Тугулымском районе Свердловской области употребляется слово кЫсы со значением “обувь из 
овчины, отороченная мехом”. Оно по происхождению коми-пермяцкое: кыс – “шкурка с голени 
животного”. В Талицком районе той же области есть река Куяр, её номинация говорит об аборигенах 
края: башкирах, татарах, так как в языках этих народов есть слова: ку, куй –“овечий”, яр – “берег”. 
Подобный языковой материал может быть использован при изучении истории региона. 
       С психолингвистической точки зрения языковой материал словаря может помочь при изучении 
языкового сознания личности и социума конкретной территории бытования языка, что может быть 
использовано при изучении параметров и национального типа  русского менталитета через его 
языковое (диалектное) выражение. Для этого можно использовать прежде всего иллюстративный 
материал словарных статей.  
      Диалектная коммуникация – сложное явление, которое зависит от многих факторов, поэтому 
последнее время диалектологи пришли к мысли о необходимости изучать не вообще диалектную 
речь, а её модусы и типы речи, которые дают возможность наблюдать такие явления в речи 
диалектной личности, как дисглоссия (переключение с диалектной речи на литературно-разговорную) 
и регрессия (обратный процесс: возвращение диалектной личности к родному говору и его 
составляющим). Подобный материал можно найти в словаре в примерах употребления слов в 
диалектной речи. Пример регрессии – “Все люди давно на покосе, а он ещё дома, у нас говорят о 
таких, што он шаперистый”(Махн.) . Пример дисглоссии – “Неткошиха – непрямиха, одно слово 
лентяйка  (Махн.). 
       Разноаспектный анализ языкового материала словаря даёт возможность объяснить 
неодинаковость проявления ДЯКМ на разной территории функционирования русского языка и 
характер  выбора  лексического материала для репрезентации окружающего мира, выявить причины 
территориального варьирования ДЯКМ, тем самым углубить наши знания о таком феномене, как 
ЯКМ.  
        Таким образом, диалектная лексика словаря содержит богатейший материал о самих носителях 
языка и его диалектах, их истории, культуре, традициях и обычаях, об их ценностной системе 
мировосприятия. 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
Вводная статья 
 
Состав и структура словаря 
 
   Как отмечалось в Предисловии, состав словаря - это слова, бытующие или бытовавшие на 
территории  Среднего Урала, границы которого очерчены в дифференциальном диалектном “Словаре 
русских говоров СреднегоУрала”, а также в настоящее издание включена частично лексика Южного 
Урала и Зауралья. Заметим, что условные сокращения названий районов Среднего Урала и его 
населённых пунктов заимствованы нами из первого словаря. Но в отличие от него слова в нашем 
словаре располагаются по тематическим группам: "Человек", "Семья и семайные отношения", 
"Животный мир", "Растительный мир", "Сельские постройки", "Ландшафт", "Традиционная народная 
духовная культура" ,"Утварь", "Посуда", "Пища", "Одежда", “Обувь”, “Ткани’’, “Украшения”, 
“Полеводство”, “Животноводство”. Педлагаемый читателям словарь включает как материал двух 
наших предшествующих словарей (Комплексный тематический словарь лексики современных 
русских говоров Среднего Урала, т.1, т. 2. –УрГПУ, 2013 г. ), так и новый материал не только к 
тематическим группам указанных словарей, но и даны новые тематические группы: “Полеводство”, 
“Животнорводство”, “Обувь”, “Ткани”,  и включёна лексика Южного, Cеверного Урала и Зауралья. 
     Тематический словарь лексики современных русских говоров Урала отличается от других 
диалектных словарей не только расположением языкового материала, но и тем, что в одной словарной 
статье даны слова, вступающие в вариантные, эквивалентные, синонимические отношения с 
заголовочным словом в разных микросистемах уральской территории или в одной микросистеме, или 
являются таковыми в макросистеме уральских говоров. Для показа этого материала в словарных 
статьях словаря указана территория функционирования каждого слова. Например, в тематической 
группе "Человек", в её подгруппе "Характеристика личности и поведения человека по 
эмоциональному состоянию, умственным способностям и отношению к нормам нравственности" есть 
словарная статья, показывающая такую черту человека, как излишняя болтливость.    
     БалабОлка. Тал. БалентрЯс. Туг. БурАнко. Серов. ДолгоязЫкой. Верхот. КолотУшка. Полев. 
СвистУн. Махн. ПустобАйка. Сукс. РазбОлчивый. Камен., Камышл., Восток. СбельтЕх. Полев. 
СковолЫжина. Кушв., Кач., Камышл. СобирОха. Камен., Копт. СуебАй. Реж. Трёкало. Туг. 
ЩекотАлиха. Шал. ТрЯпка. Реж. Болтун, пустомеля. Ох, и балаболка жо ты: балаболишь, 
балаболишь. 
     В этой словарной статье показаны варианты в одной микросистеме: см. слова трёкало, балентрЯс 
(оба слова даны с территориальной пометой Туг.) и синонимы: суебАй, трЯпка (оба слова имеют 
помету Реж.). Все остальные слова данной словарной статьи находятся в синонимических 
отношениях на уровне макросистемы (см. слова балабОлка, бурАнко, долгоязЫкой, колотУшка, 
свистУн, сковолЫжина, собирОха, пустобАйка, разбОлчивый, сбельтЕх, щекотАлиха), так как они 
функционируют в разных микросистемах, о чём говорят территориальные пометы при словах. Для 
быстрого нахождения читателем слова каждое из названных выше даётся также в самостоятельной 
отсылочной статье. Например, БалентрЯс. См. БалабОлка. Предлагаемый читателю словарь является 
     Основное назначение тематического словаря - дать по возможности полный перечень каждой 
тематической группы слов, употребляемых в современных говорах уральской территории, и 
объяснить их значение, харктер употребления в речи диалектоносителей указанной территории. Это 
связано с тем, что словарь рассчитан не только на специалистов, но и на широкий круг читателей. 
 
 
Структура словарной статьи. 
 
 
Словарные статьи располагаются по алфавиту в каждой тематической группе. В качестве 
заголовочного слова берётся то, которое "идёт " раньше по алфавиту, то есть оно не всегда определяет 
статус заголовочного слова в тематической группе и в системе. Кроме того, часть словарных статей 
включает только одно слово. Например, словарная статья с заголовочным словом ЛЮба. Любовь. 
Асб., Камен., Пышм. Или статья с заголовочным словом ЛюбАва. Любовница мужа. Асб., Камен., 
Пышм. и др. 
     Омонимы даны в разных словарных статьях с нумерацией слева на уровне заголовочного слова. 
См., например, в тематической группе "Семья и семейные отношения" словарные статьи с 
заголовочными словами: 1.МалУха (“младшая дочь”) и 2.МалУха (младшая сестра). 1. КОка 
(крёстный отец) и 2. КОка ("крёстная мать") и др. 
     Многозначные слова даются с нумерацией справа на уровне заголовочного слова. Например, в 
тематической группе "Человек", подгруппа указана выше, см. словарную статью с заголовочным 
словом БеспУтка. 1. Бестолковый, глупый, опрометчивый человек. Кр.-Уф. 2. Распутный человек. 
Кат. 
     Слова рассматриваются как многозначные вне зависимости от того, где они употребляются: в 
одной ЧДС или в разных ЧДС уральской территории, в последнем случае можно установить 
смысловую связь субординации между значениями в пределах одной смысловой структуры, как в 
приведённом выше примере. 
     Заголовочные слова напечатаны с прописной буквы жирным шрифтом в алфавитном порядке в 
пределах одной тематической группы. Варианты, синонимы или эквиваленты также даны в одной 
словарной статье и выделены жирным шрифтом. Семантическая характеристика слова, территория 
его бытования указаны обычным шрифтом. Примеры из речи диалектоносителей выделены курсивом 
и даны в упрощённой транскрипции, принятой в русской диалектологии. Ударение в словах 
передаётся с помощью прописной буквы. 
     Словарная статья не содержит грамматических помет или грамматических характеристик, так как 
её назначение - показать семантическую характеристику слова, его системные отношения (на уровне 
синонимии, вариантности, эквивалентности), если они есть в ЧДС или макросистеме. 
     Материал словарной статьи располагается следующим образом: 1) заголовочное слово, 2) 
территория его функционирования, 3) варианты, эквиваленты, синонимы с указанием территории их 
употребления, 4) семантическая характеристика, 5) примеры из речи диалектоносителей, которые 
даны в упрощённой транскрипции, 6) ударение в заголовочном слове, а также у вариантов, синонимов 
и эквививалентов заголовочного слова, если последние есть в микро- или макросистеме: ударение в 
слове передаётся с помощью прописной буквы. 
 
 
Краткая характеристика старожильческих говоров  Урала. 
 
 
В этой части вступительной статьи даётся краткая характеристика старожильческих, в своей основе 
севернорусских, говоров Среднего Урала, что должно помочь читателю познакомиться с диалектным 
континуумом уральской территории, представленном в тематическом словаре, а также при чтении 
примеров из речи диалектоносителей, приведённых в словарных статьях. 
 
 
Фонетические особенности. 
 
 
1. Оканье - тип вокализма, при котором фонемы <а> и <о> сохраняют свои различительные признаки 
не только под ударением, но и в первой предударной позиции, а иногда и в других неударных 
позициях ( при полном оканье, довольно широко распространённом на территории Урала): сОбака, 
мОлОко, трАва, трАвяной и др. 
2. Ёканье - тип вокализма, при котором фонемы <о> и <э> после мягких согласных в неударной 
позиции не различаются и совпадают в одном варианте звучания [о]. В уральских говорах 
наблюдается тенденция к заударному ёканью: бЕлыё, крАсноё, бУдёт и т.д. 
3. Еканье - тип вокализма, при котором фонемы <а>, <о>, <э> после мягких согласных в неударных 
позициях не различаются и сопадают в одном варианте звучания [э]: веснА, петАк, в лесУи т.д. 
4. На месте древнего ятя перед твёрдыми согласными под ударением произносится [э], перед мягкими 
согласными [и] : хлеб, в хлибе и др. 
5. Нейтрализация <а> фонемой <э> и переход её в зону артикуляции <э> под ударением между 
мягкими согласными: взеть (взЯть), зеть (зЯть), преник (прЯник) и т.д. 
6. Аффрикаты <ц> и <ч> не имеют взрывного эдемента, поэтому на их месте произносится щелевой 
звук: соответственно [с] и [ш]: шИсто (чисто,), улиса (улица) и т.д. В системе наличествует 
самостоятельная фонема <ш> мягкая. 
7. Фонемы <ж> и <ш> долгие и твёрдые: помЕщык (помЕщик), дожжА (дождЯ) и др. 
8. Наблюдаются изменения в потоке речи: на месте литературного <дн> произносится <нн>, на месте 
<бм> - <мм>: оннА (однА), оммАн (обмАн) и др. 
9. Довольно широко распространено упрощение групп согласных: мос (мост), ненАсье ( ненАстье) и 
т. д. 
     Таким образом, фонетические особенности уральских говоров главным образом север-
новеликорусские, однако есть особенность, свойственная говорам Курской, Орловской, Калужской 
областей: характер произношения аффрикат (см. 6 особенность выше). 
 
 
Грамматические особенности 
 
 
 1. Совпадение форм дательного и творительного падежей во множ. числе у существительных, 
прилагательных и некоторых местоимений: пошёл ногАм, привязАл к ногАм, прикоснУлся к своИм 
холОдным рукАм, дЕлал своИм рукАм и т. д.  
 
2. Наличие стяжённых форм у прилагательных, глаголов и некоторых местоимений: никакУ пЕнзию 
не получАл, чёрна лЕнта, ничегО не дЕлат и т.д. 
 
3. Широко распространены инфинитивы в формах: пекчИ, берегчИ, стерегчИ, печИ, беречИ, стеречИ, 
а тАкже читАти, писАти и др. 
 
4. Существительные 3-го склонения в дат. и предл. падежах в ед. числе имеют ударное <е>: на печЕ, к 
печЕ и т. д. 
 
5. Сравнительная степень прилагательных и наречий образуется при помощи суффиксов: -ае-, -яе-: 
бегИ быстрЯе, жыть веселЯе, онА хужАе. 
 
6. Местоимение что имеет формы: чё, щё.  
 
7. Распространены конструкции, в которых употребляется местоимение ково с неодушевлёнными 
существительными: ковО читАшь (кнИгу), ковО поёшь (пЕсню) и т. п. 
 
8. Довольно широко представлен постпозитивный член, изменяемый главным образом по родам и 
числам: муж. род - от, ж. род - та, ср. р. - то, мн. ч. - те или -ти: дом-от, мАма-та, окнО-то, рУки-те, 
рУки-ти и т. д. 
 
9. Широко представлены конструкции с объектно-целевым значением типа пойтИ по Ягоды, по 
грибЫ и под. 
 
     Таким образом, на грамматическом уровне среднеуральские говоры характеризуются 
особенностями северновеликорусского наречия. 
 
 
 
  
 
 
Краткая история заселения Урала русскими 
 
 
     На территории Урала есть и акающие говоры, которые представлены островками. Поэтому дальше 
дадим краткий очерк истории заселения уральской территории русскими. До прихода на Урал русских 
переселенцев здесь жили аборигены края: чудь, исседины, ханты, манси, татары, башкиры и другие 
этносы. 
     Говоры Урала образовались позднее формирования основных наречий русского языка: 
северновеликорусского и южновеликорусского наречий и на их основе. Это определило спепцифику 
уральских говоров: в их языковой структуре отмечаются особенности различных русских говоров, 
исторически оказавшихся на Урале на одной и той же территории в соседстве с нерусскими языками и 
диалектами аборигенов края. На основе изучения архивных, исторических материалов и наблюдений 
над живой диалектной речью в уральской диалектологии намечено несколько этапов заселения 
Приуралья, Урала и Зауралья. 
 
     1 период (Х1У - ХУ1в.в.). Наблюдается интенсивное заселение Приуралья (Соликамский и 
Чердынский уезды б. Пермской губернии), частично заселяется Средний и Северный Урал. Соляные 
промыслы (Калинниковых и Строгановых) и земледелие содействовали заселению мест как по рекам 
(Боровая, Усолка, Чусовая, Колва, Вильма, Вишера, Кама и др.), озёрам, так и по Великому 
Сибирскому пути из Новгорода, позднее из Москвы. В это же время за Уральским хребтом 
происходило заселение Лозьвы, Пелыма, Берёзова. Этот материал можно найти в "Книге сотного 
письма" В. Яхонтова и Т. Карпова (1579).  
 
2 период (ХУ1 в. - 1- ая половина ХУ11 в.). Происходит заселение Среднего и частично Северного 
Урала, главным образом, Верхотурья до Тобола. К концу ХУ1 в. образуются Туринск, Верхотурье, 
Тюмень, Тобольск. С образованием нового Бабиновского центрального Сибирского пути (1597 г.) 
заселяется волок между Камой и Турой с пересечением Урала между д. Курьёй и Николае -
Тавдинским заводом, от Соликамска до Верхотурья и далее до Тюмени. Происходило заселение 
большого пространства по рекам Зауралья с образованием многочисленных свобод и деревень, тесно 
связанных с Великим Московско-Сибирским трактом. На Средний Урал шли выходцы из Перми, 
Соликамска, Вологодской, Костромской губерний. В это же время началось заселение Кунгурского 
округа. 
 
3 период (2-ая половина ХУ11 в - ХУ111 в.в.). Продолжается заселение Северного Урала, но наиболее 
интенсивно осваивается Средний и Южный Урал, продолжается освоение громадной территории 
Верхотурского уезда. На западе происходит заселение Оханского и Красноуфимского уездов. 
     На востоке Зауралья во второй половине ХУ11 в. началось весьма быстрое освоение Шадринского 
и Камышловского уездов. В начале ХУ111 в. происходит быстрое освоение земель Екатеринбургского 
уезда. Третий период отличается тем, что в новые места шло иное крестьянское население. Частично 
сюда направлялись "черкесы" (украинцы), гораздо в большей степени крестьяне Московской, 
Рязанской, Тульской, Калужской, Самарской губерний. В то же время на этой территории селились 
крестьяне Пермской губернии. 
В ХУ111 в. на Среднем и Южном Урале умножилось помещечье крестьянство, приписное, 
переведённое заводчиками и помещиками, а также самим правительством на уральские заводы. 
В течение трёх периодов продолжалось образование старожильческих говоров Урала. 
 
4 период (Х1Х - начало ХХ в. в.). Продолжается движение на Урал крестьянского населения. Во 
многих официальных отчётах Переселенческого Управления и специальной литературе отмечается 
смешанный характер переселенцев этого периода. Исследователи отмечают, что новосёлы Урала и 
Зауралья были выходцами из различных севернорусских и южнорусских губерний. Более 
разнообразное крестьянство было у красноуфимского помещика Голубцова (из Костромской, 
Оренбургской, Пермской и других губерний). Их говоры оказали несомненное влияние на 
старожильческие уральские говоры. 
 
5 период (начало ХХ в. - наши дни). Изменения в уральских говорах связаны с рядом 
экстралингвистических факторов, как-то: гражданская война, когда крестьянское население западных 
губерний Европейской России и Белоруссии, выселившееся на Урал и в Зауралье ещё в годы войны 
1914 - 1917 г. г., частично осталось здесь и закрепилось в различных районах Пермской, 
Екатеринбургской, Тобольской, Оренбургской, Уфимской, Челябинской губерний; Отечественная 
война 1941 - 1945 г. г. привела к тому, что образовался ряд новых посёлков и городов в связи с 
перебазированием российской промышленности на восток и эвакуацией населения из западных 
областей страны на восток. 
 
     Итак, приведённый материал показывает общую направленность процесса заселения Урала. В 
результате длительного многовекового движения на территорию Урала русских людей, говоривших 
на различных русских диалектах, в результате их общественно-хозяйственного и языкового 
взаимодействия, а также контактирования с представителями других народностей Урала 
(аборигенами края) здесь образовалась особая группа говоров, которая представляет большой интерес 
для истории и современности, что связано с историей образования и функционирования уральских 
говоров. 
 
 
 
 
Список сокращений названий районов  Урала 
 
Алап. - Алапаевский район Свердловской области 
Арт.  - Артинский район Свердловской области 
Арт. -  Артёмовский район Свердловской области(c. Буланаш, Манчаж) 
Асб.  - Асбестовский район Свердловской области 
Ачит. -Ачитский район Свердловской области 
Байк. - Байкаловский район Свердловской области 
Бел. -   Белоярский район Свердловской области 
Берёз. -Берёзовский район Свердловской области 
Богд. - Богдановический район Свердловской области 
Бул.  -  Буланаж Артёмовского района 
Бутк. - Буткинский район Свердловской области 
Бутк. – Бутка (районный центр Талицкого района Свердловской области 
Верхот. - Верхотурский район Свердловской области 
Восток - (Байк., Байк., Исет., Н-Тавд., Пышм., Сл-Тур., Тал., Туг., Тюм.) 
В - Пышм.- Верхнепышминский район Свердловской области 
В -Салд. - Верхнесалдинский район Свердловской области 
В -Тавд. - Верхнетавдинский район Свердловской области 
В – Таг- Верхнетагильский район Свердловской области 
В -Уф. - Верхнеуфалейский район Челябинской области 
Галк. - Галкинский район Курганской области 
Гар. -    Гаринский район Свердловской области 
Далм. - Далматовский район Курганской области 
Дегт. - Дегтярский район Свердловской области 
Егорш. - Егоршинский район Свердловской области 
Зайк. - Зайковский район Свердловской области 
Ивд. -    Ивдельский район Свердловской области 
Ирб. -   Ирбитский район Свердловской области 
Исет.-    Исетский район Тюменской области 
Камен. - Каменский район Свердловской области 
Камышл.- Камышловский район Свердловской области 
Карп. - Карпинский район Свердловской области 
Касл. - Каслинский район Челябинской области 
Кат.  -  Катайский район Курганской области 
Кач.  -  Качканарский городской округ    
Кировгр. - Кировоградский район Свердловской области 
Копт.-  Коптеловский район Свердловской области 
Кр-Тур.-Краснотурьинский район Свердловской области 
Кр-Ур. -Красноуральский район Свердловской области 
Кр-Уф.-Красноуфимский район Свердлвской области 
Кунг. - Кунгурский раон Пермской области 
Кушв.- Кушвинский район Свердловской области 
Лыс. -  Лысьвинский район Пермской области 
Манч. -Манчажский район Свердловской области 
Манчаж – с. Артинского района Свердловской области 
Махн. -Махнёвский район Свердловской области 
Нев.   - Невьянский район Свердловской области 
Н-Лял.-Новолялинский район Свердловской области 
Новоур.- Новоуральский район Свердловской области 
Н-СергНижнесергинский район Свердловской области 
Н-Тавд.-Нижнетавдинский район Тюменской области 
Н-Таг. -Нижнетагильский район Свердловской области 
Н-Тур.-Нижнетуринский район Свердловской области 
В -Уф.-Верхнеуфалейский район (пос. Н-Уфалей) Челябинской области 
Перв.- Первоуральский район Свердловской области 
Перм. –Пемский край. 
Петр. - Петрокаменский район Свердловской области 
Покр. - Покровский район Свердловской области 
Полев.-Полевской район Свердловской области 
Пригор.Пригородный район Свердловской области 
Пышм.-Пышминский район Свердловской области 
Ревд. -  Ревдинский район Свердловской области 
Реж. -   Режевской район Свердловской области 
Саж. -  Сажинский район Свердловской области 
Сев.-    Север (Верхот., Ивд., Карпин., Кр-Тур., Махн., Н-Лял., С- Ур.,Серов.)  
С-Ур. - Североуральский район Свердловской области,  
Серов.-Серовский район Свердловской области, 
С-Лог.-Сухоложский район Свердловской области, 
Сл.-Тур.,- Слободо-Туринский район Свердловской области. 
Стяж. - Стяжкин И. Я. Словарь народного говора б. Камышловского уезда (рукопись) 
Сукс. -  Суксунский район Пермской области 
Сыс.-    Сысертский район Свердловской области 
Таб. -    Таборинский район Свердловской области  
Тавд. -  Тавдинский район Свердловской области 
Тал. -    Талицкий район Свердловской области 
Туг.-     Тугулымский район Свердловской области 
Тур. -    Туринский район Свердловской области 
Тюм. -  Тюменский район Тюменской области 
Центр - Алап., Асб., Бел., Берёз., Богд., В-Пышм., В-Салд., Егорш., Зайк., Ирб., Камышл., Таг., Перв., 
Петр., Полев., Ревд., Реж., С-Лог, Сыс.,  
Челяб. – Челябинская область. 
Чус. -    Чусовской район Пермской области,  
Шадр. - Шадринский район Курганской области 
Шал., - Шалинский район Свердловской области.  
Юг -    В-Уф., Касл., Кышт.,Няз.Челябинской области. 
Ю-Вост. - Юго-Восток (Баг., Галк., Далм., Камен.,Кат., Шадр., Шатр.).  
Ю-Зап. - Юго-Запад (Арт., Ачит., Кр-Уф., Манч., Н-Серг., Саж.). 
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СЛОВАРЬ 
 
 
ЧЕЛОВЕК 
 
 
 
Характеристика личности и поведения человека по эмоциональному состоянию, умственным 
способностям и отношению к нормам нравственности. 
 
 
АдИна. Крикливый человек. Орёт – адина, значит. В -Пышм. 
 
АйдАте. Арт. Приглашение пойти. Айдате со мной. 
 
АлкАш. ЗабулдЫга. Верхот. ПьЯник. Кр-Уф. Пьяница. Хватит вотку пить, алкаш! Лёшка -             
забулдыга:фсё уже в доме пропил. Сын - то у нас хороший, не пьяник какой. 
 
АппетИтный. В-.Пышм. Азартный, жадный. Апеттиный человек был.  
 
АрАпка. Грубая женщина, с мужскими манерами. Бобылка да арапка. В-Пышм. 
 
АрОнда. Крикун. Ну не кричи, аронда! В-Пышм. 
 
АртАчный. Упрямый. Да что ты артачная такая! В- Пышм. 
 
АрьЯна. Неумелая, неряшливая женщина. Арьяна она. В-.Пышм. 
 
АтамАн. Бойкий ребёнок. И бегает, кричит – атаман. В-.Пышм. 
 
Аушный. Жадный. Апеттитный и аушный. В-Пышм. 
 
БАйка. Верхот. Сплетня. Байка по деревне прошла, што от Светки муж збежал. 
 
БалАкать. Арт. Поговорить. Ну што, пойдём побалакаем. 
 
БалахрЫст. Кр-Уф. Чё уж о нём говорить, софсем балахрыст. БалбЕс. Верхот. Ты софсем балбес, 
даже школу закончить не можешь! Беззаботный, легкомысленный. 
 
БалбЕс. См. БалахрЫст. 
 
БалабОлка. Тал. БалентрЯс. Туг. БурАнко. Серов. ДолгоязЫкой. Верхот. КолотУшка. Полев. 
ПустобАйка. Сукс. РазбОлчивый. Камен., Камышл., Восток. СбельтЕх. Полев. СвистУн. Махн. 
СковолЫжина. Кушв., Кач., Камышл. СобирОха. Камен., Копт. СуебАй. Реж. Трёкало. Туг. 
ЩекотАлиха. Шал. ТрЯпка. Реж. Болтун, пустомеля. Ох, и балаболка жо ты: балаболиш, балаболиш. 
 
БалавЕса. Шалун. Экая ты балавеса!  Верх.пышм.   БаламОлка. Болтун. Баламолка какая! Верх.Пышм. 
 БалаМутный. Беспокойный. Баламутная какая, успокойся уже! Верх.Пышм. 
 
БаламЫга. Болтливый, любящий насплетничать человек. Надоела, баламыга. Верх.Пышм. 
 
БалдА. Глупый человек. Балда ты моя. В.- Пышм.  
 
БалентрЯс. См. БалабОлка. Туг. 
 
БалентрЯсить. Зайк., С-Лог. БарУздить. Полев. БахОрить. Гар. БухвОстить. Петр. Ле -бетрЯсничать. 
Кр-Уф. НабАивать. Сев., Центр., Камен., Туг., С-Тур., Сукс., Восток. ТрЫндить со 2 зн. Камен. 
Сплетничать. Побалентрясили, сошлись сплетни языком-то. 
 
БалентрЯсник. С-Лог. МЕлочник. Камен., С-Ур. ПеревОдчик. Кр-Уф. Семисёлка со 2 зн. Камен., Н-
Таг. СмОтник. Камен., Тавд. Сплетник. Балентрясник час - два занимал нас. 
 
БаловАть. Шалить, проказничать. Полев., Петр., Верхот. Такой большой, а балуешь (Петр.). 
 
БаловнИк. Верхот. Блудёна. Полев. Илюша - баловник, фсё шалит и шалит. Ну и блудёна же он у вас. 
КуглАн. Гар., Н-Таг., Н-Тур. Озорник, шалун. 
 
 
БАловень. Изнеженный человек. Верхот. Любимый внук у бабушки баловень. 
 
БандохлЫст. Ненадёжный, пустой человек. Жыган тот ещё бандохлыст какой был. Верх.Пышм. 
 
БарУздить. См. БалентрЯсить. Полев. Не барузди-ко щё не надо. 
 
БарУздиха. Центр. МанихвОстка. Берез., Богд., Камен., Верхот., Камышл., Туг. Семисёлка со 2 зн. 
Камен. СмОтница. Камен., Тавд. ЧихвОстка. Камен. Сплетница. Настя-то у нас самая баруздиха. 
 
БаскОй. БаскО. Красивый. Дет твой молодым, ой и красивый был, баской, как говорили. Верх.Пышм.  
Новоур. Хороший, красивый, cделать что-то хорошо. Эту картину зделал баско. 
 
БатИть. Полев. БутОрить. Петр. Лгать. Лютый батить. 
 
БахвАл. Верхот. Хвастун. Эх, ты, бахвал! Меньше фсех работы зделал, а туда же! 
  
БахвАлистый. Верхот. Хвастливый. Зять у нас бахвалистый! 
 
БахвАлина. Хвастун. Отцу он не нравится – бахвалина. Верх. Пышм. 
 
БахОрить. См. БалентрЯсить. Гар. 
 
БаЯть. Верхот. Говорить, разговаривать. Хватит баять, лучше делом займись. 
 
БезбоЯзный. В-Салд., Кр-Ур. БрОдкой. Асб. Смелый, бесстрашный. Я безбоязная - и ночью пойду.  
БезделЯжный. Ленивый. У всю жизнь такой безделяжный!  В. -.Пышм. 
 
БездУший. Бессердечный. В-.Пышм. 
 
БесИха. Озорница. Бегает, бесиха! Верх. Пышм. 
 
БеспУтник.  Бестолковый человек.  Отец твой беспутник!  Верх.Пышм. 
 
БескарЮжица. Алап. Бесстыдный, бессовестный человек. Одна дочь, дак и та бескарюжица. 
 
БескарЮжник. Грубый, бесстыжий человек. Алап., Кат. Держись этово бескарюжника подальше 
(Алап.). 
 
БескарЮжница. Алап. СмехотУрка. Алап. Шутница. Ну и бескарюжница ты! 
 
БеспУтка. Кр-Уф. 1. Бестолковый, глупый, опрометчивый человек. Куда лезешь, беспутка. 2. Кат. Н - 
Серг. ЛафУндра. Нев. ПрихожАнка. Она беспутка. БлУдня. Камен., Берёз. Распутный человек. Эта 
блудня дома не нощует. 
 
БессОвестный. Нахальный человек. Верхот. Вот ты бессовестная, хватит на моево Мишаню пялица. 
 
БестолкОвый. Беспамятный, забывчивый. Верхот. Што ш ты бестолковый такой? Ничево запомнить 
не можешь. 
 
БЕстолочь. Глуповатый. Верхот. Бестолочь, голову-то стряхиваешь!   
 
БесЯчка. Раздражающий человек. Господи, надоел, бесячка такая!  В-.Пышм.  
 
БлагОй. Хороший, добрый. А дядя благой такой. В-.Пышм. 
 
БлажИть. Капризничать. Верхот. Чё блажышь, да купим мы тебе эту куклу!  
 
БеламОя. Чистоплотный человек. В-.Пышм. 
 
БлазнИть (ся), ПоблазнИть(ся) Арт., Новоур. Показаться. Кажись поблазнилось мне (Арт.) 
 
БлатнИк. Озорник, хулиган. Камен. От блатника можно фсево ожыдать.  
 
БлудЁна. См. БаловнИк  
 
БлУдня. См. БеспУтка со 2 зн. 
 
БобЫлка. Неопрятная женщина. Была одна знакомая бобылка – срам.  В-.Пышм. 
 
БолтАть. Сплетничать. Верхот. Прекращай болтать! Уши уже вянут от тебя! 
 
БолтовнЯ. Верхот. БолтОнка. Таб., С-Лог. Вышли бабоньки короф фстречать и пошла у них болтовня. 
Сплетня. 
 
БолтОнка. 1. См. БолтовнЯ. НахлОпыш. С-Тур. Она же з болтонки по деревне разнесла. 2. См. 
БарУздиха. Кр-Тур., Таб. Болтонка, кто так говорит. 
 
БолтУша. Болтливый человек. Ну и балтуша ты у меня. В-.Пышм. 
 
 
1.БолтУн. Болтушка. Болтун, болтунья, пустослов. Верхот. Подрушка у меня та ещё болтушка 
 
 
2. БолтУн. Сплетник. Верхот. Ты ничево ему не говори! Он тот ещё болтун.  
 БолтУха. С-Лог. БрехАль. В-Салд. ЗабавУха. Копт. Врун, пустомеля. Эта болтуха говорит и говорит, 
как ей не надоест. 
 
БолтУша. Верхот. БруснА. Петр. КрИвдистый. Н-Тавд. КривУля. Байк. КурАка. Бел. ТалатУй. Алап. 
ТресУчка. Бел. Болтун, лгун; болтунья, лгунья. Болтуша - и мужык и баба у нас, болтает если. 
 
БольшАя крома. Полев. ЖадОба. Кр-Тур. ЗажИм. Центр. КатАлик. Н-Серьг., Полев. Жадный человек. 
Ну дак веть ты, известно, большая крома.    
 
БольшекромОй. См. БольшАя крома. Кат., Полев. У их и фсе сроду большекромые, фсё им мало 
(Полев.). 
 
БольшеУмой. Кр-Уф. РозмЫсленный. Кушв. Умный, много знающий человек. Ой, какой большеумой, 
шыпко много знает. 
 
БохвАлиться. Хвастаться. Верхот. Хватит бохвалиться, было б хоть чем! 
 
БрехАть. Арт. Врать, лгать. Да не верь ты ему; брешет старый пёс. 
 
БрехлИвый. Болтливый, часто говорящий неправду человек.  Брехливая ты. Верхот. 
 
БродИть.Новоур. Гулять по улицам. Твой-то бродит поди где-нибудь. 
 
БрЯкнуть.Новоур. Ударить. Я щяс тебе брякну, если не замолчишь. 
 
БухвОстить. См. БалентрЯсить. Центр., Ю-В., Петр. Никто не мог бухвостить на садовода. 
 
БухмЕнь. Центр., Кр-Тур., Кушв., Берез. ТихОй. Камышл., Н-Серг., Покр., Реж. Медлительный. Вот 
бухмень-от, так уш тихо ворощается. 
 
БухтЕть. Новоур. Тихо говорить. Ты чево бухтишь себе под нос? 
 
БоязлИвый. Трусливый. Верхот. Есть у нас один мужик боязливый, фсех пугается. 
 
БоЯн. Пугливый, трусливый человек. Кр-Уф. Боян, не боян, а зафсегда через лес ходил. 
 
БрЕзга. Брезгливый, особенно к пище, человек. Кр-Уф. Какой же ты брезга, фсем надоел. 
 
БрЕзги. Кат. ПереговОры. Центр., Петр. СплЕтки. Камен., Туг. Сплетни. Фсякие брезги наговаривают 
шаборы на Мотьку. 
 
БрехАль. См. БолтУха. В-Салд. Не верь, Васька, он такой брехаль. 
 
БрОдкой. См. БезбОязный. Асб. 
 
БруснА. См. БолтУша. Петр. Олька - та ещё брусна. 
 
БрЫнда. С-Лог. КанитЕльный. Зайк., Камышл., Кр-Уф. КуропЕсливый. Н-Тавд. Модёна. Полев., С-
Тур. НабазУленный. Богд., Гар. ПрихотнОй. Н-Тавд. Капризный человек. Вот брында, опять 
забрындила. 
 
БурАнко. См. БалабОлка. Серов. 
 БутОрить. См. БатИть. Петр. Шурко-то любит буторить, вот и опять забуторил, не верьте ему. 
 
БУторовой. Богд. НавЕльник. Сл-Тур. НавЯзливый. Н.-Таг. ПрисыкАлистой. Н-Тавд. ШельгА. Туг. 
Надоедливый, назойливый человек. 
 
Быдло. Невоспитанный, грубый, глупый человек. Главное, чтобы быдлом не вырос.  Верх.Пышм. 
 
ВАловый. Медлительный. Верхот. Почему ты у меня такой валовый? Быстрее фсё нужно делать! 
 
ВаргАть. Новоур. Кричать. Как заваргала на всю улицу (Новоур.) 
 
ВертихвОстка. Легкомысленная, гулящая женщина. Ну вот подруга моя вертихвостка.В.-Пышм. 
 
ВесЁлый. Таб. Весёлый человек, весельчак. Компания у нас очень весёлая.  
 
ВОр. Грабитель. Верхот. Магазин ограбили, а вора так и не нашли. 
 
ВоровАть. Грабить. Верхот. За неделю уже три дома обворовали. 
 
ВоротИть. Новоур. Сделать что-то не обдумав. Ну и дел наворотил. 
      
ВорчУн. ВорчУнья. Ворчун, ворчунья. Верхот. Муж у меня ворчун, целыми днями бурчит себе под 
нос. 
 
Вострый. Беспокойный. Я с детства вострый был. Новоур. 
 
ВОшкаться. Арт. Медленно двигаться. Ну чё там вошкаешься? Давай быстрее собирайся (с. Манчаж)  
 
ВрАть. Лгать. Верхот. И не надоело тебе врать? 
 
ВраньЁ. Ложь. Верхот. Мне надоело твоё постоянное враньё! 
 
ВспУчить. Новоур. Поднять. Фспучь да перестафь.  
 
ВыдЕлываться. Арт. Капризничать. Опять кашу не съел? Чё завыделывался-то опять? (с. Манчаж).  
 
ВыкалЫмываться. Арт. См. ВыдЕлываться. Я его в горот посылаю, а он сидит, выкалымывается (с. 
Манчаж). См. ЕгОриться.  
 
ВыколУривать (глаза). Арт. Жалобно смотреть.  Ну давай, ты мне тут глаза не выколуривай, 
фсё равно не поможет (с. Манчаж). 
 
ВЫкунять. Арт. Выгореть, потерять цвет. Носили вещи долго и стирали часто. Они так выкуняли, что 
и не определишь, какие новые были (с. Манчаж).  
 
ВЫлуздать. Новоур.Узнать. О што вылуздала! (Новоур.). 
 
ВыпЕндриваться. Арт. Обращать на себя внимание. Он ведь точно довыпендривается у меня, 
получит! (с. Манчаж)  
 
ВЫрешать. Новоур. Решить, надумать. Мы с сестрой вырешали отправиться в Свердловск (Новоур.). 
 
ВЫрядить. Новоур. Выпросить что-то. Долго не могла у неё вырядить пальтишко с мехом (Новоур.). 
 
ВЫтрать. Новоур. Вытереть. Надо вытрать лучше  (Новоур.). 
 
ГАить. Байк. ГнусЕть. Зайк. КвЫкать. Гар. Мыкать. Кр-Уф., Ивд. РЕвливать. Камен. ШвАрчить. Сукс. 
Плакать. Сидим вдвоем и гаим. 
 
ГалАх. См. ГалУха. Центр., Сыс. Он весь век проживёт галахом. 
 
ГалУха. Алап., Кр-Тур. ГалАх. Центр., Сыс. Доводило. Полев. Дикой. Н-Тавд. ЕльмАн. Стяж. 
СмехотУр. Полев., Копт. Шутник, насмешник. Он у нас галуха, лёкай парень. 
 
ГамЕть. Новоур. Шуметь. Молодухами любили погаметь . 
 
ГаношИться. Арт. Зазнаваться. Ты только не загоношись там, помни, кто ты (с. Манчаж). 
 
ГармОниха. Болтунья, сплетница. С-Лог. 
 
ГлупАвой. Кр.-Уф., Копт. КалгАн. С-Ур. КалУн. Полев. КолУн. Шал. ОпАрыш. Махн. ПротвОр. Гар., 
Н-Таг. ПусторЫлой. Н-Тавд. ТалалА. Камен. ЧелдОн. Н-Тур., Камен., Кр-Уф., Ирб. Глупый человек. 
Я была в дефках - глупавая была. 
 
ГлуповАтый. Чудаковатый, странный человек. Верхот. Есть ф соседней деревне мужик глуповатый, 
постоянно чудит. 
 
ГлупЯш. См. ГлупАвой. Кр-Уф. 
 
ГлухОй. Глуховатый. Верхот. Говори громче, он глухой. 
 
ГлухОй пЕстерь. Глухой человек. Верхот. Ты как глухой пестерь, я тебе три раза пофторила, а ты не 
слышишь. 
 
ГнусАвый. Гнусавый. Верхот. Хватит гнусавить, иди уже высморкайся.  
 
ГнусЕть. См. ГАить. Зайк. Вечёр сэлый день гнусел и сёдни тоже. 
 
ГнусЁна. Кр-Уф., Полев. ГорлАн. С-Лог. РевУша. Верхот. ТарнабАйка. Верхот. ТоровОй. Стяж. 
Плакса. Щё ты гнусиш, гнусёна. 
 
ГоворОк. Тур. ЩелкУша. Тал. Любитель поговорить, разговорчивый. Говорок он был на фсю 
окраину. 
 
ГоворУха. См. ГоворОк. Алап. Старуха-говоруха. 
 
ГодИться. Новоур. Пойдёт в прок. Нам в хозяйстве всё годится. (Новоур.).  
 
ГОлголь. Молодец. Ну ты прям гоголем плясал. Реж. 
 
ГолодАйка. Постоянно голодный человек. Ну это не ребёнок, это голодайка какая-то! Верх.Пышм. 
 
ГолодрАнец. Бедный, неимущий. Верхот. Эй, ты, голодранец, иди умойся! 
 
ГолотОвка. Махн. ГрЫмза. Верхот. Злой, ворчливый, недоброжелательный человек. От такой 
голотофка, житья нет. 
 
ГолытьбА. Бедность. Верхот. Голытьба пришла ф соседний дом, пойду хоть хлеба им дам. 
. 
ГОрдый. Гордый, высокомерный. Верхот. Гордая ты очень! 
 
ГорлАн. См. ГнусЁна. С-Лог. Изревелся весь, горлан. 
 
ГрАмотный. Умный. Верхот. Мой прадед был грамотным и имел лафку. 
 
ГраЯть. Смеяться над кем-либо. Верхот. И не надоело тебе граять над братом? Разве это смешно?! 
 
ГрешИть. Полев. ДелИться. Ирб. КурдАться. Н-Тур. Ссориться, вздорить. Они фсё ещё грешат из-за 
этово. 
 
ГрОхать. Н-Серг. ЛукАвиться. Зайк. НабурОвить. Верхот. ПрокурАтить. С-Лог. СбирАть. Полев. 
РЕхать. Кр-Уф. Лгать, врать. Пришёл и давай грохать как он на лисапете ездил. 
 
ГрубиЯн. Грубый, невежливый. Верхот. Ты грубиян! Скажи што-нибуть приятное.  
 
ГрЫмза. См. ГолотОвка. Махн. 
 
ГрязнУля. Грязнуля, неряха. Верхот. Хоть бы умылся, грязнуля! 
 
ГулевАн. Тавд., Кр-Тур., Верхот. ГУля. Кр-Тур. МотЫга. Кушв., Верхот. Гуляка, человек, ведущий 
праздную и разгульную жизнь. Он такой гулеван, дак толькё бы гуляmь. 
 
ГулевОй. См. ГулевАн. Верхот., Петр. Вот гулевая Орина. 
 
ГулЁна. Много веселящийся гуляка. Тавд. Гулён у нас шыпко много. 
 
ГУля. См. ГулевАн. Кр-Тур. Гуля гуляет много. 
 
ГулЯть. Арт. Праздновать что-либо. Сегодня опять свадьба, эти тоже, наверное, два дня гулять будут. 
(с. Манчаж). 
 
ГутОрить. Новоур. Поговорить. Выйдем погуторим с подруженькой (Новоур.).  
 
ДвоедАн. Махн. ЛукАвистый. Н-Тавд. Хитрый, двуличный человек. Двоеданам веры нет. 
 
ДелИться. См. ГрешИть. Ирб. Не делись с мужем ни разу. 
 
ДикАситься. См. ДурЕть. Тал. Уж и подикаситься нельзя немношко. 
 
ДИкой. См. ГалУха. Н-Тавд. Дикие жо у ней ребята, чё-нибуть да сотворят. 
 
ДичАть. См. ДурЕть. Гар. Задичает когда, дак скажешь - хватит тебе дичать, шальной какой. 
 
ДОбрая душА. Делающий добро другим, добрый человек. Верхот. Он ведь добрая душа, фсегда фсем 
помогает. 
 
ДОбрый. Полезный. Полев. Зделай доброе дело и иди гуляй. 
 
ДоводИло. См. ГалУха. Полев. Он у их ф кампание-то главный доводило. 
 
ДолгоязЫкой. См. БалабОлка. Верхот. 
 
ДорОдный, дорОдно. Новоур. Хороший, сделать что-то хорошо. Дородно ты пол зделал (Новоур.).  
 
ДоскА. Худой, худощавый. Верхот. Анжелка у нас плоская, как доска. 
 
ДоспЕть. Новоур. Успеть. Главное што доспела вовремя тогда домой (Новоур.).  
 
ДоходИть. Новоур. Додуматься, дожить. Как ты дошёл до этого? (Новоур.). 
 
ДрачУн. Забияка, задира. Верхот. Внучок у меня тот ещё драчун, с первово класса кулаками машет. 
 
ДрегАться. Арт. Пинаться. Я тоже, говорят, иногда дрегаюсь во сне (с. Манчаж). 
 
ДрЫхнуть. Новоур. Долго спать. Хватит целый день дрыхнуть (Новоур.).  
 
ДурЕть. Таб. ДикАситься. Тал. ДичАть. Гар. ЕрбезИть. Бутк., Тавд. ПрокУрдить. Верхот., Н-Тавд. 
ТараКанничать. В-Салд., Центр. Шалить, безобразничать. Дурели весь вечер, с ума-то сходили. 
      
ДурнОй. Глупый, безумный. Дурная чё ли?  В-.Пышм. 
 
ДЮжить. Арт. Терпеть. Поднял – тяжело, думал – не здюжу (с. Манчаж). 
 
ЕгошИло. Верхот., Тавд. Егошило, на месте не посидит. ЕгозА. Верхот. Сынок у меня егоза, ни 
минуты на месте не усидит. ЕрбезА. Бутк. ПАползла. Камен., Реж., Туг. РасщекОлда. Реж. Семисёлка 
с 1 зн. Туг., Махн. Непоседа. 
  
ЕгозА. Cм. ЕгошИло. 
 
ЕгОриться. Арт. Капризничать. Не, ну Машка-то егориться не станет, как некоторые (с. Манчаж). См. 
ВыкалЫмываться.  
 
ЕлОзить. Арт. Нервно двигаться. Ну никак ему на месте не сидиться! Елозит и елозит! (с. Манчаж). 
 
ЕльмАн. См. ГалУха. Стяж. Экой ты ельман. 
 
ЕрбезА. См. ЕгошИло. Бутк. Поди ты к месту, ербеза. 
 
ЕрбезИть. См. ДурЕть. Бутк., Тавд. 
 
ЕрепЕниться. Новоур., Арт. 1) Не соглашаться. Что заерепенился вдруг? (Новоур.). 2) Капризничать. 
Ну сходи, не ерепенься (с. Манчаж) 3) Важничать, заноситься. Ишь важный какой сидит, нос задрал! 
Да ты шибко-то не ерепенься (с. Манчаж). См. Выделываться. ВыкалЫмываться. ЕгОриться. 
 
ЕхИдница. Злая и хитрая, недоброжелательная женщина. Алап. Она такая ехидница. 
 
Ёмки. Н-Ляп. КурдАлинка. Н-Тур. РАнство. Шал. РаскосЕрдье. Бел. РассОрка. Верхот., Камен., Тавд., 
Туг. РОмство. Камышл. РоссовЕтица. Полев. Ссора. Ёмки нащялись. 
 
Жаба. Противный, мерзкий характером человек. Была на работе жаба одна. В-.Пышм. 
 
ЖадОба. См. БольшАя крома. Кр-Тур. Жадоба изо фсево деньги вытянит. 
 
ЖАдина-говЯдина. Жадный. Верхот. Жадина-говядина, угости конфеткой! 
 
ЖадУха. См. БольшАя крома. Н-Лял., Север., Центр. 
 
ЖИгало. Непоседливый, вертливый человек. Жиган и жигало, вот так. Верх.Пышм. 
 
ЖемИло. См. БольшАя крома. Шал., С-Лог. Жемило зять, не простит долгу. 
 
ЖОм. См. БольшАя крома. Север., Центр., Верхот., Восток. Деньги копит нищяет, жом. 
 
ЖОркий. Обжора. Верхот. У меня муж жоркий. Никак прокормить не могу. 
 
ЖУк. Хитрый человек. Верхот. Ну ты жук, опять фсё ф свою пользу повернул. . 2. Хитрый, 
изворотливый человек. Ну он-то тот ещё жук. В-.Пышм. 
 
ЗаартАчиться. Новоур. Заняться чем-то. Я к нему на халтуру заартачился (Новоур.). 
 
ЗабавУха. См. БолтУха. Копт., Ирб. 
 
ЗабашлЯть. Новоур. Платить за что-либо. Так забашлять придётся, а то без фсего останемся 
(Новоур.).  
 
ЗабОтиться. Заботиться о ком-либо. Верхот. Раньше я заботилась о своих детках, а теперь они обо 
мне. 
 
Заботливый. Хороший хозяин. Верхот. Хозяин подворья очень заботливый.  
 
ЗабрюхАтеть. Новоур. Забеременеть. Моя-то забрюхатила в двадцать (Новоур.).  
 
ЗабулдЫга. См. АлкАш. Верхот. Лёшка-забулдыга, фсё уже в доме пропил. 
 
ЗадрЫга. Упёртый человек. Задрыга? Ну вроде как осёл что ли. В-.Пышм. 
 
ЗавИдеть. Новоур. Увидеть. Я завидела его издалеча (Новоур.).  
 
ЗавИстливый. Завистливый человек. Верхот. Дуська, беда уж завистливой была.  
 
ЗавИдовать. Завидовать. Верхот. У моей сосетки вон какой красивяший, я даже завидую. 
 
ЗадавАться. Арт. Зазнаваться. Пашка-то как в начальники выбился, дак задаваться начал (с. Манчаж). 
 
ЗадОхнуться. Новоур. Действие, связанное с выдохом человека. Он, пока домой бежал, чуть не 
задохся (Новоур.).  
 
ЗажгАть. Новоур. 1) Зажечь. Надо бы свет зажгать (Новоур.). 2) Поджечь. Пацаны-то дом зажгали на 
соседней улке (Новоур.). 
 
 
ЗажИм. См. БольшАя крома. Центр. 
 
ЗазывАть. Ачит. Призывать что-либо. Зазывали хорошую погоду (с. Ключ).  
 ЗаИка. Заикающийся человек. Верхот. Напугала сына моего в детстве собака, так с тех пор и стал 
заикой. 
 
ЗалюбИть. Новоур. Влюбиться в кого-либо. Ох, походу, залюбила я его (Новоур.).  
 
ЗаманАть. Новоур. Надоесть человеку. Да заманал уже с такими вопросами (Новоур.).  
 
ЗанОза. Надоедливый, назойливый человек. Верхот. Сказала отстань, што ты как заноза пристал? 
 
ЗанЫкать. Новоур. Спрятать. Ты куда мои очки заныкал?  
 
 ЗахворАть. Арт. Заболеть. Оденься, околеешь, на улице шипко зябко сегводня. Не хватало захворать 
ещё (с. Манчаж). См. ЗахирЕть. Арт.  
 
ЗахирЕть. См. ЗахворАть.  
 
ЗасОня. Соня. Верхот. Фставай, засоня! На занятия пора. 
 
ЗасрАнец. Неряшливый, не следящий за собой человек. Постоянно засранец такой. В-.Пышм. 
 
ЗапевАть. Петь песни. Верхот. Ну, запевай, Михайло. 
 
ЗатОркать. Новоур. Замучить человека. Ох и заторкал он меня за весь день (Новоур.).  
 
ЗачАлить. Новоур. Зацепиться. За коряку зачалила в лесу (Новоур.)  
 
ЗлОба. ЗлОсть. Злоба, злость. Верхот. У меня злость на нево. 
 
ЗлЫдень. Злой, недоброжелательный человек. Верхот. Он такой злыдень! 2. Злой человек. Ой и 
злыдень мой дед был. В-Пышм. 
 
ЗОрить. Новоур. Выжидать. Ишь зорит, фсё утро стоит (Новоур.).  
 
ЗубоскАлить. Смеяться над кем-либо. Верхот. Прекрати зубоскалить! Это не смешно! 
 
ЗЫрить. Новоур. Пристально смотреть. Ну и что ты зыришь на меня? (Новоур.).  
 
ИзвестИ. Новоур. Закончить что-то. Краску до конца извели уже (Новоур.).  
 
ИзлАдить. 1) Арт. Сделать. Остафь пока в сенках, отец придёт, изладит (с. Манчаж). 2) Новоур. 
Исправить. Надо полку изладить, а то свалится на башку кому-нибуть. 
 
ИзнЕженный. Капризный человек. Верхот. Маша у нас такая изнеженная: спит до обеда и ничево не 
делает. 
 
КазАть. Бел., С-Ур. КолокОлить. Верхот., Зайк., Махн. КорЁкать. Ивд. СудИть. Кр-Уф., Ю-В., 
 
Махн., Восток. Говорить, разговаривать. Он мне казал, што видел тебя. 
 
 КалабрОдить. Камышл., Камен., Тавд., Верхот., Ивд., Сл-Тур., Перв. КилИть. Берез., Богд., Н-Тавд. 
КулемЕсить. Гар. КупорОсить. Гар., Богд. Много говорить, пустословить. Ты штой-то им тут 
колобродиш. 
  
КалгАн. См. ГлупАвой. С-Ур. Елену прозвали калган, в голове не хватат. 
 
КалгАниться. Бел., Камышл., Камен. КанитЕлиться. Камен., Камышл. КанУнничать. Камен. 
КувАкаться. Таб. КувЕриться. Н-Серг. КурАть. Бел. МЫркать. Бел. Расчек-мАривать. Алап. 
Капризничать, упрямиться. Если будешь калганиться, придётся тебя надрить. 
 
КалУн. См. ГлупАвой. Полев. Етот у них умненькой, а другой калун. 
 
КанитЕльный. См. БрЫнда. Зайк., Камышл., Кр-Уф. Муш-то у ней попал какой канительный. 
 
КанитЕлиться. См. КалгАниться. Камен., Камышл. 
 
КанУнничать. См. КалгАниться. Камен. Чё сидишь, конунничаешь за столом, ничево не ешь? 
 
КАруться. Новоур. Ждать, караулить. Что каруешь сидишь? (Новоур.).  
 
КастерИть. Новоур. Ругать кого-либо. Ух, бапка любила меня покастерить (Новоур.).  
 
КатАлик. См. БольшАя крОма. Н-Серг., Полев. У, какой каталик-скупище.  
 
КатАть. Арт. Перевозить что-либо. Соседи с утра работают: катают навоз на гряду (с. Манчаж).  
 
КвЫкать. См. ГАить. Гар. Квыкать на фсю деревню. 
 
КилИть. См. КалабрОдить. Берез., Богд., Н-Тавд. Що ты килиш-то опять. Килит да килит фсё время. 
 
КобЕнистый. Н-Тавд. ПротИвный. Тал. ТолстоголОвой. Камен., Сукс. ТугонОсый. Кр- Уф., Кушв., 
Сукс. Упрямый. Ково упросили, она така кобениста, упряма. 
 
 
КолокОлить. См. КалабрОдить. Верхот., Зайк., Махн., Сыс. А чё мол колоколиш, али хвасташ? 
 
КолотУшка. См. БалабОлка. Полев. Хто тибя не слыхал, колотушку. 
 
КолУн. См. ГлупАвой. Шал. Етот у них умненькой, а другой колун. 
 
КопошИться. Новоур. Долго что-то делать. Хватит копошиться в этом бардаке (Новоур.).  
 
КорЁкать. См. КазАть. Ивд. Що ты корёкаш там, дедушко? 
 
 КОтора. Ссора, вражда. Кр-Уф., С-Лог. Мы с ней сейчас ф которе. 
 
 КрИвда. Ложь. Верхот., Камышл., Камен., Гар., Кр-Уф. Ретко он говорит правду, фсё кривду. 
 
 КрИвдистый. См. БолтУша. Н-Тавд. Никогда у нё правды не узнаш, ека кривдиста. 
 
 КривУля. См. БолтУша. Байк. Не верь, кривуля такой, што не охота слушать. 
 
 КрохобОр. Взяточник. Верхот. Претседатель у нас крохобор, сколько не дашь - фсё мало. 
 
 КувАкаться. См. КалгАниться. Таб. Не спит, кувакатся мал ребенок. 
 
 КувЕриться. См. КалгАниться. Н-Серг. Куверится ребёнок-то, спать надо положить. 
 
 КуглАн. См. БлудЁна. Гар., Н-Таг., Н-Тур. Куглан ты эдакой. 
 
 КулемЕсить. См. КалабрОдить. Гар. Не знат, што говорит, зря фсё кулемесит. 
 
КулЁма. Нескладный, неуклюжий. Верхот. Сосетка у меня та ещё кулёма 
 
КулЁк. Нескладный, неуклюжий. Верхот. Эх ты, кулёк.  
 
КумЕкать. Новоур. Подумать. Я тут покумекал и решил (Новоур.).  
 
КупорОсить. См. КалгАниться. Гар., Богд. С утра ребенок купоросит.  
 
КурАка. См. БолтКша. Бел. 
 
КурАть. См. КалабрОдить. Бел. 
 
КурдАлика. См. Ёмки. Н-Тур. Курдать опять, курдалика. 
 
КудАться. См. ГрешИть. Н-Тур. 
 
КуропЕсливый. См. БрЫнда. Н-Тавд. Такой куропесливый, капризный стал, тово не хочет, то другова. 
 
ЛабзУтка. Кр-Уф. ЛаскобАй. Верхот., Гар., Камен., Центр. Такой ласкобай был, за то и не любили 
ево. Льстивый, лукавый человек. 
 
ЛАдить. Арт. Пытаться что-либо сделать. Ну дай отцу, он может приладит (с. Манчаж). 
 
ЛаскобАй. См. ЛабзУтка. 
 
ЛафУдра. См. БеспУтка со 2 зн. Н-Серг. Ну, да она известная лафудра. 
 
ЛебезИть. Новоур. Лгать. Ой как она некрасиво лебезит (Новоур.).  
 
ЛЕзть. Новоур. Донимать кого-то. Хватит лесть ко мне постоянно, а то как пну (Новоур.).  
 
ЛебетрЯсничать. См. БалентрЯсить. Кр-Уф. Собрались бабы лебентрясничать. 
 
ЛЕмза. Алап. ЛемзЯ. Н-Серг. ЛЯмза. Гар., Богд., Камышл. ЛЯна. Бел. Рассеянный человек. Шыпко 
расеяный, дак лемзой зовут. 
 
ЛемзЯ. См. ЛЕмза. Н-Серг. Чисто лемзя говорят, когда што худо зделает, ни на што не способный. 
 
ЛентЯй. Ленивый. Верхот. Дети у нас лентяи, сидят сложа руки. 
 
ЛепетУнья. Верхот. Трёкалка. Камен. Болтунья. Уш она такая у нас лепетунья. 
 
ЛихомАтный. Наглый. Тур. Он фсегда такой лихоматный. 
 
ЛоботрЯсничать. Бездельничать. Верхот. Я целыми днями лоботрясничаю, только и делаю, што лежу. 
 
ЛОвкий. Способный быстро, хорошо работать. Верхот. Работник лофкий попался, за два дня крышу 
покрыл. 
 
ЛОдырь. Лентяй. Верхот. Он вообще лодырь! Ну ничево не делает!  
 
ЛОдырничать. Лениться. Верхот. Сходи поработай, а то целый день лодырничаешь.  
 
ЛукАвистой. См. ДвоедАн. Н-Тавд. Сусетка лукависта, товда схитрила.  
 
ЛукАвиться. См. ГрОхать. Зайк. Он фсё лукавица. 
      
ЛУзгать. Новоур. Грызть семечки. Семечки посидеть полузгать (Новоур.).  
 
ЛупоглАз. Рассеянный человек, разиня. Верхот. Ты лупоглас, опять забыл куда што положил. 
 
ЛягАться. Арт. Пинаться (о ребёнке). Ребёнок спит беспокойно – лягается. (с. Манчаж). 
 
ЛЯмза. См. ЛЕмза. Гар., Богд., Камышл. Бригадир у нас был лямза, фсё добро и растащили. 
 
ЛЯна. См. ЛЕмза. Бел. Ну и ляна же ты. 
 
МанихвОстка. См. БарУздиха. Берез., Богд., Камен., Верхот., Камышл., Туг., Н-Серг., Н-Таг., Перв., 
С-Ур. Ты как манихвостка, бегаешь да языком мелешь. 
 
МЕлочник. 1. См. БалентрЯсник. Камен., С-Ур. Это такой мелочник, ты ему не очень-то 
проговаривай. 2. Жадный, мелочный человек. В-Салд., Гар., Ивд., Туг. Ах ты, мелощник, ето собирает 
фсё, фсе копеещки, нищё не оставит. 
 
МЕшалка. Болтливый человек. Кушв. Этой мешалке вы не верьте. 
 
МодЁна. См. БрЫнда. Полев., Сл-Тур. Он у нас веть модёна, нечё не ест. 
 
МозОлить глазА. Надоедать кому-либо. Верхот. Хватит ходить передо мною! Сять! Не мозоль мне 
глаза! 
 
МозОлиться. Арт. Волноваться. Пусть не мозолится, пусть сидит и ждёт себе спокойно (с. Манчаж). 
 
МолИть. Болтать, пустословить. Верхот. Нечево языком попусту молить! 
 
МорочнОй. Сообразительный, находчивый человек. Тал. Такой парень морочной, фсё успевает: и 
учицца, и робит. 
 
МотОрить, Чус. МЫлить. Махн. МоторИть. Камен., Н-Тавд., Гар. ТорОшиться. Тур. ТрЕнькать. 
Камышл., Н-Тавд. Трёкать. Тал. Трусить. Туг. ТрЫндить с 1 зн. Сукс. Болтать. Вон сёдни бабы 
моторили, што муку привезли. 
 
МотЫга. См. ГулевАн. Кушв., Верхот. Он мотыга, вертун, то с одной бабой, то з другой. 
 
МошЕнство. Новоур. Подрабатывать. Слесарит, да мошенство практикует (Новоур.).  
 
МудровАть. Новоур. 1) Раздумывать 2) Говорить грамотно. Мудровать я мастерица была (Новоур.).  
 
МЫкать. См. ГАить. Кр-Уф., Ивд. Пошто ты фсё мыкаш-то? 
 
МЫкаться (Тырк-мырк). Новоур. Не находить себе места. Тырк-мырк, ни туда и не сюда (Новоур.).  
 
МЫлить. См. МотОрить. Махн. Чё ты фсё мылиш да мылиш? 
 
МЫркать. Капризничать, выпрашивать что-нибудь, хныкать. Бел. Ну хватит, не мыркай, куплю и 
тебе. 
 
МЯргать. Плакать, хныкать. С-Ур., Бел., Кр-Уф., Ивд., Н-Таг., Шал. Нюня же ты, мяргаеш, мяргаеш. 
 
НабазУленный. См. БрЫнда. Богд., Гар., Камышл., Туг. Как мать уехала, дак такой на-базуленный 
стал. 
 
НабАивать. См. БалентрЯсить. Север., Центр., Камен., Туг., Сл-Тур., Сукс., Восток. Ва  сенка ходит 
фсё набаивает, опеть цото-ся набаяла ему. 
 
НабурОвить. См. ГрОхать. Верхот. Эк щево набуровила.  
 
НавЕльник. См. БУторовой. Н-Таг. 
 
НагибАть. Обмануть кого-либо. Север., Центр., Восток., Сукс. Так она на три рубля и нагнула. 
 
НадОедчивый. Надоедливый человек. Н-Тавд. Надоедчивым он стал, поди опять приходил. 
  
НадокУчливой. См. НадОедчивый. Н-Тавд. Ребёнок-то надокучливой, ково-то фсё просит да шаритса. 
 
НадУть кого-либо. Обмануть кого-либо. Верхот. В магазине нас постоянно надувают. 
 
НапИчкаться. Новоур. Накормить до отвала. Меня фсем, чем можно, в гостях напичкали. (Новоур.). 
 
НарОбиться. Арт.Устать от работы, заработаться. Заканчивай, поди наробился уже (с. Манчаж). 
 
НарОдной. Зайк., Кат. СпАрчивой. Кр-Уф., Центр., Юг, Н-Тавд. Общительный человек. Он народной 
у меня, любит с людям поговорить. 
 
НаставАть. Новоур. Поучать. Наставать ево надо или бить (Новоур.).  
 
НастрополИться. Новоур. Настроиться. Я уж было настрополился на это дело (Новоур.).  
 
НастЫрной. Надоедливый, нахальный, наглый человек. Асб., Н-Тавд., Н-Серг. Ух и настырной же ты 
малый, ну щё ты присыпился? 
 
НатрЫжный. См. НастЫрной. Камен., Восток., Богд. Натрыжная старуха, тычеш в один глас, она 
другой подставляет. 
 
НахлОпыш. См. БолтОнка с 1 зн. Сл-Тур. Опять новый нахлопыш на тебя. 
 
НачЁтистой. Кушв. РазговОрный. Камен., Камышл., Восток. Разговорчивый. Такой он нащётистой 
Ваня Егорыщ. 
 
НевозлЮбчивой. См. БрЫнда. Сл-Тур., Сукс., Зайк. Капризлива дефка фсё не по ней, невзлюпчива 
знащит. 
 
НедЕржкий. Болтливый. Н-Тавд. Ека баба недержка, хоть чё дак разболтает. 
 НедолАдок. Верхот., С-Ур., Н-Таг., Камен., Гар., Богд. НесомнЕнной. С-Тур., Туг., Н-Таг. Глуповатый 
человек. 
 
НЕженка. Изнеженный человек. Верхот. Эх, ты, неженка! Сразу здался. 
 
НЕжиться. Капризничать. Верхот. Хватит нежиться! Не реви! 
 
НемтЫрь. Замкнутый, молчаливый человек. Камен., Кушв., Гар., Север., Сукс., Верхот. С ним не 
интересно с таким немтырём говорить. 
 
НепрАвский. Легкомысленный. Н-Серг., Кр-Уф., Н-Таг. Не нравится мне таки: мужик непрафский он 
человек. 
 
НепутЯщий. См. НепрАвский. Гар. 
 
НеразворОтливый. Верхот. ШапЕристой. Тавд. Медлительный, неповоротливый. Он 
неразворотливый, тихой. 
 
НерЯха. Прозвище неряшливого, неопрятного человека. Верхот. Не будешь мыца, будут звать 
неряхой. 
 
НесомнЕнной. См. НедолАдок. С-Тур., Туг., Н-Таг. Иванко-то у них несомненной. 
 
НовоселЕнец. Новосёл. Верхот. Фчера к нам ф село приехали новоселенцы. 
 
НОйливый. Плаксивый. Сукс. Эта дефка нойливая, хоть рас она улыбнулась бы. 
 
НОтной. Умный, рассудительный. Алап., С-Лог., Зайк., Сукс., Кушв., Н-Тур., Серов. Захар-то 
Викторович нотный мужык. 
 
НЮни распустИл. Плакать. Верхот. Что ты нюни распустил? 
 
НЯвгать. Бел., Полев., Н-Лял. НЯпаться. С-Тур., Туг. Яниться. Верхот., Камен., Таб., Сыс.   
Капризничать, хныкать. Ну, што ты опять нявгаш. 
 
НЯпаться. См. НЯвгать. С-Тур., Туг. Не няпай, надоел. 
 
ОбаЮн. Человек, умеющий обольстить словом. Лавелас такой, обаюн. В-.Пышм. 
 
ОбахмУрить. Новоур. Обманывать. Мужиков только так обахмурила. (Новоур.).  
 
ОбзАриться. Новоур. Смотреть пристально. Весь обзарился на тот двор (Новоур.).  
 
ОбкарнАть. Новоур. Плохо подстричь. Эта зараза погляди как обкарнала меня (Новоур.).  
 
ОбождАть. Новоур. Подождать. Обожди меня, я сейчас выйду (Новоур.).  
    
ОболгАть. Новоур. Обмануть. Оболгал меня тот негодник (Новоур.).  
 
ОбмАн. Ложь. Верхот. Твой обман фсё равно когда-нибуть выйдет наружу! 
 
ОбмАнывать. Лгать. Верхот. Не обманывай меня. Я знаю правду. 
 ОбраковАть. Новоур. Отнести к неисправному. Обраковали половину техники, остальное на починку 
(Новоур.).  
 
ОбстрОить. Новоур. Сделать плохо. Ну и шиворот-навыворот обстроил (Новоур.).  
 
 
ОбходИтельный. Вежливый, обходительный. Верхот. Кавалер у меня был раньше очень 
обходительный. 
 
ОзорнОй. Озорник, шалун. Верхот. Кот такой озорной, после ево игр весь дом вверх дном! 
 
ОкАзия. См. БрЫнда. Н-Тур., Гар. Выросла эка оказия. 
 
ОкарАться. Реж., Арт. Ошибиться. Когда в игре кто-нибудь ошибался, мы кричали: «Окаралась, 
окарался!» (Реж.) Пиши очень аккуратно, разборчиво, и смотри, не окарайся ни разу (с. Манчаж). 
 
ОколЕть. Новоур. Арт. Замёрзнуть. Дефки, я так околела на кухне (Новоур.) Оденься, околеешь, на 
улице зяпко сегодня. Не хватало захворать ещё (с. Манчаж). 
 
ОпАрыш. См. ГлупАвой. Махн. Уходи отсюда, опарыш. 
 
ОпОек. Пьяница. Бел., Гар., Камышл., Полев. Вон опоек-то идёт. 
 
ОрАва. Большая группа людей. Реж. Оравой мы играли: ”А мы просо сеяли,сеяли…”. 
 
ОчЕстливый. Веживый. И мальчик был фсегда такой очестливый, хороший.  В-.Пышм. 
 
ОхАверник. Нахал. Камен., Тавд. Иш ты, охаверник!  
 
ОхАл. См. ОхАверник. Н-Тур., Н-Таг. Вот веть какой охал! 
 
ОчУхаться. Новоур. Опомниться, осознать что-то. Ты бы ещё позже очухался (Новоур.).  
 
ПалЯля. Рассеянный человек, разиня. Тал. Паляля ты и есь паляля, ножик-то куда положил? 
 
Пакостный. Шаловливый, любящий попраказничать. Мама твоя такая пакостная была, фсё по 
заборам. В-.Пышм. 
 
ПАмятливый. Обладающий хорошей памятью. Верхот. Жена у меня памятливая. 
 
ПАмятный. Тал. ПросУжий. Н-Таг., Камен., Полев., Бутк., С-Лог., Туг., Шадр. РазумИтый. Тур. 
Умный, сообразительный. Отес мой памятный был, фсе к ему люди ходили. 
 
ПАренка.  Покрасневший от смущения. Ой, какая паренка! В-.Пышм. 
 
ПаскУда. Плохой, отвратительный человек. В-.Пышм.  
 
ПаскУдистый. Бесчестный, плохой, паскудный. Одноклассница паскудистая такая была. В-.Пышм. 
 
ПАползла. См. ЕгошИло. Камен., Реж., Туг. Опять ты на пути фстрел, паползла. 
 
ПентЮк. Неумный человек, дурак. Ну, ты и пентюк! 
 ПеревОдчик. См. БалентрЯсник. Кр-Уф. Послушай перевотчика, дак тебе наговорит. 
 
ПереговАривать. Кр-Уф., Ивд. ПромывАть бокА. Верхот. Сплетничать. Не будем переговаривать, сам 
знаешь (Ивд.).ПереговОрка. Болтливый. Кр-Уф., Полев. Квартиранка жила, так фсё зделат, управит, 
да только переговорка была, за зубами ничё не держалось (Полев). 
 
ПереговОры. См. БрЕзги. Центр., Петр. Переговороф-то у нас хватит.  
 
ПерерОха. Трусливый человек. Тавд. Цё, испуг взял, перероху. 
 
ПетрУшка. Разговорчивая женщина. Серов., Гар. Она петрушка настоящая, фсево наскажет. 
 
ПечАльный. Невесёлый, грустный. Верхот. Саша севодня печальный, ево никто не поздравил с днём 
рождения. 
 
ПлАкса. Плакса. Верхот. Алёнка - плакса, пускает слёзы по любому поводу. 
 
ПластАться. Арт. Работать много, тяжело, усердно. Уборка скоро начнётся, отец пластаться начнёт, а 
ещё и дома работы полно (с. Манчаж). 
 
ПлЕха. Растяпа. Как плеха себя вести, себя не любить. Новоур. 
 
ПлясУн. Любитель плясать. Верхот. Гришка в молодости был заядлый плясун. 
 
ПодрУга. Приятельница. Верхот. Пойду с подругами погуляю. 
 
ПодсвичАть. Новоур. См. ЗажгАть. Надо свечку подсвичать.  
 
ПодсмЕивать. Смеяться над кем-либо. Верхот. Хватит его потсмеивать, ему и так сейчас плохо. 
 
ПодхалИм. Льстивый. Верхот. Не люблю подхалимоф! 
 
ПокостУнья. Шалунья, проказница. Тал. Ох и покостунья, ни минуты не посидит смирно. 
 
ПокумАрить. Новоур. Вздремнуть. Покумарю часок, да на робу пойду (Новоур.).  
 
ПолЮбаться. Новоур. Поцеловаться. Иди, милая, полюбаю (Новоур.).  
 
ПомОгчи. Новоур. Помочь. Помогчи: к семье нашеq фсе пришли (Новоур.)  
 
ПосЕтовать. Новоур. Поговорить. Садись, голубушка, посетуем о жизни горькой (Новоур.).  
 
ПОмощь. Коллективная помощь на работе. Верхот. Собрались и решили оказать помощь Ивановым 
на покосе. 
 
ПомОщник. Участник коллективной помощи. Верхот. Жарко ф поле. Отправили помощника за водой. 
 
ПоспрошАть. Новоур. Попросить. Поди поспрошай у Литки (Новоур.).  
 
ПособИть. Новоур. Занять долг. Ты пособи до пятницы, а там получка, я тебе отдам (Ново 
ур.).  
 
ПошурудИть. Новоур. Поискать. Я пошурудил в инструментах, таки нашёл ключ (Новоур.).  
 
ПридУрок. Человек со странностями. Верхот. Ходят тут фсякие придурки. 
 
ПриЕзжий. Новосёл. Верхот. У нас новая приезжая ф селе. Сейчас учительницей работает. 
 
 ПрипалИть. Новоур. Быстро прийти. О, как быстро припалил за доходом-то (Новоур.).  
 
 ПрискАться. Новоур. Пристать. Вот прискался ты ко мне (Новоур.).  
 
ПрисыкАлистой. См. БУторовой. Н-Тавд. Парнишонко присыкалистой, от подола не отходит. 
 
ПрихожАнка. См. БеспУтка со 2 зн. Нев. Я говорила ему: прихожанки штоп не приходили. 
 
ПрихотнОй. См. БрЫнда. Н-Тавд. Парень уж большой, а фсё прихотной, капризитса.  
 
ПричитАть. Новоур. Ворчать. Вот причитает фсё, ходит без дела (Новоур.).  
 
ПришпандОрить. Новоур. Приделать что-то. Ты чё гардину криво пришпандорил (Новоур.).  
 
ПрокурАтина. Н-Таг. ПросингАл. Верхот. Насмешник. 
 
ПрокурАтить. См. ГрОхать. С-Лог. Который скудается, болеет, да ему не верят, ему говорят: 
прокуратит. 
 
ПрокУрдить. См. ДурЕть. Верхот., Н-Тавд. Ребята прокурдят, дак крикни имя: А ну-ка орда! 
 
ПромывАть бокА. См. ПереговАривать. Верхот. Ходит по соседям, промыват бока на-щальству. 
 
ПрямонОсый дьЯвол. Упрямый, неуступчивый. Верхот. Ну уступи, прямоносый дьявол, не упрямься. 
 
ПронЫра. Верхот. Ты такой проныра, фсегда фсё успеваешь. ПронЫристый. Н-Тавд. Баба шипко 
проныриста, хоть куда придёт, фсё достанет. Пронырливый, ловкий, хитрый. 
 
ПронЫристой.. См. ПронЫра. 
 
ПросингАл. См. ПрокурАтина. Верхот. Он, говорят, просингал такой. 
 
ПросмЕшник. Насмешник. Верхот. Нашёлся тут просмешник! На себя посмотри. 
 
ПросУжий. См. Памятный. Н-Таг., Камышл., Полев., Бутк., С-Лог., Туг., Шадр. Ишь, просужий, фсё 
ему нужно. 
 
ПротвОр. См. ГлупАвой. Гар., Н-Таг. Ну и протвор. 
 
ПротИвный. См. КобЕнистый. Тал. А ты веть противная была, покориться-то не хотела. 
 
ПужАть. Новоур. Пугать кого-то. Ох, и напужала она меня тогда (Новоур.).  
 
ПурхАться. Новоур. Собираться. Хватит пурхаться там, а то опоздаем (Новоур.).  
 
ПустЕрьга. См. БольшАя крома. С-Ур. У етово пустерьги в лесу сучок не выпросиш. 
 
 ПУстобай. 1. Болтун, пустомеля. Мелет всё пустобай. Верх.Пышм. 2. Безответственный. Соед у меня 
был пустобай, да ещё тот. Новоур. 
 
ПустобАйка. См. БалабОлка. Сукс. Така пустобайка, откуда берёт напраслину-то. 
 
ПустоплЯсной. См. НепрАвский. Н-Тавд. В ково он такой пустоплясный выдался, ничё не понимат. 
 
ПьЯник. См АлкАш. Кр-Уф. Сын-то у нас хороший, не пьяник какой. 
 
1. Пялиться. Арт. 1) Пристально смотреть. Ну чё пялишься на меня, как в первый раз видишь (с. 
Манчаж).  
 
2. Пялиться. Арт. Залезть куда-либо. Спялься на вышку, достань прялку (с. Манчаж). 
 
РазбОлчивый. См. БалабОлка. Н-Тавд. Не мужик он, а  чистая баба, шипко разболчивый 
 
РаздухарИться. Арт. Разнервничаться, рассердиться. Сашка-то сильно раздухарился, надо бы 
успокоить как-то (с. Манчаж). 
 
РазговОрный. См. Начётистой. Камен., Камышл., Восток. Путник-то оказался разговорный. 
РазговОрчивый.. Верхот. Бабуля у меня беда уж разговорчивая. Хорошо, што он разговорчивый, я 
много нового узнала. Любитель поговорить 
 
РаздОлбай. То же, что и разгильдяй.  
 
РазумИтый. См. ПАмятный. Тур. Ох, и разумиты вы, дефки.  
 
РАнство. См. Ёмки. Шал. У меня между соседами ранство вышло. 
 
РаскосЕрдье. См. Ёмки. Бел. Нащали хорошо, а конщили раскосердьем.  
 
РассомАха. Неряха. Верхот. Рассомаха - это неряха. 
 
РассОрка. См. Ёмки. Верхот., Камен., Тавд., Туг. Опеть у них рассорка вышла. 
 
РастрЕпа. Туг. Человек с неприбранными, растрепанными волосами. А у растрёпы волосёшки висят, 
не прибраны. 
 
РастЫка. То же, что и разгильдяй, раздолбай. Ну как, растыка ещё называли. 
 
РасшарАшиться. Арт. Столпиться в кучу от удивления. Они расшарашились, рты пооткрывали и 
стоят (с. Манчаж). 
 
РасшопЕриться. Новоур. Занять много места на дороге. Ну и покой ты расшоперился на всю дорогу? 
(Новоур.).  
 
РасчекмАривать. См. КалабрОдить. Алап. Соберуца молодухи али бабы у колотца и расчекмаривают. 
 
РасщЕкОлда. См. ЕгошИло. Реж. Дефка такая расщеколда была, не досмотришь за ней. 
 
РЕвливать. См. ГАить. Камен. В жизни я не ревливала.  
 
РевУша. См. Гнусёна. Верхот. Ой, как ревуша, унять не можно. 
 
РЕхать. См. ГрОхать. Кр-Уф. Да щё ты рехаш, старая, не десять лет мне было, а двенадцать. 
 
РозмЫсленный. См. БольшеУмной. Кушв. Неразмысленный который, который раз-мысленный 
человек. 
 
РОмство. См. Ёмки. Камышл. У меня между соседами ромство вышло.  
 
РоссовЕтица. См. Ёмки. Полев. Россоветица сразу возьмёт их. 
 
РубАха-пАрень. Общительный. Верхот. Васька у нас рубаха-парень, со фсеми общаеца. 
РУгань. Ссора. Верхот. Мне надоело слушать вашу ругань!  
 
РугАтельный. Вздорный, сварливый. Верхот. Тёща у нево ругательная. 
 
РугАться. Вздорить, ссориться. Верхот. Не ругайтесь, живите мирно. 
 
РыдАть. Плакать. Верхот. Внучка прижала палец и рыдает. 
 
СбельтЕх. См. БалабОлка. Полев. Парни-то у вас хороши, не збельтехи. Збельтехи-от те ни к краю, ни 
к берегу. 
 
СбирАть. См. ГрОхать. Полев. Ну, пошёл збирать, семь вёрст до небес и фсё лесом. 
 
СбОлчивый. Болтливый. Полев. Такой уж он зболчивый, нечё не расскажош, фсё передас. 
 
СбрЕндить. Новоур. Сойти с ума. Ты, мать, совсем сбрендила (Новоур.).  
 
СвоебЫчный. Настойчивый, упорный. Тал. Фсё по ему выходит, своебычный он. Который чё сказал, 
то зделает, своебычный человек. 
 
СвинтИть. Новоур. Незаметно уйти. Куда свинтил опять? (Новоур.).  
 
СвистУн. См. БалабОлка. Касл., Махн. Такой свистун хоть што сколоколит.  
 
СвиньЯ. То же, что и засранец. Верх.Пышм. 
 
СгАльник. Насмешник. Стяж. Ой, эти парни згальники и варнаки. 
 
СгребнОй. Грубый. Шал. Она смолоду така згребна была. 
 
 
СемисЁлка. 1.Непоседа. Туг., Махн. Эта семисёлка везде успеет. 2.Сплетник, сплетница. Камен. Ну и 
семисёлка у Ивана-то жена. 
 
СинЯк. Пьяница. Верхот. Мои соседи сплошные синяки, каждый день пируют 
 
СкакАть. Плясать. Верхот. Дефки на танцы скакать пошли. 
 
СкАться. Арт. Волноваться. Дед, наверное, скаться будет (с. Манчаж). 
 
СковолЫжина. См. БалабОлка. Кушв., Кач., Камышл. Ну и сковолыжина, сколь он наболтал-то 
фчерась. 
 
СколдЫрня. Нев., Шадр., Н-Серг. Скуподёр. Сукс. СкупернЯ. Сыс. ТугозвОн. Сукс. Скупой человек. 
У сколдырни зёрнышка не выпросить. 
 
СколемЕсить. См. МотОрить. Камен., Н-Тавд., Гар. Он вам сколемесит чё-нибуть. 
 
СкомылЯться. Смеяться над кем-либо. Туг., Кушв., Ивд. Сидят, скомыляются, не работают. 
 
СкорбИть. Заботиться о ком-либо. Н-Тур., Шадр., Н-Серг. У меня ребята со мной, до сих пор за емя 
скорблю. 
      
СкудАться. Новоур. Стать худым. Скудался старый софсем (Новоур.).  
 
СкукОжиться. Сжаться. Замёрз что ли? Сидишь весь скукожился, оденься тогда (с. Манчаж). 
 
СкуподЁр. См. СколдЫрня. Сукс. Скуподёр мало поможет хоть кому. 
 
СкуподЁрка. См. Скуподёр (жен.). Сукс., С-Лог., Кр-Уф. 
 
СкупернЯ. См. СколдЫрня. Сыс. Вот какой был скуперня, шипко уш скупы были раньше люди. 
 
СкупЯщий. Камен., Полев. СкрЯжистый. Полев. Скупой, чрезмерно бережливый. Она как кержак, 
скупящая. 
 
СкрЯба. Задира. Кр-Уф., Богд. Скряба идёт. 
 
СкрЯжистый. См. СкупЯщий. Полев. Разя такой скряжистый человек дас взаймы. 
 
СлавнЯющий. Добрый человек, делающий добро другим. Кушв. Василий - славняюшшой человек, 
шипко ж добрый. 
 
СлАдить. См. ЛАдить. Новоур. Доделать какую-то работу. Надо дело до конца сладить (Новоур.).  
 
СластЁна. Человек, который любит вкусно поесть. Верхот. Моя сестра выбирает самое фкусное - 
настоящая сластёна. 
 
СлепошАрой. Рассеянный, невнимательный. Таб. Опеть корову пропустил слепошарой. 
 
СловоохОчий. Общительный, словоохотливый. Зайк. Он словоохочий, шипко любит поговорить. 
 
СмекАлой. Сообразительный, сметливый. Камен. Ф классе-то она самая смекалая, хорошо 
соображает. 
 
СмельчАк. Смелый. Верхот. Бывали у нас в деревне смельчаки. 
 
СмехотУр. См. ГалУха. Полев., Копт. Мужик мой смехотур был. 
 
СмехотУрка. См. БескорЮжница. Полев., Камен., Алап. Одна придёт смехотурка, фсех ободрит. 
 
СмИрный. Застенчивый. Верхот. Ты такой смирный! Даже пошевелица боица. 
 
СмОтник. См. БалентрЯсник. Камен., Тавд. Ой, дефки, и смотник он у вас. 
  
СмОтница. См. БарУздиха. Камен., Тавд. Собралися фсе смотницы. 
 
СмущеЁнный. Застенчивый. Верхот. Жених у меня смущённый, даже подрук моих стесняется. 
 
СноровИть. Арт. Угодить. Будь поскромнее, потише, глядишь и сноровишь ему (с. Манчаж). 
 
СобАчливой. Злой человек. Полев. Как с им ты живеш с таким собачливым мужиком? 
 
СобирОха. См. БалабОлка. Камен., Копт. Вам уш смешно на меня, на собироху. 
 
СовЕтовать. Разговаривать, беседовать. Тавд., Богд. Мы с тобой советуемся, советуемся, давай 
напишем письмо. 
СолОвушка. Любитель петь песни. Верхот. Ах, ты мой соловушка, ну спой ещё!  
 
СоплИвый. Сопливый. Верхот. Софсем ты сопливый стал. 
 
СОрва. Жадная женщина. Камен. Вон, напротиф сорва живёт, дорого шипко сметану да слифки 
продает. 
 
СпАрчивой. См. НарОдной. Кр-Уф., Центр., Юг., Н-Тавд. Мой парнишка спарчивой, ф школе ево фсе 
любят. 
 
CплЕтки. См. БрЕзги. Камен., Стяж., Туг. И пойдут-от оне, и пойдут одна про другую сплетки 
распускать. 
 
СподОбить. Арт. Сделать. А как проголодался – дак скородумку можно сподобить (с. Манчаж). 
 
СрамнОй. СрамотА. Бесстыдник, бесстыдница. Верхот. Фу, срамота какая! Прикрой колени. 
 
СтарожИл. Исконный житель, уроженец. Верхот. Старожилоф ф селе осталось не так-то и много. 
 
СудАчливый. См. БалентрЯсник. Н-Тавд. Мужик, а судачливый, любит про другова сказать. 
 
СудИть. См. КазАть. Кр-Уф., Ю-В, Махн., Восток. Вот ты говориш: судиш, а надо: раз-говариваеш. 
 
 
СуебАй. Реж. ШабАлка. Шал. ШалабОлка. Шал., Н-Тур., Камен., Верхот. Болтун, пустослов. Не 
связывайся, он такой суебай. 
 
СумЕря. Застенчивый, нерешительный. Кр-Уф., Реж. Сумеря, тихоня он. 
 
СупостАтка. Соперница. А сколько супостаток было! В-.Пышм. 
 
СусЕд. СусЕдка. Сосед, соседка. Верхот. Пойду к сусетке за молоком схожу.  
 
СухотИться. См. СкАться.  Арт. Волноваться. Как дойдёшь – позвони, штобы не сухотились мы (с. 
Манчаж). 
 
ТалагАть. Стяж. ТатУнить. Чус. Говорить невнятно, непонятно. 
 
ТалалА. См. ГлупАвой. Камен. Она у них талала какая-то.  
 
ТалатУй. См. БолтУша. Алап. Экой ты талатуй. 
 
ТаракАнничать. См. ДурЕть. В-Салд., Север., Стяж., Центр. Пойдём мы с ей тараканничать, ровно как 
пьяны, а вина-то не видывали. 
 
ТарнабАйка. См. ГоворОк. Верхот. Тарнабайка он какой. 
 
ТатУнить. См. ТалагАть. Чус. Татунит, татунит, ни чё не поймёш. 
 
ТЁшет. Реж. Обтёсывает. Деревяшку тёшет, обтёсывает  поперёт тоненьку лучинку привяжет, юбку с 
кофтой вырежет – вот тебе и кукла деревянная, ручки деревянные (Реж.).  
 
ТихОй. См. БухмЕнь. Камышл., Н-Серг., Покр., Реж. Ну и тихой у тя мужик, замучилась я с ним, 
ничево не делат. 
 
ТолкОвый. Умный человек. Верхот. Папа з детства рос толковым парнем. 
 
ТолстоголОвой. См. КобЕнистый. Камен., Сукс. Весь в отца - толстоголовой.  
 
ТоровОй. См. ГоворОк. Стяж. Он был парень торовой. 
 
ТоропЫга. Торопливый. Верхот. Постой, торопыга, не спеши.  
 
ТорОшиться. См. МотОрить. Тур. Да она боле торошится, чем работает. 
 
ТрЕнькать. См. МотОрить. Камышл., Н-Тавд. Сколько она тренькает, ужас прямо. 
 
ТресУчка. См. БолтУша. Бел. Уж как нащнёт наша тресучка болтать, конса-краю нет. 
 
ТрЁкалка. См. ЛепетУнья. Камен. Трёкалка трёкает не по делу.  
 
ТрЁкало. См. БалабОлка. Туг. Чё ты трёкаш, трёкало. 
 
ТрЁкать. См. МотОрить. Тал. Чё трёкать-то попусту. 
 
ТрУс. ТрусИха. Трус, трусиха. Верхот. Манька трусиха, в воду выше колена зайти боится. 
 
ТрУсить. См. МотОрить. Туг. А здесь выйдем, фсё трусим о фсех. 
 
ТрУситься. Арт. Бояться. Сидит на кровати и ревёт. Больно трусится, видать (с. Манчаж).  
 
ТрЫндить. 1.См. МотОрить. Сукс. Вот и трындит и трындит сэлый день, притрындилса весь. 2.См. 
БалентрЯсить. Камен. Уж она ходит по деревне, трындит. 
 
ТрЯпка. См. БалабОлка. Реж. Вот если кто много трепет, тот значит тряпка. 
 
ТугозвОн. Скупой. Сукс. У, какой он тугозвон, ничево не выпросиш. 
 
ТугонОсый. См. КобЕнистый. Кр-Уф., Кушв., Сукс. У, Таня, сколь тугоноса, опять в лужу залезла. 
 
УгрЮмый. Молчун, молчунья. Верхот. Ну што ты такой угрюмый? Поговори со мной.  
 
Уж. Хитрый, изворотливый. Верхот. Степан, как уш, такой же изворотливый. 
 УхабАка. Задорный, весёлый. Смотри что пляшет, ну и ухабака! Реж. 
 
УлепЁтывать. Арт. Убегать. Кто-то ночью окно разбил. Мы пока вышли, смотрим – они уже 
улепётывают. (с. Манчаж). 
 
УрОсить. См. ЕгОриться. Арт. См. Капризничать. Дашка в детстве плаксой была, уросила постоянно 
(с. Манчаж). 
   
УхайдАкать. Новоур. Сильно устать. Я так на работе ухайдакался (Новоур.).  
 
УхайдОкаться. Арт. Вывозиться в грязи. Опять ты весь ухайдокался! (с. Манчаж). 
 
ФасОниться. См. Выделываться,. Она вечно фасонилась предо мной (Новоур.). см. ЗадавАться. Арт. 
(с. Манчаж).  
 
ХабАлка. Грубая в высказываниях женщина. Ух, какая хабалка выросла. Новоур. 
 
ХапУга. Жадный. Верхот. Хапуга! Фсё пот себя згребёт. 
 
ХЕркать (cя). Новоур. Кашлять. Весь ухеркался уже (Новоур.).  
 
ХлопУша. Лгун, лгунья. Верхот. Марья-то хлопуша, ни разу правды не сказала. 
 
ЧекАлиться. Вздорить, ссориться. Кр-Тур. Чекалятся, заденут друг друга, дак чекалят. 
 
ЧелдОн. См. ГлупАвой. Н-Тур., Камен., Кр-Уф., Ирб. Ой,челдон беспонятливый. 
 
ЧинИться. См. ЧекАлиться. Тавд. Фсе чинятся, ругаются. 
 
ЧихвОстка. См. БарУздиха. Камен. Сосетка-то у меня чихвостка. 
 
ЧудИло. Странный человек. Видно, такой чудило был. В-.Пышм. 
 
ЧурАться. Арт. Бояться. Да ты не чурайся, они же не съедят тебя (с. Манчаж). 
 
ЧУчело. Неопрятный, некрасивый человек. Эх ты, чучело! В-.Пышм. 
 
ШабАлка. См. СуебАй. Шал. Когда человек языком болтает, ево шабалкой зовут. 
 
ШАйка ворОв. Вор, воровка. Верхот. Шайка вороф здесь завелась. 
 
ШалабОлка. См. СуебАй. Шал., Стяж., Н-Тур., Камен., Верхот. Шалаболка бегает, шалаболит с 
каждым. 
 
ШалУн. Озорник, шалун. Верхот. Ой, шалун ты наш! 
 
ШапЕристой. См. НеразворОтливый. Тавд. Фсе уж люди-те давно на покосе, а он ешо дома, 
шаперистый дак. 
 
ШарАшиться. Новоур. Сомневаться. Хватит шарашиться, соглашайся уже (Новоур.).  
 
ШАять. Новоур. Гореть. Не шает костерок нисколько (Новоур.).  
 ШвАрчить. См. ГАить. Сукс. Не шварци, иди к Томке. 
 
ШебутнОй. Крикливый человек. Верхот. Дет-то шебутной, фсё орёт и орёт. 
 
ШебушИть. Озорничать, буянить. Реж. Буян-то шебушит, шебушит, Ваську, чуть не нарушил. 
 
ШельгА. См. БУторовой. Тал. 
 
ШишИга. Грубый человек. Н-Таг., Сукс., Петр. О, он такой шишига, што не приведи госпоть. 
 
Шкариться. См. ЗубоскАлить. Арт. Грубо, резко отвечать на вопрос, замечание. Не шкарься, а сядь и 
нормально поговорим (с. Манчаж).  
ШкелЕтка. Худой человек. Богд. Ванька - тот шкелетка.  
 
ШкОдный. Проказливый. Котёнок у нас был шкодный такой. В-.Пышм. 
 
ШкондыбАть. Арт. Ходить медленно, с трудом. Он пока дошкондыбал до магазина, там уж фсё и 
раскупили (с. Манчаж). 
 
ШлЫнгать. Новоур. Гулять. Фсе подворотни обшлынгал на вашей улице (Новоур.).  
 
ШОркать. Новоур. Стирать что-то. Штаны твои до дыр шоркала (Новоур.).  
 
ШорОхаться. Новоур. Ходить. Хватит ф темноте шорохаться (Новоур.).  
 
ШпынЯТь. Новоур. Запугать кого-то. Зашпыняли мы бедного пацана (Новоур.).  
 
ШулепА. Левша. Камен. Он шулепа. 
 
ЩегОл. ЩеголИха. Щегол, щеголиха. Верхот. Вот щёголь какой идёт! 
    
ЩекотАлиха. См. БалабОлка. Шал. А возьми-ка ты Степашину бабу, вот щекоталиха-то. 
 
ЩелкУша. См. ГоворОк. Тал. Ну ясно, кто таку щелкушу не знат. 
 
ЯзвИть. Новоур. Намеренно говорить что-то неприятное. Она ещё та любительница поязвить 
(Новоур.). См. ЗубоскАлить. Арт. (с. Манчаж).  
 
ЯзыкАть. Болтать, пустословить. Верхот. Зря языкать не буду, дороже обойдётся. 
 
Яниться. См. НЯвгать. Верхот., Камен., Таб., Сыс. Я зову, зову вас, а вы янитесь. 
 
 
Характеристика человека по его отношению к труду и собственности. Социальный 
быт старой деревни. 
 
БаламИло. Верхот. БитЮг. Центр., Ю-З, Кр-Уф., Полев., Кушв. Елень. С-Ур. Лань. Алап., Ирб. 
ЛегАвой. Гар., Алап., Зайк., Камышл. ЛегостАй. Кр-Уф., Н-Тур., Шадр., Алап., Асб. ЛентЮк. Гар. 
ЛентЮха. Камен., Богд., Н-Серг., Ирб., Камышл. ЛентЯк. Камен., Тал., Центр., Гар., Шал. ЛЯной. 
Тавд. НевЫворотной. Н-Тавд. НекудАка. Сукс., Сыс. НЕроботь. Шадр., Сл-Тур., Сукс., Верхот. 
ПетехрЮй. Таб. СатЮк. Кр-Уф. СлужАвый. Тавд., Перв. ТоптУн. Н-Тур., Гар. Лентяй. Баламило, 
нищево не делат. 
 БалбЕрить. Камышл., Сл-Тур. ОгибАться. Н-Тур., Тавд. ПУчкаться. Камышл. ТрЕкаться. Богд. 
Бездельничать. Балберит, хоть бы матери помок. 
 
БеззабОтица. Кр-Уф. ПустодОмок. Алап. Бесхозяйственный. Да чё об ём говорить - без-заботица он, 
одно слово. 
 
БездОмка. Бесхозяйственный человек. И бездомка такая, жуть. В-Пышм. 
 
БезрабОтица. Бездельник. А ежели безработица, так и не любили. В-.Пышм. 
 
БестУжный. Трудолюбивый. А вы если бестужный – вы радовали. В-.Пышм. 
 
БитЮг. См. БаламИло. Центр., Ю-З, Кр-Уф., Полев., Кушв. Наш Санька такой битюк, ничево не 
делает. 
 
ГАить. Плакать. Байк. Сидим вдвоем и гаем. 
 
ГОлой. Тавд., Верхот. НУжный. Богд., Гар., Камышл., Покр., Н-Таг., Н-Серг., Шал., Н-Тавд., Н-Тур. 
Бедный, неимущий человек. Он вофсе голой был, женилса-то когда. 
 
ГОль. Беднота, недостаток одежды. Исет. Она ничё не робит, её голь одолила. 
 
Елень. См. БаламИло. С-Ур. Елень, и по воду не выгониш. 
 
ЕстевОй. Очень богатый, зажиточный человек. Стяж. 
 
ЗажИточный. Богач. Верхот. Смотри, какая у нево толстая кобыла, наверно он зажиточный. 
 
КАпся. Перв. РабОтной. Восток., Верхот., Камен., Кр-Уф., Реж., Сукс., С-Лог. ТрудЯщий. Н-Тавд. 
Трудолюбивый человек. 
 
КрЕпкий. Хороший хозяин. Верхот. Сват у нас крепкий, фсё хозяйство в руках держит.  
 
КрУженец. Любящий, умеющий работать человек. Круженец был, вот и влюбилась. 
В-.Пышм. 
 
ЛАнь. См. БаламИло. Алап., Ирб. Вот лань-то нарядилась. 
 
ЛегАвой. См. БаламИло. Гар., Алап., Зайк., Камышл. Бедно жили, мужик-от у меня какой-то легавой 
был. 
 
ЛегостАй. См. БаламИло. Кр-Уф., Н-Тур., Шадр., Алап., Асб. Она у них легостай, фсё бы ей гулять. 
 
ЛентЮк. См. БаламИло. Гар. Иш, какой лентюк, иди рви траву-бураву. 
 
ЛентЮха. Камен., Богд., Н-Серг., Ирб., Камышл. НепрямИха-неткошЫха. Махн. Лентяйка. Лентюха 
ты такая, ходь бы корову приняла. 
 
ЛентЯк. См. БаламИло. Камен., Тал., Центр., Гар., Шал. Такова лентяка, во фсём краю больше не 
найти. 
 
ЛЯной. См. БаламИло. Тавд. 
 МогнУтый. Камышл. ТоровАтый. Камен. Богатый, состоятельный.  
 
МрачИть. Врать, лгать. Махн. А щево уш мращить.  
 
НаготУшка. Бедность. Верхот. От наготушки замущился он. 
 
НевЫворотной. См. БаламИло. Н-Тавд. Какой он невыворотной, с крыши снек не убрать. 
 
НекудАка. Ленивый, нерасторопный человек. Сукс., Сыс. Некудака ты вырастила, опеть никуда на 
работу не вышел. 
 
НепрямИха-неткашЫха. См. ЛентЮха. Махн. Невеста-то неткашыха-непрямыха, одно слово, 
лентяйка. 
 
НепутЁвый. Бесхозяйственный. Верхот. Непутёвая ис тебя хозяйка. 
 
НерадИвый. Плохой хозяин. Верхот. Беда уш ты нерадивый, дом и тот почти развалился. 
 
НЕроботь. См. БаламИло. Шадр., Сл-Тур., Сукс., Верхот. Таково хто знает, нероботь ужасный. 
 
НЁха. Несобранный человек. Ну ты чо, как нёха? Новоур. 
 
НУжный. См. ГОлой. Богд., Гар., Камышл., Покр., Н-Таг., Н-Серг., Шал., Н-Тавд., Туг., Н-Тур. 
Раньше были богатые и нужные. 
 
ОборвАнец. Нищий. Верхот. Ходит по селу оборванец и милостыню просит. 
 
ОгибАться. См. БелбЕрить. Н-Тур., Тавд. По чё ты сёдни весь день огибался, почё уроки не учишь? 
 
ПетехрЮй. См. БаламИло. Таб. Петехрюй, навелился, бесстыжая твоя рожа. 
 
ПосОбник. Помощник. Глянь какой у нас пособник подрос. Новоур. 
          
ПустодОмок. Плохой, беспечный хозяин. Алап. Муж-от у её пустодомок. 
 
ПУчкаться. См. БалбЕрить. Камышл. Фсё пучкаиша, ничево не делаш. 
 
РабОтной. См. КАпся. Восток., Верхот., Камен., Кр-Уф., Реж., Сукс., С-Лог. У нас нарот работной 
был. 
 
РаботЯщий. Трудолюбивый. Верхот. Сын-то работящий у вас, фсю работу во дворе переделал. 
 
РазгильдЯй. Беспокойный, необязательный человек. Миша-то разгильдяй, дылда такая, а 
фсёбеспомощный! Верх.Пышм. 
 
СатЮк. См. БаламИло. Кр-Уф. Он ить какой сатюк летит, туточка. 
 
СкопидОл. Богач. Верхот. Сосет мой скопидол, фсево у нево много. 
 
СкупердЯй. Скупой, чрезмерно бережливый. Верхот. Скупердяй, даже копейки жалко на жену! 
 
СловУтный. См. Естевой. Петр., С-Лог. Они-те словутные были. 
 СлужАвый. См. БаламИло. Тавд., Перв. Ну и дефка у вас служавая. 
 
СпрАвный. Очень богатый. Верхот. Справная у них семья, фсегда в достатке. 
 
СтарАтельный. Трудолюбивый. Верхот. Пятый класс в нашей школе очень старательный! 
 
ТоптУн. См. БаламИло. Н-Тур., Гар. Два топтуна, нищё не делают. 
  
ТоровАтый. См. МогнУтый. Камен. Тороваты стали, дощ в горот учиться отправили. 
 
ТрЕкаться. См. БалбЕрить. Богд. Учись, а не трекайся. 
 
ТрудЯщей. См. КАпся. Н-Тавд. Такой трудящей человек, дак как не выучит детей своих. 
 
 
 
Внешность человека в связи с физическими особенностями, возрастом, состоянием 
здоровья, склонностями и привычками. 
 
АрьЯн.  Хулиган. А Сашка маленький - арьян. В-. Пышм. 
 
АтамАнка. Бойкая женщина. Сын атаман и мама атаманка. В-.Пышм. 
 
БадьЯ. Толстый, неуклюжий человек. Идёт вот такая бадья и кричит. В-.Пышм. 
 
БалафЫска. Лгунья. Север., Центр.  
 
БалентрЯс. Болтун. Туг. 
 
БаскОвинной. Центр Баской. Верхот. Парень-то какой баской идёт. БОдрой. В-Салд. ГОжой. Кр-Уф., 
Таб. Красивый. 
 
БездоброхОтный.  Немощный, больной. Дочь бездоброхотная. В-.Пышм. 
 
БЕзгодок. Подросток. Ну и бегало безгодок по улицам. В-.Пышм. 
 
БезрЯха. Ниряха.  Безряха такая, противно. В-.Пышм. 
 
БезлЕтный. Престарелый. Дед мой безлетный говаривал… Верх.Пышм. 
 
БеспелЮха. Сыс. ГрЯзная Алёна. Махн. ЛЕпесень. Тал. Лепёха. Н-Серг. МазЕт. Сл-Тур. МазЕтко. Сл-
Тур., Н-Тур. Матрёна. Кр-Уф., Камен., Верхот., Н-Таг. МуслЯка. Камен., Гар. НепорУда. Ивд. 
НеурЯка. Стяж. РосомАга. Полев. РЮня. Полев. РЮпа. Богд., Камен., Туг. СмазанУха. Копт., Тюм. 
ТутЫрша. Камен., Камышл., Сукс. ЧубАр. Верхот. ЧУнда. Сыс. РастрясИха. Алап., Камен., Тавд. 
ОхлюЯ. Зайк., Туг. ОхрЯдь. Копт.НечистОтка. Таб. Неряха. Беспелюха она и есть беспелюха: ходит в 
рваной юпке, волосы не чёсаны, дважды два не может сощитать. 
 
БесомИчка.  Бестолковая женщина. Бесомичка она бестолковая. В-.Пышм. 
 
БелЯвый. Выскоий, худой. Белявый такой, бледненький.  В-.Пышм. 
 
БлУдник. Распутник. Мишка – ох, блудник! В-.Пышм. 
 БОдрой. См. БаскОвинной. В-Салд. Он ничево себе - бодрой. 
 
БолЕзный. Болезненный человек. Эй ты, болезная. В-Пышм. 
 
БолькОй.  Болезненный. Ну болькой ещё… Вы больной. В-.Пышм. 
 
БольшебрЮхий. Человек с большим животом. Верхот. Мишка вон какой большебрюхий. 
 
БольшеголОвый. Большеголовый. Верхот. Сосет у меня большеголовый очень, ни одна шапка не 
налазит. 
 
БольшерОтый.  Имеющий большой рот. Мелочь большеротая. В-Пышм. 
 
БородАтый. Бородатый. Верхот. Бородатый мужик фсегда выглядет строго. 
 
БородАч. Человек с большой бородой. Верхот. Батюшка у нас бородач такой. 
 
БутОрить. Петр. НемтовАть. Н-Таг. НЮргать. Кр-Уф., Богд., Ивд., Тал. Говорить невнятно. 
 
БухлО. Кр-Ур. Лупёрда. Камен. ТузАн. Камышл. ТрубИстой. Реж. Полный человек. Такому бухлу и 
передвигатца-то трудно. 
 
БрылАстой. В-Салд., С-Лог. ТолстобрЫлой. Верхот., Кр-Уф., Сукс. Губастый. Он прямо такой 
брыластой. 
 
ВарнАк. Хулиган. Ой и варнак… В-.Пышм. 
 
ГИбель.  Худой, слабый человек. Гибель ходячая. В-Пышм. 
 
ГлухАрь. См. ГлухмЕнь. Камышл., Кр-Уф. Глухарь, надоела уш ты. 
 
ГлухмЕнь. С-Лог. ГлухАрь. Камышл., Кр-Уф. Глухой. Он глухмень, нищё не слышит. 
 
ГнилОй. Больной, слабый здоровьем. Сестра моя гнилая насквозь. В-.Пышм. 
 
ГнусЕть. Говорить в нос, гнусавить. Зайк. Гнусит себе под нос, нечё понять невозможно. 
 
ГОжой. См. БаскОвинной. Кр-Уф., Таб. Хоть с кривой рожой, да по мне он гожой. 
 
ГорбАтый. Сутулый. Верхот. Держи спину прямо, софсем горбатый стал. 
 
ГорбУн. ГорбУнья. Горбун, горбунья. Верхот. Есть у нас в деревне старуха-горбунья, беда уш такая, 
злая бапка. 
 
ГубАстик. Губастый. Верхот. Фчера губастика в армию проводили. 
 
ГубошлЁп. Человек с большими губами. Верхот. Милый ты мой губошлёп, я тебя и таким люблю. 
 
ГрЯзная Алёна. См. БеспелЮха. Махн. 
 
ДЕдушка. Старый. Верхот. Ты софсем как дедушка стал. 
 
ДибОл. Высокий, крупный, физически сильный человек. Тавд., Сл-Тур. Вот уж дибол-то вымахал. 
 
ДистрОфик. Худой человек. Да ну, дистрофик какой-то. В-.Пышм. 
 
ДитЁнок. Ребёнок. Ты что, дитёнок? В-.Пышм. 
 
ДиУля. Нескладный человек. Шадр. Парень-то у ей такой диуля растёт, не позавидуем. 
 
ДОбрый мОлодец. Статный, стройный. Верхот. А Саша-то у нас прям каг добрый молодец стал. 
 
ДОлга вИсля. Верхот., Полев. ДолгОтина. Верхот. ДолгУнный. Тавд., Н-Тавд. НагИба. Бел. Высокий 
человек. Брат-от ешшо у ей долга висля. 
 
ДолгОтина. См. ДОлга вИсля. Верхот. Эка он долготина. 
 
ДолгУнный. См. ДОлга вИсля. Тавд., Н-Тавд. 
 
ДолдОнить. Говорить быстро, невнятно. Тавд. Долдонит чево-то, никак не пойму. 
 
ДомовОдка. Хорошая домашняя хозяйка. Ах, какая баба! Домоводка. В-.Пышм. 
 
ДоморОщенный. Местный. Мама твоя доморощенная. В-.Пышм. 
 
ДохлЯк. Физически слабый человек. Верхот. Мишка дохляк дохляком, никакой работы зделать не 
может. 
 
ДробощЕпина. Худой человек. Верхот. Эх, ты, дробощепина, тебя же ветром здувает. 
 
ДронощЕпина. Махн., Н-Серг., Алап. ЖердИна. Верхот., Н-Тавд. Высокий и очень худой человек. 
Дронощепина - фсё на ней висит. 
 
ДУб. Крепкий человек, здоровяк. Верхот. Тот парень был здоровый, как дуп. 
 
ДЫлда. Высокий человек. Самой высокой в классе была, дылдой обзывали.  В-Пышм. 
 
ЕловИк краснорОжий. Круглолицый. Верхот. Зачем пришёл, еловик краснорожий? 
 
Ехла. Гар. СветнОй. Тал. СтиневОй. Н-Тавд. СухОтка. Верхот. СУшенка. Кр-Уф. Су-ходрАнка. Туг., 
Сукс. СуходУшина. Кр-Уф., Н-Тур., Далм. ТонкомЕздренькой. Тавд. ТощАвой. Махн., Серов., Тавд. 
ТошАха. Тавд. ТощОй. Верхот., Н-Тавд. Худой человек. Она такая ехла. 
 
Ёмкой. Верхот., Н-Тавд., Петр., Тавд. КОндовой. Н-Серг. КонИна. Н-Тур. КОрпусный. Н-Тур. ЛОб. 
Гар. ЛОбан. Асб. ОслопАн. Тур. ОтпрАвской. Алап., Байк., Камышл. РОжистый. Кушв. СлонИна. Кр-
Уф., Полев. СпрАвненькой. Махн., Тур. Крепкий, сильный, здоровый физически. Тебя ёмче он, боле 
подымат. 
 
ЖердИна. См. ДронощЕпина. Верхот., Н-Тавд. 
 
ЖернУха. Полная женщина. Верхот., Тавд. Жирнуха ты стала, отъелась.  
 
ЖигАн. Вор. Мой первый мальчик-то – ох, жиган был. В-.Пышм. 
 
ЖирдЯй. Полный, толстый. Верхот. Наш жирдяй ест фсё, што не приколочено. 
 ЖиробАс. Тавд. То же, что и ЖирдЯй. 
 
ЖмУрик. Труп. Да жмурик ж давно. В.Пышм. 
 
ЗасЕльщина. Деревенщина, невежа. Была у нас в классе, знаешь, засельщина такая. В-.Пышм. 
 
ЗдорОвый. Крепкий, здоровый. Верхот. Сын у меня здоровый как бык.  
 
ЗолотОй. Рыжий. Верхот. Волосы у Валюшки золотые-золотые. 
 
ЗЮзя. Пьяница. Дядька мой зюзя был. В.Пышм. 
 
КарАндыш. Невысокий и широкоплечий, коренастый человек. Н-Таг. Та веть у нас кисла, а 
   етот иш какой карандыш. 
 
КвЁлой. В-Пыш., Камен., Полев. СлабкОй. Камен., Полев. Слабый, хилый человек. Квёлая старуха у 
нево. 
 
КлОун. Нелепый, смешной человек. Да ну, клоун-клоуном, никогда не нравился. В.Пышм. 
 
КобЫла нагАйская. Полный, толстый человек. Верхот. Ты как кобыла нагайская, фсё шире и шире. 
 
КОндовой. См. Ёмкой. Н-Серг. Дет у Николая кондовый старик, семь десяткоф, а косит как молодой. 
 
КолОменская верстА. Высокорослый. Верхот. О, коломенская верста идёт. Далеко видать!. 
 
КонИна. См. Ёмкой. Н-Тур. Вон дефка-то кака конина была, здоровушша.  
 
КонопАтый. Веснушчатый. Верхот. Друк у неё весь конопатый.  
 
КонопУшка. Веснушка. Верхот. У моей внучки фсё лицо ф конопушках. 
 
Конь. Громкий, большой человек, громко ступающий. Ну что ты как конь-то. В-.Пышм. 
 
КОпа. Исет. Кулепёта. Реж. Медлительный человек.  
 
КОрпусный. См. Ёмкой. Она могутная, корпусна такая. 
 
КостылЯть. Хромать. Верхот. Куда покостылял опять?  
 
КотелЯпый. Косолапый. Богд., Гар., Тал. А он котеляпый немного. 
 
КрАля. Девушка. И идёт краля такая. В-.Пышм. 
 
КренАстой. Н-Тавд. КубАстенький. Бел. Коренастый человек. Шофёр-то кренастой, крепкой, на 
морозе только краснеет. 
 
КривОй. Косоглазый. Верхот. Хватит пить, итак глаза кривые 
 
КубАстенький. См. КренАстой. Бел. 
 
КулЁма. Растрёпанный, неаккуратно, небрежно одетый человек. Вечно растрёпа такая была, кулёма. 
В-.Пышм. 
 
КорчАга. Большеголовой. Асб. 
 
Кулепёта. См. КОпа. Реж. Но, кулепёта, иди давай скорее. 
 
КумЕсистый. Сообразительный, находчивый. Н-Тавд. Она старенька, да кумесиста.  
 
КургУзый. Курносый. Верхот. Нос у тебя кургузый. 
 
КурИное яИчко. Лысый человек. Верхот. У нево голова, как куриное яичко, ни одного волоска. 
 
КучерЯвый. Кудрявый. Верхот. Маша у нас такая кучерявая, прям кудря ф кудрю вьётся. 
 
ЛевкА. Полев. Жаль веть, она лефка. ЛевшА. Верхот. Левша. Сын у меня фсю жизнь лефшой был.  
 
ЛевшА. См. ЛевкА.  
 
ЛЕпесень. См. БеспелЮха. Тал. Лепесень какой ходит, грязный, оборванный. 
 
ЛепЁха. См. БеспелЮха. Н-Серг. У, как лепёха срядилася. 
 
ЛИтас. Круглолицый человек. Верхот. 
 
ЛОб. См. Ёмкой. Гар. Ему можно итти пастушыть, иш какой лоп. 
 
ЛОбан. См. Ёмкой. Асб. Мишка-то у нас лобан, здоровенная детина. 
 
ЛОшадь. Крупнозубый. Верхот. Мишанька как начнёт улыбаться - вылитая лошать. 
 
ЛукоЯнец. Обжора. Кр-Уф. Лукоянец, семь пирогоф съел и не наелся. 
 
ЛупЁрда. См. БухлО. Камен. Иш, кака лупёрда выросла. 
 
ЛупоглАзый. Большеглазый. Верхот. Ребенок у них лупоглазый родился, весь в мать. 
 
МазЕт. См. БеспелЮха. Сл-Тур. Чё как мазет-то ходиш. 
 
МазЕтко. См. БеспелЮха. Сл-Тур., Н-Тур. Иш какой мазетко, весь измазанной. 
 
МатрЁна. См. БеспелЮха. Кр-Уф., Камен., Верхот., Н-Таг. Вот Матрёна пошла опять, а шиворот-
навыворот оделась. 
 
МЕлкий. Человек невысокого роста. Верхот. Какой-то ты уж больно мелкий. 
 
МЕтр с кЕпкой. Невысокий, небольшой. Верхот. Вофка ростом метр с кепкой, ф пуп мне дышит. 
 
МОдница. Любящая наряжаться. Верхот. Светка у нас модница, постоянно в новых нарядах. 
 
МолодУха. Молодая девушка. Новую молодуху себе нашёл. Новоур. 
 
МуслЯка. См. БеспелЮха. Кр-Уф., Гар. Дефка-то у нас такая мусляка, никогда не ходит чистой. 
 
МухОртой. Слабый физически, хилый, слабосильный. Камен., Алап., Н-Тур. Мухортой парнишко, вот 
и жалко ево. 
      
МЯгкой. Полный, упитанный. Богд., Зайк., Кр-Уф., Камышл., С-Ур., Сукс., Гар. Она была здоровая 
дефка, мягкая. 
 
Мямля. Невнятно, сбивчиво говорящий. Ну, кто мямлит, ты и мямля. В-.Пышм. 
 
НагИба. См. ДОлга вИсля. Бел. У меня уш сын-от нагибой вымахал. А я-то щё-то етово нагибу не 
видел. 
 
НалИм. Человек с большой головой. Верхот. У Серёги голова, как у налима.  
 
НаплЫвистой. См. МЯгкой. Верхот. Груди и руки у ней наплывистые были. 
 
НевидЯчий. Слепой. Гар., Серов. Старый, невидячий Антон торговал. 
 
НевЫглядной. Некрасивый. Н-Тавд. Невыглядная она такая. 
 
НЕмка. Немой. Верхот., Н-Тавд., Тавд., Камен., Сл-Тур., Н-Таг., Н-Тур., Туг. Немка не может 
говорить, она фсё показывает руками. 
 
НемтовАть. См. БутОрить. Н-Таг. Щё она немтует. 
 
НемтЫрь. См. НЕмка. Камен., Н-Таг., Север., Кушв., Сукс., Н-Тур., Полев., Сл-Тур. С ним не 
интересно, с таким немтырём. 
 
НенаЕда. См. НенажОра. Верхот., Гар., Кр-Тур. Ой, да она такая ненаеда. 
 
НенажОра. Берез. НенаЕда. Верхот., Гар., Кр-Тур. НенАедной. Сл-Тур. Прожорливый, ненасытный 
человек. Краснуха у ей, ненажора. 
 
НенАедной. См. НенажОра. Сл-Тур. У, ненаедной какой, не наедатса, фсё просит. 
 
НеобихОдливой. Зайк. НеобихОдной. Н-Тавд. Неаккуратный, неопрятный. Такой необи-ходливой, 
штаны рваны, ноги грязны. 
 
НеобихОдной. См. НеобихОдливой. Н-Тавд. Фсе скажут,што ты необиходна, кругом грязнота. 
 
НепорУда. См. БеспелЮха. Ивд. Непоруда - грязный ходит. 
 
НеурЯка. См. БеспелЮха. Стяж. У нас Зинаида- неуряка. 
 
НечистОтка. См. БеспелЮха. Таб. Нечистотка, у ей грязно в избе. 
 
Не одна я кувыркАлась. Человек с растрёпанными волосами. Верхот. Волосы сегодня в разные 
стороны торчат, видимо, не одна я кувыркалась. 
 
НосАтый. Человек с большим носом. Верхот. Сосет у меня носатый. 
 
НЮргать. См. БутОрить. Кр-Уф., Богд., Ивд., Тал. Не нюргай, говори яснее. 
ОбдергАй (ОбдергАйка). Неряшливый, плохо одетый человек. Ходит обдергайкой. В-.Пышм. 
 
ОдЁр. Оборванец. Связалась с каким-то одёром. В-.Пышм. 
 
ОслопАн. См. Ёмкой. Тур. Вот ослопан-то растёт. 
 
ОпОйка. Женщина пьяница. Главное что не опойка. В-.Пышм. 
 
ОтОрва. Хулиган, хулиганка. И подруга её тоже оторва. В-Пышм. 
 
ОтпрАвской. См. Ёмкой. Алап., Байк., Камышл. Уж очень он отпрафской: оной рукой гирю тяжёлую 
подымает 
 
ОтымАлка. См. БеспелЮха. Алап., Копт. В огороде полола, эка грясь, вот весь день отымалкой хожу. 
 
ОхлЮя. См. БеспелЮха. Копт. О, она такая охлюя.  
  
ОхрЯдь.См. БеспелЮха. 
 
Пигалица. Маленькая девушка. Как была пигалицей, такой и осталась. Новоур. 
 
ПлешИна. Лысина. Верхот. У нашево учителя плешина на фсю голову. 
 
ПоберУха. Нищая. Сколько на улице поберух теперь. В-Пышм. 
 
ПовитУха. Женщина, помогающая роженице произвести ребёнка на свет. Умелая повитуха. Артем. 
 
ПолторА ИвАна. Очень высокий. Верхот. Ну и вырос ты - полтора Ивана. 
 
ПривидЕние. Бледный человек. Бледный как привидение. В-Пышм 
. 
ПростоволОска. Женщина с непокрытой головой, без головного убора или платка. Верхот. Ну мы 
раньше про таку «Простоволоска» говорили. 
 
ПузАн. Имеющий большой живот. Верхот. Ну што же ты так много ешь? Итак какой пузан отрастил! 
 
ПучеглАзый. Человек с большими навыкат глазами. Верхот. Чё смотришь, пучеглазый, глаза-то 
выпадут. 
 
РаскиндЕя. Растяпа, неумеха. Камен. Ох, как раскиндея ты. 
 
РаспустИха. См. БеспелЮха. Алап., В-Салд., Камен., Тавд. Такая-то распустиха у нас одна во фсём 
краю. 
 
РасстрИга. См. БеспелЮха. Алап. Вот така расстрига пришла к нам. 
 
РастрепУха. Плохая хозяйка. Кр-Уф. Она - растрепуха, так веть и он такой же непрафский. 
 
РастетЮля. Н-Тавд. РастопчА. Восток., Камен., Н-Таг., Север., Центр. Растяпа, рассеянный человек. 
Растетюля едва шевелится. 
 
РастопчА. См. РастетЮля. Восток., Камен., Н-Таг., Север., Центр. Ой, какой растопча, сроду не 
побежит, хоть гори. 
 
РастрепнУха. См. БеспелЮха. Гар., Н-Тур. Ране-то я была бояка, а теперь растрепнухой бегаю. 
  РастрЁпа. То же, что и КулЁма. В-.Пышм. 
 
 РастрясИха. См. БеспелЮха. Кушв. Ох, и растрясиха же ты. 
 
 РастяпАй. См. БеспелЮха. Верхот., Туг. 
 
 РасхандАря. См. РастетЮля. Реж. Ты самая последняя расхандаря, осталось только голову потерять. 
 
 РОженица. Женщина в период беременности и родов. Артем. 
 
 РОжистый. См. Ёмкой. Кушв. Рожистый он, а дома сидит.  
 
 РосомАга. См. БеспелЮха. Полев. У, росомага паршивая! 
 
РЫжий. Кушв., Сл-Тур. РябОй. Н-Таг., Полев. Веснушчатый. Он шипко рыжий был.  
 
 РЮня. См. БеспелЮха. Полев. Уш такая рюня была. 
 
РЮпа. См. БеспелЮха. Богд., Камен., Туг. Рюпа-то? Около себя не убирает, одеться неохота и 
умыться. 
 
РябИны. Веснушки. Н-Тавд. Рябины на лице. 
 
РябОй. См. РЫжий. Н-Таг., Полев. Шипко уж он рябой. 
 
РямОк. Оборванец. Верхот. Што ты как рямок оделся, хоть бы штаны зашил! 
 
РЯха. Щеголиха. Н-Таг. 
 
СатЮк. Ленивый. Чус. Он ить какой сатюк лежит, туточка.  
 
СвЕт. Красавица. Верхот. А вот и свет - Валюша к нам пришла. 
 
СветнОй. См. Ехла. Тал. Глиди сколь я светная. 
 
СвИнтус. То же, что и ЗасрАнец. В-.Пышм. 
 
СвиньЯ курнОсая. Курносый. Верхот. Иди отсюда, свинья курносая.  
 
СедОй. Седой. Верхот. Отец софсем уш седым стал. 
 
СимпатЮриха. Красивая женщина. А симпатюриха наплясывает! Реж. 
 
СкелЕт. Худой человек. Вечно скелет такой. В-.Пышм. 
 
СкопЫченный. Хромой человек. Полев., Н-Тур., Запад. Так до старости скопыченный и проходил, 
нога-то фсё болела. 
 
 СлАбкой. См. Квёлый. Камен., Полев. Куды ему, он такой слапкой у нас. 
 
СлепОй. Близорукий. Верхот. Ты вообще слепой, толком ничево не видишь. 
 
СлепОтье. Камен., Полев., Н-Серг. СлепУша. Байк. СлепЯющий. Тал., Центр., Копт. Слепой. 
Слепотье стала, ничё не вижу. 
 
 
СлепУша. См. СлепОтье. Байк. Живу, теперь нищё не вижу, слепуша. 
 
СлепЯющий. См. СлепОтье. Тал., Центр., Копт. Нынче софсем слепяюща стала, ничё не видят 
глазоньки-то (Тал.). 
 
СлонИна. Крепкий, здоровый человек. Кр-Уф., Полев. Вот такая слонина, ево испужалась. 
 
СмазанУха. См. БеспелЮха. Копт., Тюм. Таня смазануха ходила, умажется фся, её и звали смазануха. 
 
СмУрой. Грустный, печальный. Центр., Кр-Тур. Н-Лял. А он весь день рот не разинул, шипко смурой 
был. 
 
СмЯтошной. См. МЯгкой. Берез. У соседей мальчишка-то смятошной, полненькой. 
 
СпИчка. Худой. Худой как спичка. В-.Пышм 
 
СпрАвненькой. См. Ёмкой. Махн., Тур. У вас Танька- справненькая дефка. 
 
СтарИнной. Камен., Полев., Стяж., Богд., С-Лог. СтарЯщий. Алап., Н-Тавд. Старый, достигший 
старости. Паша-то не шипко старинной, а память у ево больша. 
 
СтарЯщий. См. СтарИнной. Алап. Н-Тавд. Фстретила Мишку-то, старящий стал и прихрамывает. 
 
СтиневОй. См. Ехла. Н-Тавд. Нечё не ес, софсем парнишко стиневой стал. 
 
СтоерОсовая дубИна. Человек высокого роста. Верхот. Из низкорослово подростка он превратился в 
дубину стоеросовую. 
 
СухАя жердИна. Очень худой. Верхот. Люська, как сухая жердина, просвечивает фся и рёбра торчат. 
 
СуходрАнка. См. Ехла. Туг., Сукс. Скажу на тебя суходранка, обижу. 
 
СуходУшина. См. Ехла. Кр-Уф., Н-Тур., Далм. 
 
СухОтка. См. Ехла. Верхот. Вот говорит, он такой сухотка. 
 
СУшенка. См. Ехла. Кр-Уф. Он веть тоже сушенка, какая. 
 
ТаракАн. Усатый. Верхот. Таракан пришёл, денек опять в долк просит. 
 
ТАтра. Косолапый. Верхот. Алёнка - татра опять на танцы покатила. 
 
ТолстобрЫлый. См. БрылАстой. Верхот., Кр-Уф., Сукс. Ой, парень какой толстобрылый. 
 
ТолстомОрдый. Щекастый. Верхот. Щёки-то отъел, толстомордый! 
 
ТолстопУз. Полный, толстый человек. Верхот. Сашка-толстопуз- уже ф трактор влезть не может. 
 
ТонкомЕздренькой. См. Ехла. Тавд. Провожала её, потскощил парень тонкомездренькой. 
 ТощАвой. См. СтиневОй. Махн., Серов., Тавд. Ах, ты какой тощавой.  
 
 ТощАха. См. СтиневОй. Тавд. Софсем тощаха. 
 
 ТощОй. См. СтиневОй. Верхот., Н-Тавд. Да чё тошшой парнишко-то у ей, худо кормит ево ли чё ли? 
 
 ТрубИстой. См. БухлО. Реж. Смолоду-то трубиста была. 
 
 ТузАн. См. БухлО. Камышл. Тузан толстомясый ребятишек и взрослых называют.  
  
ТутЫрша. См. БеспелЮха. Камен., Камышл., Сукс. По фсе дни она бегат тутыршой. 
 
ТюляпЕнь. Полный, толстый ребенок. Н-Серг., Полев. У, тюльпень идёт.  
 
УрОд. Некрасивый, невзрачный. Верхот. Ну и парень у тебя урот.  
 
УсАч. Усатый человек. Верхот. Мой дет был усач. 
 
Ушник. Сплетник. Ой, иди отсюда, ушник. В-.Пышм. 
 
ХилЯк. Слабый физически, слабосильный. Верхот. Ты хиляк, даже лошку поднять не можешь. 
 
ХромОй. Хромой человек. Верхот. Дет у нас хромой. 
 
ЧерЁмный. 1. Рыжий. Камен., Н-Тур., Полев., С-Лог. У нас ф семье фсе черёмные. 2. Красивый, 
заметной внешности. Н-Тур., Реж., Кр-Уф. Черёмна дефка по воду пошла. 
 
ЧертОвка. Женщина с неприбранными волосами. Верхот. Поговорка есть: «Чё ты ходишь как 
чертофка?» 
 
ЧубАр. См. БеспелЮха. Верхот. Чё как чубар очубарился?  
 
ЧУндра. См. БеспелЮха. Сыс. 
 
ЧупАриха. Некрасивая женщина. Камышл. Вот чупариха-то идёт. 
 
ШкЕт. Коренастый, невысокий и широкоплечий. Верхот. Сашка, ты фсё такой же шкет. 
 
ШнОбель. Носатый. Верхот. Шнобель опять свой нос везде суёт.  
 
ШпАла. Длинноногий. Верхот. У тебя ноги, как шпалы! 
 
ШпанА. Непослушный ребёнок. Вот веть шпана. В-.Пышм. 
 
ШпИгалка. Маленькая ростом девушка. Вот шпигалка, а на личико милая. Новоур. 
 
ЩЕдрой. Красивый, привлекательный, вызывающий симпатию. С-Лог., Верхот. Красивой, 
привлекательный, симпотищный человек - значит щедрой. 
 
 ЯйцеголОвый. Лысый. Верхот. Дятьки у меня фсе яйцеголовыйе. 
 
 
                                            Семья и семейные отношения. 
 
 
 Бать. Асб., Перв. Папа Асб., Арт., Верхот., Камен., Перв., Серов., С- Лог., Шал., ПапАнька. Арт., 
Камен., Перв., Серов. ПапАша Асб., Арт., Камен., Перв., Серов. РодИтель Асб., Верхот., Серов. Тата. 
Серов., С-Ур. ТЯтенька. Тал. Тятя. Асб., Верхот., Камен., Перв., Серов., С-Ур., С-Лог., Шал. Отец. 
 
1. БАтюшка. Тесть, отец жены. Асб., Верхот., Камен., Перв., С-Лог., Шал. Отец жены мужу тесть 
(Камен.). 
 
2.  Батюшка. Н-Лял., Кушв. СвЁкр. Асб., Верхот., Камен., Перв., Шал. Тятя. Перв. Свёкр, отец мужа. 
Свекровушку называли матушкой, а свёкра - батюшкой (Кушв.). 
 
БлИнник. Серов. НадОмник. Шал. ПриЁмник. Серов. ПриЁмыш. Перв., Серов. ПримАк. Верхот., 
Перв., Серов. Муж, вошедший в дом жены. Мужа, вошетшево в дом жены, блинником зовут (Серов.). 
 
ГрудничОк. КАга. ЛЯля. СосУн. СосунОк. Арт. Грудной ребенок. 
 
Дед. Асб. Дедушка. Асб., Камен. ПрАвдед. Серов. ПрАведник. С-Ур. ПрАдед. Асб., Верхот.,  Перв., 
Шал. ПрАдедушка. Асб., Камен., Пышм., Тал. Прадедушка. 
 
ЖалЕть. Перв. ЛюбИть. Асб., Камен., Перв., Пышм., Тал. Любить. 
 
ЖАлоба. Перв. Жаль. Перв. ПечАль. Арт., Асб., Пышм., Шал. ТрАур. Перв., Пышм. Траур. 
 
Жаль. См. ЖАлоба. 
 
ЖенИн. См. Жёнин. 
 
ЖенИть. Асб., Верхот., Камен., Перв., Пышм., С-Ур. ОбАбить. Серов. ОжЕнить. Асб., Верхот. 
ОкрутИть. Верхот. Жениться. Отец надумал женить сына Ивана на будущий гот (С.-Ур., п. Калья.). 
 
ЖенИтьба. Асб., Верхот., Перв., Пышм., ЖеньбА. Верхот. Женитьба. Добрая женитьба г дому 
приучает (Пер., п. Шайтанка.). 
 
1.  ЖенИться. Асб., Камен., Перв., Пышм., Шал. ОбАбиться. Верхот. ОженИться. Асб., Верхот., С-Ур. 
Жениться. 
 
2. ЖенИться. Выходить замуж. Асб., Шал.  
 
ЖенОцкий. См. Жёнин. 
 
ЖеньбА. См. ЖенИтьба. 
 
 ЖЁнин. Перв., Шал., ЖенИн. Перв. ЖенОцкий. Камен. Относящийся к жене. 
 
ЗскрЁбыш. ПослЕдыш. Последний ребенок. Арт. Витька ф своей семье был заскребыш (п. Арти.). 
 
ЗолОва. Асб., Камен. ЗолОвка. Асб., Верхот., Перв., Шал. Сестра мужа. Севодня моей золофке 
исполняется двадцать лет (Камен.). 
 
ЗолОвка. См. ЗолОва. Мужева сестра мне золовфка (Асб.). 
 ЗЫбать. Арт., Перв., ЗЫбкать. Арт. КачАть. Арт., Асб., Перв., Пышм. ЛЮлькать. Перв. 
 
ЗЫбка. Арт., Перв., Пыш., Шал. КолыбЕль. Перв. ЛЮлька Арт., Асб., Камен.. перв., Тал. Кроватка, 
для ребенка., подвешенная к потолку 
 
 ЗЫбкать. См. ЗЫбать. 
 
Зять. Муж дочери. Асб., Верхот., Камен., Перв,, Шал. Муш дочери её матери и отцу - зять. (Камен.) 
 
КАга. См. ГрудничОк. Кага-то плачет у нас, вот бы знать, што ей надо, а? (Арт.). 
 
КачАлка. Асб., Камен., Перв., Пышм, Шал. КачЕль. Арт. КолыбЕлька. Арт. Стоячая колыбель. 
Качалка - колыбель для дитя, стоит на полумесяцах. Камен. КачАть. См. ЗЫбать. 
 
 КачЕль. См. КачАлка. 
 
1.Кока. Перв., Шал., ЛЁлько, 1.ЛЁля. Перв. Крёстный отец (по отношению к ребенку). Кока фсегда 
дарит подарки на дни рождения (Шал.). 
 
2.Кока. Арт., Перв., Шал. КрЁсна. Перв. КрЁсная. Перв., Пышм. 2. Лёля. Арт., Пышм. Лёлька. Перв. 
НЯнька. Перв. Крёстная мать (по отношению к ребенку). Кока крестнице порой роднее матери бывает 
(Перв., п. Шайтанка.). 
 
КолыбЕль. См. ЗЫбка. 
 
КолыбЕлька. См. КачАлка. 
 
КонЕц. Арт. СмерЕдушка. Перв. СмЕрть. Арт., Асб., Перв., Пышм., Шал. Смерть. КончАться.  Асб., 
ОтходИть. Перв., Пышм. Находиться при смерти. 
 
КрЕсенка. Перв. КрЕстница. Асб., Перв., Пышм. Крестница. Очень любят крёсные свою крестницу, 
потому што своих детей у них нет (п. Шайтанка.). 
 
КрЁсна. См. 2. КОка. 
 
КрЁстная. См. 2.КОка. 
 
 КрЕстник. Крестник. Асб., Перв., Пышм., Шал. Окрестили мы крестника этой весной 
(Перв.). 
 
КрЕстники. Крёстные дети. Арт., Асб., Перв., Пышм. На лето крёстная забирает своих крестникоф к 
себе в горот (Перв., п. Шайтанка.). 
 
КрЕстница. См. КрЕсенка. 
 
КрОвня. Асб,, Перв., С-Ур., РодвА. Серов. РОденька. Серов. РодЕнька. Серов. РодинА. Серов. 
РОдичи. Асб. РОдня. Серов. РоднЯ. Асб., Верхот., Камен., Перв., С.-Лог., Тал. РодОва. Серов. 
РодовА. Асб., Шал. РодствО. Серов. ПорОда. Камен., Перв., Серов. ПорОдинка. Серов. ПорОдство. 
Серов. ПрирОда. Серов. ПрирОдство. Серов. ПрирОдье. Серов. СрОдица.Серов. СрОдичи. Асб. 
СрОдни. Перв. Родственники. Невесту и новую кровню выбирали родители жениха (Асб.). 
 
 КстИть. Крестить. Арт. Чем раньше кстить ребёнка, тем лучше, - Бог ф помощь (Перв., п. Шайтанка.). 
  КузнечИха. Перв. Мельничиха. Перв. Жена по профессии мужа. 
 
1. ЛЁлька. См. 2. Кока 
 
2. Лёлька. Перв. 1. ЛЁля. Тал. 2. НЯнька . Асб. ТетУня. Верхю. ТЁта. Верхот., Перв. Тётка. Асб,, 
Верхот., Камен., Перв., С-Ур. Тётушка. Верхот. 
 
Лелько. См. 1. Кока. 
 
1 . ЛЁля. См. 1.КОка. 
 
2 . ЛЁля. См. 2.КОка. 
 
3. ЛЁля. См. 2.Лёлька. 
 
ЛЮба. Любовь. Асб., Камен., Пышм. Любофь у нас и люба называли, говорили - ты люба моя, 
суженому своему (Камен.). 
 
ЛюбАва. Любовница мужа. Асб., Камен., Пышм. 
 
 ЛюбИть. См. ЖалЕть. 
 
ЛЮлька. См. ЗЫбка. Люлька - кроватка, подвешенная к потолку для младенчика (Камен.). 
 
ЛЮлькать. См. ЗЫбать. Нюрка неприхотливая растет, её не люлькаешь, сама засыпает (Перв., п. 
Шайтанка.). 
 
1.ЛЯля. См. ГрудничОк. Нашей ляле уже четвертый гот пошёл, софсем большая (Арт.). 
 
2.ЛЯля. Арт. МалЫш. Арт. МладЁныш. Асб., Перв. Ребенок до 3х лет. МалАя. Перв. МалУха. Асб., 
Перв., Серов. МеньшУтка. Верхот., Кушв. МеньшУха. Асб., Верхот., Кушв., Перв. 1.МлАдшая. Асб., 
Пышм., С-Лог. НаслЕдушка. Асб. Младшая дочь. Малая дочь похожа на отца (Перв.). 
 
МалЕц. Перв. МалолЕтка. Арт. Шал. МОлодец. Арт., Перв. Юноша. Асб., Перв., Серов. Юноша. 
Малец на битву, а старец - на думу (Перв., п. Шайтанка.). 
 
 МалоЛетка. См. МалЕц. 
 
1. МалУха. См. МалАя. 
 
2. МалУха. Асб., перв. МеньшАя. Асб., Верхот. 2. МеньшУтка. Асб., Камен., Перв. 2. МеньшУха. 
Асб., Верхот., Перв. 2 .МлАдшая. Пышм. Младшая сестра. 
 
МалЫш. См. 2.ЛЯля. 
 
МамАша. Перв. МамУша. Верхот. МАчка. Верхот. Тёща. Асб., Верхот., Камен., Перв.. Серов., Шал. 
Мать жены. 
 
МамУша. См. МамАша. 
 
 МатерИнка. Шал. НаслЕдица. Перв. Наследство от матери. После смерти матери, дочери материнка 
осталась (Шал.). 
  МАчка. См. МамАша. 
 
 МЕлкий. Младший брат. Асб., Перв. 
 
 МЕльничиха. См. КузнечИха. 
 
 МеньшАя. См. 2. МалУха. 
 
 МеньшОй. Младший брат. Перв., Камен. 
 
 
 1 . МеньшУтка. См. МалАя. 
 
2. МеньшУтка. См. 2. МалУха. 
 
1.МеньшУха. См. МалАя. Меньше меня ф семье только меньшуха (Перв.).  
 
2 . МеньшУха. См. 2. МалУха. 
 
МладЁныш. См. 2. ЛЯля. Младёнышу Дарьиному севодня три года исполнилось (Перв., п. Шайтанка). 
 
1. МлАдшая. См. МалАя. 
 
2. МлАдшая. См. 2. МалУха. 
 
МолодА. Серов. МолодАйка. Верхот., Пышм. МолодАя. Серов., МолодЕйка. Серов., МолодЁнка. 
Серов. МолодИца. Камен., Серов. МолОдка. Перв., Серов. МолодОвка. Серов. МолодУха. Перв., 
Серов., Шал. МолодУшка. Серов. Молодая жена в первый год брака. Только замуш выйдет, её 
молодая зовут (Серов.). 
 
 МолодАя. См. МолодА. 
 
 МолодЕйка. См. МолодА. 
 
 МолодЁна. См. МолодА. 
 
 МолодЁнка. См. МолодА. 
 
 МОлодец. См. МалЕц. 
 
  МолодИца. См. МолодА. 
 
  МолОдка. См. МолодА. 
 
  МолодОвка. См. МолодА. 
 
  МолодУха. См. МолодА. А молодуха у нево красивая ( Камен.).  
 
  МолодУшка. См. МолодА. 
 
 МолОдчик. Перв., НовожЕнец. Перв., Шал. НовожЁн. Верх. Молодой муж в первый год брака. 
 
 МУжнин. Относящийся к мужу. Асб., Перв., Пышм., Шал. Мужнин отец жене свёкр (Камен.). 
 
 НагУлыш. Незаконнорожденный ребенок. Асб., Перв.  
 
 НадОмник. См. БлИнник. 
 
 НаслЕдица. См. МатерИнка. Дочери перешло ожерелье - наследица матери. (Перв. ). 
 
 НаслЕдник. Наследник. Арт. Мой брат был единственный наследник отцовсково состояния (п. Арти). 
 
 НаслЕдница. Наследница. Асб., Перв., Пышм.  
 
 НаслЕдушка. См. МалАя. 
 
 НевЕста. Перв. НевЕстка. Асб., Камен.. Перв. СнохА. Асб., Шал. СнОшка. Верхот. Жена брата. 
 
 НенаглЯдный. Единственный ребенок. Арт. Ненаглядный мой сыночек (п. Арти). 
 
НерОдный сын. Асб. ПАдчер. Серов. ПАдчерок. Серов. ПАсынок. Асб., Верхот., Перв.. Пышм., Тал. 
ПриведЁнок. Серов. Приёмный сын. 
 
НовожЕн. См. МолОдчик. 
 
НовожЕнец. См. МолОдчик. Теперь он не холост, а новоженец (Перв.). 
 
1. НЯнька См. 2. КОка. 
 
2. НЯнька. См. Лёлька.  
 
ОбАбиться. Жениться. Верхот. 
 
ОбАбить. См. ЖенИть. 
 
 ОбрюхнЕть. Верхот., Перв. ПонестИ. Арт., Асб., Перв. ТяжелЕть. Шал. Забеременеть.  
 
 ОженИть. См. ЖенИть. 
   
ОженИться. См. 1. ЖенИться. Оженился я супротив воли родительской (С-Ур.). 
 
ОкрутИть. См. ЖенИть. 
 
ОпростИться. Арт., Камен., Шал. РазрешИться. Арт., Асб., Перв. Родить. 
 
ОсолдатЕть. Остаться одной после ухода мужа в армию. Серов. Мужа - то в армию взяли, она и 
осолдатилась (Серов.). 
 
ОсолдАтиться. Остаться одной после гибели мужа на войне. Серов. Осолдатилась Наталья в етом 
году (Серов.). 
 
ОстАлец. Серов. СиротА. Асб., Камен., Перв., Шал. СирОтец. Перв., СиротИвый. Асб., СиротИна. 
Асб., Верхот., Камен., С-Лог. СиротИнушка. Асб. СирОтка. Асб. СирОца. Серов. СирОчество. Серов. 
ЧУжань. Серов. Ребенок, который остался без родителей. 
 
ОтстАть от мУжа. Остаться вдовой. Серов. Вот у меня мама вдова фсю жизнь была. Уж в 24 года 
отстала от мужа-то (Серов., д. Заимка.). 
 
 ОтходИть. См. КончАться. Агрофена у Ивана фторой день отходит, фсё покой обрести не может 
(Перв., п. Шайтанка). 
 
ОтцОвщина. Наследство по отцу. Перв., Шал. После смерти отец оставил большую отцофщину своим 
сыновьям (Перв., п. Шайтанка.). 
 
ОтчИв. Серов. Отчим. Асб., Верхот., Камен., Перв., Пышм., Тал., Шал. Неродной отец. 
 
ОтчИм. См. ОтчИв.  
 
ПАдчер. См. НерОдный сын. 
 
ПадчерОк. См. НерОдный сын. 
 
ПадчЕра. Серов. ПАдчерица. Асб., Верхот., Камен., Кушв., Перв., Пышм., Шал. ПАдчерка. Серов. 
ПАсынка. Серов. ПриведЁнка. Серов. Приёмная дочь. 
 
ПАдчерица. См. ПадчЕра. Патчерица дорога мне, как родная дочь (Шал.). 
 
ПАдчерка. См. ПадчЕра. 
 
ПАпа. См. Бать. 
 
ПапАнька. См. Бать. 
 
ПапАша. См. Бать. 
 
ПАрень. Серов. ПацАнишко. С-Лог. ПлемЯтко. С-Лог. СЫн. Асб., Перв., Пышм., Тал., Шал. СЫнко. 
Асб., СЫно. Асб., Камен. СынОк. Асб., Верхот., Перв. СынУрка. Асб. Сын. 
 
ПАсынок. См. НерОдный сын.  
 
ПАсынка. См. ПадчЕра.  
 
ПацанИшко. См. Парень. 
 
ПервАк. ПервЫш. Первый ребенок в семье. Арт. Ф колыбельке лежало крохотное существо - мой 
первенец (п. Арти.). 
 
 ПелёнА. Перв. ПелЁна. Шал. ПелЁнка. Перв., Пышм. ПЕлька. Асб. ПодгУзник. Арт. Пелёнка. 
 
 ПелЁна. См. ПелёнА. Стирать пелЁны (Шал.). 
 
 ПеленАть. Арт., Асб., Камен., Перв., Пышм. СвивАть. Шал. Пеленать. 
  
ПелЁнка. См. ПелёнА. 
 
ПЕлька. См. ПелёнА. 
 
ПЕрвенец. См. ПервАк.  
 ПервЫш. См. ПервАк.  
 
ПечАль. См. ЖАлоба. 
 
ПлемЯнка. Камен., С-Ур. ПлемЯнница. Асб., Камен., Перв., Тал.,Шал. ПлемЯха. С-Лог. ПлемЯшка. 
Верхот. СЕстрина. Перв. СестрЕница. Асб. 
 
ПлемЯнник. Асб., Перв. ПлемЯш. Асб. СЕстренич. Камен. СестрЁнок. Камен. СЕстрич. Перв. 
Племянник по сестре. 
 
ПлемЯнница. См. ПлемЯнка. 
 
ПлемЯтко. См. ПАрень. 
 
ПлемЯш. См. ПлемЯнник. Со стороны невесты были племяш и тетка (Асб.).  
 
ПлемЯшка. См. ПлемЯнка.  
      
ПлемЯха. См. ПлемЯнка. 
 
ПобратАн. Перв., Шал. ПобратИм. Камен., Перв., Пышм., Тал. ПобратИмка. Асб., Камен. Названный 
брат. Побратан для меня как родной (Шал.). 
 
ПобратИм. См. ПобратАн. 
 
ПобратИмка. См. СестрЁна. 
 
ПодгУзник. См. ПелёнА. 
 
ПонестИ. См. ОбрюхнЕть. 
 
ПосестрА. См. СестрЁна. 
 
ПослЕдыш. См. ЗаскрЁбыш. 
 
ПОползень. Ребенок, не умеющий ходить. Арт. Бабушка только охала: «Поползень-то мой опять где-
то затих.» 
 
ПорОдница. Серов. ПрирОдница. Серов. СвОйница. Перв. СвоЯ. Асб. СвоЯченица. Асб., Перв., Тал. 
СрОдственница. Верхот. СорОдченица. Серов. Родственница. 
 
ПорОда. См. КрОвня. 
 
ПорОдинка. См. КрОвня. 
 
ПорОдство. См. КрОвня. У нас полдеревни поротства (Серов., д. Заимка).  
 
ПослЕдыш. См. ЗаскрЁбыш. 
 
ПотУги. Арт., Камен., Перв., Пышм., Шал. СхвАтки. Перв. Схватки. 
 
ПрабАба. Асб., Тал. ПрабАбка. Асб., Камен., Кушв., Перв., С-Лог., Шал. ПрабАбушка. Асб., Серов. 
ПравбАбушка. Асб., Серов. Прабабушка. 
 
ПрабАбка. См. ПрабАба. У нашей прабапки семеро правнукоф (Перв.). 
 
ПрабАбушка. См. ПрабАба. 
 
ПравбАбушка. См. ПрабАба. 
 
ПрАвдед. См. Дед. Правдеда я не видел, до меня помер (Асб., п. Малышева.).  
 
ПрАведник. См. Дед. 
 
ПрАдед. См. Дед. 
 
ПрАвнучка. Правнучка. Асб. Правнучке пошёл фторой годок (Асб.). 
 
ПрАвнучек. Правнук. Асб., Камен., Перв., С-Ур., С-Лог. Дожить до правнучкоф (Пышм.). 
 
ПриведЁнок. См. НЕрОдный сын. 
 
ПриведЁнка. См. ПадчЕра. 
 
ПрадЕдушка. См. Дед. 
 
ПриЁмник. См. БлИнник. 
 
ПриЁмный сын. См. НерОдный сын. 
 
ПриЁмыш. См. БлИнник. Когда зеть-то в дом к ей пришёл, ево приёмышем зовут (Серов., п. 
Платина.). 
 
ПримАк. См. БлИнник. 
 
ПриРода. См. КрОвня. 
 
ПриРодница. См. ПорОдница. 
 
ПрирОдство. См. КрОвня. 
 
ПрирОдье. См. КрОвня. 
 
ПустАя. Женщина, неспособная рожать. Арт. Марья-то у соседей видно пустая (п. Арти.). 
 
РазведЁнец. Верхот., Шал. РазведЁнный. Перв. РазвОдный. Перв., Тал. РазжЕня. Вер- 
хот. Разведённый мужчина. Мой сосет, разведёнец, снова решил жениться (Шал.). 
 
РазведЁнный. См. РазведЁнец. 
 
РазведЁнка. Асб., Верхот., Камен. РазведЁнная. Перв. РазвОдка. Перв., Тал. Разведённая женщина. 
Разведёнка - ето женщина, разошетшаяся с мужем (Камен.). 
 
РазведЁнная. См. РазведЁнка. 
 
РазвОдка. См. РазведЁнка. 
 
РазвОдный. См. РазведЁнец. 
 
РазведЁнные. Камен., Перв. РазвОдные. Перв. РазводнЫе. Верхот., Камен., Шал. Разошедшиеся 
супруги. Разведённые значит не живут вместе, разженились (Камен.). 
 
РазвОдные. См. РазведЁннные. 
 
РазводнЫе. См. РазведЁнные. 
 
РазженИться. Перестать быть женой и мужем. Камен., Перв.  
 
РазжЕня. См. РазведЁнец. 
 
 РазрешИться. См. ОпростИться. Разрешиться од бремени, родить ребёночка (Камен.). 
 
 РебетЁнки, РебЯтки. Дети. Арт. Ребетёнки появлялись в бедной семье каждый гот (п. Арти.). 
 
 РебЯтки. См. РебетЁнки. 
 
 РодвА. См. КрОвня. 
 
 РОденька. См. КрОвня. 
 
 РодЕнька. См. КрОвня. 
 
РодИтель. См. Бать. 
 
РодильнИца. Роженица. Арт. На этой неделе надо обязательно навестить родильницу (Арт., п. Арти.). 
 
РодИмушка. Арт., Перв. РодИтельница. Асб., Верхот. СродИтельница. Верхот. Мама. 
 
РодинА. См. КрОвня. 
 
 РодИтелев. Асб., Верхот. Родительский. Асб., Камен., Перв., Пышм., Тал. Относящийся к родителям. 
 
 РодИтель. См. Бать. 
 
 РодИтельница. См. РодИмушка. 
 
РодИтельский. См. РодИтелев. 
 
РОдичи. См. КрОвня. 
 
РодневАться. РоднИться. Поддерживать родственные отношения. Серов. Она ей золофка, вот и 
роднятся. 
 
РоднИться. См. РодневАться. 
 
РОдня. См. КрОвня. 
 
РоднЯ. См. КрОвня. 
  РодОва. См. КрОвня. 
 
 РодовА. См. КрОвня. 
 
 РОдство. См. КрОвня. 
 
 РОды. Роды. Арт. Приближался заветный день родоф (п. Арти.). 
 
 РожАть. См. ОпростИться. 
 
СвЁкр. См. 2. Батюшка Свёкр помогал строить дом (Шал.). 
 
СвекрА. Перв. СвекрОвка. Аб., Верхот., Камен., Перв., Шал. СвекрОвь. Асб., Перв. СвекрУха. Перв. 
Мать мужа. Добрая свекра тебе попалась (Камен.). 
 
СвекрОвка. См. СвекрА. Когда девушка выходит замуш, тогда мать будущево мужа будет свекрофка 
(Перв.). 
 
СвекрОвь. См. СвекрА. 
 
СвекрУха. См. СвекрА. 
 
СвивАть. См. ПеленАть. 
 
СвОйница. См. ПорОдница. Свойница останется у родни ещё на недельку (Перв., п. Шайтанка.). 
 
 СвОйчат. Камен., Перв., С-Лог., Шал. СвоЯк. Асб., Верхот., Камен. Муж сестры.  
 
 СвоЯчница. Сестра жены. Своячница моя жуткая была. Верх. Пышмю 
 
 СвоЯ. См. ПорОдница. 
 
 СвоЯк. См. СвОйчат. У меня сестра, её муш мне свояк; я женат, то есть другому мужу свояк (Камен.). 
 
СвоЯченница. См. ПорОдница. 
 
СестрЁна. Камен., Перв., Тал., Шал. СестрИца. Верхот. ПобратИмка. Асб., С-Ур. ПОсестра. Перв. 
Дочка отчима по отношении к детям в семье. Сестрена - ето дочка отчима по отношению к детям ф 
семье (Камен.). 
 
СестрЕнич. См. ПлемЯш.  
 
СЁстреница. См. ПлемЯнка. 
 
СестрЁнок. См. ПлемЯш. 
 
СЕстрина. См. ПлемЯнка. 
 
СЕстрич. См. ПлемЯш. У меня нет сестричей, так как нет сестёр (Перв.).  
 
СестрИчна. См. ПлемЯнка. Сестрична моя уж невеста (Верхот.).  
 
СестрИца. См. СестрЁна. 
 
СиротА. См. ОстАлец. После смерти родителей девочка осталась сиротой (Асб.). 
 
СирОтец. См. ОстАлец. 
 
СиротлИвый. См. ОстАлец. 
 
СиротИна. См. ОстАлец. 
 
СиротИнушка. См. ОстАлец. 
 
СирОтка. См. ОстАлец. 
 
СирОца. См. ОстАлец. 
 
СирОчество. См. ОстАлец. 
 
СмерЕдушка. См. КонЕц. 
 
СмЕрть. См. КонЕц. 
 
1. СнохА. Асб., Камен., Перв., С-Лог. СношЕница. Шал. ЯтрОвка. Верхот. Жена брата. У меня брат, 
его жена мне сноха (Камен.). 
 
2. СнохА. См. НевЕста. Надо к снохе за ягодами сходить (Камен.).  
 
СношЕница. См. 2. СнохА 
 
СнОшка. См. 1. СнохА. 
 
СожИтельсво. Перв. СожИтие. Асб., Камен., Перв., Пышм., Шал. Сожительство. Иногда молодые и 
без брака живут вместе - в сожитии (Перв., п. Шайтанка.). 
 
СожИтие. См. СожИтельство. 
 
СорОдченица. См. ПорОдница. 
 
СосУн. См. ГрудничОк. 
 
СосунОк. См. ГрудничОк. 
 
СродИтельница. См. РодИмушка. 
 
СрОдица. См. КрОвня. 
 
СрОдичи. См. КрОвня. 
 
СрОдная. Двоюродная сестра. Верхот. 
 
СрОдни. См. КрОвня. 
 
СрОдный. Двоюродный брат. Верхот. 
 СрОдственница. См. ПорОдница. 
 
СтАршая. Асб., Перв., Серов. 2. СтаршАя. Асб., Верхот., Камен., Кушв., Перв., С-Лог. Старшая дочь. 
 
1. СтаршАя. См. СтАршая. 
 
2. СтаршАя. Старшая сестра. Пышм. 
 
СтАрший. Пышм. 1. СтаршОй. Асб., Верхот., Камен., Перв., Север., Шал. Старший сын. 
 
1. СтаршОй. См. СтАрший. 
 
2. СтаршОй. Старший брат. Пышм.  
 
СусЕдко. Сосед. Суседко у нас завёлся, надо молочка налить ему. Новоур. 
 
СхвАтки. См. ПотУги. 
 
СЫн. См. ПАрень. 
 
СЫна. Асб., СынОвий. Асб., Верхот., Кушв., Перв., Пышм., С-Лог., Шал. СынОвний. Асб., Камен., 
Тал. СынОвничий. Асб. Относящийся к сыну. 
 
СЫнко. См. ПАрень. «На сынко, погляди на крольчат», - говорила мать (Асб.). 
 
СЫно. См. ПАрень. 
 
СынОвий. См СЫна. Мать перечитывала сыновье письмо из армии (Перв., п. Шайтанка.). 
 
СынОвний. См. СЫна.  
 
СынОвничий. См. Сына 
 
СынОк. См. ПАрень. 
 
СынУрка. См. ПАрень.  
 
ТАта. См. БАть. 
 
ТЁта. См. ЛЁлька.  
 
ТЁтка. См. ЛЁлька. 
 
ТЁтуня. См. ЛЁлька.  
 
ТЁтушка. См. ЛЁлька. 
 
ТЁтя. Асб., Перв. Тетя. 
      
ТЁтя. См. ЛЁлька. Тётя Туся приехала на лето к племяннице Катюше (Перв.). 
      
ТЁща. См. МамАша. 
      
ТрАур. См. ЖАлоба. 
 
ТЯгость. Беременность. Шал. 
      
ТяжЁлая. Беременная женщина. Шал. 
 
ТяжелЕть. См. ОбрюхнЕть. 
 
ТЯтенька. См. БАть. 
 
1. ТЯтя. См. БАть. 
 
2. ТЯтя. См. БАтюшка. УбаЮкивать. См. ЗЫбать. Пышм. ЧУжань. См. ОстАлец. 
 
Шурин. Асб., Перв., Шал. ШурЯк. Верхот., Перв., Камен. Брат жены. 
  
ШурЯк. См. Шурин. Моей жены брат приходится шуряком мне (Камен.). 
  
Юноша. См. МалЕц.  
 
ЯтрОвка. См. СнохА. 
 
 
                                                       Сельские постройки. 
 
 
АмбАр. БалагАн. 1. Помещение для хранения разного сельскохозяйственного инвентаря.  
Перв. В амбаре хранят косы, мотыги, лопаты и т.д. 2. Строение над погребом. В амбаре стояли 
сундуки и пустые бочонкию. Н-Серг. 
 
АмбАрушка. См. АмбАр. Шал. Нат погребом амбарушка зделана. 
 
АрбАн. Подполье для хранения съестных продуктов. Реж.Ты откуда такой? -Так из арбана. Холодно. 
 
БадОг. Палка. Бадог спрячь свой за спину. Новоур. 
 
Баз. Скотный двор при доме. Реж., Кушв. Выйди в баз, глянь, фсё ли ф порятке. 
 
БАзные пристрОи. Хозяйственные пристройки на крестьянской усадьбе. Н-Серг. Базные пристройки - 
постройки двора. 
 
Баз скотИнный. Сарай для скота. Реж. Построили новый бас скотиний. 
 
БазОк. 1. Скотный двор. Реж. Наш базок небольшой. 2. Огороженный участок при доме для скота. 
Кушв. Для скотины-та на Урале стайка называца, а у нас баском звали. 
 
1. БалагАн. См. АмбАр. Реж., Шал., Арт. Возьми тяпки из балагана. 
 
2. БалагАн. Навес. Реж. Зделай балаган ещё шире, штоп дрова прикрывало. 
 
БалерА. Бул. ДержАлка. Кр-Ур., Ачит., Асб. ПоручЕнья. Асб., Реж., Бел., Арт., Кр-Ур., В-Таг. 
СтрОмы. Реж., Асб. УхвАт. Шал. Лестничные перила. Летом на балерах крыльца хозяйка сушила 
перины (Бул.). Падал с лестницы мальчик, да ухватился за держалку (Бул.). Держалка глатка, по ней и 
скатиться можно (Кр-Уф.). Бабушка спускалась по лестнице, крепко держась за держалку (Ачит.). 
Маленькие дети любили поттягиваться на держалке (Асб.). Держись за порученья (Реж.). Широкие 
порученья - держаться удобней (Бел.). Поднимаясь по лестнице, фсегда держусь за порученья (Арт.). 
Порученья были зделаны ис хорошо струганных жердей (Асб.). Держись за стромы (Реж.). За стромы 
фсе держались аккуратно, боясь поранить руки (Асб.). 
 
1.БалкОн, З.КолидОр, 6. КоридОр, ПередЫзбье, ПредмОстье с 1 зн. Реж. Коридор, соединяющий все 
комнаты в доме. Ачит. Балкон наш был очень просторным, широким (Ачит.). Ф каридоре лампочка 
перегорела, а темно там (Богд.). У них прихожая навроде коридора (В-Таг.). Ф коридоре мама 
постирала новые дорошки (Ачит.). Выключи свет ф коридоре (Кр-Уф.). Вымыть пол ф коридоре 
(Бул.). Ф коридоре был постелен самотканый коврик (Асб.). Мы нынче передызбье построили (Реж.). 
Зайди хоть ф предмостье (Реж.). 
 
2. БалкОн. Асб., Ачит. ВерАнда. Бел., Асб. ТальЯнка. Асб.. Асб. На тальянке стоял дубовый стол и 
лафка (Асб.). Погода была нынче жаркая, и я фсё лето спал на веранде (Бел.). Веранда. 
 
БалЯса. Ачит., Реж. БалясИна. БалЯска. Кр-Уф., Реж., Бул., Арт., Ачит. Резной или точёный столбик, 
доска перил крыльца, галереи, балкона. Баляса на балконах раскрасили в разные цвета (Ачит.). Резные 
балясины (Реж.). Мастер вырубил красивую балясину для крыльца (Бул.). (Ачит.) Дет мой красивые 
балясины рубил (Арт.). Он взошёл на крыльцо, опираясь на баляску (Бул.). У нас балясы простенькие 
(Реж.). У соседей самые баские баляски в округе (Реж.). Балясина поддерживала пологую крышу 
крыльца, мой красивые балясины рубил (Арт.). Баляска-то кака красива, вон чё.). На веранде фсегда 
сушили лук и чеснок (Асб.). 
 
БалясИна. См. БалЯса. Балясины на крыльце были резные и покрытые лаком (Асб.). 
 
БалЯска. См. БалЯса. Ачит., Арт., Асб., Бул., Кр-Уф., Реж. У соседей самые красивые баляски в 
округе (Бул.). 
 
Баня по-бЕлому. Баня с печью, имеющая трубу и дымоход. Н-Серг. Мы с братом невзлюбили баню 
по-черному, поэтому в этом году отец переделал её в баню по-белому (М.). 
 
БелЫ. Вторые сени. Кр-Уф., Асб. Выйди в белы, посмотри, што там (Кр-Уф.). 
 
БельевИк. СушИло. Место на чердаке, где бельё сушат. Арт., Асб., Реж, Ачит, В-Таг. Развесь в 
бельевике (Реж.). Развесь бельё ф сушиле (Реж). Мама поднялась на бельевик и развесила бельё 
(Ачит.). Там не жили, только бельё сушили (В-Таг.). После стирки мама поднималась на сушило и 
аккуратно развешивала бельеё (Асб.). Со стиркой весь бельевик переполнен (Арт.). Меня постоянно 
отправляли на сушило, штобы развесить или снять бельё (Асб.). 
 
БЕлый двор. Часть усадьбы без скотного двора. Н-Серг., Асб., Шал., Реж, Арт. У моей тёщи белый 
двор фсегда ф чистоте и порятке. Тот двор у нас белый. Перед домом у нас белый двор. 
 
БесЕдка. Асб., Ачит, Тавд. ГандарЕя. Кр-Уф. ЗатИшек. Кр-Уф., Реж., Асб. Шатёр. Реж. Отдельное 
строение для отдыха, беседка. Давай в шатре посидим (Реж.). Вы идите в затишке оддохните (Реж). 
Вечерами собирались в бесетке влюблённые (Асб.). После трудовово дня все спешили в затишек, где 
было прохладно (Асб.). Поди в гандарею, зови фсех оттуда в дом (Кр-Уф.). Грянул гром, хлынул 
дождь, и все бросились в бесетку (Ачит.). Маша любит сидеть в бесетке (Тавд.). 
 
БОйня. Реж. Двор для скота, приготовленного для забоя. Нынче сосетскую корову на бойню поведут. 
 
БондАрка. Бондарская мастерская. Реж. В бондарке работаю, бочки делаю. 
 БондАрня. См. Бондарка. Асб. Он работал мастером в бондарне. 
 
БочкАрня. См. Бондарка. Кушв., Перв., Полев. В бочкарне мастерили бочки для воды, пива, солений 
(Полев.). 
 
БрАтчина. Строение, в котором вырят пиво или брагу. Н-Серг. Из братчины шёл запах солода и 
дрожжей. 
 
Брус. Жилище под одной крышей с крытым двором, в котором за сенями на одной оси находятся все 
хозяйственные постройки. Н-Серг., Асб., Арт., Богд. В этом году брус стоял пустой. За брусом баня-
то у нас. 
 
БУдка. 1. Отдельное помещение (во дворе или перед окнами зимней постройки) для хранения 
одежды, утвари. В-Таг. В будке инвентарь фсякий лежит. 2. Помещение для собаки. Арт. В бутке 
живёт старый пёс (Саж.). 3. Помещение, в котором греют пойло, готовят корм скоту. Челяб. Корм 
делаем в бутке, там и плита есть. 
 
БуржУйка. Летняя печь во дворе под открытым небом или лёгким навесом. Арт. Затопи буржуйку во 
дворе (Саж.). 
 
БычАчий баз. Коровник для быков. Реж., Кушв. Бычачий бас пока пустует. 
 
Бычий двор. Постройка для быков. Тавд. Кинуть сена на бычий двор. 
 
БычИный баз. Рез. См. БычАчий баз. Реж., Кушв. Бык ну точно взбесился - фчера чуть ворота в баз 
бычиный не снёс. 
 
1. ВарОк. Огороженное место без крыши во дворе для овец. Кр-Уф. Отец огородил новой изгородью 
варок для овец. 
 
2. ВарОк. Помещение на столбах под навесом, где летом содержали скот и сушили зерно. Асб. С тока 
привезли зерно и рассыпали под варок сушиться. 
 
Верх. Кр-Уф., Бул., Асб. ВЕрхнИца. Ачит., Асб. ВЫшка. Кр-Уф., Богд., Реж., Асб., В-Таг. ГолУбница. 
Кр-Уф., Н-Серг. КрЫша. Реж., Богд., Бул. НадрУб. Кр-Уф. НазЫбница. Реж., Кр-Уф. НахАтье. Реж. 
ПодлАвка. Кр-Уф. ПотолОк. Ачит., Реж. ПЯтры. Богд., Кр-Уф., Реж. Светёлка. Бул. ЧердАк. В-Таг., 
Булл., Бел., Кр-Уф., Асб., Полев. Чердак над жилой постройкой. Лук подняли на верх (Кр-Уф.). Верх 
над домом был забит старыми вещами (Бул.). Валики на лето подняли на вышку (Кр-Уф.). Чево 
только не было на голубнице (Кр-Уф.). Ф крыше над домом хранили старые вещи, игрушки (Бул.). 
Отнеси на верх укроп и петрушку, штобы они просохли (Асб.). На вышке висели веники из берёзы и 
дуба (Реж.). Если што надо с чердака, слась на вышку (В-Таг.). 
 
ВзвОз. 1.Настил для въезда с возом на второй этаж хозяйственной части двора. С-Ур. По взвозу фсё 
поднимаем. 2.Въезд во двор. Реж., Асб., Богд., Арт. Мы новый взвос зделаем. 
 
ВзвОзье. См. ВзвОз с 2 зн. Реж., Асб. Заезжай! Я открыл взвозье (Реж.)! 
 
ВзъЕзд. 1.См. ВзвОз с 1 зн. Арт., Н-Серг. Лошать с возом сена въехала в съезт. 2.Въезд во двор. Реж. 
Он на съезде тебя ждёт. 
 
ВодогрЕйка. 1. См. Будка. Перв. Штобы не сорить в доме, корм скоту готовит в водогрейке. 2. Котёл 
для подогревания воды скоту. Асб. Налей в водогрейку воды для короф да согрей. 
 ВозОвня. Сарай для повозок, саней и сельскохозяйственного инвентаря. Кушв. Завозили туда возы, 
телегу, сани, вот и назвали возовня. 
 
ВолОвия. Огороженный участок при доме для скота. Кушв., Реж., Кр-Ур. Корову доили пока хто-та в 
манухе управлялся, чистил фсё. Ет сначала уводили аттудова ф другое место: она не каждова 
потпускала доить, толькя мамку; волнавалась, не давалась, бодалась иногда. Мамка сильно робила. 
Рас не прибежит, так Сашка, братка старший, оденит её платье, ф котором доила обычно, платок 
повяжит, зайдёт ф воловию, корова платье обнюхает, успокоица (Кр-Уф.). 
 
ВЫвод. Арт. Дымовая труба на крыше. Я печь-то поставила, а вывод ещё нет. Пока ещё не надо 
топить. 
 
ВЫход. 1. См. АрбАн. Реж. В выход надо бы отнести картошку. 2. Надземная деревянная часть 
погреба. Реж., Полев., Арт. Штобы попасть ф погреп, нужно спуститься по выходу внис. Выход. 
Ачит. ГОбец. Реж. ГОлбец.Кр-Уф., Реж., В-Таг., Бул. ГОлбчик. Бул., Реж., Кр-Уф. ГолЕнчик. 
ИстЁбка. Асб. ЗападнЯ. Реж. ПодвАл.Асб., Кр-Уф., Реж. ПорУб. Перв. ПОдпол. Богд., Бел., Реж. 
ПодпОлье. Асб., Арт., Бул.,Ачит. ПодклЕть., Асб., Ачит., Арт., Реж. ПодЫзбица. Кр-Уф. Яма. Асб., 
Реж., Бул. Ямка. ЛазнЯ. Реж. ХолОд-ник. ХолодЕц. Полев. Подполье под домом. Слась ф потпол, 
варенья достань (Богд.). Зима снежная была, а висна реско началась, дак потполье и затопило (Арт.). 
Мыши в яме завились (Реж.). Бабушка попросила внука спуститься через выхот ф потпол (Богд.). Зб-
гай до голбца (Кр-Уф.). Достань из голпчика соленья (Реж.). Прикрой лазню (Реж.). Потклеть - 
помещение, вырытое под домом (Ачит.). Ты куда банки с вареньем убрала? Дак ф холодник (Полев.). 
Выхот в яму был ф коридоре, и достать зимой варенье можно было не выходя на морос (Бул). В 
выходные сын со снохой приезжал, картошку помогли мне выкопать и в ямку спустить её ^Реж.). Фсе 
запасы у нас в яме (Реж.). Продукты ф холод-нике хранились долго и не портились (Полев.). Яма была 
переполнена овощами (Асб.). Мама ретко спускалась ф потполье, штобы достать сметану к ужину 
(Асб.). Сестрица моя прыгала-прыгала и упала ф потпол (Бел.). Рас трубу пад домам прорвало, лес ф 
подвал да сам чинил (Реж.). Ф потполье у нас хранится картошка (Арт.). Слась в голбец (Реж.). У меня 
в западне столько варенья (Реж.). Мыши завились ф потполье (Ачит.). Как-то висной фсе так ить 
начало, дак у нас потполье залило водой (Арт.). У нас голбец затопило нынче (Реж.). Картошку убери 
ф подвал (Реж.). Вода ф потпол ушла (Реж.). Картофель вывалилали в голбец (Кр-Уф.). Ф подвале 
чвго только не было (Кр-Уф.). Ф подвале хранились овощи, варенье (Ачит.). Молоко ф холодец снеси 
(Полев.). Овощи, которые закладывают в голбец, хванятся до весны (Асб.). Кухня ф подвале 
получилась шикарная (Асб.). Молоко ф потполье хранится до трёх суток (Асб.). Ф потполье стояло 
два сундука со старыми вещами (Бел.). Мой детский велосипет убрали ф подвал (Бул.). Ямка у меня 
ирундой фсякой забита, места иш нет (Реж.). Ф потпольи у нас много чё лижыт: чё надо и чё не надо 
(Богд.). Ф потклети находятся полки з заготофками (Арт.). Дет часто ходил ф потполье, штобы 
выпить бутылочку пива на хмелю (Асб.). Наш отец с утра до вечера строгал, стучал ф подвале (Асб.). 
Отец перетащил фсе ненужные вещи ф по-тклеть (Асб.). Спустился ф подвал (Полев.). 
 
ВЫшка. В-Таг. ПодволОка. Реж. ПЯтры. Богд., Кр-Уф. ЧердАк. Арт., Ачин. Помещение над сенями. 
 
ГалдарЕйка. См. Верх. Реж., Ачит., Н-Серг. 
 
1. ГалЁрка. Балкон. Реж. Выйди на галёрку, глянь, кто идёт. 
 
2. ГалЁрка. Потолок над домом. Ачит. 
 
ГалерЕя висЯчая. Галерея, опирающаяся на концы брёвен, выступающих из сруба домов. Асб., Кр-
Уф. Вдоль висячей галереи на лето высаживали цветы (Асб.). 
 
ГандарЕя. См. БесЕдка. Кр-Уф. Поди в гандарею, зови фсех в дом. 
 ГлагОль. Двор, поставленный под прямым углом к жилищу, охватывающий его с двух сторон (сзади и 
сбоку). Тавд., Богд., Арт., Н-Серг., Асб. Ребята играли в жмурки в глаголе. 
 
ГлухОй двОр. 1.Жилище под одной крышей с крытым двором, в котором за сенями на одной оси 
находятся все хозяйственные постройки. Асб., Н-Серг., Арт., Богд. Закрытый, тёмный глухой двор 
(Саж.). 2.Заброшенный двор. Реж. Тут раньше фсё было, а теперь глухой двор. 
 
ГОбец. См. ВЫход. Реж. 
      
ГОлбец. См. ВЫход. Кр-Уф., Реж., В-Таг., Бул. 
 
ГОлбчик. См. ВЫход. Бул. Реж. Кр-Уф 
 
ГодарЕйка. См. ГалдарЕйка. Ачит., Реж., Н-Серг. 
 
ГонОк. См. ВЫход. Асб. Вечером фся семья любила собираться на гонке и петь песни. 
  
ЗадвОрок. 1. Задняя часть двора. Алап.  На задворке у нас голубятня. Он сидит на задворке. 2. Место 
против дома через улицу, обнесённое заборами с навесами. Тавд., Н-Серг., Арт., Богд. Я прятался в 
задворке од дождя. В задворках стояла поленница. Задворок - сарайка. На задворок дрова свалил отец, 
а мы сразу туда, ис чурочек скамейки делали - играли так. 3. Огороженное место напротив дома, 
обнесённое забором, используемое как пастбище. На задворке росла сочная зелёная трафка. 
 
ЗадвОрье. См. ЗадвОрок с 3 зн.. Н-Серг., Реж., Артем., Асб., Арт. На задворье привезли сено и 
выгрузили ево. Згони козлят з задворья. Позади двора, на задворье фсегда было много опила. На 
задворье у нас стоит сарай. 
 
 
ЗадОн. См. ЗагОн. Покр. В задоне они пасуца. 
 
ЗадОнки. Место позади двора. Асб., Н-Серг., Арт. 
 
ЗАдний баз.  Скотный двор. Реж. На заднем базу сейчас фся скотина!. Ф задний бас корову загонишь, 
когда управишься ф хливу. 
 
ЗадЫ. 1. Задняя часть двора хозяйственного назначения. Асб., Н-Серг., Артём., Богд., Арт. Мама 
отнесла сломанную лопату на зады. В задней части двора на заводах копошились куры. Бул.. Корова в 
зады ушла и стоит там, кое-как загнали ф конюшню-то. Сестра с одной стороны её гонит, я з другой. 
На задах растут фруктовые деревья (Саж). 2. Место за двором. Реж., С-Ур., Шал., Тал., Богд., Кр-Уф. 
На задах растут деревья. 
 
За забОром. Место позади двора. Арт. За забором у нас уже живут соседи (Саж.). 
 
1.ЗавОзня См. Кушв. Взавозне есть окно в одно бревно, не высоко,, лопату - та с навозом ни бушь к 
потолку задирать. 
 
2.ЗавОзня. Хлев, в котором хранят зерно. Реж. Зерно фсё у нас в завозне. 
 
ЗАгОнчик. Огороженное место без крыши во дворе для овец. Арт. Овцы загнаны в загон-чик, он без 
крыши. 
 
ЗАдний двор. См. ЗагОн. Бул., Арт., Кушв. Возле дома для овец огородили задний двор 
(Бул.). 
 
ЗАдний мост. Арт., Кр-Уф., Бел. См. ДвОрный мост. Тавд., Ачит., Асб. ПарАдное. Арт. Крыльцо, 
выходящее во двор. Выйди во двор через задний крылец (Арт.). Задний мост у нас старый. Од заднево 
моста дорошка ведёт к стайке и в огорот (Арт.). Дворный мост был затоптан, дет не мок снимать 
галоши (Ачит.). С миленьким гуляли на заднем мосту (Бел.). Вёдра с водой для скотины бабушка 
оставила у дворново моста (Асб.). Алёна вышла на парадное (Тавд.). На парадном зделали перило, 
теперь это модно (Ачит.). Осенью парадное протираешь несколько рас в день (Арт.). Мы зашли в дом 
через парадное (Бул.). Он ждёт тебя на парадном (Реж.). Парадное было украшено цветами (Асб.). 
 
ЗаЕзд.1.См. Взвоз. Тавд., Асб. Отец сколотил новый заест (Тавд.). Заест на фторой эташ был зделан ис 
тонких жердей (Асб.). 2. Въезд во двор. Реж., Богд. Телега прямо на заезде фстала. 
 
ЗакАтник. См. ВозОвня. Арт. Веть возовня одно и то же, што и закатник. 
 
ЗакупнОй сарАй. Сарай для закупаемого зерна. Асб. Купленное фчера зерно отец разместил в 
закупном сарае. 
 
ЗакУтка. Тёплая постройка для любого вида скота. Кушв., Реж. Корова посли отёла телёнка месиц 
кормит, потом ево атсаживают от ниё ф закутку. 
 
ЗакутОк. См. ЗагОн. Кушв. Закуток у нас - это тёплый сарай, маленький для скотины. 
 
ЗападнЯ. Входное отверстие в подполье, погреб и на чердак. Н-Таг., Н-Серг., Реж. У меня в западне 
столько варенья! 
 
ЗапаснОй вЫход. Выход во двор, который использовался в случае пожара. Асб. Ключи од запасново 
выхода хранились на видном месте. 
 
ЗаплОт. Забор. Соседи высоченный заплот выстроили (Новоур.) Арт .  Дощатый забор со столбами. 
Делать нечего – пришлось ему через заплот лесть. (с. Манчаж) 
 
ЗастЕнок. Расстояние между двумя стенами во дворе, где хранились доски, инвентарь. Асб., Шал., 
Тавд., Н-Серг., Бул. Папа нашёл в застенке вилы и пошёл прибираться ф конюшне. По застенку 
ходили на речку по воду для сада (Богд.). Прятаться в застенке (Шал.). 
 
ЗемлЯнка. Отдельная кухня во дворе. Арт. Летом мы переносим кухню из избы в землянку. 
 
 ЗемлЯной потолОк. Потолок в погребе, засыпанный сверху землёй. Арт., Кр-Уф. Обвалился ф 
погребе земляной потолок (Саж). 
 
ЗИмний баз. Тёплая постройка для любого вида скота. Кушв. Зимой скотина там живёт в зимнем базу. 
 
ЗИмница. См. Двор с 8 зн.. Кушв. Зимой в зимнице холодно. 
 
ИзбА. Ачит, Кр-Уф., Бел. См. КомОра. Полев. См. КУхня. Ачит, Асб., Полев., См. СтрЯпка. Реж. См. 
ТеплУшка. В-Таг. См. ХАта. Кухня в доме. Изба - главная комната в доме (Ачит.). Изба у нас 
махонька была (Кр-Уф). Куфня была маленькой и уютной (Кр-Уф.. Пьём чай на куфне в доме 
бабушки (Бул.). Своей семьёй мы обедаем обычно ф кухне (Ачит.). Летом мама на кухне часто делала 
заготофки на зиму (Бел.). Ф теплушке плита с комфорками, варим там (В-Таг.). Я пироги пеку на 
стряпке сейчас (Реж.). Пойди ф кухню (Полев.). 
 
ИзбУшка.1. Отдельная кухня во дворе. Кушв., Шал. Избушка была любимым местом моей мамы. 2. 
См. ГУта. Н-Серг. В избушке стучал молоток - дедушка ремонтировал грабли. 3. См. АмбАр. Челяб. 
Посмотри в избушке. 
 
Изгородь. Огороженный участок при доме для скота. Арт., Реж. У нас при доме есть изгороть для 
скота. 
 
ИстЕбка. См. ВЫход. Асб. 
 
 
КазамАтка. Отгороженное место для скотины в избе или на дворе. Ф казаматке поросёнка держим. 
Полев. 
 
КазЁнка. Асб., Бул. См. КладОвка. Асб., Ачит, Реж., Тавд. См. КладОвушка. Асб., Кр-Уф., Бул. См. 
Клеть. Кр-Уф., Богд. См. КлетУшка. Арт., Бул. См. КомОра. КолидОр. Реж. См. СЕльница. Реж. См. 
ПрипАсник. Шал. См. ПриклЕть. Кр-Уф., Ачит. См. ПрисЕнок. Асб. См. ЧулАнка. Асб., Бул., Кр-Уф. 
См. ЧулАн. В-Таг., Ачит., Богд., По-лев., Асб., Бел. Отгороженная часть сеней или кладовая. У нас 
весь хлам ф чуланке (Реж.). Я этой лопатой не часто пользуюсь, посмотри её ф чуланке (Реж.). У нас 
фся утварь ф сельнице (Реж.). Состафь банки ф приклеть (Кр-Уф.). На приклети, на гвоздях, висела 
старикофская утварь (Ачит.). В сенях дет одгородил чулан, где держал свои инструменты (Бул.). Ф 
чулане хранится мука (Кр-Уф.). Конопатить чулан надо, постоянно зимой один угол промерзает 
(Арт.). Чулан как кладофка, только ф сенях (В-Таг.). Ф сенях отгородили чулан, куда сложили 
рыболовные снасти и охотничье снаряжение (Бул.). Мать вошла ф присенок (Асб.). Кошка забралась 
ф чулан (Асб.). Собери вещи ф чулан (Реж.). Чулан на зиму закрывался (Ачит.). Ф чулане холодно, 
поэтому там хранятся клюква и брусника (Бул.). В зимнее время ф чулан подвешивали замороженное 
мясо животных (Асб.). На зиму дедушка убрал фсе лопаты ф клеть (Асб.). Ф казёнке стоял ларь с 
мукой и зерном (Асб.). Фсе сундуки стояли ф клетушке (Арт.). Кладовушка малёхонька у нас, мешки 
некуда ставить (Бул.). В домашней кладовушке хранились запасы овощей (Бул.). Бабушка попросила 
сходить ф кладофку и принести муки (Ачит.). Ф клити полы помыть надо (Кр-Уф.). Я фсё убрал ф 
чуланку, там и ищи (Реж.). Папа отнёс ф кладофку клюкву (Тавд.). Я смотрел ф колидоре, не нашёл 
(Реж.). Глянь ф кладоф-ке лопату (Реж.).     
 
КАменка. 1. Печка, которая стоит на улице для варки картофеля или зерна. Арт. Сходи свари мешанку 
ф каменке. 2. См. ИзбУшка с 1 зн. Кушв. Летом печь надо ф каменке. 3. Печь в бане. Н-Серг. Каменка 
раскалилась докрасна - в бане было очень жарко. 
 
КладОвая. См. Казёнка. Чел., Кр-Уф., Реж., Полев., Кушв., Арт., Н-Серг. Ф кладовой стояли мешки с 
мукой, бочонок с салом. 
 
КладОвка. Особое помещение во втором ярусе двора. Тавд. Варенье мы хранили ф кладофке. 
 
КлЕтка. См. БУдка с 1 зн. Арт. В маленькой клетке хранится зимняя одежда (Саж.). 
 
КлетУшка. См. Казёнка. Арт., Бул. Посмотрим ф клетушке. 
 
КлЕть. 1.Хозяйственное помещение на втором этаже во дворе, где хранилось имущество. Асб., Н-
Серг., Богд. Внучок забрался на клеть, и бабушка долго не могла найти ево. Ф клетях лежали 
дедушкины рыболовные снасти. 2. Шкатулка на чердаке. Ачит. 
 
КобЫлка. Приспособление для возведения глинобитной печи. Тавд. С помощью кобылки мы возвели 
корпус печи. 
 
КолидОр. 1.См. ПрихОжая. 2. Открытая веранда, терраса. Ачит. На колидоре стоял круглый стол, 
здесь вечером собирались мужчины и играли в домино (Ачит.). Ф колидоре светло (Кр-Уф.). Я 
севодня сплю ф колидоре (Реж.). 
 
КонЁк. Дом - двор под общей двускатной крышей. С- Ур. Пойдём ф конёк. 
 
КОнский баз. Конюшня. Реж., Н-Серг. Недавно завершили постройку консково база - можно и 
лошадок купить. 
 
КОнский двор. Постройка для лошадей. Тавд., Арт. Загнать лошадей ф конский двор (Тавд.). 
 
КонЮшня. 1.Общая постройка для скота. Богд., Кушв. Одно время крысы бегали у нас ф конюшне, 
дак отец, как идет управляца, ружьё бирет, стрелял их. 2. Постройка для лошадей. Реж. У соседей 
большая конюшня. 
 
КопАнка. См. АрбАн. Реж. Ф копанку я спустила фсе запасы на зиму (Черемша).  
 
КорОвий двор. Постройка для коров. Тавд., Арт. Загнать короф ф коровий двор (Тавд.). 
 
КоридОр. См. ПрихОжая. 
 
КорОвник. Постройка для коров. Бул., Кушв. Ф коровнике жили корова с телёнком (Кушв.). 
 
КотУх. Тёплый сарай для мелкой скотины. Реж. Кроликоф нынче много ф котухе. 
 
КошАра. 1.Тёплая постройка для любого вида скота. Кушв. Пиригоротки ф кошаре для мелкой 
скотины надёжные делали, крепкие, капитальные. 2. Загон для овец. Реж. Ф кошаре офцы живут. 
 
КошЕль. Жилой комплекс дом-двор под общей двускатной крышей, в котором двор пристроен сбоку 
избы. Тавд., Богд., Н-Серг., Асб. Странники зашли в наш кошель. 
 
КрылЕц. См. ВЫход. Реж., Арт., Кр-Уф. Выйди на крылец, постафь сумки. 
 
КрылЕц зАдний. Арт. См. КрыльцО парАдное. Ср-Ур, Тавд., Асб., Ачит., Бул., Реж. 
 
КрылЕц открЫтый. Открытое крыльцо. Асб., Ачит., Кр-Уф., Тавд. На крылец открытый падал снек 
(Ачит.). У нас был крылец открытый (Кр-Уф.). По открытому крыльцу фсегда поднимались 
осторожно (Асб.). Мы сушили бельё на крыльце на ветру (Тавд.). 
 
КрылО. См. ВЫход. Реж., Бул. Он взошёл на крыло дома и постучал в дверь. 
 
КрыльцО висЯчее. КрыльцО на помОчах. Арт., Ачит., Кр-Уф., Полев. Крыльцо, устроенное на концах 
брёвен, выступающих из сруба дома. На висячем крыльце сидела ребетня (Ачит). У вас тоже висячее 
крыльцо (Кр-Уф.). У Петровича висячее крыльцо (Полев.). 
 
КрыльцО глухОе. Крыльцо закрытое, обитое досками. Асб., Ачит, Бел., Кр-Уф., Тавд. У моей сосетки 
крыльцо давно глухое (Бел.). Глухое крыльцо от непогоды кроет (Кр-Уф.). Построить надо закрытое 
крыльцо (Тавд.). 
 
КрыльцО закрЫтое. См. КрыльцО глухОе. Тавд. 
 
КрыльцО крЕпкое. Тавд. ТетИва. Кр-Уф. ПорОжек. Асб. Брус, в который врублены ступени крыльца. 
Асб., Ачит, Кр-Уф., Тавд. Дедушка зделал крепкое крыльцо, штобы оно служило долго (Тавд.). 
Порожек был шершавый, неструганый (Асб.).  
 
КрыльцО на ветрУ. См. КрылЕц открЫтый. 
 
КрыльцО на помОчах. См. КрыльцО висЯчее. Арт. Фсегда моей мечтой было иметь крыльцо на 
помочах. 
 
КрыльцО на рЯжах. Крыльцо с основанием, срубленным в виде клети. Кр-Уф., Полев. У нас-то 
крыльцо на ряжах (Кр-Уф.). У соседа крыльцо на ряжах (Полев.). 
 
КрыльцО на столбЕ (на однОм столбЕ). Крыльцо, площадка, которая крепится на одном столбе. Асб., 
Ачит., Бел., Кр-Уф., Тавд. Я сколотил площатку для крыльце на столбе (Тавд.). Ваня сэкономить 
решил, построить крыльцо на одном столбе (Бел.). Частенько строили тогда крыльцо об одном столбе 
(Кр-Уф.). Вон ф том доме, где крыльцо об одном столбе, живёт вдова (Асб.). 
 
КрыльцО парАдное. См. КрылЕц зАдний. Асб., Арт., Ачит, Бел., Бул., Реж., С-Ур., Тавд. 
 
КУзленница. См. КУзница. Кушв. Дед у меня ф кузленице работал. 
 
КУзница. Мастерская с горном для ручной ковки металла, для подковывания лошадей; кузнечный 
цех. Дет работал ф кузнице (Н-Серг.). 
 
КУзня. См. КУзница. Кушв., Перв., Шал., Асб., Полев., Реж. Ф кузне куют лошадей. 
 
КухАрка. 1. Летняя кухня во дворе. Реж. На зиму кухарку закрывают. 2. См. ГорнУшка. Реж. Нынче 
готовлю в горнушке. 
 
КУхня. См. ИзбА. Асб., Ачит, Полев. На кухне пахнет своим хлебом.  
 
ЛазнЯ. См. ВЫход. Реж. 
 
1. ЛЕтник. См. ИзбУшка. Перв., В-Таг., Реж. Штобы летом в доме не было жарко от печки, 
пользуются летником. 
 
2. ЛЕтник. См. АрбАн. Шал. В летнике у нас обычно хранится картошка на семена и другие овощи. 
 
3. ЛЕтник. Застеклённая веранда. Ачит, Бел. В летник перебрались на лето (Ачит.). ЛОджия. Пригор. 
 
ЛЕтний баз. Огороженное место для скота при доме, без крыши. Кушв., Реж. Изгороть строят, 
скотину загоняют - это летний бас. 
 
1. ЛобАз. См. ЛЕтний баз. Кушв. Летний бас, лобас, одно и то же. 
 
2. ЛобАз. Хранилище для дров. Реж. Мы хорошо запаслись на зиму - лобас до самово потолка полон. 
 
ЛОджия. См. 3. ЛетнИк. 
 
1. ЛопАс. См. ГумЕнник. Реж., Кушв. Дошть переждали под лопасом.   
 
2. ЛопАс. Сеновал. Реж. Спали на лопасе. 
 
ЛОхта. Ачит. Пристройка к чердаку, ящик. 
 
МалУха. Помещение во дворе для занятий ремёслами, мастерская. Кушв. Он работает мастером в 
малухе. 
 Мост. 1. См. ВЫход с 1 зн. Реж, Бул., Кр.-Ур. 2. Деревянный настил во дворе. Асб. Мама послала дочь 
подмести на мосту. 3. Верхняя площадка на крыльце. Ачит., Асб., Бел. Тавд. На мосту у нас была 
небольшая лавочка, где мы сидели по вечерам (Бел). Малуха. 
 
Мост двОрный. См. КрылЕц зАдний. 
 
Мост зАдний. См. КрылЕц зАдний. 
 
МОстик. Асб., Арт., Бул., Тавд., Полев. СтупЕнь. Бел. Нижняя площадка перед крыльцом. 
Отремонтировал Вася мостик (Тавд.). Зимой на ступени фстаёшь, так и упасть можно (Бел.). На 
мостике поменяем доски, а крыльцо будем менять на следующий гот (Ачит.). Сын несколько лет 
назад менял мостики (Арт.). На мостике осталась одна галош, другую собака утащила над крыльцо 
(Асб.). 
 
МОшник. См. КошАра. Кушв. Мошник-та это хлеф на мху из бревен. Каво хошь, таво сади. 
 
МЫтный двор. Двор для скота, подготовленного на убой. Черемша, Асб., Реж. Для убоя скота мы 
погнали его на мытный двор (Асб.). 
 
НабрУбка. Комната на чердаке. Асб. 
 
НавЕс. 1. Натянутая плёнка, толь или навес из досок над двором. 2. Крыша (обычно односкатная) 
между строениями крестьянской усадьбы. Асб. У нас под навесом была бесетка. Во время жары 
можно было спрятаться под навес. 3. Крыша над крыльцом. Арт. 
 
НакАт. Бревенчатый помост над двором. Асб., С-Ур., Н-Серг., Богд., Тавд. Накат из брёвен (Асб.). 
 
НакАтник. Настил над двором из расщепленных поленьев. Асб., Богд. Штобы покрыть крышу, 
строители делали накатник. 
 
НапогрЕбник. Верхний погреб над ледником. Перв. Истопи печку-то надворную, картошки пожарим. 
 
НапогребнИца. См. НапогрЕбник. Н-Серг. Из напогребницы принесли картофель и выложили для 
прорастания. 
 
НасЕнный чердАк. Чердак над сенями. Асб., Кр-Уф., Реж., Тавд. Ребятишки играют на насенном 
чердаке (Реж). На насенном чердаке мы нашли старый латунный самовар. 
 
НастИл. Потолок над сенями, выложенный досками или горбылем. Асб. Под настилом мы часто 
сушили грибы. 
 
НИжний сарАй. Нижний ярус крытого дома-двора с хозяйственными строениями. Н-Серг., Тавд., 
Асб. 
 
Обруч. Деревянный или железный обруч, пластина, используемые при кладовке свода печи. Тавд. 
Дедушка купил обруч у кузнеца. 
 
Общий баз. Сарай для скота. Кушв., Реж. В общем базу у нас и козы, и овцы (Реж). 
 
ОвчАрник.  Арт.Огороженное место без крыши во дворе для овец. В овчарнике пасутся не только мои 
офцы, но и сосетские. 
. 
ОгрАда. 1. Двор при доме. Кр-Уф. Оградой мы называли место, где конюшня, погребушка 
и дрова расположены под единой крышей з домом. 2. Свободное место между двумя постройками 
крытого двора. Артем., Асб., Бул., Шал., Н-Серг., Богд., Тавд. Хозяйка подметала в огороде подт 
крышей, а рядом ф сарае мычала корова и блеяли офцы (Бул.). Каждое утро дет подметал ограду от 
мусора. Дети любили прятаться в ограду. Ограда - забор вокрук или около дома. Огурцы-то сняла, в 
избу пошла, да решила крыльцо подмести, а потом сосетка пришла- заболтала меня, так я и позабыла 
ведро с огурцами в ограде. Дима играет за оградой. В ограду перетаскали кровельное железо. 
 
ОднорЯдная связь. Жилище под одной крышей с крытым двором, в котором за сенями на одной оси 
находятся все хозяйственные постройки. Асб., Богд., Н-Серг. У моево отца однорядная смесь была. 
 
ОмшАнник. Теплая землянка или деревянный сруб на мху для зимовки пчёл в ульях. Кр- Уф. 
 
ОткрЫлка. См. Мост с 3 зн. Ачит, Асб., Бел., Тавд.  
 
ОткрылОк. См. Навес с 3 зн. Арт. 
 
ОхлЁв. Помещение для скота, хлев. Тал. Две коровы стоят - тут и охлёф. 
 
ОхлупЕнь. Новоур.Кровля , крыша Охлупень когда уже изладишь? 
 
 ПарАдное крыльцо. Крыльцо. Асб., Арт., Ачит, Бел., Реж, Бул.,Тавд. Люди подошли к парадному 
крыльцу. 
 
ПерЕдний двор. Часть усадьбы без скотского подворья. Асб., Н-Серг. Передний двор -двор без 
закуты. 
 
ПередЫзбье. См.1. Балкон. Реж. 
 
ПерерУб. Горизонтальные перегородки в хлебных закромах. Асб. Переруп разделил хлебные закрома 
на несколько частей. 
 
ПлетЕнь. Плетёная изгородь. Тавд. У нас нет плетеней, это на юге есть. 
 
1. ПовАрня. См. Братчина. Перв. Ф поварне варят брагу или пиво. 
 
2. ПовАрня. Летняя печь во дворе под открытом небом или лёгким навесом. Перв., В-Таг. Летом мы 
пользуемся поварней для приготовления еды. 
 
ПовЕть. 1.Второй этаж хозяйственной части двора, чердак над двором. Артём. На повети сушились 
травы, а внизу, в сарае, жили офцы и козы. 2. Помещение для хранения сена. СУр., Асб., Н-Серг. Ф 
повети сено держали. 
 
 ПовОзочный. См. Возовня. Реж. Погони телешку, она в повозочном. 
 
 ПОгреб. См. Арбан. Асб., Полев. Ф погребе холодно, там хранят фсе продукты (Полев.). 
 
ПогребЕц. Строение над ледником. Реж., Асб., Полев. Ф погрепце фсе наши запасы. 
 
ПогребИца. См. Арбан. Тур., Асб., Перв. Ф погребице хранили овощи, картофель (Тур.). 
 
ПогребнЯ. См. Арбан. Тал. Молоко ф погребню спустишь и не скиснет. 
 
ПогребУшка. См. Арбан. К-Ур., Камышл., Сукс., Туг., Щадр. Лесенка у меня ф погребушку сломалась 
(Сукс.). 
 
Подвал. См. Выход. 
 
ПодвОлока. Второй этаж хозяйственной части двора, чердак над двором. Богд. Ягоды на подволоке 
сушу, хорошо там проветривает. 
 
ПодгОлбчик. Подполье. Реж. Подголпчик по площади занимает площать избы. 
 
ПоддАшка. Галерея, устроенная под крышей дома на столбах вдоль длинной стороны хаты. Асб. Дети 
любили играть на поддашке. 
 
Подкат. См. Возовня. Реж. Ф поткате телега для лошади. 
 
ПодкАтный. См. Возовня. Реж. Закрой повоску ф поткатный. 
 
ПодклЕт. Нижний ярус крытого двора для хозяйственных нужд. Асб., Н-Серг. Зимой подклет не 
отапливают, экономят дрова. Ф подклете прятались куры. 
 
ПодклЕть. 1. См. Выход. 
 
ПодлАвка. См. Верх. Кр-Уф. 
 
ПодмОст. Холодное хозяйственное помещение под сенями. Ачит, Асб., Бел., Тавд., Арт.. На подмосте 
лежали колёса (Ачит.). ПодсЕнник. Асб., Кр.-Уф., Тавд. Ф потсеннике у нас продукты (Кр-Уф.). 
Цыплята забились ф потсеннике, не хотели выходить (Асб.). Зделать новый потсенник. Картошку 
оставили ф потсеннике (Тавд.). 
 
ПоднавЕс. См. Навес. Асб., Ачит, Бел., Реж. Под навесом птица свила гнездо ф прошлом году (Бел.). 
 
ПОдпол. См. Выход. 
 
 ПодпОлица. См. Выход. 
 
ПодпОлок. См. ЗаглУшина. Тавд.  
 
ПодсЕнник. См. Подмост. 
 
ПолАти. Широкий настил из досок над двором для инвентаря. Асб. Дедушка хранил доски на 
полатях. 
 
ПОлки. Большие полки в амбаре. Асб. Зерно находилось на полках в амбаре.  
 
ПомОстник. Доски для пола. Ачит. 
 
Поруб. См. Выход. Перв. Поруп - это ф погребе яма со срубом. 
 
ПоручЕнья. См. Балера. 
 
ПоскОтина. Изгородь вокруг поля, пастбища. Шал. Крупный скот на поскотину гоняем. 
 
ПредмОстье. См. Вхожая. 
 ПривАрок. Загон для овец. Реж., Н-Серг. Овец держали ф приварке. 
 
ПрИгородка. Огороженный участок при доме для скота. Кушв. На два кола три жерди горизонтально 
крепят, это изгороть. Огараживают место, и штобы скот не разбегался, вот и пригоротка. 
 
ПрИгородок. Огороженное место без крыши во дворе для овец. Кушв., Асб. Пригородок для овец 
строят возле дома. 
 
ПридвОрник. Свободное место между постройками двора. Асб., Н-Серг. Иногда дети ф придворнике 
играют. 
 
ПридворОк. 1. Место, огороженное рядом с двором, которое использовали для выпаса птицы. Асб., 
Реж., Тавд., Богд. Девочка выгоняла гусей на придворок. Гляди, тут ф придворок забрели. Зимние 
сени стояли ф придворке. Дедушка строит придворок (Реж). 
 
ПрикалИток. То же, что и калитка. Реж. Закрой прикалиток, а то куры выйдут на улицу. 
 
ПрилАвок. Широкий приступок у полога. Н-Серг. На прилафке стоял тазик с водой. 
 
ПрипАсник. См. Казёнка. Шал. Скоро будет завален припасник новым урожаем. 
 
ПрисЕнок. См. Казёнка. Асб. 
 
ПристЕн. 1. Пристрой к избе или хозяйственным постройкам, служащий для жилья или зимнего 
содержания скота и птицы. 2. Крытое помещение для скота между двумя строениями, стены которых 
являются его боковыми стенами; в холодном пристене делается только задняя стена, в тёплом - также 
и четвёртая. 
 
ПритЫк. Пристрой к избе или хозяйственным пристройкам, служащий для жилья или зимнего 
содержания скота. Кр-Уф. Сын - от у нас хочет притык г дому делать. 
 
Пролёт. Часть изгороди от одного столба до другого. Шал. Один пролёт ф саду упал. 
 
ПрЯсло. Новоур. Изгородь из длинных жердей. Глянь как у нас прясло сломалось.Арт. Изгородь из 
горизонтальных жердей. Дак вот сама посмотри – у половины деревни еще прясла есть.(с. Манчаж) 
 
ПУня. Особое строение для хранения мякины. Шал. Наша мякина хранится в пуне. 
 
ПЯтро. Хозяйственное помещение, сарай. Асб., К-Ур., Н-Таг., Н-Тур. Вася, ты ф пятро косы снеси. 
 
РазгУльный баз. Редка. Огороженный участок для скота, где скот находится днём. Реж. Одгони 
скотину в разгульный бас. 
 
РЕдка. См. Разгульный баз. 
 
РухОльня. Мастерская. Реж. Хозяин в рухольне мастерит што-то. 
  
РЕйка. Планка. Реж. Мне нужна тоненькая рейка. 
 
РундУк. Порог. Реж. Не запнись об рундук. Нынче рундук рухнул, дверь плохо открывается. 
 
САнник. См. Возовня. Туг. 
 СапОжная. Сапожная мастерская. Асб. Оддать на починку обуфь ф сапожную (Черемша). 
 
1. СарАй. Второй этаж хозяйственной части двора. Артём., Н-Серг., Тавд., Асб. Ф сарае над овчарней 
хранились невыделанные шкуры овец. Сарай - чердак для хранения сена. Ф сарае мы увидели жука 
(Тавд.). 
 
2. Сарай. Отдельное строение для хранения сена. Ачит, Бел. Полезай ф сарай, возьми сена для короф. 
 
Свес. См. Навес с 1 зн.. Реж., Тавд. Пот свесом дрова хранили. 
      
СвЕсь. Постройка, в которой жильё и хозяйственные постройки находятся под одной крышей. С-Ур. 
Удобна свесь. 
 
СветЕлка. Комната на чердаке с окошком. Асб. 
 
СветИльник. Отверстие, выступающее в роли окна на доме. Асб. 
 
СвинАрник. Постройка, помещение для свиней. Перв. Мы бегали в свинарник посмотреть на 
маленьких поросят. 
 
СвЯзка. Постройка, в которой жилой дом и хозяйственной помещения объединены под одной 
крышей. Асб., Богд., Н-Серг., Шал. В деревне многие дома были пот свяской. Свяску выстроил отец 
мой ещё. Раньше фсё строили свяской. 
 
СвЯзь. См. Связка. Н-Серг. Пол в связках пришлось сменить. 
 
СЕжница. Строение для хранения соломы. Асб. Папа таскал солому ф сежницу. 
 
СЕльник. Особые помещения во втором ярусе двора. Артём., Богд., Асб., Н-Серг. На сельнике было 
много душистово сена (Бул.). 
 
 СЕльница. См. КазЁнка. 
 
 СЕни. См. КоридОр. 
 
 СЕнки. См. КоридОр. Реж. Ф сенках студёно. 
 
СЕнник. Чердак над двором, используемый для сушки сена (сеновал). Асб. Сено для скота хранили на 
сеннике, им кормили зимой овец, которые жили внизу, ф сарае (Бул.). 
 
СЕнница. Амбар. Алап. Ф сенницы и складём хлеп  после уборки. 
 
СеновАл. См. 2. Сарай. 
 
СеновАл. Второй этаж хозяйственной части двора, чердак над двором. Артём. Ребята забрались на 
сеновал, а внизу ф сарае бегали офцы и козы. 
 
СередА. 1. Комната, которая делит избу на две части и находится между прихожей и горницей. Асб. 
Ф середе спал дедушка. 2. Кухня. Ачит. 
 
СерЕдняя. ТеплУшка. Кухня, выделенная в сенях дома. Асб., Ачит, Кр-Уф. Хозяйка хлопотала ф 
теплушке (Кр-Уф.). Хозяйка растопила печь, и теплушка стала тёплой. 
 СкЕя. Небольшое помещение для хранения заготовок. Реж. Я фсе соленья ф скее храню. 
 
СклепИть. Класть печной свод. Тавд. Мой папа умеет склепить. 
 
СкОтская избушка. См. Будка. Реж. Сходи в избушку скотскую за кормом. 
 
СкОтиний двор. Двор для скота. Реж., Бул. Фся скотина ф скотинем дворе (Реж.). 
 
СкОтник. Общая постройка для скота. Асб., Кушв. Каждый день скотник убирали от навоза (Асб.). 
 
СкОтский двор. Огороженный участок при доме для скота. Н-Серг., Реж. Мой брат убрал навос со 
скотсково двора. 
 
СкОтный баз. См. Скотский двор. Кушв. Скотный бас фсегда с воротами был, а стены мы из горбыля 
делали. 
 
СкОтный хлев. Сарай для скота. Реж. Нынче развели кроликоф, фсех ф скотном хлеву держим. 
 
СтолЯрка. См. БочкАрня. Челяб. Ему фсё некогда, он ф столярке работает. 
 
СУдворок. Общий двор для нескольких хозяев или семей. Асб., Богд., Н-Серг. Братья любили 
собираться на судворке и опсуждать дела (Богд.). 
 
СУпротивень. См. СтеллАж. 
 
СушИло. Второй этаж хозяйственной части двора, чердак над двором. Н-Серг., Асб. Сушило, где 
висели веники, хорошо проветривалось з двух сторон. 
 
ТальЯнка. См. 2. БалкОн. 
 
ТарантАс. Арт. Повозка на двух колесах, запрягаемая в лошадь. Вон, смотри,  дураки на тарантасе 
едут. (с. Манчаж) 
 
ТворИло. Лаз в яму. Реж. Яму вырыли, сейчас надо творило делать 
.  
ТелЕжник. См. ВозОвня. Реж. Фсе повоски ф тележнике. 
 
1. ТеплУшка. См. СерЕдняя. 
 
2. ТеплУшка. См. ИзбА. 
 
ТеррАса. Открытый пристрой к дому, на котором чаще всего обедали, открытая веранда. Асб., Бел. 
Фся терраса была увешена сушёными грибами (Асб). На террасе ф солнечный день мы сушили бельё 
(Бел). 
 
ТетИва. См. Крыльцо крепкое. Кр-Уф. Мужики тетиву хотели менять. 
 
Тёплый баз. Тёплый, утеплённый сарай для скота. Реж. Построили нынче тёплый бас для скотины. 
Пиригоротки ф тёплом базу не пот потолком делали, воздух должен ходить. 
 
Тёплый двор. Огороженное место, где держат скот только в тёплое время года. Реж., Кушв. Лето 
наступило, надо скот уже ф тёплый двор выпускать. 
 ТройнОй дом. Жилой комплекс дом - двор, в котором жилой дом соединён через крытый двор с 
параллельно поставленными надворными строениями или вторым жилым домом. Тавд., Полев., Богд., 
Асб. Ф тройном доме живёт десять человек (Асб). 
 
Тын. Арт. Изгородь. Далеко побоялась ходить, ходила, до конца тына, обратно, и так – пока не 
нагулялась. (с. Манчаж). 
 
УхвАт. См. БалЕра. Шал. 
 
ФОрма. Деревянная форма, по которой били печь. Тавд. У соседей мы купили форму и збили печь. 
 
ХАта. 1. Жилой дом. 2. См. ИзбА. 
 
ХИжка. 1. См. ИзбУшка. Кушв. Готовить ф хишке. 2. Небольшое отдельное помещение, где хранятся 
вещи, которыми пользуются нечасто. Реж. Ф хишку я сложила старые ненужные вещи. 
 
ХозЯйственная бУдка. См. АмбАр. Чел. Вёдра у нас стоят в хоз. бутке (Сказ.).  
 
ХолодЕц. См. ВЫход.  
 
ХолОдник. См. ВЫход. 
 
ХолОдный двор. Нижний ярус крытого двора для хозяйственных нужд. Асб. Летом воду для скота 
хранили на холодном дворе. 
 
ЧеботАрня. Сапожная мастерская. Шал., Перв., Кушв., Реж., В-Таг. Самая ближайшая к нам 
чеботарня находится ф соседнем селе. 
 
ЧердАк. Второй этаж хозяйственной части двора, чердак над двором. Кр-Уф. Слась на чердак. 
 
Чёрный вход. Вход со двора дома. Асб., Ачит, Арт., Бел., Реж., Тавд. Через чёрный фхот мы выходили 
во двор (Ачит.). Скотину поить ходим черес чёрный фхот (Арт.). Не пускай тово даже черес чёрный 
фхот (Реж.). Отец следил, штобы чёрный фхот не был загромождён тарой (Асб.). Собака со двора к 
нам черес чёрный фхот (Бел.). Черес чёрный фхот войди (Полев.). 
 
Чёрный двОр. Нижний ярус дома -двора с хозяйственными строениями. С-Ур., Асб., Н-Серг. Щас 
чёрны дворы не строют (М). 
 
Чёрный пол. Потолок в погребе, засыпанный сверху землёй. Асб., Н-Серг. Приходится нагибаться ф 
погребе, т.к. чёрный пол слишком ниско (Асб.). 
 
ЧИстый двор. 1. Хозяйственные постройки на крестьянской усадьбе. Н-Серг., Артём. На чистом дворе 
были построены и конюшня, и свинарник, и другие сарайки (М). 2. Часть усадьбы без скотного двора. 
Тавд., Реж, Н-Серг., Асб., Богд. Маша играет ф чистом дворе (Тавд.). У них чистый двор: весь скот в 
другом месте (Реж.). На чистом дворе хозяйки фсегда развешивали бельё (М). Чистый двор для 
людей, бес скотины (Асб.). Ф чистом дворе у нас фсегда цветоф фсяких много было, мамка очень 
цветы любила (Богд.). 
 
ЧулАн. См. Казёнка 
 
ЧулАнка. См. Казёнка. 
 
ЧулАнчик. См. КоридОр. 
 
 ШатЁр. Беседка. Реж. Давай ф шатре посидим. 
 
 ШпалЕры. Обои. Реж. Зафтра будем шпалеры клеить. 
 
Яма. См. ВЫход с 1 зн.. Асб., Буг. Реж. 
 
Ямка. См. ВЫход с 1 зн. Реж. 
 
 
                                                        Полеводство 
 
. 
БоронИть. Няз.  Обрабатывать бороной вспаханную землю. БорноволОчить. БороновАть. 
Борноволочить надо, а он пластом лежит (Няз., К.). ЗаборАнивать, заборонЯть.. Заборанивать по 
весне станут, а осенью пашут (Няз., К.). ВолочИть2. Саж.. СкорОдить. Верх.-Пышм., Алап., Реж. Мы 
скородили землю (Алап.). 
 
БорноволОчить. См. БоронИть. 
 
БороновАть. См. БоронИть. 
 
БрАть. Тавд. Убирать (об урожае). Лён надо брать.  
 
ВеслОки. Исет.  Приспособление для защиты сена от ветра.  
 
ВеслОчить. Исет. Покрывать сено для защиты от ветра. Веслоками веслочат сено. 
 
ВздымАть. Н-Ур. Пахать (поднимать) целину. Вздымать землю надо. 
 
ВолочИть1. Ю-Зап., Вост., Центр. Везти сено на волокушах. 
 
ВолочИть. См. БоронИть. 
 
ВыпАхивать. Центр. Пахать. Зазубрю надо выпахать. 
 
ВыцарАпывать. Туг. Окучивать картофель и другие овощи. Высарапывали сорняки, а потом 
скущивали (Лип.). ЗагребАть.Таб., Реж Картошку перво заборонить,  а потом загребать (Зайк., О.). 
КайлАть. Богд., Н-Тур. Картошку кайлать нужно (Богд.). КЕркать, сов. прокЕркать. Кр-Уф.. У других 
фсё давно прокеркано (Кр-Уф.). ОгребАть. ОкучАть Реж.. Картошечку окучать нужно. ОттЯпывать. С 
1 зн. Н-Серг. Картошку оттяпывать буду (Т.). ПодгребАть. Таб. Вчера весь день картофки подгребала 
(Таб.).. ПодкУчивать. Реж. Подкущиваю капусту окущником. РазъезжАть.  Асб. РаскУчивать. Cов. 
Раскучить. Тал. Вчера мне помогли картошку-то раскучить САпать. С-Лог, Тур. Cапкой сапам 
картофель (Тур. Кон.).. CкУчивать. Туг. Разъезжают-то картошку черкушей (Асб.).  
 
ГОить Богд. Веять. Дефки пошли пшаницу гоить.  
 
ДОбрить. Нев. Удобрять, вносить удобрение (чаще навоз) в почву. НазмИть. сов. поназмИть. Махн., 
С-Лог, Ивд., Камышл., Камен. Удобрять навозом. Огород назьмят осенью (Ивд.). Нынче огород-от 
назьмить надо (Камышл., З.). Назьмите землю – вот и урожай лучше (Камен., С.). Поназьми туто, 
больна суха пощва (С-Лог, З.)  
 
ДОлить, долИть. Серов. Обрабатывать что-либо по длине, вдоль, боронить поле по направлению  
вспашки. Давай сети подолим.  
 
ЗаборАнивать, заборонЯть. См. БоронИть.  
 
Загребать. Cм. ВыцарАпывать. 
 
ЗамЕтывать, заметАть. Таб., К. Метать сено в стог. Один заметывает, другой дометывает, но 
вершыльшык один (К.). 
 
ЗапАрить. (Няз., К.).  Вспахать землю под пар. Запарить землю – ето пары пахать. 
 
ЗасклАживать, сов. засклАдить. Зайк., О.. Пахать, отваливая пласты земли на смежную борозду. Загон 
спахал, опеть засклаживали  
 
КЕркать, cов. ПрокЕркать. Cм. ВыцарАпывать. 
 
КопылЯть. Таб. Обрабатывать землю, рыхлить её. Оне копыляли там тяпками (Ш.). 
 
КострИть. В-Тавд. Косить траву с огрехами. 
 
КрЮчить, сов. вЫкрючить. Зайк., Няз. ПокрЮчить. Покр. Центр., Вост., Ю-Вост., Верхот., Гар., 
Перм., Стяжк., Убирать горох, овёс. Скоро уж овёс крючить надо (Байк.). Горох уж весь покрючили 
(Покр.). 
 
ЛомАть. Кр-Уф. Боронить поперёк пахоты. ПоперЕчить. Верхот., Гар., Камен., Кр-Уф., Петр., Стяжк. 
Севодня надо будет поперечить поле-то (Камен.).  
 
МетУчить. Махн. Метать стог, ставить скирды. Фчера мы за огородами сено метучили. 
 
 НазмИть.См. дОбрить.  
 
НапастАть. Петр., С-Ур. Косить. Скоро уж напастать (Петр.). 
 
ОбдЁрнуть. Верхот. Очистить зерно от шелухи. Ячмень обдёрнем сперва. ОпИхивать, сов. опихАть. 
Верхот. Очищать зерно от шелухи, обмолачивать. Мы сидим с братом, опихивам ячмень (Кар.).  
 
ОгребАть. 1. Центр., Сев., С-Вост., Вост., Камен., Кр-Уф., Сукс. Cм. ВыцарАпывать. Огребать 
картошку оне ушли (С-Ур., В-Б.). 2. Туг. Отгребать землю от луковицы, чтобы ускорить рост лука. 
 
ОкучАть, окУчивать. См. ВыцарАпывать. 
 
ОпИхивать, cов.опихАть. Cм. Обдёрнуть. 
 
ОрАть. Орить. Центр., Сев., С-Вост., Кр-Уф., Н-Тавд., С-Вост., Богд. ПахотИть. Тал. Пахать. С утра 
орали с тестем в поле (Асб., И.). На конках огороды пахотили (Тал., Бутка).  
 
ОрИть. См. ОрАть.  
 
ОцарАпать. 1. Н-Тур. Прополоть, очистить междурядья от сорняков ручным рыхлителем. Сарапкой, 
ей хорошо оцарапаешь картошку. 2. Алап., Тур. Подровнять стог. 
 
ПарИть. Алап., Зайк., Камен., Тал. Оставлять землю под паром. Землю-то хорошо тогды парили, 
щерес три года на щетвёртый (О.). 
 
ПахотИть. См. Орать. 
 
ПеребутОвить. Кр-Уф. Перевернуть (о сене). Сено-те перебутовили, сохнет теперь. 
 
ПеревИчивать. 1. Кр-Ур. Накрывать сноп перевицей. Зароды ставят, перевичивают вицами 
березовыми, чтоб не раздуло сено-то (Буг.). 2. Тал. Перевязывать (о снопах). Женщины снопы 
перевичивали (З.). 
 
ПоворОчать. Алап. Поворошить (о сене, траве). Вот поворочали траву, дак подсохнет. ПошевелИть. 
Верхот. Перевернуть, поворошить (о сене). Пошевелить сено-то надо, скорее просохнет (Кар.). 
 
ПодкАпнивать. Алап., Таб. Обвязывать копну сена верёвкой для перетаскивания волоком. Айда 
подкапнивать, а я буду метать (Г.). 
 
ПодкУчивать. Cм. ВыцарАпывать. 
 
ПокОсничать. Сев., Богд., Камен., Камыш., Кр-Уф., Сл-Тур., Туг., Шал., Стяжк. Работать на покосе. 
Он покоснищать уехал (С-Ур., В-Б.).  
 
ПоперЕчить. Cм. ЛомАть. 
 
ПотравлЯть. Тал. Протравливать (зерно). Перед севом зерно потравлять нужно (З.). 
 
ПошевелИть. Cм. ПоворОчить. 
 
ПрибрАть. Алап. Убрать (об урожае). Картошка в огороде всё ишшо не прибрана (М.). 
 
ПрикосИть. Н-Серг. Прокосить межу на покосе. Надо прикосить мяжник (Пол.). 
 
ПроветрогОнить. Таб. Провеять зерно на веялке. Проветрогоним, бывало, хлеб и сядем тут в кучу (К.)  
 
РазъезжАть. Cм. ВыцарАпывать.  
 
РаскУчивать. См. ВыцарАпывать. 
 
САпать. См.  Выцарапывать. 
 
СенокОсить. Алап.,Тал. СенокОсничать. Камыш.,Туг. Косить сено. Сенокосили обязательно в 
лапотках (Алап., Нов.). Я повёл их на то место, где мы в прошлом годе сенокоснищели (Камыш.).  
 
СенокОсничать. Cм. СенокОсить. 
 
СкорОдить. Cм. БоронИть. 
 
СкУчивать.. Cм. ВыцарАпывать.  
 
СтановАть. Тур. Косить, быть на покосе. На другу неделю становать будем (З-Б.). 
 
СтановАть. Cм. CенокОсить. 
 
СтожИть. Алап., Камыш., Туг. Стоговать, укладывать, метать в стога сено, солому, злаки. Стожили 
потом стога все вместе (В.). 
 
ТроИть. Перепахивать трижды пары. Тюм. Под пшеницу троили (Тюм., Кул.) 
 
ТрундИть. Копт. Удобрять почву торфом. Землю трундоет (Е.). 
 
ТЮкать, сов. тЮкнуть. Гар., Зайк., Копт., Реж, Туг. Ещё тюкаю маленько, покашиваю (С.). 
 
УвАживать. Удобрять землю навозом. Махн. Ету землю всю уважили наземом (Махн., М.) 
 
ХрЯсать. Сукс. Экспр. Молотить. С двенадцати лет на гумне хрясала (П.).  
 
ШарабОлить. Алап. Грести сено. С утра шараболили. 
 
 
                                                            Животноводство 
                                                    
 
ВодИть. Байк.. Разводить животных, птиц. Кур я раньше не водила. 
 
ВыклАдывать, вылАживать. Таб., Кастрировать.  
 
ВылАживать. Cм. ВыклАдывать.  Надо вылаживать быка (К.). 
 
ВЫпятить. Н-Уф. Вывести лошадь из упряжи. Выпяти лошать-ту.  
 
ЖиманУть. Очень быстро погнать, понудить ударами быстро двигаться. Бел., Гал.. Хотел жымануть 
коней, да фсё равно, позно уж было. ЖОгнуть. Н-Cерг., Мех.. Я жогнул лошать кнутом, она и 
побежала. Жогни корову. Опять свинья в огороде – жогни её хорошэнько! (Мех.). 
 
ЖОгнуть. Cм. ЖиманУть. 
 
ЗавожжАть. ОбвАжживать, сов. обвожжАть. Алап., Верхот. , Н-Лял., С-Лог. Cл.- Тур., Тур. Запрячь. 
Лошадь завожжать – вожжы прицэпить к узде (Тур., Лип.). Не завожжали лошать – не поедешь на ей. 
Пойдёшь и обважживашь лошадь (Тур.). 
 
ЗагАнивать. Н-Лял., Серов. Загонять (о скоте). Заганивают фсе скот-от домой (К.). Молодёш 
заганивает ведь жерепсоф (Серов, Р.). ЗапрУдить. Верхот. Запруди-ка телят домой. 
 
ЗаконтромИть. Байк. Забить, колоть скот. Надо ево законтромить, куда ево деть зимой (К.). 
Контромить – это фулиганы выражаются, ково зарежут или убьют, вот и зовут так. ЗалобАнить. С-
Лог.  Забить,  заколоть (о скоте). Залобаню бышька к празьнику (С-Лог, К.). Маркитанить Зайк., Он-то 
маркитанить нанялса (Б. К.). 
 
ЗалобАнить. См. ЗаконтрОмить.  
 
ЗапрУдить. Cм. ЗагАнивать. 
 
ЗапускАть, сов. запустИть. Переставать доить корову перед новотёлом. Одна корова два года ялова 
ходит, чайную чашку в день доит; коров  семь перестарки, остальные – запущены. 
 
ЗапятнАть. Напятнать. Верхот., Копт., Н-Лял., Н-Тавд., Петр.,Тур. РаспятнАть. Копт. Пометить 
домашнюю птицу или животное каким-либо способом (нанесением краски или надрезом), поставить 
метку, клеймо на шкуре животного. Запятнала я свою козочку (Н-Лял., К.). Овечек пятнают, штоп не 
потеряли (Петр., М.). У нас козлуха напятнана (У.). В деревне-то вся скотина распятнана, штоб не 
путать (Копт., А.). Это кошка моя, она напятнана. У вас напятнаны утки-те, она, вязощки красны на 
ногах, а у меня лапощки разрезаны; ну как не напятнать-то (П.). Скотина-та не распятнана – нищё не 
найдёш. Параспарю ножки у уток – распятнаю (Копт).. 
 
ЗаставАть, сов. застАть. Няз., Копт., Тал., IШадр. Загонять скот в хлев. Пора заставать скот-от (Копт., 
Е.). Корову-то накормлю да заставу (Тал., М.). Застала скотину и пошла к маме (Няз., К.) К вечеру 
фсю скотину застанеш ф пригон (Шадр., Б.). 
 
ЗахомутАть. ОхомутАть. Камен., Туг., Тюм. Надеть хомут на шею лошади. Ступай-ка, захомутай 
гнетка, а запрягать погоди (Н-Серг., М.). Охомутал я лошадь (С.). 
 
КрЫть. Байк. Случать, сводить животных с целью приплода. Крыть корову-то повели (Х.). 
 
ЛОжить. Алап. ПодлАживать, сов. подлАдить. С-Лог, Алап. Кастрировать (о кабане, быке). Борова 
подлаживать надо (З.). ПодлЕгчивать. Cов. ПодлегчИть. 
 
МаркитАнить. Cм. ЗаконтрОмить. 
 
МЯсничать. МяснИчать. С-Вост., Камен., Н-Таг., Перв., Сл-Тур. Забивать скот, разделывать туши. Он 
одно время мясничал (С.). Я севодня собираюсь мясничать (Д.). Мясник мясничает (Кр-Сл.). 
 
НазАбливать. Кр-Уф. Кормить. Фсё короф назабливают (Подг.). 
 
НапятнАть. См. ЗапятнАть. 
 
НарушАть, сов. нарУшить, нарушИть. Зайк., Н-Серг., Пол., Cыс., Портить, разрушать, уничтожать, 
уродовать, забивать (о скоте или домашней птице). Мы нарушыли, так каки ягоды, нету вофсе (Сыс., 
Ар.). Дощ замуж оддавала, дак гусей нарушыла (Зайк., Р). Нарушать придёцца карову (Н-Серг., Пол.). 
 
НАстарить. Кушв. НАсторить. Н-Таг. Выхаживать, хранить. Што кусок, то тёлке – везь гот настарила 
(К.). Бывало вон как насториш свои покосы (Л.).  
 
НастОрить.Cм. НАстарить. 
 
ОббарАхать. Камен.. Экспр. Обстричь. Оббарахали успели овечек (С.). 
 
ОбвАжживать. Cм.ЗавожжАть. 
 
ОбнатУрить. Ирб. Объездить (о лошади). 
 
ОбЫчивать. Берёз., Камен., Камыш., Тал. Приучать, обучать чему-нибудь. Она обычила собаку (К.). 
 
ОвчАрить. Таб. Ухаживать за овцами. Которы с семи классам, овщарить пошли (К.). 
 
ОкАлывать. Тал. Подковывать лошадей. Коней-то в той кузне окалывали (Г.). 
 
ОсымАть. Верхот. Освежевать. Медвежонок-от лежит как есь ребёнок – осыму он его (Верхот., З.) 
 
ОтеребИть. Алап., В-Тавд., Н-Лял., Серов. Ощипать. Гусей оттеребишь, так сколь пера, пуху, 
наpзбирашь (Т.). Мужик много уток бивал, дак, пока оттеребим, пальсы опухнут (П.). Скорей всю 
черёмуху оттеребили (Р.). 
 ОтлучАть. Зайк. Отнимать от вымени. Корова как отелится, телёнка сразу отлущают (Б.). 
 
ОттянУть. Алап. Отогнать, отпугнуть. Курис вон от забора оттянуть надо (Н.). 
 
ОтчЕкать. Копт., Тал. Отрубить. Отчекай мне мяса (Кн.). Надо курисэ голову отщекать (З.). 
 
ОтшвАрить. Асб. Экспр. Отогнать. Отшварь скотину-ту от ворот (Асб., Ш.). 
 
ОхомутАть. См. ЗахомутАть. 
 
ПаздЁрнуть. Копт., Н-Тур., Стяжк. Экспр. Ударить. Тут сосед как паздёрнет лошадь хлыстом, она и 
понеслась (К.). В то время я его (медведя) и паздёрнул (Н-Тур.). 
 
ПастИ. Охранять, стеречь. Верхот., Камен. Это от куриц пасут (Верхот., 3) 
 
ПАстушить. ПастУшить. Центр, С-Вост., Вост. ПастушИть. С-Лог, Таб. ПастУшничать. С-Лог. Пасти 
скот. Теперь скот-от пастушат в лесу (Алап., Нов.). 
 
ПоводнИчать. Сл-Тур., Туг. Водить лошадь за повод. Ну и што, што мал, поводничать-то может (А.). 
 
ПодАивать. Верхот. Доить время от времени. Подаиваю реденьку корову-ту (Запл.). 
 
ПодкЫшкивать. Ирб. Погонять, понукать лошадь. Возниса подкышкиват лошадь (Мыс.). 
 
ПодлЕгчивать, сов. подлЕгчить. Алап. См.ЛОжить. 
 
ПодпонУживать. ПонужАть. Ирб., Тал. Подгонять, понукать, заставлять ускорить бег, ход, движение. 
Чё не подпонуживаш лошадь-то? (Мох.). Подпонуживай знай (Е.). Ноне все говорят подгонять 
лошадь-ту надо, а то понужать говорили (З.). Всю дорогу коня понужал (С-Лог). Не п онужай ты её, 
грязь ведь – она и не тянет (С-Ур., В-Б.). В войну-то даже на коровах сеяли, понужали её, понужали, а 
она стоит и не двигацца (Сукс., О.). ПодтУривать. Богд., В-Тавд., Камен., Сл-Тур., Туг., Стяжк. 
Подтуривай лошадь-то. ПрипонужАть. Гар., Ивд., Кр-Уф., Сл-Тур., Туг. ПрипонУживать. Пер. Он 
только лошадь припонужат (В.). Нащнём припонужать, так поедет  
 
ПодрОбить. Алап. Кастрировать. Большово быка подробят, так подрезь (М.). 
 
ПодтУривать. См. ПодпонУживать. 
 
ПонужАть. Cм. ПодпонУживать. 
 
ПриважАть. Ю-Зап., Вост., Берёз., Богд, Гар., Камен., Камышл. Приучать. Скотину приважать к месту 
своему нужно (Т.). 
 
ПригонИть. Туг. Пригнать. Вчера в одиннадцать часов коров пригонили (Ю.). 
 
ПризадАть. С-Лог. Подстегнуть, побуждая ехать быстрее.  Я и призадал коням в гору (З.). Поп просит 
быстрее да быстрее, ну я и призадал (З.). ПристегнУть. Вост., Богд., Гар., Ивд., Камен., Камыш., Кр-
Ур.,Тал., Шал. Стегнуть, хлестнуть. Пристегни лошадь, она шибче побежит (С.). Пристегни Серка-то. 
Ну-ка пристегни его ещё разок, а то совсем не пошёл (Тал., З.). ПришпАривать. Н-Тур. Экспр. 
Подогнать, педхлестнуть. Ну-ко пришпарь лошадь-ту (Елк.). 
 
ПрипонужАть. Cм. ПодпонУживать. 
 ПрипонУживать. См. ПодпонУживать.  
 
ПрирАщивать. Кр-Уф. Разводить, выращивать. Скотину приращивали (Кр.-Уф.). 
 
ПристегнУть. Cм. ПризадАть.  
 
ПричинАть. Алап. Отдаивать у коровы молоко перед отёлом. Перед отёлом-то причинают. (Бн.). 
 
ПришпАривать. Cм. ПризадАть. 
 
Распятнать. См. Напятнать. 
 
СосИть. Гар., Камен., Кр-Уф., Туг. Держать новорождённого телёнка при корове. Двенадцать дён 
телёнка надо сосить. Щас сосим телёнка (Л.). 
 
ТамжИть. Манч. Ставить клеймо. 
 
УпрАвить. С-Вост., Вост., Алап., Камен., Н-Тур., С-Лог. Обеспечивать уходом, заботой кого- 
либо (обычно о скотине). Скотину управлю да спать (Тр.). Управила тёлку (З-Б.). 
 
ХранИть. Камыш. Пасти. Мы с дедом стары стали, хранить не могём (Сол.). 
 
ЧередИть. Алап., Бел., Галк., Камен., Кр-Уф., Полев., Бирюк., Стяжк. Обрабатывать тушку птицы, 
поросёнка. Одних уток щередить так надоест (Пир.). 
 
ЧИлькать, сов. почИлькать. Зайк., Камен., Кушв. Полев., Реж, Сыс. ЧИркать, сов. почИркать. Зайк., 
Туг., Сев., Гар., Камен., Камыш., Сл-Тур., Шадр. 1. Доить. Чилькать надо корову-то (Кувш., А.). 
Ходила корову чиркать (Л.). Почилькала, литра не начилькала (И.). Пощилькала сиводня корову (С.). 
Подём пощиркам козу (Богд., Тал.). Щилькала, щилькала корову-то, а неково не нащилькала молока-
то. Щиркаш, щиркаш, нищево не отдаиват (Б-К.). 2. Быстро подоить. Я щас приду, пока корову 
пощилькаю (Бел., Н.). Корову-то почиркать надо (Верхот.). Иди почиркай, хоть кошке на плошку (С-
Ур., В-Б.).  
 
ЧИркать. См. ЧИлькать. 
 
 
                                                      Животный мир (Птицы) 
 
 
Ани-Ани.. Ала:п., Арт., Полев. ТИга - ТИга. Арт., Ачит., Н-Серг., Богд. ТИги - ТИги. Кр-Уф., Шал., 
Сл.-Тур. ТИла -ТИла. Арт., Ачит. Подзывные слова для гусей. 
 
АстребОк. ВарАш. Арт., Полев. ГальчАтник. Арт., Полев., Туг. КОпчик. Верхот. У копчика глазок 
острый. Ястреб. Арт., Алап., Байк., Шал., Сыс., Сл.-Тур, Тал. ПерепелЯтник. Арт., Полев. Ястреб. 
 
БабУха. КлУшка. Ачит., С-Лог., Сыс.. Меня вон две клушки. Клушка цыплят выводит (Сыс.).  Бабуха 
защищает цыплят, прячет пот крыло (Ачит.). 
 
БерЕзовик. БоровИк. ГалЯк. Арт., Полев.  КосАч. Арт., Шал., Тал. ПАльник. Полев., Арт. ТЕтерев. 
Байк., С.-Лог, Сыс. ТетерЮк. Арт., Камышл., Полев. ТетЕря с 2 зн. Арт., С.-Лог, Полев., Тал. Тетерев. 
Большой Березовик (Арт.). 
 
БоровИк. См. БерЕзовик. На дереве сидел боровик. 
 
БЫня - БЫня. Богд. См. ТЕга - ТЕга. Арт., Байк., С.-Лог, Полев., Тал., Туг. Отпугивающие слова для 
гусей.  
 
ВарАш. См. Астребок. В небе кружит вараш (Полев.). 
 
ВУти - вУти. Алап., Полев., Арт., Камышл. ГАги-гАги. Полев., Арт., Шал., Туг. Подзывные для гусей. 
 
ГагАкать. Байк., Арт., Полев., Сл.-Тур. ГагАтать. Арт., Байк., Сыс., С-Лог, Тал. ГАгать. Алап., Арт., 
Полев., Туг., С-Лог. ГагАчить. Арт., Камышл., Полев., С-Лог. Гуси севодня как-то неспокойно 
гагакают (Полев.). ГоготАть. Богд. Гуси загоготали - домой идут. ГагатАть. Байк., Сыс., 
 
С-Лог, Тал. Гуси загагатали, домой идут. Чё - то гуси разгагатались севодня (Тал.). Издавать звуки, 
характерные для гуся. 
 
ГагатАть. См. ГагАкать. 
 
ГагАн. Арт., Полев., С-Лог. ЛАпчатый. Реж. Домашний гусь. Белый гаган. Ис пуха гагана подушки 
делают (С-Лог). 
 
ГагатАть. См. ГагАкать.  
 
ГагАчить. См. ГагАкать. Арт., Полев., Камышл., С-Лог. Гусак не переставал гагачить (Арт.). 
 
ГАги-гАги. См. ВУти-вУти. Я их покличу: гаги-гаги, они и бегут ко мне (Шал.). 
 
ГАли-гАли. Реж. Цып-цып. Алап., Байк. ЦЫпа-цЫпа. Богд. Подзывные для курицы. . Гали-гали, так 
куриц зовут. 
 
ГальчАтник. См. Астребок. Арт., Полев., Туг. У гальчатника острые кокти. 
 
ГалЯк. См. БерЕзовик. Арт. 
 
ГоготАть. См. ГагАкать. 
 
ГурАк. Камен., Полев. Большой гурак. Индюк. 
 
ГурАндать. ГуртовАть. Арт., Полев. В лесу гурандал тетереф (Арт.). Загуртовал тетереф (Полев.). 
Издавать звуки, характерные для тетерева. 
 
ГУрка. Камен., Камыш. Наша гурка внимательная и заботливая мать (Камен.). Самка индюка. 
 
ГуртовАть. См. ГурАндать. 
 
Гус. Полев., Арт., Алап. Большой Гус (Алап.). ГусАрь. Алап., Арт., Полев. Гусарь вырос большой да 
жирный (Алап.). ГусАк. Ачит., Алап., Арт., Байк., Богд., Полев., Сыс., С-Лог. Гусак фсю свою стаю на 
реку водит. Вон гусак-то мой ходит, красавиц-таки (Богд.). Гусь. Байк., Камышл., С-Лог., Туг., Шал. 
Домашний гусь. 
 
ГусАня. Арт., Полев., Тал., С-Лог. Гусаня зашипела, ущипнёт ещё. Деток ф кучу собирает, не даёт 
разбегаться (С-Лог). ГусИха. Ачит., Арт., Богд., Нев., Н-Серг., Тал., Шал.. Гусиха-то со своими 
цыплятами плават. Вывела гусят гусиха (Ачит.). ГусИца. Арт., Полев. ГУска. Арт., Алап. Гусь 
крупнее гуски и мяса в нём больше (Арт.). ГусЫня. С-Лог, Гусыня гусят выводит. Самка гуся. 
 
 ГусАрь. См. Гус. 
 
 ГусАк. См. Гус. 
 
 ГусенЯта. Полев., Арт. А у тех гусей гусенята были. Гусенята бегали по коридору (Арт.). Птенцы 
гуся. 
 
ГусЁнок. Алап., Арт., В-Нейв., Камышл., Полев., Тат., Туг., Сыс,. Тур. Я купила одново гусёнка 
(Арт.). Птенец гуся. 
 
ГусИца. См. ГусАня. 
 
ГусИха. См. Гусаня. 
 
ГУска. См. ГусАня. 
 
 ГусОта. Арт., Полев. Гусьё. Полев., Алап., Шал. Когда стадо гусей, это и есть гусота. Вода, лужи - 
любимое гусьё место (Шал.). Собирательное название для гусей. 
 
ГусЫня. См. ГусАня. 
 
 Гусь. См. Гус. 
 
 ГусьЁ. См. ГусОта. 
  
 ГУська. См. Гусьё. 
 
 ГусЯта. Тал., Богд., Гор. Щит., Алап., Полев.. Гусята фсе друг за друшкой ходят гуськом. Гусят 
держали (Алап.). Птенцы гуся. 
 
ГУти-гУти. Подзывное слово для гусей. Камышл. Гути-гути раздавалось то там, то здесь. 
 
ДичАтина. Камышл., Тал., Арт., Полев., Алап., Богд., Сыс. Дикие птицы.. Дичатины в лесу много. 
Муш у меня только на дичатину ходит (Арт.).  
 
Дичьё. Арт., С-Лог., Полев. Охотники по осени дичьё в лесу стреляют (Арт.). 
 
ДичьЁ. См. ДичАтина. 
 
ИндеЁнок. Алап., Камышл., Камен. Индеёнок был очень слабеньким и маленьким, и ево отпаивали 
отваром. Индёнок. Индёнок ф хозяйстве очень редок. Индёки. Богд. Индёки бегали по двору. 
Куранёнок. Алап., С-Лог. Курёнок. Камн. У сосетских индюкоф курята были. Птинец (ы) индюка. 
 
ИндЕй. Полев. ИндИк. Богд. Индики жили у нас. ИндЮк. Шал., С-Лог., Камышл., Сыс., Тал. Шал., С-
Лог., Камыш., Сыс.,Тал. Индюки оне, говорят, злые, но неправда. ИндЮх. Алап., Полев. Полев., 
Алап. Индюх - самая важная птица на дворе. ИндЫк. Полев., КурАн. Полев., С-Лог. У наших индыка 
с индычкой индычат не было (Полев.). Кур. Камен. Раньше-то мы их курами называли, это ведь 
теперь индюк. КурЫш. Кр-Уф. Был у соседей индей важный, да надутый (Полев.). Индюк. 
 
ИндЕйка. Камен., Тал. ИндЕюха. Таб. Индеюху боятся даже гусаки.ИндИчка. Камен. У наших индика 
с индичкой индычат не было. ИндЮша. Камен., Богд., Сыс., С-Лог. Камен. Индюша индюшат за 
собой водит (Богд.). КУра. Камен. Уш если индюк кур, то индюшка - кура. КурАшка. С-Лог. 
КурУшка. С-Лог. КурЫшка. Кр-Уф. ПестрУшка. С-Лог. Индейка индюшонка гулять выводит (Тал.). 
Самка индюка. 
 
ИндЕюха. См. ИндЕйка. 
 
ИндЁки. См. Индиёнок. 
 
ИндЁнок. См. Индиёнок. 
 
ИндИк. См. ИндЕй. 
 
ИндИчка. См. ИндЕйка. 
 
ИндЫк. См. ИндЕй 
 
ИндЮк. См. ИндЕй. 
 
ИндЮх. См. ИндЕй 
 
ИндЮша. См. ИндЕйка. 
 
КвОкать. Сл.-Тур., Тал., Туг. КлОкать. Сыс., Реж. Сыс., Реж. Клокчет-то насетка (Сыс.). Вон как 
квокает, цыплят к себе зовёт (Тал.). Издавать звуки, характерные для курицы. 
 
КвОчка. Н-Серг., Тал., Сл-Тур. КлУша. Сыс. Летом в деревне у многих клуши уже с цыплятами ходят 
(Тур.). КоклУшка. Камен. Коклушка цыплят выводит. НаседОха. Алап. ПарУха. ПарУша. С-Лог. 
ПарУнья. Арт., Ачит., Н-Серг., Кр-Уф., Тал., С-Лог., Сыс. Квочка садица на яйца и парит (Н-Серг.). 
Курица. 
 
КладУха. С-Лог. НесУшка. Арт., Байк., Сл-Тур., Сыс., Сл-Тур., Сыс., Арт., Богд. НесУха. Тал., Байк. 
Курица, которая несётся. Кладуха - это такая оддельная порода. 
 
КлОкать. См. КвОкать. 
 
КлУша. См. КвОчка. 
 
КлУшка. См. БабУха. 
 
КоклУшка. См. КвОчка. 
   
КОбчик. КосАч. Арт., Шал., Тал. Пригор. Тетерев.. Косачи токуют по весне. Ястреб 
 
Косач. См. КОбчик. 
 
КосачОнок. КосачАта. Пригор. Птенец (ы) тетерева. Косачонок распустил пёрышки. Косачата 
прижались к матери. 
 
КосачАта. См. КосачОнок. 
 
КОчет. Алап., Туг., ПевУн. Арт., Байк., Тал. ПетУн. Алап., С-Лог. ПИвень. Нев. Долго у нас кочет по 
утру, как запоёт, аж вздрагивали - фставать пора (Туг.). Петух. 
 
КрАчка. Арт., Сыс., В-Нейв. КрЯква. Арт., Сыс., В-Нейв. Кряквы ф камышах да ф прибрежных травах 
живут (Сыс.). СелезнИха. Сыс. Мы каждый гот тогда охотились на крачку (Арт.). Утка. 
 
КрЯква. См. КрЯчка 
 
Кур. См. ИндЕй. 
 
КУра. См. ИндЕйка. 
 
КуранЁнок. См. Индеёнок. 
 
КурАшка. См. ИндЕйка. С-Лог. Мясо курашки фкусное, нежное 
 
КурЁнок. См. Индеёнок. 
 
КУри-кУри. Реж. КУры-кУры. Алап., Камен. Курь-курь. Камышл. КУти-кУти. Камышл. Куть-куть. 
Камен., Подзывные слова для индюка 
 
КУрица-насЕдка. См. БабУха. Байк. По две-три курицы-насетки было. 
 
КуротА. Камыш., Камен., Алап., Тал. Бабушка курот разводит. Моя курота - одна забота (Алап.). 
Собирательное слово для индюков. 
 
КурУн. См. ИндЕй. С-Лог, Камен. Ночует курун на дереве, здесь их немногие держат (Камен.). 
 
КурУшка. См. ИндЕйка. С-Лог. Курушек держим. 
 
КУры-кУры. См. КУри-кУри. Хозяйки индюкоф подзывают к себе так «куры-куры». 
 
КурЫш. См. ИндЕй. Курыш кричит. 
 
КурЫшка. См. ИндЕйка. Кр-Уф. По двору курышка ходит. 
 
Курь-курь.См. Кури-кури. «Курь-курь» - кричала тётя Глаша, держа перет собой чашку с кормом. 
 
КурЯта. См. КурЁнок. Сыс. Курята  за цыплятами бегают. 
 
КУти-кУти. См. Кури-кури. Индюшат когда подзывают, то кричат «Кути-кути». 
 
Куть-куть. См. Кури-кури. Позовёшь индюкоф «Куть-куть», они и бегут. 
 
Ку-тю-тю. См. Гали-Гали. Сыс. Тю-тю-тю, пойдёмте, мои хорошие. 
 
ЛАпчатый. См. ГагАн. Лапы у нево растопырены, вот и прозвали - лапчатый. 
 
ЛАпы-лАпы. Ачит. Позову лапы-лапы, так гуси мои и бегут. ЛИпы-лИпы. Тал. Липы-липы, ну 
быстрей. Подзывные слова для гусей. 
 
ЛИпы - липы. См. ЛАпы - лАпы. 
 
 МарьЮха. Самка тетерева. Арт., Полев. 
 
 МАтка. См. КвОчка. Шал. Матка за собой опять ведёт цыплят. 
 Мать-насЕдка. См. БабУха. Байк. Я видела, как мать-насетка цыплят на реку повела. 
 
МОжник. Тетерев. Арт. 
НасЕдка. См. КлУша. Кр-Уф., С-Лог, Богд. У сваты-то семь знатных наседок. Сейчас наседок-то не 
держат. Насетка на яйцах сидит (Кр-Уф.)., С.-Лог. ЦыплЯтница. Арт., С.-Лог. ЦЫпочка. Алап., Арт. 
Которая клушка стала, она насетка. 
 
НаседОха. См. КвОчка. Алап. Наседоха - это кура, котора цыплят воспитывает. 
 
НесУха. См. КладУха. Тал., Байк., Сл-Тур., Сыс., Арт., Богд. В домашних условиях несуха зимой 
отдыхает (Тал.). 
 
НесУшка. См. КладУха. Несушки-то у нас фсегда хороши были. Несушка наша громко квохчет (Тал.). 
 
ПАльник. Полев., Арт. Пальник - крупная птица. ТЕтерев. С-Лог., Байк., Сыс. Тетерев. Тетереф на 
дереве сидит.  
 
ПАлюшка. Арт., Полев. Палюшка сидела на ветке (Арт.). Самка тетерева. 
 
ПарУнья. См. КвОчка. Сыс., С-Лог., Кр-Уф., Арт., Н-Серг., Ачит., Тал. Парунья много цыплят 
высидела. Парунья много сидит на яйцах, мало ест, терпеливая (Тал.). 
 
ПарУха. См. КвОчка. С-Лог. Высиживает паруха яйца рас в гот. 
 
ПарУша. См. КвОчка. С-Лог. Паруша-то, потому што пар, тепло держит. 
 
ПевУн. См. Кочет. Арт., Тал., Байк. Певун у нас шипко красивый и кур хорошо топчет 
(Арт.). 
 
ПерепелЯтник. Арт., Полев. Ястреб. 
 
ПестрУшка. См. КУра. С-Лог. Пеструшки зерно, червячкоф едят. 
 
ПетУн. См. Кочет. Алап., С-Лог. Петуны у нас шипко баски были: пёстрые, хвост большой, гребешок 
красной. 
 
ПЕтя-петя. См. ГАли-гали. Сыс. Я петуха зову Петя-петя. 
 
Пи-пи-пи. См. Гали-гали. Ачит. Ак так и зовём пи-пи-пи.  
 
Пивень. См. Кочет. Пивень заголосил рано утром (В-Нейв) 
 
 СелезнИха. Сыс. Она-то у селезня селезнихой будет. Утка. 
 
СокотАть. Издавать звуки, характерные для сороки. Арт., Полев. Сорока сокочет г беде. СорокотАть. 
Камышл. Завидеф путникоф, сороки начинают сорокотать. СтрекотАть. Байк., Полев., Алап., Гор. 
Щит., Арт. Давече-то стрекотали сороки перед домом. Белобока-то наша громче фсех стрекочет 
(Алап.). Издавать звуки, характерные для сороки. 
 
СорокатАть. Cм. СокотАть. 
  
СтрекотАть. Cм. СокотАть. 
 СорокчОнок. Арт., С-Лог., Полев., Тал. Сорокчат-то я не видала, прячет их сорока. Сорокчата 
сидят в гнезде. Птенец сороки. 
 
ТЕга-ТЕга. Полев., Байк., С-Лог., Туг., Арт., Тал. Тега-тега зову гуськоф, когда корм приношу. 
Подзывные слова для гусят. 
 
ТЕги. Арт. Теги трафку щиплют. Домашние гуси. 
 
ТЕтерев. Cм. ПАльник. 
 
ТетеревЁнок. Байк., Сыс. Тетеревёнок тёмненький, пушистый. Птенец тетерева. 
 
ТетерекАнье. Камышл. Вышли на опушку и услышали тетереканье. Издавать звуки, характерные для 
тетерева. 
 
ТетЕря. 1. Самка тетерева. Тал., С-Лог., С-Тур., Арт. Тетерь-то у нас мало их, много раньше было, мой 
муш-то охотником был (Тал.). ТетЁра. С-Лог., Полев. Тетёра на курицу похожа, но крупнее (Полев.). 
ТетерИха. С-Лог. Ни тетерева, ни тетериху я не видала, но как самец токует слышала. ТетЁрка. В-
Нейв., Верхот., Шал., Пригор. Тетёрку-то от косача лекко отличить: по цвету разные (Шал.). 2. 
Тетерев. Арт., Тал., С-Лог., Полев. Сидит на дереве тетеря, большой такой (Арт.). 
 
ТетерЁнок. Птенец тетерева., С-Лог., Шал., Гор. Щит. Потом из яйца вылупится тетерёнок. 
 
ТетерЮк. Тетерев. Полев., Камышл., Арт. Тетерюк сел около озера и стал пить воду. 
 
ТетерИха. См. ТетЕря.  
 
Тетёра. Cм. ТетЕря 
 
Тетёрка. См. ТетЕря. 
 
ТИга-ТИга. См. Ани-Ани. Ачит., Н-Серг., Богд., Арт. Гуси, тига-тига, идите сюда (Богд.). 
 
ТИги-ТИги. См. Ани-Ани. Кр-Уф., Шал., Сл-Тур. Выгонишь бывало гусей-то утром, а вечером идёшь 
за ими и зовёшь: тиги-тиги. 
 
ТИла-ТИла. См. Ани-Ани. Арт., Ачит. Тила-тила - я зову гусей (Ачит). 
 
Ти-Ти-Ти. См. Гали-Гали. Ачит. Курочек-от своих я ти-ти-ти зову. 
 
ТоковАть. Издавать звуки, характерные для тетерева. Арт., Шал., Гор. Щит., Полев., Тал., С-Лог., 
Сыс. Тетерев токует -далеко в лесу слыхать. По весне токуют тетерева. За рекой токуют тетерева. 
 
ТрещАть. Издавать звуки, характерные для сороки. Тал., С-Лог., Верхот. Сорока громко трещит. 
 
УтЁныш. Птенец утки. В-Нейв. Какой смешной утёныш! 
 
Ути-ути. Подзывные слова для утки. Сл-Тур., Богд., Шал., Сыс. Ути-ути, ну-ка домой пойдём (Сыс.). 
 
Уть-Уть. См. Ути-Ути. Арт., В-Нейв. Выйду я с едой ихней, покричу: уть-уть, дак так подбегают ко 
мне (с. Поташка). 
 
Уты-Уты. См. Ути-Ути. Уйдут за ворота куда-нибуть утки, я их позову: уты-уты, они прибегут (с. 
Поташка). 
 
Утя-Утя. См. Ути-Ути. Арт., Сл-Тур., Байк., Тал. Ну чаще уток подзывают так: утя-утя (Арт.). 
 
Цып-Цып. См. Гали-Гали. Гор. Щит., Алап., Байк. Цып-цып, бегут фсе ко мне, корма вам дам. Цып-
цып, мои курочки. 
 
Цыпа-Цыпа. См. Гали-Гали. Богд. Цыпа-цыпа, милые, кушайте! 
 
ЦыплЁнок. Птенец гуся. Ачит., Туг. У гусихи птенцоф-то тоже цыплятами зовём. 
 
ЦыплЯтница. См. Бабуха. С-Лог., Арт. Обычно которая высиживает, та и цыплятница потом. Глянь-
ка, цыплятница вывела во двор весь выводок. 
 
ЦЫпоньки-ЦЫпоньки. См. Гали-Гали. Хозяйки-то у нас так подзывают своих курочек. Я своих 
«цыпоньки-цыпоньки». 
 
ЦЫпочка. См. Бабуха. Алап., Арт. Самосетка высиживает цыплят, а цыпочка водит их. 
 
ЦыпУшка. См. КурЁнок. Арт. Цыпушка-то бегает, переваливаясь чуть-чуть. 
  
ЦыпУшки. См. КурЁнок. Арт. Один раз ночью ласка пробралась к цыпушкам фкоропку , фсех их 
погрызла у нас. 
 
ХохлАтка. Курица. С-Лог. Хохлатка-то ропкая, нерешительная. 
 
ШипЕть. Издавать звуки, характерные для гуся. С-Лог. Когда рассердишь, они как зашипят. 
 
ШоптАть. Издавать звуки, характерные для сороки. Сл-Тур. Сороки если на доме сидят, шопшут, 
говорят, жди вестей. 
 
ЩебетАть. Издавать звуки, характерные для сороки. Туг. 
 
ЩекотАть. Издавать звуки, характерные для сороки. Арт., Сыс. Сорока щекочет - гостей наворожит. 
 
Ястреб. Ястреб. Богд., Арт., Шал., Сыс., Сл-Тур., Тал., Алап., Байк. Ястреп в небе высоко парит, знать 
добычу ищет. 
 
ЯстребЁнок. Арт., Шал., Полев., Туг., Тал., Сыс., Верхот., Байк. ЯстребОк. Камышл. Птенец ястреба. 
Нет, не ястреба видел, а ястребёнка, мал он для ястреба-то (Арт.). Ястребок выпал из гнезда. 
 
Ястребиха. Шал., Алап., Тал., Сыс. ЯстрибИца. Полев. Самка ястреба. Вишь, ястребиха ниско летит, з 
добычей, ястребёнкам понесла пищу (Шал.). Ястребица сидит на гнезде (Полев.). 
 
ЯстребЯта. Полев., Арт. Птенцы ястреба. Ястребята, когда летать научутца, самостоятельными 
становятся (Арт.). 
                                                              Растительный мир 
                                                     
 
АрЁма. Дегт., С.-Лог. БережИна. Полев., Алап., Тавд., Тур., Камен., Н.-Тур., С.-Лог. За лесом 
бережина (Тавд.). ВодоохрАнка. Ивд. ПрибрЕжина. Сыс. ПрибрЕжник. Перв., Арт., Берёз., Челяб., 
Тюм., Н.-Тур., Нев., В.-Нейв., Тал., Реж., Асб. Ф той стороне при-брежник лучше этово (В.- Нейв.). 
ЗабОка. Дегт. ЗабОрка. С.-Зап. ЗаИмка. Бел. ЗАймище. Камышл., Тал., Туг., Н.-Тур, Ирб., В.- Нейв. 
ТАлы. Алап., Полев. ТАльник. Байк., Арт. УрЁма. Дегт. Урево. Нев. УдЕрево. Дегт. Лес, растущий по 
берегам рек, озёр.  
 
БАбочник. Ивд. БолОтина. Н.-Тур., Тал. БолОтник. Асб., Перв. БолотнЯк. Камышл., Байк., Реж., Тур., 
Дегт., Камен., Байк., Н.-Тур., Ирб., Бел., С.-Лог., Тюм., Челяб., Берёз. ЛЯдо. С.-Лог., Туг., Сыс. ОлЕх. 
Реж., Бел., Асб., Камен., Берёз. РАда. С.-Лог. РЯбы. Дегт. Рям. Дегт., Сл.- Тур., С.-_Лог., Байк. 
РямодА. Дегт. ШахрА. Перв. ШОхра. Дегт., Полев. Лес, растущий на болоте. Осенью фсей деревней в 
бабочник ходили за клюквой(Ивд.). 
 
БАка. Ачит. Бака на дереве растёт, грип по научному-то (д. Конёвка). Ивольки. С.-Лог., Перв., Дегт. 
Гриб. Алап., Тур., Перв., Челяб., Арт., Кр.-Уф. Сколько на осине грибоф выросло (Кр.-Уф.). ГрибнИк. 
Байк. ГубОвник. Камен. ГубОвка. Реж. ГубОвье. Асб., Камышл., Полев., Реж., Тал., Камен., Перв., 
Нев., Н.-Тур., С.-Лог., Ивд., Ирб., Тюм., Берёз.,Дегт., С.-Лог., Камен., Реж. Губовье только вредит 
дереву (Берёз.). ГУбы. Перв., Туг. ЧАга. Бел., Ивд., Сыс., Шал., Кр.-Уф., Дегт., Сл.-Тур., Гар., Тал., В.- 
Нейв., Байк., Асб. Грибной нарост на стволе дерева. 
 
БалбУк. Сыс. БалбУка. Реж., Перв., С.-Лог. Я фпервые увидела такое количество балбук (Реж.). 
БалдАсина. Камен. Брыль. С.-Лог. ВАлок. Камен., С.-Лог. ВахлАк. С.-Лог., Тюм. ВолдЫрь. Серов. 
ВЫсадь. С.-Лог. Гулька. Арт., Полев., Камен., С.-Лог. ЗАболонь. Камен., Алап., Тур., С.-Лог., Челяб. 
Кап. Верхот., Полев., Ивд. НабалдАсина. Н.-Тур., Ирб. НабалдАшка. Шал., С.-Лог. НабалдАшник. 
Кр.-Уф. НарОст. Туг. ОпУпок. Тал. ПАккула. С.-Лог. Трут. Байк. ТрутовЯнка. С.-Лог., Реж., Берёз., 
Бел., Байк. ШИшка. Полев. ЧАга. Дегт., Перв., Алап., Байк. Шишковатый нарост на стволе дерева. 
 
БалбУка. См. БалбУк. 
 
БалдАсина. См. Балбук. 
 
БАлечка. В. Пыш. Вербочку у нас балечкой зовут. ВЕрба. Ирб., Асб., Челяб., Байк., Асб., Алап., Тюм., 
С.-Тур., Арт. Вербой на Пасху избы украшают. (Ирб.). ВербАва. Н.-Тур., Асб. Весной дет у нас фсегда 
много вербавы приносил. (Асб.) ВЯзнь. Ирб. Вон скольки вязней-то тута много. РакИта. Полев., Реж., 
Байк., Дегт., Кр.-Уф., Туг., Тал., Шал., Ивд., Бел., Сыс. Ф Христово воскресенье фсе ходят за ветками 
ракит (Сыс.). ТАльник. Байк. ТАлина. Арт., Берёз., Сыс., Ачит., Дегт. Кусты вербы. 
 
БарАшки. 1. Асб., Полев., С.-Лог., Камен., Ивд. ШипИга. Арт., Асб., Туг., Кр.-Уф. Ши-пИжник. 
Полев., Камен. ШипИца. Кр.-Уф. ШИпник. Н.-Тур. ШипнЯк. Ивд. ШипОвник. Тюм., Бел., Челяб., 
Сл.-Тур., Байк., В.-Нейв., Тал., Тур., Алап., Полев., Камышл., Реж., Ирб. Шиповник. Барашки растут 
по железной дороге (Ивд.). 2. Челяб. Ягоды жимолости. Барашки на кусточках растут (В. Уфалей). 
 
БелоголОвник. ЛабАзник, ТАволга Сл.-Тур. Растение (по-видимому, лабазник), используемое для 
заварки чая.(с. Ницинское) 
 
БережИна. См. Арёма. 
 
БерЁза. Перв., Байк., Алап., Тур., Асб., Арт., Тюм., Берез., В.-Пыш., Реж., Сл.-Тур., Бел., Туг., Челяб. 
У нас много растёт берёс (Туг.). БерЕзина. Асб., Полев., Алап., Камен., Нев., С.-Лог., Н.-Тур., Ивд., 
Сыс. ПовитЕль. Асб., С.-Лог. ПовитУха. Тал., Реж., Камен., Н.- Тур., Асб., Ивд., С.-Лог., Берёз. 
ЧистУха. Реж. Веник ис чистухи. Разновидность лиственного дерева. 
 
БерЁзка. С.-Лог., Перв., Байк., Челяб., Тюм., Сыс., Полев., Камен., Алап., Тур. Молодое дерево 
берёзы. В лесу вырубили маленькие берёски (С.-Лог). 
 
 
БерЕзина. 1. См. Берёза 2. Ирб. Березиной-то как пахнет (Ирб.). БлОнь. Камышл., По-лев., Тал., С.-
Лог. Снять кору до блони (Полев.). БолОнь. Полев., Перв., Ивд., Арт., Ка-мен., Реж., Шал., Бел., Ивд., 
В.-Тур., Н.-Тур., С.-Лог., Тюм. Пот корой болонь очень глат-кий (Пионерский). ОболОнь. С.-Лог., 
Тур., Алап., Камен., В.-Нейв. Верхний слой древесины, расположенный непосредственно под корой. 
 
БерезнИк. Реж. В березнике-то много деревьеф (Реж.). БерезнЯк. Сыс. Мы севодня в березняке гуляли 
(Сыс.). Множество растущих деревьев-берёз. 
 
БерезчИна. Ивд., С.-Лог., Камен., Перв.. Давно у меня были лапти из бересчины. (Ивд.) БерестИна. 
Ирб. Берестины поболе собирай. БерестА. Реж., С.-Тур., Асб., Кр.-Уф., Челяб., Берез., Сыс., Арт., 
Тюм., Туг., Бел., В.-Тур., Байк., Н.-Тур., Тал., Тур., Алап., Ка-мышл., В.-Пыш. БЕрест. Асб., Нев., В.-
Нейв., Реж., Берёз., С.-Лог., Перв., Камен.. Берес-нЯ. Камен., В.-Нейв., С.-Лог. БерестО. С.-Тур., Шал., 
Байк., Сыс., В.-Пышм., Полев., Перв., Тал., Н.-Тур., Берёз., Кр.-Уф., Бел., Ирб., Ачит., Туг., Кр.-Уф., 
Арт., Асб. Зайцы обгрызли бересто у берёзы. ПЕнки. Тал. Пенками печь затапливают. Кора берёзы.  
 
БерезьЁ. 1. Камен., Тал., Ирб., Бел., Берёз., Ивд. Множество растущих деревьев. В березье много 
грибоф (Ивд.). 2. Тал., Тюм., Арт. Совокупность срубленных деревьев. Вон чё бере-зьё одно свалили 
под дрова (Тал.). 3. Алап., Тал., С.-Тур., Арт., Челяб., Сыс. Берёзовые дрова. Внущек фщера одно 
березьё привёс, баня трещать будёт (Арт.). 
 
БелоголОвник. ЛабАзник, ТАволга Сл.-Тур. Растение (по-видимому, лабазник), используемое для 
заварки чая.(с. Ницинское). 
 
БелотАл. Туг. Разновидность ивы. Белотал - снизу листочки отбеливают. 
 
БерЕст. См. БерезчИна. 
 
БерестА. См. БерезчИна. 
 
БереснЯ. См. БерезчИна. 
 
БерЁстовый. С.-Тур. Мы ране-то берёстовые туески сами плели. (д. Андропова). БерещАный. Кр.-Уф., 
Челяб., Ачит., Перв., Камен., Асб.. Мой дет делает берещаные корзинки. БерестянОй. Тал., Тур., 
Алап., Реж., Полев., Н.-Тур., Байк., Арт., В.-Тур., Ивд. В берестяной солонке-то соль хранится. 
БерЕщатый. Камен., Н.-Тур., Бел., Ирб. Шкаф-от каг бутто берещатый. Берещаный туесок под воду 
(Асб.). Сделанный из бересты. 
 
БлОнь. См. БерезИна. 
 
Богородская трава.  Сл.-Тур. Чабрец. Богородская трава поможет при кашле (с. Ницинское). 
 
БодЯк. Cл-Тур. Дурман обыконевенный. Дома выращиваю бодяк (с. Ницинское). 
 
БолОна. См. БалбУк. 
 
БолОнь. См. БерезИна. 
 
БолОтина. См. БАбочник. 
 
БолОтник. См. БАбочник. 
 
БолотнЯк. См. БАбочник. 
 
БолОто. Кировгр. Место, где зимуют змеи, лягушки. Фсе эти твари в болоте фсегда зимуют (Бел., п. 
Уралец). 
 
Бор. Камен. В.-Тур. Большой обширный лесной массив. В нашем бору деревьеф усяких полно 
(Камен.). 
 
БоровАя Ива. Кр.-Уф., Сукс. Кустарник семейства ивовых. Боровая ива есь, жёлтым цветом цветёт. 
 
БоровИнка. Полев., С.-Лог., В.-Тур., Дегт. В боровинку пошла ягот пособирать (С.-Лог). ГАек. С.-
Лог., Дегт. ГОлок. С.-Лог., Дегт. Колк. Асб. КОлог. Туг., Байк., Арт. КОлок. Верхот., Алап., Туг. 
КурЕнь. Алап., Ирб., Реж., С.-Лог. МалолЕсье. Камышл., Полев., Дегт., Асб., Камен., Кр.-Уф., Тал., 
С.-Лог., Берёз., Челяб., Н.-Серг., Н.-Тур., Ирб., Тюм. НИва. В.-Нейв., С.-Лог. ОкОлок. Бел., Сл.-Тур., 
С.-Лог., Нев., Тал., Тур., Байк., Алап. Борть. Арт. Дерево с дуплом. 
 
БотвА. Длинные листья у картофеля. У картофеля ботва выше забора выросла (Новоур.). 
 
БоЯрка. Челяб. Кустарник или небольшое дерево боярышника. У боярки ягоды слаткие ( Челяб., 
В.Уфалей). 
 
БревнИк. Асб. Бревник-это когда лес срубили, и это брёвна (Асб.). ВолОка. Сыс. Из волоки строют 
дома, мосты строют через речку. ВЫруб. В-Тур. ВЫрубок. Арт., Тюм., Туг., Байк., Реж., Ирб. Тут 
вырупки, айда подале, далече-от тожа вырупки (Ирб.). ВЫрубка. Байк., Тал., Челяб., Полев., Бел. На 
вырупке набрали опят. ХлЫстник. Ивд. Вырубленный, срубленный лес 
 
БревнИна. Камен., С.-Лог. БревнО. Арт., Кр.-Уф., Байк., Камен., Тал., Алап., В.-Нейв., Байк., В.-Тур., 
Берёз. Заготовили брёвен на избу (Байк.). Брус. Тур., Реж., Асб., Камышл., В.-Пыш., Полев., Тал., В.-
Нейв., С.-Лог., Бел., Арт., Кр.-Уф., Алап., Ирб., Тюм., Шал., В.-Тур., Ивд., Камен., Челяб., Сыс. На 
бане вон какие брусья чистенькие, бес сучка и задоринки (Сыс.). ГолдОбина. С.-Лог., Перв. ДеревИна. 
С.-Лог., Нев., Камен., Туг., Ирб. Срубленный и очищенный ствол дерева, бревно. 
 
БредИнина. Байк., Ивд. Спустились ветки брединины над рекой (Ивд.). ВЯзник. Ивд., Кр.-Уф., Сыс. 
Где-то на юге растёт большая плакучая ива, а у нас маленький вязник (Кр.-Уф.). Ива. К.-Ур., Тур., 
Асб., Берёз., Сл.-Тур., Алап. Плакучая одинокая ива (Берёз.). Ивь. Арт., Тюм., Камен., Тал., Реж., 
Камышл. Ивь у нас ф поле растёт. РайдА. С.-Лог. ТалИна. Дегт., Туг., Сл.-Тур., В-Тур., С.-Лог., Нев., 
Камен., Байк., Полев. Ива. 
 
БрежевЕльник. С.-Лог. ВерезОвник. Камен., С.-Лог., Арт., Кр.-Уф., Н.-Серг., Шал. ВЕрес. Арт., Ирб., 
Кр.-Уф., Байк., В.-Нейв., Н.-Тур., С.-Лог., С.-Тур., Перв., Камен., Асб., В.-Пыш., Реж., Бел., Ивд., 
Тюм., Алап., Тал., Полев., Ачит. Так и вереса у нас здесь много (Ачит., д. Конёвка). ВЕреск. Асб., 
Реж., С.-Лог., Берёз. Ягоды вереска несъедобны (Берёз.). ВересИна. Байк., С.- Лог., Реж., Н.- Тур., 
Перв., В.-Нейв., Тал., С.-Тур., Н.-Серг., Ачит., Арт., Кр.-Уф.. С вересины прутки на венки ломают (п. 
Ельничный). ВересОвник. Полев., Реж., Камен., Тал., Нев., С.-Лог., В.-Нейв., Ирб., Н.-Серг., Ачит., 
Арт., Кр.-Уф. Фстречается у нас и вересовник. Ретко где, но встречается (Реж.). ВЕресовое дерево. 
Асб., В.Пыш., Реж., Кр.-Уф., Ачит., Камен., С.-Лог., Ивд., Нев. Зимой ис-пот сугробоф видны 
вересовые деревья (Ивд.). ВЕрест. Тал., Ивд. МожжевЕльник. Ачит., Ирб., Тал., Тур., Байк., В.-Нейв., 
Берёз. МожуЕльник. Камышл., Тал., С.-Лог., Туг. МозжУха. С.-Лог., Камен., Тал. МоржУха. Камен., 
С.-Лог.. ФЕрес. С.-Лог. Куст можжевельника. 
 
БруснИка. БрусЯна. Ивд., С.-Ур., Серов. Вечнозелёное полукустарниковое ягодное растение. Лист 
брусяны мочегонно и од желутка, от почек хорошо (Серов.). 
 
БрусЯна. См. БруснИка. 
 
Брыль. См. БалбУк. 
 
Бур. Камышл., Реж., Камен., С.-Лог. Буром печь иль баню топить хорошо (Камен.). Вет-Вяк. Асб., 
Камен., Алап., С.-Лог., Сыс. Лесники набрали ветвяка, штобы развести костёр (С.-Лог).  
 
БурелОм. БурелОмня. Асб., Полев., Тур., Кр.-Уф., Сыс., Берез., С.-Лог., Н.-Тур., В.-Тур., С.-Тур., Арт. 
Щас щерез бурелом пойдём (Асб.). БурОвник. Шал. ВАльник. Реж. Сходи в вальник, насеки веникоф, 
фсе кончились. ВАлющий лес. Н.-Лял., С.-Лог. ВетробОй. Дегт. ВетровАл. Дегт., Реж., Нев. После 
такой погоды ветровала не избежать (Нев.). ВетролОм. Тур., С.-Лог. ПАдара. С.-Лог. ПовАл. Нев., Н.-
Тур., Берёз. ПовАльник. Ирб. Поваленный бурей лес. 
 
БурелОмина. С.-Тур. Буреломина дорогу перегородила. БурелОмник. Байк., Тур., С.-Лог., Алап., 
Берёз., Н.-Тур., Ивд., Асб., Полев., Реж., Тюм., Перв., Шал., Байк., Челяб., Нев., Туг., Тал., Камен., 
Арт. ВетролОмина. Полев., Алап., Камен. Упала ветроломина на берек реки (Камен.). Сломанное 
бурей дерево. 
 
БурелОмня. См. Бурелом. 
 
БурьЯн. Шал.. Место в лесу, где много поваленных ветром деревьев. По бурьянам по этим и 
малинник. 
 
БутоньЕрка. Букетик цветов, прикалываемый к одежде или вдеваемый в петлицу. Невеста помогла  
мужу надеть бутоньерку. 
 
БуЯвый лес. См. Бабочник. 
 
БЫлка. В.-Нейв., Перв., С.-Лог. Пташка сидела на былке (С.-Лог). ВетвИна. Асб., Камен., Нев., Перв., 
Тюм., Челяб., С.-Лог., С.-Тур., Берёз., Алап., Тал. Дет-то фчера большу ветвину притащил (Тал.). 
ВЕтка. Байк., Арт., Алап., Реж., Н.-Тур., Ирб., Сыс. Каждое лето дети ветки у сирени обламывают, 
управы на них нет (Реж.). ВЕть. Байк., Тал., С.-Лог., Камен., Реж., В.-Нейв. Вети на деревьях разные 
бывают: и длинные, и короткие, и толстые, и тонкие (В.-Нейв.). ВЕшка. В.-Нейв., Н.-Тур., В.-Пышм. 
Жаль, што дерево уже софсем без вешек было (В.-Нейв.). ГалИца. Бел. Из галиц обычно делают у нас 
мёт-лы. ГалЮка. С.-Лог. ГолИна. С.-Лог., Камен. ЕлычОк. Камен., С.-Лог. РОсль. Камен., С.-Лог. 
Ветвь дерева.  
 
ВАкорь. С.-Лог. ВискОрь. Ирб., Кр.-Уф., Полев., Камен., В.-Нейв., С.-Лог., Ивд. После бури 
появляется в дубровинке много вискорей (Ивд.). ВоскИрь. В.-Тур. Таки воскиря на-выворачивало. 
ВЫворотень. Туг. ВЫвороток. Сыс., Реж., Алап., Тал., Арт. По краям леса чаще фстретишь вывороток 
(Реж.). ВыскиднЯк. С.-Лог., Бел. ВЫскирд. С.-Лог., Байк. Вон, рядом с выскирдом грип стоит. 
ВЫскирь. С.-Лог., Байк., Перв., Ивд., Тюм.. Охотники на ночёфку у выскири устраиваюца (Байк. д. 
Черемша). ВыскорнЯк. С.-Лог. Байк., Асб., Н.-Тур., Камен., Берёз., В.-Нейв. В юности я работал на 
расчистке леса от выскорняка (Новоур.). ВЫскорь. С.-Лог., Челяб., Сыс., В.-Нейв.. Выскорь по 
разным причинам бывает: или место расчищают, или после бури (Новоур.). Выскра. С.-Лог. 
Выскредь. С.-Лог., Камен., Реж. Дерево, вырванное с корнем.  
 
ВерхУша. См. ВерхОвец. 
 
ВАлок.  Cм. Балбук. 
 
Верес. Сл.-Тур.  Можжевельник.  Вересом коптят мясо и рыбу. (с. Ницинское) 
 
ВерхУшка. См. ВерхОвец. 
 
ВершИна. См. ВерхОвец. ВалЕжник. Тал., Перв., Ирб., В.-Тур., Дегт., Берёз., Сыс., Туг., Ивд., Тюм., 
Сл.-Тур., Реж., Челяб., Кр.-Уф., Арт., Шал. Валежник загарадил нам тропку. (п. Пионерский). 
ВалЕжина. Байк., Полев., Реж., Тал., Туг., С.-Тур., Арт., В.-Тур., Сукс. Медвепь-то перелес через 
валежину и в лес убёк (Арт.). Сухое упавшее дерево. 
 
ВАлок. См. БалбУк. 
 
ВАлек. Асб., Полев., Реж., Камен. Валек лежит у костра. ВирАнда. Реж., Камен. В лесу целу виранду 
насобирать можно (Реж.). ХвОрост. Тур. Куча хвороста. 
 
ВАльник. См. БурелОм. 
 
ВальхОвина. С.-Лог., Кр.-Уф. ЕлОха. Ивд. ОльхА. Алап.,Туг., Байк., Кр.-Уф., В.-Пыш., Верхот., Реж., 
Асб., Тур.. Молодая ольха (Реж.). 
 
ВАлющий лес. См. БурелОм. 
 
ВасилЁк. Камышл., Камен., Пышм. Полевое травянистое растение с жёстким стеблем и голубыми 
цветами. Васильки ф хлебах растут, тёмно-голубой цветок (Камен.). 
 
ВахлАк. См. БалбУк. 
 
ВахОра. Асб., В.-Нейв., С.-Лог. В нашем лесу и выхоры есть. Видать им чего-то не хватает, рас они 
такие (В-Нейв.). ГорбЫль. В.-Нейв. ГубА. Камен., Асб., С.-Лог. Иверень. Камен., С.-Лог. КрИвень. 
Н.-Тур. КрИвец. Байк. КривИнка. Н.-Тур. КривнЯк. Челяб. КривУха. Тал., Н.-Серг. ОбЕд. С.-Лог., 
Асб. ПОводь. Бел., Байк., Камен., Асб., С.-Лог. ПокривУха. Сыс. РаскорЯга. Тал. УрАз. С.-Лог., Асб., 
Н.-Тур., Ивд., Нев. ШарАга. Челяб., Полев. Кривое дерево. 
 
ВЕрба. См. БАлечка. 
 
ВербАва. См. БАлечка. 
 
ВЕрбочки. См. БАлечка. 
 
ВерЕзинка. Камен., Алап., С.-Лог. ВересИна. Полев., Байк. ВересИнка. Камен., Перв., В.-Нейв., Н.-
Тур., С.-Лог., Бел., Берёз., Асб., Байк., Ивд. Вересинку мы не срываем, зачем она, а то портится 
вересовник (Ивд.). Ветка можжевельника. 
 
 ВерезОвник. См. БрежевУльник. 
 
 ВЕрес. См. БрежевеЕльник. 
 
 ВЕреск. См. БрежевЕльник. 
 
 ВересИна. См. БрежевЕльник. 
 
 ВересОвник. См. БрежевЕльник. 
 
 ВересОвое дерево. См. БрежевЕльник. 
 
ВеретЕнное дерево. Сл.-Тур. Берестлет (с. Ницинское). 
                                                     
ВерЕст. См. БрежевЕльник. 
 ВЕрест. См. БрежевЕльник. 
 
ВересИна. 1. См. БрежевЕльник. 2. См. ВереЕзинка. ВересИнка. См. ВерЕзинка. 
 
ВерхОвец. Реж., Камен., С.-Лог. ВерхУша. С.-Лог., Камен., В.-Нейв. Дерево вроде здоровое стоит, а 
верхуша чёрная, значит болеет (В-Нейв.). ВерхУшка. Н.-Тур. Так медведя испугался, што аж на 
верхушку залес (Н. -Тур.). ВершИна. Алап., Реж., Сыс., Арт. Вишь, ветер в вершинах гуляет, как вода 
шумит (Алап., с. Останкино). ВершОвина. Ирб. До вершовины и не добраться. ВершОк. Камен., 
Алап., Ирб., В.-Нейв., С.-Лог., Н.-Тур., Тал. А шишки на самом вершке растут (Камен.). МакУшка. 
Камен., Тал., Тур., Реж., Алап., Полев., Байк., Асб., Перв., В.-Нейв., Н.-Тур., Арт., Кр.-Уф., Ачит., 
Сыс., Тюм., Ирб., Туг., Ивд., Бел., С.-Тур., С.-Лог. На макушке дерева каркают вороны (С.-Лог.). 
МАковка. Тур. МакУшка. Байк., Сыс. ОкомЕлина. Нев., С.-Лог. Птица сидит на окомелине (С.-Лог.). 
Верхушка дерева. 
 
ВершОвина. См. ВерхОвец. 
 
ВершОк. См. ВерхОвец. 
 
ВетвИна. См. БЫлка. 
 
ВетвЯк. См. Бур. 
ВЕточка. В.-Пыш., С.-Лог., Байк., Дегт. Маленькое растущее дерево. В лесу в нашем много маленьких 
веточек растёт, а вырастут будут огромными деревьями (Дегт.). 
 
ВетробОй. См. БурелОм. 
 
ВетровАл. См. БурелОм. 
 
ВетролОм. См. БурелОм. 
 
ВетролОмина. См. БурелОмина. 
 
Веть. См. БЫлка. 
 
ВЕшка. См. Былка. 
 
ВиктОрия. Арт. Разновидность клубники. В этом году лето очень холодное. У нас даже виктории 
немного было (с. Манчаж). 
 
ВилАга. Камен., Полев., С.-Лог., Перв., Ивд., Арт., Кр.-Уф., Шал., Н- Серг. Вилага сейчас в лесу у нас 
не встречается (Ивд.). ВилАжистое. С.-Лог., Камен. ВилевАтое. Дегт., Реж. По вилеватому дереву 
хорошо лазить пацанам (Реж.). ВИлистое. Реж., Камен., В.-Нейв., Сл.-Тур. Из вилистых деревьеф 
такой непроходимый лес может образоваться (В.-Нейв.). ВИлка. Полев. ВилЯха. Арт., Камышл., С.-
Лог., Кр-Уф., Шал., Реж., Тал., Ирб., Тюм. Эх, кака виляха-та хороша стоит (Реж.). Дерево с 
большими боковыми ветвями, сучьями. 
 
ВилАжистое. См. ВилАга. ВилевАтое. См. ВилАга. ВИлистое. См. ВилАга. ВИлка. См. ВилАга. 
ВилЯха. См. ВилАга. 
 
ВирАнда. См. ВАлек. 
 
ВискОрь. См. ВАкорь. 
 ВИхри. Богд. Наросты, наплывы на берёзе. Видели, небось, вихри на берёзе, ну от наплы вы-то 
большие.  
 
ВИца. Арт. Гибкая тонкая ветка. Отец при мне его со всей дури вицей отстегал (с. Манчаж). 
 
ВодоохрАнка. См. Арёма. 
 
 ВолдЫрь. См. БалбУк. 
 
 ВолОка. См. БреЕник. 
 
ВолОшка. Сл.-Тур.  Вид василька. Наберу целый ворох волошки (с. Ницинское). 
 
ВорОньи ягоды. Сл.-Тур. Вороний глаз. Настой вороньих ягод используют для лечения нервов(с. 
Ницинское).    
 
ВоскИрь. См. ВАкорь. 
 
ВЫворотень. См. ВАкорь. 
 
ВЫвороток. См. ВАкорь. 
 
ВЫруб. См. ВолОка.  
ВЫрубка. См. ВолОка. 
 
ВЫрубок. См. ВолОка. 
 
ВЫсадь. См. БалбуУка. 
 
ВыскиднЯк. См. ВАкорь 
 
ВЫскирд. См. ВАкорь. 
 
ВыскорнЯк. См. ВАкорь. 
 
ВЫскра. См. ВАкорь. 
 
ВЫскредь. См. ВАкорь. 
 
ВЫскирд. См. ВАкорь. 
 
ВЫскирь. См. ВАкорь. 
 
Вьюнок. Сл.-Тур. Повелика. В нашем орогоде все затянуло вьюнком с. Ницинское). 
 
ВЯзник. См. БредИнина 
      
ВЯзнь. См. БАлечка 
      
ГАек. См. БоровИнка. 
 
ГалИца. См. БЫлка. 
 ГалЮка. См. БЫлка. 
 
Гарь. Камен. Лес, выросший на пожарище. Гарь махонькая, цветущая, расти ей ещё да расти. 
 
ГлотУшка. Камен. ЗасидИха. Камен., Перв. ЧеремОшка. Байк. ЧерЁмка. Н.-Тур., Сыс., Челяб., Перв. 
ЧерЁмуха. Перв., Туг., Тюм., Арт., В.-Пышм., Камышл., Ивд., Полев., Байк., Алап., В.-Нейв., Н.-Серг., 
Сл.-Тур. ЧеремхА. Реж., С.-Лог., Берёз., Ивд., Сыс., Полев., Асб., Тал., Камен., Перв., Н.-Тур. Бел.. 
Черёмуха. 
 
ГнИдель. Н.-Тур. Гнидель кака-то к яблоне моей привязалась. ГнИледь. Полев., Реж., Камен., Н.-Тур., 
Бел., Туг. Дерево сломила гнилеть (Реж.). ГнИля. Тал. ГнИлядь. Камен., Арт. Гниль. Тал., Алап., 
Тюм., Кр.-Уф., Челяб. ГнилЯк. Арт. Гниль на дереве. 
 
ГнИледь. См. ГнИдель. 
 
ГнИлина. Асб., В.-Пышм., Байк., Тал., Камен., Перв., Н.-Тур., С.-Лог., Сл.-Тур., Бел., Ирб., Туг., Тюм., 
Челяб., Берёз., Шал., Дегт., Арт. Гнилины-то ни к чему не пригодны (Арт.). ГнилИное. Туг. ГнилОе. 
Бел., Асб., Кр.-Уф., Сл.-Тур., Полев., Арт. ГнилУшка. Реж., Байк., Перв., Н.-Тур., Ивд. 
 
Гниль. Полев., Ивд., Сыс., Алап., Тур. ГнИльник. Асб. ГнилЯтина. Сл.- Тур. ТрУхлядь. Полев., Кр.-
Уф. Дерево с гнилью. 
 
ГнилИное. См. ГнИлина. 
 
ГнилОе. См. ГнИлина. 
 
ГнилУшка. См. ГнИлина. 
 
ГнИля. См. ГнИдель. 
 
ГнИлядь. См. ГнИдель. 
 
ГнильЁ. См. ГнИлина. 
 
ГнИльник. См. ГнИлина. 
 
ГнилЯтина. См. ГнИлина. 
ГрИва. 1. Лес, растущий на возвышенности . Сл.-Тур., Перв., Сыс., Дегт., Тал., Реж.., Бел., Ивд., Туг., 
Шал., Кр.-Уф. Возле гривы стоит сельское кладбище (Ивд.). ХребЕт. Сыс., Реж. 2. Возвышенность, 
горка, пригорок, холм. Арт., Кр.-Уф., Н.- Серг., Шал. Её далеко видно, гриву-то. Вроде гора (Н.- 
Серг.). 
 
Гриб. См. Бака 
 
ГрибнИк. См. БАка. 
 
ГолдОбина. См. БревнИна. 
 
ГолИна. См. БЫлка. 
 
 ГОлое. Перв. ГолОм. Ивд., Сл.-Тур., Берёз. ГолОМень. Асб., Реж., Камен., С.-Лог., Тюм., Дегт., 
Челяб., Берёз. Смешное дерево мы нашли осенью в лесу: оно было сучковатое, а вверху - голомень. 
(Берёз.). ГоломЕнье. Камен. ГоломнЯ. Арт. ГолОмье. Реж., С.-Лог., Камен., Перв. На реке голомья 
пошли (Перв.). ГоломЯ. Камен., Нев., Байк., С.-Лог., Асб., Тал., Камышл. ГолЫм. Байк. ГОмель. Бел. 
Часть ствола без сучьев. 
 
ГОлок. См. БоровИнка. ГолОм. См. ГОлое. ГолОМень. См. ГОлое. ГоломЕнье. См. ГОлое. ГоломнЯ. 
См. ГОлое. ГолОмье. См. ГОлое. ГоломЯ. См. ГОлое. ГолЫм. См. ГОлое. 
 
ГОмель. См. ГОлое. 
 
ГолубИка. Камен., Арт. Ягодное полукустарниковое растение с голубыми листьями. Когда голубики 
много, поляна аж голуба кажется (Камен.). 
 
ГолубнЯк. С.-Лог., Шал., Нев., Реж., Байк., Туг. Сухая вершина дерева. На голубняке ни гнезда нет 
(Нев.). 
 
ГОмель. См. ГОлое. 
 
ГорбЫль. См. ВахОра. ГубОвник. См. БАка. ГубОвка. См. БАка. ГубОвье. См. БАка. ГубА. См. 
ВахОра. ГУбы. См. БАка. ГУлька. См. БалбУк. 
 
Грабельки. Сл.-Тур. Журавельник. Грабельки используюзт для восстановления сил.(с. Ницинское). 
 
 ГубОвник. См. БАка. 
 
 ГубОвка. См. БАка. 
 
 ГубОвье. См. БАка. 
 
 ГубА. См. ВахОра. 
 
 ГУбы. См. БАка. 
 
 ГУлька. См. БалбУк. 
 
 ГусИньи лАпки. Сл.-Тур. . Гусиные лапки. Их настой успокаивает зубную боль(с. Ницинское). 
Лопчатка гусиная. 
  
ДевятИльник. Туг. Луговое травянистое растение с высоким стеблем. Девятильник од девяти 
болезней помогает.  
 
ДЕдовник. Сл.-Тур. Лопух большой. Дедовник полезен от корня до листьев (с. Ницинское ). 
 
ДедУн. Сл.-Тур.  Татарник колючий. Дедун подкладывали под постель детям для спокойного сна (с. 
Ницинское). 
 
ДеревА. 1. Камен., С.-Лог., Тал., В.-Нейв. Листва, листья, крона дерева. 2. Алап., Тал. Вон какая 
дерева растёт (Тал.). ДеревИна. Кр.-Уф., С.-Лог., Асб., Камышл., Тал., Камен., Перв., Н.-Тур., Сл.-
Тур., Ивд., Тюм., Берёз., В.-Пыш., Полев., Реж., Дегт., Алап., Бел. На окраине деревни раньше 
высочущая деревина стояла (Бел.). 2 . ДеревИще. Сыс., Камен. Отдельно растущее дерево. 3. Асб., 
Тал. Большое бревно. Деревина- то есть большое бревно (Асб.). Тал., Камен., Байк., Ивд., Бел., Кр.-
Уф., Челяб., Ирб., Асб., В.-Пыш., Реж., Камышл., Тур., Дегт., Тюм., Н.-Тур. Приходилось и на 
деревину забираться ( Ивд.). 
 
ДеревИна. См. ДеревА со 2-м значением. 
 
ДеревИнка. Камен., Ивд. Маленькое растущее дерево. Есть такие красивые деревинки(Ивд.). 
ДеревкО. Реж., Асб., Камышл., Полев., Камен., Перв., В.-Нейв., Нев., Н.-Тур., С.-Лог., Тюм., Берёз., 
Сыс., Арт., Кр.-Уф. ДTревце. Сыс., Ирб., Асб., Челяб., Тал., Н.-Тур., Тур., Алап., Кр-Уф., Реж. 
ДеревцО. Ачит., Тал., Байк., Асб., Полев., Камен., Перв., Ивд., Ирб., Челяб. ДерЕвьице. С.-Лог., Байк., 
Камен., Перв., Берёз., Сл.-Тур., Н.-Тур., Тал., Бел. ДрЕвечко. С-Лог., Камен., ЛесИнка. Шал. 
МолоднЯк. Арт., Асб., Полев., Сыс. Маленькое растущее дерево.  
 
ДеревИнина. См. ДеревА со 2 значением. 
 
ДеревИнка. Камен., Ивд. Есть такие красивые деревинки (Ивд.) ДЕревко. Реж., Асб., Камышл., 
Полев., Камен., Перв., В.-Нейв., Нев., Н.-Тур., С.-Лог., Тюм., Берёз., Сыс., Арт., Кр.-Уф. ДЕревце. 
Сыс., Ирб., Асб., Челяб., Тал., Н.-Тур., Тур., Алап., Кр.-Уф., Реж. ДеревцО. Ачит., Тал., Байк., Асб., 
Полев., Камен., Перв., Ивд., Ирб., Челяб. ДерЕвьице. С.-Лог., Байк., Камен., Перв., Берёз., Сл.-Тур., 
Н.-Тур., Тал., Бел. ДрЕвечко. С.-Лог., Камен. ЛесИнка Шал. МолоднЯк Арт., Асб., Полев., Сыс. 
Маленькое растущее дерево. 
 
ДеревИще. См. ДеревА со 2 значением. 
 
ДеревИще. См. ДеревА со 2 значением. 
 
ДЕревко. См. ДеревИнка 
 
ДерЕвле. См. ДеревИна с 1 значением. 
ДЕрево. 1. Байк., Тал., Алап., Полев., Тур., Перв., Ирб., Кр.-Уф., Туг., Н.-Тур., Арт. Парни-то на 
дереве клетку зделали (Тал.). ДЕревце. Байк., С.-Лог., Тюм. ДрЕво. Бел. Дре-вьЁ. Реж., Камен., Ивд. 
Древ. Камен. Отдельно растущее дерево. 2. См. БревнИна. 3. См. ДеревИна с 1 значением. 
 
ДЕревце. 1 . См. ДЕрево с 1 значением. 2. См. ДеревИнка. 
 
ДеревцО. См. ДеревИнка 
 
ДеревщИна. См. ДеревИна с 1 значением. 
   
ДеревьЁ. См. ДеревИна с 1 значением. 
 
ДерЕвьице. См. ДеревИнка. 
ДикАрка. 1. Н-Тур. Мы в детстве больно любили яблоки дикарки есть, часто за ними в лес бегали. 
ДичОк. Бел., Кр.-Уф., Тал., Реж., Туг. ДИчка. Полев., Ачит., Алап., Реж., Перв., В.-Нейв., Челяб., Н.- 
Серг. КислИца. Асб., Камышл., В.-Пыш., Полев., Реж., Тал., Камен., Перв., В.-Нейв., Нев., Берёз. 
КИслица. Ирб., Тюм., Сыс. ЛесИнка С.-Лог. Ро-нЕтка. Перв. Яблоня. Камен., Тур., Кр.-Уф. Дикая 
лесная яблоня. 2. ДИчка. Кр.-Уф., Полев., В.-Нейв., Челяб. ДичкИ. Сыс., Сл.-Тур., Тал., Тур., Байк., 
Полев., Бел. ДичкО. Тал. МЯтки. Ирб. Яблоки. Н.-Тур., Сл.-Тур. Плоды дикой лесной яблони. 
 
ДичОк. См. ДикАрка с 1 значением. 
 
ДИчка. См. ДикАрка c 1 и 2 значениями. 
 
ДичкИ. См. ДикАрка. 
 
ДичкО. См. ДикАрка. 
 
ДрЕвечко. См. ДеревИнка. 
ДревесИна. 1. Асб., Дрова. 2. Камышл., Байк., Алап., Асб., Камен., Нев., С.-Лог., Полев., Реж., Тур., 
Арт., Шал., Ачит., В.-Пыш., Берёз., Тюм., Челяб., Туг., Ивд., Бел., В.-Нейв., Тал. Древесина на бане 
была крепкая (В.-Пыш.). ДревЕсна. Реж., В.-Пыш. Древесина. 3. Сыс., Берёз. Дерево, идущее на 
строительство. 
 
ДревЕсна. См. ДревесИна c 2 значением. 
 
ДрЕво. См. ДЕрево c 1 значением. 
 
ДревьЁ. См. ДЕрево c 1 значением. 
 
Дрем. См. Бур. 
 
Древ. См. ДЕрево c 1 значением. ДрЕсва. См. БерезИна. ДробничОк. См. Бур. ДровьЁ. См. Бур. 
ДряблИна. См. ГнилИна. 
Дуб. Камен., Тур., Кр.-Уф., Берёз. Отдельно растущее дерево определённой породы. На горке той 
стоит один дуп (Берёз.). 
 
ДубОк. Камен., Асб., С.-Лог., Тур., Перв., Нев. Молодой дуб. У соседей дубок ф саду прижился 
(Нев.). 
 
ДубцЫ. См. Бур. 
 
ДубьЁ. Тал., Арт., Асб. Дубовые дрова, а также cовокупность растущих дубов или совокупность 
срубленных деревьев-дубов.Сёдни привезли одно дубьё (Тал.). 
 
Дуль. 1. Реж., Камен., С.-Лог., Ивд. ДУпель. Камышл., Туг., Тал., Реж., С.-Лог., Кр.-Уф., Ачит., Ирб., 
Берёз., Камен., Алап., Ивд. ДуплЕ. С.-Лог., Камен. ДуплЯк. Байк., Асб., Перв., С.-Лог., Арт., Полев., 
Камен., Ирб., В.-Пышм., Ивд., Берёз. ТацИна. C-Лог. Отверстие в дереве. 2. Ивд. ДУпель. Сукс., Ивд. 
ДуплЕ. Камен., С.-Лог. ДуплевОе. Тал., Берёз.     ДупленОе. Дегт., Тал., Сл.-Тур. ДуплИстое. Тал., 
Арт. ДуплО. Полев., Алап., Тур., В.-Нейв., Сл.-Тур., Бел., Тюм., Челяб., Дегт., Арт., Камышл. ДуплЯк. 
Камышл., Реж., Байк., Кр.-Уф., Полев., Сл.-Тур., С.-Лог., Дегт., Тал., Асб., Арт., Туг., Сыс., Челяб., 
Тюм., Ивд., Бел., Н.-Тур. ДуплЯнка. Перв. ДуплЯное. Байк., Полев., Туг., Реж., Сыс., Тал., Арт., Тюм., 
Бел., Челяб., Ирб. СтавУха. С.-Лог. Дерево с дуплом.     
 
ДУпель. См. Дуль. 
 
ДуплЕ Cм. Дуль. 
 
ДуплевОе. См. Дуль со вторым значением. ДупленОе. См. Дуль. ДуплИстое. См. Дуль со 2 значением. 
ДуплО. См. Дуль c 1 значением. ДуплЯк. См. Дуль. ДуролОм. См. БурелОм. ДуплЯнка. См. Дуль со 2 
значением. ДуплЯное. См. Дуль со 2 значением. 
 
ДупленОе. См. Дуль. 
 
ДуплИстое. См. Дуль. 
 
ДуплО. Cм. Дуль. 
 
ДуплЯнка. См. Дуль.  
 
ДуплЯк. Cм. Дуль. 
 ДуплЯное. См. Дуль. 
 
ДушИца. С.-Ур., Камен. Благовонная трава. Душица пахнет хорошо, слаще мяты. Сосет-ка моя с ней 
чай пьёт (Камен.). 
 
ЕбарАшник. Челяб. Заросли боярышника. Около забора ебарашникрастёт (В.-Уф.). ЕленЕц. С.-Лог. 
Можжевельник. 
 
Еленка. Берёз., Реж. ЕлЁнка. Камен., Бел. ХасУра. Камен. Ель. Растёт елёнка (Камен.).  
 
ЕлЁнка. См. Еленка. 
 
Елина. Полев. Одно отдельно растущее дерево определённой породы. Большая елина. 
Ёлка 1. Байк., Челяб., Н.-Тур., Ивд., В.- Нейв., Перв., Камен., Тур., Полев., Реж., Тал., Сыс., Сл.-Тур., 
В.- Пышм., Асб., С.-Лог., Арт. Разновидность хвойного дерева. Ну, а ёлка зимой, словно ф шали 
укуталась - красота (Тур.). 2. Хвоя. С.-Лог., Тал., Перв., Кр.-Уф., Камышл., В.-Нейв., Камен., Н.-Тур., 
Тур., Байк., Арт., Асб., В. Пыш., Ивд. Настаивали ёлку-то, пили (Асб.). 3. Сосна. Камышл., Тал., В.-
Нейв., Перв., С.-Лог., Байк., Бел., Сыс., Асб. Уж больно много сейчас ёлок вырубают (В. Нейв.). 
 
ЕлОха. См. ВальхОвина. 
 
Ель. 1. Берёз., Полев., Тур., Байк., Алап., В.-Нейв., Тюм., Арт., Асб., Еля. Камен. Дерево. Пушистая 
ель (Берёз.). 2. Молодое маленькое дерево определённой породы. Полев., Асб. Молодая ель (Полев.). 
 
ЕльЁ 1. Асб., Тал. Растущие деревья. Вон ельё растёт (Асб.). 2. Срубленные деревья. Арт., Тал. Одно 
ельё посваливали (Тал.). 3. Дрова. Арт., Ирб., Тал. Это фсё на ельё падёт. 
(Ирб.). 
 
Ельник. Сыс. Совокупность растущих елей. В ельнике было темно и сыро.  
 
ЕлычОк. См. БЫлка.  
 
ЕлычОк. См. БЫлка.   
 
Еля. См. Ель. 
 
ЖАбная травА. Сл.-Тур.  Сушеница. Жабную траву пьют при грудной жабе (с. Ницинское). 
 
ЖАбья травА.  Сл.-Тур. Сушеница болотная. Жабьей трвой лечат гангрену( с. Ницинское).  
 
ЖАрник. Асб., Полев., Бел., Тюм. ЖарнИк. Перв., Сыс. Сухая вершина дерева. Ворона свила гнездо 
на жарнике (Перв.). 
 
ЖгУчий. ЖгУчая. Арт. Крапива. Сходи-ка покоси, за огородом опять жгучая выше колена выросла  ( 
с. Манчаж ). 
 
ЖЕлтый пУговочник. Сл.-Тур. Девятисил (с. Ницинское). 
 
 ЖердИна. Полев. ОтрОнок. Туг. КОмель. Арт. РостунЕц. В.-Нейв. Часть ствола без сучьев. Две 
жердины привезли (Полев.). 
 
 Живительная трава. Сл.-Тур. Крестовник. Живительная трава от хвори поможет (с. Ницинское). 
ЖИтничка.  Сл.-Тур. Дымлянка  аптетчная Житничка усиливает аппетит (с. Ницинское). 
 
ЗабОка. См. Арёма. 
ЗАболонь 1. С.-Лог., Асб., Камен., Нев. Верхний слой древесины, расположенный непосредственно 
под корой. Кору смели и увидели заболонь (Нев.). 2. См. БалбУк. 
 
ЗабОрка. См. Арёма. 
 
ЗавАлка. Реж. Завал из сваленных ветром деревьев. А как же, и завалки в лесу есь.  
 
ЗаИмка. См. Арёма.  
 
ЗАймище. См. Арёма. 
 
ЗагнИвшее. Перв., Тюм. ЗЯбледь. Камен. Табачное дерево. Камен., Нев., С.-Лог., Байк., Сыс., Кр.-Уф. 
ТрухлЯтина. Тал. ЗамОренное. Гнилое дерево. Это софсем загнифшее дерево (Перв.). 
 
ЗамОренное. См. ЗагнИвшее. 
 
ЗасадИха. Перв., Камен., Реж., Асб., С.-Лог., Шал., Ивд., Ар 
т. Ягоды черёмухи. Ирб., Туг., Сл.-Тур., С.-Лог., Перв., Асб., Байк., Алап. ЗолотУха. Бел., Асб.,С.- 
Лог. Ягоды черёмухи. Полный рот засадихи (Асб.). Слатка золотуха (Асб.). 
 
ЗасидИха. См. ГлотУшка. 
 
Заячий клевер. Сл.-Тур. Полевой клевер. Заячий клевер лечит золотуху ( с. Ницинское). 
 
ЗолЕщина. Берёз., С.-Лог., Нев. ОрЕшник. Асб., Байк., Тур. ОрЕшье. Тал., Н.-Тур., Бел., Асб. 
РеховнЯк. С.-Лог., Камен. Орешник. У нас в саду прижилась золещина (Берёз.). 
 
ЗолотОй кОрень.  Сл.-Тур. Розовая радиола. Золотой корень используют для сборов (с.Ницинское). 
ЗолотУха. См. Засадиха. 
 
ЗолотУшная травА. См. ЛипУчка  
 
ЗЯбла. Шал. Подгнившая древесина. Свежее дерево, срубили ево, а на нём только зябла одна, 
сантиметра три. 
 
ЗЯбледь. См. ЗагнИвшее. 
 
ЗЯблина. Камен., С.-Лог. ОболОнь. Перв., В.-Нейв., Реж., Ивд., С.-Лог. Гниль на дереве. У дерева 
зяблина (Реж). 
 
ИвАнов цвет. Сл.-Тур. Арника. Иванов цвет используют при заболевании желудка.  (с. Ницинское).   
  
Ива. См. БредИнина. 
 
Иван-чай.  Сл.-Тур. Кипрей. Из Иван-чая готовили чай (с. Ницинское). 
 
Ивка. Байк., Тур., Камен., Сыс. Молодая ива. Здесь одни молоденькие ифки (Сыс.).  
 
Иверень. См. ВахОра. 
 
Ивольки. См. БАка.  
 
Ивь.См. БредИнина. 
ИгОльник. Арт., Сыс., Берёз., Камен., Ивд., С.-Лог., Ирб., Н.-Тур., Тал., Тюм., Реж., Тур., В.-Пыш., 
Асб., Байк. ИгОльница. Сыс., Тал., Нев., Байк., С.-Лог. ХвоЯ. Ачит., Асб., Алап. Хвоя. Игольник-то 
уж жёлтый стал (Тал.). 
 
ИгОльница. См. ИгОльник. 
 
ИзбЯной. Перв. Здоровый, высокий, прямой строевой лес. Поехали готовить избяной лес. 
 
ИмЕнник. Ивд. Одно отдельно растущее дерево определённой породы. На бугре стоит именник - 
культовое дерево. 
 
ИскОрень. Перв., В.-Нейв., Тал., Асб., Реж., Камышл., Тур., С.-Лог., Кр.-Уф., Нев. ИскОрь. Тал., С.-
Лог. Дерево, вырванное с корнем. Во дворе валяется искорень (Реж.). 
 
ИскОрь. См. ИскОрень. 
 
КалАч. Шал. Нарост на берёзе. Это когда само по себе дерево нарастёт, крепкий нарост, потому и 
калачом звали. 
КалАчики. Сл.-Тур. Тестовая трава-просвирник.Во время войны я ела калачики вместо хлеба (с. 
Ницинское).  
КАлега. Арт.  Брюква, гибрид  репы и турнепса. Из калеги сделаем парёнки (с. Манчаж). 
 
Кап. См. БалбУк. 
 
КарЕнга 1. Тал., Камышл., Камен., Ачит., Тюм., Дегт., Асб., Туг., Ивд. КАрча. Сл.-Тур. КорЕнга. Ивд., 
Ачит. Кривое сучковатое дерево. У меня во дворе росла каренга (Тал.). 2 Лес из кривых низкорослых 
деревьев. Шал., Зап., Камен. 3. Корень. Перв., Алап., Арт. Я не могу один выкорчевать каренгу (Арт.). 
4. Злая, сварливая женщина. Тал., Шал. Жена моя каренга (Тал.). 
 
КАрча. См. КарЕнга. 
 
КАшка. С.-Ур., Кр.-Уф. Многолетнее луговое растение с приподнятым стеблем. Белая кашка (Кр.-
Уф.). 
 
Кедр. Тур., Асб. Молодое дерево кедра. Одинокий кедр (Асб.). 
 
КислИца. Асб., Камышл., В.-Пыш., Полев., Реж., Тал., Камен., Перв., В.-Нейв., Нев., Берёз. КИслица. 
Ирб., Тюм., Сыс. Дикая лесная яблоня. Кислица после морозоф становится фкусная (Сыс.). 
 
КИслина. См. КислИца. 
 
Клеч. Асб., Бел., Ивд. Листья, крона дерева. Осенью клеч становится разноцветной: жёлтой, красной, 
зелёной (Асб.). 
 
КолЕга. Арт. Брюква, гибрид репы и турнепса. Из калеги делали парёнки. (с. Манчаж). 
 
Колк. См. БоровИнка. 
 
КОлог. См. БоровИнка. 
 
КОлок. См. БоровИнка. 
 
КолчАн. Сл.-Тур. Это лапчатка. Из колчана готовят мазь ( с. Ницинское ). 
 
КолЮчка. Ачит. Трава чертополох (с. Большой Ут). 
 
КОмель. См. ЖердИна. КОнда. Кр.-Уф. Большое дерево. 
КопЕечник. Сл.-Тур .Пижма. Копеечник первый помощник при лечении ячменя (с. Ницинское). 
 
КорОвий цветОк. Сл.-Тур.  Одуванчик. Из коровьего цветка готовят мазь (с. Ницинское) 
КорчЁвка. Н.-Тавд., КорЯга. Бел., Арт., Байк., Тур., Алап., Реж. Кривое сучковатое дерево. На дрова-
то така коряга пойдёт (Тур.). 
 
Корчёвка. Туг., Камышл. Выкорчёванный участок леса, используемый под пашню. На 
корчёфке тоже бывали, в лесу корчёвок много (Туг.). 
 
КочАра. Челяб. Негодное суховатое дерево. На што она годна, кочара-то (Челяб.,В.- 
Уф.). 
КрасноголОвник. Сл.-Тур. Кровохлёбка. Красноголовником полощу горло при ангине (с. Ницинское. 
 
КрИвень. См. ВахОра.  
 
КрИвец. См. ВахОра.  
 
КривИнка. См. ВахОра.     КривнЯк. См. ВахОра.  
 
КривУха. См. ВахОра.  
 
КровОвик. Сл.-Тур. Чистотел большой. Коровик выводит бородавки (с. Ницинское). 
 
КурЕнь. См. БоровИнка. 
 
КусАга. Сл.-Тур. Борщевик. Раньше кусагу выращтвали на  корм скоту (с. Нищинское). 
 
КурИная слепотА. Сл.-Тур. Белена черная. Куриная слепота лечит ревматизм (с. Ницинское). 
 
Куриная трава. Гориз птичий, спорыш. Куриная трава лечит глаза. (с. Ницинское). 
 
КусАга. Борщевик. Раньше кусагу выращивввали на корм скоту (с. Ницинское).  
Кряж. Сл.-Тур., Реж. Срубленный и очищенный ствол дерева. На кряж-то сели, да, и весь вечер 
семечки щёлкали (Реж.). 
 
ЛабАзник. Сл.-Тур. См. Белоголовник 
 
ЛакрИца. Сл.-Тур. Солодка голая. Лакрицей лечат желудок (с. Ницинское). 
 
ЛИпа. Берёз., Тур., Камен. Отдельно растущее дерево. Одинокая липа (Берёз.). 
 
ЛИпка. Камен., С.-Лог. Молодая липа (Камен.). 
 
1. ЛипУчка. Сл.-Тур. Череда. Липучку используют для пугания детей. ( С. Ницинское) 
  
2.ЛипУчка. Сл.-Тур. Подмаренник цепкий. Подмаренником полощут рот при цинге. (с. Ницинское) 
 ЛЕгочный кОрень. Сл.-Тур. Медунница .Легочный корень помогает при кашле (с. Ницинское). 
 
ЛЕпельник. Тур., Сыс., Туг. Травянистое растение с крупными жилистыми листьями. ЛесИна. Шал., 
Тал. Одно дерево. Из лесин лес получаца (Тал.). 
 
ЛесИнка 1. Шал. Маленькое дерево. 2. Дикая лесная яблоня. С.-Лог. ЛесоповАл. Бел. Поваленный 
бурей лес. Така буря была, много лесоповалу навалило. ЛИпа. Берёз., Тур., Камен. Отдельно растущее 
дерево. Одинокая липа (Берёз.). ЛИпка. Камен., С.-Лог. Молодая липа (Камен.). 
 
ЛеснОй чай. Сл.-Тур. Чага. Настой лесного чая убивает раковые клетки ( с. Ницинское) . 
ЛиствА. Челяб., Туг., Камен. ОблИстье. Перв., Камен., Тал., Реж., Н.-Тур., Сл.-Тур. ПАведь. Челяб., 
Ивд., Нев. Крона дерева. Фся листва уж упала (Челяб.,с. Тюбук). 
 
ЛопУх. Камышл., Тур. Сорное травянистое растение с большими листьями, с пурпурным цветком и 
колючками. Поел лопух - живот распух (Тур.). 
 
ЛягушАчья травА. Сл.-Тур.  Водяной перец. Лягушачья трава помогает при гемморое. (с. Ницинское). 
 
 
ЛЯдо. См. БАбочник. 
 
МалолЕсье. См. БоровИнка. 
 
МАртовский цветОк. Сл.-Тур. Мать-и-мачеха. Отвар мартовского цветка помогает при кашле (с. 
Ницинское). 
 
МАрьин кОрень. Сл.-Тур. Пион. Я выращиваю марьин корень (с. Ницинское). 
 
Медвежий гоготь. Кирвгр. Черные зерна во ржи, которые можно использовать для лечения. 
Медвежий ноготь заваришь, пройдет фся болячка. 
 
МожуЕльник. См. БрежевЕльник. 
 
МозжУха. См. БрежевЕльник. 
 
МолочАй. С.-Ур., Байк., С.-Лог. Сорное растение с мягкими заострёнными листьями. У меня-то в 
огороде молочаю-то много (С.-Лог).   
 
МолОчник.  Сл.-Тур. Бодяк огородний. Солом молочника лечат бородавки  (с. Ницинское). 
 
МоржУха. См. БрежевЕльник. 
 
НабалдАсина. См. БалбУк. 
 
НабалдАшка. См. БалбУк. 
 
НабалдАшник. См. БалбУк. 
 
НарОст. См. БалбУк. 
 
НИва. См. БоровИнка. 
НизОвье. Алап. Лес, растущий по берегам рек, озёр. В низовье вода по колено, што пройти 
невозможно (с. Деево). 
 
МакУшка. См. ВерховЕц. 
 
МАковка. См. ВерховЕц. 
 
МалолЕсье. См. БоровИнка. 
МизЮра. Асб., С.-Лог. РябИна. Камен., Байк., Алап., Тур., Полев., Бел., Туг., Тюм., Челяб., Берёз., 
Арт., Асб. РябИнина. С.-Лог., Реж., Перв., Камен. Рябина. Рябина красная 
(Арт.). 
 
МожевИка. Сыс. Плод с куста можжевельника. Люблю варенье из можевика. 
 
МожжевЕльник. См. БерезОвник.  
  
МозжУха. См. БерезОвник. 
 
МолоднЯк 1. Арт., Асб., Полев., Сыс. Маленькое растущее дерево. Какой урожай? Один молодняк ф 
саду (Сыс.). 2. Можжевельник. Перв.  
МоржУха. См. БерезОвник 
 
МышИный болиголОв. Сл.-Тур . Болиголов. Мышиный болиголов лечит от раковых опухолей. (с. 
Ницинское). 
 
МЯтки. Ирб. Плоды дикой лесной яблони. Полно дерево мяток, он каки крупные.  
 
Мяун , кошАчья травА. Сл.-Тур. Валерьяна. Кошка очень любит мяун. Ето кошачья трава, и так 
можно назвать (с. Ницинское). 
 
НедотрОга. Сл.-Тур. Бальзамин. Из недотроги варят мазь (с. Ницинское). 
      
НИва. См. БоровИнка. 
 
ОбЕд. См. ВахОра. 
 
ОблИстье. См. ЛиствА. 
 
ОболОнь 1. См. Берёзина. 2. Кора дерева. Арт. 3. См. ЗЯблина. Оболонь по фсему дереву пошла 
(Ивд.). 
 
ОдинЕц. Бел. ОдинОка. Берёз. Одиноко растущее дерево. 
 
ОдинОка. См. ОдинЕц. 
 
ОкОлок. См. БоровИнка. 
 
Остров. См. БоровИнка. 
 
ОкомЕлина. См. ВерховЕц. 
 
ОлЕх. См. БАбочник. 
ОльшИна. С.-Лог., Реж., Полев., Ирб., Перв., В.-Нейв., Сл.-Тур., Ивд., Сыс., Берёз. ОлЕшня. Перв., 
Тал., С.-Лог. Ольха. Около дома растёт ольшина (С.-Лог.). 
 ОльхА. См. ВальхОвина. 
 
ОльховИна. Челяб. Ольховник. Ольховина-то разрослась (В.-Уф.).  
 
ОпУпок. См. БалбУк.  
 
ОрЕшник. См. ЗолЕщина.  
 
ОрЕшье. См. ЗолЕщина. ОсИна. Байк., Камен., Тур., Полев., Асб., Шал., Н.-Тур., Сл.-Тур., Туг., Шад., 
Челяб. ОтшЕльник. Полев. Одно отдельно растущее дерево определённой породы. ТрясИна. Арт., 
Берёз. Большая осина (Полев.). 
 
ОсИнка. Байк., Сыс., Камен. Маленькая молодая осина. Маленькие осинки около речки растут (Сыс.). 
 
Осокорь. Сл.-Тур.  Тополь. Осокорь снабжает пчел смолой и пыльцой, из которой они делают мед. 
 
Остров. Сл.-Тур. РаЕга. С.-Лог., Челяб. РАска. Челяб., С.-Лог. РОща. Кр.-Уф., В.-Нейв., Полев., Арт. 
РОщица. В.-Пышм. СкОлок. Ивд., Шал. Небольшой лесок, роща. 
 
Остров. См. ОкОлок. 
 
ОтрОнок. См. ЖердИна. 
 
ОтлУнь. Кр.-Уф. Верхний слой древесины под корой. 
 
ОтшЕльник. См. ОсИна.  
 
ПАведь. См. ЛиствА. 
ПАдалес. Перв. С.-Лог., Туг., Алап. ПАдалец. Сыс., Тал., Байк., Берёз., Перв., Камен., Реж., В.Пыш., 
Асб. ПАдальник. Тал. ПАданица. С.-Лог., Н.-Тур., Камен.,Тюм., В.-Нейв., Реж., В.-Пыш., Камышл., 
Асб., Берёз., Арт. ПАдалица. Сыс. ПАдалик. Кр.-Уф. Упавшие на землю плоды. Каждое утро падалец 
собирали (В.-Пыш.). 
 
ПАдалик. См. ПАдалес. 
 
ПАдалица. См. ПАдалес . 
 
ПАдальник. См. ПАладес. 
 
ПАданица. См. ПАдалес. 
 
ПАдара. См. БурелОм. 
 
ПАккула. См. БалбУк. 
 
ПАль. Тур. Горелый лес. Там сплошная паль (Тур.). 
 
ПаралИчник. Cм. Живительная трава. 
 
ПервомАйка. Сл.-Тур. Проломник. Первомайка поможет при зобе. (с. Ницинское). 
ПарусОсенка. Асб., Камен., Нев., Н.Тур., Ивд. СОсенка. Арт., Алап. СосЁнка. Ивд., Тал., Реж., Байк., 
С.-Лог., Камен., Тур. Сосна. 
 ПЕнки. См. БерезчИна.  
 
ПерелОй. Сл.-Тур . Белозер болотный. (с. Ницинское).  
 
ПЕрец красень. Сл.-Тур.  Перец стручковый. Перец красень возбуждает аппетит. (с. Ницинское). 
 
ПесчАная ягода. Облипиха. Очень вкусное варенье из песчаной ягоды (с. Ницинское). 
 
ПетрУшкина травА. Сл.-Тур. Петрушка .Петрушкина трава очень полезна витаминами. (с. 
Ницинское). 
 
ПовАл. См. БурелОм. 
 
ПовАльник. См. БурелОм. 
 
ПовитЕль. См. Берёза. 
 
ПовитУха. См. Берёза. 
 
ПоддувАнчик. Сл.-Тур., Н.-Серг. Травянистое растение с гладким трубным стеблем. 
 
ПодсУшник. Камышл., Байк., Тал. Сухая вершина дерева. Дерево-то с потсушником-то плохое 
(Камышл., с. Обухово). 
 
ПОводь. См. ВахОра. 
 
ПокривУха. См. ВахОра 
 
ПолевОй курослеп. Сл.-Тур.  Цветок на пашне (с. Ницинское). 
 
ПолЫнь. Шал., Кр.-Уф., Камен. Сорное растение с высокими прямыми стеблями. Она разна, полынь-
та с красным стеблем-та не лечит, а жар выводит (Камен.). 
 
ПопУтник. Алап., Сыс., Пригор. Невысокое луговое травянистое растение с несколькими жилистыми 
листьями. 
 
ПОросль. Реж., Бел., Алап. ПодсАд. Ивд. Одно дерево определённой породы. Поросль специально не 
повреждают (Реж.). 
 
ПодсАд. См. ПОросль. 
 
ПрЕсная полика. Cм. Трогида. 
 
ПрибрЕжина. См Арёма. 
 
ПрибрЕжник. См. Арёма 
 
ПридорОжная трава.  Cм. Cиний цветок.  
 
ПрОсека. Реж., Таб. Вырубленный лес. Лес с просекой (Реж.). 
 
 
ПчелИная травА. Сл.-Тур . Мелисса. Пчелинная трава хороший медонос (с. Ницинское). 
 
РАда. См. БАбочник 
      
РаЕга. См. БоровИнка. 
РазвЕсистое дерево. Сыс. Дерево с большими боковыми ветвями. Берёзонька развесила свои серёшки, 
то и развесиста. 
 
РайдА. См. БредИнина. 
 
РазвалЮха. Реж. Развалистое дерево. Развалюху свалить даром. 
 
РазвИлина. Перв. РазвилИстое. Н.-Тур. РазвИлка. Ивд. РаскорЯга. Арт. РассОшник. Берёз., Полев., 
Камен., В.-Нейв., Нев., Н.-Тур., Байк., Бел., Челяб., С.-Лог., Асб. РогАтина. Тал. РогатИна. Сыс. 
ШтанЫ. Сыс. Развилистое дерево. Дойдёшь там до развили-стово дерева и повернёшь влево (Н.-Тур.). 
 
РазвИлистое. См. РазвИлина. 
 
РазвИлка. См. РазвИлина. 
 
РакИта. См. БАлечка. 
 
РАска. См. БоровИнка. 
 
РаскорЯга. См. РазвИлина. 
 
РассОшник. См. РазвИлина. 
 
РассОшное. Берёз., Н.-Тур., В.-Нейв., Камен., С.-Лог. Дерево с большими боковыми ветвями, 
сучьями. Была та берёза сильнорассошная (С.-Лог.). 
 
РаскорЯга. См. ВахОра. 
 
РасторОпша. Кировгр. Трава чертополох. Расторопша-то хорошо для кишечника пропить (Бел. , п. 
Уралец). 
 
РеховнЯк. См. ЗолЕщина. 
 
РЁлка. Арт. УрЁма. Дегт. Лес, растущий на возвышенности. Больше ягот на рёлке собирают (Арт.). 
 
 РогАтина. См. РазвИлина. 
 
 РанЕтка. Перв. Дикая лесная яблоня. Гуляя по лесу, мы наткнулись на ронетку.  
 
 РОсль. См. БЫлка.  
 
 
 РостунЕц. См. ЖердИна. 
 
 РОтики. Сл.-Тур .Львиный зев. Настоем ротиков полощут горло при ангине (с. Ницинское). 
 
 РОща. 1. См. БоровИнка. 2. Берёзовая роща. Ачит., Реж.  
 
 РОщица. См. БоровИнка. 
 
 РябИка. Н.- Серг. Ягоды рябины. Морозом когда хватит, тогдарябика слатка бывает. 
 
 РябИна. 1. См. МизЮра. 2. Дерево. Берёз., Дегт. 
 
 РябИнина. См. МизЮра с 1 значением. 
 
 РябИнка. Сл.-Тур . Мокрица, звездчатка. Прикладываю мокрицу (с. Ницинское). 
 
 РЯбы. См. БАбочник. 
 
 Рям. См. БАбочник. 
 
 РямодА. См. БАбочник. 
 
 1. СадИнка. Челяб. Саженец. Ф прошлом году посадили садинки, не прижились. 
 
 2. СадИнка. Цветы или другое комнатное растение. Садинку на окне не забудь полить ( Новоур). 
 
СадОвая мЯта. Сл.-Тур. Мята перечная. Садовую мяту добавляют в чай (с. Ницинское). 
 
СадОвина. Качк. Ягоды, фрукты. За садовиной поди сходи. 
 
САженец. Арт. Молодое, маленькое дерево. 
 
СеменнИк. Ивд. Одно растущее дерево. 
 
СИний цветОк. Цикорий.  Синий цветок заваривают вметсо кофе (с. Ницинское 
 
СитОвина. Челяб., Алап. Гниль в древесине. Если ситовина - мёртвое дерево (Челяб.). 
СитОвое дЕрево. Реж., Арт. Загнивающее дерево. Ситовое дерево мы не взяли для костра (Реж.). 
 
СердЕчная людА. Сл.-Тур .Боярышник. Сердечная люда лечит сердце (с. Ницинское ). 
 
СердЕчная травА. Сл.-Тур. Пустырник.  Сердечная трава лечит заболевания сердца (с. Ницинское). 
 
СИняя юбочка. Сл.-Тур. Горечавна легочная. Синяя юбочка от шума в ушах  (с. Ницинское). 
 
СинЯвка. Новоур.Гриб- сыроежка. Вон погляди синявки стоят. ( Новоур.). 
 
СкОлок. См. БоровИнка. 
 
 
СкрипУн. Сл.-Тур. Очипок. Скрипун лечит почки  (с. Ницинское). 
 
СлизУн. Тур. Трава со слизью. 
 
СнЕжные кАпельки. Сл.-Тур. Ландыш майский. Из снежных капелек я готовлю отвар для сердца. (с. 
Ницинское) 
 
СоколИный перелЕт.  Сл.-Тур . Горечавка.  Соколиный перелет – маточная трава (c. Ницинское). 
 
СОлнечная росЯнка. Сл.-Тур. Росянка. Солнечная росянка используется при судорогах (с. Ницинское)  
 
Сон-трава. Сл.-Тур . Подснежник. Обладает сон-трава успокаивающим действием. (с. Ницинское). 
 
СлОмок. Челяб. Дерево, сломанное ветром. Сломкоф после грозы много.  
 
СОсенка. См. ПарусОсенка.  
 
СосЁнка. См. ПарусОсенка. 
 
СоснА 1. Берёз., Полев., Байк. Дерево. 2. Ёлка. Алап. 3. Молодая сосна. Асб. СпОрыш. Арт. Грибной 
нарост на стволе дерева. СтавУха. С.-Лог. Дерево с дуплом. 
 
СоснА сибИрская. Сл.-Тур.  Кедр. Скорлупу сосны сибирской пьют при глухоте (с. Ницинское).  
СУвель. Полев. СучАстое. Н.-Тур., Камен. СучИстое. Тал., Реж., Ивд., В.-Нейв., Камен. СучковАтое. 
Байк., Перв., Н.-Тур., В.-Нейв., Верхот., Ивд., Бел., Ирб., Тюм., Челяб., Берёз., Арт., Камен., Тал., Тур., 
Алап., Реж., Полев., Камышл., Асб. Дерево с большими боковыми ветвями. 
 
СУдорожная травА.  См. Гусиньи лапки 
 
СучАстое. См. СУвель. 
 
СучИстое. См. СУвель. 
 
CучкИ. См. Бур. 
 
СучковАтое. См. СУвель. 
 
СучОк. Алап., Н.-Тур., Тур., Тал., Ивд. Ветка дерева. На сучке сидит воробей (Ивд.). 
 
СухостОй. Тал., Алап. СушнЯк. Арт. Сухая вершина дерева. 
 
СушнЯк. См. СухостОй. 
 
СЫновороты. Подсолнухи. Сыноворотов нынче много выросло (Новоур.). 
 
 
ТабАчное дерево. См. ЗагнИвшее. 
 
ТАволга. Сл.-Тур. См. Белоголовник  
 
Тал. См. ИгОльник. 
 
ТАлина. См. БАлечка. 
 
ТалИна. См. БредИнина. 
 
ТАльник. 1. См. БАлечка. 2. См. Арёма. 
 
ТАлы. См. Арёма. 
 
ТацИна. С.-Лог. Дупло. 
 
ТоловнЯник. Асб., С.-Лог., Нев., В.-Пыш. Шиповник. У нас перед домом рос толовняник 
(В.-Пыш.). 
 
ТраваА иисУсовых ран. Сл.-Тур. Зверобой. Трава  иисусовых ран – это трава от 99 болезней. (с. 
Ницинское) 
 
Травка- мурАвка, спОрыш. Сл.-Тур. Горец птичий. Спорыш прикладывают при головных болях.  (с. 
Ницинское). 
 
Трава от испуга. Ачит. Трава чертополох (с. Большой Ут). 
 
ТравА от мОли. Сл.-Тур. Богульник болотный. Трава от моли выводит паразитов. (с.Ницинское). 
 
ТрогИда.  Сл.-Тур . Клевер  луговой. Трогида хороший медонос (с. Ницинское). 
 
ТрухлЯтина. См. ЗагнИвшее. 
 
Трут. См. БалбУк. 
 
ТрутовИк.1. Полев., Сыс., Реж. Грибной нарост на стволе дерева. 2. Конское копыто. С.- 
Лог. 
 
ТрутовЯнка. См. БалбУк. 
 
ТрухлЯ. Кр.-Уф. Плесень. 
 
ТрУхлядь. См. ГнИлина. 
 
ТрясИна. См. Осина . 
 
 Удерево. См. Арёма. 
      
 УрАз. См. ВахОра. 
 
 Урево. См. Арёма. 
 
 УрЁма. См. Арёма.  
 
 ХасУра. См. Еленка. 
 
 ХвОрост 1. См. Бур. 2. См. ВАлек. 
 
 ХворостИна. См. Бур. 
 
 ХвоЯ. См. ИгОльник. 
 ХлЫс. Перв. Хлыст. Сыс., Полев., Алап., Перв. Срубленный и очищенный ствол дерева, бревно. Мы 
наготовили телегу хлыстоф (Сыс.). 
 
 Хлыст. См. Хлыс. 
 
 ХлЫстник. См. БревнИк. 
 
 ХребЕт. См. ГрИва. 
  ЧАга. 1. См. БАка. 2. См. БалбУк.  
 
ЧащА. См. Бур.  
 
ЧистУха. См. Берёза. 
 
 ЧеремОшка. См. ГлотУшка.  
 
ЧерЁмка. См. ГлотУшка 
 
ЧерЁмуха. 1. См. ГлотУшка. 2. Ягоды черёмухи. Тал., Тур., Полев., Камышл., В.-Нейв., С.-Лог. 
Черёмуха - фкусная ягода (С.-Лог.). 
 
ЧеремхА. См. ГлотУшка. 
 
ЧернИка. Тал., Арт., Ирб., Сыс. Лесное полукустарниковое растение с округлыми листьями. 
 
ЧернбЫльник. Сл.-Тур.  Полынь обыконовенная.Чернобыльником выводят блох (с. Ницинское). 
   
ЧерногОловик. Сл.-Тур. Кровохлебка. Черногольник для остановки крови (с. Ницинское). 
 
ЧЁртова людА, пьЯный куст. Сл.-Тур . Беладонна или красавка (с. Ницинское). 
 
ШарАга. См. ВахОра. 
 
ШахрА. См. БАбочник.  
 
ШОхра. См. БАбочник. 
 
ШипИга. 1. См. БарАшки. 2. Плод шиповника. Ачит., Полев., В.-Пыш., Байк., Реж., Тур., Тал., Камен., 
Нев., Перв., Н.-Тур., С.-Лог., Ивд., Тюм., Берёз., Кр.-Уф., Арт. ШипИжник. Реж., Камен. 
 
ШипИца. Байк., Тал. ШипОвник. Тал., Тур., Перв., В.-Нейв., Байк., Сл.-Тур., Бел., Ивд., Челяб., Арт. 
Поехали за шипигой (Арт.). 
 
ШипИжник. 1. См. БарАшки. 2. См. ШипИга. 
 
ШипИца. 1 . См. БарАшки. 2. ШипИга  со 2 зн. 
 
ШИпник. См. БарАшки. 
 
ШипнЯк. См. БарАшки. 
 
ШипОвник. 1. См. БарАшки. 2. См. ШипИга cо « зн.  
 
 ШИшка. См. БалбУк.  
 
 Шлемовник. Сл.-Тур.  Мордовник. Шлемовник помогает при головных болях (с. Ницинское). 
 
 ШтанЫ. См. РазвИлина.  
 
 ФЕрес. См. БрежевЕльник.  
   Ураз. См. ВахОра. 
 
  ЮкОра. Челяб. Корень вывороченного дерева.  
 
  Яблоня. Камен., Тур., Кр.-Уф. Дикая лесная яблоня. Растёт яблоня (Камен.). 
 
  Ягоды черемухи.  См. ЗасадИха. 
 
  Яблочки. Кр.-Уф. Плоды яблони 
.  
  Ягода. См. ШипИга. 
 
 
                                                           Ландшафт 
 
 
 
БагнО. Кр.-Уф. Низкое топкое место, небольшое болотце, трясина, топь. Свиньи лежат в багне. 
 
БадирАки. Верх.- Нейв. Болото, низкое болотистое место. Чаще фстречаются бадираки, то есть 
болотистые места, бес топеля. 
 
БаирАк. Пышм. Здесь в баираке у нас одни папоротники росли. 
   
БаклАдина. Верх.- Нейв. Яму с водой обычно бакладиной называют. БаклУша. Серов. Много их тогда 
в баклуше - то побывало. БочАг. Верх.- Нейв., Шал., Арт. Бочак обычно перед домом, и животным 
есть откуда воду взять. БочатИна. Камышл., Реж. В бо-чатину угодила, не углядела, полны сапоги 
набрала (Реж.). КалЮжина. Реж. За мостом сразу больша калюжина будет. КотловАн. Байк. За лесом 
котлован был. Яма, заполненная водой. 
 
БаклУша. См. БаклАдина. 
 
БалдарАк. Зайк. В балдараке вода - та очень стояла. До балдарака дойдёте, а там увидите. БаярАк. 
Пышм. В баяраке ночью жуть как страшно. КанАва. Н.-Серг. За поско-тиной-та уш шыпко крутые 
канавы, шырочущие, размыла дожжом. ЕборАн. Н.-Тавд. Арт., Верх.-Нейв., Кр.-Уф. Знаешь лок за 
«Южным»? Около нево 8-й цех ставили. Мы ов-рак логом называем. Здесь деревня, а там уже лок 
(Арт.). ЛощИна. Верх.-Нейв., Серов. В лощине избушка стоит, лесничья-та избушка. Дальняя лощина 
посёлка (Серов.). ПровАлина. Ачит. Провалина, она ещё в лесу провалица. РОв. Байк., Верх.- Нейв. А 
там роф глубокий. Вода с авиационново завода в роф стекала, а затем в лужу (Байк.). Овраг. 
 
БалОк. Бутк. Небольшой овраг. Корова-то ф поганом балоке приблудилась. 
 
 
БАнка. Верх.-Нейв. Наиболее глубокая часть русла реки, безопасная для прохода судов. Мелководица 
у нас в Бунарке везде, банок не бывает, да и где уш тут судам - то. 
 
БарабА. Верхот. Ил, камень, любая порода, которую зачерпывают в ковш вместе с песком при добыче 
золота и его промывке. 
 
БАрь. Тал. В барь попадёшь, так берегись. БыстрЕнь. Верх.- Нейв. Быстрень фсе мостики снёс, в 
опхот теперь ходим. БыстрИстый. Верх.- Нейв. Речка у нас мелководная, но порожистая и 
быстристая. БыстровОдье. Байк. В быстоводье и не лезли. БыстрОтка. Камен. Смотри поберегайся 
тамося, быстротка веть. БыстротОк. Верх.- Нейв. Быстоток в нашей речке не встретить, тихая она 
какая-то. Верх.- Нейв. Место с быстрым течением. Где стремнина, реку там никто не переходит, 
сносит. 
 
Белая земля. Кр.-Уф., Зайк. Чернозём. В огороде - то у меня была белая земля (Зайк.). 
 
БелУга. Серов. Почва с примесью глины, глинистая почва. Белуга одна была. 
 
1. БЕль. Алап. Пенные барашки на реке или озере, подгоняемые сильным ветром. Озеро -то фсё в 
белях. 
 
2. БЕль. Алап. Что-либо белое. Тополь зацветёт когда, дак ведь бель белеет везде. 
 
БелЯк. Серов. Почва с примесью ила, илистая почва. За беляком ходили. 
 
БелякИ. Асб., Зайк., Камышл., Ирб. Белая глинистая почва. У нас и на беляках лес рос-тёт. Беляки у 
нас больше здесь, они етта как земля простая (Ирб.). 
 
БЕрег. Верх.-Нейв., Туг., Байк., Карп., Н.-Серг., Кр.-Уф., Арт. На берегу стоит мой дом. На берегу 
играли (Арт.). ВерхОвище. Тур., Верхот. До верховища, а там и увидишь (Тур.). ВерхОвье. Серов. 
ВершИночка. Ачит. Деревня-то наша у вершины. ВЫпад. Арт. Семнадцать километроф до выпада 
Черемиски. ГлавА. Н.- Серг. Глава Громотухи где-то в горах будет, оттуда она и течь начинает. 
ГоловИще. Серов. В головищу поедем. ГорА. Тур., Пышм. У речки-то у нас фсе горы заросли. ТрубА. 
Кр.-Уф. Теперь уш самый сезон, ф трубе вода. Начало, исток реки, ручья. 
 
БерегИстая. Байк. С высокими берегами. Река берегистая у нас. 
 
БереговОй. Верх.- Нейв. Поёмный луг, прилегающий к реке, озеру. Береговые луга не используем, он 
ф половодье фсегда залит, ничего не вырастишь. 
 
БережИна. Кр.-Уф, Верх.- Нейв., Серов., Шал., Арт. Отмель, идущая от берега, прибрежный луг. На 
бережине коровы паслись, там трава сочная. Дак эта лук рядом с берегом. На бережине растёт осока. 
Бережина речная (Серов.). 
 
БережИстый. Верх.- Нейв., Арт. Речка быстрая, ещё бережистая. Это сейчас река бе-режистой стала 
(Арт.). БережИстка. Кр.-Уф. Наверно, можно Бунарку бережисткой назвать, берега-то какие высокие. 
С высокими крутыми берегами. 
 
БережИстка. См. БережИстый. 
 
БесприплОдный. Алап. На бесприплодной земле и не родицца пища. БоровИна. Серов. Боровину 
отсекли под амбар. ВЫробиться. Кушв. Земля выробилася, надо в неё класть навозник. ГолОдная 
землЯ. Верх.- Нейв. Ф прошлом году дождей у нас было мало, земля голодной стала, почти ничево не 
собрали. ЛудИк. Кр.-Уф. У нас в деревне лудик. ПодсолОнок. Камен. Как чернозёма нет, а словно 
соль она, немного солонец-от али подсоло-нок. ЧудИк. Серов. Неплодородная почва. 
 
БечевА. Н.-Серг., С.-Лог., Ивд. БечЁвка. Ивд., Алап., С.-Лог. Камен. 1. Отмель, низкий остров в реке. 
На бищёфке гуси пасутся, домой - от сами пойдут (Алап.). 2. Низкий берег реки, который во время 
паводка заливается водой. По бичеве-то не подите. 3. Шал. Песчаная отмель на реке. Вода мелка 
стала, бечева позавелась.  
 
БечЁвка. См. БечевА. 
 
БИстер. Серов. Наиболее глубокая часть русла реки, безопасная для судов, форватер. На 
самом бистере застрял. 
 
Бой. Шал., Арт., Н.-Серг., К.-Уф., Ачит. Сильное течение реки. 
 
БОйкий. Арт. Ручей с быстрым течением. Маленькой, а бойкой ручеёк. 
БолоньЕ. Верх.- Нейв., Серов. Заливной луг. На болонье ничево не выращиваем, больно уж влажно 
там. Болонье возле дома (Серов.). 
 
БолОтень. Тур. БолОто. Тал., Пышм., С.-Лог.,Камен., Н.-Тавд.,. 1.Большое болото. Большое болото 
есть у нас в лесу. 2. Большое количество воды, лужа. Болото перед домом. Вот за моим ородом есть 
болото. Вот болото-то на улисе, болотина, не пройти. 3.Трава, растущая на болоте; сено, скошенное 
на болоте. Болото труднее косить, чем дуброву. 
 
БолОтина. Тал., Сл.-Тур., Арт. Там за рекой фсё болотина (Арт.). БолОтино. Сукс. К болотине нам не 
велели ходить. БучИна. Тур. Где бучина, там осенью клюквы много. МарАй. Велиж. Пойдёшь по 
мараю, фсе ноги измараешь. ПлехтИна. Туг. Попадёшь на плехтину - заедят комары софсем. ТрясИна. 
Верх.- Нейв., Серов. Топлякоф много, особенно где дрязга. Ф тресину попал (Серов.). Болото, низкое 
болотистое место. 
 
БолОтино. См. БолОтина. 
 
БолОто. См. БолОтень. 
 
БолотовИна. Серов. Болотовина была. БолОтце. Верх.- Нейв., Шал. За рекой есь болоце (Шал.). 
БолОчик. Реж. Около болочика клюквы много. КалужИна. Шал., Арт. Говорят, калужина - это болоцэ. 
КоноплЁнище. Камышл. Маленько болотце на ём - это коноплёнище. МокревИна. Верх.-Нейв. Дома 
мхом утепляли, на мокревину ходили. МокредИна. Тал. Мокредина, когда шыпко мокро и грязно. 
Небольшое болотце. 
 
БолОтце. См. БолотовИна. 
 
БолОть. Пышм. У нас кругом одни болоти. ПролЕва. Серов. Раньше озеро, а потом заросло, вот 
теперь и есть пролева. Болото. 
 
БолОчик. См. БолотовИна. 
 
БоровИна. См. БесприплОдный. 
 
БоровИнка. Н-Тур. Возвышенное, покрытое лесом место, остров среди болота. Посередь болота 
боровинка вышла. 
 
БороздА. Верх.- Нейв. Проток, соединяющий два водоёма. Борозда между Бунаркой и В.-Нейвинским 
травой заросла, птицы там дикие живут. 
 
БорОздка. Реж., Тур. 1. Стрежень мелководной реки. Купамся-то мы в бороздке фсегда Летом 
ребятишки на бороске купались (Тур.). 2. Сухой овражек. Я в боростку и спрятался (Реж.). 
 
БочАг. См. БаклАдина. 
 
БочатИна. См. БаклАдина. 
 
БоярУжина. Ирб. ВалУй. Реж. На валуне человека загрузить может. ЗибУница. Камышл. У нас 
раньше зибуницы больши были, сколь лошадей да короф потопило. ЗыбУн. Верх.- Нейв., Сл.-Тур., 
Тал. Много людей на зыбунах пропадало, нынче туда ходить уж боятся. Попадёшь в этот зыбун - 
плохо будет. Отец в зыбуне сапог-от оставил (Тал.). ЗыбУль. Асб. Зыбуль - трясина, покрытая мхом. 
ИльмЕнь. Верх.- Нейв. Ильменя у нас нет, это севернее, наверно. ЛипОжный. С.-Ур. Мимо липожнова 
болота не ходи. МокрядИна. Манч. Мокрядина - ета ключ, сырое такое место. ПрОвалень. Шал. 
Провальни вофсе есть на болоте-то. ТОпель. Верх.- Нейв., Тал.  Топкое место на болоте. Чаще 
фстречаются бадираки, то есть болотистые места, бес топеля (Тал.). 
 
ТОпь. Тал. По трясине не пройти уш за клюквой. ТрясИна. Тал. Непроходимое топкое место на 
болоте. 
 
БрОд. Ачит., Кр.-Уф., Арт., Шал. Через брод-то мы речку переходим, ну то есть там, где мелко. БЫро. 
Копт. По быру лучше фсяво пройти через Реш. МелкОтина. Верх.- Нейв. У Чёрново мыса, говорят, 
мелкотина, на лотке не подойдёшь. МЕль. Арт., Байк., Тал. На мели часто заторы были. На мели 
купались. На мели ребятишки купались (Тал.). Мелкое место в. реке. 
 
БрОдный. Байк., Верх.- Нейв., Кр.-Уф. Ручей или река, имеющие брод. Там была бродная река. 
Сосетка моя такие ручейки бродными называет (Кр.-Уф.). 
 
БУй. Тал. Возвышенное открытое место. Стоят на бую 3 столба. 
 
БУкля. Кр.-Уф. Тут-то ведь у нас букля. В букле у нас рыбу ловят. ЗАводина. Верх.-Нейв. У заводины 
мосты обычно ставят, так и у нас. ЗАводень. Серов. В заводене купались. ЗАводь. Байк. В заводи 
стирали. ТИхая водА. Верх.- Нейв. Мальчишки пороги устраивают, вот и образуется тихая вода. 
ТиховОд. Верх.- Нейв. Первая промплощат-ка недалеко от тиховода была построена. Место с 
замедленным течением. 
 
БУрь. Реж. Резкий перепад речного дна. Песок-то брали и провалились в бурь. 
 
БУча. Серов., Шал. Буча опасна. В реке вырыта большая буча. В ней можно утонуть (Шал.). Омут. 
Верх.- Нейв., Кр.-Уф., Шал. Многие у нас в омуте тонули. Ой, черти в омут утянут. В омуте люди 
тонут (Кр-Уф). РутИна. Верх.- Нейв. Рутина не опасна, коль знаешь, где она. Глубокое место в реке. 
 
БУчило. Шал., Тал., Н.-Серг., Ивд., Камен., Камышл. Иди-ка ты в бучило. У бучила стояли падушки. 
В бучиле затащиват (Шал.). КрутИна. Ирб. На Ницце много очень крутин - так у нас омут называют. 
Омут, яма, впадина. 
 
БучИна. См. БолОтина. 
 
БырИть. Шал., Кушв. Журчать, бурлить на мелком каменистом месте (о воде). Бывает, бырит, камень 
большой, от нево и бырит (Кушв.). 
 
БЫро. См. БрОд. 
 
БЫрь. Кр.-Уф. 1. Перекат на реке, мель. На быре рыбащили. 2. Мелкое место на реке, где вода течёт 
по камням быстро, с шумом. 
 
БыстрИстый. См. Барь. 
 
БыстровОдье. См. Барь. 
 
БыстрОтка. См. Барь. 
 
БыстротОк. См. Барь. 
 
БыстрИстый. См. БАрь. 
 
БыстровОдье. См. БАрь.  
БыстрОтка. См. БАрь.  
БыстротОк. См. БАрь. 
 ВалУй. См. БоярУжина.  
ВЕрх. Север., Восток., Н.-Таг. Шал., Арт., Верх.- Нейв. ВЫпад. Реж. Возвышенность, бугор. Итти по 
верху реки. Здесь верх реки начинался (Шал.). На верху у нас трава осталась некошена; наш 
горотрасположен на верху (Арт.). 
 
ВерхОвище. См. БЕрег. 
 
ВерховУха. Байк. Верховух у нас нет почти. ЕлАнь. Байк., Тал. Аромат на елани стоит (Тал.). Луг на 
возвышенности. 
 
ВерхОвье. См. ВерхОвище. 
 
ВерхотИна. Арт. Топкое место в лесу. Надо на верхотину съездить. 
 
ВершИна. Тал., Копт., Зайк., Сл.-Тур., Верх.- Нейв, Арт. Самое высокое место горы. Вершина 
Уральских гор; говорят поднимись на вершину горы (Копт.). 
 
ВодоворОт. Верх.-Нейв., Кр.-Уф., Арт. Водоворотоф у нас не бывает, у нас спокойные места. (Арт.). 
ВорОнка. Тал., Сл.-Тур., Серов. Гиблое место. Из воронки еле выплыла ( Серов.). 
 
ВодянОй. Копт. Заливной (о луге). Луг - от водяной. 
 
ВодохОд. Верх.- Нейв., Серов., Кр.-Уф., Арт. Весенний ручей. Как снек таит, так тысячи водоходоф 
по улицам текут. Здесь водохот с мая ^Арт.). 
 
ВорОнка. См. ВодоворОт. 
 
ВЫпад. См. Верх. 
 
ВЫпадок. См. ВерхОвище.  
 
ВЫробиться. См. БесприплОдный. 
ВЫпашек. Н.-Тавд. Истощённая, негодная для посева земля. Выпахалась земля - выпашек это, 
навозить её надо. 
 
ВЯзкий. Шал., Байк. Топкий (о болоте, дороге). Ручей пересох и вяско стало. Дорога раньше вяская 
была (Шал.). ВязУчий. Серов. Вязучее болото. 
 
ВязУчий. См. ВЯзкий. 
 
ГалЕшник. Тал. Крупный песок. На галешнике грелись. 
 
ГлавА. См. ВерхОвище. 
 
ГлАдь. Серов., Кр.-Уф. 1. Гладкое место. На гладях-от снек был. 2. Безлесье, болото, лишённое 
кустарника, болотистое место. Глать лесная (Серов.). 
 ГлИна. Ачит., Верх.- Нейв., Кр.-Уф., Байк., Арт., Пышм., Шал., Тал. Много глины ушло на 
строительство заводоф, на изготовление кирпичей; игрушки из глины делали; плохо фспахали, глину 
вывернули (Ачит.). ГнИлье. Серов. Гнилье у дома. Глина. 
 
БаярАк. См. БалдарАк. 
 
ГлИнистый Верх.-Нейв., Серов. У нашего колотца глинистое дно (Серов.). ГлИнная. Байк., Верх.-
Нейв. У них почва глинная (Байк.). ГлИнник. Тур. У ково земля на глинике была. ГлИняный. Тал. Ва 
многих агародах глиняная почва. ЛудЯк. Камышл. Сверху торф, а там лудяк внизу. СуглИнок. Тал. 
Ето земля, гдэ много глины. Почва с примесью глины. 
 
ГлИнный. См. ГлИнистый.  
 
ГлИнник. См. ГлИнистый.  
 
ГлИняная. См. ГлИнистый.  
 
ГлИнье. См. Глина. 
ГлубинА. Кр.-Уф. Идёшь по водоёму, и вдрук - глубина; ГлубИнка. Верх.- Нейв., Арт. На глубинке у 
нас токо спортсмены плавают, состязания там (Верх.-Нейв.). ГлУбкий. Верх.-Нейв. Здесь глупко 
место-то. ГлубнИца. Верх.- Нейв. На озере лучше одному не плавать, рыбаки сказывают, там 
глубницы есть. ГлубокУщий. Туг. Реки были глубогущие ГлубОкий. Шал., Кр.-Уф., Арт., Верх.- 
Нейв., Байк. Озеро очень глубокое (Шал.). ГлУбь. Кр.-Уф. У берегоф - то мелко, а на середине глупь 
такая. ГлубокЯщей. Камышл., Реж. Река-от тогда глубокящей была (Реж.). ГлыбокО. Тал., Реж., Кр.-
Уф. Там уж больно глыбоко (Тал.). ЛАбзя. Шал. Глубокое место в реке. Лабзя-это ямка под бырью. 
 
ГлубИнка. См. ГлубинА. 
 
ГлУбкий. См. ГлубинА. 
 
ГлубнИца. См. ГлубинА. 
 
ГлубокУщий. См. ГлубинА. 
 
ГлубОкий. См. ГлубинА. 
 
ГлУбь. См. ГлубинА. 
 
ГлубокЯщей. См. ГлубинА. 
 
ГлыбокО. См. ГлубинА. 
 
ГлЫбь. Камышл. Кой-как мы из этой глыби выползли. ГолдОбина. Арт., Верх.-Нейв. Дорога фся ф 
голдобинах. Дороги не было, так кругом одни голдобины; ехать невозможно (Арт.). КолдОбина. Тал. 
Колдобина - яма на дороге. КуртАтина. Кр.-Уф. Гора-то фся ф куртатинах. Ендова. Серов. Глубокая 
ендова. Ендовина. Верх.- Нейв. Ендовину используем под воду. ОбъЯмочка. Верх.- Нейв. В 40-х годах 
не было землеройных-то машин, руками фсе ямы и объямочки выравнивали. ОвОдье. Байк. Оводья 
там много кругом. Омутина. Верх.- Нейв. За 54 цехом фсё омутиной покрылось. Яма, впадина. 
 
ГлызОвник. Серов. Болото-глызовник. КОчка. Верх.- Нейв., Тал. Кочек на болоте фсе-гда много, а 
иногда, правда, почти и не бывает. Люди перешли болото по кочкам (Тал.). КочкАрник. Серов., Тал., 
Верх.- Нейв., Камышл., Сл.-Тур. Косить трудно, кочкарник фсё (Тал.). Кочкарник - когда на болоте 
много кочек (Камышл.). КочкОвина. Верх.-Нейв.. Кочковины в округе нет, дет сказывал, што она в 10 
километрах отсюда. Кочки на болоте. 
 
ГлядЯчая водА. Алап. Вода, застоявшаяся в низком месте.  
 
ГнИлье. См. ГлИна.  
 
ГолдОбина. См. ГлЫбь. 
 
ГоловА. Серов., Верх.- Нейв., Кр.-Уф., Н.- Серг. 1. Накаты волн. Волна головой-то и задела (Серов.). 
2. Место, где начинается озеро. Исток реки. У начала-то озера, у головы завод «Б.» строился (Верх.- 
Нейв.). 3. Начало оврага. До самой головы по ключицу шли - фсё лошать искали (Н.- Серг.). 
 
ГоловИще. См. ВерхОвище. 
 
ГолОдная землЯ. См. БесприплОдный. 
 
ГоломЯ. Серов. Водная гладь. Ретко когда голомя. 
ГолеЯ. Верх.- Нейв. На голею ходили, там софсем голо. ГОль. Байк. За той деревней голь. Безлесье, 
болото, лишённое кустарника. 
 
ГОль. См. ГолеЯ. 
 
ГорА. См. БЕрег. 
 
ГорбовИк. Серов. Горбыль. По горбовику уметь надо ходить, а то петак угодит в трясину. 
 
ГрИва. Шал. Лес, растущий на возвышенности. Вот этой гривой пройдём да домой пойдём. 
 
ГрЯда. Н.- Серг. Грядка на огороде. Маленьки-то, на которых свёкла ростёт да и моркофь, грятки 
зовут, а больша - то гряда. 
 
ДернИстый. Серов. Покрытая, заросшая дёрном (о почве). Дернистая дорога. ДернОвый. Тал., Верх.- 
Нейв., Шал., Ачит., Кр.-Уф., Арт. Земля-та кака дерновая. Нет, дерновая почвареткоу нас фстречается. 
Дерновая значит травянистая (Ачит.). 
 
ДернО. Тал, Верх.- Нейв., Сл.-Тур., Серов., Шал., Ачит. Дерно - ето верхний слой земли в лесу (Тал.). 
Дерно то же, что и дёрн, кто как называет. Штобы выкопать яму, надо сначала дерно снять (Ачит.). 
Дерну надо принести. Трактор проехал и дерно содрал. Дер-но-то вот снимаем-то с земли траву тогда 
(Сл.- Тур.). ДёрнО. Ачит. Дёрно-то - это слой травы, кладбище у нас им обкладывают Дёрн.. 
 
ДёрнО. См. ДернО. 
 
ДернОвый. См. ДернИстый. 
      
ДОхлая водА. Вост., С.-В. Стоячая, «загнившая» вода. Вода задыхатся, быват, это дохла вода. 
 
ДрОгва. Верх.- Нейв. Топь, трясина. У Уральской опасно гулять, там дрогва. ДрезИна. Алап., Реж. В 
болоте-то дрезины бояца надо (Реж.). ДыбУн. Серов. Дыбун прошли. 
 
ДрезИна. См. ДрОгва. 
 
ДрЯзга. Верх.- Нейв., Серов. Болото, поросшее лесом. Топлякоф много, особенно где дрязга. В дрязгу 
попали (Серов.). 
 
ДувАн. Ирб. Расположенное на равнине озеро, открытое со всех сторон. В дуванах рыбы мало 
водится. 
 
ДыбУн. См. ДрОгва. 
 
ЕборАн. См. БалдарАк. 
 
ЕланУнистый. Реж. ЕланУшечка. Богд. На еланушечке косачи как разыграютса, глуха-ри-те на дереве 
травют. ЕланУшка. Бутк., Тал., Шал. В лесу елани есь больши, а то еланушки маленьки (Шал.). 
ЕлАночка. Ачит. Еланочки расчищали. ЕланУна. Бутк. Раньше елануной называли, она светленька 
така в лесу. ЕлАнь. Алап., Галк., Зайк., Исет., Кр.-Ур., Кр.-Уф., Н.-Тавд., Покр., Тюм. Мы короф на 
елане пасём. Открытый, чистый (о местности). 
 
ЕланУна. См. ЕланУнистый.  
 
ЕланУшечка. См. ЕланУнистый. 
 
ЕланУшка. См. ЕланУнистый. 
 
ЕлАночка. См. ЕланУнистый. 
 
ЕлАнь. 1 . См. ВерховУха. 2. См. ЕланУнистый.  
 
Ендова. См. Глыбь. 
 
Ендовина. См. ГлЫбь. 
 
ЕрИк. Кр.-Уф., Серов., Шал. Ерик нужен. Ерик спал (Шал.). ЖелобИна. Тал.. ЖелоИта. Байк., Ивд., 
Камышл., Перм., Полев. Моя избушка стоит у самово глубокова желоита(Ивд.). ЗАводь. 
Верх.- Нейв., Серов., Сл.-Тур. Тёмная завоть. Завоть фся тиной заросла. У заводи камыши растут, 
ходим туда (Сл.-Тур.). Русло реки 
 
ЖелобИна. См. ЕрИк. 
 
ЖелоИта. См. ЕрИк. 
 
ЖелтИха. Верх.- Нейв. Почва с примесью песка. Слышала, как дет называл песчанку желтихой. 
 
ЗАберет. Туг. Противоположный берег. Заберет-то вот он, не уж не доплывёт.  
 
ЗАверть. Байк. Водоворот. В заверть попал. 
ЗАвертня. Бутк. Черёмуху собирала у завертни. ЗАвилень. Верх.- Нейв., Серов. Дет Василийрог 
завиленем называл. Завилень появился (Серов.). ЗагИбина. Верх.- Нейв., Серов., Сл.-Тур. Излучина в 
течении реки, изгиб реки. Загибина уже сильно крута. У нашей речки много загибин, как у ручейка. 
По загибине лотка плывёт кака-то (Сл.-Тур.). 
 
ЗАводень. См. БУкля. 
 
ЗАводина. См. БУкля. 
 
ЗАводь. См. БУкля. 
ЗагрузИть. Реж. Засосать, затянуть (о топком месте). На валуне человека загрузить может. 
 
ЗаилИть. Н.-Тур., Тур. Покрыть илом, затянуть в ил. Там её, наверно, заилило (Тур.). 
 
ЗАймище. Верх.- Нейв., Серов., Тал. Расчищенное место в лесу с избушкой для ночёвки лучшее. 
Сейчас про займище вообще уж забыли, а раньше для охотникоф место было. Из займище заходили. 
Это поле далек о от деревни (Тал.). 
 
ЗалИв. Верх.- Нейв., Н.-Серг., Серов. Низкое, заливаемое водосточное место на лугах или на пашне. 
Сат был у самово озера, залиф каждый гот случался. Залиф нам не нужен (Н.- Серг.). 
 
ЗалИвье. Алап. Заливные луга. Мужик-от на заливье уехал. 
 
Заозёрница. Тур. Местность за озёрами. На лугу, за озёрами- заозёрница. 
 
ЗатОк. С.-Лог. Место впадения ручья в реку. Место-то, где ключ фпадает в реку, называют заток. 
 
ЗатОрье. Реж. Ямы в реке. В реке заторье есть. 
 
ЗолотОй ручЕй. Верх.- Нейв. Незамерзающий родник. Золотой ручей течёт за бугром, маленький, но 
не замерзающий.ЗыбУль. См. БоярУжина.  
 
ЗыбУн. См. БоярУжина. 
 
ЗыбУница. См. БоярУжина. 
 
ЗыбЕльник. Серов. Моховое болото. На зыбельник нарвались. 
 
ЗЫбкий. Верх.- Нейв., Тал. На юге заводы не строили, места там зыпкие, топкие. Есть на болоте, куда 
лучше не хадить (Тал.).  
 
ЗЫбочный. Верх.-Нейв., Серов. Какие бывают болота? У нас зыбочные, топкие. Зыбочное место 
(Серов.). Прогибающийся под тяжестью (о болоте). 
 
ЗыбОк. Серов. Мелкая рябь. Зыбок играет.  
 
ЗЫбочный. См. ЗЫбкий.  
 
ЗыбУль. См. БоярУжина.  
 
ЗыбУн. См. БоярУжина. 
Зыбь. Верх.- Нейв., Приг., Серов. Зыби сколько? Зыби-то в озере мало, в основном на глубинках. По 
екой зыбе не пройдёшь (Серов.). Топь, трясина. 
 
ИзволОк. Шал. Междуречье. Между рек - так изволок назваетца. 
 
1. ИзворОт. Тур. Круговорот. Изворот воды. 
 
2. ИзворОт. Богд. Поворот, изгиб. Большая вода на извороте подмонку зделала. 
ИлОвина. Верх.- Нейв. Иловина фстречается на болоте. Зыбкое место. ЛуднИк. Тал. Почва с 
примесью ила. Земля-та - лудник. 
 
ИльмЕнь. См. БоярУжина. 
 ИстОка. Верх.- Нейв. Проток, соединяющий два водоёма. Истоку между Таватуем и В.-Нейвинском 
никогда не видела, да и плавать не могла. 
 
КалУжа. Верх.- Нейв., Серов. 1. Ухаба, яма, выбоина на дороге. На луже и сейчас на современных 
дорогах фстретишь калужу, некому их заделывать-то (Серов.). 2. Кусок мёрзлого лошадиного помёта. 
Калужа у ворот. 
 
КалужИна. См. БолотовИна. 
 
КалЮжина. См. БаклАдина.  
 
КанАва. См. БалдарАк. 
КаякАльной. Н.- Серг. Болотистый. Каякальное место, болоту так зовут, на нём клюква расцветёт. 
 
КолдОбина. См. ГлЫбь. 
 
КОлк. Нев. Заболоченный участок в лесу.  
 
КоноплЁнище. См. БолотовИна. 
КопЫрка. Туг. Маленький ручеёк, родничок. Измучилась, сил моих больше нет, да на радость 
копырку увидела. 
 
КотловАн. См. БаклАдина. 
 
КОчка. См. ГлызОвник. 
 
КочкарА. Н.-Тавд. Тока тут у нас кочкара, косить невозможно. КочковАтик. В.-Тур. Пошли грести 
кочковатик. КучкОвник. Камышл. Место, покрытое кочками. 
 
КочкАрник. См. ГлызОвник. 
 
КочковАтик. См. КочкарА. 
 
КочкОвина. См. ГлызОвник. 
 
КучкОвник. См. КучкарА. 
 
КрутИна. См. БУчило. 
Ключ. Арт., Верх.- Нейв., Шал. Ключ, родник - одно и то же, они в лесу бывают, в городе не найдёшь. 
От тово ключа и пошла река (Арт.). ИстОк. Арт., Верх.- Нейв., Серов. Исток недалеко от моста. По 
мне, исток - это родник, тот, что за 9-м домом. ИстОчник. Верх.- Нейв. Устье реки, ручья. 
 
КлючевАя. Арт., Верх.-Нейв., Кр.-Уф., Н.- Серг. Вода в источнике так называца. Ключевая вода щас 
реткость. Ключевая-то вода самая чистая (Кр.-Уф.). ЖивАя. Байк., Верх.- Нейв., Серов. Пьём живую 
воду. Ф первые годы только живую воду пили. Живая водица возле церкви (Серов.). ИстОчная. Верх.-
Нейв. Вода. Источную воду очень ценим, ис - пот крана - то не очень хорошая. 
 
КлючИна. Алап. Топкое место с ключами. Ключина есть. 
 
КрутИна. См. БучИло. 
 
КурЕйка. Ревд., Шал. Заводь. Курейка за мостом была, вода за мост заливала (Шал.). КуртА. Пышм. 
Глубокий овраг с крутыми склонами. Она живёт у курт  
 
КуртА.  Пышм. Глубокий овраг с крутыми склонами. Она живёт у курт.  
 
КуртАтина. См. Глыбь. 
ЛАста. Сукс. Травянистая или моховая поверхность зарастающего водоёма. Идёшь по ласте внизу 
- вода, а верху трава, по ней ходить можно. ЛЕмбур. Гар. Лембур во многих озёрах есть  
 
ЛЕмбур. См. ЛАста. 
 
ЛЕщадь. Н.-Таг. Мель, отмель. Там лещать, вода-то спала. 
 
 
ЛИва. Богд. Дожжи неделями шли, тёплые ливни стояли, лиф много щяс ЛЫва. Кр.-Уф., Сл.-Тур., 
Шал. Не лезь в лыву-ту. Глубокая лыва. По весне на дорогах лывы стоят (Шал.). Озерина. Верх.- 
Нейв. Когда главное здание строили, фсегда озерина образовывалась, ничево не могли зделать с ней. 
Лужа. 
 
ЛимАн. Арт., Верх.- Нейв., Копт., Серов. Низина, заливаемая водой. У подножья раньше лиман был, 
без галош не ходили. Лиман фсегда в воде. По лиману шипко плохо ходить было (Копт.). 
 
ЛипОжный. См. БоярУжина.  
 
ЛОг. См. БалдарАк. 
ЛожготИнка. Камен. ЛожгутИнка. Богд. Ложбина. За ложготинку сверните. На поле ф середине 
ложгутинка, а в ней вода стоит. 
 
ЛожгутИнка. См. ЛожготИнка. 
 
ЛозготИна. Богд. Низкое, сырое место. Под окнами лозготина, вот комары-то над водой и кружат. 
 
ЛощИна. См. БалдарАк.  
 
ЛудИк. См. БесприплОдный.  
 
ЛуднИк. См. ИлОвина.  
 
ЛудЯк. См. ГлИнистая. 
 
ЛУка. 1. Верх.- Нейв. Поёмный луг, огибаемый рекою. А поёмный лук называем лукой, ну тот, 
который река огибает. 2. Серов. Ровный и сухой участок лиственного или смешанного леса, где 
обычно хорошо родятся грибы. На луку по грибы. 
 
ЛЫва. См. ЛИва. 
 
ЛЯтбина. 1. Ю.- З. Ложбина. Между ими-то ложок, ложок по лятбине. 2. Зап. Сырая, заболоченная 
низина. Ляжбину объезжать надо. 
 
МАлая водА. Верх.- Нейв., Шал. Маловодье у нас малой водой зовут. На малой воде рыба не идёт 
(Шал.). МаловОдье. Байк., Верх.- Нейв., Серов. Ныне в нашей реке маловодье. Маловодье часто у нас 
бывает, да и речка-то для красоты течёт. Маловодье нынче (Байк.). МелковОдье. Байк., Верх.- Нейв., 
Тал. Речка у нас мелководная, но порожистая. По мелководью проходили (Тал.). ПерекАть. Реж. 
Недостаток воды в реке, мелководье. По перекати вода бежит, да мелко, хоть и ф середине. 
 МаловОдье. См. МАлая водА. 
 
МарАй. См. БолОтина. 
 
МатерИк. 1. Кр.-Уф., С.-Ур. Русло реки. Моя избушка стоит у самово глубоково матери-ка.Материк 
сухой нынче, высохла вода (С.-Ур.). 2. Верх.- Нейв., Исет., Серов., Стяж. Земля, почва. Материк у нас 
хороший, многое растёт. Сэлой день тем и занята: таскаш материк да сыплеш в лужы. Маленький 
материк (Исет.). 
 
МеждукОчье. Бутк. Пространство между кочками на болоте. В междукочье, бывает, тонут. 
 
МелинА. Реж. Отмель. Речка вон где быстро течёт, быстряк называцца, где мелина да камешки. 
 
МелковОдица. Верх.- Нейв., Кр-Уф., Серов. 1. Время мелководья. Мелководица летом бывает, но при 
сильных дождях река разливается.Мелководица по осени (Серов.). 2. Верх.-Нейв. Брод. Мелководица 
у нас в Бунарке везде. 
 
МелковОдье. См. МАлая водА. 
 
МелкОтина. См. БрОд. 
 
 МЕль. См. БрОд. 
 
 МокревИна. См. БолотовИна.  
 
 МокредИна. См. БолотовИна.  
 
 МокрядИна. См. БоярУжина. 
 
 МочАг. Богд. Рытвина с водой на дороге. Дорога-то нехороша, мочаги одни. 
МочатИнка. Реж. Мочатинка-место низменное, пойдёшь, дак жмётца оно, а в болотинке вода стоит. 
МочевИна. Реж. Мочевинка. Реж. Сырое болотистое место. Больше над мочевинкой, над мокрым 
местом она быват, здорово много там мошкары летат. 
 
МочевИна. См. МочатИнка. 
 
Мочевинка. См. МочатИнка. 
 
МОх. Верх.-Нейв. Иногда моховину просто мхом называют: «Пойдём, мол, на мох...». МоховИна. 
Верх.- Нейв., С.-Лог., Тал. Моховое болото - моховина. Моховина-то в наших лесах, где мох-то ещё 
брать. МоховИк. Зайк. Мох-то драть идёт на моховик. ОмгианИчной. Н. - Тавд.  Омгианищной мох 
плохой, грубый, раньше на омгианищном мху не строили. ОмшЕнник. Н. - Тавд. На омшеннике 
клюква растёт. Моховое болото. 
 
МоховИна. См. МОх. 
 
МоховИк. См. МОх. 
 
МЫза. Ачит. Крутой обрыв реки. Мыза - сильно крута гора, скалы круты, обрыф на реке. 
МяснИка. Богд. Красная глина. Ежели хорошая шахта, беляки там пойдут, а нет - так мясника. 
 
МЯша. Камен., Реж., Тур. Ил, грязь на дне водоёма. В нашем озере на дне мяша (Тур.). 
 НАволок. 1. Ивд., К.-Ур., Камышл., Пышм. Поёмный луг, прилегающий к реке, озеру. Он в навалоки 
пошёл, черёмуху собирать. 2. Тал. Покос. Наволок - ето покос на месте убра-нова леса. 3. Серов. 
Место, поросшее густым кустарником. Наволок появился. 
 
НЁбо. Арт. Небо. Теперь культурные стали, уже не говорят «нёбо», а только «небо». 
 
НИЗ. Верх.- Нейв. В низу строились брусковые дома с печками. НизИна. Арт., Байк., Верх.- Нейв. В 
низине сыро. В низине плохо жить: з гор фсё туда бежит (Байк.). НизмедИна. Шал. На горы выйди, а 
там болотина, низмедины. НИзметь. Н.-Тур., Тур. Ф самой-то низмете высока трава. НизмятИна. Шал. 
Низменное место, низина. Там в болоте на низмятине страдовали, там у нас морошка росла. 
 
НизИна. См. Низ 
 
НизмедИна. См. Низ. 
 
НИзметь. См. Низ. 
 
НизмятИна. См. Низ. 
 
Оболонь. Алап., Серов., Тавд. Заболоченная окраина леса, пашня. Оболонь лесная (Тавд.). 
Оболонье. Верх.- Нейв. Оболонье тоже фстречается, но там никто не живёт и хозяйства нет никаково. 
ПАдина. Сл.- Тур. В низине фсегда трава сочнее. ПАдинка. Верх.-Нейв. Топкое, низменное место. 
Любили ф падинках прятаться. 
 
ОбъЯмочка. См. ГлЫбь. 
 
ОбмЫвины. Алап., Копт. Туда, дефки, не ходите купаться-то, там обмывина, не купаются там (Копт.). 
ПодмОина. Богд. Большая вода на извороте подмоину зделала. ПодмОрина. Н.- Серг. Подмытый 
берег. Вода под берек подмываит, мы это подмориной зовём. 
 
Оводье. См. ГлЫбь.  
 
ОзЁрина. См. ЛИва. 
 
ОмгианИчной. См. МОх. 
 
ОмшЕнник. См. МОх. 
 
Омут. См. БУча. 
 
Омутина. См. ГлЫбь. 
ОполОска. Серов. Ополоска детей больше забавляет. ПоберЕшка. Байк. Тогда у поберешки 
держались. Прибрежная полоса воды. 
 
ОтлОжек. Манч. Там гора такая-то, отлошки есть слева горы. ОтлОжина. Манч. От-ложины там 
разные. Ответвление от лога, небольшой лог. 
 
ОтлОжина. См. ОтлОжек. 
 
Отмелье. С.-Лог. Отмель. Робятишки купались на отмелье. ОтнОжки. Шал. Притоки реки. Отношки 
ето уже ф те реки бегут. 
 
ПАдина. См. Оболонье.  
 
ПАдинка. См. Оболонье. 
ПАдь. Серов. Пать мала. ПодгОрье. Байк. Ф подгорье красиво. ПодгОрце. Сукс. У нас подгорце возле 
горы. ПодОшва. Арт. Раньше река по подошве текла. Подножие возвышенности. 
 
ПАлка. Кр.-Ур. Ветка. У нево в руках была огромная палка. 
 
ПАросль. С.-Лог. Трава, поросшая на трясине. Пот парослью трясина. 
 
ПерегнОй. Тал. Земля у нас перегнойная. ПлодИвая землЯ. Арт. В логу-то плодивая земля. 
 
ПодпАрочный. Манч. Энта-та не шипко подпарочна пашня. ЧернозЁм. Байк., Шал. У нас здесь 
чернозём. На чернозёме фсё хорошо растёт (Шал.). Плодородная земля. 
 
ПерекАть. См. МАлая водА. 
 
ПесовИна. Реж. Песчаное место на реке. Ребятишки на песовине рыбачат. 
 
ПесОк. Верх.- Нейв., Тал., Шал. Песок. Робята ис песка строят фигуры. Песок на берегу лежит (Шал.). 
Песок. 
 
ПесчАник. Тал. Пещаник, кагда в земле много песку. ПесчАнка. Верх.- Нейв., Серов. Песчанку только 
у воды фстретишь, да ф садах у водной. Песчанку развёл (Серов.). ПещАниха. Байк. Пещаниха ретко 
фстречается. Песчаная почва. 
 
ПесчАнка. См. ПесчАник. 
 
ПещАниха. См. ПесчАник. 
 
ПлЕсье. Серов. Луг на возвышенности. С плесья много собирали. 
ПлешИвина. Берёз. На плешивине одни камни. ПлешИна. Шал. Плешина, если на поле што-то 
выгорело. Место, лишённое растительности. 
 
ПлешИна. См. ПлешИвина. 
 
ПлехтИна. См. БолОтина 
 
ПлодИвая землЯ. См. ПерегнОй. 
 
ПоберЕшка. См. ОполОска.  
 
ПодгОрье. См. ПАдь.  
 
ПодгОрце. См. ПАдь. 
 
ПодмОина. См. ОбмЫвины. 
 
ПодмОрина. См. ОбмЫвины.  
 
ПодОшва. См. ПАдь.  
 
ПодпАрочный. См. ПерегнОй. 
 ПодсолОнок. См. БесприплОдный. 
ПодъЯр. Гар., Камышл., Копт., С.-Ур., Туг. Ну и подъяр же, как ты на нево взобрался (Гар.). Крутой 
берег. 
 
ПодъЯрное мЕсто. Н.-Тавд. Место в реке под крутым берегом. Подъярно место - вода вьётца, воронки 
вьютца. 
 
ПорОжистая. Верх.- Нейв. Река, имеющая пороги. Речка у нас мелководная, но порожистая и 
быстристая. 
 
ПотАйник. Асб. Подводный камень. На серётке-то реки потайникоф много. 
 
ПривАл. Кушв. Сильное течение реки, идущее к берегу при крутом повороте. Привал к берегу тебя 
сваливает и только, ничево не зделаешь. 
 
ПринОс. Зайк. Приток реки. Нету у Щернушки принософ вофсе. 
 
ПрОвалень. См. БоярУжина. 
 
ПровАлина. См. БалдарАк. 
 
ПролЕва. См. БолОть. 
ПромежгОрье. Шал. Низкое место между горами. Рас низина, гора з горой не сходица, говорят - 
промежгорье. 
 
ПростОта. Камышл. Была простота, лугом звали. Пустошь. 
 
ПротОка. Камен. Низина, заливаемая весной водой. У нас фсе бугры большие, а картошку-то больше 
ф протоках садили, в низинах то есь. 
 
ПрудИще. Арт. Место, где раньше был пруд. На прудище ходили по камыши.  
 
РЕг. Серов. Крупный песок. Рег на том берегу.  
 
РезунЕц. Серов. Песок. Резунец мелкий. 
 
РекА. Байк., Верх.- Нейв., Тал. Река есть. Ф каждом городе река должна быть, как без воды жить-то 
(Тал.). Пошли на реку купатьса (Байк.). Река. 
 
РЕчка. Верх.- Нейв., Тал. Небольшая река. Наша речка небольшая (Верх.- Нейв.).  
 
РОв. См. БалдарАк. 
РОг. Верх.- Нейв. Излучина в течении реки. Раньше наша семья жила в бараке у излучины, так мы её 
рогом называли. 
 
РОссыпень. Серов. Белый гребень волны. Какой россыпень.  
 
РукАв. Серов. Залив. Рукаф широкий. 
РУмовый покос. Верх.- Нейв. Луг на возвышенности. А на той горе, на холме румовой покос у нас. 
 
 РУсло. Байк., Верх.- Нейв. Русло глубокое. Русло нашей реки причудливо изгибалось в долине 
(Байк.). Русло реки. 
 РутИна. См. БУча. 
 
РучЕй. Байк. Ручеёк. Ручьи фсякие фпадают в реку. 
 
РЯбица. Верх.-Нейв. Мелкая рябь. Высокие волны только в бурю увидеть можно: чаще рябица. 
 
РядОвая. Серов. Река, имеющая пороги. Рядовая речонка. 
 
САгра. Верх.- Нейв., Серов. Большое болото. Сагры в городе нет, у нас вообще почти нет болот, 
больше бадираки. Сагра исчезла (Верх.- Нейв.). 
 
СтАрица. Тал. Старое русло реки. Раньше по этой старице текла речка. 
 
 СтуденЕц. Верх.- Нейв. Родник, ключ. Студенец у меня ф саду есть, так сказать свой колодец. 
 
 Стремнина. См. БАрь. 
   
 СухоплЁс. Арт., Туг. Обнажившееся дно озера. Не раз бегали на сухоплёс собирать ракушки (Туг.). 
 
ТАлец. Серов. Незамерзающий родник, ключ. На талец за водой ходил.  
 
ТИхая водА. См. БУкля.  
 
 Тиховод. См. БУкля.  
 
 ТОпель. См. БоярУжина. 
 
 ТОпь. См. БоярУжина.  
 
 ТресИна. См. БолОтина.  
 
 ТрясИна. См. БоярУжина. 
 
 ТулУм. Кр.-Уф. Речной порог. Их у нас тулумом, водопадом зовут.  
 
 ТУндра. Таб. Плавучая трясина на озере. Поднялася тундра на глухих озёрах. 
 
 ТрубА. См. БЕрег. 
 
 УрАишко. Гар. Небольшой залив, протока. Маленький ураишко, с вёрсту.  
 
 УрАй. Н.- Серг. Речной залив, старица. У Рычновых исток-то ураем называтса.  
 
 УрЕчище. Н.- Серг. Ровное место на берегу реки. 
 УтОпленник. Арт. Не дадут пройти плотам утопленники.  
 УтОпник. Байк. На утопник наткнулась. Утонувшее дерево. 
 
 УтОпник. См. УтОпленник. 
 
 ЧернозЁм. См. ПерегнОй. 
 
 ЧудИк. См. БесприплОдный. 
  ШИп. Гар. Травянистый заболоченный берег озера. На шип валом выбросило.  
  
 ШОра. Серов. Мелкий песок. Шора здесь. 
 Яма. Верх.- Нейв.,Тал. Ф 40-х годах не было землеройных - то машин, руками фсе ямы и объямочки 
выравнивали. Яма - самое глубокое место (Тал.). Глубокое место. 
 
 ЯмурИна. Бутк. Яма на дне реки. Ямурины в реке были: кругом вода крутит и дна не достаёт. 
 
 Яр. Ачит. Омут, водоворот, быстрина, вымывающая на дне реки яму. Где тонут, там яр будет или 
кружит где. 
 
 ЯрОк. Ачит. Небольшой яр. Деревня-то у их на ярку стояла, и река рядом, и фсё кругом видать. 
 
 
Традиционная народная духовная культура.  
 
 
 
                                                             Демонология 
 
 
АамОн. Артём. Демон, улаживает ссоры между друзьями. 
 
АбриЭль. Артём. Демон, управляющий всеми грехами мира. 
 
АгарЕс. Артём. Демон, владеющий восточной частью ада. 
 
Аим. Артём. Дух, наделяющий храбростью. 
 
Ака. Артём. Дух леса. Обращение к Ака (Артём.). 
 
Алат. Артём. Один из духов, управляющих тьмой и знаками Зодиака. 
 
Аллосесс. Артём. Дух, дающий хороших приятелей. 
 
Амдусциас. Артём. Дух, заставляющий деревья сгибаться и склоняться. 
 
Ами. Артём. Дух, дающий знания и охраняемые духами сокровища. 
 
Ангелы. Артём. Светлые, добрые посредники между Богом и человеком. Ангел во плоти (Артём.). 
 
Андрас. Артём. Дух, сеющий раздоры. 
 
Андреалфус. Артём. Дух, обучающий геометрии. 
 
Андромалиус. Артём. Дух, обнаруживает зло и тайные умыслы. 
 
Анимаг. Артём. Человек, который с помощью магии перевоплощается в животное. 
 
Архангел. Артём. Высший ангел, управляющий большими группами меньших ангелов. Архангел 
Гавриил (Артём.).  Асмодей. Артём. Дух, дающий непобедимость. 
 
Астарот. Артём. Демон, рассказывающий о падении духов. 
 
Африра. Артём. Злой дух, делающий так, чтобы земля не плодоносила. 
 
БаАл. Артём. Демон-король, правящий на востоке ада. 
 
БабАй. Ачит. БабАйка. Ачит. БУка. В. - Пышм. Персонаж, служащий для устрашения маленьких 
детей, если они не слушаются, капризничают. Многие дети баяться бабая (с.Карги). Так говоришь 
рибёнку: щас бабайка придёт и забирёт, если он не слушаица (Исет.). Говорю имя сразу, что бабайку 
позову, раз не слушаются (Бел., п. Уралец). Ругают дитей, говорят: «Бабай сичас страшной придёт». 
Бабай - это такой дедушка (п. Уфимский). 
  
БабАйка. Кировгр., В. - Пышм. См. БабАй. 
   
 БАзин. Артём. Дух, открывающий свойства трав и камней. 
 
Балам. Артём. Дух, делающий людей невидимыми. 
 
БАнник. Кировгр., Ачит., В. - Пышм., БАннушка. БайнУшка. Ачит. Персонаж в бане. Он бирёк и 
сторожил баню (Исет.). За порятком в бане банник слидит (Ачит.). Банник не любит гостей после 
полночи (Ачит. ). В бане вымоеша и надо говорить: «Спасибо, баннушка, за парну баню» (Ачит., п. 
Уфимский). Баннику фсегда надо оставлять хороший пар, свежий веник и ведро с водой (с. 
Афанасьевское). 
 
БАнница. Кировгр., Ачит., В. - Пышм. Женский персонаж в бане. В детцве я баялась банницы (с. 
Карги). Жина банника ни знаю чё делала (Исет.) А банница злей, чем банник (п. Уралец). 
 
БАннушка. См. БАнник. 
 
БарбатОс. Артём. Дух, помогающий развеять маические чары.  
 
БарсафАэль. Артём. Дух, вызывающий головную боль.  
 
БАтюшко-сосЕдушко. Ачит. Мифологический персонаж, обитающий в конюшне. Ф конюшне надо: 
«Батюшка-соседушко, люби мою скотинушку, ф поле корми, домой уведи». Я слышала, што так 
говорят (п. Уфимский). 
 
БЕлиал. Артём. Дух, отвечающий за магию в целом.  
 
БерегИня. В. - Пышм. ОберЕг. Ачит. Берегиня. Оберек являлся защитой (с. Карги). Она наподобии 
амулета была, штобы беречь от фсяких случаеф (Исет.). 
 
Берит. Артём. Дух, превращающий все металлы в золото. Беритов металл (Артём.). 
 
Бес. Кировгр., Ачит. БесовщИна. Чёрт. Артём., В. - Пышм.1. Общее название нечистой силы, 
персонажей зла. Черти тешились, фсё портили (Артём.). Ф меня фселился бес (с. Карги). Ну, ничиста 
сила болезни фсякие делает, может погоду изменить, могла бурю зделать (Исет.). Бес - самый злой, 
всей нечистью командует (п. Уралец). Она свою полосу выжала, и домой ей надо стало бижать иё уже 
видимо бес-то торопит. Он иё воопше одолевал (п. Уфимский). 2. Злобное, бесплотное существо. На 
седину бес падок (с. Афанасьевское). 
 
БесовщИна. См. Бес. 
 
БифрОнс. Артём. Дух, меняющий местами тела мёртвых. Бифронсовы игры (Артём.). 
 
 
Бобиль. Артём. Демон, причиняющий нервные болезни. 
 
БобОщница. Ачит., Женский персонаж в огороде, который мог защекотать. Меня мама ругала раньше, 
что если я поздно вечером в огород пойду, то меня бобощница защекочет (с. Большой Уж). 
      
Бог. Артём. Носитель высшей силы. Слава богу (Артём.). 
 
БонифАрс. Артём. Демон, подталкивающий на блуд и распутство.  
 
БоровИк. Кировгр., Ачит., В. - Пышм. ПолЁвка. Ачит. Специфический лесной персонаж. Папа видил 
боровика (Ачит.). По дороге в лес я фстречала полёфку (Ачит.). Боровик фсегда в березнике фсех 
пугает (Кировгр.). 
 
БОтис. Артём. Дух, примиряющий друзей и противников. Ботистский мир (Артём.). 
 
БУка. В-Пышм. См. БабАй. 
 
БУне. Артём. Дух, дающий человеку богатство, мудрость, красноречие. Бунева мудрость (Артём.). 
 
ВаалберИт. Артём. Демон, закрепляющий все договоры между смертными и адскими силами. 
Ваалберитово соглашение (Артём.). 
 
ВалеОф. Артём. Демон, хороший приятель, подбивающий на воровство.  
 
ВампИр. Артём. Ходячий мертвец, питающийся человеческой кровью. Вампир Дракула (Артём.). 
 
ВапУла. Артём. Дух, делающий людей умелыми во всех ремеслах 
.  
ВарвАра. СвЯтка. Кировгр., Ачит. Персонаж, появляющийся на святках. Я так и не дождалась 
появления Варвары (Ачит.). Святка паявлялась в определённый час (с. Карги). Святкой и звали, а 
больше никак (п. Уралец). 
 
ВассАго. Артём. Демон-принц, дающий ответы на все вопросы вызявающего.  
 
ВЕдьма. В. - Пышм., Исет. Женский персонаж, который прядёт по ночам или стрижёт овец. Анна фсё 
делала как Баба Яга и овец потстричь могла (Исет.). 
 
ВодолЕй. ВодянОй. Кировгр., Ачит., Артём. ВодянОй царь. В. - Пышм. Главенствующий персонаж в 
воде. Водиной фсю зиму лижыт в воде и спит крепким сном (п. Красногвардейский). ПяткУн. 
Персонаж в воде. Да он за пятку тянул, кто чрез болота проходил (Исет.). 
 
ВелиАл. Артём. Один из вождей тёмных сил, демон лжи. Велиалова лесть (Артём.). 
 
ВЕлтис. Артём. Злой дух, искуситель святых.  
 
ВепАр. Артём. Дух, управляющий водами и ведущий корабли. Вепаров парус (Артём.). 
 
ВеррИн. Артём. Демон, склоняющий людей к нетерпимости. Верина агрессия (Артём.). 
 
ВеррьЕ. Артём. Демоница, дающая знания о растениях и травах. Веррьев отвар (Артём.). 
 ВИла. Артём. Женский дух, очаровательная девушка с распущенными волосами и крыльями. Юда-
вила (Артём.). 
 
Вин. Артём. Дух, разоблачающий ведьм. 
 
ВинЕ. Артём. Дух, находящий потерянные вещи.  
 
ВодянОй. Артём. Дух воды. 
 
ВолАн. Артём. Дух, сообщающий о том, где водятся змеи.  
 
ВодянАя. См. РусАлка. 
 
ВодЯнка. См. РусАлка. 
 
ВодянОй. См. ВодолЕй.  
 
ВодянОй царь. См. ВодолЕй. 
 
ВурдалАк. Ачит., Кировгр. Встающие по ночам покойники, могущие причинить вред живущим. Ну 
мы-то вурдалакоф не боялись, не верили в них (п. Уралец). Вырдалаками пугала мама моя, и я боялась 
засыпать (с. Большой Уж). 
 
ГаАп. Артём. Дух, вызывающий любовь и ненависть. Гаапова привязка (Артём.). 
 
ГасиОн. Артём. Демон, рассказывающий о прошлом, настоящим и будущем. Гасионовы предсказания 
(Артём.). 
 
ГериОн. Артём. Демон страсти восьмого круга ада. Герионова служба (Артём.). 
 
ГремОри. Артём. Дух, рассказывающий о всех событиях.  
 
ГумЁнник. КОнющий. СЕнник. Кировгр. Персонаж в прочих хозяственных постройках: на гумне, в 
конюшне, в сеннике. 
 
ДагОн. Артём. Демон, лекарь ада. Дагоновы лекарства (Артём.). 
 
ДаниЭль. Артём. Демон-наблюдатель, вступает в браки с дочерьми людскими. Невеста Даниэля 
(Артём.). 
 
ДанталиОн. Артём. Дух, показывающий двойника любого человека.  
 
ДворовОй. Кировгр., Ачит. В. - Пышм., Артём. Персонаж, функционально связанный со скотом. 
Дворовой пуще заботливова мужыка скот бирижёт (п. Красногвардейский). Дак дворовый-то по 
ночам скот-то берегёт (п. Уралец). Дворовой в дружбе только с козлом и собакой, не любит кошек (с. 
Афанасьевское). 
 
ДЕвка. Ачит. Персонаж, появляющийся в полдень. Появление дефки было нормальным явлением (с. 
Карги). 
 
ДевОна. Артём. Странный, сумасшедший, юродивый, одержимый духами. Слуга-Девона (Артём.). 
 
ДекарАбиа. Артём. Дух, говорящий о свойствах птиц, заставляет летать. 
 
ДЕмон. Артём. Падший ангел. 
 
ДемонолОг. Артём. Человек, изучающий демонологию, злых духов. 
 
ДемонолОгия. Артём. Наука, занимающаяся изучением демонов, собиранием сказаний и легенд о них. 
 
ДИвы. Артём. Сверхъестественные существа, злые духи, принимающие различные образы. Уральские 
дивы (Артём.). 
 
ДомовИха. Кировгр., В. - Пышм. ХозЯйка. Ачит. Женский персонаж, обитающий в доме. Сама сибе 
выражала, но никто её ни видел. Дак домовиха дом берегёт В болоте лягушки да кикиморы (п. 
Уралец). ДомовОй. Ачит., Артём., В-Пышм. ХозЯин. Ачит. Мифологический персонаж, обитающий в 
доме. Ф каждом доме живёт домовой. 
 
ДомовОй. См. ДомовИха. Ачит. Персонаж, который на заре доит коров. Да, это говорят, есть. Корова 
подоёна, бывает, да. Сколько я слыхала: корова как подоёна. Хто-то каг домовой корову доит (п. 
Уфимский). 
 
ДУма. Артём. Ангел ада, управляющий одним из разделов преисподней.  
 
ДурОн. Артём. Демон, открывающий оккультные тайны. Дурсоновы откровения (Артём.). 
 
Дух. Артём. Сущность, невидимая обычным глазом. Дух испустил (Артём.). 
 
ДьЯвол. Ачит. СатанА. Обобщённый персонаж зла, антипод Бога. Дьявол осуществляет 
противодействие чистым силам, воплощает зло (с. Афанасьевское). 
 
ЕлизАдра. Артём. Одна из жён дьявола.  
 
ЗавулОн. Артём. Демон, склоняющий к убийству.  
 
ЗагАн. Артём. Демон, превращающий вино в кровь, металл в монеты 
     
ЗадАв. Ачит. Персонаж, который «давит» по ночам. Если он ково ни любит, тех он их давит и душит 
(Исет.). 
 
ЗаквиэЭль. Артём. Демон-наблюдатель, вступающий в брак с женщинами.  
 
ЗапЕчник. Ачит. ЗапЕчный. Ачит. Мифический персонаж, обитающий за печкой, на печи. Ф 
 
каждом доме обитает запечник (с. Карги). Вот запэчник у нас тоже был, говорили за печкой живёт (с. 
Большой Уж). Запечник никуда не ходит, фсё время сидит на печи (с. Большой Уж). 
 
ЗелАр. Артём. Дух, воспламеняет женщин любовью к мужчинам.  
 
ЗимимАр. Артём. Демон-король, правит на севере Ада.  
 
ЗлЫе. В. - Пышм. Обобщённый персонаж зла. Злые никому покоя не давали, жили визде (Исет.).  
 
ЗмЕй. Кировгр., Ачит. 1. Персонаж, отбирающий молоко, деньги, зерно. ХвастУн. В. -Пышм. 
Персонаж, отбирающий молоко, деньги, зерно и приносящий их своему хозяину-колдуну. Малинький 
такой у зивак тырил чё видел (Исет.).  
 
ЗмеЯ дворОвая. Ачит. Персонаж во дворе в облике змеи, ужа. Змея дворовая - дух, обитающий во 
дворе, это облик домомово (с. Афанасьевское). 
 
ИгратиЭль. Артём. Дух пустыни. Игратиэлевы пески (Артём.). 
 
ИнкУб. Артём. Руспутный демон, соблазняющий женщин. Проклятый инкуб (Артём.). 
 
ИпОс. Артём. Дух, наделяющий людей остроумием и смелостью. Ипосовы анекдоты (Артём.). 
 
ИУдал. Артём. Мироправитель тьмы, вызывающий глухоту. Иудалова пробка (Артём.). 
 
ИхтИн. Артём. Демон, парализующий мышцы и повреждающий их. Мышца Ихтиона (Артём.). 
 
КамиО. Артём. Дух. Который учит людей понимать птиц, волов, собак и др. животных. 
 
КаррО. Артём. Демон, склоняет людей к жестокости. Каррова жестокость (Артём.). 
 
КарнивАн. Артём. Демон, склоняющий людей к бесстыдству. Карниванова непристойность (Артём.). 
 
КикИмора. Кировгр., Ачит., В. - Пышм., Артём. 1. Персонаж в воде. Вода быстро двигалась, и я 
подумала, што это забава кикиморы (с. Карги). 2. Персонаж на болоте. Кикимора жила далеко от нас 
(с. Карги). Это вот путина затягиват, уходят под мох-то туда, вот и говорят: «Кикимора болотная, вот 
она и затягиват туда людей-то (п. Уралец). 3. Женский персонаж, который прядёт по ночам и стрижёт 
овец. Кикимора с полуночи да бела света придёт, сучит пряжу (п. Красногвардейский). В болоте 
лягушки да кикиморы (Бел., п. Уралец). 
 
КимЕйс. Артём. Дух, обучающий логике.  
 
КоноплЕнница. Кировгр. Женский персонаж в огороде, в конопле, который может защекотать. 
 
КОнющий. См. Гумённик. 
 
Корчага.. Ачит. Дух, прилетающий по ночам к вдовам. Да, змей к вдовам летал. Нам это рассказывали 
мамы (с. Большой Уж). У меня мужа уш почти двадцать годоф нету, а ко мне ещё корчага не прилетал 
(п. Уралец) 
 
КостромА. Кировгр., Ачит. 1. Дух, который отождествляет веселье, радость. В нашем доме поселился 
кострома (с. Карги). 2. Кировгр. Чучело из соломы, которое сжигают осенью. 
 
КсафАн. Артём. Демон, поддерживающий огни преисподней.  
 
КафциЭль. Артём. Князь гнева, заставляет людей гневаться.  
 
КэфЕн. Артём. Демон, делающий пищу ненасытной. Кэфенов голод (Артём.). 
 
ЛамИя. Артём. Демоница-вампир. Укус Ламии (Артём.). 
 
ЛевиафАн. Артём. Демон алчности. 
 
ЛеонАрд. Артём. Демон, ответственный за шабаши. Шабаш во имя Леонарда (Артём.). 
 
ЛерАйе. Артём. Демон, побуждающий к войнам, сражениям. Лерайева война (Артём.). 
 
ЛеснИчие. В. - Пышм. МанИла. МанИл. Ачит. Духи, приведенья, заманивающие в лес, уводящие 
человека. Заводили в лес, што никто даже не выйдет оттуда (Исет.). Мне явился манила (с. Карги). 
Манило-то манит. Вот и заблудишься (с. Большой Уж). 
 
ЛесовИха. Кировгр. Женский персонаж в лесу. Вот кикимора злющая, а лесовиха-то наоборот (п. 
Уралец). 
 
ЛетУн. В. - Пышм. Огненный змей. Ачит., В.- Пышм. Дух, прилетающий по ночам к вдовам. Голову 
свою минял на голову мужа, а ево - та никто ни видил (Исет.). 
 
ЛешАйки. Кировгр. Персонажи, путающие гостей леса. Иногда по кругу ходишь - это тебя лешайка 
путает (п. Уралец). 
 
ЛешачИха. Ачит. Женский персонаж в лесу. В лесу я остерегалась фстретить лешачиху (с. Карги). 
 
ЛЕший. Кировгр., Ачит., В. - Пышм. 1. Персонаж в лесу. В этам лесу водился леший (с. Карги). В лесу 
лешии живут (п. Уралец). Леший обитает ф каждом лесу. Обет он как человек (с. Афанасьевское). 2. 
Мифологический персонаж и его наименование. Ф пруду обитал леший (с. Карги). 
 
ЛинкЕтти. Артём. Существа, мешающие спать по ночам.  
 
ЛюцифЕр. Артём. Дьявольский дух.  
 
МалфАс. Артём. Дух в обличии ворона, читает мысли и может строить высокие здания.  
 
МанИла. МанИло. См. Лесничие. 
  
МАра. В. - Пышм. Приведенья. У нас фсе призраки и приведения звались мара (Исет.). 
 
МарАкс. Артём. Дух, принимающийся в образе быка с человеческим лицом, обучает наукам.  
 
МарбАс. Артём. Демон-губернатор, принимающий облик льва; обучает людей, которые мечтают 
изменить свой облик.  
 
МардЕро. Артём. Один из мироправителей тьмы, насылающий на людей неизлечимую лихорадку.  
 
МарЕна. Артём. Женский персонаж, связанный с сезонными обрядами умирания и воскресания 
природы. Сжигание Марены (Артём.) 
 
МерЕзин. Артём. Демон, вызывающий заразные болезни. Мерезинова чесотка (Артём.) 
 
МорОз. Артём. Персонаж некоторых календарных обрядов. Дед мороз (Артём.) 
 
МурмУр. Артём. Дух, в образе воина с короной, обучает философии, помогает умершим говорить с 
живыми людьми.  
 
НабЕриус. Артём. Дух, даёт людям умение во всех искусствах.  
 
На кой ляд. Кировгр. Слово, употребляющееся вместо чёрт в выражениях: на кой чёрт? (п. Уралец) 
 
НаОн. Артём. Один из мироправителей тьмы, сидит на коленях человека.  
 НевидИмка. В. - Пышм. Персонаж в прочих хозяйственных постройках. Домовые хоть где могли жить 
и обиригали и сараи, и канюшни, их невидимками зовут (Исет.). 
 
НЕвисть. См. Злые. 
 
НЕга. Артём. Одна из жён дьявола, демоница чумы.  
 
НеприЯтная сила. НЕвисть. НЕчисть. НЕчись. Ачит. Неприятная сила, общее название нечистой 
силы. Ф этом месте неприятная сила (с. Карги). Нечись по ночам бродит, описаца её нада (п. Уралец). 
Боимся нечестии (с. Большой Уж). Черти. Ачит. Привидения. После двенадцати в бане находились 
черти (с. Карги). 
 
НЕглась. Кировгр. Глухая пора ночи, когда появляется и действует нечистая сила. У меня мать 
потёмки негласью называла (п. Уралец). 
 
НедЕлька. Ачит. Женский персонаж, который явится, если прясть лён или шерсть, в дни запрета на 
этот вид работы. Мама предупреждала о появлении недельки (с. Карги). 
 
НЕкрести. В. - Пышм. НЕхристи. Кировгр., Ачит. Дети, умершие некрещёными. Умирали просто 
никрищёными, бизбожными (Исет.). Не крестили, значит они нехристи (п. Уралец). 
 
НеприЯтная сила. См. ЗлЫе. 
 
НефтАда. Артём. Один из мироправителей тьмы, провоцирует болезнь почек.  
 
НечИстая сила. НечИстый дух. Ачит. Общее название нечистой силы. Нечистая сила, она везде. Вот 
нечистый дух и есть, это одно и то же (п. Уфимский). 
 
НЕчистки. Ачит., В-Пышм. Глухая пора ночи, когда появляется и действует нечистая сила. Бабушка 
верила в нечисть (с. Карги). 
 
НечИстый дух. Кировгр. Привидение. фсе привидения - это нечистые духи (п. Уралец).  
 
НЕчисть. Нечись. См. Злые. 
 
НИбрас. Артём. Низший демон, ответственный за развлечения в преисподней 
.  
НИмфа. Артём. Олицетворение в виде девушек живых стихийных сил, подмечавшихся в явлениях 
природы. Прекрасные нимфы (Артём.) 
НОчники. Кировгр. Персонажи, появялющиеся ночью. Позно ночью нечись ходит, да ночники (п. 
Уралец). 
 
НочИще. Кировгр. Персонаж, который явится, если прясть лён в дни запрета на этот вид работы. А 
нас мать ночищем пугала (п. Уралец). 
 
ОберЕг. Ачит. См. БерегИня. 
 
ОбертУн. Ачит. Оборотень. Легенда гласила, што в этих местах водятся обертуны (с. Карги). 
 
Обменённый. ПеревертУн. Ачит., В-Пышм. Человек, подменённый в детстве нечистой силой и 
проведший значительное время у нечистой силы. Бабушка щитала внучку обменённой (с. Карги). 
 
ОвИн. См. ОвИнный царь. 
 
ОвИнник. Кировгр., Ачит. Персона. Карги). А малая была ево ф хлеву видела, большой он и лохматый 
(п. Уралец). ОвИнница. Ачит. Женский персонаж в овине. Ребёнок боялся овинницы (с. Карги). Дак в 
хлеву-то и овинник, и овинница. ОвИнный царь. Ачит. Главенствующий персонаж какой - нибудь 
области, сферы. Старик рассказал про царя овинова (с. Карги). Овин - главный ф хлеву, за скотиной 
смотрит (Уралец). 
 
ОвИнница. См. ОвИнник. 
 
ОвИнный царь. См. ОвИнник. 
 
Огненный змей. См. ЛетУн. 
 
ОгорОдница. Ачит., В. - Пышм. 1. Женский персонаж в огороде. В детстве я боялась огородницы (с. 
Карги). Да это пугают рибитишек, может, она и тоже есть, фсё равно веть кто-то же охраняет огорот 
(п. Уфимский). 2. Персонаж для устрашения маленьких детей. Вот раньше ругали, штоп малинькие 
рибята не ходилив огорот: поймат огородница (Уралец). 
 
 ОриАкс. Артём. Дух, превращающий людей в вещи.   
 
 ОрОбас. Артём. Дух, дающий звания и власть.  
 
Осе. Артём. Дух, придающий человеку любой облик.  
 
 
ПеймОн. Артём. Демон, всецело покорный Люциферу.  
 
ПеревертУн. См. Обменённый 
 
Перевёртыш. Кировгр. Оборотень. Перевёртыши меняют облик, в лесу можно фстре-тить (Уралец). 
 
ПодпЕчник. Ачит. Домовой, обитающий в печи. Потпечник потшестком (с. Афанасьевское). 
 
ПодпОльник. См. ПодпОльщик. 
 
ПодпОльщик. Кировгр. ПодпОльник. Ачит. Домовой, обитающий в подполье. Я тода упала, поди 
потпольщк помок (Уралец). Потполщик живёт в голпце (с. Афанасьевское). 
 
ПолевОй. ПолевИк. Ачит., Кировгр. Персонаж в поле. Фполе обитает полевой (п. Уралец). 
 
ПолЁвка. Ачит. См. БоровИк 
 
Полтергейст. Артём. 1) Явление неизвестной природы, связанное с шумами, стуками и т.п.  2) 
явление, когда призрак показывает своё присутствие. Домашний полтергейст (Артём.) 
 
ПОлуверцы. Ачит., В.-Пышм. Люди, похищенные нечистой силой, проклятые. Исли ри-бёнка ни 
кристить з детства, то и проклясть их могут (Исет.). 
 
ПолудЁнница. ПолудЕнница. ПолУдница. Ачит., Кировгр. Персонаж, появляющийся в полдень или 
самое жаркое время дня, года. Днём полудённица выходит (п. Уралец). Мама говорила, 
шёполуденница днём появлялась, но никто не знал зачем (с. Большой Уж). Полудница похожа на 
девушку в длинной белой рубахе (с. Афанасьевское). 
 ПолунОчница. Ачит., В. - Пышм. 1. Персонаж, появляющийся в полночь. Скоро придёт полуночница 
(Исет.). 2. Глухая пора ночи, когда появляется и действует нечистая сила. Она с двинаца ти до шести 
утра, а как петухи запоют, и иё уже нету (п. Уфимский). 
 
ПолЯница. Ачит., В. - Пышм. Специфический лесной персонаж, живущий на поляне. У нас была 
такая. Когда в лес ходишь на полянке, если нравишься ей, ягоды фсе покажет (Исет.). 
 
ПривидЕние. Артём. Душа человека, пережившего физическую смерть, которая не перешла в иной 
мир.  
 
ПроцЕл. Артём. Демон, который может заморозить воду или довести до кипения.  
 
ПруфлАс. Артём. Демон, разжигающий и поощряющий споры.  
 
ПузАтиха. В. - Пышм. УдЕльница. Ачит. Персонаж, вредящий беременным женщинам. Вот бабёнка с 
пузом спать ляжет, а та к ней ночью может прийти и фсяко плохо зде-лать (Исет). Удельница является 
не ко фсем (с. Карги). 
 
 
 ПУрсон. Артём. Дух, сообщающий обо всём и всех.  
 
Пут СатанАкия. Артём. Демон, обладающий знаниями всех планет.  
 
ПяткУн. См. Водолей. 
 
РАум. Артём. Дух, чья обязанность воровать сокровища  
 
РОнове. Артём. Дух, даёт благосклонность друзей и врагов.  
 
РосомАха. Ачит. Персонаж в образе растрёпанной женщины на болоте. Видал такую женщину на 
болоте, страшная такая (с. Большой Уж). 
 
 РусАлка. Кировгр., Артём., Ачит., В. - Пышм. 1. Женский персонаж в воде. Мама рассказала о 
существовании русалки (с. Карги). Русалки заманивали людей в воду (Исет.). А русалка, водяная. Кто 
как называт, без разницы (п. Уралец). 2. Персонаж в воде, полурыба - получеловек. Ф пруду жили 
русалки (с. Карги/ Дак русалка, больше некому. У неё хвост, тело женское (п. Уралец). 3. Дети, 
умершие некрещёными. Ф этом пруду обитали русалки (с. Карги). 
 
 СабнОк. Артём. Дух, строящий высокие башни.  
 
 СамИгина.  Артём. Демон, подсчитывающий души, умершие в грехе.  
 
СамопрЯха. Ачит. Женский персонаж, который прядёт по ночам. Самопряха хорошо потрудилась (с. 
Карги). 
 
 СаргатАнас. Артём. Демон, управляющий всеми земными материями.  
 
 СатанА. См. ДьЯвол. 
 
 СатанАхия. Артём. Демон, помогающий бесам установить тесную связь с людьми.  
 
 СвЯтка. См. ВарвАра. 
  СЕнник. См. Гумённик. 
 
СиИре. Артём. Дух, выполняющий любые поручения и приказы.  
 
СИтри. Артём. Дух, разжигающий любовь.  
СмЕртник. Кировгр. Люди, умершие неестественной смертью. Они смертниками называются 
(Уралец). 
 
СтОлас. Артём. Дух, обучающий астрологии.  
 
СУккуб. Артём. Демоница, посещающая молодых людей и вызывающая у них эротические сны. 
Прекрасная Суккуб (Артём.) 
 
СусЕдко. Ачит. 1. Мифологический персонаж, обитающий в доме. Дома жыл сусетко (с. Большой 
Уж). 2. Персонаж в хозяйственных постройках, в конюшне. Сусетко очень маленький, и ево не видно. 
(с. Афанасьевское). 3. Персонаж, который «давит» по ночам. Сусетко боялись очень, рассказывали, 
што он ночью приходит и душыт (с. Большой Уж). 
 
УбИйцы. В. - Пышм. Люди, умершие неестественной смертью. Кто умрёт не сам или за-душица, 
схоронить надо (Исет.). 
 
УвАл. Артём. Дух, обеспечивающий любовь женщинам.  
 
УдАвленник. Ачит. Повесившийся. Ф семик ходят, поминают утопленникоф да удав-ленникоф 
(Уфимский). 
 
УдЕльница. См. ПузАтиха. 
 
УкрАдок. Кировгр. 1 .Люди, похищенные нечистой силой, проклятые. И эти украденные, их тоже 
укратками зовут (п. Уралец). Человек,подменённый в детстве нечистой си-лой,проведший 
значительное время там. Украли ево, значит украдок (п. Уралец). 
 
УпЫрь. Ачит., В. - Пышм. Встающий по ночам покойник, могущий причинить вред живущим. Это 
духи такие были, которые покоя не находят и врет фсем приносят. Самоубийцы они были (Исет.). 
Упырями тоже пугали, рассказывали, што они учить даже могут (п. Уфимский). 
 
УтОпленники. Ачит. Утонувшие. Их ф семик поминают. Они шитаюца как грешные, их не отпевают 
(п. Уфимский). У нас утопленник был: пошёл весной на рыбалку, да ево и под лёт-то и утащило (с. 
Большой Уж). 
 
ФараОнка. Кировгр., Ачит. 1. Полуживотное - получеловек. 2. Название фигуры русалки в резьбе. 
Фараонку на досках рисуют (с. Афанасьевское). 
 
Феи. Артём. Существа, тесно связанные с царством природы. Фея Моргана (Артём.) 
 
ФЕнекс. Артём. Дух-поэт, искусный и совершенный.  
 
ФОкалор. Артём. Демон, в его власти убивать людей, топить их, переворачивать корабли.  
 
ФОрас. Артём. Дух, дарующий долгую жизнь.  
 
ФорнЕус. Артём. Дух, заставляющий врага любить своего недруга, подобно его друзьям.  
  
ФУрфур. Артём. Дух, вызывающий молнии, бури и сильные ветры.  
 
ФурнАс. Артём. Дух, обучает философии.  
 
ХаагЕнти. Артём. Дух, превращающий воду в вино, а вино в воду. 
 
ХалфАс. Артём. Дух, чья обязанность строить крепости.  
 
 ХАумс. Артём. Дух, уничтожающий врагов.  
 
 
ХвастУн. См. Змей. 
 
ХозЯин. См. ДомовИха. Ачит. 1. Персонаж, функионально связанный со скотом. Хозяина уважали 
очень. Если он любит лошать, то она прямо лоснится фся (с. Большой Уж). 2. Ачит. Персонаж, 
который на заре доит коров. Хозяина уважали и знали, што утром ево можно рядом с коровой увидеть 
(с. Большой Уж). 
 
ХозЯйка. См. ДомовИха. Помимо мамы в доме была еще хозяйка (с. Карги). 
 
Чёрт. Ачит., В.-Пышм. См. Бес. ЧертенЯта. 1. Персонажи, помогающие колдуну. Казалась, што рядом 
находились чертенята (с. Карги). После двенадцати в бане находились черти (с. Карги). 
 
2. Обобщённый персонаж зла. Фсё говорят: чёрт-то он тут и есть, только согреши он тут и есть (п. 
Уфимский). Вот фсё говорят, што с 12 часоф и до 3 часоф ночи черти ходят, фся нечистая сила, какая 
она есть, появляица с 12 часоф (п. Уфимский). 
 
ЧЕрти. См. Злые. 
 
ЧЕртИшко. Кировгр. Дух, заманивающий в лес, уводящий человека. Чертушко может запросто 
запутать, а потом увести (п. Уралец). 
 
ЧертОвка. Ачит. Женский персонаж в воде. Нас раньше пугали: «чертофка жывёт». Там, говорили, 
воду полезешь, тибя чертофка поймат. Мама говорила, бабушка так говорила (п. Уфимский). 
 
ЧертЯта. Кировгр. Персонажи, помогающие колдуну. Дак чертята ему помогают поди (п. Уралец). 
 
Шакс. Артём. Дух, лишающий зрения. Шаксова слепота (Артём.) 
 
ЩИга. Ачит. Женский персонаж в огороде, который может защекотать. Пойдёш в огорот, а тебя 
щига-то и поймает да защекотат (с. Большой Уж). 
ЭпИгос. Артём. Демон, открывающий тайны 
 
                                                        Магия и колдовство 
 
БАБка. Кировгр., Артём., Ачит., В. - Пышм.1 Женщина, способная лечить путём заговора. Бапка 
зубную  Авеша. Артём. Вселение в тело другого человека.  
 
АлтАрь. Артём. Внутреннее святилище в храме. Церковный алтарь  
 
АмулЕт. Артём. Предмет, охраняющий от зла. Древний амулет  
 
АнимИзм. Артём. Вера в существование духов.  
 
АстрАл. Артём. Лёгкий туман из света вокруг тела человека.  
 
АтамЁ. Артём. Ритуальный магический нож.  
 
Аура. Артём. Энергополе вокруг человека. Светлая аура  
 
Аэйтшер. Артём. Хаос мира.  
 
БАбка. Ачит.  Женщина, способная лечить заговорами или травами Боль надолго заговаривала бапка 
(Ачит.). Г бапке ходили зубы лечить, она заговаривала их (с. Большой Уж). Г бапке надо, ребёнка 
лечить рас грыжа у нево, ево грызёт (с. Уфимский).. У неё много-много фсяких травок было (с. 
Афанасьевское). 
 
БаднЯк. Артём. Полено, которое сжигают на костре в сочельник, название обряда. Принести бадняк  
 
БЕлая мАгия. Артём. Магия, направленная на защиту от тёмных сил и совершение добрых дел.  
 
БерЕг. Ачит. БерегУнья. БудИла. В.- Пышм. Общее название предметов, которым приписывается 
сила оберега. Фсе в диривнях амулеты имели, это и называли берегуньями (Исет.). 
 
БерегУнья. В.- Пышм. См. БерЕг. 
 
БесновАтость. Артём. Одержимость человека бесами. Бесноватый человек  
 
БестелЕсность. Артём. Состояние, при котором астральное тело улетает в иные миры.  Бестелесное 
путешествие  
 
БИблия. Артём. Собрание текстов канонов, считающихся священными.  
 
БлагАя минУта. Ачит. Неблагоприятные моменты суток, когда нельзя кого-нибудь обругать, 
проклясть. 
 
БудИла. В.- Пышм. См. БерЕг. 
 
ВампирИзм. Артём. Процесс заимствования энергии одним существом у другого. Энергетический 
вампир  
 
ВарлОк. Артём. См. ВедУн. 
 
ВедУн. Артём. КолдУн. В. - Пышм. Человек, обладающий способностью колдовать. Што случалась - 
сразу к ведуну шли, фсегда помогал (В. - Пышм.). Был такой колдун (Исет.). Колдуна - то у нас не 
было, а вот ф соседней деревне был (с. Большой Уж). 
 
ВедУнья. Кировгр., Артём. КолдУнья. В.-Пышм. Женщина, обладающая способностью колдовать. 
Говорят, моя сосетка ведунья (с. Карги). Анна как колдун тош колдовала, вот она колдунья 
(Исет). Колдунья у нас была, её изгнали из деревни (с. Большой Уж). Фсё говорят раньше: вот она 
много знат, много знат, значит колдунья так увидишь её, надо кукишки и в карман (п. Уфимский). 
Ведуний у нас в Черноисточенске черным-черно (п. Уралец). 
 
 
ВЕдьма. Ачит. Женщина, обладающая способностью колдовать. Ведьма у нас одна есть,фсе боятся 
мимо её дома пройти, вдрук порчу наведёт» (с. Большой Уж). 
 
ВетровАть. Артём. Читать наговоры на ветер. Ветровать порчу (Артём.). 
 
ВОзженна. Артём. Порча, сделанная на вожжах.  
 
ВоскрешЕние. Артём. Возвращение умершего к жизни с помощью магии. 
 
ВставарАнка. Ачит. Амулет для раннего вставания. Из дерева ево на шею делали, щита-лось лехко 
фставать будит (Исет.). Надо подарить ей фставаранку (с. Карги). 
 
 ВуАль. Артём. Граница, отделяющая физический мир от мира духов.  
 
 ВызывАние. Артём. Вызов умерших с их видимым появлением.  
 
 ВымывАть. См. УмывАть. 
 
 ГадАние. Артём. Форма ясновидения с использованием различных магических предметов. Гадание 
на кофейной гуще  
 
 ГипнОз. Артём. Антимагия, блокирующая восприятие человеком окружающей магии. Гипноз 
Эриксона  
 
Греть покОйников. Артём. Обряд разведения костра рано утром в Сочельник или на Рождество.  
 
ГрЕх. Артём. То, что неугодно богу. Тяжкий грех  
 
ГримОйра. Артём. Магическая книга, в которой содержится информация о ритуалах, зельях и 
заклинаниях. Травяная Гримойра  
 
 ГримуАр. Артём. Ритуал вызывания злых духов.  
 
Грыжу заговАривать. ЗагрЫжить. Артём., Ачит., В.-Пышм. ПогрЫзть грЫжу. Ки- 
ровгр. Лечить грыжу. Бабушке заговаривали грыжу (с. Карги). Лечили как-то грыжу деду, заговорила 
бапка (с. Большой Уж). Грыжу заговаривают. Вот мальчик, так ему заговаривают и пупик, и 
мудышки, потому што она кидатся. У женщин только пупик (п. Уфимский). 
 
 ДАузинг. Артём. Предсказательство с помощью маятника.  
 
 ДьЯвол. Ачит. Колдун, делающий зло.  
 
ЖАбу заговАривать. Ачит. Лечить стоматит. 
 
ЖЕртва. Артём. То (тот), что (кого) приносят в дар тому или иному богу (существу). Приносить в 
жертву (Артём.).  
 
 ЖрЕц. Артём. Духовный наставник.  
ЗавЕт. Кировгр., Ачит., В.- Пышм. Ритуальное обещание, обет. Завет был исполнен (с. Карги). Завет 
дают (п. Уралец). 
 
ЗавЕтаться. В.- Пышм. Давать обет. Это когда большие обещания давали друг другу (Исет.). 
 
ЗавЯзка. Ачит. ЗалОмка. В.- Пышм. Порча хлеба в поле в виде заломленных или скрученных 
колосьеф. Получилось много завязок (с. Карги). Когда оне нажнут колосья эти и ложат как веничек, 
потом опять берут сколь-нибуть штук, закрутят, вместо лямки завяжут и будет у них сноп. (п. 
Уфимский). 
 
ЗаговАривать. Кировгр. Лечить от чего-нибудь. Это знахарки заговаривают, штобы зглазу не было (п. 
Уралец). 
 
ЗаговОр. Ачит. Нашёптывание с целью избавиться от боли или ещё для чего-то. Она положилауголёк 
в воду и стала говорить: «Шёп-шёпоты, зуп не боли» (с. Афанасьевское). 
 
ЗаговОрщики. Ачит. Человек, способный лечить путём заговора. Заговорщики и называли. У мамы 
случай был, болел сильно зуп. Она ходила, и ей заговорили на тройной одеколон. Она сутки спала, и 
зуп успокоился (п. Уфимский). 
 
ЗагрЫжить. Артём., Ачит., В.- Пышм. См. Грыжу заговаривать. 
 
ЗаклинАть. Артём. Вызывать, призывать сущность.  
 
ЗалОжные покойники. Артём. Умершие неестественной или преждевременной смертью.  
 
ЗалОмка. В.- Пышм. См. ЗавЯзка. 
 
ЗаманИть. Ачит. В.- Пышм. МанИть. МарИть. Артём., Ачит. Привидеться, почудиться. Чево так 
говорили заманица и пойдёт (Исет.). В зеркале меня што - то манило (с. Карги). 
 
ЗапУги. Ачит., В.- Пышм. ЗапУки. Ачит. Приметы, запреты, частные бытовые верования, их общие 
названия. Ф запуки уже не верят (с. Карги). Говорят, што она фсе запуки-то знат (п. Уфимский). 
 
ЗапУки. См. ЗапУги. 
 
ЗапУчивание. Кировгр. Приметы, запреты, частные бытовые верования, их общее название. 
 
ЗаряжАние. Артём. Магическое действие, в результате которого тот или иной предмет наполняется 
определённой силой. Заряжание воды  
 
ЗачертИться. Кировгр., Ачит. ОхранИться. В.- Пышм. Очертить охранительный круг. Когда будишь 
гадать, обизатильно зачиртись (с. Карги). Очертиться лучше солью, я в лес фсегда соль беру (п. 
Уралец). 
 
ЗащИта. Артём. Специальные магические обряды, повышающие устойчивость человека к разного 
рода агрессии. Сильная защита. 
 
ЗЕлье. Артём. Магическое питьё, изготовленное с той или иной целью. Любовное зелье   
 
ЗнАк вЕдьмы. Артём. Родовая метка, которая, как считалось, обязательно должна быть на теле 
ведьмы.  
 
ЗнАтить. Ачит. Колдовать, ворожить. В эту ночь мы будем знатить (с. Карги). 
 
ЗнаткАя. См. ЗнатОк. 
ЗнатОк. ЗнАхарь. ЗнахАрка. Ачит., В. - Пышм. Человек, способный лечить путём заговора.   Знаток 
был опытен (с. Карги). Знахарь заговаривал людей (Исет.). Знахарь правда мог заговорить, голову 
лечил пробабке моей (с. Большой Уж). 
 ЗнахАрка. См. ЗнатОк. 
 
ЗнАхарь. Колдун, делающий добро, зло. Колдуны, которы лечат - это знахари, а которы злые - 
ведьмаками называются (п. Уралец). 
 
Идол. Артём. Статуя, на которой изображалось божество или дух, которой производилось 
религиозное поклонение. Шигирский идол  
 
ИзурОчить. Ачит., В.- Пышм. ПОрча. СглАз. СглАзить. Артём., В.- Пышм., Кировгр. УрОк. Ачит. 
Общее название зла, причинённого одним человеком другому сверхъестественным путём. Захворал - 
наверно порча на нём (п. Красногвардейский). Ребёнка изурочили (с. Карги). Когда зглазят, молитву 
од зглаза читали спициальну (Исет.). Фсё говорят:ой,да зглазили...изурочили, значит (п. Уфимский). 
Да, вот идёшь, например, а тебя возьмут и зглазят. (с. Афанасьевское). Обереги от урокоф носят, 
штобы тебя не изурочили, не зглазили, а может, для здоровья (п. Уфимский). Порчу навели на 
мужика, он и помер черес полгода (с. Большой Уж). 
 
Исповедь. Артём. Признание в своих совершённых грехах перед Богом. Исповедаться священнику  
 
ИсцелЕние. Артём. Процесс приведения любого живого существа в гармоничное существование. 
Исцеление немощного  
 
КАрма. Артём. Всеобщий закон справделивости.  
 
КвАдра. Артём. Энергитический долг, существующий у любого человека.  
 
КлешнЯ. Артём. Название духовного ученика.  
 
 КликУха. Ачит. Женщина, обладающая способностью колдовать. Щас- то мне кажеца нету таких 
колдуноф. Говорили, што ф 12 часоф она может ф трубу заскочить, чё ли, или ф печь, то собакой, то 
свиньёй, а потом обратно тагже ф человека опять (п. Уфимский). 
 
КолдовАть. Ачит. Ворожить. Я научилась чирьи заговоривать. Как только какой прыщ вылазит, 
ребята бегут: «Мама, поколдуй». Так вот три раза и проходило (п. Уфимский). 
 
КолдУн. В. - Пышм. См. ВедУн. 
 
КолдУнья. В. - Пышм. См. ВедУнья. 
 
КолдУшка. См. ВедУнья. 
 
КолядовАние. Артём. Посещение домов группой участников в сочельник, исполнение 
«благожелательной песни» в адрес хозяев, и получение за это ритуального угощения. Пойдём 
колядовать!  
 
КостЁр. Артём. Огонь, зажжённый для магических целей, обычно на открытом воздухе. Иванов 
костёр  
 
КудЕс. Ачит., В.- Пышм. 1. Название колдунов, которые умели кудесить, могли навести порчу. На 
сосетку был наведён кудес (с. Карги). Што я натворила 2. Общее название предмета, с помощью 
которого можно причинить вред. Бабушка навела кудес (с. Карги). 3. Человек, который творит чудеса 
или вытворяет что-то. Што я натворила, што я накудесила, у среднево окошка зыбочку повесила (с. 
Афанасьевское). 
 КудЕсничать. Ачит. Шутить, хулиганить на Святки. Кудесничали фсяко разно (с. Ключ).  
 
ЛекАрка. Ачит. Женщина, способная лечить травами. У нас много ф те годы было. Фсе собирали. две 
горы стоят, на их много траф хороших (п. Уфимский). 
 
ЛЕкарь. В.- Пышм. ТрАвник. Артём. Человек, лечащий травами. Заварил траву знахарь, то же, што и 
лекарь (Исет.). От ожога я лечилась у травника (с. Карги). 
 
ЛихАя годИна. Ачит. ТемнИца. В.- Пышм. Неблагоприятные, опасные моменты суток, когда нельзя 
кого - нибудь проклясть. Бабушка фсигда помнила о лихой године (с. Карги). Эта темница, там 
чиртовщина фсякая происходит и тут же не ругать, а то придёт нечиста (Исет.). 
 
ЛОжа. Артём. Группа магов, практикующих магию совместно и постоянно. Чёрная ложа  
 
ЛуггАр. Артём. Тонкая прослойка между астралом и миров Духов. Луггарская магия  
 
МагИческий кристАлл. Артём. Магический шар, обладающий магическими свойствами.  
 
МагИческий круг. Артём. Круг, несущий оградную функцию.  Начертить магический круг 
 
МАгия. Артём. Древняя наука о колдовстве. Чёрная магия  
 
МанИть. См. ЗаманИть. 
 
МарИть. См. ЗаманИть. 
 
Маятник. Артём.  Гадательный инструмент для связи с духовным разумом. Маятник-прорицатель  
 
МегалИт. Артём. Огромный каменный монумент или сооружение. ? Стоунхендж – мегалитическое 
сооружение  
 
МедитАция. Артём. Ментальный метод подавления собственного духа. Медитация на пустоте  
 
МЕнгир. Артём. Большая каменная плита, установленная вертикально для магических целей.  
 
МиропомАзание. Артём. Церковный обряд, при котором священник мажет тело человека 
освящённым маслом – миром.  
 
МистЕрии. Артём. Богослужение, совокупность тайных культовых мероприятий, посвящённых 
какому-либо богу, допускаются лишь избранные. Мистерии Зевсу  
 
МИстик. Артём. Сторонник мистицизма 
 
МИстика. Артём. Учение о таинственном, сверхчувственном. Это просто мистика!  
 
МистицИзм. Артём. Вера в интуитивное духовное откровение, цель которого единство с 
божественным.  
 
МолИтва. Артём. Просьба-письмо, в котором излагаются желания, просьбы, и.т.п.  
 
НимфеУм. Артём. Небольшое святилище, посвящённое водным нимфам.  
 
НумеролОгия. Артём. Гадание по числам.  
 
Оберег. Кировгр. Общее название предметов, которым приписывается сила оберега. 
ОбертЕться. В.- Пышм. ПеревЁртываться. Ачит. Способность человека превращаться в животное. 
Бывало ходит чиловек здоровый, а как ночь с луной, так он и обёртывался, шерсть вырастала, и 
животным становился ( Исет.). 
 
ОбЕт. Ачит. Ритуальное обещание. И вот как у меня муш умер, я сказала: «Я больше в рот не возьму, 
не буду больше употреблять». Обет даёца, што я отказываюсь от этово (п. Уфимский). 
 
ОбещАние. Ачит. Давать обет. 
 
ОбЕщанный. Артём., Кировгр. Сделанный по обету. Обещаный пост на благо пойдёт (п. 
Красногвардейский). Обещанный - выполненный (п. Уралец). 
 
ОбещАть. Артём., Ачит. Давать обет. Верующий обещал соблюдать посты (п. Красногвардейский). Я 
обещала, што скоро приеду (с. Карги). Ф церкви давали обещание, если не исполнить - бог накажет (с. 
Афанасьевское). 
 
ОборАчиваться. ОбворАчиваться. Ачит. Превращение человека в животного. Раньше много чудес-то 
было. Раньше фсево, и оборачивались, и обворачивались, фсё было. Это сейчас не стало ничево (п. 
Уфимский). 
 
ОбхОд.  ОтпУск. Ачит., В.- Пышм. Комплекс ритуалов и заговоров, которые исполняет пастух. 
Пастух разные песенки и стишки говорит для животных во время, когда пасёт (Исет.). Пастух 
проводил нат стадом отпуск (с. Карги). Пастух зделает обхот стада, и стало дальше этово места не 
уходит '(с. Большой Уж). 
 
ОбхОд с молИтвой. Кировгр. Комплекс ритуалов и заговоров, которые исполняет пастух. 
 
ОбЫчай. Артём. Унаследованный способ, воспроизводимый в определённом обществе или 
социальной группе и является привычным для её членов. Правовой обычай.  
 
 
Одержимость. Артём. Полное подчинение разума человека той или иной силе. Одержимость демоном.  
 
ОкУривать. Ачит. Лечить от испуга. Трава есть такая, чертополох, окуривают, эту траву зажыгают и 
штобы человек этим дымом дышал, так раньше от испуга лечили (п. Уфимский). 
 
ОтворОт. Артём. Действие, противоположное привороту. Отворот мужа от жены.  
1. ОтпУск. См. ОбхОд. 
2. ОтпУск. Ачит. Время, когда человеку становится легче после болезни. Болеет человек, лекарста 
выпьет или лучше ему станет выздоравливат, вот ему какой-то отпуск даётся од болезни (п. 
Уфимский). 
 
ОтстрашИть. В.- Пышм. СливАть. Ачит. Лечить от испуга. Снова пришлось сливать ребёнка (с. 
Карги). Детей бапки шёпотом личили от испуга (Исет.). 
 
ОтсУшка. Артём., Ачит. РазлУчка. В.-Пышм. РазлУчник. Кировгр. Заговор, имеющий целью 
рассорить, посеять раздор, заставить перестать любить. Зависницы отсушку делали, штоп молодой 
чиловек подругу разлюбил (п. Красногвардейский). Отсушку почти не делали, только иногда, когда 
не хотели любить...» (с. Большой Уж). А вот если устроить, пустить разлучник, он на неё глядеть не 
сможет (п. Уралец). 
 ОтчИтка. Артём. Заклинания, произносимые магом для изгнания сущностей, очищение помещений и 
т.п.  
 
ОхранИться. См. ЗачертИться. 
 
ОчертИться. См. ЗачертИться. 
 
ОчищЕние. Артём. Процесс устранения нежелательных энергий у человека.  
 
ПеревЁртываться. См. ОбертЕться. 
ПоблАзнило. Ачит. Привидеться, почудиться. Вот пошли они в лес, а им там поблазило што-тою. (с. 
Большой Уж). 
 
ПогрЫзть грЫжу. Кировгр. Лечить грыжу. 
 
ПОлночь. Ачит. Опасные моменты суток, когда нельзя кого-нибудь обругать. Ф полночь, говорят, 
нельзя ругаца (п. Уфимский). 
 
ПОрча. См. ИзурОчить. 
 
ПОст. Артём. Религиозная традиция временного воздержания от принятия пищи и питья. Большой 
пост  
 
ПриложЕние. Артём. Обозначение происходящей в таинстве евхаристии, когда хлеб и вино 
становятся телом и кровью Христовым.  
 
ПриворОт. Ачит., В. - Пышм. ПрисУха. Артём., Ачит. ПрисУшка. Кировгр. Заговор, имеющий целью 
приворожить, заставить полюбить кого - нибудь. Девушки к колдуньи ходили присуху делать (п. 
Красногвардейский). Многие пользуются присухой (с. Карги). Присушка, это штобы он полюбил 
тебя. Говорили раньше: «Присушила она ево!» (п. Уфимский). Колдуны трафкой могли напоить, это 
значило присушить, приворожить (с. Афанасьевское). Бапка как-то присушку делала, но так и не 
получилось (с. Большой Уж). Присушила Михаила своево, так он теперь от неё ни на шак (п. Уралец). 
 
ПриговОры. Ачит. Комплекс ритуалов, которые исполняет пастух. Ну, говорят, што вот когда пасёт 
пастух, знат каки-то приговоры, штоп не бегала скотина (п. Уфимский). 
 
ПримЕта. Артём. Реакция познающего разума человека на происходящие явления, старающегося 
выделить взаимосвязь между взаимовложенными процессами. Плохая примета  
 
ПрисУха.. См. ПриворОт 
 
ПрисУшка. Cм. ПриворОт. 
 
ПричищЕние. Артём. Обряд, при котором человек через хлеб и вино вкушает самого тела и крови 
нашего Иисуса Христа для того, чтобы очиститься от грехов. Причасться перед Крещением  
 
ПроклЯтие. Артём. То, что разрушает, отравляет, уничтожает.  
 
РазлУчник. См. ОтсУшка. 
    
РазлУчка.  Cм. ОтсУшка. 
 
РитуАл. Артём. Действие, которое осуществляется с помощью магии. Священный ритуал  
 
 РУны. Артём. Магические символы. Готские руны  
 
СвятАя. Кировгр., Ачит. СвятАя вода. Артём. Вода, используемая для лечения. Я купалась ф святой 
воде (с. Карги). Пьют святую воду, умываются, так и лечат (п. Уфимский). 
 
СглАз. См. ИзурОчить. 
 
СглАзить. 1. См. ИзурОчить. 2. Ачит. Зло, причинённое взглядом. Я начну иногда позевать. Позеваю, 
позеваю. «Да мама, чё это я позеваю. - «Зглазили тебя». Возьмёт холод ной водой, тихонько подойдёт 
и три раза брызнет на меня. Только надо так, штобы на меня. Только надо так, штобы ты не знала и не 
ожидала, или умыца надо (п. Уфимский). 
 
СЕрая мАгия. Артём. Сплав белой и чёрной магии; магия, которая не наносит вреда.  
 
СкудЕльница. Артём. Старинное название погоста или кладбища.  
 
СливАть. См. ОтстрашИть. 
 
 
СпорыньЯ. Ачит. ЧернИнка. В.-Пышм. Чёрные зёрна во ржи, которые можно использовать для 
лечения или колдовства. Бабушка собрала спорынью (с. Карги). Иногда во ржи чёрные зёрна 
попадались, их как ликарства пользовали (Исет.). 
 
СуевЕрие. Артём. Предрассудок, представляющий собой веру в сверхъестественные, потусторонние 
силы.  
 
СчастлИвый человЕк. Артём. Тот, кто умирает в Священные христианские праздники.  
 
ТАинство. Артём. Священное действие, в котором верующему сообщается невидимая божья 
благодать. Таинство крещения  
 
ТАро. Артём. Разновидность магических карт. Гадание на Таро.  
 
ТЕврус. Артём. Маг эпохи Возрождения.  
 
ТентАкль. Артём. Ритуальный предмет, на котором изображена пятиконечная звезда. Тентакль-
талисман  
 
ТрАвник. Ачит. См. ЗнатОк.  Травник-то и отец мой был, фсе травы знал (с. Большой Уж). 
 
ТрАвница. Кировгр., Артём., Ачит. ШептУха. В.-Пышм. Женщина, способная лечить травами. К ней з 
болизнями приходишь, она и говорит, какую траву тибе пить, или прикладывает к больному месту 
(Исет.). Жители обратились к травнице (с. Карги). Травниц много было, они фсе травы знали (с. 
Большой Уж). Травами у нас травницы лечат и травники тоже (п. Уралец). 
 
ТемнИца. В.- Пышм. См. ЛихАя годИна. 
 
УмывАть. Ачит. ВымывАть. Артём., Ачит., В.- Пышм. Лечить от сглаза. Бапки умели спициально 
воду заговарить, и ей умыть, и зглас проходил (Исет.). Бывают вот ручки от дверей вымоют этой 
водой, то лошки тоже вымоют в водичке, лицо вымоют, то со стола смывают фсе углы, зглазят 
ребёнка-то (п. Уфимский). Умывали людей, если зглаз какой-нибуть есть (с. Большой Уж). 
  УрОдик. В.-Пышм. Наименование юродивого. Фсяки разны были, ночью стучат или ищё чё (Исет.). 
УрОдливый. Ачит. Уродливый какой-нибуть может ношки ,может ручки моет, лицо (п. Уфимский). 
 
 УрОдливый. См. УрОдик. 
 
 УрОк. Ачит. См. ИзурОчить. 
 
 ХиромАнтия. Артём. Способ гадания по линиям и форме ладони.  
 
 ЦеремониАльная мАгия. Артём. Разновидность ритуальной магии.  
 
 ЧАры. Артём. Магическое средство, предназначенное для определённой цели, служит для 
воплощения в жизнь заклинания. 
 
ЧЁрная мАгия. Артём. Магия, связанная с общением со злыми духами с целью причинения порчи и 
совершения злых дел.  
 
ЧернИнка. В-Пышм. Cм. СпорыньЯ. 
 
ЧУдик. Ачит., В-Пышм. Человек со странностями. Фсякие чудики были, забывали фсегда фсё, путали, 
и когда над ними смеялись, никогда не обижались (Исет.). 
 
ШабАш. Артём. Группа колдунов (ведьм), ведомая одним или двумя лидерами. Шабаш на Лысой 
горе.  
 
ШептУнья. Ачит. 1. Женщина, способная лечить путём заговора. 2. Женщина, обладающая 
способностью колдовать.  
 
ШептУха. В.-Пышм. Cм. ТрАвник. 
 
ЭкстрасЕнс. Артём. 1) Человек с шестым чувством. 2) Человек, предвидящий и знающий всё.  
 
ЭсбАт. Артём. Магический ритуал, проводится в полнолуние. Лунный эсбат.  
 
 
 
                                              Родильно - крестильый обряд 
 
 
 
 БабИны. Ачит. Праздник повивальных бабок. На бабины собрались фсе старушки (с. Карги). 
 
 БАбить. Ачит., Асб. Действия повивальной бабки во время родов. Она хорошо бабила (с. Карги). 
 
 БАбка. Ачит. Повивальная бабка. Говорили: «По бапку бежите: мучиться начала, по бапку идите» (п. 
Уфимский) 
 
 БАбкин зуб. Ачит., Асб. БАбкин кОрень. Исет. Ржаной пирог в конце крёстного обета. Мама 
приготовила на обет бапкин зуп (с. Карги). Бапкин корень , ну пирог это такой, ево ф конце обета на 
стол ставят (п. Большой исток). 
 
 БезбрАчный. БлуднИк. НагУляный. ПодкрапИвник. Ачит. Ребёнок, родившийся вне брака. Блудник, 
подкрапивником называли, и фсяко (п. Уфимский). Нагуляный он у ей, безбрачный фсё говорили (п. 
Уфимский). 
 
 БлуднИк. См. БезбрАчный. 
 
Бог, мн.ч. БогИ. Алап, Реж. Иконы. Отец с матерью, крёстный с крёстной, благославляют богами 
жениха с невестой (Арамашево). 
 
БлуднИца. Ачит. Женщина, родившая ребёнка вне брака. Блудником внебрачново называли, и фсяко, 
а она - блудница (п. Уфимский). 
 
БожАтка. Тот, кто держит ребёнка при крещении. Божаткой моей была. Верх.Пышм. 
 
 ГодИны. Ачит. Празднование первой годовщины ребёнка. Через месяц будим празновать годины (с. 
Карги). 
 
 ДвОйня. Ачит. Близнецы. Двойня или близнецы, двое ребетёшек-то родица (п. Уфимский). 
 
 ДОля. Ачит. Судьба человека (общее название). Одиночки вот жыли во время войны и говорили: 
«Доля, видно, у меня такая» (п. Уфимский). 
 
 ЗнАхарка. Ачит. Повивальная бабка. Она ребёнка принимала (Большой Ут). 
 
ЗубОк. 1 . Ачит. Подношение, которое делают женщине, родившей ребенка. Когда бабушкародила 
папу, ей зделали зубок (с. Карги). 2. В-Салд., Н-Серг., Сл-Тур., Тавд. Сладкий пирог, с которым 
приходят поздравлять с новорожденным. На крестины приходят з зупками. Бабы-те пирок слаткий 
пекут, идут поздравлять, новорожденному ето зубок знащит (Атиг.). Ф первое воскресенье идут с 
пирогами, ети пироги зупками звали (В. Серги). На кстины приходят з зубками (с. Половинка). 
 
ЗЫбка. Ачит. Колыбель подвесная. Фсякие были кроватки, но зыпка фсё равно лучше, спокойнее (п. 
Уфимский). 
 
ИвАн. Ачит. Именование мальчика до крещения. Многих дитей называют Иван да Марья (с. Карги). 
 
ИменИны. 1. Ачит. ИменИна. Ачит. День рождения. Именины прошли весело (с. Карги). Именина, 
день ангела, день рождения - одно и то же (п. Уфимский). 2. Артём., Ачит. День ангела. Иминины 
призновали по церковно - бытовым обрядам (п. Красногвардейский). 
 
КазАнская сиротА. Ачит. Наименование сироты. Это веть казанская сирота пословица была, 
приговорка, если ни отца, ни матери не было (п. Уфимский). 
 
КАша. Ачит., Асб. 1. Праздник, праздничное застолье при крещении ребёнка. Многие были 
приглашены на кашу (с. Карги). 2. Название обеда на крестинах. Нас пригласили на кашу (с. Карги). 
 
КОка. Артём., Ирб., Камышл., Махн., Туг., Шал. КрЕсна. Камышл. КрЕстная. Пышм. КрЁсенка. Н - 
Серг. КрЁсна. С-Лог. КрЁсная. Ивд., Пышм. ЛЁля. Арт., Ачит., Ивд., Камышл., Пышм., С - Лог. ЛЯля. 
Ирб., В - Пышм. НЯня. В - Пышм. Хрёсна. Ачит. Наименование крёстной матери. Я очень люблю 
свою коку (с. Роща). Надо к крёсне в гости заехать (С - Лог.). У миня у пруда лёля живёт (п. Сарана). 
Няню и маму мне заменила (В. - Пышм.). Лёля это здесь, а у нас ф коряжме не зовут лёля. 
Здесоржество,ь мода такая, лёлями зовут (п. Уфимский). Хрёсна - та же мать, отвечает за фсе, за фсе 
грехи отвечает (п. Уфимский). 
 
КОкой. КОка. Камышл., Ирб., Алап., Реж., Богд., Камен., Пригор., Туг., Шал. КрЁсный. Ивд., Ирб., 
Перв., Пышм., Ачит. Крёстный. Ачит., Камышл. ЛЯлький. Ирб. Наименование крёстного отца. 
Крёсново уже нет (Пышм.). У моево брата есть крёстный (с. Карги). Почему-то вот если женщина 
крестила, то и мущину крёсным зовут, а если му-щина мальчишку крестит, только он крёсный (п. 
Уфимский). Крёстным называли крёстного отца (Большой Ут). 
 
 КрЕсенка. . Cм. КОка. 
 
 КрЕсна. См. КОка. 
 
 КрЁсная. См. Кока 
 
 КрЕстик. См. КрЕстник. 
 
 КрестИны.  Артём.,Ачит. Т 
 КрЕстник. Ивд., Перв., Ачит. КрЕстик. Асб. Название крестника по отношению к крёстным 
родителям. Он исть кресник мой (Перв.). Он - крестик мой (п. Малышева). Крестник был у кума и 
кумы (Большой Ут). 
 
Крещёная водА. Ирб. СвятАя водА. Ирб. СвящЕнная вода. Ирб. КрещЕнская водА Служёная водА. 
Байк., Ирб. Святая вода. 
 
 КровАтка. Ачит. Колыбель стоячая. Фсякая была кроватка, пофсякому в ей можно качать (п. 
Уфимский). 
 
 КрЫжа. См. РИза. 
 
КумА. Артём., Асб., Ачит., Ивд., Ирб., Камышл., Н - Серг., Перв., С - Лог. Крёстная мать по 
отношению к родителям ребёнка. Кума дюже верущая была (Ачит.). Крёстную мать кумой называли 
(Большой Ут). Кума это вот материна лёлька, она мне кума, ротственница значит (п. Уфимский). 
 
КумовьЯ. Асб., Ачит., Ивд., Ирб., Камышл., Н - Серг., Перв., Пышм., С - Лог. Крёстные родители по 
отношению к родителям ребёнка. Кумовьёф принимала часто (Ачит.). Кумовья приехали в гости 
(Ачит.). Крёстный да крёсна, их тоже называют кумовья (п. Уфимский). Кумовья у маленького 
ребёнка должны быть обязательно (Большой Ут). 
 
КупАльня. См. КупЕль.  
 
Купель.  Артем.,  Ачит. Сосуд с водой в церкви для крещения ребёнка. Во время крещения младенцев 
три раза опускают ф купель(п. Красногвардейский). 
 
ЛЁля. См. КОка. 
 
ЛЯля. См. КОка. 
 
МОкрая. Камышл. Наименование роженицы. 
 
НагУляный. См. БезбрАчный. 
  
На зубОк. Ачит., Асб. Подарки, приподносимые новорождённому на крестины. Принесённые на 
зубок очень понравились ребёнку (с. Карги). Подарили ему рубашку на зубок (п. Малышева). 
Подарки, деньги, разные вещи как бы на зубок - на будущее ребёнка (п. Черемша). 
 
 
НЯня. См. КОка. 
 
ОбмывАние. Ачит. Обряд очищения повивальной бабки после принятия родов. Обмывалась бапка 
после приёма ребёнка (Большой Ут). 
 
ОградИть. Сл-Тур. ОкрестИть. Ирб. ПереградИть. Алап., Верх. Перекрестить. 
 
ОпростАться. Ачит. Родить, разрешиться, произвести на свет. Анна уш скора опростаеца (с. Карги).    
 
ОбливАн. Алап., Н-Таг., Тал. Крещенный без поружения в воду, обливанием. 
 
ПерерАживание. Ачит. Обряд символического повторного рождения больного ребёнка с целью 
избавить его от болезни. Многие женщины совершают перераживание (с. Карги). 
 
ПовитУха. Пригород., Асб. Повивальная бабка. Повитуха роды принимала, помогала роженице (п. 
Черемша). 
 
ПодкрапИвник. См. БезбрАчный. 
 
ПОкрестни. Тур. Угощение, пирушка по случаю крестин. На покрестнях я ее последний рас видала (с. 
Шухруп). 
 
ПослЕд. Алап. Отходы зерна. Помоют ево, видно, сколько да ф тряпку завернут да в голбец 
(потполье) зароют. И доску положат сверьхю-то, штобы кошка не утащила (Аро-машево). 
 
ПострИжены. Ачит. Обряд подстригания волос. Мы пойдём на падстрижены (с. Карги). 
 
ПридАново. См. ПридАное. 
ПридАное. Ачит. ПридАново. Ачит. Совокупность вещей, приготовленных для новорождённого. 
Надо приготовить приданое для малыша (с. Карги). Приданово - детское приданово, ево и для детей 
собирают (п. Уфимский). 
 
РазмывАться, размывАть рУки. Алап, Камышл. Обряд умывания рук повитухи и роженицы после 
родов. Это ф тазик нальём и экту почерпнём. «На, это твое - тебе уш, это твое» ек же ладит. Она опеть 
почерпнёт, я ек ту держу, она: А это твоё. Надо три рас только это вот (Арамашево). 
 
РИза. Ачит Крыжы-то вот эки, по 4 метра (Черемша). В риску завёртывают младенца после крестин 
(с. Афанасьевское). РИзка. Ирб., Туг., Асб., Ачит. КрЫжа Реж. Ткань, в которую принимают ребёнка. 
Сына приняли в ризу (с. Карги). Крёстные ребёнка в риску приняли (г. Кушва). 
 
РИзка. См. РИза. 
 
РодИки. Асб. Дети, крещённые в одной воде. Иван с Мишей родики (п. Малышева). 
 
 
 
РодИлка. Тур. РодИльна. Камен., Тал. РодИльница. Алап., Богд., Ирб., Камен., Тал., Камышл., Н-
Серг., Н-Тур., Пышм., Реж., С-Лог. РодИха. Ачит., Камышл., Ирб., Н -Серг., Туг. СырАя. Камышл. 
Роженица. Она уж родилка была, лижала вот тут (Тур.). Баушки-повитушки 9 бань топили. 
Повитушки: принимали роды и мыли родилку и ребёнка (Туг.). 
 
РодИльна. См. РодИлка. 
 
РодИльница. См. РодИлка. 
 
РодИха. См. Родилка. 
 
РодИны. Артём., Ачит., Туг., Алап. Торжество, посвящённое рождению ребёнка. Фсе блиские 
ротственники собирались на родины (п. Красногвардейский). Родины бабушка деревенская примет 
(Малахово). Родит, дак 6 недель она считается поганая. Ф церкву нельзя ходить ей. Черес 6 недель 
пойдёт молитву брать. С ребёнком тогда уш (Арамашево). Ребёнок родился пяточки обмывают, и 
носочки, и ручки-ношки. До тово намываюца, што на рогах стоят, особенно первые так вофсе (п. 
Уфимский). 
 
СтИны. См. КрестИны. 
 
СырАя. См. Родилка. 
 
ХрЁсна. См. КОка. 
 
1.Хрёсный. См. Хрёсна. 
 
2.ХрЁсный. См. КОкой. 
 
 
 
Народный календарь и календарная обрядность 
 
 
БЕгать горбУшками. Ачит. Ходить ряжеными, рядиться. 
 
БерЁза. Ачит. Обрядовое дерево, которое использовали в обрядах на Троицу. Берёски, помню, 
ставили возле дома, рубили маленькие и кругом ставили. Их срубали в лесу, а как повянут, их и 
выбрасывали (п. Уфимский). 
 
БлинЫ. Ачит. Выпечное изделие, традиционное для масленицы. Пекут на масленицу в основном 
блины, хотя и пирошки делали, и шанешки (п. Уфимский). 
 
Богатый овин. См. Отжинки. 
 
БольшОй. Ачит. БольшОй прАздник. Пышм. ШирОкий прАздник. Артём. Большой, очень важный и 
долгожданный, самый главный праздник в году. Большой уже через ниделю (Ачит.). Будем 
готовиться г большому празнику (Пышм.). Широкий празник несколько дней длица (Артём.). 
 
БольшОй прАздник. См. БольшОй. 
 
ВЕрба. Ачит. ВЕрбочки. В.-Пышм. Прутики вербы, которыми хлестали детей, выгоняли скотину 
первый раз в поле. Мама каждый гот рвала вербу (Ачит.). Вербы вербачками называли ласково, 
потому што они освищены были (В.-Пышм.). И скотину хлестали, и детей. Эти вербочки забирают и 
когда погоняют скотину ф табун, вербочками и хлещут. И нас стегали (п. Уфимский). 
 
ВЕрбочки. См. ВЕрба. 
 
ВеснЯнки. Ачит. Песни, которыми встречали весну. 
 
 
ВознесЕние. Ачит., В.-Пышм. Сороковой день после Пасхи. Вознисение ф читверк фси-гда говорят в 
этат день: Христос к отцу возвращаица, нищим фсигда надо давать в этат день. Вознесение значит 
святой дух вознёсся на небеса вот вознесением и называца (п. Уфимский). 
 
ДотыкАнье. Ачит. День окончания тканья. Наступил день датыканья. 
 
ДУхов дЕнь. Ачит. Понедельник после Троицы. В этот день погоду по грязе опридиляли и 
ищёработать нильзя была (В.-Пышм.). В Духав День люди оддыхали (Ачит.). 
 
ЕгОрий. Имя Георгия Победоносца. Тода фсех так называли, Егорий, и маленьких Егориями (п. 
Уфимский). 
 
ЗагвЕнье. Ачит. В.- Пышм. Наконец-то наступило загвенье (Ачит.). Чё в нево делали не помню, 
забыла. Знаю, што был. Один день бывает (В.-Пышм.). 
 
ЗАговенье. Ачит. День перед постом. 
 
ЗазывАть. См. ЗакликАть. 
 
ЗакликАть. ЗаклИкивать. ЗазывАть. В.- Пышм., Ачит., Артём. Призывать весну. Когда весну 
закликивали, ходили смотреть жаворонкоф, прилетят они или нет (В.-Пышм.). Каждый гот мы с 
подругами закликали (Ачит.). При восхождении сонца выходят на холм с хороводными песнями и 
висну закликают (Артём.). Собираис фсе и зазывали весну, песни пели и веселились (с. Большой Уж). 
 
ЗалАмывать. Ачит., В.- Пышм., Артём. Действие, которое совершали с деревом или кустом на Троицу 
или вообще в мае или июне. Берёзу заламывали (Ачит.). Заламывали бирё-ски и веточки и потом 
фтыкали в ворота или куда ищё, украшали (В.-Пышм.). Дивицы ходили бирёзы заламывать (Артём.). 
Наломаем этих веточек, ф церкофь приносим, батюшка их светит, а потом домой несём, а листки у 
берёски ломают и пьют, когда кашляешь, и саму берёзу заламывали (п. Уфимский). 
 
ЗасЕвки. Ачит. День и ритуал по случаю начала сева. 
 
ЗатыкАнье. Ачит. День начала тканья. Наступил день затыканья. 
 
Зима. См. Масленица. 
ИвАн КупАла. Ачит., В.-Пышм., Пышм. КупАло. Ачит., Артём. Иванов день, 24 июня. В этот день 
купаются в воде и прыгают через огонь. После, по - моиму, купаца нильзя было. Говорили, Иван 
Купала насикивал и нильзя туда лесть (В.-Пышм.). Папоротник расцветает ф полночь Ивана Купала, 
открывает клады (Пышм.). На Купала через агонь прыгали, да песни пра Купала пели (Артём.). Люди 
дождались Купала (Ачит.). 
 
ИльИн день. Ачит., Артём., В.-Пышм. ИльЯ. Артём. Праздник Ильин день. День, в который 
заканчивается летнее купание. 2 августа. После Ильина дня уже не купались (Ачит.). На Ильин день и 
камень празябает (Артём.). В начале августа этат день был, говорили, што Илья лето кончает (В.-
Пышм.). На Илью да обеда лето, а после обеда осень (Артём.). Ильин день, говорят, без дождя не 
бывает, но это неправда. На Ильин день лето кончаца, купаца уж нельзя (п. Уфимский). 
 
ИльЯ. См. ИльИн день. 
 
КозА. Ачит. Колосья, которые оставляли на поле после окончания жатвы. Каждый гот на поле 
оставляли козы. 
 
КозЮльки. Ачит. Обрядовое печенье, которое пекут на Рождество или Крещение. Зафтра будим печь 
казюльки. 
 
КолядА. Ачит. КолядовАние. Артём. Обряд хождения по домам в Рождество или на Новый год со 
звездой или житом и т. д. для поздравления и сбора денег и пищи. Ф Коляде принимают участие и 
дети (Ачит.). За колядование награждают (Артём.). 
 
КолЯдки. Ачит., В.-Пышм., Артём. Песни, сопровождающие обряд колядования. Колятки меня 
весилят (Ачит.). Они там песни пели, даже гармошку с собой брали, потом плясали, абязательна у 
девушек шали большие были. На ноги древнерусскую обуфь одевали, што от бабушек осталась (В.-
Пышм.). Колядофщики поют колятки, ф которых величают хозяина и получают подарки (Артём.). 
 
КолядовАние. См. КолядА. 
 
КолядОвать. Ачит. 1. Ходить ряжеными, рядиться. Колядовали, ходили ряжеными (с. Большой Уж). 2. 
КолядовАть. Ачит., В.-Пышм., Артём. См. КолядА. Ходят, колядовать, радовать людей 
праздничными песнопениями (с. Афанасьевское). У нас шулюканы ходили колядовали по домам и их 
фсе угощали, кто чем мок (В.-Пышм.). Я пошла колядавать (Ачит.). За колядавание награждают 
деньгами и съестными припасами (Артём.). 
 
КОнский день. В.-Пышм. ФрОлы. Ачит. День Фрола и Лавра, покровителей коней. Ф конский день 
дома убирали и брашку варили, мужики-то не пили, только бабы, и ф поле ищё скачки на пиригонки 
делали на конях (В.- Пышм.). На Фролы кони оддыхали (Ачит.). 
 
КрестИть кукУшку. Ачит. КумИлись. Артём. Действие, которое совершали весной с чучелом 
кукушки. Крестить-то кукушку кто будет (Ачит)? Старый обычай кумофства нат кукушкой (Артём.). 
 
КрестопоклОнная. Ачит. В великий пост неделя такая специальная есть, божественная. На коленках 
стоят, моляца, до земли кланяюца (п. Уфимский). КрестопоклОнная неделя. 
 
 
КрестопоклОнная недЕля. См. КрестопоклОнная. 
 
КрещЕнские морОзы. Ачит., Артём.1. Крещение, которое было шестого января. Крищенские морозы 
придвещают плодородие (Ачит.). 2. Время от рождества до крещения. Зимой холодно, вот и 
называют: крещенские морозы щас идут (п. Уфимский). 
 
КрещЕнский сочЕльник. Ачит. Обрядовое печенье, которое пекут на Крещение. 
 
КудесА. Ачит., Пышм. Обрядовые шалости молодёжи на святки или на Новый год. Молодёшь 
отправилась кудеса творить (Ачит.). Ф святки кудеса будут (Пышм.). 
 
КудесИть. Ачит., В.-Пышм. Действие, связанное с обрядовыми шалостями в Иванов день или в 
Ивановскую ночь. В Иваноф день молодёшь кудесила (Ачит.). Фсяка кудесили, например, примета 
была: чрес двинацать огородоф пирилесть в иванаву ночь, и тогда фся-ко жилание исполница (В.-
Пышм.). 
 
КудЕсничать. Ачит., В.-Пышм. Шалить, хулиганить традиционным образом на Святки или на Новый 
год. Каждый гот мы кудесничаем (Ачит.). Когда кудесничали, играли в разные игры, например, 
угадывали, кто как наряжен (В.-Пышм.). Веселились, вот и кудесни-чали это значит веселица, 
наговаривать фсякие прибаутки (п. Уфимский). 
 
КулАчные боИ. Ачит. Кулачный бой на масленицу. 
 
КулИч. Ачит. Выпеченное изделие, традиционное для пасхи. Это ф паску такой пирок пекут, кулич 
называца. Изюм в нево добавляют, пряности разные. Кто из творога пекёт (п. Уфимский). 
 
 КумИться. См. КрестИть кукУшку. 
 
 КупАло. См. ИвАн КупАла. 
 КУст. Ачит. Обрядовое дерево, куст, который использовали в обрядах на Троицу. А давайте хоровот 
за кустом будет. 
 
ЛЕсенки. ЛЕснички. Ачит. В.-Пышм. Обрядовое печенье, которое пекли на Вознесение. На 
Вознисение фсигда лесинки пекли, штоп кто в боженьку верит по ним к ниму поднялся. Леснички 
связывали с вознесением Христа на небо. Говорили, што по ним Бок на небо полезет (с. 
Афанасьевское). 
 
 МАсленица. 1. Ачит., В.-Пышм., Артём. ЗимА. Ачит. Чучело, которое сжигали на масленицу. 
Маслиницу сожгли (Ачит.). Её зжигали, и пост начинался Великий (В.-Пышм.). Маслиницу на 
саласках ввозили на гару с причитанием фстречи (Артём.). Масленицу сжыгали, чучело. Ис соломы 
делали и зжыгали (п. Уфимский). 2. Пышм. МАсленица-обмАнщица. В.- Пышм. МАсленка. Ачит. 
Неделя до Великого поста, когда пекут блины. Не фсё коту масленица, будет и Великий пост 
(Пышм.). Погода фсяка бывает, бывает масленица и зима, а бывает фсяко тако, што и типло, и снек 
тает, вот и обманщица маслиница поэтому (В.-Пышм.). Масленку мы празновали фсей деревней 
(Ачит.). 
 
 МАсленица-обмАнщица. См. Масленица со 2 значением. 
 
 МАсленка. См. Масленица со 2 значением. 
 
МедОвый Спас. Ачит. 1. День, в который начинали собирать мёд. Обычно в этот день -в медовый спас 
начинают мёп собирать, вот и мы собирали (с. Большой Уж). 2. День, в который купались в реке в 
одежде. Они ходили купаца на Мидовый Спас. 
 
 МолОсная пища. Ачит. Название пищи, которую можно есть во время поста. Молосная пища, мясо 
нельзя, масло, молоко, ничё таково нельзя. Овощи ели, картошку, моркошку (п. Уфимский). 
 
МясопУсная недЕля. Ачит. Неделя, предшествующая Великому посту. Мясопусная это перет 
Виликим постом неделя. В неё мясо идят (п. Уфимский). 
 
НарЯдчики. Артём. Ряженые. Ачит. Пышм. ЧудесА. Ачит. ШулюкАны. В.- Пышм. В ночь на 
Рождество люди переодеваются, чтобы их не узнали, и идут колядовать. Ф святки любили 
нарятчиками по домам ходить (Артём.). Ряженый - суженый, приди ко мне, поужинай (Пышм.). 
Чудеса заходили ф каждый дом (Ачит.). Шулюканы ходили в вывернутых фуфайках и даже галяшок 
брали с собой. Скоко - то челавек по три - четыре ходило (В.-Пышм.). 
 
ОтжИнки. БогАтый Овин. Ачит. День по случаю окончания жатвы хлеба. Оджынки на-зываюца. 
Жатву закончат, фсё уберут, праздник вон какой! (п. Уфимский). 
 
ОтсЕвки. Ачит. День и ритуал по случаю конца сева. Отсефки, пируют да веселяца, рас окончание 
посевново (п. Уфимский). 
 
ПЕрвый  Спас. Ачит. День, с которого можно было есть яблоки. 
 
ПетрОв день. Ачит. День по случаю начала сенокоса. Сенокос, знаю, начинаца с Петрова дня, это с 12 
июля, фсе наряжаюца, нарядные раньше ходили, на сенокос значит пошли (п. Уфимский). 
 ПетрОвский. Ачит. Петровский пост. Перет Петровым днём, тоже небольшой, но тоже около месяца 
Петроф день двенадатова июля. Он фсегда ф числах (п. Уфимский). 
 
ПИтница. Ачит. Название пятницы, отличное от обычного. Питница, это раньше так говорили люди, 
то ли не выговаривали, то ли нарошно так (п. Уфимский). 
 
 ПожинАльница. Ачит. Колосья, которые уносили с собой после окончания жатвы и освящали. 
Пожинальница стала традицией. 
 
ПокрОв день. Ачит. Покров богородицы, когда землю накроет первый снег. 
 
ПосЕвная. В.- Пышм. День и ритуал по случаю начала сева. Фсе выходили в этат день фсяка зирно на 
поля сеять. 
 
ПОстные недЕли. Ачит. Все недели во время поста. Ф посные недели свадьбы не делали, только 
фсегда ф празники (п. Уфимский). 
 
ПрАздник ГумЕнника. Ачит. Покров Богородицы. Бабушка долго ждала праздника Гу-меника. 
 
ПреображЕние ПресвятОй БогорОдицы. Ачит. Преображение 
 
ПрОводы. Ачит. ПрОводы зимЫ. В.-Пышм. Название гулянья на масленицу. Проводы отмечали фсей 
деревней (Ачит.). Когда зиму провожали на лошадях катались, блины ели (ета особенное блюдо) з 
горячим чаем, лошадей разряжали фсякими цвитами и лентами (В.-Пышм.). 
 
 ПрОводы зимЫ. См. ПрОводы. 
 
ПрокАзничать. Ачит. Шалить, хулиганить традиционным образом на святки или на Новый год. 
 
ПрополовЕнье. Ачит. День, с которого начинается летнее купание в реке. Дети долго ждали дня 
прополовенья. 
 
 ПрощЁное воскресЕнье. Ачит. ПрощАльный день. Ачит., В.-Пышм., Артём. День, в который все 
родственники, близкие просят друг у друга прощения, дарят подарки. Ф прощёное воскресенье я 
попросила у фсех прощения (Ачит.). Фсе говорят друг другу: «Прости меня». Например, ты 
говоришь: «Прости миня», а я гаварю: «Бох простит». Потом наоборот и покланяца друг другу, 
перекрестяца, и надо дарить чё-нибуть (В.-Пышм.). В ответ на прощение ф прощёное воскресение 
говорят: «Бох простит» (Артём.). Масленица кончаца, начинаца Великий пост, и фсе роцвеники 
просят друк у друга прощение, потому прошальный день (п. Уфимский). 
 
ПятидесЯтница. Ачит., В.-Пышм. Троица (50-й день после Пасхи). Ф пятидесятницу пойдём купаца 
(Ачит.). Фсё мыли. Дефки хадили в лес за бирёзовыми ветками, цвитами, потом ими весь дом 
украшали (В.-Пышм.). 
 
РАданица. В.-Пышм. 1. РАдуница. Ачит., Артём. Неделя, следующая за пасхальной. Ходили на 
кладбище ко фсем родным. Крашеные яички, фкусную иду насилии на могилки, поминали (В.-
Пышм.). В радуницу ко мне приходили подруги (Ачит.). Радуница с Фомина дня начинаеца (Артём.). 
2. РадовАница. Артем. РАдольница. Ачит. РАдовальница. РодИтельский день. Ачит. РАдуница. В.- 
Пышм. Вторник на следующей неделе после пасхальной недели. На радованицу на родительские 
могилы ходят (Артём.). На радальницу фсе идут на кладбище (Ачит.). В радуницу радовались 
радителям, на кладбище ходили к ним, потому што эта ихняя пасха, ну у умерших, цвиты носили, 
пироги стряпали (В.-Пышм.). В радовальницу унесла пирога и нашим подала. Больно фкусный пирок 
з грибами-то (п. Уфимский). 
 
РАдольница. См. РадовАница. Ачит. Неделя, следующая за пасхальной. 
 
РАдуница. 1. См. РАданица. 2. См. РадовАница. 
 
 РодИтельская. В.-Пышм. Суббота перед масленицей. Ходили на могилки к родным и блиским. 
Поминали обизательно. 
 
 РодИтельский день. Пышм.1. День, когда надо идти на кладбище для поминания умерших. В 
Родительский день ф школе выходной. 2. См. РадовАница. 
 
РусАльная недЕля. Ачит., Артём. РусАлья. В.-Пышм. Неделя, следующая за Троицкой неделей. На 
русальнай ниделе опасна купаца в реках (Артём.). В русалью фсе дефки, которые до жынидьбы 
померли и русалками стали, на тот свет уходили, а мы одевались в белые одежды, дефки косу 
распускали и по диревне, так песни ходили, пели (В.-Пышм.). Русальная неделя шла после семика, это 
весенний праздник (с. Афанасьевское). 
 
 РусАлья. См. РусАльная недЕля. 
 
 РядИхи. Ачит. Смешные ряженые. 
 
 РЯженые. Ряженки. См. НарЯдчики. 
 
 СамокрУтка. Ачит. Смешной ряженый. Самокрутка насмешил ребёнка. 
 СвАдебница. Ачит. Особые названия отдельных недель. В свадебницу собралась фся семья. 
 
 СвятАя трОица. Ачит. Троица (50-й день после Пасхи). Праздник святой троицы установлен 
апосталами (с. Афанасьевское). 
 
СвятИть на вОду. СвятИть вОду. Ачит. Обряд, знаменующий начало летнего купания. 
 
СдвИжня. Ачит. День, когда всё живое готовится к зиме. В здвижню можно было начинать кушать 
соленья и варенья. 
 
СЕмик. Ачит., В.- Пышм., Артём. Четверг на неделе перед Троицей. Ф семик никто не работал 
(Ачит.). Ф семик ходили в лес, собирались и бирёску завивали, для русалок качелю, так делали, штоп 
они урожай не попортили (В.-Пышм.). Семик справляли в рощах, лисах, на биригах рек (Артём.). За 
два дня до Троицы праздновали Семик, поэтому неделя перед Троицей называлась Семицкой (с. 
Афанасьевское). 
 
СкОрбный прАздник. Ачит. Памятная дата какого-либо несчастья, беды. Зафтра у меня скорбный 
празник. 
 
СкорОмное. Ачит. Общее название еды, запрещённой для употребления в пост. В этом месяце нильзя 
есть скоромную еду. В Великий пост едят рыбу, но по средам и пятницам она считается скоромной (с. 
Афанасьевское). 
 
СлАвить. Обходить дома с поздравлениями. И ходят, славят, как в песне поёца: «Славите, славите, 
фсе люди, знаете, я наелся творогу, больше славить не могу, сходите ф ко-робеечку, дайте мне 
копеечку, сходите ф сундучок, дайте пятачок» (п. Уфимский). 
 
СОрок сорокОв. Артём. День сорока мучеников Севастийских, девятого марта. На сорак сорокоф 
прилитают жаворонки. 
 
СплошнАя недЕля. Ачит. Неделя после пасхальной недели. После паски эта неделя сплошная 
называеца. Поста нету, фсё можно есть, и ф среду, и ф пятницу (п. Уфимский). 
 
СредокрЕстье. Ачит., Артём. Середина четвёртой недели Поста. Средокрестье уш скоро (Ачит.). С 
средокрестья щука лёт разбивает хвостом (Артём.). 
 
 СретЕнские морОзы. Артём. Сретение второго февраля. Сретенские морозы последние. 
 
 СтЕнка на стЕнку. Ачит. Кулачный бой на масленицу. Дети играли ф стенку на стенку. 
 
 ФрОлы. См. КОнский день. 
 
 ЧудесА. См. НарЯдчики. 
 
ШирОкая мАсленица. Ачит., В.-Пышм., Пышм., Артём. Масленица с четверга до субботы. Ф 
шырокую масленицу весь нарот веселился (Ачит.). Ф шырокую масленицу сабира-лись, бальшую 
куклу наряжали и зжыгали (В.-Пышм.). Началась шырокая масленица после широкова четверга 
(Пышм.). Звал, призывал симик шырокую масленицу к сибе в гости (Артём.). Ф четверк начинается 
шырокая масленица, даже крестникам запрещалось работать. Начинался шырокийразгул (с. 
Афанасьевское). 
 
ШирОкий прАздник. См. БольшОй. 
 
ШуликУны.  См. НарЯдчики. 
 
ШулюкАны. См. НарЯдчики. 
ЩедровИк. Ачит. ЩЕдрый вЕчер. Артём. Вечер накануне Рождества. Ф щедровик приготовила пирок 
(Ачит.). Ф щедрый вечер ходют по домам и песни поют(Артём.). 
 
ЩЕдрый вЕчер. См. ЩедровИк. 
 
ЮнИты. Ачит. Праздник и обряд поздравления молодых на пасхальную неделю или в Фомино 
воскресенье. Юниты заключались в опходе домоф с поздравлениями молодых (с. Афанасьевское). 
 
Яблочный спАс. Ачит., В.-Пышм., Артём. День, с которого можно было есть яблоки. Яблочный спас 
начнёца через ниделю (Ачит.). Батюшка в этат день освещает яблаки (В.-Пышм.). На яблачный спас 
фрукты ф церкви освещают (Артём.). В яблочный спас яблоки хорошо поспеват и собирать время 
пришло (с. Большой Уж). 
 
 ЯрИлки. Ачит. Сборище или гулянье молодежи в Иванов день или около него. На ярилки много 
молодёжи приедет. 
 
 
 
                                                     Свадебный обряд 
 
 
 АлюмИниевая свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная дата супружеской жизни (через 37,5 лет). 37,5 лет 
семейной жизни - алюминиевая свадьба. 
 
БАбья кИка. Тур. ВенЕц - 1. Ирб. ВенчАльная. Тур. ВосковЫе цветЫ. С.-Лог. Пла- 
тОк. Н.- Серг. ФатА. Камышл., Кр-Уф., Алап., С- Лог., Перм., Пышм., Ирб., Арт., Ачит., 
Кировгр. 1. ЦветОчки. Камыш., Ачит. ЦветЫ. Ачит. Головной убор невесты. На девушку 
одевали бабью кику (Тур.). Нам нужна венчальная (Тур.). Восковы светы наденут на го- 
ловоньку мою (С.-Лог.). Фату никому только не оддавай (С-Лог.)/ Нинка снова выходит 
замуш, ещё ф фату вырядилась (Пышм.). У невесты фата богата, хвост её тянулся 
метра на три, несли её братья меньшие невестины (Камыш.). Закрепить фату на голове 
(Перм.). Любое свадебное платье дополняет и украшает фата (Алап.). Фата означала 
целомудрие невесты (Кр.-Уф.). Фата, венец у невесты на голове (п. Уфимский). У невес- 
ты была фата, но не фсегда (Большой Ут). На голове невесты был венок ис полевых цве- 
тоф (с. Афанасьевское). А на голове были цветы. В городе ку- плены были цветы, а они как восковые, 
белые, белый венок такой (п. Уфимский). 
 
1. БАнник. Н.-Лял. Алап. СлАдкое. Ачит., Пригород., Арт., Алап. Предметы, присылаемые 
родителями молодым утром после свадьбы. Утром нам банник прислали (Н.-Лял.). А уш на утро 
родители готовили слаткое для молодых (Пригор.). 
2. БАнник. Пышм. Ёжик. Пышм. 1.КаравАй. Кр.-Уф., Ирб., Тур., С.- Лог. КаравАйчи-ки. Арт., С.-Лог, 
Кр.-Уф., Алап., Ачит. Булочка, вручаемая приглашаемым на свадьбу. Раздайте ёжики (Пышм.). 
Отведайте каравай (Тур.). Приглашаемым на свадьбу дарили каравайчики (Кр.-Уф.). Каждый 
приглашённый на свадьбу получил каравайчик (Алап.). Свахи разносили каравайчики приглашенным 
на свадьбу (с. Афанасьевское). 
 
БАтюшка. Пышм. 1.Сват. Камыш., Арт. 1.СвАтья. Н.- Серг., Камышл. 1.ТЫсяцкий. СЛог. ШурЯк. 
Кр.-Уф. Родственники со стороны невесты на свадьбе. Невестины-то сваты победнее будут, но удалы 
(Камышл.). Тысяцкой да хрёсна - почётны гости (С-Лог.). 
 
БарЫга. Арт. ДырЯвая корчАга. Камыш. НедЕвка. Кр.-Уф. ПОрченая. Пышм., Ачит. РазврАтница. С- 
Лог. Нечестная невеста. Соперницы злились на невесту и утром к воротам жениха ставили дырявую 
корчагу или горшок. Штоп оправдать невесту, молодой рескоразбивал их (Камыш.). Ране-то быть 
недефкой считалось позорным (Кр.-Уф.). Развратница - вот это плоха дефка (С- Лог.). Браковали, если 
порченая была. У жениха потом спрашивали (с. Афанасьевское). 
 
БездАнница. Алап., Кр.-Уф., Камышл. Без колА, без дворА. Пышм. БеспредАна. Ирб. ГОлая. С.-Лог. 
КрасАвица. Н.- Серг. БеспридАнница. Ачит. Бесприданница. С чем ты пришла-то к нам, голая? К 
нам-то в одной юпке пришла, а от нас вон чё разоделася (С.-Лог). Приданово нету, вот её и звали так, 
бес приданово, бесприданица (п. Уфимский). 
 
Без колА, без дворА. См. БездАнница. 
 
 БеспредАна. См. БездАнница. 
 
 БлагославлЕние. Арт., Ачит. БлагословлЯть невЕсту. Кировград. Благославлять под венец. Молодые 
должны получить родительское благославление на свадьбу (Арт.). Под венец благословляли родители 
(с. Афанасьевское). 
 
 БлагословлЯть невЕсту. См. БлагославлЕние. 
 
БлинЫ. Ирб., Тур., Перм., С.-Лог, Кр.-Уф., Пышм., Алап. ПирОг. Кр.-Уф. Посещение молодыми 
родителей невесты на второй день свадьбы. Пойдём на блины (Тур.). На блины ходили (Перм.). На 
фторой день свадьбы - блины у родителей невесты. Раньше фсе говорили: «Для зятя блины» (С- Лог.). 
На фторой день молодые приезжали к родителям невесты на блины (Кр.-Уф.). Зафтра блины (Пышм.). 
 
БлУдница. Кировгр. Несчастная невеста. 
 
БогАтство. Пышм. ВЫвод. Кр.-Уф. Дар. С.- Лог. ЗадАток. К.-Ур. ИмЕнье. Арт. ПридАнная. Тур., Н.- 
Тур. ПрИдань. Алап., Ачит., Н.- Лял. ПридАча. Реж. Приданое. Отъест молодой с мужем из 
родительсково дома сопровождался перевоской вывода-приданово (Кр.-Уф.). Приданое невесты - дар 
родителей (С-Лог.). Задаток-от на трёх возах везли (К.-Ур.). Именье- то у девок выкупают (Арт.). У, 
какая приданная хороша (Тур.). Придань за ней большая была (Н.- Лял.). 
 
БогодАнник. БогодАнница. Пышм. Сват. Арт., Н.- Серг., Камышл. СвАтья. Ка-мышл, Арт. СвекрОвь. 
Пышм., Кр.-Уф. СвЁкор. Пышм. Свёкр. Кр.-Уф. СтАрая роднЯ. Камышл. ТЫсяцкий. С.-Лог. 
Родственники со стороны жениха. Святовья-то фсе красивы, нарядны, один Олёха беден, сидел ф 
сторонке от них (Камышл.). Сватьи-то фсе песельницы да плясуньи, нарядны, красивы (Камышл.). 
Невеста старой родне-то кланяц-ца (Камышл.). Весёлая-то свадьба. Тысяцкой-то вон чё делал, только 
вон чё выговаривали 
(С.- Лог). 
 
БогодАнница. См. БогодАнник. 
 
БогонОс. Алап., Н.-Лял. БогонОсец. Алап., Пышм. БогонОсица. С.-Лог. ИкононОсец. Арт. Женщина 
или мужчина, идущие впереди свадебной процессии с иконой. Богоноса ис церкви приглашали (Н.-
Лял.). Самая блиская ротственица невесты - богоносица. Конечно, она была верущая (С.- Лог). 
 
БогонОсец. См. БогонОс. 
 
БогонОсица. См. БогонОс. 
 
БогорОдица. Арт. ПресвятАя БогорОдица. С.-Лог. Икона, которой благославляли невесту. Иконой 
Пресвятой Богородицы нас с Володей перекрестили. Маменька говорит: «Поплакала ходь бы, 
невеста!», а я в ответ: «Пусть тот ревёт, кто меня берёт» (С.- Лог). 
 
БольшИе боЯра (боЯре). Камен., Н.-Тур., Тур., Зайк. На свадьбе близкие родственники со стороны 
жениха и невесты, в также старшие по возрасту. Больши бояре за столом блиско г жениху и невесте 
сидят. 
 
БольшИе родИтели. Кр.- Уф. Умершие взрослые как совокупность предков. 
 
БольшОй стол. Н.-Серг. ПерЕзвы. Артем., Арт. Пир. Н.- Серг. ПирожкИ. Алап. ПохмЕльный стОл. К.- 
Тур. Гулянье на второй день свадьбы. А на перезвы-то как весело было (Артем.). Пир горой идёт (Н.- 
Серг.). 
1. БоЯре. Камыш., Кр.-Уф., С.-Лог. ДрУжки. Кр.-Уф. 1. ПоезжАне. Пышм., С-Лог., Кр.-Уф., Камышл. 
БрАтья - поезжАна. Тал. ГАрные гОсти. Тур., Арт. ГОсти. Ирб., Ки-ровгр. ПоезжАне. Ачит. 
СвАдебник. Камышл. СвАдебные поезжАне. Кр.-Уф. СвАдь-бенники. Н.- Серг. СидЯчие. Камышл. 
СОтские. Камышл. Участники свадебной процессии. Бояре - приближенные тысяцково (Кр.-Уф.). 
Бояре были на свадьбе, но никаку роль не выполняли (С-Лог.). Поезжане участвуют ф поестках (с. 
Афанасьевское). 
2. БоЯре. Ирб. ГлухАрь. Кр.-Уф., Камышл. КоробЕйники. Пышм., Арт., Ачит. 1. КрЁсный и крЁсенка. 
Н.- Серг. 1. КрЁстный. Пышм. ПерИнники. Верхнетур. 2. ПоезжАне. Камышл. ПостЕльные боЯре. 
Камышл, Кр.-Уф., С.- Лог. Человек или группа людей, переносящие (перевозящие) приданое. 
Крёсный и крёсенка - самые блиские (Н.- Серг.). Из -за крёсново-то не видно приданово (Пышм.). 
Перинники, постельники с имением поедут (Верхнетур.). Якова фсё ф поезжане приглашали - у ево 
лошать была (Камышл.). Постельные бояре переносили приданое в дом жениха (Кр.-Уф.). 
Коробейники перевозили приданое на лошадях (с. Афанасьевское). 
 
 
БоЯрин. Ачит. 4. ДрУжка. Арт., Кировград. 2. КрЁсный и крЁсенка. Н.- Серг. ТамадА. Кр.-Уф., 
Кировград. 3. ТЫсяцкий. Пышм., Ирб., Пригород., С.- Лог., Кр.- Уф., Тур., Камышл., Ачит. 
ТЫсячник. Перм., Арт. Персонаж, руководящий обрядом в день свадьбы. Крёсный и крёсенка - 
первые люди на свадьбе (Н.- Серг.). На свадьбе обычно тамада фсем руководит (Ачит.). Тысяцкий 
говорил фсё, главный был, сцас по- другому: ево зовут - тамада (Ачит.). На моей свадьбе тысяцким 
был мой кум (Тур.). Тысяцкий фсемруководит, фсей свадьбой (п.Уфимский). Тысяцким чаще всево 
был крёстный отец жениха (с. Афанасьевское). 
 
БоЯрка. Камышл, С-Лог. ДовЕрка. С.-Лог. ЛюбЕзная. Н.- Серг. ПодневЕстница. Кр.-Уф. 1. 
ПодрУжка. Арт., С.- Лог., Ирб., Ачит. 1. ПолудрУжка. Арт., С.-Лог.,Н.- Лял. ПолудрУжница. 
ПоневЕстница. Кр.-Уф., Ачит. ПосидЕльщица. Сукс. ПровожАтка. Нев. ТАйная подрУга. Алап., С- 
Лог., Камышл. Подружка невесты. Доверкой подруженьку-то невесты зовут (С.-Лог.). Невесте 
полагалась подневесница, которая держала венцы над молодыми во время венчания (Кр.-Уф.). 
Подрушки продавали невесту и просили з жениха выкуп (С.-Лог.). Полудрушка - подруга подруги, а 
значит и невесте подруга и помощни ца (Ирб.). Поневестницы посещали просватанную, помогали ей 
шить дары (Кр-Уф.). Посидельщицам жених-то стручины дарил (Сукс.). Перва невеста идёт, а за ней 
прово-жатки (Нев.). Тайная подруга одевала невесту, так, штоп до свадьбы жених не видел(С.-Лог.). 
Подневестница помогала готовить торжество (с. Афанасьевское). подрушки ее не пускают жениха. То 
деньги просят, то фсякие выкупы, кто как придумат-то. И пока дефки не соберут, не пустят (п. 
Уфимский). 
 
БоЯрский стол. Тур. Угощение, которое устраивают бояре - родственники или товарищи жениха на 
свадьбе после того, как молодые вместе сходят в баню. А после бани-то- боярский стол. 
 
 БрАнье. Кр.-Уф. ВЫкуп. Кр-Уф., Ирб., Арт., Камышл., Пышм., Ачит., Алап., С.- Лог., Ачит., Таб., 
Перм., Тур., Кировгр. Торг. Н.- Серг. Купля - продажа невесты. Свадебный обрят, при котором жених 
забирал невесту из дома. Невесту просто так не отдавали, выкупали её (Кр.-Уф.). Выкуп - важная 
часть свадьбы. На выкуп невесты накопил 10рублей копейками - пусть считают (Пышм.). На выкуп 
невесты жених привёс 5 фунтоф конфет-леденцоф, рубль серебра (Камышл). Во время свадьбы жених 
должен выкупить невесту (Алап.). За таку невесту и выкуп большой должон быть. Жених невесту 
выку-пат, вот и выкуп на свадьбе. Когда невесту оденут ф подвенечное платье, подрушки её просят 
выкуп с жениха (С.-Лог.). На свадьбе обычай есть: невесту надо украсть, а потом жених за неё выкуп 
платит Ой, когда выкуп идёт, дефки над женихом потешаюца (Ачит.). Друзья жаниха выкупали 
невесту (Таб.). Жених невесту выкупает (Перм.). Интересный выкуп (Тур.). Жених приехал, а 
невесты-то нету, спрятали, вот и выкупал жених. Выкуп-то выкуп, так надо еще найти сначала (п. 
Уфимский). Невесту выкупали из родительсково дома (с. Афанасьевское). Выкуп был очень весел и 
хорошо проходил; жених невесту выкупал (Большой Ут). 
 
 Брать да знать. Арт. Брать зазнАть. Алап. Брать замуж, зная, что невеста «порченая».  
 
 Брать зазнАть. См. Брать да знать.  
 
 БрАтья- поезжАна. См. 1. БоЯре. 
 
 БрачИть. Алап., Артём. ВенчАть. Н.-Серг. ОбвенчАть. Кр.-Уф., Н.- Серг., Ачит. ПовенчАть. С.-Лог., 
Алап., Перв., Кр.-Уф., Арт., Перм., Ирб., Тур., Пригород., Ачит. ХодИть вокрУг аналОя. Пышм. 
ВенчАца Ачит. Процесс венчания. Когда их брачили, шёл дошть (Артём.). Обвенчать- благословить 
жениха и невесту, изъявифших желание жить совместно как муш и жена. В нача- ле подъезжат 
свадебный поест. На жениха и невесту надевают венцы. Долго было-то повенчание (С.-Лог.). 
Молодых ф церкви повенчает батюшка. Как повенчали нас, так фсё и жывём вместе (С.- Лог.). Их 
обязательно нужно повенчать (Тур.). Своих-то деток мы повенчали (Пригород.). Невеста вокрук 
аналоя обойти не могла - видно, грешна была (Пышм.). Надо зарегистрироваца, потом ехать ф 
церковфь, венчаца, потом уже за столы содиться (п. Уфимский). Обвенчали если, то значит все - 
семья (Большой Ут). Священник может повенчать их хоть завтра (с. Афанасьевское). Повенчали 
значит все - уже семья (Большой Ут). 
 
 
БрАчный вЕчер. ЗастОлье. Арт., Ачит. КутЫрь. С.-Лог. ВесЕлье. Алап., С.-Лог., Ачит. ВесЁлки. 
Артём., Н.-Лял. СвАдебный вЕчер. Пышм. СвАдебный пир. СтолЫ. Пышм. Свадебный пир. После 
обряда фсегда брачный вечер, где фсе отмечают счастливое событие. Свадебный пир, то есь кутырь, 
три дня у нас был (С.- Лог). Ф первый день веселье начинали в доме невесты (С.- Лог). На весёлках 
уже бояться стала (Н.-Лял.). Вот у молодых весёлки были - диву даёшься (Артём.). На свадебном пиру 
веселятся фсе. Песни поют, пьют, играют иногда. СтолЫ были богаты (Пышм.). Устраивали веселье 
фсем селом, о котором потом долго вспоминали (с. Афанасьевское). Ну сама гулянка свадебная, 
застолье, это когда за столы садишься, ну пируешь, празнуешь, танцуешь (п. Уфимский). 
 
БриллиАнтовая свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная дата свадьбы через 60 лет. 60 лет семейной жизни - 
бриллиантовая свадьба. 
 
БрОнзовая. Ачит. БрОнзовая свАдьба. Ачит. Юбилейная свадебная дата через десять лет. Она наверно 
бронзовая, через десять-то лет (п. Уфимский). Подарок на бронзовую свадьбу лучше дарить из бронзы 
(с. Афанасьевское). 
 
БрЮдга. С-Лог. БрЮзга. Пышм., Арт., Ачит. ЗанУда. Кировгр. Ворчливый человек. Ну ково ты, 
брюдга, делаешь? Чё ли приговариваешь чё-то? (С- Лог.). Брюзга. Вот человек ворчит, ворчит, фсем 
недоволен, вот так и говорили, брюзжит он, вот и брюзга (п. Уфимский). 
 
БрЮзга. См. БрЮдга. 
 
БумАжная свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 2 года. 2 года семейной жизни - 
бумажная свадьба. 
 
ВедУщий. Н.- Серг. Персонаж, который руководит свадьбой. Ведущий был и вёл свадьбу. 
1. ВЕжливец. Алап., Ачит. КлЕтник. Артём. 1. КолдУн. С- Лог. Местный колдун, влияющий на ход 
свадьбы. Наверное, клетника это дело (Артём.). Каку-то порчу колдун настраивал на жениха или на 
невесту (С- Лог). Вежливец может испортить свадьбу, навести порчу (с. Афанасьевское). 
      
2. ВЕжливец. Туг. Распорядитель на свадьбе. Вежливец за молодыми ухаживает, за столами следит. 
1. ВенЕц. См. БАбья кИка. 
 
2. ВенЕц. Арт., Кр.-Уф., Перв., Артем., С- Лог., Ачит. ВенчАние. Пышм., Тур., Н.-Серг., Ачит., 
Кировгр. ОбручЕние. С- Лог., Алап., Пышм., Кр.-Уф., Пригород., Тур., Ачит. 1. ОбручЕнье. Сев., 
Стяж., Камен., Кр.Уф., Кушв. Обряд венчания. Невесту з женихом вели к венцу (Кр-Уф.). Дефка под 
венец пошла (Артём.). Молодые пошли под венец. Повёл её под венец (С.- Лог). Ф церкви молодые 
венчаются. Мы со своим дедом венчались ф храме (Тур.). На Пасху венчание Христины с Савелием 
будет (Пышм.). Обручение - это часть венчанья (С- Лог.). Обручение проходит ф церкви (Пышм.). И 
обручение у них уж было, у нас - нет (Пригород.). Ф церкви молодые обручаются. С обрущенья 
вернулись, стали свадьбу готовить (Камен.). Под венец идут так тоже ревут, дефки-то. отдавали-то не 
за любимово человека! (п. Уфимский). Венчали невесту и жениха (Большой Ут). Ф церкви обручение 
происходит перед венчанием. (с. Афанасьевское). 
 
 ВенчАльная. См. БАбья кИка. 
 
 ВенчАние. См. 2. ВенЕц. 
 
 
ВенчАные. Пышм. МолодЫе. С-Лог., Арт. НовобрАчные. Алап., Ачит. СУженые. С.- Лог. Невеста и 
жених в день венчания. Скоро новобрачные станут мужем и женой (Алап.). Суженые шыпко красиво 
наряжалися. Фсегда должны были выделица среди гостей (С- Лог). Лица новобрачных были очень 
счастливые (с. Афанасьевское). Новобрачными называли невесту и жениха (Большой Ут). 
 
ВенчАнье с добрОм (с добрА). Алап., Исет. Венчание с согласия родителей. Венчатся з добром, кода 
родители благославляли. 
 
ВенчАть. См. БрачИть. 
 
ВесЕлье. См. БрАчный вЕчерю. 
 
ВесЁлки. См. БрАчный вЕчер. 
1. ВЕчер. Кр.-Уф., Алап. 1. ВечерИна. Кр.-Уф., Перв. ВечОрка. С.-Лог., Пышм., Камышл. ДЕвичий 
вЕчер. Камышл. ДевИчник. Ачит. ДевИшник. Ачит. ДявИшник. Н.-Серг. НевЕстины вечОрки. 
Камышл. НевЕстины сидЕлки. Кр.-Уф., Камышл., Пригород. ПосидЕлки. Ирб., Ачит. ПосидЕнка. 
Камышл. Девичник, собрание молодежи в доме невесты накануне свадьбы. Вечер - свадебный обрят, 
день перет свадьбой, либо дни от рукобитья до свадьбы (Кр.-Уф.). Ране-то перет свадьбой устраивали 
вечерину (Кр-Уф.). В вечорки в игры каки-то играли. У невесты подруги собиралися - кто кружево 
вышивал, кто чё (С.-Лог.). На вечёрках-то невеста фсе глаза проплакала (Пышм.). На невестиных 
вечёрках подрушки шили и вязали кружева для приданово, пели песни (Камышл.). На невестины 
сиделки девицы собираются да лялякают (Пригород.). Раньше у девушек был де-вишник, фсе 
собиралися, ей пели, она ревела, кто чё шил ей. (п. Уфимский). Посиделки устраивали после 
просватанья, собирались фсе подрушки (с. Афанасьевское). 
2. ВЕчер.  Ачит. 2. ВечерИна. Перв. ЖенихОвы посидЕлки. Кр.-Уф. МальчИшник. Пышм., Алап., С.-
Лог., Кр.-Уф., Камышл., Тур., Арт., Ачит. МолодЕцкий вЕчер. Ка-мышл, Кр.-Уф. ПарнИшник. Н.-
Серг., Ирб., Ачит. Собрание молодежи в доме жениха накануне свадьбы. Это торжественный обет, 
который жених даёт ф честь блиских друзей, штобы распрощаться с холостяцкой жизнью (Кр.-Уф.). 
Мальчишник собрался в доме жениха. Они проводили беседы, ывпивали (С.-Лог.). Севодня соберём 
мальчишник (Тур.). Жених-то был веселёхонек на мальчишнике (Пышм.). На мальчишнике моево 
брата было много парней (Тур.). Накануне свадьбы молодёшь собиралась у жениха на молодецкий 
вечер (Кр.-Уф.). Андрей на парнишник ходил (Н.- Серг.). Это раньше-то был де-вишник, у ребят 
мальчишник был раньше (п. Уфимский). Мальчишник же 
них проводил; со своими друзьями собирались и веселились (Большой Ут). Они там вино пьют, 
заранее празнуют (п. Уфимский). 
 
1. ВечерИна. См. 1. ВЕчер. 
 
2. ВечерИна. См. 2. ВЕчер.  
 
ВечОрка. См. 1. ВЕчер. 
ВиночЕрпий. Кр.-Уф., Алап. ГвОздарь. Кр.-Уф. 1. ДрУжка. С.-Лог. ЗатЫчка. Алап., Тур. ЗатЫчник. 
Арт. ЛагУнник. Перм., Артём. ЛагунОк. Пышм. ЛагУнщик. Камышл. ХозЯин. Н.- Серг. Человек, 
распоряжающийся вином на свадьбе. Друшка вина не жалел, вино-то рекой лилось (С-Лог.). Хорошо 
работает затычка (Тур.). Лагунник угощал (Перм.). Хорошо лагунник живёт 
 
(Артём.). Мой Иван лагунком фсякий рас был, доверяли ему хозяева (Пышм.). Иван непьющий, дак 
ево на кажну свадьбу лагунщиком просят быть (Камышл.). 
 
ВиновАтую брать. С.-Лог. Брать замуж «порченую». Чё ли Петька-то виновату брал замуш. Фсю 
жызнь маюца. 
 
Вой. Н.-Лял. ВЫговор. Ачит. ВыголАшивание. Алап., Кр.-Уф., Камышл., Арт. ГолошЕние. Кр.-Уф. 
ПригорЮтки. ПричЁт. Ю-Зап., В.-Салд., Камен, Полев, Сукс. ПричитАние. С -Лог. СвАдебный 
прИчет. Ачит. Причитание невесты. Фсё утро до свадьбы выла. Невеста пригорютки читает (Камен.). 
Вот невеста-то причёты начнёт. Невеста причитает, плачет по своей девичьей жизни. Обычай такой 
был (Сукс.). Причитала она, выговаривала, как хорошо у мамоньки живёт, как ей будет житься у 
жениха. (п. Уфимский). Свадебный причет невесты исполнялся утром в день венчания (с. 
Афанасьевское). 
 
ВОпленица. ВЫльница. Кр-Уф. ВЫтница. Реж., Кр.-Уф. ПлАкальщица. Кр.-Уф. ПричитАльница. 
Пышм. ПричитАтельница. Кр.-Уф., Арт., С-Лог., Ирб., Камышл, Н.-Серг. Лицо, поющее на девичнике 
и в утро свадьбы. Иногда на свадьбу звали «вопленицу», которая выла и причитала. Если невеста сама 
не может причитать, ф таком случае зовут выльницу (Кр.-Уф.). Вытница должна своим пением 
заставить невесту расплакаться и завыть (Кр.-Уф.). Ф плакальщицы выбирали женщин, знающих толк 
ф страдальческих песнях (Кр.-Уф.). В наше время их (причитальниц) не найти (Пышм.). Причи-
тательница раньше была, а сейчас нету (Н.- Серг.). 
 
 ВосковЫе цветЫ. См. БАбья кИка. 
 
ВступИть в брак. Камышл. ПировАть. Перв. ГулЯть. Ирб., С-Лог., Арт. ИгрАть свАдьбу. Кр-Уф., 
Перм., С-Лог., Тур. ПрАздновать свАдьбу. Камышл., В.-Пышм. СвАдебное гулЯние. Н.-Серг. 
СвАдьбить. Пышм. СвальбИть. Туг., Стяж. СправлЯть. Камышл, Ирб. Справлять свадьбу. Нонче у 
Маньки с Ванькой на свадьбе гулять буду (СЛог.). Свадьбу играют три дня (Тур.). Ране-то ить и по 
три дни свадьбу играли (С-Лог.). Свадьбу сыграли (Перм.). Празнуют свадьбу два или 3 дня, с 
разгулом (В.- Пышм.). У Ивана пять дней свадьбили (Пышм.). 
 
 ВЫвод. См. БогАтство. 
 
ВыводнОе. Пригород. Выкуп за невесту. Выкупное за дефку молодец даёт.  
 
ВыголАшивание. См. Вой.  
 
ВЫкуп. См. БрАнье.  
 
ВЫльница. См. ВОпленица. 
 
ВЫпивка. С-Лог. ПропивАние. Арт., Пышм., Ачит. ПропОины. Кр-Уф. ПропОй. Ачит. Празднество 
во время сватовства. Фсегда выпифку приносил жених и угощал сватоф. После «богомольства» 
устраивали пропоины ^Кр.-Уф.). Пропивание длится недолго, после нево сваты уходят (с. 
Афанасьевское). Пропой играл роль помолфки, закреплял семейное решение о заключении брака 
(с.Афанасьевское). Говорят фсе: «Вот, мы дочь пропили», вот и пропой (п. Уфимский). 
 
ВЫсватать. С- Лог., Н.-Серг. ПросвАтать. Ирб., Н.-Серг., Пышм., Перв., Кр-Уф., Ка-мышл. СвАтать 
дЕвку. Алап., Тур., Пригород., С-Лог. СговорИться. Н.- Серг. СосвАтать. Кр.-Уф., Н.- Серг. 
УговорИться. Кр.-Уф. УсвАтать невЕсту. Камышл., Перм. Просватать. Вечёр у Ивана-то дефку-то 
просватали, а у Матрёны сын-то высватал (С.-Лог.). Я севодня просваталась за Ивана (Пышм.). Скоро 
будем сватать дефку (Тур.). Сватали дефку, да и оддали (Пригород.). Усватать невесту приезжали 
(Перм.). 
 
ВЫтница. См. ВОпленица. 
 
ВянчАльный. Ачит. ВенчАльный. Н.- Серг. ПлАтье. С.-Лог, Кр.-Уф. ПодвенЕчное плАтье. Камышл., 
Ачит. СвАдебное плАтье. Арт. СвАдебный. Кировгр. СрЯдье. С-Лог. УбОр. Ирб. УкрАса. С.-Лог. 
Наряд невесты. Раньше веть фсягда вянчали (Н.- Серг.). Платье, восковые светы, ленточки оденут на 
невесту, и готова она (С-Лог.). Невеста на свадьбу одевает праздничное платье (Кр.-Уф.). Срядье-то 
красиво у меня было (С.-Лог.). У невесты нарят- украса (С.-Лог). Нарят венчальный. Раньше венчали, 
так наверно венчальный нарят, платье да чё да чё ( п. Уфимский). Белых платьеф не было. Свадебный 
нарят назывался подвенечным (с. Афанасьевское). 
 
ГАрные гОсти. См. 1. БоЯре. Где же наши гарные гости (Тур.). 
 
ГасИть свАдьбу. Н.- Серг. Последний эпизод свадьбы. Надо гасить свадьбу, хватит. 
    
ГвОздарь. См. ВиночЕрпий. 
ГлашАтай. Пышм. 3. ДрУжка. С-Лог. ЗвАный. Ирб. ЗвАтый. Кр.-Уф., Арт., Ачит. 3. КрЁсный и 
крЁсенка. Н.- Серг. ПозывАтый. Камышл. Персонаж, зовущий гостей на свадьбу. Глашатай пошёл 
гостей звать к Николе в дом (Пышм.). Друшка гостей-то со стороны жениха приглашал, а сваха - со 
стороны невесты (С.-Лог). Человека, зовущево на свадьбу, называли зватый (Кр.-Уф.). Крёсный и 
крёсенка од жаниха и от невесты (Н.-Серг.). Шёл бы ф пир, да зватово не дождусь (с. Афанасьевское). 
 
ГлухАрь. См. 2. БоЯре. 
 
ГлядЕние. Н.-Серг. ГлядИны. Арт., С.-Лог, Камышл., Кировгр. 1. ПоглЯдки. Сукс. До-моглЯдства. 
Кр.-Уф. ПодсвАдебье. Кр.-Уф. ПосмотрИна. С- Лог., Кр.-Уф. ПучеглАзие. Перм. 1. Смотрины. 
Пышм., Камышл, Н.- Серг., Перв., Ирб., Ачит. СмОтрушки. Камышл. 1. СмОтры. Алап., Камышл, С.-
Лог, Кр.-Уф., Ачит. Смотрины невесты. Пойдём невесту глядеть (Н.- Серг.). На глядины собрались 
(С.-Лог). Жених приезжает на по-глятки невесты (Сукс.). Удовлетворифшись результатом 
домоглятства, как ещё называли смотрины, родители назначали день гласного сватофства - рукобитья 
(Кр.-Уф.). На посмотрины-то нарот собирался (С.-Лог.). Черес посмотрины должна пройти каждая 
невеста (Кр.-Уф.). Ходили на пучеглазие (Перм.). От Ваньки полны розвальни поехали г Дарье на 
смотрины (Камышл.). Дефка-то не знает, што её смотрины устроили (Пышм.). После осмотра дома 
жениха устраивали смотры в доме невесты (Кр.-Уф.). Смотры невесты обязательно были (С.-Лог.). У 
нас парень пришел с соседней деревни, с Марково, и они заходили ф каждый дом и смотрели, из дома 
ф дом ходили, пока одна не понравилась, и там уш остановились и зговорились. Вот наверно 
смотрины были (п. Уфимский). Три раза крестные приходили, смотры устраивали (с. Афанасьевское). 
 
 ГлядИны. См. ГлядЕние. 
 
ГОды ВЫли. Н.-Серг. ПрипЕвки. Камышл, Пышм. ПрИчёты. Арт., Кр-Уф., Н.- Серг. ПричитАнье. С.-
Лог, Кр.-Уф., Ирб., Камышл, Пышм. Песни, поющиеся на девичнике и в утро свадьбы. На свадьбе 
припефки хорошо уж больно пели (Пышм.). Свадебные причитанья говорят о перемене в жизни 
невесты (Кр.-Уф.). 
 
 ГОлая. См. БездАнница. 
 
 ГоловОдец. Перв. Свадебный головной убор невесты. На невесту оденут головодец (п.Билимбай). 
 
 ГолошЕние. См. Вой. 
 
ГолУбка. Кр.-Уф. Камышл, Пригород. ГолУбушка. Пышм. КнягИня. Кр.-Уф., Камышл. КняжА. С.-
Лог., Перм., Тур., Кр.-Уф. НевЕста. Арт., Ирб. ПАва. Кр.-Уф. 1. СудАрушка. Кр.-Уф. Утушка. Кр.-Уф. 
Невеста в день венчания. На голупку фсе любуются, налюбоваться не можут (Пригород.). Я её, 
голубушку мою, век любить буду (Пышм.). В величальных песнях невеста превращалась в княгиню 
(Кр.-Уф.). Княжа на свадьбе фся в белом, нарядна (С.-Лог.). Невеста в день венчания уподоблялась 
ласточке (Кр.-Уф.). Лебёдушка была красиво одета, нарядна была (С.- Лог). Кажна невестушка, как 
лебёдушка, ф свадебном-то наряде - красавица (Камышл.). Краса-то какая, лебёдушка (С.- Лог.). 
Подруги просили жениха беречь невесту- «лебёдушку белую» (Кр.- Уф.). Ф причитаниях часто 
упоминается утушка - невеста (Кр.-Уф.). 
 
ГОлубь. Гусь. Орёл. СЕлезень. Кр.-Уф. ДОбрый мОлодец. Камышл. Князь. Кр.-Уф., Камышл.. СОкол. 
Кр-Уф., Перм., Тур., Ирб., Камышл. СОкол Ясный. Камышл, Пышм. СокОлушка. Тур. СокОльник. С.-
Лог. Ясный сОкол. Кр.-Уф., С.- Лог. Жених в день венчания. Жених уподоблялся голубю (Кр.-Уф.). В 
величальных песнях крестьянский сын-жених превращался ф князя (Кр.-Уф.). Символом жениха в 
величальных песнях выступает орёл (Кр.-Уф.). Символом жениха чаще фсево выступает селезень 
(Кр.-Уф.). Невеста «творит» жалобу на ясново сокола (Кр.-Уф.). Сокол уже прибыл (Тур.). Петруха - 
сокол ясный, глас не спускал со своей лебёдушки (Камышл.). Прилетел мой сокол ясный (Пышм.). 
Ох, и хороший был у меня соколушка (Тур.). Сокольник он в день венчания аль свадьбы (С.-Лог.). 
 
ГомУлька. Перв. Платок, который надевает муж на жену в день свадьбы. Он надел на неё глмульку  
(п. Билимбай). 
 
ГолытьбА. Кировгр. Бесприданница. Голытьба - это у которой нет нищё (п. Уралец). 
 
 ГорАздый. С.-Лог. КрЁстный. Н.- Серг. КумА. Пышм. ПродавЕц. Арт. СестропродавЕц. Ачит. 
СестропродавщИца. Ачит. СмышлЁныш. С.-Лог. Персонаж, продающий невесту. Гораздый - это есь 
продавец невесты (С.- Лог.). Крёсный сидит за столом рядам с невестой и требует выкуп за неё, а 
сидит он с лошкой деревянной (Н.- Серг.). Меня, на моей-то свадьбе, смышлёныш продал (С-Лог.). 
сестропродавца сажают к невесте для обороны от жениха, который ее выкупает (с. Афанасьевское). 
 
ГОрды. Верхот. Отец и мать, крёстный отец невесты, везущие её приданое в дом жениха. 
 
ГОсти. См. 1. БоЯре.  
 
ГулЯть. См. ВступИть в брак. 
 
Гусь. См. ГОлубь. 
 
1. Дар. См. БогАтство. 
 
2. Дар. Арт. ДарУн. Кр.-Уф. ДарунОк. Кр.-Уф., Алап. ДарУнчик. Кр.-Уф. НакорОв-ник. С.- Лог. 
ПодАрок. Н.- Серг., Кировгр. ПодАрок молодЫм. Ирб. ПодАры. ПодарЫ. Камышл., Туг. Свадебный 
подарок молодым. Молодым подносят дарун - подарок (Кр.-Уф.). Подарок нам подарили (Н.-Серг.). 
Если я просватала невесту, даю подары. Помню, мне подарили накоровник, кто материалу, кто чё (С.- 
Лог.). 
 
ДарЕние. Ирб. ДарЕнье. Сух. ДарЁж. Кр.-Уф., Арт., Алап. ДарЁжка. Кр.-Уф., Ачит., Тур., Артём. 
ДарЁшка. Кр.-Уф. ДАрственное. Кировгр. ДАры. Н.-Серг. ОдАривание. Камышл., Ачит. ПодходИть к 
рЮмкам. С.-Лог. ПодходИть к стакАнчику. Тал. Процесс дарения во время свадебного пира. Люблю я 
дарёшку (Артём.). Начинаетца дарёш, подруги собирают подарки (Н.-Серг.). Молодым подарки дарют 
(Н.-Серг.). Хрёсной одарил меня двум рублям серебром, а ево хрёсной - порося подарил (Камышл.). 
Жених с невестой подгиркивают (подзывают) гостей, штоп те потходили к рюмкам. Сначала 
родители, потом гости чё-нибуть ложат (С.-Лог.). Гости начинают потходить к стаканчику (Тал.). 
Некоторые одаривали молодых деньгами (с. Афанасьевское). 
 
 ДарЕнье. См. ДарЕние. 
 
 ДарЁж. См. ДарЕние. 
 
ДарЁжка. См. ДарЕние. 
 
 ДарЁшка. См. ДарЕние. 
 
 ДАрственное. См. ДарЕние. 
 
ДарУн. См. 2. Дар. 
 
ДарунОк. См. 2. Дар. 
 
ДарУнчик. См. 2. Дар. 
 
ДАры. См. ДарЕние. 
ДворосмотрИны. Ачит. Смотрины хозяйства жениха. Дворосмотрины касались не только дома, но и 
хозяйственных построек (с. Афанасьевское). 
 
ДЕвичий вЕчер. См. 1. ВЕчер. 
 
ДевИшник. См. 1. ВЕчер. 
 
ДелЕжка. Пышм. РазбежАться. Кр.-Уф. РазведЁнки. С.-Лог. РазвОд. Арт., Ачит., Кировгр. 
РазводИться. Алап. РасходИться. Алап., Пышм. Расторгать брак. Ране-то разби-гались ретко (Кр.-
Уф.). Расторгают брак, дак это разведёнки (С.-Лог). Раньше венчали, поэтому развот был реткий. Если 
повенчались, то это на фсю остафшуюся жызнь (С.-Лог). Они разошлись ещё гот 
назат (Алап.). Люди теперь часто расходятся (Пышм.). Запрещали видимо раньше-то разводица (п. 
Уфимский). 
 
День роз. Кр.- Уф. Юбилейная свадебная дата через 10 лет. Через 10 лет после свадьбы супруги 
отмечают день роз. День роз, серебрАна, зОлота. Кировгр. Юбилейная свадебная дата через 10 лет, 
через 25 лет, через 50 лет (п. Уралец). 
 
1.  ДеревЯнная свАдьба. Арт. Юбилейная свадебная дата через 10 лет. 
2. ДеревЯнная свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 5 лет. 5 лет супружеской жизни - 
деревянная свадьба. 
 
ДОбрый мОлодец. См. ГОлубь. 
 
ДобЫтчик. С.-Лог. 3. Сват. Ивд., Пышм., Камышл, Перв., С.-Лог, Алап., Перм., Пригород., Тур., Н.- 
Серг., Ачит. СвАтальщик. С.-Лог, Сл.- Тур. СватовщИк. Кр.-Уф., Камышл., Ирб. ХодАтай. Камышл, 
Арт. Мужчина, сватающий невесту по поручению жениха или его родителей. Приехал сват просватать 
невесту для жениха (Алап.). Сейчас нет сватоф (Пышм.). Ванька свата позвал. Г Женьке собирается 
(Пышм.). Сват был ф красном кафтане (Перм.). Вон сватоф-то понаехало (Пригород.). Сват избирался 
среди ротственникоф (Кр.-Уф.). Сват пришёл к нам ф пятницу вечером (Тур.). Сватальщики невесту 
приходят сватать. Сколь рас ходатая подсылали г дефкам, не идут за Серёгу и фсё (Камышл.). Сват 
хлопочет о свадьбе (с. Афанасьевское). Поставили литру вотки, на стол, сватья сразу догадалася, што 
сваты пришли, сватаца (п. Уфимский) 
 
ДовЕрка. См. БоЯрка. 
 
ДоговОр. Арт. 1. ЗапрОс. Камышл КлАденец. С.-Лог. КлАдка. Арт., Кр.-Уф., Ачит. НастОл. Тур. 
ПодъЁмные. Перв. 1. ПропОй. Н.- Серг. СклАдчина. Камышл., Ирб. УговОр. С.-Лог. Договор о 
денежных и других тратах на свадьбу. Договор о тратах на свадьбу, как ево, кладенес зовут (С.-Лог.). 
Сватовья договарились о клатке (Кр.-Уф.). Нужно подумать о настоле (Тур.). Зговорились сложиться: 
од жениха стол готовят, а от невесты- выпифку (Камышл.). Уговор уш зговорили (С.-Лог.). Клатка это 
штобы на свадьбу деньги собрать, деньги ложат (п. Уфимский). 
 
ДокумЕнты. Ачит. Общее название венчика и рукописания (Большой Ут.). 
 ДомоглЯдства. См. ГлядЕние. 
 
 ДружИна. Кр.-Уф. 2. ДрУжка. С.- Лог., Пригород., Камышл., Арт., Пышм., Перм., Кр.-Уф., Ирб., 
Ачит. ДрУжко. Камышл. ДружОк. Тур. Друг. Н.- Серг. 2. КолдУн. Камышл. ЛюбЕзный. Н.- Серг. 
НарЯдник. С.- Лог., Ирб., К.- Ур., Тур., Н.- Тур., Таб. ПодрУзье. Мах.,Камен. 2. ПолудрУжка. Верхот., 
Сл.-Тур., Кр.-Тур. ПолудрУжье. Камышл, С.-Лог., Таб. ПолУдрузи. С.-Лог. ПолудрУзье. Зайк. 
СвидЕтель. Пышм., Кировгр. ТовАрищ. Н.-Серг. УдалЕц. С-Лог. ШАфер. Ирб., Ачит. Друг (друзья) 
жениха, шафер. У друшки шафера были фсегда помощники - дружина (Кр.-Уф.). Друшка фсегда 
оберегал свадьбу от злых наговороф (С-Лог.). Друшка - старшой распорядитель (Пригород.). Друшка 
должен быть весёлым (Пышм.). Ох, и шустрый был друшка (Перм.). Друшка ведёт свадьбу, до дверей 
провожает жениха и невесту (Пышм.). Среди подружья главный - друшка, тот, кто лучше других знал 
свадебный порядок (Кр.-Уф.). Друшка-то уж больно шустрый (С.-Лог). Дружок был свояком (Тур.). 
Раньше был друк просто, а теперь ево величают свидетель (Н.-Серг.). Колдуном-то кто будет на 
свадьбе (Камыш.)? Роль подженишника было держать венцы над молодыми во время венчания (Кр.-
Уф.). Подружье - свита жениха, товарищи (Кр.-Уф.). Ево подружье весь обрят готовили (Н.-Лял.). 
Подружье у жениха большое бывает, помогают ему (С.-Лог). Подрузья фсё парни молоды (Махн.). 
Один друшка, другой полудрушка (Сл.- Тур.). Полудружьё самовар принёс (Камышл.). Полудрузи 
тоже на свадьбе, што бояре, поезжане (С.-Лог.). Свидетель-то жениху во всём поможет (Пышм.). 
Дружша обязательно должен быть на свадьбе (с. Афанасьевское). Жених приезжал за невестой з 
друшкой (Большой Ут.). Друшки, трое или четверо их было, так у них тоже ленточки и тоже цветы у 
них были (п. Уфимский). Шафер у нас по свадьбе сватал невесту (Большой Ут). 
 
 Друг. См. ДружИна. 
 
1. ДрУжка. См. ВиночЕрпий. 
 
2. ДрУжка. См. ДружИна. 
 
3. ДрУжка. См. ГлашАтай. 
 
4 . ДрУжка. См. БоЯрин. 
 
ДрУжки. См. 1. БоЯре 
 
ДрУжко. См. ДружИна.  
 
ДружОк. См. ДружИна.  
 
ДырЯвая корчАга. См. БарЫга. 
 
Ёжик. См. 3. БАнник. 
ЖенИтьба. Н.-Серг. ЖенЕние. Алап. 1. СвАдьба. Камышл., Перв., Ирб., Алап., Кр.-.Уф, Пышм., Тур., 
Перм., С.- Лог., Ивд., Артём., В.- Пышм., Ачит. СвАрьба. Зайк., К.- Тур., Туг. Общее название 
свадебного обряда. У меня не было красивой свадьбы, так, обычная (Пышм.). Вечером свадьба 
шумит, играет (Кр.-Уф.). Фсе радуются, свадьба идёт (Кр.-Уф.). Свадьбы обычно проводили осенью 
(Тур.). Развесёлая была свадьба (Перм.). Свадьбу-то ф три дня играли (С.-Лог). Свадьба - празник, 
когда соединяются в одну семью два человека. Нонче свадьба-то пышно справляца (С.-Лог.). Нонче 
сварьбы плохо пошли (Зайк.). Мы когда маленькими были, мы приходили на свадьбу, залазили на 
полати и смотрели (п. Уфимский). 
 
ЖенИх. Ирб., Кировгр. ЖанИх. Н.- Серг. ЖенищОк. Пышм. СУженый. Перм., Тур., Пышм., С.-Лог, 
Кр.-Уф. Жених до свадьбы. Суженый мой пришёл (Перм.). Суженый -ряженый, приди ко мне 
наряженый (Тур.). Где же мой суженый, долго не идёт (Пышм.). Я нонче суженово во сне видала (С.- 
Лог.). До свадьбы жениха называли «сужёным» (Кр.-Уф.). Вон дефки с сужёными-то под руку ходят 
(Пригород.). Невеста должна поклониться суженому (Кр.- Уф.). 
 
ЖенИх ругАется, что жЕнится на ней. Кировгр. Слово - зарученье (п. Уралец). 
 
ЖелЕзная свАдьба. В.-Пышм. Юбилейная свадебная дата через 65 лет. 65 лет супружеской жизни - 
железная свадьба. 
 
ЖемчУжная свАдьба. Пышм., В.-Пышм. Юбилейная свадебная дата через 30 лет совместной жизни. 
На жемчужную свадьбу муш вручает жене дорогой подарок (Пышм.). 30 лет супружеской жизни - это 
жемчужная свадьба (В.-Пышм.). 
 
ЖенАтик. Пышм., Камыш. МолодожЁн. Кр.-Уф. МолодОй. Пышм., Перв., Пригород., Тур., Камышл, 
Перм., Ирб., С.- Лог, Н.- Серг., Арт., Алап. НовожЕнец. Арт. НовожЕня. Кр.-Уф. Жених после 
свадьбы. Молодой муш очень доволен (Пышм.). Молодой увёс Наташу ф свою деревню (Пригород.). 
После свадьбы молодой помогал тяте (Тур.). Ни свет - ни заря, а молодой уш ф поле погнал, раз 
бригадир (Камышл.). Чё-то молодой понурой ходит (Пышм.). 
 
 ЖенЕние. См. ЖанИтьба. 
 
 ЖенихОвы посидЕлки. См. 2. ВЕчер. 
 
 ЖенищОк. См. ЖанИх. 
 ЖестянАя свАдьба. В.-Пышм. Юбилейная свадебная дата через 8 лет. 8 лет семейной жизни - это 
жестяная свадьба. 
 
ЖивОтные и птИцы. С.-Лог. Подарок на будущее. Нам с Иваном подарили жывотных: отец корову, 
моя мать привела козлуха з большым красным бантом. 
 
 ЗадАток. См. БогАтство. 
 
ЗАмуж вЫшел. Уфим. Жить в доме жены после свадьбы. Если мужык, то он должен женица и жену ф 
дом свой забрать, а так получаца, замуж вышел (Уфим.). 
 
ЗанУда. См. БрЮдга. 
 
ЗапИвка. ЗапОины. Алап., Нев. Свадебный обряд, «пропивание невесты». Приносят с собой бутылку 
вина и пьют, это запифкой называют. 
 
ЗапИтая дЕвка. Кр.-Уф. ЗарУченная. Перв., Ачит. КУмушка. Пышм. НевЕста на вЫданье. Ирб. 
ПропИтая дЕвка. Ирб., Н.-Серг., Камышл. ПросвАтанная. Ачит. ПросвА-танка. Камышл., Арт., 
Пригород., Кр.-Уф., С.-Лог., Кр.-Уф. СУженая. С.-Лог., Пышм. СужЁная. Камышл, Алап., Тур. 
Просватанная невеста. Рене пропитая дефка на вечёрки уж не ходила - приданое готовила (Камышл.). 
Сосетка у нас просватанка (Перм.). Она уш ф просватанках ходит (С.-Лог.). Нинку фчера просватали 
за Ивана (Пышм.). От «за-порук» до свадьбы девушка сидит в «зговорёнках» (Кр.-Уф.). Алёна теперь 
суженая (Пышм.). Суженая обретат новый обрас. Она должна быть предана своему жениху (С.-Лог). 
Где же наша сужёная (Тур.)? После и стали говорить, што я теперь зарученная (с. Афанасьевское). 
Просватанная, фсё уже, значит, уже занятая, к ней нельзя уже парням потходить и фсё (п. Уфимский). 
 
ЗапОины. См. ЗапИвка. 
 
ЗапорУки. Кр.-Уф. Празднество во время сватовства. Бедные семьи ограничивались запо-руками, 
после согласия на брак пили вино. 
 
1. ЗапрОс. См. ДоговОр. 
 
2. ЗапрОс. Камен., Тал. 1. ЗаручЕнье. Камышл., Кр.-Уф., С.-Лог., Тур., Ачит. ЗаручИны. Кр.-Уф. 2. 
ПропОй. Перв., Пышм., Кр.-Уф., С.-Лог., Н.- Серг. ПросвАтанье. Алап., Арт., Камышл. Ирб., Перм., 
Ачит. РукобИтье. Камышл, С.- Лог., Кр.-Уф. СватовствО. Кр.-Уф., Ачит. СгОвор. Кр.-Уф., Пышм., Н.- 
Серг., Ивд., Камышл, Пригород., Перв., Ирб., С.-Лог., Арт., Алап., Ачит. СговОрки. Кр.-Уф. СгОворы. 
Камышл., Кр.-Уф., С.-Лог. УлАживать свАдьбу. Пышм.ЦелОвки. Богд. ЧелобИтие. С.- Лог. 
Сватовство, помолвка. Хорошо платье вырядила на запрос. Сватают невесту, значит заручаютца (С.-
Лог.). Через неделю зарученье будет (Тур.). Обрят сватофства иногда называют «заручинами» (Кр.-
Уф.). Пропили дочку, ну или помолвили (Н.-Серг.). В домах з достатком рукобитье именовалось 
также пропоем (Кр.-Уф.). Просватанье - это пропой, пропивают невесту (С.-Лог.). Нюрку просватали, 
дала согласие на брак (Пышм.). Рукобитье завершало сватоф-ство (Кр.-Уф.). Зговор с Васькой 
зглазили, а третьево дня Зойка ушла к Петру (Ка-мышл.). В войну-то зговороф не было, каки зговоры 
в войну-то (Пригород)? Зговоры уш прошли, скоро свадьбу играть будут (С-Лог.). На целофки жоних 
подарки несёт (Богд.). Зарученье - это быть в ответе за ково-то (с. Афанасьевское). Зарученье 
проходило красиво. Тово девушка сильно ждала (Большой Ут). Просватали невесту (Большой ут). Фся 
семья Кузьминых готовилась к сватовству дочери (с. Афанасьевское). Как говорят: «Ваш товар, наш 
купец». Вот и начинают торговаца, потом уш день свадьбы назначают, если зговоряца (п. Уфимский). 
Зговорились мои родители с родителями жениха, и свадьба была (с. Афанасьевское). 
 
ЗарУченная. См. ЗапИтая дЕвка. 
 
1.ЗаручЕнье. См. 2. ЗапрОс.   
2. ЗаручЕнье. Богд., С-Лог., Арт. Свадебный сговор, обещание верности. Зарученье - когда жених 
ложит руки, сверху - невеста, сватовья, мать и отес (Богд.). Соединение рук отца, матери, невесты и 
жениха, а также сватоф - окончательное согласие (С- Лог). 
3. ЗаручЕнье. Ачит. Ручание родственников за жениха. На свадьбе когда вот сватают там хрёстный, 
хрёсна, сваха. Заручаются за жениха, 1то он хороший у нас. Жениха тоже нахваливают (п. Уфимский) 
 
 ЗаручИны. См. 2. ЗапрОс. 
 
ЗаручИть. Камышл., Кр.-Уф. ЗасвАтать. Камышл, Кр.-Уф., Арт., Н.-Лял., Ачит. Просватать. Дефку-то 
засватать хотели (Н.-Лял.). Приходили родители жениха, штобы засватать меня (п. Уфимский). 
 
ЗасвАтать. См. ЗаручИть. 
 
ЗастОлье. См. БрАчный вЕчер. 
 
ЗатЫчка. См. ВиночЕрпий. 
 
ЗатЫчник. См. ВиночЕрпий. 
 
Зваый. См. ГлашАтай. 
 
ЗвАтый. См. ГлашАтай. 
 
ЗелЁное. Алап., ЗелЁное дарЕние. С.-Лог. Отложенный на будущее подарок. На будущее невесте ф 
подарок откладывают зелёное даренье (С.-Лог.). 
 
ЗелЁное дарЕние. См. ЗелЁное. 
 
ЗолотАя свАдьба. Ирб., Камышл, Кр.-Уф., Арт., Пышм., Ивд., Н.- Лял., Н.- Серг., Тур., В.- Пышм., 
Алап., Ачит. Юбилейная свадебная дата через 50 лет. Мы и золотую свадьбу уже отпразновали (Н.- 
Лял.). Не дожили мы с Васей до золотой свадьбы. Помер бедный (Пышм.). Золотые кольца дарют; 
самая дорогая (Н.-Серг.). Если пара проживёт полвека, то они празнуют золотую свадьбу (В.- Пышм.). 
Видишь, там деревянная, стеклянная да какая бывает. Каждый гот как-то называца. Вот 25 - 
серебряная свадьба, а 50 - это золотая. Ещё бриллиантовая как-то быват (п. Уфимский). На золотую 
свадьбу приглашают родных, блиских, детей, внукоф (с. Афанасьевское) 
 
ЗЯть. С.-Лог, Арт. ПриймАк. Алап. ПримАк. Пышм., Ачит., Кировгр. Молодой, вошедший в дом и 
семью невесты. В дом невесты приходил муш, а в дом родителей невесты зять (С.- Лог.). Примак 
невесту не к себе уводит, а приходит ф семью к невесте, в дом (п. Уфимский). 
 
ИгрАть свАдьбу. См. ВступИть в брак. 
 
Игрище. Алап. Вечернее собрание молодёжи на улице. 
 
ИзумрУдная свАдьба. В.-Пышм. Юбилейная свадебная дата через 55 лет. 55 лет семейной жизни - 
изумрудная свадьба. 
 
ИмЕнье. См. БогАтство. 
 
КАменная свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 67, 5 лет. 67,5 лет семейной жизни - 
каменная свадьба 
 
1. КаравАй. См. 3. БАнник. 
2. КаравАй. Алап., Пышм., Перв., Ирб., Арт., Кр.-Уф., С.-Лог., Н.- Серг., , Перм., Камышл., Ачит. 
СтоловИк. Тур. Свадебный хлеб. Каравай-то больше кусай (С.-Лог). Новобрачных фстречают 
караваем (Кр.-Уф.). Свадебный хлеп - хлеп, с которым фстречали молодых (Н-Серг.). Молодых 
фсегда ис церкви фстречают родители с караваем (Алап.). Васькина молодуха от каравая чуть не 
половину отхватила - будет им вертеть,- круто (Пышм.). Испечь каравай (Перм.). От каравая 
откусывают жених с невестой. Кто больше откусит, тот и будет главой семьи (Камышл.). Когда жених 
приводит невесту домой, родители фстречают хлебом - солью, караваем (С.-Лог). Невеста з женихом 
каравай кусали (Артём.). Молодых поздравляют, столовик подают (Тур.). Когда привезут уже невесту, 
вот фстречают её с хлебом и с солью, с караваем, ево на полотенце выносили. Кто больше откусит, 
тот хозяин в доме (п. Уфимский). Каравай кусали молодня (Большой Ут.). 
 
КаравАйки. Тур. КаравАйницы. Алап., Арт., Ачит., Кр.-Уф., Артём., Афан. СтрЯпки. С.-Лог. Те, кто 
готовят каравай. Уже пришли каравайки (Тур.). Свадебный хлеп готовили каравайницы (Кр.-Уф.). 
Каравайницы-то были добрые поварихи (Артём.). Женщине давали заданье - приготовить каравай, ну 
штоп она была хороша стряпка (С-Лог). Каравай-ницы выпекали хлеб накануне венчания в доме 
жениха (Афан.). 
 
КаравАйчики. См. 3. БАнник. 
 
КлАденес. См. ДоговОр. 
 
1. КлАдка. См. ДоговОр. 
2. КлАдка. Ачит. Приданое невесты. У невесты собирались подрушки и помогали готовить клатку 
(Афанасьевское). 
 
КлАдку брАть. Сл.- Тур. Брать выкуп за невесту. Клатку брали з жениха, рублей, поди, по сто. 
 
КлАсть на РЮмку. Тур. Дарить невесте деньги и подарки, складывая их в её стакан или рядом с ним. 
 КлЕтник. См. 1. ВЕжливец.  
 
КнягИня. См. ГолУбка.  
 
КняжА. См. ГолУбка.  
 
Князь. См. ГОлубь. 
КОжаная свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 3 года. 3 года семейной жизни - 
кожаная свадьба. 
1. КолдЕн. См. 1. ВЕжливец. 
2. КолдУн. См. ДружИна. 
 
КОлос. Ачит. КУрочка. Ачит. Украшения из теста на каравае. Пшеничный колос делали, или курочку 
зделают на каравае (п. Уфимский). 
 
КонтрАкт. Кировгр. Договор о денежных и других тратах на свадьбу (п. Уралец).  
 
КоробЕйники. См. 2. БоЯре. 
КорОнная свАдьба. В.-Пышм. Юбилейная свадебная дата через 75 лет. Через 75 лет совместной 
жизни - коронная свадьба. 
 
КороновАнье. С.- Лог. НаряжАть. Пышм. ОболочЕние. Кр.-Уф. ОбрядИть невЕсту. 
Арт., Камышл., Кр.-Уф., Пышм. ОдЕть. Пышм., Алап., С/-Лог, Камышл, Кр.-Уф. СнарядИть. С.-Лог, 
Перм. СнаряжАть. С-Лог., Камышл., Ирб., Тур., Н.- Серг., Кр.-Уф., Ачит. СрядИть. Кр-Уф. УбрАть. 
Камышл, Алап., Пригород. Процесс одевания невесты в день свадьбы. Одевают невесту 
ф свадебный день - это коронуют (С.- Лог.). Особенно нарядно обряжали невесту (Кр.-Уф.). Раньше 
подрушки обряжали невесту баско (Пышм.). Нужно одеть невесту (Пышм.). Одеть невесту нужно 
было в чё-нибуть красивое, штоп шыпко баска была (С.-Лог.). Фсё, снарядили лебёдушку, можно и 
под венец (С.-Лог). Под-рушки невесту снарядили (Перм.). В день свадьбы невесту снаряжали (С.-
Лог.). Снаряжали невесту подруги пот припефки и причитания (Камышл.). Будем снаряжать невесту 
(Тур.). Сряжали невесту во фсё новое (Кр.-Уф.). Убрали невестушку, так и не налюбуются 
(Пригород.). Выдаёт меня сударь-батюшка, снаряжает родна матушка (с. Афанасьевское). 
 
КортЕж. Пышм. ПОезд. Кр.-Уф., Камышл. Н.- Серг. СвАдебные. Н.- Серг. СвАдебный пОезд. 
Камышл., Алап., Арт., Ирб., С.-Лог, Пышм., Тур., Пригород., Кр.-Уф., Ачит. 2. СвАдьба. Ачит. 
Свадебная процессия. Невестин отец должен выйти на улку, фстре-тить друшку «с поездом» (Кр.-
Уф.). Ф поезде 10 пар вороных, да две пары гнедых лошадей (Камышл.). Целый поест едет за 
невестой (Н.- Серг.). Свадебный поест шыпко красивый. Нарежали лошадей, иногда тройки (С.-Лог.). 
Свадебный поест подъезжал к церкви (Кр.-Уф.). В нашем свадебном поезде было четыре упряшки 
(Тур.). Свадебный поест ехал очень быстро (с. Афанасьевское). Говорили: «О, свадьба едет». Далеко 
веть слышно: бубенцы-то как звенят. Фсяких ленточек напокупают, на дуги везде навяжут (п. 
Уфимский). 
 
КосИчки. Арт. ПичУжечка. Кр.-Уф. ПичУжка. Пышм., Алап. 2. ЦветОчки. С.-Лог. Украшения на 
каравае из теста. Я люблю делать пичушки (Пышм.). Пичужечка, зделанная ис теста, в виде 
украшения бывала на свадебном каравае (Кр.-Уф.). Кто чем украшал: кто цветочками, кто плетёными 
косичками (С.-Лог). 
 
КрасАвица. См. БездАнница. 
 
КрАсна дЕвица. См. ГолУбка. 
 
КрАсная свАдьба. Юбилейная свадебная дата через 100 лет. Век ретко кто живёт, но фсё же 100 
летняя свадьба - красная. 
 
КрАсота. Богд., Туг., Камышл. КрасотА. Бел., Н.- Таг. КрасотИнка. Камен. Ленты, которые невеста 
раздаёт на свадьбе подругам. Каку крАсоту-то привезла невеста. Когда играют свадьбу, дают невесте 
деньги и выплетают ленту, это и есь красота (Камышл.). 
 
КрасотА. См. КрАсота. 
 
КрасотИнка. См. КрАсота. 
 
КрЕпость. Тавд. Обряд при сватовстве, когда сваты пожимают друг другу руки через полы одежды. 
Крепось делают, штобы багата жыли; штоп ни з голыми руками. 
 
КрЁсный. См. ГорАздый. 
 
1. КрЁсный и крЁсенка. См. 2. БоЯре. 
 
2. КрЁсный и крЁсенка. См. БоЯрин. 
 
3. Крёсный и крЁсенка. См. ГлашАтай. 
 
КрЁстная. КрЁстный. Камышл. Родственник (ца) со стороны жениха на свадьбе. 
 
1. КрЁстный. См. 2. БоЯре. 
 
2. КрЁстный. См. КрЁстная.  
 
КумА. См. ГорАздый.  
 
КУмушка. См. ЗапИтая дЕвка.  
 
КУрочка. См. КОлос.  
 
КутЫрь. См. БрАчный вЕчер.  
 
ЛагУнник. См. ВиночЕрпий.  
 
ЛагунОк. См. ВиночЕрпий.  
 
ЛагУнщик. См. ВиночЕрпий.  
 
ЛАсточка. См. ГолУбка.  
 
ЛебЁдушка. См. ГолУбка. 
 
ЛеворУчница. Тур. Одна из подруг невесты, которая во время свадебного обряда находится слева от 
неё. По леву-то сторону леворучница сидела. 
 
ЛошадИная. Уфим. Юбилейная свадебная дата через 10 лет. Как-то она называца, лошадиная, как-то, 
каждые пять лет как-то называют (Уфим.). 
 
ЛьнянАя свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 35 лет. 35 лет совместной жизни 
супругоф - это льняная свадьба. 
 
ЛюбЕзная. См. БоЯрка. 
 
ЛюбЕзный. См. ДружИна. 
 
МальчИшник. См. 2. ВЕчер. 
 
МамАша. МАтушка. Пышм. Родственница со стороны невесты на свадьбе. 
МАрлевая свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через год. Прожиф гот вместе, супруги 
празднуют марлевую свадьбу. 
 
МАтушка. См. МамАша.  
 
МАтушка с тЯтюшкой. С.-Лог. Родители невесты. Вон матушка с тятюшкой выдают Марфушку. 
 
1. МЕдная свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 7 лет. 7 лет семейной жизни - медная 
свадьба. 
2. МЕдная свАдьба. Пышм., Камышл. Юбилейная свадебная дата через 10 лет. 
 
МЕсто смотрЕть. Арт. ОглядИны. СмотрЕть двор. С.- Лог. 2. ПоглЯдки. Арт. СмотрЕть дом. 
Камышл., Кр.-Уф. СмотрИны. Камышл., Ачит. СмОтры. Алап., Кр.-Уф., Камышл., Пышм. Смотрины 
хозяйства жениха. Родители и ротственники невесты ехали смотреть дом жениха (Кр.-Уф.). Привезли 
невесту на смотрины г жениху, а у ево одна изба, смотреть-то нечё (Камышл.). Если жених «не 
местный», то устраивали у нево смотры (Кр-Уф.). Ульяна на смотры поехала, а чё смотеть-то 
(Пышм.)? На смотрины поехали. Если он просватал, то на другой день или ф тот же день, если с утра 
приедут -повезёт, покажет, где живет (п. Уфимский). 
 
МетЕние. С.- Лог. СОрить. Тур. Сор местИ. Н.- Серг. Гуляние на третий день свадьбы, последний 
эпизод обряда. Метение - весело дело, шыпко мне гленулось. Метут у жениха в доме. Кто соломы 
набросат, кто чё, кто во што гораст. Гости разбрасывают, а невесте надо метение пройти. Невеста 
подметат (С.- Лог). На сор нам бросили лоскут сатина (Тур.). 
 
МолодА. Пышм. МолодАя. Кр.-Уф., Алап., Тур., Н.-Серг., С.-Лог. МолодЕйка. Пышм. МолодИца. 
Тур. МолОдка. Пышм., Кр.-Уф., Камышл., Арт. МолодУха. Ачит., Камышл, Перм., С- Лог., Пышм., 
Верхот., Тур., Гар., Камен., Н.- Серг., Кр.- Уф., Перв., Ирб., Пригород. МолодУшка. Арт., Верхот., 
Тур., Гар., Камен., Н.- Серг. СнохА. Н.- Серг. СнОш-ка. Н.- Серг. 2. СудАрушка. С.-Лог Невеста после 
свадьбы. Молодая разболакает мужа (Кр.-Уф.). После свадьбы молодая вышила красивую скатерть 
(Тур.). Молодая после свадьбы уш ф своём доме командует. Ну чё, чем занимаца у вас молода? Робит 
по хозяйству-то она (C.- Лог.)? Молотка красивая (Пышм.). Молодая женщина называлась молоткой 
(Кр.-Уф.). Невеста была до свадьбы, а уш после только молодухой называли, по-другому нельзя 
(Ачит.). Молодуха принялась за стряпню (Перм.). Молодуха-то у вас кака роботяща (С.-Лог). 
Молодухе ране положено быть перед венсом. После свадьбы невесту обычно сударушкой называли, 
может ещё как-то (С-Лог). Приговаривали: «Вот у нас какая молодуха, испекла нам пирок, фсю ночь 
не спала». (п. Уфимский). После свадьбы девушка становится молодухой. (Большой Ут). 
 
МолодАя. См. МолодА. 
 
МолодЕйка. См. МолодА. 
 
 МолодЕцкий вЕчер. См. 2. ВЕчер. 
 
 МолодИца. См. МолодА.  
  МолодожЁн. См. ЖенАтик.  
 
 МолОдка. См. МолодА. 
  
МолодОй. См. ЖенАтик.  
 
МолодУха. См. МолодА. 
 
МолодУшечка. Н.- Таг. Невеста в свадебном обряде.  
 
МолодУшка. См. МолодА.  
 
МолодЫе. См. ВенчАные. 
На блинЫ. Ачит. Посещение молодыми родителей невесты на второй день свадьбы. Попировали, 
пошли к невесте на блины. Уже идут не на лошадях, а пешком, играют, пляшут, а у невесты уже 
столы, фсё накрыто (п. Уфимский). 
 
На каравАй поклАсть. Афан. Свадебный подарок молодым. Друшка обходит фсех уча-стникоф 
свадьбы, и каждый кладёт што-нибуть на каравай (Афанасьевское.). 
 
НадЕльный мАрш. В. Тавд. Свадебный марш, исполняемый перед венчанием. 
 
 НакИд. Кировгр. СолОнка. Кировгр. Украшение на каравае. 
 
НакорОвник. См. 2. Дар. 
 
НапучеглАзую пойти. Шарпучить. Арт. Смотреть на свадьбу. Тогда же свадьба очень богатая была, 
полдеревни на пучеглазую пошли. Пойдёмте шарапучить: сейчас поедут уж.  
 
 НарЯдник. См. ДружИна. 
 
 НаряжАть. См. КороновАнье. 
 
 НастОл. См. ДоговОр. 
 
 НевЕста. См. ГолУбка. 
 
 НевЕста на вЫданье. См. ЗапИтая дЕвка. 
 
 НевЕстины вечОрки. См. 1. ВЕчер. 
 
НевЕстины сидЕлки. См. 1. ВЕчер. 
 
НедЕвка. См. БарЫга. 
НечЕсная. Ачит. Нечестная невеста. На фторой день выносили ф стакашках или вино, или вотку. Если 
не девушка, значит сразу фсе видели. Жених потом разбиват почему-то бутылку (п. Уфимский). 
 
НИкелевая свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 12, 5 лет. 12, 5 лет семейной жизни - 
это никелевая свадьба. 
 
НовобрАчные. См. ВенчАные. 
 
НовожЕнец. См. ЖенАтик. 
 
НовожЕня. См. ЖенАтик. 
 
ОбвенчАть. См. БрачИть. 
ОбзадАтиться. Тал., Копт. ОбзадАчить(ся). Тал. Скрепить помолвку, обрученье взаимными 
подарками жениха и невесты. Он мне 40 руб. дал, обзадатились. Не успели и глазом моргнуть, как их 
обзадачили (Тал.).  
 
ОбзадАчить(ся). См. ОбзадАтиться. 
 
ОболочЕние. См КороновАнье. 
 
Обруч. См. МолИтвенник. 
 
ОбручЕние. См. 2. ВенЕц. 
 
1. ОбручЕнье. См. 2. ВенЕц. 
 
2. ОбручЕнье. С.- Ур. Подарки невесте. Обрученье ротственники преподносили.  
 
 ОбручИнник. С-Лог. Обручённый жених. У ей обрущинник был. 
ОбрУчница. Н.- Тур., Стяж. Обручённая невеста. Обрушниса - невеста это во время обрущенья. 
 
ОбрядИть невЕсту. См. КороновАнье. 
 
ОбрЯдница. Арт. ПодрУжка 2. С.- Лог. СнарядИха. Алап., Кр.-Уф., Ачит. СрядИха. Кр.-Уф. 
УкрашИха. С.- Лог. Лицо, одевающее невесту. Подрушки снаряжали невесту. Иногда шипко красивы 
наряды-то были (С-Лог.). Снарядиха одевала невесту к свадьбе (Кр.-Уф.). Украшиха старается одеть 
невесту-то (С.- Лог.). Снарядихой была замужняя женщина из родни невесты (с. Афанасьевское).   
 
 ОглядИны. См. МЕсто смотрЕть. 
 
 ОдАрение. Тал. Первое одарение, когда невесту привезут в дом жениха.  
 
ОдАривание. См. ДарЕние.  
 
ОдЕть. См. КороновАнье. 
 
ОкручАть. С-Лог., Вост., Камен., Махн., Сукс. Расплетать косу невесты и надевать на неё головной 
убор замужней женщины. Писни поют, окручают, кику белу надевают. После венса-то косы заплетут, 
окручать молоду называтся (Камен.). 
 
ОловЯнная свАдьба. Ирб. Юбилейная свадебная дата через 10 лет. 
 
ОрЁл. См. ГОлубь.  
 
ОтвЕсье. Н.-Таг., Полев., Туг. Элемент старинного свадебного обряда, по которому жених перед 
обручением через сваху посылает невесте подарки (цветы, пирог, вуаль). 
 
ОтводИны. Кр.-Уф., Арт. ОтводнОй стол. Кр.-Уф. ОтвОды. Ачит., Алап. РасхОжая. С.-Лог. 
Последний эпизод обряда. Иногда пир продолжается и на третий день и далее -это называлось 
отводины (Кр.-Уф.). 
 ОтводнОй стол. См. ОтводИны. 
 
ОтвОды. См. ОтводИны. 
 
ОтдавАть вОлю. Алап., Н.- Лял. ПрощАние с «вОльной вОлей». Кр.-Уф. РасплетАть кОсу. Алап., 
Пышм., Арт., С.-Лог., Ачит., Кировгр. Обряд, действие, символизирующие прощание с девической 
жизнью. Страшно волю-то оддавать было, жуть (Н.-Лял.). На девичнике происходило 
прощание невесты с «вольной волей» (Кр.-Уф.). Расплети-ка, маменька, мою русу-то косу. Мать 
расплетает и заплетает две (С.-Лог.). Косу невесты расплетают подт песни её подрук (с. 
Афанасьевское). 
 
ПапАша. Ачит. Вежливое обращение к свекру. Папашей называли ласково (с. Большой Ут). 
 
ПарнИшник. См. 2. ВЕчер. 
 
ПередоЕзжие. Махн. Участники свадебной процессии (поезда), едущие в первой упряжке. 
Передоезжих садят на перву подводу. 
 
ПерЕзвы. См. БольшОй стол. 
 
ПереИздины. Н.- Тур. Угощение после свадьбы в доме новобрачных. А потом немного погодя едут к 
невесте. Это переиздинами звалося. 
 
ПерИнники. См. 2. БоЯре. 
1. ПирОг. См. Блины 
2. ПирОг. Ачит. Свадебный хлеб. На фторой день значит пирок, хрёстную везут в дом на санках, она з 
большим пирогом. Привезли, на стол сразу пирок. Подарки дают. Кто первый дал подарок, ему 
маленько пирога, фторому вот так (п. Уфимский). 
 
Пир. См. БольшОй стол. 
 
ПировАть. См. ВступИть в брак. 
 
ПирожкИ. См. БольшОй стол. 
 
ПирОжной дЕнь. Камен., Кр.-Уф. День, когда гостей угощали пирогами в доме новобрачных. А на 
третий день пироги едят - пирожной день. 
 
1. ПИршество. Кировгр. Гулянье на второй-третий день свадьбы. 
 
2. ПИршество. Кировгр. Свадебный пир. 
 
ПичУжечка. См. КосИчки. 
  
ПичУжка. См. КосИчки.  
 
ПлАкальщица. См. ВОпленица. 
ПлАканки. Пригород., Н.- Лял., Ачит. ПлАчи. Кр.-Уф., Камышл. Песни, поющиеся на девичнике и в 
утро свадьбы. Плаканки на сиделках пели (Н.- Лял.). Дефки плаканки проплакали (Пригород.). 
Печальные пели, плакали, што взамуш она уйдёт. Радости- то сколь замужем (п. Уфимский). 
 
ПлАтиновая свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 70 лет. 70 лет семейной жизни - 
платиновая свадьба. 
 
ПлатОк. См. БАбья кИка. 
 
ПлАтье. См. ВянчАльный. 
 
ПлАчи. См. ПлАканки. 
 
ПоварИха. Кировгр. Персонажи, готовящие каравай.  
 
ПовенчАть. См. БрачИть. 
 
1. ПоглЯдки. См. ГлядЕние. 
 
2. ПоглЯдки. См. МЕсто смотрЕть. 
ПодавАльщица. Таб. Женщина, подающая гостям выпивку. Стряпка подаёт суп, а подавальщица 
вотку. 
 
Подарок. Cм.. Дар.    
 
ПодАрок молодЫм. См. 2. Дар. 
 
ПодАрщик. Алап. ПодАрщица. Арт., Ачит., Кр.-Уф., Алап. ПодрУги. Н.- Серг. Персонажи, 
собирающие подарки. Подруги собирают подарки во время дарёжа (Н.- Серг.). 
 
ПодАрщица. См. ПодАрщик. 
 
 1. ПодАры. См. 2. Дар. 
 
 2. ПодарЫ. См. 2. Дар. 
 
ПодвенЕсное плАтье. См. ВянчАльный. 
 
ПодвозОк. См. ГлухОй воз. 
 
ПодвЯзка. Пышм. Полоска ткани, надеваемая под свадебную одежду невесты. 
 
ПоддЕвка. Пригород. Старшая подруга невесты. Поддефка принаряживается да прихорашивается. 
 
ПоджЕнишник. См. ДружИна. 
 
ПодклЕтник. Камышл. ПостЕльная свАха. Ачит., Арт., Кр.-Уф., Алап., Перм., С.-Лог., Ирб. 
ПостЕльница. Алап. Персонаж, участвующий в постельном обряде. На потклеть ведут молодых 
друшка с хрёсной молодова (жениха). Устилают постель, за дверью оберегают, штоп никто не зашёл к 
молодым (Камышл.). После стола постельная сваха ведёт молодых на поклеть (Кр.-Уф.). Постельная 
сваха отводила молодых на брачную постель (с. Афанасьевское). 
 
 ПодкОсок. См. МолИтвенник. 
 
ПодневЕстница. См. БоЯрка. 
 
ПодрУги. См. ПодАрщик. 
 
1. ПодрУжка. См. БоЯрка. 
 
2. ПодрУжка. См. ОбрЯдница. 
ПодрУжны дЕвки. Реж. Девушки, которые помогают готовить приданое невесте. Подружны дефки 
приходили, вышивали, вязали.  
 
ПодрУжье. См. ДружИна.  
 
ПодрУзье. См. ДружИна.  
 
ПодсвАдебье. См. ГлядЕние.  
 
ПодходИть к рЮмкам. См. ДарЕние.  
 
ПодходИть к стакАнчику. См. ДарЕние.  
 
ПодъЁмные. См. ДоговОр.  
 
Поезд. См. КортЕж. 
 
1. ПоезжАне. См. 1. БоЯре. 
 
2. ПоезжАне. См. 2. БоЯре. 
 
ПозывАтый. См. ГлашАтай 
 
ПоимлЯнин. Серов. Участник свадебного поезда, сопровождающий невесту к венцу. По-имлянин - он 
невесту зберегат. 
 
ПОлдружье. См. ДружИна. 
 
ПолотнЯная свАдьба. Пышм. Через 35 лет совместной жизни. На полотняную свадьбу дарят 
полотняные скатерти. 
 
1. ПолудрУжка. См. БоЯрка. 
 
2. ПолудрУжка. См. ДружИна.  
 
ПолудрУжница. См. БоЯрка.  
 
ПолудрУжье. См. ДружИна.  
 
ПолУдрузи. См. ДружИна.  
 
ПолудрУзье. См. ДружИна.  
 
ПомОлвить. Камышл. Сговорить замуж. 
ПомОлвка. Ачит., Кировгр. Празднество во время сватовства. При помолфке устраивали празднество 
(Бол. Ут). 
 
ПомОлвленая. Бол. Ут. Просватанная невеста. Невесту когда просватают, то она уже помолвленная 
(Бол. Ут). 
 
ПоневЕстница. См. БоЯрка. 
 
 ПОрченая. См. БарЫга. 
 
ПосАд. Алап. ПосИдень. СидЕть и причитАть. С.- Лог. СидЕть на посАде. Арт., Кр.-Уф., Н.- Лял. 
Ожидание невестой жениха в день свадьбы. Невеста жениха ожидает в день свадьбы, это чё, посидень 
(С.-Лог.). С утра невеста сидела и причитала о хорошей девичьей жизни (С.-Лог.). Утром невеста 
сидит на посаде, ждёт жениха (Кр.-Уф.). На посаде долго сидеть не пришлось (Н.- Лял.). 
 
ПосидЕлки. См. 1. Вечер.  
 
ПосидЕнка. См. 1. Вечер.  
 
ПосИдень. См. ПосАд.  
 
ПосмотрИна. См. ГлядЕние.  
 
ПостЕльная свАха. См. ПодклЕтник. 
 
ПостЕльница. См. ПодклЕтник. 
 
ПостЕльные боЯре. См. 2. БоЯре.  
 
ПохмЕльный стОл. См. БольшОй стол.  
 
ПрАздновать свАдьбу. См. ВступИть в брак. 
  
ПригорЮтки. См. Вой 
 
ПридАнная. См. БогАтство.  
 
ПридАнник. Тур. Сундук для приданого. 
 
ПрИдано. Ачит. Приданое. Придано увозили, когда невесту увозят. Там привезут, навешают шторы и 
постель заправят и фсё (п. Уфимский). 
 
ПридАное. См. ГлухОй воз. 
 
ПрИдань. См. БогАтство. 
 
ПридАча. См. БогАтство. 
 
ПриЕзжая. См. ГлухОй воз. 
 
ПриймАк. См. Зять. 
 
ПримАк. См. Зять. 
 
ПрипЕвки. См. ГОды вЫли. 
 
ПричЁт. См. Вой. 
 
ПричитАльница. См. ВОпленица. 
 ПричитАние. См. Вой. 
 
ПричитАнье. См. ГОды ВЫли. 
 
ПровожАтка. См. БоЯрка. 
 
ПродавЕц. См. ГорАздый. 
 
ПропивАние. См. ВЫпивка.  
 
ПропЕли. Кировгр. Помолвка. (п. Уралец).  
 
ПропИтая дЕвка. См. ЗапИтая дЕвка 
 
 ПропОины. См. ВЫпивка. 
 
1. ПропОй. См. ДоговОр. 
 
2. ПропОй. См. 2. ЗапрОс. 
 
3.  ПропОй. Кр.-Уф. Так называлось рукобитье в домах с достатком. 
 
ПросвАтанка. См. ЗапИтая дЕвка. 
  
ПросвАтанная. См. ЗапИтая дЕвка.  
 
 ПросвАтанье. См. 2. ЗапрОс.  
 
 ПросвАтать. См. ВЫсватать. 
 
 ПрощАние с «вОльной вОлей». См. ОтдавАть вОлю.  
 
 ПрощЕние. Кировгр. Брать замуж, зная, что невеста «порченая».  
 
 ПучеглАзие. См. ГлядЕние. 
 
 ПельмЕни варИли. Н.- Серг. Последний эпизод обряда.  
 
 РабОтник ЗАГСа. Кировгр. Расторгший брак.  
 
 РазбежАться. См. ДелЕжка. 
 РазведЁнка. Арт., Ачит. РазвОдка. Алап., Н.- Лял. РастрИга. Пышм. СолОменная вдовА. С.-Лог., 
Алап., Ачит. Расторгшая брак женщина. Расторгла брак, это кто, соломенна вдова (С-Лог). Разведёнок 
раньше не было - нельзя было (Большой Ут). И осталась она после этово соломенной вдовой (с. 
Афанасьевское). 
РазведЁнки. См. ДелЕжка 
 
РазвОд. См. ДелЕжка. 
 
РазводИться. См. ДелЕжка. 
 
РазвОдка. См. РазведЁнка 
 РазврАтница. См. БарЫга  
 
1.РазжЕня. Кр.-Уф., С.-Лог, Арт. РастрИга. Пышм. СолОменный вдовЕц. С.-Лог. Расторгший брак 
мужчина. Мущина разводитца, дак называют соломенный вдовец (С.-Лог). 
 
2.РазжЕня. Ачит. Женщина, расторгшая брак. Он щас женится на какой-нибуть вдовушке или разжене 
(п. Уфимский).  
 
РасплетАть кОсу. См. ОтдавАть вОлю. 
 
РастрИга. См. РазведЁнка. 
РасхОжая. См. ОтводИны 
РОзовая свАдьба. Ирб., С.-Лог, Ивд., Н.-Серг., Пышм., В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 10 
лет. У Марьи с Федей скоро розовая свадьба. Двоих уш родили (Пышм.). 10 лет семейной жизни - 
розовая свадьба (В.- Пышм.). На розовую свадьбу муш дарит жене розы (Пышм.). 
1. РубИновая свАдьба. Пышм., В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 40 лет. Рубиновую 
свадьбу мы с мужем не отмечаем (Пышм.).  
2. РубИновая свАдьба. Тур. Дата через 20 лет совместной жизни. Скоро рубиновая свадьба. 
 
РукобИтье. См. 2. ЗапрОс. 
 
СапфИровая свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 45 лет. 45 лет семейной жизни- 
сапфировая свадьба. 
 
СвадебжАне. Ачит. Участники свадебной процессии. Едут, знаш, колокольчики-то везде, и лошать 
фсю снарядят. Свадебжане едут, гармошки поют (п. Уфимский). 
 
 СвАдебка. Ачит. Свадебный пир. На свадепке гуляли хорошо (Большой Ут). 
 
 СвАдебник. См. 1. БоЯре. 
 
 СвАдебное гулЯние. См. ВступИть в брак. 
 
СвАдебное плАтье. См. ВянчАльный. 
 
СвАдебные. См. КортЕж.  
 
СвАдебные поезжАне. См. 1. БоЯре.  
 
СвАдебный. См. ВенчАльный.  
 
СвАдебный вЕчер. См. БрАчный вЕчер.  
 
СвАдебный пир. См. БрАчный вЕчер. 
 
СвАдебный пОезд. См. КортЕж.  
 
СвАдебный прИчет. См. Вой. 
 
1.СвАдьба. См. ЖенИтьба.  
 
2. СвАдьба. См. КортЕж.  
 СвАдьбить. См. ВступИть в брак.  
 
СвАдьбенники. См. 1. БоЯре. 
 
CвАльба. Ачит. Свадебный пир. На свальбе весело очень (Большой Ут). 
 
.СвАрьба. См. ЖенИтьба. 
 
1. Сват. См. БАтюшка. 
 
2. Сват. См. БогодАнник. 
 
3. Сват. См. ДобЫтчик.  
 
 СвАтальщик. См. ДобЫтчик.  
СвАтальщица. Камышл. СватОвница. Асб. СватовщИца. Камышл., Ирб. 3. СвАтья. Кр.-Уф., Н.- Серг. 
СвАха. Пышм., Арт., Кр.-Уф., Алап., Н.- Серг., Камышл, Перв., Ирб., Ивд., Тур., Пригород., С.-Лог, 
В.- Пышм., Перм., Артём., Ачит. СвАшенька. Пышм. СвАшка. Алап. СвОдня. Н.-Серг. СвОдница. 
Ачит. Женщина, сватающая невесту. Сватальщица у моево жениха бойка была (Камышл.). Тётя 
Марина была хорошая сваха (Пышм.). Свахой на моей свадьбе была тётя Анна (Тур.). Сваха-то с 
опытом досталась (С.-Лог). В роли свахи чаще фсево выступали крёстные матери (Кр.-Уф.). Ольга 
Николаевна - сваха, она много свадеп уже устроила (В.- Пышм.). Нюрка, сваха местная, ко фсем идёт 
(Пышм.). У нас сваха одна на фсю деревню была, добрая женщина (Артём.). Сваха фсем занималась 
при сватофстве (Большой Ут). Сваха пришла, тетка-то вго, жениха (п. Уфимский). Приходила сваха, 
нахваливала жениха (с. Афанасьевское). Сводница занималась сватофством (Большой Ут). 
 
СвАтать дЕвку. См. ВЫсватать. 
 
СватОвница. См. СвАтальщица. 
 
СватовствО. См. 2. ЗапрОс. 
 
СватовщИк. См. ДобЫтчик. 
 
СватовщИца. См. СвАтальщица. 
 
1. СвАтья. См. БАтюшка. 
 
2. СвАтья. См. БогодАнник. 
 
3. Сватья. См. СвАтальщица.  
 
 СвАха. См. СвАтальщица.  
 
 СвАшенька. См. СвАтальщица.  
 
 СвАшка. См. СвАтальщица.  
 
 
СвекрОвь. См. БогодАнник.  
 
СвЁкор. См. БогодАнник.  
 Свёкр. См. БогодАнник. 
  
СвидЕтели. Кировгр. Помощники.  
 
СвидЕтель. См. ДружИна.  
 
СвОдня. См. СвАтальщица. 
 
СвЯтые. Богд. Украшения, которые надевали сваты. 
 
СгОвор. См. 2. ЗапрОс.  
 
СговорИться. См. ВЫсватать.  
 
СговОрки. См. 2. ЗапрОс.  
 
СгОворы. См. 2. ЗапрОс.  
 
СговорЁнка. См. ЗапИтая дЕвка.  
 
СЕлезень. См. ГОлубь. 
 
1. СерЕбряная свАдьба. Алап., Кр.-Уф., Пышм., Арт., Камышл., В.- Пышм., Ивд., Н.-Серг., Тур., Ирб., 
Ачит. Юбилейная свадебная дата через 25 лет. Эта семейная пара празнует серебряную свадьбу 
(Алап.). На серебряную свадьбу на палец рядом з золотым кольцом одевается серебряное (Пышм.). У 
Лизы с Юрой серебряная свадьба. Лошки серебряные надо купить (Пышм.). На нашей серебряной 
свадьбе гуляла фся родня (Тур.). Серебряная свадьба должна цениться супругами (с. Афанасьевское). 
Вот знаю, што 20 лет -это фарфоровая свадьба, а 25 - серебряная (п. Уфимский). 
2. СерЕбряная свАдьба. Тур. Свадебная дата через 50 лет совместной жизни. Погуляем на серебряной 
свадьбе.СестропродавЕц. См. ГорАздый.  
 
СестропродавщИца. См. ГорАздый. 
 
CидЕть на посАде. См. ПосАд 
 
СидЯчие. См. 1. БоЯре. 
 
1. СИтцевая свАдьба. Кр.-Уф. Юбилейная свадебная дата через 10 лет. 
2. СИтцевая свАдьба. Тур. Свадебная дата через 1 год совместной жизни. У нас с мужем ситцевая 
свадьба. 
 
СклАдчина. См. ДоговОр. 
 
СлАдкое. См. 2. БАнник. 
 
СлУшать зОрю. Перв. Слушать причитания невесты, которая за несколько дней до свадьбы 
«оплакивает зорю» по утрам и вечерам. Кажной день бегали зорю слушать. 
 
СмотрЕть двор. См. МЕсто смотрЕть. 
 
СмотрЕть дом. См. МЕсто смотрЕть. 
 
1. СмотрИны. См. ГлядЕние. 
 
2. СмотрИны. См. МЕсто смотрЕть.  
 
СмОтрушки. См. ГлядЕние. 
 
1. СмОтры. См. ГлядЕние. 
 
2. СмОтры. См. МЕсто смотрЕть.  
 
СмышлЁныш. См. ГорАздый.  
 
 СнарядИть. См. КороновАнье.  
 
 СнарядИха. См. ОбрЯдница.  
 
 СнаряжАть. См. КороновАнье.  
 
СнохА. См. МолодА.  
 
СнОшка. См. МолодА. 
 
СОкол. См. ГОлубь.  
 
СОкол Ясный. См. ГОлубь.  
 
СокОлушка. См. ГОлубь.  
 
СокОльник. См. ГОлубь.  
 
СолОменная вдовА. См. РазведЁнка.  
 
СолОменный вдовЕц. См. РазжЕня. 
 
СолОнка. См. НакИд. 
 
Сосватать. Ачит. Сговорить замуж. Сосватать - это значило уже почти выдать замуж (Большой Ут). 
 
 СОтские. См. 1. БоЯре.  
 
 СОрить. См. МетЕние.  
 
 Сор местИ. См. МетЕние.  
 
 СосвАтать. См. ВЫсватать. 
 
 СправлЯть. См. ВступИть в брак.  
 
 СрядИть. См. КороновАнье.  
 
 СрядИха. См. ОбрЯдница.  
 
 СрЯдье. См. ВянчАльный.  
 1.  СтАрая роднЯ. См. БогодАнник.  
2. СтеклЯнная свАдьба. Пышм., В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 15 лет. 15 лет 
супружеской жизни - это стеклянная свадьба (В.- Пышм.). На стеклянную свадьбу бапка Агафья 
подарила сервис (Пышм.). 
3. СтеклЯнная свАдьба. Камышл. Юбилейная свадебная дата через 10 лет супружеской жизни. 
Стеклянну свадьбу не успели справить, утёк г другой, 9 лет прожили (Камышл). 
 
Стол. Камышл, Полев, Реж. Угощение в доме жениха на второй день свадьбы. У невесты - гулянка, а 
у жаниха - стол (Реж.). На стол опеть фсе гости собираются, пьют да песни поют (Полев.). 
 
СтоловИк. См. 2. КаравАй.  
 
СтолЫ. См. БрАчный вЕчер. 
  
СтрЯпки. См. КаравАйки. 
 
1. СудАрушка. См. ГолУбка. 
 
2. СудАрушка. См. МолодА 
  
СУженая. См. ЗапИтая дЕвка.  
 
СУженые. См. ВенчАные. 
 
СУженый. См. ЖенИх. 
 
СужЁная. См. ЗапИтая дЕвка. 
 
 СужЁный. См. ЖенИх. 
 
 СидЕть и причитАть. См. ПосАд. 
СшИвницы. Тур. Девушки, помогающие невесте шить приданое. Сшивнисы подруге шили 
настольники да полотенса. 
 
СыгрАть свАдьбу. Ачит. Справлять свадьбу. 25 декабря мы с ним расписывались, а свадьбу сыграли 7 
января, тогда был пост, нельзя свадьбу делать, а зделали в Рождество (п. Уфимский). 
 
ТАйная подрУга. См. БоЯрка.  
 
ТамадА. См. БоЯрин. 
ТетЁшкать. Н.- Серг. ХлебИны. Алап., Кр.- Уф., Ачит., Артём., Тур., Перм., С.- Лог. Гуляние на 
третий день свадьбы. Гостей фсех по очереди садили на лафку и подбрасывали вверх (Н.- Серг.). 
Весело хлебины проходят (Артём.). 
 
ТовАрищ. См. ДружИна. 
 
ТолпА. Кировгр. Свадебная процессия. 
 
Торг. См. БрАнье. 
 
1. ТЫсяцкий. См. БАтюшка. 
 
2. ТЫсяцкий. См. БогодАнник. 
 
3. ТЫсяцкий. См. БоЯрин.  
 
ТЫсячник. См. БоЯрин.  
 
УбОр. См. ВянчАльный.  
 
УбрАть. См. КороновАнье.  
 
УговОр. См. ДоговОр.  
 
УговорИться. См. ВЫсватать.  
 
УдалЕц. См. ДружИна. 
УйтИ в дом. Ачит. Жить в доме жены после свадьбы. Жених уходил в дом жены (Большой Ут). 
 
УйтИ в зятьЯ. Н.- Лял., Арт., Алап. УшЁл в зАмуж. Жить в доме жены после свадьбы. А он в зя    тья 
ушёл к мамке моей (Н.- Лял.). Ванька, надо было женица, а не в замуш выходить. Ково ты щас делать-
то будешь (С.-Лог). 
 
УклАдка. См. ГлухОй воз. 
 
 УкрАса. См. ВенчАльный. 
 
 УкрашИха. См. ОбрЯдница. 
 
 УлАживать свАдьбу. См. 2. ЗапрОс. 
 
 УсвАтать невЕсту. См. Высватать. 
 
 Утушка. См. ГолУбка. 
 
УшЁл в зАмуж. См. УйтИ в зятьЯ. 
ФарфОровая свАдьба. Пышм., В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 20 лет. На фарфоровую 
свадьбу стол сервируют новой фарфоровой посудой (Пышм.). 20 лет супружеской жизни - это 
фарфоровая свадьба (В.- Пышм.). 
 
 ФатА. См. БАбья кИка. 
 
 ФигУрки. Ачит. Украшения из теста на каравае. Каравай - круглый большой хлеп, украшенный 
фигурками из теста (с. Афанасьевское). 
 
 Хлеб с сОлью. Кировгр. Свадебный хлеб. 
 
 ХлЕбцы. Кировгр. Булочка, вручаемая приглашаемым на свадьбу (п. Уралец). 
 
ХодАтай. См. ДобЫтчик. 
 
ХодИть вокрУг аналОя. См. БрачИть. 
 
ХозЯин. См. ВиночЕрпий. 
 
1. ЦветОчки. См. БАбья кИка. 
 
2. ЦветОчки. См. КосИчки. 
ЦветОчная свАдьба. Тур. Юбилейная свадебная дата через 10 лет семейной жизни. На цветочную 
свадьбу муш дарил жене полевые цветы. 
 
ЦветЫ. См. БАбья кИка. 
 
ЦеловАние икОны. Кировгр. Последний эпизод обряда.  
 
ЦелОвки. См. 2. ЗапрОс. 
 
ЧелобИтие. См. 2. ЗапрОс. 
 
 
ЧинЫ сводИть. Сл.- Тур. Устраивать после свадьбы гуляние у родителей жениха и невесты. 
 
ЧтЕние молИтвы. Кировгр. Процесс венчания. 
 
 
ЧугУнная свАдьба. В.- Пышм. Юбилейная свадебная дата через 6 лет. 6 лет семейной жизни - 
чугунная свадьба. 
 
 ЧужЕнин. См. ЖенИх. 
 
 ШАфер. См. ДружИна. 
 
 ШурЯк. См. БАтюшка. 
 
 Ясен сОкол. См. ГОлубь. 
 
 Ясный сОкол. См. ГОлубь. 
 
 
 
                                                     Рекрутские обряды 
  
 
ДопризЫвник. Ачит. Новобранец. В армии он допризывник (п. Уфимский). 
 
ГодОк. Пышм., Алап. ПризывнИк. Арт. РЕкрут. Арт., Пышм. Новобранец, призванный на военную 
службу в один призыв. У меня у брата был друк в армии - годок (Алап.). 
 
ЗЕна. Пышм. СослужИвцы. Ачит., Пышм., Арт. Служащие в одной военной части новобранцы 
(Пышм). Служат фсе так вроде дружно, два года служить веть надо, а потом разъехались и фсё. Ретко 
кто сослужифца вспомнинат (п. Уфимский). 
 
КрасА. Алап., Махн. СолдАтка. Пышм. Невеста служащего в армии. Дома солдата ждёт ево краса. 
(Махн.). 
 
ОднокорЫтник. Алап. ОднополчАнин. Ачин. Пышм. ОдносУм. Пышм., Алап. Новобранец, служащий 
в одной военной части. «Односум» - это где-то я слышала и запоминала (Пышм.). Это которые 
воевали в одном полку, однополчане-то (п. Уфимский). 
 ОднополчАнин. См. ОднокорЫтник. 
 
ОдносУм. См. ОднокорЫтник. 
 
ОсолдАтка. Пышм. Жена служащего в армии (Пышм).  
 
ПризывнИк. См. ГодОк.  
 
РЕкрут. См. ГодОк. 
ПроводИны. Ачит., Пышм., Алап., С-Лог. ПрОводы. Пышм., Арт. Обряд провода в армию. 
Проводины у друга скоро, обязательно приду (Пышм). Я была у Женьки на проводах. (Арт.). И 
раньше были проводины, и сейчас столы накрывают, на службу провожают (п. Уфимский). 
 
ПрОводы. См. ПроводИны. 
 
СгИнуть. Пышм. Погибнуть на войне (Пышм). 
 
СолдатАть. Камен. СолдАтеть. Тал., Камен. СолдАтить. Саж., Зайк., С-Лог., Стяж., Сукс. СолдАчить. 
Туг. Быть солдаткой. Я три года солдаткою была (С.-Лог). Двенадцать готкоф солдатила. (Сукс.) 
 
СолдАтеть. См. СолдатАть. 
 
СолдАтить. См. СолдатАть. 
 
СолдАтка. См. КрасА. Ачит., Пышм., Арт., Алап., Н-Лял., С-Лог. Жена служащего в армии. Говорили, 
што солдатка, мужык служит в армии, вот она и солдатка (п. Уфимский). 
 
СолдАчить. См. СолдатАть.  
 
СослужИвцы. См. ЗЕна.  
 
 
                                                  Игры, танцы, фольклор 
 
АбазнАтушки. Обознатушки,обознался в игре. Абазнатушки-перепрятушки! – кричали дети. Реж. 
 
 А мы прОсо сЕяли. Игра с хождением стенка на стенку. Собирались гурьбой и ходили стенка на 
стенку, и пели про просо. Реж. 
 
 АнтОшка. Водящий в игре. Галя – кто ведёт, антошка тоже. Верх.Пышм. 
 
БАба ЯгА. Н-Сер. Бабка-Ёжка. Алап., Ачит. Сказочный персонаж, баба-яга. Баба Яга - костяная нога. 
Дети любят слушать скаски про Бапке-Ёшку (Алап). Бапка-Ёшка говорили, хотя боялися слова баба - 
яга, шугали фсех (п. Уфимский). 
 
Бабка - Ёжка. См. БАба ЯгА. 
 
БАбки. Игра «бабки». Ачит. В бапки мы любили играть. Палочку вобъёшь ф землю, на неё наденешь 
палочку. На пороге поставишь её, полоску зделаем и палочки кидашь, кто больше собьёт (п. Уфим 
 
БАрыня.  Танец парой. Барыню парни вперемешку танцевали. Реж. 
 
БесЕда. БесЕдка. ИдУт прЯсть. Сл-Тур., Тавд. 1. Посиделки, сборы женщин и девушек в осенние и 
зимние вечера, на которых прядут, вяжут и ведут беседу. Женщины собирутся одне на беседу (Сл.- 
Тур.). 2. Тавд. Вечерняя сходка (сбор) крестьян, на которой ведутся различные разговоры. Старики на 
беседу собрались посумерничать. 
 
БИта. Алап., Н.- Серг. ШарОвки. Ачит. Игральная кость, бабка при игре в бабки. Биту кидают, она 
шумит (Н - Серг.). 
 
 БоЯре. Игра, где одна команда – сваты, вторая – невесты. Бояре, открывайте ворота, отдавайте нам 
невесту – кричали ещё. Реж. 
 
 ВеренИца. Хороводный танец с песней. А ещё в хороводе по кругу вереницей ходили. Реж. 
 
ВечерУют. Ачит. ВечЕря. Ачит. ВечОрки. Арт., Ачит. Н-Серг. ПосидЕлки. Ачит., Алап., Пышм., Н-
Лял. ПосидЕнка. Кр.-Уф. Вечерние собрания молодёжи в помещении. Ходила ф своё время и я на 
вечёрки; то с работой, то без неё и до утра бывало вечерова-ли (Арт). На посиделки соберёмся. Мы 
севодня з девчонками устроили посиделки (Н-Лял.). Собирались в одну избу на вечерю. И говорят, и 
поют, свою работу делают, каждая прядёт. Говорили: «Вечерить пошёл» (п. Уфимский). На вечёрки 
ходили после клуба фсей толпой шли по деревне, с гармонию, у ково балалайка, пели песни, плясали, 
так и ходили (п. Уфимский). 
 
 ВечЕря. См. ВечерУют. 
 
 ВечОрки. См. ВечерУют 
 
 ВечОрки. См. Вечеруют 
 
 ВойнУшки. Игра в войну.  Мы ещё все любили играть в войнушки. Реж. 
 
 ГАля. Ведущй, ищущий в прятках. То же, что и АнтОшка. Кричали: Галя гали! Верх.Пышм. 
 
 ГалИть. Водить в игре. По считалочке выпало, что мне галить. Реж. 
 
 ГарЕлки. Н-Серг. РОбки. Алап. Горелки. В горелки играли раньше. 
 
 ГигАнты. Карусель. Ранше всё на гигантах катались.  Реж. 
 
 ГолЫшка. Резиновая кукла. Мы всё в детстве с голышками играли. Реж. 
 
 ГорЕлки. Игра в догонялки. В горелки любили шибко играть. Реж. 
 
 ГородА.  Игра с выбиванием битой фигур из пяти чурок-городков. Идём резаться в города. Реж. 
 
ДвенАдцать пАлочек. Игра, похожая на прятки с разбиванием поленницы из двенадцати палочек. 
Играя в двенадцать палочек мы кричали: Палы-палы-выручалы. Реж. 
 
ДесЯты. Игра с мячом. Победитель в десятах первым десять конов заканчивать должен. Реж. 
 
ЖмУрки. Игра, в которой ловят с завязанными глазами. Пока играли в жмурки, уш стемнело. Реж.      
ЗавАлинка. Н-Серг. Игрище. Пышм, Ачит., Н-Лял. Вечернее собрание молодежи на улице. Бывало на 
завалинку выйдем. Идём на игрище! (Пышм). 
 
ЗагАдка. Ачит. Короткий стишок, в котором задаётся вопрос. Нужно отгадать слово. Сидит девица 
темнице, а коса на улице (с. Афанасьевское). 
 
ЗАговор. Ачит., Арт. Заговор. Болезнь заговорами изгоняли (Арт.). ЗеленУха. Н- Серг. Массовое 
весеннее гуляние. 
 
ЗакрутИха. Игра, где первый игрок закручивает на шест ерёвку ударами по мячу. Не все умели 
играть в закрутиху. Реж. 
 
ЗасыпАнка. Тряпичная кукла. А мне всё бабушка засыпанок материла. Реж. 
 
ЗарнИца. Игра похожая на военные учения. В лагере пионерском все в зарницы играли. Реж. 
 
ЗеленУха. Н- Серг. Массовое весеннее гуляние.  
 
ИгрА «бАбки». Ачит. Игра, в которой нужно было выбивать косточки. Кто больше выбьет, тот и 
побеждает в ыгре (с. Афанасьевское). 
 
ИгрА в кости. Алап. Игра в бабки. Многие дети умеют играть ф кости (Алап.). 
 
ИгрА в прЯтки. Ачит. Один человек считал, остальные в это время прятались. Потом он всех искал. 
Один, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Кто не спрятался, я не виноват (с. Афанасьевское). 
 
ИгрА «жмУрки». Ачит. Кому-нибудь одному завязывают глаза, и на ощупь он искал остальных. 
Интересней, когда много человек играет (с. Афанасьевское). 
1. Игрище. См. ЗавАлинка. 
2. Игрище. Перв., Манч., Н-Серг. Развлечение молодежи - подвижные игры, пляски, хороводы. 
Молодые-то на игрище ушли (Манч.). 
 
ИгрУшка. Ачит. ПогремУшка. Н-Серг. Детская игрушка. Погремушки фсе сломала Аня 
(Н-Серг.). 
 
ИдУт прЯсть. См. БесЕда. БесЕдка. 
 
Избы.  Игра с постройкой шалашей, балаганов. Построили шалаш из веток да сеня – вот кака изба. 
Реж. 
 
КапУстник. Представление с играми, шутками. На капустниках игры проводили. Реж. 
 
КарусЕль. Танец, построение в хороводе. А бывало в хороводе каруселью кружились. Реж. 
 
КачЕли. Ачит. Качели, качельки. У нас была качель. Делали колесо от телеги и верёфки вязали. 
Садились и вокрук сосны каталися, как карусель. Друк за друшкой бежим, далеко разбежимся и 
сидим, качаемся (п. Уфимский). 
 
 
КачЕли воздУшные. Ачит. Верёвку нерекидывали через перекладину и делали доску. Девчонки у 
меня каждый день отправлялиь на качели (с. Афанасьевское). 
 
КачЕли назЕмные. На столб крепили круг, к которому привязывали верёвки. Качались ребятишки 
постоянно на них (с. Афанасьевское). 
 
 
КлАды. Игра, в которой в землю зарывали стёклышки, черепки, запоминали место, а потом искали. Я 
любила делать клады. Реж. 
 
КовырЯлочка. Движение в танце. И носочком, и пяточкой ковырялочку выделывали. Реж. 
 
КолесЯнка. Игрушка, маленькое колёсико на палочке. Малыши всё колесянки катали. Реж. 
 
КолЕчко. Игра с выкладыванием кому-то в руки колечка (монетки, камешка, пуговки). Колечко-
колечко, катись на крылечко – говорили. Реж. 
 
КолЯдки. Алап., Н-Лял., Ачит. Песни, исполняемые при колядовании. 
 
КОршун. Игра, в которой игроки: «коршун», «наседка» и «цыплята». Играли так, чтобы наседка 
защищала цыплят от коршуна. Реж. 
 
КотЁл. Полукруг в игре классики. А мы котёл ещё звали дом. Реж. 
 
КошЁфка. Реж. Сани, кошёвка. Украдем кошёфку, да катались всю ночь - вот и игры. Нас по 
праздникам и на санях и на кошёфках катали. 
 
КричАть пЕсни. Алап. Петь пЕсни. Ачит. ХайлАть. Н-Серг. Петь песни. И вновь слы-шытся, што на 
улице кричат песни. (Алап.). Идут, хайлают на фсю матушку (Н.-Серг.). Вот мы приходили на 
свадьбу, залазили на полати и смотрели. Фсе дефки собираюца ф угол, фстают. Тогда с песнями фсё 
провожали. За каждый тост песни пели (п. Уфимский). 
 
КулИчики. Пирамидки из песка. Бегали к реке за песком и куличики делали. Реж. 
 
ЛАдушки. Игра-потешка. Хлопали в ладошки руками ребёночка и припевали «Ладушки». Реж. 
 
ЛаптА. Игра с мячом и битой. Собрали две команды для игры в лапту. Реж. 
 
ЛитОк. Кость животного (для игры в бабки), залитая свинцой. Чтобы в бабки играть, нужен литок. 
Реж. 
 
ЛовИшки. Игры в догонялки. Все ребята любили в ловишки играть. Реж. 
 
Лялькина игрушка. Детская игрушка. Ачит. Фсё говорят: «Это лялькина игрушка», лялька, вот и 
называли (п. Уфимский). 
 
ЛЯпа. Ведущий, догоняющий в догонялках. Галя, ляпа ещё. Верх.Пышм. 
 
ЛЯпы. Игра, где нужно догонять и коснуться игрока. Мы в тихий час в ляпы играли. Реж. 
 
МИл сосЕд. С-Лог. Молодёжная игра. На святках робята избу скупали, милым соседом играли. 
 
МногоголОсное пЕние. Арт. Пение на два или несколько голосов. Многоголосно-то пение уш шыпко 
баское (Арт.). 
 
НочевАя. Ачит. Собрание молодежи с ночёвкой. 
 
ПогремУшка. См. ИгрУшка. 
 
ПосидЕлки. См. ВечерУют. 
 
ПереплЯс. Соревнование в танце. Хорошие-то танцоры ещё и перепляс делали. Реж. 
 
ПЕть. Н-Серг. ПрибасАть. Алап. Исполнять частушки. Пели за столом ф компании. 
  
Петь пЕсни. См. КричАть пЕсни. 
Петь частушки. Исполнять частушки. Ачит. Собирались молодёшь з гармонью, плясали, танцевали, 
песни пели, частушки пели, кадрили каки-то были (п. Уфимский). 
 
ПЕшечка. Квадратный деревянный обрезок для игры в классики. Улетела моя пешечка в крапиву. 
Реж. 
 
ПикУлька. Ачит. Детская игрушка-свистулька. Пикульки делали из дерева липы (с. Афанасьевское). 
 
ПлатОк. Игра с платком.  А давайте-ка в платок играть! Реж. 
 
ПлАшка. Баночка с песком для игры в классики. Давай пинай плашку. Реж. 
 
ПобАска. С-Ур., Ивд. Сказка, побасенка. 
  
ПогремУшка. Ачит. Детская игрушка. Малышам нравились эти игрушки (с. Афанасьевское). 
 
ПоднебЕски. Игра с подкидыванием мяча. В поднебески лучше всех играла. Реж. 
 
ПодпИндыши. Игра типа классиков. А мой подпиндыш улетел куда-то. Реж. 
 
ПодстЕнка. Игра с мячом. Во дворе ребята все в подстенку играли. Реж. 
 
ПосидЕлки. См. ВечерУют.  
 
ПосидЕнка. См. ВечерУют. 
 
ПотЕха. Ачит. Кулачный бой. Мужская игра, когда шол бой кулаками (с. Афанасьевское).  
 
ПрибасАть. См. ПЕть. 
 
 
ПритОн. В-Пышм., Камен. Место сбора молодёжи для игр; хоровод за деревней. За деревней 
собирались притоны (Камен.). 
 
ПрорывАты. Игра, где две команды встают друг против друга, держась за руки. В прорываты вообще 
часто играли. Реж.  
ПришлЁпы. Игра с мячом. Колька девять пришлёпов подряд сделал. Реж. 
 
ПрыгАлка. Скакалка.  У меня всегда с собой была прягалка в кармане. Реж. 
 
ПрЯталки. Игра в прятки. Всей оравой играли в пряталки. Реж. 
 
ПрЯтки. Н-Серг. ПрЯтанки. Арт., Н-Серг., Ачит., Кр-Уф. Прятки. Ф прятки играли. Фсю жисть ф 
децтве ф прятки играли. Завяжут глаза, стоишь, щитаешь, откроешь и пойдёшь искать. Откроешь, он 
фперёт тебя прибежит и отстукает (п. Уфимский). 
 
ПрЯтанки. См. ПрЯтки. 
 
ПятачОк. Алап. Место сбора молодёжи на улице, вне помещения. Каждый вечер на пятачке 
собирается молодёшь. 
 
ПятнАшки. Игра-догонялки. В пятнашки играли му чуть ли не каждый день. Реж. 
 
РасшекОлда. Бойко поющий частушки. Ну и расшеколда он, частушки только так строчит! Реж. 
 
РЕпа. Реж Игра, где один игрок держится за столб, остальные встают в цепочку и пытаются оторвать 
его от столба. Тянули, тянули репу!. 
 
РОбки. См. ГарЕлки. 
 
РожОк. Детская игрушка, свистулька. Ачит. Рожок чё ли, свистулька-то. Были свистульки-то. 
Ребятёшкам покупала свистеть (п. Уфимский). 
 
 
РучеЁк. . Реж Игра, в которой игрок подходит под «воротами», выбирая себе партнёра. На 
именинахдак в ручеёк играли. 
 
РЮха. Реж Деревянная чурка для игры в городки. Мальчишки, как обычно, составили рюхи и сказали: 
Бей!.  
 
СвАйка. Железный стержень с головкой для попадания в игре кольца. Он как бросит свайку, да сразу 
в кольцо угодит. Реж. 
 
СгавОрки. Договор, сговор между участниками игры. Сговорка помогала нам разделить играющих 
поровну. Реж. 
 
СекрЕтики. Игра, в котрой стёклышки от бутылок зарывали в землю. Пойдём, я тебе свой секретик 
покажу. Реж. 
 
 СемЁры. Танец, кадриль из семи пар. Дефки семёры под гармонь плясали. Реж. 
 
 СЕрый кАмень. Игра с прятанием камушка.Нужно угадать у кого в руке серый камень. Реж. 
 
СвистУшка. Детская игрушка, свистулька. Ачит. Тогда свистушки делали сами. Птички фсякие и фсё. 
Тогда лучше было жить, чем сейчас (п. Уфимский) 
 
Сорока-БелобОка. Игра-потешка с пальчиками ребёнка. Сорока-белобока кашку варила, деток 
кормила. Реж. 
 
СтекОлко. Осколок стекла для игры в классики. Прыгал на одной ножке, мы двигали стеколко по 
начерченным квадратам. Реж. 
 
 
СустАв поросёнка. Ачит. Игральная кость, бабка при игре в бабки. Собирались вечерами и играми 
подолгу в бабки (с. Афанасьевское). 
 
ТАнок. Алап. Хоровод. 
 
УголкИ. Подвижная игра, похожая на кошки-мышки. Мы в уголки вставали по четырём углам и 
местами менялись.  Реж. 
 
ФАнты. Игра, где игроки отдают в залог какую-либо вещь (фант) и затем должны выполнить желание 
ведущего. Этот фант пусть скачет на одной ноге. Реж. 
 
 ХайлАть. См. КричАть пЕсни. 
 
 ХодУли. Палки с прекреплёнными на них ступенями для ног. Часто у нас бега на ходулях проводили, 
кто быстрее. Реж.     
 
 ХоровОд. Хоровод. Ачит. Крушком ходили, песни пели, вот хоровот и назывался (п. Уфимский). 
 
ХоровОдница. Хороводница, женщина, знающая игры, песни. У нас праздниками наша хороводница 
заправляла. Реж. 
 
ЧастУшка. Ачит., Арт. ЧистУшка. Н-Серг. Частушка. Чистушки пели бывало з дефками. 
 
ЧехардА. Игра, в которой игроки прыгают по очерееди друг через друга. В школе всегда в чехарду 
играли. Реж. 
 
ЧИжик. Игра с лопаточкой в виде ромба и деревянной конфеткой. Сыграли партейку в чижика. Реж. 
 
ЧистУшка. См. ЧастУшка. 
 
ЧулАн. Полукруг в игре классики. А мы чулан в классиках называли огонь. Реж. 
 
 ЧухАнка. Игра, где кидали друг в друга мокрой тряпкой или другим неприятным предметом. Если в 
меня тряпкой попали, то я чуханка. Реж. 
      
 ШарАда. Н-Лял. Загадка. Я сам шарады составлять люблю.  
 
 ШарОвки. См. БИта 
 
                                                     Народный этикет 
 
 
БАбонька. Ачит. БабУля. Н-Серг. Ласковое обращение к старухе. Бабуля, бабонька ты наша. 
 
БАбоньки. Н-Лял. БАбыньки. Алап. Обращение к группе женщин. Гляжу, а там бабоньки стоят. 
 
БабУля. См. БАбонька. 
 
БАбыньки. Алап. См. БабОньки. 
  
БАтюшка. Алап., Ачит., Н-Лял. 1. Священослужитель. Я у батюшки исповедовалась. Вон батюшка 
идёт. Не больно ево жалуют-то. Фсё говорят, што он попиват (Алап., п. Уфимский). 2. Ачит., Н-Лял., 
Арт., Н-Серг. Вежливое обращение к священнику. Батюшка, благослови нас грешных! Раньше звали 
батюшка. Подойдёшь: «Батюшка, благослови меня. Правую руку кверху, левую книзу. Он тебя 
благословит, перекрестит, руку ему поцелуешь» (п. Уфимский). 3. Шал., Н-Серг., Кр.-Уф., Ачит., Арт. 
Вежливое обращение к свёкру. Свекровушку называли матушкой, а свёкра - батюшкой. 4. Вежливое 
обращение к отцу. Батя- это батя свой, отец. Папка звал своево оца батя (п. Уфимский). 
 
БАтя. Кр.-Уф., Н-Серг., Арт. Обращение к собеседнику, обычно старшему по возрасту. Поди, у бати 
спроси (Арт.). 
 
БелЕнько. См. БелЕнько (вам) / тебе. 
 
БелЕнько (вам) / тебе. Махн., Кушв. БелЕнько. Арт. Приветствие стирающим или моющим пол или 
полощущим бельё. Беленько вам! Ишь как чисто моете! Полощут бабы на рике, а ты имя и говори: 
беленько. Беленько вам! Иш как чисто моете (Арт.) 
 
БесЁнок. Арт. Бранное обращение к ребёнку. Сосетским ребетёнкам говорила, расшаляца дак вот 
бесята матери скажу дак (Поползуха). 
 
БлагодАрствую. Арт. БлагодарЮ. Слова благодарности за угощение. 
 
БлагодарЮ. См. БлагодАрствую. 
 
БлУдня. Кр.-Уф. Ребёнок, склонный к злым проказам. Блудня он у нас, фсё лазит везде. 
 
БОг в пОмощь. Ачит. МОре под корОву. Н-Серг. Приветствие, если хозяйка доит корову. Дою вот я, 
ты придешь и скажешь: «Море пот корову!», штоп молока больше было. 2. Бог нА помочь. Н-Лял. 
БОг пОмочь. Алап. ПомогАй бог. Арт. Бох помощь. Ачит. Приветствие работающему вообще. Бог ф 
помощь, хозяйка. На покос пошли, ну бох на помочь вам. Помогай, бох хозяюшка. (Поползуха). 
 
Бог нА помочь. См. БОг в пОмощь. 
 
БОг пОмочь. Бох помощь. См. БОг в пОмощь. 
БУдь здорОв. Арт. Будьте здорОвы. Алап. БУдь здорОв! РАсти большОй. Арчит., Н-Лял., Н-Серг. 
Будь здорОв, будь счАстлив. Ачит. Слова, произносимые, если кто-нибудь чихнёт. Буть здороф, кум, 
не хворай (Поползуха). Буть здороф! Расти большой! Расти большой, не болей (Н-Лял.). Я фсё 
приговариваю: «Буть здорова, расти большая» (п. Уфимский). 
 
БУдьте здорОвы. См. БУдь здорОв. 
 
Будь здорОв, будь счАстлив. См. Будь здорОв. 
 
В дОбрый путь. Ачит. ДавАй с богом поезжай. Арт. СкАтертью дорОга. Н-Лял. Пожелание 
отправляющемуся в дорогу. Давай сынок з богом поезжай. (Поползуха). Да штоп дорошка скатертью 
стелилась. 
 
ГолУбка. Ачит. ДЕвонька. Н-Серг. Ласковое обращение к девушке. Девонька моя, што тебе скажу-то! 
 
ГолУбушка. Н-Серг. Ласковое обращение к любимой. Голубушка ты моя! 
 
ГолУбчик. Н-Серг. ЯгодИна (ягодИнка, ягодИнина). Центр., С-Вост., Ю-Зап, Шал., Сукс. Ласковое 
обращение к любимому. Голупчик ты мой! Любимово ишшо залёткой, ягодинкой звали (Шал.). 
 
ДавАй с бОгом поезжАй. См. В дОбрый путь. 
 
ДЕвки. Ачит. Обращение к группе женщин. Я вот их зову дефки, раз у1 они в годах, я не назову их 
девочки, говорю дефки: «Ну-ка, дефки, чё, как?». Я так обращаюсь (п. Уфимский). 
 
Дай вам бог здорОвья. Ачит. Слова благодарности. Фсегда говорю: «Дай вам бох здоровья, не только 
вам, и детям вашим, и семье (п. Уфимский). 
 
ДЕвонька. См. ГолУбка. 
 
ДедУля. Н-Серг. ДЯденька. Ачит. Ласковое обращение к старику. Дедуля, тебе сколько годоф-то!  
 
ДЕушка. Н-Серг. Обращение к младшей по возрасту женщине. Деушка, скажы, сколя время! 
    
ДИтетко. Ачит. ДИтятко. Н-Лял. КАта, кАтанька. Н-Серг. МалЫш. Н-Серг. Ласковое обращение к 
ребёнку. Жалко дитятко отрывать от сердца. Катенька моя маленькая (Н-Серг). Малыш, где твоя 
мама? 
 
 
 ДИтятко. См. ДИтетко. 
 
 ДОброе утро. Алап. Приветствие утром при пробуждении.  
 
 ДОбрых сновидЕний. См. СпокОйной нОчи.  
 
 ДЯденька. См. ДедУля. 
 ЖЁнка. Н-Лял. ЖЁнушка. Н-Серг. МИлая. Ачит. Ласковое обращение к жене. Жёнка моя готовит 
фкусно. Жёнушка моя, што ты мне скажешь? (Н-Серг). 
 
 ЖЁнушка. См. ЖЁнка. 
 
ЗаУтреня. См. ВечЕрня. 
 
ЗдорОво! Н-Серг. ЗдрАвствуйте. Н-Лял., Ачит., Арт. Приветствие при встрече. Здорово, Иван! 
 
ЗдорОво живём! Н-Серг. ЗдорОво живЁте. Арт. ЗдрАвия желАю. МИр в дОме. Асб., Н-Лял. 
Приветствие входящего в дом. Здорово жывём! Здорово жывёте, хозяева, можно к вам. (Поползуха). 
Здравия желаю хозяевам дома этово. Мир в доме. Здравствуйте, знащит. 
 
ЗдорОво живЁте. См. ЗдорОво живём!  
 
ЗдрАвия желАю. См. ЗдорОво живём!  
 
ЗдрАвствуйте. См. ЗдорОво! 
ЗемнЫе поклОны. Ачит. Поклоны, стоя на коленях. В крестопоклонную неделю на коленки падают, 
земные поклоны делают, преклонение это (п. Уфимский). 
 
И вАм тОже. Н-Лял. Ответ на приветствия всех типов. И вам тоже, гости дорогие. 
     
ИдИ ты к чЁрту. Ачит. Пожелание зла, включающее слово чёрт. Да иди ты к чёрту, да так нельзя 
говорить. Возьмёт веть с радостью (п. Уфимский). 
 
ИритИк. Ачит. Бранное обращение к ребёнку. Говорят: «Иритик ты!» Иритик это как бес что ли (п. 
Уфимский). 
 
 К чЁртовой мАтери. ЛЕший его возьмИ. Н-Лял. ПошЁл к чЁрту. Н-Лял. ЧЁрт (дьявол) поберИ 
(возьмИ). Алап., Арт., Н-Лял. ЧЁрт тебя подерИ. Пригор. Проклятие, пожелание зла. Послала меня к 
чёртовой матери. И вообще, леший бы ево взял. Пошёл ты к чёрту, говорит он. 
 
 КАта, кАтанька. См. ДИтетко. 
 
 КиржакИ. Арт. СтаровЕры. Ачит., Н-Серг. Старообрядцы. Раньше старообрятцеф киржаками 
называли, их не любили, но киржаки - это другое, их нельзя путать со старообрятцами (Поползуха). 
Стараверы сичас уш фсе умерли. Староверы - это такая вера. У них православная вера, но чем-то она 
маленько отличается (п. Уфимский). 
 
 КишОк видАть. Ачит. Слова, произносимые тем, кто зевает. Вот ково позевота одолеет, и говоришь: 
«А, кишочки видать» (п. Уфимский). 
 
 КоленопреклОнство. Н-Лял. Встать на колени во время службы. Коленопреклонствовать не могу из-
за ноги. 
 
 КрестЫ заклАдывать. Ачит. Красное знамение. Которое не грешат, богу моляца, кресты 
закладывают, оне, наверно, попадут в рай (п. Уфимский). 
 
ЛЁгкой дорОги. Ачит. Пожелание отправляюмуся в дорогу. Шасливово пути фсегда желаю, лёхкой 
дороги (п. Уфимский). 
 
ЛешАк тебЯ понесИ (унесИ, возьмИ, заберИ, унЁс бы, побрАл бы). Н-Серг. Восклицание, 
выражающее возмущение, негодование. Лешак побрал ево - пьяной. 
 
 ЛЕший его возьмИ. См. К чЁртовой мАтери. 
 
ЛюбИмка. Ачит. Ласковое обращение к ребёнку. Любимка моя слаткая, вот так говорила (п. 
Уфимский). 
 
ЛЮди дОбрые. Ачит. Обращение к группе людей. 
 
МалАнья. Ачит. Ласковое обращение к ребёнку. Это ласковое конечно. Это значит такая 
неповоротливая, малаша-растеряша (п. Уфимский). 
 
 МалЫш. См. ДИтетко. 
 
 МАма. МамАша. Арт. МАмонька. Н-Серг., Ачит. Вежливое обращение к свекрови. А свекрофь-то 
фсегда мамой надо звать. (Поползуха) Мамаша, поедем к нам в гости. Свекроушку мамонькой надо 
звать. 
 
 МамАша. См. МАма. 
 
 МАмка. Ачит. Вежливое обращение к матери. А так сын мамкой зовёт (п. Уфимский).  
 
 МАмонька. См. МАма. 
 Мама стара. Ачит. Обращение к старухе. Я папкину маму звала мама стара. Мамы нету моей ,так она 
мне мама, как мама тут , так мама и мама стара (п. Уфимский). 
 
 
 МАмынька. Н-Серг. МАтушка. Арт. Вежливое обращение к матери. Мамынька моя, зачем меня 
покинула. Матушка-то у меня шипко давно умерла. (Поползуха) 
 
МатерИться. Алап. МатюкАться. Н-Лял. МАть на МАть садить. Верхот. Ругаться нецензурными 
словами. Материтца как сапожник. Я не матюкаюсь, только ругаюсь. Раньше отес-от не омматерится, 
нонще мать на мать садит. 
 
МатершИнник. Н-Лял. МатерщИнник. Алап., Ачит. Человек, употребляющий нецензурные слова. Не 
хочу, штобы дочь моя с матершинником общалась. Я ево ругала, матерщинником называла, и 
хрёсный ево ругал, так он прибегал и на ушко мне матьки рассказывал, душу отводил (п. Уфимский). 
 МатершИнница. Н-Лял., Алап., Ачит. Женщина, употребляющая нецензурные слова. Там 
матершинница работает. Это щас сплошь и рядом. Даже дефки чё делают и не стесняюца ничево. Это 
распушенность какая-то. Не скрывают ничё (п. Уфимский). 
 
МАтушка. Н-Лял. 1. Мать. ТЁтя. Ачит. Арт. Обращение к незнакомой женщине, старшей по возрасту. 
Матушка мне до дома помогла добраться. А меня он матерью называл, вот такой паренёк славный 
(Поползуха). 2. См. МАмынька. 3. Н-Лял., Алап., Ачит. Жена священника. С матушкой мы в дружбе 
были. Матушка читает ф церкви (п. Уфимский). 
 
Мать. Арт. См. МАтушка. 
 
МатькУн. Ачит. Человек, употребляющий нецензурные слова. «А у нас какие достопримечательности 
в селе?» - «Никаких. Ребята-матькуны, вот и фсё» (п. Уфимский). 
 
МАть на МАть садИть. См. МатерИться. 
 
МатюкАться. См. МатерИться. 
 
МИлая. См. ЖЁнка. 
 
МИлости прОсим. С-Лог. Ответ на приветствие «Мир дорогой». 
 
МИлый. Ачит. МуженЁк. Н-Серг. Обращение к любимому мужу. Мужанёк ты мой! 
МИр бесЕде (мИр на бесЕде, мИр на бесЕду, мир на бесЕдь). Верхот., Берёз. Приветствие во время 
разговора, беседы. 
 
МИр в дОме. См. ЗдорОво жывём! 
 
МИр дорОгой. Асб., Верхот., С-Лог., Сукс. Приветствие попутчику. 
 
МолодОй человЕк. Н-Серг. Обращение к младшему по возрасту мужчине. Молодой человек, 
помогите мне. 
 
МолодЫе лЮди. Ачит. Обращение к группе мужчин. «Молодые люди» - говорят, если парни стоят (п. 
Уфимский). 
 
МОре под корОву. См. БОг в пОмощь.  
 
МуженЁк. См. МИлый. 
МужикИ. Ачит., Алап. МужчИнки. Н-Лял. Ачит., Н-Серг. Обращение к группе мужчин. Так к 
мужыкам своим, мужыки и фсё. Мужыки, здорово! (Алап). Мужыками можно назвать это, мне 
кажется, не позор, это престижно, мужыки есть мужыки (п. Уфимский). 
 
МужчИнки. См. МужикИ. 
 
ПАпа. Арт., Ачит. ПапАша. Н-Серг. Вежливое обращение к свёкру. Дак фсё свёкра - то папой звала 
(Ачит.). Папаша, где Андрей-то? 
 
ПапАша. См. ПАпа. 
 
ПАпик. ПАпка. Ачит. Вежливое обращение к отцу. Серёшка у меня отца звал папик (п. Уфимский). 
 
ПомогАй бог. Арт. См. БОг в пОмощь. 
 
ПошЁл к чЁрту. См. К чЁртовой мАтери. 
 
Пусть госпОдь хранИт. Ачит. Пожелание отправляющемуся в дорогу. Пусть госпоть тебя хранит. 
Приеду, поехали: «Господи, пусть их Бок хранит» (п. Уфимский). 
 
РАсти большОй. См. БУдь здорОв. 
 
РебетЁшки. Ачит. Ласковое обращение к группе детей. Двое ребитёшек остались з бабушкой, один-то 
вофсе маленький (п. Уфимский). 
 
С дОбрый утром. Ачит. Приветствие утром при пробуждении. «С добрым утром! Фставай, женихи 
ворота оптопали! Вот кто долго спит, молодые-то, им говорят (п. Уфимский). 
 
СатанА. Алап. Антихрист. Згинь, сатана (Махн.).  
 
СкАтертью дорОга. См. В дОбрый путь. 
 
СпасИбо. Алап. Слова благодарности за беседу, за данную в долг утварь и др.  
 
1. СпасИ христОс. Ответ на приветствие всех типов. Спасибо, сват, тебе тово же (Алап.).  
 
2. СпасИ христОс. См. СпасИбо 
 
СпокОйной нОчи. ДОбрых сновидЕний. Ачит., Алап., Н-Лял. Пожелание при отходе ко сну. Желаю 
фсегда: «спокойной ночи, добрых сновидений» ( Ачит., п. Уфимский). 
 
 СпорыньЯ в квашнЮ. Н-Серг. Пожелание хозяйке, замешивающей тесто. Сусетка стряпат, я фхожу, 
говорю: «Спорынья ф квашню!» 
 
 СчастлИво в путЕ-дорОге. СчастлИвого путИ. Ачит. Напутствие уходящему.  
 
 ТЁтя. См. МАтушка.  
ТЯтя. 1. Ачит., Арт., Н-Серг. Вежливое обращение к отцу. Тятю мы фсе любили и почитали, не то 
што щас (Арт.). 2. Ачит. Ласковое обращение к старику. Я папкину маму звала мама стара, а оца 
папкинова я звала тятей (п. Уфимский). 
 
 Утро дОброе. Н-Лял. Приветствие утром при пробуждении. Говорит: «Утро доброе, зайка моя» 
 
 ХалЕра. Н-Серг. Бранное обращение к ребёнку. Што ты, халера, натворил? 
 
 ХресьЯне. Н-Серг. ХрещЁные. Алап. Обращение к группе людей. Хресьяне, послушайте меня! 
 
 ХрещЁные. См. ХресьЯне. 
 
 ЧЁрт (дьявол) поберИ (возьмИ). См. К чЁртовой мАтери. 
 
 ЧЁрт тебя подерИ. См. К чЁртовой мАтери. 
 
Я вас привЕтствую. Ачит. Приветствие при встречи. Щас вот Зина идёт с огорода, я ей говорю: «Я вас 
привецтвую!» Она: « Я вас тоже». (п. Уфимский). 
 
 ЯгодИна (ягодИнка, ягодИнина). См. ГолУбчик. 
 
 
 
 
Погребально-поминальный обряд 
 
 
 Ад. Пригор., Ачит. Преисподняя. 
 
АкАфист. Ачит. Служба по умершему. Акафист за одново умершево, и читают этот акафист сорок 
дней (п. Уфимский). 
 
БЕздна (пЕкло). С-Лог. ПреиспОдня. Алап., Кр-Уф. ПрииспОдня. Н-Серг. Ад. Ф пекло отправляюца 
грешники - жарица там в огне (Курьи). Ф приисподне грешники (Алап.). 
 
БЕлые тАпки. Пышм. ТАпки. Кр-Уф., Пышм., С-Лог., Алап. Обувь для покойника. 
 
БЕлый свет. Мы в гостЯх. С-Лог., Алап., Кр-Уф., Пышм. Этот мир, жизнь. Прохожий, не топчи мой 
прах - я дома, а ты - в гостях. Живи и радуйся, што белый свет видно (СЛог, Курьи). 
 
БОжья нИва. С-Лог. ПогОст. Алап., С-Лог. ПодвОрье. С-Лог. Кладбище при церкви. На божьей ниве 
схоронят, то есь у церкви, хорошо. 
 
БУево. Тур. МогИла. Кр-Уф., Тал. МогИлка. Алап., Кр-Уф., Н-Серг., Перм., Пышм., СЛог., Тур. 
УсыпАльница. Кр-Уф. Яма. Н-Серг., Артём., Перв., Кр-Уф., Алап., Арт., Пригор., Асб. Могила. Буево 
наших родителей поросло травой (Городище). Опускали гроп в могилу (Тал.). И лежать теперь в яме 
до конца (Пригор.).  
 
ВдовИны. Кр-Уф. СороковИк. С-Лог. СороковИны. Перв., Н-Серг., Артём., Перм.., Тал. СороковОй 
дЕнь. Пышм. СорокоУс. Сукс., Таб., Зайк. СорокоУст. С-Лог., Алап., Кр.-Уф. СорочИны. Кр-Уф., 
Арт., Н-Лял., Алап., Н-Серг., С-Лог. Поминки на 40-ой день. На сороковой день проводят вдовины, 
фспоминают усопшево (Алап., Новое с.). На сороковик приглашаюца ротственники, соседи, друзья 
умершево (С-Лог). Ф сороковины на могилки ходить необязательно (Перв.). Ишо у нас сорокоусом-то 
сорощины зовут (Кр.-Уф.). На сороковой день после смерти человека проводят сорокоуст (С.-Лог). 
 
ВЕнчик. Пышм., Кр-Уф., Алап. С-Лог. ПисАние. С-Лог. Полоска ткани с текстом молитвы, 
накладываемая на лоб покойника. Принеси венчик (С-Лог).. 
 
ВЕснущий. Алап. ВИсельник. Пышм. ВисЯк. Арт. ЗадАвленник. Ачит. УдАвленник. 
С-Лог., Арт., Пышм. УдУшленник. Н-Серг. Повесившийся человек. Ф том году был кочегар - 
висельник. Повесифшевося зовут удавленником (С-Лог). Удушленника нашли на сарае (Н-Серг). 
 
ВзглЯд в пЕчь. Арт. Обряд обхода помещений после похорон, чтобы не тосковать по умершему 
(Черкасовка). 
 
ВИсельник. См. ВЕснущий. 
 
ВисЯк. См. ВЕснущий. 
 
ВнезАпная. Пышм. Лёгкая смЕрть. Алап., Арт., Кр-Уф., Н-Лял., Пышм., С-Лог. Пал и с душОй    
расстАлся. С-Лог. СердЕчная смЕрть. С-Лог. СкоропостИжная. Пышм. Умер, никогО не намучил 
Хорошая смерть. Хорошей смертью умер, лёккой. Сердечная смерть придёт, и человек растанеца (С-
Лог). 
 
Вой. Н-Серг., Кр-Уф. ВОпли. Кр-Уф. ГоломЕнье. Кр-Уф. ГолосИть. Кр-Уф., Пригор. ЖАля. Кр-Уф. 
КричАть. Пышм., С-Лог. ПрИчет. Арт., Кр-Уф., Пышм. ПричЁт. С-Лог. ПричЁты. Арт. ПричитАния. 
Н-Серг. ОтвОпливать. Кр-Уф. ПлАч. Алап., Асб., Кр-Уф., Перв., Пригор., Пышм. ПриговАривать. 
Арт. Похоронные причитания, плач по покойнику. Вой шыпкий стоял. Вот допустим умирает отец, и 
мать начинает причёт: да взгляни-ка ты на своих детонек малых, на ково-то ты их оставил? Обидеть-
то будет есть кому да приласкать-то некому. Воют, плачут по покойнику (Н.-Серг.). Вдова голосила 
по усопшему. Жена ево так кричала (Асб.). Ф плачах смерть называли «душегубицей» (Алап.). 
 
ВойнА побИла. С-Лог, Алап., Н-Лял. Пал на войнЕ. Арт. Погибнуть на войне. Война побила 
отечественна моево-то мужа. Скоко я пережила, скоко слёс пролила (Алап.). Пал на войне. Война есть 
война. Фсё может быть. Севодня жиф, завтра мёрт (Арт.). 
 
ВойтИ в цАрство. Алап., С-Лог. Попасть в рай, райские обители. Когда душа пройдёт мытарства и 
окажеца, што она не замешана в грехах, то она войдёт ф царство бога (Алап.). Ангел забирает её и 
увозит в райские обители. 
 
ВОпли. См. Вой. 
 
ВЫчистить могИлу. Пышм. ПрибрАть могилку. С-Лог. УбрАть могИлу. Н-Лял., Алап., Кр-Уф., 
Пышм. ЧИстить могИлы. Арт. Привести в порядок могилу. Прибрать могилку - это долк перет 
сородичами (С-Лог). Нужно съездить, убрать могилу (Пышм.). 
 
 
 
 
 
ГодИны. Арт., Пышм., Н-Серг., Кр-Уф., Перм., Перв., С-Лог. ГодовИзня. Сл-Тур. ГодовИны. Артём., 
Тур., Тал. ГодовщИна. Н-Серг., Алап. ГодовщИны. С-Лог. Поминки через год после смерти. Пятые 
годины отметила мужу (Арт.). Годовизьня уш настала. На годовины опять фся родня съехалась 
(Алап.). Нужно собраться в годовины (Артём.). Да убрался он, нонче годофщина уш будет (Н-Серг.). 
Годины делали через гот. (Арт., с. Большой Ут). 
 
ГодовИзня. См. ГодИны. 
 
ГодовИны. См. ГодИны. 
 
ГодовщИна. См. ГодИны. 
 
ГодовщИны. См. ГодИны. 
 
ГоломЕнье. См. Вой. 
 
ГолосИть. Кр-Уф., Пригор. См. Вой. 
ГолубЕц. Нев. Памятник на могиле в виде небольшого деревянного сруба с кровлей на два ската и 
крестом. 
 
ГорЯчий обЕд. Перм., Н-Серг., Тур. ОбЕд. Арт., Кр-Уф., Перв., Тал. ОбЕдик. Кр-Уф. ПомИн. Тур. 
ПоминАльный обед. С-Лог. ПомИнки по усОпшим. С-Лог. ПомИны. Кр-Уф. Поминки в день 
похорон. Отвели горячий обет. (ур.). Ф поминальный обет кутью сперва исть надо (С-Лог). 
 
ГрЕть покОйника. С-Лог., Кр-Уф., Арт. ОмывАние. Пышм. ОмывАть покОйника. Арт. Обряд топки 
бани для умершего. После похорон родные идут в баню  мыца: греть покойника. (Арт.). 
 
 ГрехОвники. Арт. Покойники, умершие неестественной смертью. 
 
 Гроб. Арт., Перв., Ачит., Тал. Гробок. Алап., Тур. Дом. Н-Серг. ДомовИна. Арт., Кр-Уф., С-Лог. 
ДомОчек. Алап. ТЕремок. С-Лог. ХорОмина. Кр-Уф. Гроб. Положили ево в гробок (Тур.). Оплакивая 
блисково, плачя, спрашивала: По уму ли покойному новое хоромное строеньице. Умерший 
переселяется в домовину - гроп (Арт.). Ф теремок уложили. (СЛог). 
 
 Гробок. См. Гроб. 
 
ДавИться. С-Лог. ЗагибАться. С-Лог. ИздыхАть. Алап., Н-Лял. ПропадАть. Пышм. ПодыхАть. Алап., 
Арт., С-Лог. СдОхнуть. Пышм. СдыхАть. С-Лог. СобАчья смЕрть. С-Лог. ТяжелО умирАть. Пышм. 
Умирать плохой смертью. Давица - вот это страшный грех. Не ф каком случае нельзя это делать: на 
том свете софсем худо будет. Загнулся Иван-от, шипко тяжела смерть была. Издохнуть боюсь я. По-
собачьи Пётр умер, плоха смерть. (С-Лог). Из моих родных никто не умирал тяжело (Пышм.). 
 
ДвадцАтый день. Арт. ПомИнки. С-Лог. Поминки на двадцатый день. Кто делает поминки, а кто - нет. 
Некоторые на двадцатый день ставят свечу за усопшево, на кладбище идут (Арт.). 
 
 ДевятИны. Кр-Уф., Арт., С-Лог., Алап., Арт., Перв., Тал., Пышм., Артём. ДевЯтый дЕнь. Н-Серг. 
ПоминовЕние. С-Лог. Поминки на девятый день. На девятины-то фся родня собралась (Кр.-Уф.). 
Поминовение на девятый день души, душа летает (Арт.). На поминовение фся родня, знакомые, 
которы хоронили, собираюца (С-Лог). 
 
 ДевЯтый дЕнь. См. ДевятИны. 
 
 ДокумЕнты. Алап., С-Лог. Общее название венчика и рукописания. Покупают венчик -там 
нарисованы лики святых, а ф писании молитвы, сопровождающие раба - это и есть документы 
(Алап.). 
 
 Дом. См. Гроб. 
 
 ДомовИна. См. Гроб. 
 
 ДомОчек. См. Гроб. 
Дуба дАть. Ирб. ОтойтИ в мир инОй. Кр-Уф. ОтходИть. Алап., Артём., Н-Серг., Пышм. ПомирАть. 
Асб., Алап., Камышл., Кр-Уф., Перм. Пригор., Пышм., С-Лог., Тал., Тур. ПрестАвиться. Ирб., Н-Серг. 
РасставАться с бЕлым свЕтом. Алап., Кр-Уф. СкончАться.. СкочУриться. Тур. УбрАться. С-Лог. 
УмерЕть. Перв. УсОпнуть. Н-Серг. Умирать. Леонит спокойно отошёл, не маялся. Вот недавно помер 
у Ивана-то сын. Тятя скончался на вербное воскресенье (Тур.). И скочурилась она. (Тур). Николай 
Петрович убрался нынче (С-Лог.). 
 
 ЖАля. См. Вой. 
 
Жечь лАдан. Алап., Кр-Уф., Н-Лял., Пышм. КадИть лАданом. Арт. ЛАданом кадИть. Алап., С-Лог. 
ОкроплЯть гроб от нечистой силы. Арт. Очищать гроб от нечистой силы. Этот обрят - жечь ладан - 
забыт (Алап.). 
 
ЖмУрик. Пышм. Мёртвый. Н-Серг. МертвЕц. Алап., Арт., Ирб., Камышл, Н-Лял., При-гор., Пышм. 
НовопрестАвленный. С-Лог. Покойник. Ачит., Ирб., Кр-Уф., Н-Лял., Перв., Тал. ТЕло. Кр-Уф. ТрУп. 
Кр-Уф. УпокОйник. Артём., Кр-Уф. УсОпший. С-Лог., Н-Серг. Покойник. Я воопще мертвецоф 
боюсь (Ирб.). У них новопреставленный в доме. (СЛог.). У нас было врас пять покойникоф (Ирб.). 
Через два часа после смерти тело мыли (Кр-Уф). Сосет брехал, што видал упокойника (Артём.). 
Нонче мертвецоф чё-то шыпко много было (Арт.). 
 
ЗабИть гроб (крышку). Алап., С-Лог. ЗаколотИть гроб. Пышм. Закрыть гроб. Ачит. Закрыть гроб. 
Забивают крышку гвоздями с четырёх углоф. После тово уш не вылезешь оттудова (Алап.). Забивали 
гроп большими гвоздями (Алап., с. Большой Ут). 
 
ЗавещАние. С-Лог. МетАние. Ачит. ПослЕдние вздОхи отдаёт. Арт. СмЕртные мУки. Арт. СУдорога. 
Алап. Предсмертная агония. Завещание при жизни надо заключать. 
 
ЗагибАться. См. ДавИться. 
 
ЗаказАть молЕбен. Арт. Отпевание покойника на кладбище. 
 
ЗакАпывать. Н-Серг. ЗакопАть. Арт. ОтперЕть. Кр-Уф. ОтпрАвить в девЯтую бригАду. Алап. 
ПогребАть. ПохоронИть. С-Лог. СвезтИ на гОру. Арт. ХоронИть. Тал. Хоронить. Погребать - значит 
предавать земле усопшево. Похоронили ево по-христиански. 
 
ЗаколотИть гроб. См. ЗабИть гроб.  
 
ЗакопАть. См. ЗакАпывать.  
 
ЗакрЫть гроб. См. ЗабИть гроб. 
 
ЗалОжные. Алап. Покойники, умершие неестественной смертью.  
 
ЗамирАть. Арт. Умирать на определённое время. 
ЗамывАние следОв. С-Лог. Обход помещения после возвращения с кладбища. Когда покойника 
уносят, снимают шторы, а на следующий день - замывание следоф: стирают, моют полы. 
 
ИздыхАть. См. ДавИться.  
 
ИнОй мИр. Кр-Уф. ОсОбый мир. Кр-Уф. Тот свЕт. С-Лог., Пышм., Н-Серг., Алап., Арт. 
Потусторонний мир. Покойник принадлежит иному миру. Покойник живёт уже не среди живых, а в 
особом мире. На том свете фсе ответ держать будем (Арт.). 
 
КадИть лАданом. См. Жечь лАдан. 
 
Как собАку. Алап., Ачит., Кр-Уф., Пышм., С-Лог. Плохо похоронить. Закрыть как собаку (С-Лог). 
Хоронили плохо, как собаку (с. Большой Ут) 
. 
КоленкОр. Ачит. ТрАурный набОр. Арт. Общее название рукописания и венчика.  
 
КЕлья. Н-Серг. Могила. Могила по-божественному. 
Жечь пурЫнь. Алап. ПоминАлки. С-Лог. Поминальные костры на рождестве, на Крещение. Чё-то не 
припомню. Не было поминалок - костроф на рождество, на Крещение 
 
 КлАдбище. Перв. МогИлки. Алап., Кр-Уф., Н-Серг., Перм., Тал. МогИльник. С-Лог. МогОлки. Арт. 
Общее клАдбище. С-Лог. ПогОст. Алап., Кр-Уф., Н-Серг., Пышм., СЛог. ПчЕльник. Арт. Кладбище 
вообще. Дети идут на могилки оддать дань памяти своим умершим родителям (Алап.). На могильник 
надо сходить, поминуть ево (C.-Лог). Каки святы празники - фсегда на кладбище ходим - поминам 
усопших (C.-Лог.). Я живу возле погоста (Алап.). 
 
 КокУй. Стяжк. См. ЖмУрик. 
 
 КончАться. См. 2.ЗагибАться. 
 
 КОпальщики. Арт., Пышм., С-Лог. КОпщики. Алап. МогИльники. С-Лог. Люди, которые роют 
могилу. Нужно нанять копальщикоф. Могильщики могилу копают (С-Лог). 
 
 КОпщики. См. КОпальщики. 
 
 КормИть покОйника. Алап., Кр-Уф., С-Лог. Ачит. Обряд оставления пищи для умершего. Начинают 
кормить покойника сорок дней. Оставляют полотенсе, соль, кучочек хлеба и водичку (С-Лог). Ему 
пищу оставляли кормить покойника (с. Большой Ут). 
 
 КричАть. См. Вой. 
 
 КупАть мёртвых. Алап. ОбмЫть. Арт. ПриготОвить к обрЯду. С-Лог. Обмыть покойника. 
Приготовить к обряду погребения нужно обязательно, штобы чистый на тот свет-то пошёл. 
 
 КутьЯ. Алап., Арт., Кр-Уф., Н-Лял., С-Лог. Рис с изюмом. Когда готовят кутью, то рас-паривпают 
рис, ложат туда изюм и мёт. (Алап.). 
 
ЛАданом кадИть. См. Жечь лАдан. 
 
Лёгкая смЕрть. См. ВнезАпная. 
 
 МАленькие родИтели. Кр-Уф. Умершие дети как совокупность предков.  
 
 Мёртвый. См. ЖмУрик.  
 
 МертвЕц. См. ЖмУрик.  
 
 МетАние. См. ЗавещАние. 
 
 МогИла. См. БУево.  
 
 МогИлка. См. БУево.  
 
 МогИлки. См. КлАдбище.  
 
 МогИльник. См. КлАдбище.  
 
 МогИльники. См. КОпальщики. 
  
 МогОлки. См. КлАдбище. 
МонАшка. С-Лог. ЧитАлка. Алап., Кр-Уф. ЧитАльщица. Арт. Женщина, читающая молитвы. 
Монашка одеваца ф тёмном., ф платках ходит (С-Лог). Читалка произнесла несколько молитф по 
умершему (Алап.). 
 
На тОм свЕте. Пригор., Асб. Умер. Вот на том свете уже и не надо будет (Асб.).  
 
НовопрестАвленный. См. ЖмУрик. 
 
ОбвЯзывать полотЕнцем. Алап. ПодавАть. Арт. ПодавАть мИлостыню. Арт. РаздавАть платкИ. Кр-
Уф., Пышм., Алап., С-Лог. Обычай раздавать предметы на похоронах. На похоронах раздавали 
носовые платки, полотенца, носки (Пышм.). 
 
ОбЕд. Кр-Уф. ПОмин. Алап. ПомИнки. С-Лог., Н-Серг. 1. Общее название поминальной еды. 
Ротственники умершево готовят поминальную трапезу - обет. (Новое С.). Поминки гатовят (С-Лог). В 
родительские дни для поминовения покойных раздаются помины. (Махнёво). Поминки обычно 
делают ис трёх блют (С-Лог). 2. См. ГорЯчий обЕд. 
 
 ОбЕдик. См. ГорЯчий обЕд. 
 
 ОбмирАть. Алап., С-Лог. Впадать в летаргический сон. Нонче обмирать-то некуды не годица (Алап.). 
 
ОбмЫть. См. КупАть мёртвых. 
 
ОбрядИть. Арт. УбрАть. Пышм. УбрАть покОйника. Алап. Одеть покойника. Нужно убрать 
покойника. 
 
Общее клАдбище. См. КлАдбище. 
 
ОкончИны. Арт. ТрИзна. С-Лог., Пышм. Поминки на могиле. На могиле устраивали окончины - 
поминки. Тризна по умершему (Пышм.). 
 
 ОкроплЯть гроб от нечистой силы. См. Жечь лАдан. 
 
 ОмывАние. См. ГрЕть покОйника. 
 
 ОмывАть покОйника. См. ГрЕть покОйника. 
 ОсветИть. Ачит. Очищать гроб от нечистой силы. Освещали гроб сразу же, как зделают (с.Большой 
Ут). 
 
ОсОбый мир. См. ИнОй мИр. 
 
 ОтвОпливать. См. Вой. 
 
ОтпевАть на домУ. Арт. ХоронИть с вЫносом. Арт., Кр-Уф., Алап. Хоронить со священником. 
 
ОтперЕть. См. ЗакАпывать.  
 
ОтойтИ в мир инОй. См. Дуба дАть. 
 
ОтпрАвить в девЯтую бригАду. Алап. См. ЗакАпывать.  
ОтслужИть панихИду. Алап., Кр-Уф., С-Лог., Пышм. СлужИть панихИду. С-Лог. СлужИть 
погребАльную. С-Лог., Пышм., Алап., Арт. Отпевание покойника на кладбище. По покойному 
отслуживали панихиду. Служить панихиду - значит отпевать покойника на кладбище. Служить 
погребальную должен тока батюшка (Арт.). 
 
 
ОтходИть. Алап., Артём., Н-Серг., Пышм. См. Дуба дАть.  
 
Пал и с душОй расстАлся. См. ВнезАпная.  
 
Пал на войнЕ. См. ВойнА побИла.  
 
ПамИнки. Н-Серг. См. ОбЕд с 1 значением. 
ПанихИду служИть. Ачит. Отпевание покойника на кладбище. Служили панихиду если он крещёный 
(с. Большой Ут). 
 
ПисАние. См. ВЕнчик. 
 
ПлАкальщица. Арт., Пышм. ПлачЕя. Алап., С-Лог. Женщина, причитающая по покойнику. 
Плакальщица была на похоронах у бабушки. Помню: плачя, рыдала со словами: «Откройтесь, да очи 
ясные! Насмотритесь на своих деточек. Как они бьюца да убиваю-ца, горячими слезами умываюца» 
(С-Лог.). 
 
ПлатОк. Алап., Кр-Уф., Н-Лял., Н-Серг., Пышм., С-Лог. ПолушАлок. Пышм. 1. Головной убор 
пожилой женщины. Помню, раньше фсё цветасты платки носили. 2. Ачит. Головной убор умершей 
женщины. 
 
ПлАч. См. Вой. 
 
ПлачЕя. См. ПлАкальщица. 
 
ПогОст. 1. См. КлАдбище. 2. См. БОжья нИва 
 
ПогребАльная. Пышм. СбОры. УзелОк С-Лог. СмЕртно. Реж. СмЕртное. Ачит., Арт. СмЕртный Узел. 
Алап. Общее название одежды для погребения. Мы уже стары, дак зборы готовим. Узелок-то старые 
люди заранее готовят. (С-Лог). 
 
ПогребАть. См. ЗакАпывать. 
 
ПогребЕние. Тур. ПрОводы в послЕдний пУть. Кр-Уф. ПослЕдний пУть. Н-Серг., С-Лог. ПОхороны. 
Алап., Арт., Кр-Уф., Н-Лял., Н-Серг., Перв., Перм., Пригор., Пышм., СЛог., Тал., Тур. 1. Похороны. 
Погребение обычно было на третий день после смерти. (Городище). Ф последний путь мы провожаем 
фсей деревней (Кр-Уф.). Отправляют ф последний путь (С-Лог). 2. С-Лог. Хоронить со священником. 
На погребении покойника поп отпеват. После тово крышка закрываеца. 
 
ПодавАть. См. ОбвЯзывать полотЕнцем. 
 
ПодавАть мИлостыню. См. ОбвЯзывать полотЕнцем. 
 
ПодвОрье. См. БОжья нИва. 
 
 
 
 
ПодыхАть. См. ДавИться. 
ПОиски покОйника. Ачит. Обход жилых и хозяйственных помещений после возвращения с кладбища 
и похорон. Ходили по комнатам и осматривали фсё (с. Афанасьевское). 
ПокОйник. См. ЖмУрик. 
 
ПокрывАло. С-Лог. Полотно. Покрывало - это материал с ангелами, крестом, со святыми. 
 
ПокрЫшка. Алап. Полотно, которым накрывают покойника.  
 
ПолушАлок. Пышм. См. ПлатОк. 
ПомИн. Кр-Уф. ПоминАльная. Перв. ПоминАние усОпших. С-Лог. 1. Поминки на могиле. На 
следущий день после похорон - поминание усопших на могилке. 2. Тур. См. ГорЯчий обЕд 
 
ПОмин. См. ОбЕд с 1 значением.  
 
ПоминАльная. См. ПомИн. 
ПоминАльная суббОта. Кр-Уф. ПоминУщая суббОта. Алап. РАдонижца. Н-Серг. РодИтели. Кр-Уф., 
Н-Серг. РодИтельская суббОта. С-Лог.,Кр-Уф., Перм., Артём, Тур., Пышм., Арт., Перв., Н-Лял., 
Алап., Тал., Н-Серг. УспЕние БогорОдицы. Н-Серг. День поминовения предков. Ф поминальную 
субботу ходят на кладбище, фспоминают умерших. (Новое С.). После пасхальной недели во фторник. 
на родителей пойдём (Н-Серг.). В родительску субботу ходят на кладбище: весной в Радуницу и 
осенью - в Дмитриефску субботу (С-Лог.). 
 
ПоминАльник. Арт., Пышм., Реж., С-Лог. ПоминАние. Алап., Ачит., Кр-Уф. Книжка, в которой 
записаны имена родственников для поминовения. У меня нет поминальника (Арт.). 
 
ПоминАльный обед. См. ГорЯчий обЕд.  
 
ПоминАлки. См. Жечь пурынь.  
 
ПоминАние. См. ПоминАльник. 
 
ПоминАние усОпших. См. ПомИн.  
 
ПомИнки по усОпшим. См. ГорЯчий обЕд.  
 
ПоминовАние. Ачит. Поминание умерших. Каждое воскресенье или каждую субботу поминование 
усопших (п. Уфимский). 
 
ПомИнки. См. ОбЕд c 1 значением. 
 
ПоминовЕние. См. ДевятИны. 
 
ПоминУщая суббОта. См. ПоминАльная суббОта.  
 
ПомИны. См. ГорЯчий обЕд.  
 
ПомирАть. См. Дуба дАть. 
 
По покОйнику читАть. Арт. Читать молитвы у гроба.  
 
ПослЕдние вздОхи отдаёт. См. ЗавещАние. 
 
ПослЕдний пУть. См. Погребение с 1 значением. 
 
ПосыпАть землёй. Арт. ПридАть к землЕ. Алап., Пышм., С-Лог. Обычай посыпать покойника землёй, 
взятой в церкви. Немногих так прфидают земле (Алап.). 
 
ПохоронИть. См. ЗакАпывать. 
 
ПОхороны. См. ПогребЕние. 
 
ПровожАть дУшу. Н-Серг. Обряд, совершаемый под сороковой день со дня смерти человека. Душу 
провожают. 
 ПрестАвиться. См. Дуба дАть. 
 
ПреиспОдня. См. БЕздна (пЕкло). 
 
ПрибрАть. С-Лог. Одеть покойника. Прибрать покойника надо во фсё чисто, ново, желательно 
неношеное. 
 
ПрибрАть могилку. См. ВЫчистить могИлу.  
 
ПриговАривать. См. Вой. 
 
ПриготОвить к обрЯду. См. КупАть мёртвых.  
 
ПридАть к землЕ. См. ПосыпАть землёй.  
 
ПрииспОдня. См. БЕздна (пЕкло). 
 
ПриобщАться. Алап. Причащаться. Сходил, наконец-то, приобщился.  
 
ПрИчет. См. Вой.  
 
ПричЁт. См. Вой.  
 
ПричЁты. См. Вой.  
 
ПричитАния. См. Вой. 
 
 ПрОводы в послЕдний пУть. См. ПогребЕние с 1 значением.  
 
 ПровожАть в послЕдний пУть. См. ПогребЕние.  
 
 ПропадАть. См. ДавИться.  
 
 ПчЕльник. См. КлАдбище. 
 
 РАдонижца. Н-Серг. См. ПоминАльная суббОта. 
 
РаздавАть платкИ. С-Лог. Поминать. Когда ф столовой покушают - начинают поминать: раздавать 
платки, полотенца, мущинам - носки. 
РаздавАть платкИ. См. ОбвЯзывать полотЕнцем. 
 
Рай. Н-Серг. ЦАрство небЕсное. Пышм. Рай. В раю праведники. 
 
 
РасставАться с бЕлым свЕтом. См. Дуба дАть.  
 
РодИтели. См. ПоминАльная суббОта. 
           
 Родители. Алап., Пышм., С-Лог. Общее название умерших родственников.  
 
 РодИтельская суббОта. См. ПоминАльная суббОта 
 
РукописАние. Алап., Ачит., С-Лог. Полоска бумаги с текстом молитвы, вкладываемая в руку 
покойного. В руке у усопшева - рукописание с молитвой за душу раба (С-Лог). 
 
 САван. Ачит. Общее название одежды для погребения. В саван одевали покойника (с. Большой Ут). 
 
 СбОры. См. ПогребАльная. 
 
 СвезтИ на гОру. См. ЗакАпывать. 
 
 СвятОй Угол. Арт., Кр-Уф., Пышм., Алап., С-Лог., Ачит. Место, где обмывают покойника. 
Обмывают покойника ф специальном месте, святом углу (С-Лог). 
 
 СдОхнуть. См. ДавИться. 
 
 СдыхАть. См. ДавИться. 
 
 СердЕчная смЕрть. См. ВнезАпная. 
 
 СкончАться. См. Дуба дАть. 
    
 СкоропостИжная. См. ВнезАпная. 
 
 СкочУриться. См. Дуба дАть. 
 
 СлужИть панихИду. См. ОтслужИть панихИду. 
 
 СлужИть погребАльную. См. ОтслужИть панихИду. 
 
 СмЕртно. См. ПогребАльная. 
 
 СмЕртное. См. ПогребАльная. 
 
 СмЕртные мУки. См. ЗавещАние 
 
СмЕртный Узел. См. ПогребАльная. 
 
СороковИк. См. ВдовИны. 
 
СороковИны. См. ВдовИны. 
 
СороковОй дЕнь. См. ВдовИны.  
 
СорокоУс. См. ВдовИны. 
 
СорокоУст. См. ВдовИны. 
 
СорочИны. См. ВдовИны. 
 
СУдорога. См. ЗавещАние. 
 
ТАпки. См. БЕлые тАпки. 
 
ТЕло. См. ЖмУрик. 
 ТеремОк. См. ГрОб.  
 
ТопУщий. Кр-Уф., Алап. УтОпленник. С-Лог., Арт., Н-Серг., Пышм., Пригор. УтОпленный. Ачит. 
Утопившийся человек. Тот, кто утопился, - утопленник (С-Лог). 
 
Тот свЕт. См. ИнОй мИр. 
 
ТрАурный набОр. См. КоленкОр. 
 
ТрИзна. См. ОкончИны. 
   
ТрУп. См. ЖмУрик. 
 
ТяжелО умирАть. См. ДавИться. 
 
УбрАть могИлу. См. ВЫчистить могИлу. 
 
УбрАться. См. ДУба дАть. 
 
УбрАть. См. ОбрядИть. 
 
УбрАть покОйника. См. ОбрядИть. 
УбиЕнец. Пышм. УбиЕнный. Пышм., Арт. Умерший «не своей» смертью. Недавно хоронили 
убиенново (Пышм). 
 
УбиЕнный. См. УбиЕнец. 
 
УдАвленник. См. ВЕснущий. 
 
УдУшленник. См. ВЕснущий. 
 
УдУшье. С-Лог. Наложить на себя руки. Удушье - это считался шыпко большой грех. 
 
УзелОк. См. ПогребАльная. 
 
 УмерЕть. См. Дуба дАть. 
 
 Умер, никогО не намУчал. См. ВнезАпная. 
 
 УпокОйник. См. ЖмУрик. 
 
 УсОп. См. Дуба дАть 
 
 УсОпший. См. ЖмУрик. 
 
 УспЕние БогорОдицы. См. ПоминАльная суббОта.  
 
 УсыпАльница. См. БУево.  
 
 УтОпленник. См. ТопУщий. 
  
 УтОпленный. См. ТопУщий.  
ФатА. С-Лог., Пышм., Н-Серг. ЦветЫ венчАльные. Алап. Головной убор умершей молодой 
женщины. Молодая - значит на голове фата. (Пышм). На голову умершей молодой женщины одевают 
цветы венчальные (Алап.). 
 
 ХорОмина. См. Гроб. 
 
 ХоронИть. См. ЗакАпывать. 
 
 ХоронИть с вЫносом. См. ОтпевАть на домУ. 
 
 ЦАрство небЕсное. См. Рай. 
 
 ЦветЫ венчАльные. См ФатА. 
   
 ЧитАлка. См. МонАшка. 
 
 ЧитАльщица. См. МонАшка. 
 
 ЧИстить могИлы. См. ВЫчистить могИлу. 
 
 ЧитАть по мёртвым. Арт., С-Лог. Читать молитвы у гроба. Читать по мёртвым молитвы было приняо, 
штоп на том свете душа была спокойна. 
 
Яма. См. БУево. 
 
 
                                                           Утварь 
 
 
1.БадьЯ. Ирб., Шал., Тал., Реж., Камышл., С.-Лог, Артём., Серов., Перв., Богд., Сыс., С.-Ур., Кр.-Ур., 
Полев., Ревд., Пышм., Тур., Бел., Камен. ВедрО. Тал., С.-Ур., Кировгр., Н.-Лял., Серов., С.-Лог., 
Камен., Полев., Ирб., Перв., В.-Пышм., Пышм., Бел., Тур., Сыс., Артём., Новоур., Кр.-Ур., Ачит., Реж., 
Шал., Асб., Н.-Серг., Ревд., Богд. ЛагУн. Ивд. ЦибАра. Большое ведро, обычно из дерева или железа. 
В бадье пойло скоту носил (Камен.). На печку поставили двухведерную бадью с водой (Полев.). 
Набери пойди воды в вёдра (Богд.). 
 
2.БадьЯ. Перв. ВедрИще. Новоур., Реж. ЛохАнка. ЛохАнь. Асб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Серов. 
ПомОина. Асб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Серов., Шал. ПомОйное ведрО. Асб., Н.-Серг., Новоур., Реж. 
ШафлЯк. Шал. Помойное ведро. Лохань уже полна помоями. Из дерева лоханки для помоеф делали. 
Помои в лохань сливали, а потом на улицу выносили (Н.-Серг.). Полная лоханка бывает, когда 
готовлю што-нибуть из овощей (Асб..). Вынеси помои в лоханку. Ведрище было полно очистковф 
(Реж.). 
 
БАйка. Алап., Бел., Ирб., Кр.-Уф., Новоур. ЗЫбка. ЛЮлька. Асб., Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Шал. 
Колыбель, небольшая кроватка, в которой укачивают ребёнка. Положи ляльку в байку. В зыбке 
баюкают детей (Новоур.). В люльке детя качали. Зыпку с лялей пот потолок вешали (Н.-Серг.). 
 
 
Бак. Арам., Артем., Бел., Богд., В.-Пышм., Ирб., Камен., Камышл., Кировгр., Полев., Ревд., Реж., 
Серов., С.-Ур., С.-Лог., Сыс. Бочка. Арам., Артём., Байк., Бел., Богд., Ирб., Камен., Камышл., Кр.-Ур., 
Новоур., Перв., Полев., Пышм., Ревд., Реж., Серов., С.-Ур., С.-Лог., Сыс., Тал. Большая ёмкость из 
металла или дерева, предназначенная для хранения жидкостей. У нас ф саду есть бак с водой. Полную 
бочку с водой накачали. Бак-то пустой стоит, вода кончилась (Бел.). Вода из бака вытикла (Ирб.). Ф 
саду у нас бочка стоит под водосточной трубой, дак вода фсегда бывает (Кр.-Ур.). Бочка з горючим 
(Камен.). Ф саду в землю зарыта бочка с водой (Сыс.). 
 
БамбетЕль. Новоур. Скамейка, которая раздвигается. На бамбетели спать придется. 
 
БАн. Перв. БидОн. Сыс., Артём., Н.-Лял., Асб., Шал., Полев., Новоур., Н.-Серг., Серов., Ирб., Тал., С.-
Ур., Камен., Богд., Перв., Байк., Камышл., Кр.-Ур., Тур., Ревд., Пышм., Бел. БолОмка. 
Кушв. Металлический цилиндрический сосуд с крышкой, предназначенный для жидкостей. Бидон с 
молоком (Бел.). 
 
БАнка. Арам., Асб., Бел., Богд., Ирб., Камен., Кр.-Ур., Н.-Лял., Новоур., Перв., Полев., Реж., Серов., 
С.-Лог., Тавд., Тал. Цилиндрической формы стеклянный сосуд с узким горлышком, предназначенный 
для жидкостей. Полную банку молока принесла (Тал.). Банка стеклянная разбилась (Реж.). Летом 
очень нужны банки для консервирования овощей и хранения варенья. (Бел.). 
 
Баня. 1. Специальное помещение, где моются и парятся. Асб., Ирб., Реж., Новоур. Затопи баню-то 
(Реж.). Истопить баню (Новоур.). 2. Шарообразный гриб с мякотью внутри, превращающийся при 
высыхании в тёмную пыль.  Реж. Я баню раздавил - пыли много (Реж.). 
 
БарАн. Ирб., Серов. Рукомойник. Во дворе у каждово висит баран для мытья рук (Серов.). 
 
БарИло. Новоур. Деревянный ящик для ложек. Сложить ложки в барило. 
 
БаУл. Новоур. Дорожная сумка типа чемодана. Собрал баул в дорогу. 
 
БерестЯнка. Зайк., Ирб., Новоур. БурАк. В.-Нейв., В.-Пышм., В.-Салд., Махн., Новоур., Реж., Тал., 
Туг. КольЕжка. Новоур КорОбка. Н.-Серг. КоробУля. Новоур. КрошнЯ. ЛУбка. Ирб. ПестерЮха. 
Реж. Маленькая корзинка из бересты или дранок. В бураке мы носим яблоки (Новоур.). Ф коропке у 
нас хранится сахар (Н.-Серг.). Полная пестерюха грибоф стояла на лафке (Реж.). Берестянка полна 
малины (Новоур.). Положи грибы в бе-рестянку (Ирб.). 
 
БеркУн. Новоур. Большая плетёная корзина без ручек, предназначенная для хранения зерна. Поставь 
ф сарай беркун з гречей. 
 
БесЕдка. Галк., ПУфик. Ирб. СедУлка. Н.-Тур., Пышм. СедУлька. Камен. СтУлка. ТабурЕт. Асб., 
Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Шал. ТабурЕтка. Асб., Ирб., Н-Серг., Новоур., Реж. ТубарЕтка. Н.-Серг. 
Стул с квадратным или круглым сиденьем, без спинки. Бесетку-то постафь ко столу (Гал.). Сидит себе 
на седульке (Камен.). Присять на пуфик (Ирб.). У табурета или три ноги, или четыре (Новоур.). У нас 
табуретки с круглым сидением (Н.-Серг.). Нонче фсё тубаретки, а у нас веть стулья были (Н.-Серг.). 
 
БилЕнь. Байк., Шал. ДолбУшка. Исет. С.-Лог., Сл.-Тур. КолотУшка. Шал., Реж., Ирб., Серов. ПЕст. 
Шал., Асб., Серов., Байк., Ирб., Реж. ПЕстик. Н.-Серг., Новоур., Тал. ПехтИло. Байк. ТолкАч. Шал., 
Н.-Серг., Реж. ТолкУн. Шал. ТолкУшка. Н.-Серг., Новоур., Асб., Шал., Ирб., Серов. ТолчОк. Тал. 
Стержень с утолщённым округлым концом для толчения чего-либо в ступке. Воду пестом ф ступке 
толочь (Асб.). Для пюре я разминаю картошку толкушкой (Н-Серг.). Пехтило на печи лежит (Байк.). 
Колотушка где-то потерялась, велела зятю новую зделать (Шал.). 
 
БлЮдник. 1. Шкаф или полка для посуды. Верхот., Ивд., Ирб., Н.-Серг., Н.-Лял., Новоур. БуфЕт. Н.-
Серг. ГОрка. Н.-Серг., Тал. КомОд. Верхот. ЛАвка. Н.-Серг. НаблЮдник. Ирб., Реж., Серов. ПОлка. 
Н.-Серг. ПосУдная лАвка. Асб. ПосУдник. Гар., Зап., Ирб., Новоур., Реж., Сев., С.-Зап., Серов., Тал., 
Туг., Тюм., Шал., Ю.-Зап.. ПосУдница. Ирб., Пышм. СервАнт. Ирб. СУдная лАвка. Новоур., Серов. 
СУдница. Серов. СуднОвка. Ирб., Новоур., Реж. ТарЕлочник. ТарЕлочница. Постафь посуду в 
блюдник (Ирб.). В буфете у нас хранится фся посуда. Вот ф такой горке посуда и стоит. В лавке мало 
места для новой посуды (Н.-Серг.). Комодом зовёшь, посуду в нём держышь (Верхот.). Положыть 
тарелки на наблюдник (Реж.) Убери ф посудник вымытую посуду. Возьми пять тарелок к обеду с 
судновки (Новоур.). 2. Столовая посуда в виде большой тарелки круглой формы. Серов. На блюднике 
посереди стола фрукты лежат (Серов.). 
 
БольшАя доскА. Реж. Доска, на которой месят, раскатывают тесто. Раскатай тесто на большой доске. 
 
БОчка. 1. Деревянный круглый сосуд, предназначенный для засолки овощей или хранения продуктов. 
Арам., Арт., Байк., Бел., Богд., Ирб., Камен., Камышл., Кр.-Ур., Н.- Серг., Новоур., Полев., Пышм., 
Ревд., Реж., С.-Ур., Серов., С.-Лог., Сыс., Тавд., Тал., Тур. Каждую осень мы солили капусту в 
большой деревянной бочке (Тур.). Бочки с солёными огурцами в речке хранили (Н.- Серг.). Бочка 
мёда (Богд.). Пот столом стоит бочка (Ирб.). 2. См. Бак. 
 
БочОнок. Челяб. То же, что бочка, но меньших размеров, с краном. 
 
БруснИк. Ирб., Шал. БрусОчник. Асб., Реж. БрусОчница. В.-Нейв., Новоур., Полев. ЧехОл. Н.-Серг. 
Коробка для бруска, подвешиваемая к поясу косца. В брусочник не забуть положить брусок (Реж.). 
Без брусочницы косцу работы не будет (Новоур.). Чехол для бруска у нас из бересты (Н.- Серг.). 
Коропка для бруска (Шал.). 
 
БрусОк. Реж., Н.-Серг. ЛЕзвие. Серов. НаждАк. Н.-Серг. ОстрИло. Реж., Серов., Ирб., Новоур. 
ОселкО. Асб. ПравИло. Шал., Ирб., Реж., Н.-Серг. ТочИло. Асб. ШпикОлка. Ирб. Приспособление 
для точки ножей. Натачи нош на шпиколке (Ирб.). Затачи нош бруском (Реж.). 
 
БрусОчник. См. БруснИк. 
 
БрусОчница. См. БруснИк. 
 
БурАк. См. БерестЯнка. 
 
БурачОк. Реж. Берестяной цилиндрической формы сосуд с крышкой или плетёный из бересты кошель 
с крышкой для ношения еды в поле. Робил ф поле сын - тада еду в бурачке приносил. 
 
БурундУк. Бел. Деревянный настил (широкая скамейка), прикреплённый к стене в избе или в сенях. А 
вот к лавошьке бурундушёк, у магазину-то. 
 
БуфЕт. См. БлЮдник. 
 
ВалЁк. Новоур. КатАлка. Ирб., Камен., Н.-Серг., Новоур., Таб. КатАльник. Ирб., Н.-Серг., Реж. 
КатОк. Арт., Асб., Байк., Ирб., Камен., Кр.-Уф., Н.-Серг., Новоур., Шал. РУбель. В.-Пышм., Тавд., 
Туг. РУбельник. Ирб. РубЕльник. В.-Пышм., В.-Салд., Тавд., Туг. РубЕц. Алап. РубЯш. Полев., Сукс. 
СкАло. Ирб., Реж., Тал. Деревянный валик, употребляемый для разглаживания белья путём катания. 
Сичас утюги, а ране каталками гладили бельё (Таб.). Возьми катальник и бельё прокатай (Реж.). 
Нонче гладят утюгом, а раньше была така палка-валёк, на ней бельё накатали и катали сверху 
рубяшом (Полев.). 
 
ВАлик. См. ВалЁк.  
 
ВАнна. Новоур., Шал. КорЫто. Асб., Бел., В.-Салд., Далм., Копт., Камышл., Новоур., Н-Серг., 
Сл.-Тур., Шал. Ёмкость для стирки и полоскания белья. Бельё и небольшую одежду мы стираем в 
деревянной ванне (Новоур.). Ф корыте бельё полощат (Камышл.). 
 
ВедрИще. См. БадьЯ. 
 ВедрО, Угольница. Асб. Посуда, в которой хранят угли. Остафшиеся угли в ведро убрать надо. 
 
ВЕенка. Тур. ГрОхот. Шал. ГрохОтка. Шал. ОбвИчка. Сукс. ПодсЕвалка. Реж. Под-сИток. Шал., Реж. 
ПрОсевень. Шал., Ирб., Реж. РешетО. Тал., Серов., Н.-Серг., Асб., Шал., Новоур., Камышл., Полев., 
В-.Пышм., Сыс., С.-Лог., Камен., Алап., Тур., Кр.-Уф., С.-Ур., Ревд., Перв., Н.-Лял., Артём., Богд. 
РешЁтка. Асб., Шал., Серов., Ирб., Реж., Вост., Зап., В-.Тур., С.-Зап. СевАлка. Н.-Серг., Реж., Серов., 
Алап., Шал., Тавд., Туг. Се-ваАч. Алап. СЕвка. Реж. СЕвня. Реж., Шал. СЕльница. Кр.-Уф., Сукс., 
Туг., Тур., Шал., Новоур., Сыс., Серов., Н.-Лял. СЕялка. Н.-Серг., Шал. СЕятельница. Новоур. 
СИтево. Сукс., Саж., Кр.-Уф., Зайк., Шал., Реж. СИтечко. Новоур., Шал. СИто. Новоур., Асб., Реж., 
Шал., Ирб., Н.-Серг., Саж., Тал., Серов., Ревд. ,С.-Ур., Кировгр., Кр.-Ур., Камен., Тур., Н.-Лял., 
Полев., Пышм., С-Лог., Артём., В.-Пышм., Перв., Алап. ЦедИлка. Н.-Серг., Новоур., Асб. ЦедИло. 
Реж., Ирб., Шал., Асб. ЦедИльник. Асб., Шал., Реж., Ирб., Серов. ЦЕдна. ЦЕдушка. Шал. ЦидОк. С-
Лог., Камен., Реж., Камышл., Ревд., Сыс., Перв., Тур. Сетка с обручем, применяемая для просеивания 
или протирания чего-либо. Муку сеют, дак ситом или веенкой зовут (Тур.). Обвичкой муку 
просеиваем (Сукс.). Просей муку на потсевалке. Натяни новую сетку на просевне (Реж.). Молоко 
процеживаем черес ситечко или марлю (Новоур.). 
 
ВЕник. Ирб. ГолИк. Н.-Серг.ГоличОк.Новоур. ПомелО. Байк., Богд., Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж., 
Серов., Тал. Метёлка для выметания печи. Голиком печь-то выметали. Мы выметаем печь помелом 
(Н.-Серг.). Голичком снег с пим стряхни (Новоур.). 
 
ВерЕнька. 1. Новоур. Лукошко с крышкой для хранения и переноски корма для скота. Закрой 
вереньку, а то птицы склюют фсё. 2. Реж. Вязанка хвороста, веток можжевельника (верезника). 
Веренька лежала у печи, на растопку. 
 
ВерЮга. 1. Новоур. Плетённый из ниток мешок для просушки сена. Сложи снопы в верюги. 2. Полев. 
Вязанка дров. Он принёс верюгу дроф. 
  
ВерЮха. Новоур. ГрибОвня. ГрохотОк. ЗобЁнка. ПлетУшка. Новоур. КатУль. Галк. КорзИна. Асб., 
Зайк., Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Серов. ЛукнО. ЛукОшко. Асб., Ирб., Н.-Серг. НабЕрка. Н.-Тур. 
НаберУха. С.-Ур., Ивд. НаберУшка. Тал. ПестЕрь. Реж. ПлетУха. ПлетунИца. Туг. Сплетённое из лоз, 
прутьев приспособление для переноски продуктов. Корзинка-то мала будет, возьми верюху. Набери 
хоть грохоток ягодок. Пойти в лес по волнушки з зобёнкой. Корзины плетём сами из прутьеф 
(Новоур.). Он у нас сам наберки плетёт (Н.-Тур.). Пестерь полон малины (Реж.). Корзину взять с 
собою в лес, што ли: вдрук грибы али ягоды (Асб.). 
1. ВесЁлка. Галк., С.-Лог., Н.-Серг. КолотИлка. Серов. КолотОвка. Новоур. КолотУшка. Серов., Ирб. 
МесЁлка. Кас. МотОвка. Тал., Н.-Серг., Ачит., Арт., Шал., Кр.-Уф. МутОвка. Шал. ОселОк. Алап., 
Туг. ОсЁлко. Тал., Зайк. СбивАлка. Н.-Серг., Новоур., Тал., Тур., Реж., Байк., Ирб. СбОйка. Реж., Тал., 
Тур. Небольшая деревянная лопаточка для размешивания теста. Взбей масло колотушкой (Ирб.). 
Месёлка у нево фся грязная (Кас.). Осёлко надо ново зделать (Тал.). 
2. ВесЁлка. См. ДежнЁвка. 
 
ВехОтка. ВихОтка. Арт., Новоур. Мочалка. В баньку люблю ходить, сначала веничком распариться, 
потом и просто вехоткой по спинке пройтись (Новоур.). Я нам каждому купила по вихотке, а оо те 
совсем уже старые (Арт., с. Манчаж). 
 
ВИлки. Нев. ВЫхватень. Байк., Шал. ЕмкИ. Шал. ПрихвАтка. Перв. РогАтка. Шал. РогАч. Арт., 
Новоур., Серов., Байк., Шал., Тал., Тур., Ю.-Зап, Кр.-Тур., Туг. УхвАт. Реж., Новоур., Ирб., Байк., Н.-
Серг., Серов., Тал., Асб., Шал. Длинная палка с металлической рогаткой на конце, которой 
захватывают и ставят в печь горшки, чугуны. Вот я тебя щас прихваткой-то (Перв.). Возьми рогач за 
печкой (Серов.). Я за ухват - и горшок ис печи (Асб.). 
 
ВодовАр. С.-Лог., Камен., Ревд., Пышм., Камыш., Полев., Бел. Бак для кипячения воды. Мало воды в 
водоваре (Ревд.). 
 
ВодонОс. Серов., Реж. ВодонОсок. Серов., Байк, Новоур. КоромЫсел. Реж., Ирб., Н.-Серг., Ачит. 
КоромЫсло. Н.-Серг., Новоур., Тал., Серов., Байк., Ирб., Реж. ПеревЕсло. Новоур. ХлУд. Шал. 
Новоур. Коромысло. Пошла на колодец с водоноском (Новоур.). Он нёс коромысел с ушатом, 
наполненным водой (Реж.). По воду пойти с хлудом (Новоур.). 
 
ВодонОсок. См. ВодонОс. 
 
ВешАлка. Асб., В.-Нейв., Ирб., Новоур. ГвОздь. Асб., В.-Нейв., Ирб., Н.-Серг. КрючОк. Асб., В.-
Нейв., Ирб., Реж. ПОткнище. Новоур. СпИчка. Гвоздь или деревянный штырь в стене, который 
используют в качестве вешалки. На крючок зипун-то повесь (Реж.). 
 
ВИльница. Верхот. Полка, планка на стене для вилок, ложек и ножей. В вильницу воткни нош. 
 
ВорОнка. Асб., Богд., В.-Нейв., Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Серов., Тал., Шал. ЛЕйка. Ирб., Н-Серг., 
Реж., Шал. Приспособление в виде конуса, заканчивающееся трубкой, служащее для переливания 
жидкостей. Когда покупаю разливное масло, то разливаю ево по бутылкам через воронку (Шал). 
Перелей воду в бутылку через лейку (Реж.). 
 
ВьЮшка. Новоур. Заслонка в печи. Закрой вьюшку. 
 
ГалАнка. Богд. Крупная печка в доме, покрытая сверху железом. Мы галанку стопили и стало тепло 
(с. Кунареное).  
 
ГардерОб. Асб. Шифоньер. Н.-Серг. Шифонер. Серов. ШкАф. Асб., Новоур., Серов. Шкаф для белья 
и платья. Кофту не могу в гардеробе найти. Шкаф битком одеждой набит (Асб.). 
 
ГАсник. Ирб. КеросИнка. Асб., Байк., Ирб. КоптИлка. Новоур., Серов. КоптЮшка. Байк., Реж. 
ЛАмпа. Серов. ЛампАда. Н.-Серг. ЛампАдка. Новоур. МигАлка. МигУшка. Кр.-Уф., Н.-Серг., Сукс. 
МоргУшка. Н.- Серг. Пузырёк или баночка с фитилём, опущенным в керосин, служащие для 
освещения. Сейчас лампами даже в деревнях не пользуются (Серов.). Лампадка горит от масла или 
керосина. Подлей керосина ф коптилку, пока не погасла (Новоур.). Ф комнате горит керосинка. Ф 
коптюшке закончился керосин (Байк.). Света-то у нас немного - одна моргушка фсево (Н.-Серг.). 
Мигушка раньше горела, а не свет (Сукс.). 
 
ГвОздь. См. ВешАлка. 
 
 
ГлушИлка. Н.-Серг. КадИлка. Реж. Угольница. Реж., Новоур., Серов., Н.-Серг., Асб. ТушИлка 
Н.-Серг. Посуда, в которой хранят угли. Угли хранились ф кадилке (Реж.). В угольнице осталось ещё 
немного углей (Асб.). 
 
 ГОлик. См. ВЕник. 
 
ГоличОк. См. ВЕник. 
 
ГоллАндка. БуржУйка. Арт. Другие печи для отопления помещения. В комнате-то мы галландку 
разобрали, а на кухне нам не разрешили - техника безопастности, видишь ли. Ты бы или шубу свою 
снял, иль от буржуйки отойди, взопрее шь же пока стоишь (с. Манчаж). 
 
ГорЕлка. Верхот. Керосиновая лампа. Зажги горелку-то. 
 ГОрка. См. БлЮдник. 
ГоршкОвка. Ирб., Шал., Новоур., Байк., С.-Лог., Таб., Шатр. УтИрка. Н.-Серг. Тряпка, которой 
вынимают горшки из печи. Горшкофка порвалась (Байк.). 
 
ГрибОвня. См. ВерЮха. 
 
ГрохотОк. См. ВерЮха. 
 
ГрЯдка. Реж. Полка или две полки, укреплённые вдоль стены против печи. На грядке ставится посуда 
и кухонная утварь. На грятке возьми сковоротку. 
 
ДегтЯрка. Богд. Посуда для дёгтя. 
 
ДЕжка. Новоур. Небольшая бочка на 20 литров. После дождя полная дешка воды набежала. 
 
ДеревЯнная посУда. Богд., Н.-Серг., Реж. Посуда из дерева. Мой дет сам делает деревянную посуду 
(Богд.). Очень удобна деревянная посуда - никогда не разобьётся (Богд.). 
 
Дерюга. ПоловИк. Асб., Н.-Серг. КОврик. Асб., В.-Нейв., Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж. ТрЯпка. Асб. 
Уповень. Ирб., Новоур. Постилка для вытирания ног. Коврик, штобы ноги вытирать, у порога лежит 
(Реж.). Оставляй обуфь около уповня (Новоур.). Половик у нас лежит перед дверью (Н.-Серг.). 
 
 ДнУшка. Шал. Кухонная доскА. Асб. Небольшая доска, на которой режут, крошат что-либо. 
Маленькая днушка для мелкой нарески. 
 
 ДОдонька. См. ПустЫшка. 
 
ДОйник. ПодОйник. С.-Ур., Чел. Ведро из нержавеющей стали для дойки коров. 
 
ДорОжки. Арт. Ковровые дорожки на полу. Погода хорошая, позволила дорожки постирать (с. 
Манчаж). 
 
ДоскАн. ЛАрчик. Новоур. ЛарЕц. Ирб. ЛАрь. Ирб., Серов., Шал., Н.-Серг., Тал., Асб., Реж., Новоур. 
ЛОжень. Серов. СЕкас. Шал. СундУк. Новоур. Ёмкость из досок с крышкой, предназначенная для 
хранения продуктов. Достань из доскана банку компота (Ново-ур.). Положи продукты в ларь (Ирб.). 
 
ДощЕчка. Реж. РаздЕлочная доскА. Асб., Серов., Реж., Н.-Серг. СтОльница. Серов., Новоур., Шал., Н- 
Серг. СтолЕшница. Новоур. Доска, на которой режут, крошат что-либо. Решь мясо на стольнице 
(Новоур.). На дощечке-то овощи порешь (Реж.). 
 
ДришлЯк. Шал. ДрушлАг. Н.-Серг., Шал., Новоур. ДрушлЯк. Реж., Шал. ДуршлАг. Асб., Шал., Н.-
Серг., Реж., Серов., Тал. ПолоскАтельница. Новоур. ТрушлАг. Новоур. Ковш с небольшими 
отверстиями, служащий для процеживания или протирания пищи. Через друшлак творок обязательно 
промывают в дуршлаке (Тал.). Полоскательница у нас большая (Новоур.). 
 
ДружОк. Арт. Ведро на коромысле. Два дружка пицепил на коромысло и пошел себе спокойненько за 
водой (с. Манчаж). 
 
ДрушлАг. См. ДришлЯк 
 
ДУжка. Асб., Шал., Н.-Серг., Новоур., Серов., Реж. КаблУк. Шал. РУчка. Асб., Шал., Серов., Н.- Серг. 
Железная ручка ведра. Неси ведро за душку (Реж.) . 
 ДупЕлька. ДуплЁ. Зап., Сев., Ю.-Зап. Выдолбленная из дерева посуда в виде бочонка, иногда с 
ручками. 
 
ДыровАтка. Двуреч. Сосуд из глины, имеет форму горшка, с крышкой, без ручек, объёмом около 5 
литров. В дне имеется дырочка, из которой капает сусло. Закрыть дыроват-ку крышкой. 
 
ЖарОвня. Камышл. Сосуд для горячего угля, железная печь. На жаровне приготовили птицу. 
 
ЖОлоб. 1 . Скат с крыши для дождевой воды. Новоур. С крыши по жолобу целая бочка воды 
набежала. 2. См. Квашня. 
 
ЗагнЕтье. Арт. Стенка за заслонкой в русской печи, куда ставили горшки.  
 
ЗагрЕбка. Байк. ЗагребОк. Новоур. КлюкА. Н.-Серг., Новоур., Ирб., Серов., Байк. КлЮшка. Ревд., 
Тал., Туг., Махн. КонОвка. Ирб. КочергА. Асб., Н.-Серг., Новоур., Ирб., Байк., Реж., Серов. КрЮк. 
Байк. КрюкА. Полев. Приспособление, с помощью которого выгребают или перемешивают угли. 
Клюка висит в углу за печкой (Серов.). Перемешать угли ф печке кочергой (Тал.). 
 
ЗагребОк. См. ЗагрЕбка. 
 
ЗадвИжка. Арт. Деревянный запор, засов. На ночь ворота на задвижку закрывайте (с. Манчаж). 
 
 
ЗаслОнка. 1. Арт. Железный лист, закрывающий вход в русскую печь. Возьми заслонку, только 
аккуратно (с. Манчаж). 2. Арт. Дверца, закрывающая отверствие с вьюшкой. Ты прикрой заслонку, 
чтоб угли не выпали (с. Манчаж). 
 
ЗатЫчка. Асб. ПрОбка. Асб., Байк., Богд., Н.-Серг., Новоур., Реж., Серов., Шал., Пробка, которой 
затыкают бутылки, бочки и т. д. Затычкой бутылку заткни. Закрой пропкой (Асб.). 
 
ЗобЁнка. Копт., Кр.-Ур., Новоур., Тавд., Тал. ЗобнЯ. Ирб., Новоур., Реж. КольЕжка. Но-воур. 
КошЁвка. Пышм. ЛукнО. Ирб. ЛукОнце. Асб., Ирб., Новоур. ЛукОшко. Н.-Серг., Ирб. ПестеркА. Зайк 
ПЕстерь. Алап., Асб., Вост., Зайк., Шал., Камен., Копт., Махн., Н.-Тур. ПестерЮха. Вост., Ирб., 
Камен., Новоур., Реж., Сукс., Ю.-Вост. ПестЕря. Камен. ПестерЯ. Ирб. ПлетЁнка. Ирб., Н.-Серг. 
Плетёная корзина из лыка, бересты или прутьев. Сплести пестерюху - дело непростое. Возьми 
кольешку, сходи за яйцами (Новоур.). Сплети новую зобню, ивовые прутья я из леса принёс (Реж.). 
Он принёс грибы ф плетёнке (Н.-Серг.). Положи продукты ф плетёнку (Ирб.). 
 
ЗобнЯ. Ирб. 1. Мешок, торба. Положи картошку в зобню. 2. См. Торба. 3. См. ЗОбёнка 
 
ЗЫбка. 1. Ирб., Н.-Серг., Нев., Новоур., С-Лог., Тавд. КачАлка. Верхот., Ивд., Камен., Кушв., Н-Лял., 
Н.-Серг., Перв., С-Вост. КАчка. Бел., В-Пышм., Ивд., Ирб., Камен., Новоур., Пригор., Реж. 
КолыбАлка. Махн. КолЫбка. Махн., Новоур. ЛЮлька. Асб., Ирб., Н.- Серг., Реж., Шал., Колыбель, 
подвешенная к потолку. Зыпка подвешивается на прочных верёфках к потолку. Положи малышку ф 
колыпку (Новоур.). Ф качалке качают ребёнка. Не доглядишь и ребёнок вылетит ис качки (Камен.). 
Нужно подбить крючок к потолку, штобы повесить люльку. (Н.-Серг.). 2. См. БАйка. 
 
КадИлка. Новоур. Лампада с церковным маслом. Кадят во время богослужения. 
 
КалитА. 1. Реж. МерЁжка. Сл.-Тур. МешОк. Н.-Серг. СЕтка. СУмка. Ирб., Н.-Серг., Новоур., Полев., 
Реж., Шал. ТОрба. Новоур., Реж., Шал. То, в чём носят продукты из магазина, с рынка. Он взял калиту 
и пошёл на базар за продуктами (Реж.). Хлеба купила и в мерёшке принесла (Сл.-Тур.). Когда 
пойдёшь на рынок, не забуть сетку (Полев.). Мама принесла ф сумке молоко и хлеп (Н.-Серг.). В 
деревне нет фсево необходимово, и поэтому муш раньше ездил с торбой ф соседнее село, а сейчас 
дети из города привозят (Шал.). 2. Новоур. Поясная матерчатая сумка для мелочи. На базар лучше с 
калитой ходить (Реж.). 
 
КатАлка. 1. Тачка на колёсах. Новоур. Подвести каталку. 2. См. ВалЁк. 
 
КатАльник. См. ВалЁк. 
 
КатОк. См. ВалЁк. 
 
КатУль. См. ВерЮха. 
 
КачАлка. 1. Н.-Серг., Шал. КАчка. Ирб., Новоур., Реж., Шал. КолЯска. Ирб. КровАтка. Н.-Серг. 
Колыбель, стоящая на полу. Уложи ребёночка ф качку поспать (Реж.). Покачай кроватку. Дедушка у 
нас делал качалку на дугах для моих детей (Н.-Серг.). 2. См. ЗЫбка. 
 
КАчка. 1. См. ЗЫбка. 2. См. КачАлка. 
 
КачОк. Зайк., Ирб. КачОлка. Верхот. КачУли. Новоур. КачУля. Ирб., Верхот., Реж. ОчЕп. Алап., 
Галк., Зайк., Копт., Н.-Серг., Н-Тур., Шал. ШЕст. Асб. Деревянный шест, на котором висит и качается 
люлька. Качули плохо прикреплены к люльке (Новоур.). Подвесь люльку на качулю (Реж.). Фсе 
детишки давно выросли, а очеп фсё равно сохранён (Шал.). Отец подвесил люльку к очепу (Н.-Серг.). 
 
КачОлка. См. КачОк. 
 
КачУли (я). См. КачОк. 
 
КвашнЯ. Алап. Асб., Н.-Серг., Серов., Чел., Шал ЖОлоб. Асб., Новоур., Серов., Шал. КолОда. Реж. 
КормУшка. Н.-Серг. КорЫто. Асб. КорЫтце. Новоур. Ляда. Серов., Шал. Ясли. Реж. Продолговатый 
открытый сосуд, корыто для кормления, поения животных. Налей свежей воды в жолоп: пускай гуси 
освежатся (Асб.). Гуси сыты - у них фсё ещё полные ясли корма. Налейте животным свежей чистой 
воды ф колоду - они пить хотят (Реж.). Насыпешь, бывало, пшена птицам домашним в ляду (Серов.). 
Наполни корыто у свиней, покорми животных (Асб.). 
 
КвАч. Ирб. КИсточка. Реж. КрылО. Серов. КрЫлышко. Шал. ПерО. Н.-Серг. ПОдмаз. Тал. ПомазОк. 
Асб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Тал. СмАзник. Серов. Кисточка для смазывания сковородок, противней. 
Помаска нет, так ты глухариным пером противень смажь (Реж.). Смаш противень квачом (Ирб.). 
 
КеросИнка. См. ГАсник. 
 
КисЕт. Асб., В.-Нейв., Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Шал. Мешочек для табака. Достать кисет да 
табачком побаловаться (Асб.). Кисет или вяжут, или шьют ис ситца, шьётся, как карман, украшается. 
Папа насушил табака ф кисет (Новоур.). Сшила бабушка деду кисет новый и послала ему на фронт, с 
ним дет и вернулся (Шал.). 
 
КлЁп. КлЯп. Н.-Серг. Деревянная пробка для закрывания отверстия в бочке. У лагутка тут фтулка, а 
ещо клёп. Пропку для бочки кляпом называли, он из дерева был. 
 
КлЁпка (-и). 1. Асб., Байк., Н.-Серг., Новоур., Реж., Серов. ЛЁпки. Новоур. Боковые дощечки, из 
которых состоит бочка, кадка. Скрепить доски клёпками. Бочку делают из лёпок (Новоур.). 2. Новоур. 
Похожие на гвозди закрепки с коротким стержнем; применялись вместо сварки. Скрепить доски 
клёпками. 
  КлЯп. См. КлЁп. 
 
 КобЫлка. Арт. Железная щеколда. Погляди, кто там идет - кобылка сбрякала (с. Манчаж).  
 
 КовЁр. ПоловИк. Асб. Домотканый ковёр. По ковру не ходи. По половикам не ходи. 
 
 КОврик. См. Дерюга. 
 
КозУлька. Новоур. ЛАвка. Ирб. ЛАвочка. Асб., Н.-Серг., Новоур. СедУлка. СидЕлка. 
Камен., Н.-Серг., Н.-Тур., Новоур., Пышм., С-Лог. СидУлька. Ирб., Н.-Серг., Н.-Тур., Но воур., 
Пышм., Серов., С.-Лог., Реж., Шал. СидУшка. Н.-Серг. Небольшая скамейка. Не сиди на ступеньках, 
возьми сидушку (Н. Серг.). Иди на сиделке посиди (Н.-Серг.). До сих пор помню, как в войну садила 
нас мама з братиком на сидульку около печки, и мы грелись, прижафшись друг к другу (Шал.). 
 
КОйка. КровАть. ПостЕль. Асб. Мебель для лежания со спальными принадлежностями. Спать на 
койке. Придвинуть кровать к стенке. Спать на постели. 
 
КОйник. Зайк. Кутник. Перм. Широкая лавка. Ой, я сёдни на койнике спала (Зайк.). 
 
КолавАзик. Тавд. Заплечный мешок. Это колавазик, за спиной ево носят (Тавд.). 
 
КолИска. Новоур. Детская люлька на колёсах, коляска. Постели малышу ф колиске. 
1. КолОда. 1. Шал. Цельная большая посудина из дерева (из неё поят лошадей). 2. См. КвашнЯ. 
 
2. КолОда. Реж. ОбрЕз. Байк., Асб., Н.-Серг., Серов. Деревянная посуда, сделанная из разрезанной 
поперёк бочки. Эту бочку можно на обрезы оставтить (Асб.). 
 
КолУн. Арт. Топор. Нас трое, а колун только один (с. Манчаж).  
 
КольЕжка. См. ЗОбенька. 
 
 КолыбАлка. См. ЗЫбка. 
 
КолЫбка. См. ЗЫбка. 
КолычАн. Ирб., Шал., Серов. КульпАн. Шал. Корытце или блюдо, используемое для рубки мяса. 
Разруби на части курицу ф колычане (Серов.). 
 
КолЫшечка. Реж. Решётка для сушки грибов. Сшиты из лубочкоф таки колышечки, на них грибочки 
сушили. 
 
КолышОк. Новоур. Сосуд, обычно из бересты или лыка, для морсов из ягод или воды. Снеси на поле 
колышок воды. 
 
КолЯска. См. КачАлка. 
 
КольЕжка. См. БерестЯнка. 
 
КомОд. 1. Н.-Серг., Реж., Шал. Шкаф для белья. З годами нажили полный комот (Шал.). Я развесила 
фсе свои платья в новом комоде (Н.-Серг.). 2. См. БлЮдник. 
 
КоптИлка. См. ГАсник. 
 
КоптЮшка. См. ГАсник. 
 
КорЕнник. КорЕнчик. Верхот. Чашка, выдолбленная из корня дерева. Коренник - ето муку дёржим, да 
сито. 
 
КоренУха. 1. Байк., Бел., Камен., Камышл., Махн., Тур. КоренУшка. Новоур., С.-Вост., С.-Лог., Тур. 
Предмет домашнего обихода, выдолбленный из корня дерева. Не еки живут коренухи - шипко 
хорошие. Для чево они? Хлеп катать, капусту посёкщи (Камышл.). 2. Новоур. Маленькая корзинка с 
дном и ручками, сплетённая из дерева. Положи ф коренуху морковь. 
 
КоренУшка. 1. Бел., Камен., Сл.-Тур. Прялка из корня дерева.. Коренушки сначала делали ис фсево 
дерева, после стали делать прямицы (Бел.). 2. См. КоренУха. 
 
КорЕнчик. См. КорЕнник. 
 
КорЕц. Новоур. Ковш. Кофш для зачерпывания воды в бане, когда моются.  
 
КорзИна. См. ВерЮха.  
 
КормУшка. См. КвашнЯ. 
КОроб. 1. Асб., Ирб., Н.-Серг., Нев., Новоур., Реж., Шал. Большая плетёная корзина. Короп был полон 
сухих листьеф (Реж.). Когда мой дет пасёт короф, то возвращается домой с полным коробом грибоф 
(Шал.). Короп очень большой, иногда ево носят за плечами (Новоур.). 2. Верхот. Часть медогонки: 
ящик, в который стекает мёд. 3. См. СУмка. 
 
КоробЕня. 1. Верхот., Туг. КоробИца. КоробУля. КоробУшка. Небольшая плетёная коробка. 
Веретёшка-те у меня ф коробице лежат (Верхот.). 2. Новоур. Большая овальная корзина с крышкой 
широкого применения. Убери овощи ф коробеню и положи ф потпол (Новоур.). 
 
КоробИца. См. КоробЕня.  
 
КорОбка. См. БерестЯнка. 
 
КоробУля. 1. См. БерестЯнка. Сплести коробулю под ягоды (Новоур.). 2. См. КоробЕня. 
  
КоробУшка. См. КоробЕня. 
 
КорОвник. Арт. Полотенце, которым вытирают корову. Найди мне коровник. Бурёнка отелится, чем 
её вытирать будем? (с. Манчаж). 
 
КоромЫсел. КоромЫсло. Асб. Деревянная дуга с крючками на концах для переноски вёдер. 
Коромысел на плечи - и по воду: вёдер так немало перетаскали. Пойду за водой -вёдра на коромысло. 
 
Коромысло. См. КоромЫсел. 
 
КорчАга. 1 .Серов. Оплетённая прутьями бутыль. 2. См. ГоршОк. 
 
КорЫто. 1. Алап., Арт., Асб., Бел., В.-Пышм., Вост., Далм., Ирб., Камышл., Камен., Ки-ровгр., Н.-
Серг., Полев., Пышм., Ревд., Серов., С.-Лог., Сыс., Тал., Тур. РУсленник. Тазик. Шал.. Продолговатая 
плоская ёмкость из дерева или железа для хозяйства. Ф корыцце капуски положышь, нарубишь и ф 
пирошки (Далм.). Новое корыто (С.-Лог.). Принеси воды в корыто. (Кировгр.). 2. См. ВАнна. 3. Арт. 
Большая ёмкость прямоугольной формы. Грибы ф корыте моем. Сечь капусту ф корыте. 4. Перв., Кр.-
Ур. Продолговатый таз с ручками.  
 КорЫтце. 1. Тал. Деревянная посуда, сделанная из разрезанной поперёк бочки. Домашняя скотина у 
нас ела из таких корытцеф. 2. См. КвашнЯ. 
 
КотОма. Тур. КотОмка. Ирб., Н-Серг., Новоур., Реж., Тур., Шал. НазакрОшница. Махн. РюкзАк. Н-
Серг., Новоур., Реж. Мешок, носимый за плечами. У рюкзака широкие, удобные лямки (Реж.). Собери 
вещи ф котомку (Новоур.). Назакрошнису на крыльсах несут (Махн.). 
 
КотОмка. См. КотОма. 
 
 КошЕль. 1. Новоур. МешОк. Асб., Н.-Серг., Реж. Матерчатая большая сумка. Мешок с мукой (Реж.). 
Ф кошель можно положить много вещей (Новоур.). 2. См. СУмка. 
 
 КошЁвка. См. ЗобЁнка. 
 
КошЁлка. 1. Сумочка из кожи для денег, кошелёк. Новоур. Возьми деньги ф кошёлке. 2. Асб., Ирб., 
Н.-Серг., Новоур., Полев., Реж. Шал. ПлетУшка. Реж. Плетённая из рогожи корзина. Бабушка с 
кошёлкой в руках (Асб.). Зделай из рогожи новую плетушку. Кошёлка, сплетённая из рогожи, стояла 
на лафке (Реж.). Отец плёл хорошие кошёлки (Полев.). 
 
КровАтка. См. КачАлка.  
 
КровАть. См. КОйка.  
 
КрОшни. См. КрошнЯ. 
КрошнЯ. КрОшни. 1. Плетённая из лучин корзинка. Новоур. Убери крошню в дом, а то под дождём 
намокнет. 2. Верхот., Ирб., Кр.-Уф., Пышм., Тур. ПАйба. Пригор., Тавд., Туг. ПАйва. Асб., Алап., 
Верхот., Кушв., Махн. ПайвОвка. Реж. Заплечная плетёная корзина. Котомку тяжело нести, вот ф 
крошню её и завязывали (Тур.). Дугу загнём да шкуркой оптянем - вот и получаюца крошни (Кр.-
Уф.). Пайвофки из бересты делали, по грибы с ей хорошо ходить (Реж.). 3. См. БерестЯнка. 
 
КрЫнка. Н.-Серг. ПодцветОчник. Богд. СадУшки. Цветочный горшок. Горшки для цветоф глиняные 
крынками часто называли (Н.-Серг.). 
 
КрЫшка. Байк., Н.-Серг., Реж., Серов. Глиняный или металлический предмет, которым закрывают 
горшок, чугун. Вон, крышка на чугуне, посмотри (Н.-Серг.). Горшок закрывали глиняной крышкой 
(Серов.). 
 
КрЮк. 1. См. ЗагрЕбка. 2. Манч. ПодчАпельник. Шал. СковорОдник. Асб., Н.-Серг., Серов., Тал., 
Шал., Реж. ЦАпля. Шал. ЧАплинник. Байк. ЧАпельница. Новоур. ЧА-пельник. Шал., Байк. Длинная 
палка с приспособлением для захватывания сковороды. Чапельник лежит на столе (Байк.). После тово, 
как достанешь сковоротку, сковородник постафь у печи (Н.-Серг.). 
 
КрючОк. См. ВешАлка. 
 
КувшИн. 1. Ёмкость, чаще всего глиняная, фигурной формы, расширенной книзу и зауженной кверху, 
с ручкой. Артем., Камен., Камышл., Кр.-Уф., Н.-Лял., Новоур., Пышм., Тур. Глиняный куфшин (Кр.-
Уф.). Куфшин с молоком (Серов.). 2. Высокий округлый сосуд с узким горлом, без ручки и носика, 
предназначен для молока. Байк., Н.-Серг., Серов. На покос куфшин с молоком брали (Н.-Серг.). 
 
 КУтник. См. КОйник. 
 
 КУхонная доскА. См. ДнУшка. 
  ЛАвка. 1. См. БлЮдник. 2. См. КозУлька. 
 
 ЛАвочка. См. КозУлька. 
 
 ЛАмпа. См. ГАсник. 
 
 ЛампАда. См. ГАсник. 
 
 ЛампАдка. См. Гасник. 
 
ЛАта. См. ПрОтивень. 
 
ЛАтушка. Серов. Глиняная посуда. 
 
ЛЕйка. См. ВорОнка.  
 
1. ЛентЯйка. Арт., Новоур. Пульт от телевизора. Видел кто-нибудь лентяйку? (Арт., с. Манчаж).  Дай 
лентяйку, телек переключу.  
 
2. ЛентЯйка. Арт. Швабра для мытья полов. Ведро и лентяйка на улице, воду из бочки набери (с. 
Манчаж). 
 
ЛежАнка. См. КОйка. 
 
ЛЁпки. См. КлЁпка (и).  
 
Лист. См. ПрОтивень 
 
ЛохАнка. ЛохАнь. См. БадьЯ.  
 
Лохань. См. Лоханка. 
ЛубЕнь. Шал. ЛубЯнка. Шал., Тавд., Н.-Серг., Реж., Новоур., Тал. Посуда для сева зерновых вручную 
из луба. Не забуть на поле взять с собой лубянку-то (Н-Серг.). 
ЛубОк. См. ЛИповка. 
 
ЛубЯнка. См. ЛубЕнь. 
 
ЛЯмка. Асб. ПеревЕсла. Реж., Шал. ПодвесУха. Шал. ПочЕпка. Шал. Ручка ведра из верёвки. Держи 
ведро за лямку (Асб.). Возьми верёфку, зделай новую перевеслу для ведра (Реж.). 
 
ЛУбка. См. БерестЯнка. 
 
ЛукнО. 1. Новоур. ТуесОк. Н.-Серг., Новоур. Лукошко, короб из бересты. Пересыпь подберёзовики в 
лукно. С туеском ходим по грибы (Новоур.). На столе стоит туесок с мукой (Н.-Серг.). 2. См. ЗобЁнка. 
 
ЛукОнце. 1. Асб. ПлетУха. Асб, Полев. Корзина с двумя ручками. Луконце под дары лесные. Плетуха 
под грибы (Асб.). Сложила лук вфплетуху (Полев.). 2. См. ЗОбЁнка. 
 
ЛукОшко. См. ВерЮха. 
 
ЛЮлька. 1. См. БАйка. 2. См. ЗЫбка. 
 
Ляда. См. КвашнЯ. 
 
МАзница. Новоур., Реж. Посуда для дёгтя. Дёготь хранится в мазнице (Новоур.). Дёготь в мазнице 
почти закончился (Реж.). 
 
МаслЁнка. Н.-Лял. ПАска. Байк. Посуда, в которой хранят масло. Маслёнка с крышкой (Н.-Лял.). 
Иди, добафь масла ф паску (Байк.). 
 
МЕдник. Асб. Медный таз. Фсе медники-те в баньке стоят, принести, подикось, надо бы. 
 
МерЁжка. См. КалитА. 
 
МешОк. 1 . Асб., Реж. Вместилище для сыпучих тел и различных мелких предметов, сшитое из куска 
ткани. Мешок с мукой (Реж.). 2. См. КалитА. 
 
МигАлка. См. ГАсник.  
 
МигУшка. См. ГАсник. 
МИсник. Новоур. Отделение в посуднике для глубоких тарелок-мисок. Постафь эту миску обратно в 
мисник. 
МоргУшка. См. ГАсник.  
МостИна. 1. Асб., Ирб., Реж. МостИнка. Доска, бревно в мосту. В мосту-от пары мос-тинок не хватат 
(Асб.). Вот доски и брёвна для новой мостины (Реж.). 2. Тавд. МостничИна. Половица. Пол ис 
хороших мостничин. 
 
МостИнка. См. МостИна. 
 
МостничИна. См. МостИна. 
 
МошЕнка. Новоур. Узелок из ситца, где сушили табак. Положи мошенку на печь, сушиться. 
 
МЯлка. 1. Новоур. Молоток для отбивания мяса. Постучи мялкой по говядине. 2. Верхот., Тур. См. 
Мяло со 2 зн. 
 
 
 
 
МЯло. 1. Асб., Реж., Шал. То, чем разминают пищу. Разомни мялом картофель и зделай пюре (Реж.). 
2. Верхот., Тур. Деревянная колотушка для вылущивания орехов из кедровых шишек. Мялкой орехи 
ис шышки вытаскивали, деревянна она, ис сосны, али какова другова дерева (Верхот.). 
 
 НабЕрка. См. ВерЮха. 
 
НабЕрка. См. ВерЮха. 
 
НаберУха. 1. Корзинка, в которую непосредственно собирают грибы и ягоды, но не хранят в ней. 
Новоур. Переложи ягоды из наберухи в короп. 2. См. ВерЮха. 
 
НаберУшка. См. ВерЮха. 
 
НаблЮдник. См. БлЮдник. 
 
НазакрОшница. См. КотОма. 
 НалЁвка. С.-Ур. Сосуд для наливания жидкостей. Прихвати налёфку. 
 
НОж. Арт., Асб., Бел., Богд., Ирб., Камен., Камышл., Кировгр., Кр.-Ур., Н.-Серг., Н.-Лял., Перв., 
Полев., Пышм., Ревд., Реж., С.-Ур., Серов., С.-Лог., Сыс., Тур. Столовый прибор для резки чего-либо, 
в форме ручки с лезвием. Резать хлеп ножом (Камен.). У нас есть небольшой нош, он очень удобен 
длярески хлеба (Н.-Серг.). 
 
 НОчва. 1. Серов., Тал., Ирб. НочЁвка. Тал. СельнИца. Н.-Серг., Тур. СтолЕшница. 
Асб., Новоур. СтОльница. Новоур. Доска, на которой месят, раскатывают тесто. Раскатать на ночве 
тесто для пирожкоф (Серов.). Раскатываешь тесто на столешнице, затем форму придаёшь (Асб.). 
Стольница - это очень большая доска (Новоур.). 2. См. НочЁвка. 
 
НочЁвка. Шал. НОчва. Серов. СЕльница. Ирб., Реж., Шал. СельнИца. Н.-Серг., Ю.-Вост., Сукс., Туг., 
Тур. Посуда, в которую просеивают муку, крупу. Стоит на столе ночва с манкой, только што 
просеянной (Серов.). Купиф муки, сперва просеиваю её ф сельницу, а уш потом стряпаю (Шал.). Надо 
просеивать муку черес сельницу (Реж.). 
 
 ОбвИвка. Байк. ОбвИчка. Байк., Бел., Сукс., С.-Лог., Тал. Обичайка. Н.-Серг. ОбИчка. Алап., Богд., 
Верхот., Зайк., Ивд., Ирб., Кировг., Копт., Перв., Реж., Серов., Сл.-Тур., С.-Лог., Тал., Туг., Тур. Обод. 
Асб., Н.-Серг., Новоур. Ободок сита, решета. Обвифки нет, надо зделать. (Байк.). Обичка у сита 
фсегда очень прочная (Реж.). Обищку из хорошево дерева делали (Алап.). 
 
 ОбвИчка. См. ОбвИвка. 
 
 Обичайка. См. ОбвИвка. 
 
ОбИчка. См. ОбвИвка. 
 
Обод. См. ОбвИвка. 
ОбодОк. Новоур. Обруч. Асб., Н.-Серг., Тал. Обручень. Асб., Новоур., Реж, Серов., Шал. Обод, 
скрепляющий стенки бочки, кадки. Зжать обручень, штобы бочка не распалась (Новоур.). Обручень 
очень плотно стягивает стенки катки (Реж.). Дядя мой на деревянную бочку железный обруч надевал 
(Н.-Серг.). 
 
Обруч. См. ОбодОк. 
 
Обручень. См. ОбодОк. 
 
 ОгнИво. Перв. СветЕц. Алап., Асб., Зайк., Ирб., Н.-Серг., Петр., Серов., Тал. СветИлко. С.-Лог. 
СветИло. Копт., Н.-Тавд. СветИльна. Арт., Верхот., Махн., Тал. СветИльник. Реж., Тур. СветИльница. 
Алап., Байк., Зайк. 2. Ирб., Петр., Серов., Тал. СветИльня. Алап., Бутк., Зайк., Камышл., Копт., Кр.-
Уф., Петр., Серов., Тал. СтАвец. Новоур. СтавОк. Реж. Подставка для лучины, освещающей жильё. 
Потстафь, подложи светец под лучину - не то стол прожжёшь (Асб.). Вот такие шарашки были, 
лущинку фтыкали, это и называлось светилко (С.-Лог.). Постафь лучину ф ставец (Новоур.). Найди 
ставок: лучину надо поджечь и положить туда (Реж.). Лучину нашщепашь, в рамку воткнёшь, 
светильник называется (Тур.). 
 
ОкорЁнок. Н.-Серг. УшАт. Новоур. Деревянная посудина, сделанная из разрезанной поперёк бочки. 
Бочку разрезали, а ис полавины окорёнок делали (Н.-Серг.). В ушате я стираю одежду (Новоур.). 
 
ОпрокидАлка. ОпрокидАльник. Тал. ПодблЮдник. Новоур. Полка, на которой сушат вымытую 
посуду. На опрокидалку ставили, штоп вода стекала. Вот опрокидальник у нас, посуду складываем 
(Тал.). Стафь вымытые тарелки на подблюдник, пусть вода стекает (Новоур.). 
 
ОпрокидАльник. См. ОпрокидАлка. 
 
ОселОк. Арт. Приспособление для точки ножей. Ванька-то – мастер на все руки. Оселок мне наладил, 
ни одного тупого ножа в избе нет (с. Манчаж).  
 
Охлупень. Арт. Хлыст, кнут. Отец как остегал его охлупенем, навсегда запомню (с. Манчаж).  
 
ОчАг. Богд. Плита в русской печи. Мы сегодня сваорили суп на очаге (с. Кунареное).  
 
ОчЕп. См. КачОк. 
 
ПАз. 1. Новоур. Углубление в деревянном предмете. Пазы на срубе сошлись. 2. Вырез в нижней части 
бочки, в который вставляют дно. Асб., Н.-Серг., Реж. У бочки дно софсем прогнило, фставьте новое 
дно ф пас (Реж.). Вот фставлю дно ф пас - и бочка готова 
(Асб.). 
 
ПАйба. См. КрошнЯ со 2 значением. 
 
ПАйва. 1. Новоур., Реж. ПЕстель. Н.-Серг. ПлетУха. ПлетЁнка. Ирб. ПлетЯнка. Ново-ур. УшнИк. 
Новоур., Реж. Корзина с двумя ручками. Пойдёшь в лес по ягоды, так пайву не забуть взять. Ушника 
нет, так другую какую-нибуть корзину с ручками возьми (Реж.). У нашево ушника отвалились ручки. 
Повесь пайву на пояс: удобней ягоды собирать (Но-воур.). 2. См. КрошнЯ со 2 зн. 
 
ПайвОвка. См. КрошнЯ со 2 значением. 
 
ПАска. 1. Новоур. Форма для кулича или пасхи. Залить тесто ф паску. 2. См. МаслЁнка. 
 
ПерочИнный нОж. СклАденец Асб. Карманный ножик. Мальчики ножами перочинными балуются. 
 
ПЕстель. См. ПАйва. 
 
ПестеркА. См. ЗобЁнка 
  
1. ПЕстерь. См. ЗобЁнка.  
 
2. ПестЕрь. См. ВерЮха.  
 
ПестЕря. См. ЗобЁнка.  
 
ПечнЯ. Богд. Тяжёлый лом с квадратным наконечником. Используют для раздалбливания льда. Со 
звоном упала печня (с. Кунареное). 
 
ПечУрка. Новоур. Маленькая печь. Пора печурку доставать. 
 
ПЕхло. Новоур.  Кухонные приборы. Пехлы у мя дед сам вырезал, раздаривал дружкам. 
 
Плица. Байк., Вост., Манч., Сукс., Кр.-Уф., Шал. Пличка. Шал. СовОк. Шал., Новоур., Н.-Серг., Тал., 
Реж., Серов., Ирб., Байк., Камен., Ревд., С.-Лог., Сыс., Камышл., Полев., Перв., С.-Ур., Пышм., 
Артём., Богд., Н-Лял., Тур., Кировг. Приспособление в виде лопатки с загнутыми краями, короткой 
ручкой для пересыпания зерна, муки. Нагребали зерно-то ис сусеку плицей (Кр-Уф.). Пересыпь крупу 
софком в мешок (Новоур.). В будни мне хватает одново софка муки, а по праздникам и трёх мало 
(Шал.). Полный совок зерна (Реж.). 
 
ПлИчка. См. ПлИца. 
 
1. ПЕстер. Н.-Серг. Большая высокая корзина. Лук у нас хранится ф пестере. 
 
2. ПестЕр. Ирб. Кошель из лыка. Положи продукты ф пестер.  
 
ПестеркА. См. Зобёнка. 
 
ПестярЮха. 1. См. БерестЯнка. 2. См. ЗОбёнка. 
ПехтАль. ПехтИло. Шал. Стержень с утолщённым концом для толчения чего-либо в ступке. Пехталь 
достань, сейчас масло зделаю. 
 
ПехтИло. См. ПехтАль. 
 
     
 
ПлетЁнка. 1. Ирб., Н.-Серг., Реж. Малая ручная корзина. В лес пойдёшь, так плетёнку возьми (Реж.). 
Для грибоф возьми вон ту плетёнку (Н.-Серг.). 2. См. ПАйва. 3. См. Зобён-ка. 
 
ПлетунИца. См. ВерЮха. 
 
ПлетУха. 1. См. ВерЮха. 2. См. ЛукОнце. 3. См. ПАйва. 
 
ПлетУшка. 1. Новоур. Небольшая плетённая из ниток сумочка для денег и бумаг. Положи документы 
ф плетушку. 2. См. ВерЮха. 3. См. КошЁлка. 
 
ПлетЯнка. См. ПАйва. 
 
ПлОшка. Полев. Неглубокая миска, из которой кормят кошек и собак. Котёнок лакал молоко ис 
плошки. 
 
ПоварЁнка. Богд. ПоварЁшка. Ирб., Камышл. ПодтрЕльник. Нев. Большая разливательная 
металлическая или деревянная ложка. Накладывали поварёшкой из общей посудины (Богд.). 
 
ПоварЁшка. См. ПоварЁнка 
 
ПодволОка. См. НавЕс в 4-м зн. 
 
ПодблЮдник. См. ОпрокидАлка. 
 
ПоднОс. Асб., Байк., Н.-Серг., Реж. Металлическая (или из другого твёрдого материала) плоскость, 
лист с загнутыми кверху краями для переноски посуды, для подачи еды на стол. Поднос с фруктами 
(Байк.). Поднос-то у нас расписной, цветной, даже жалко на нём посуду раздавать (Н.-Серг.). 
 
ПодОйник. См. ДОйник. 
 
ПодпИльник. Богд. Приспособление для заточки ножей.  
 
ПодтрЕльник. См. ПоварЁшка. 
ПодхвАт. 1. Ирб., Н.-Серг.,Шал. Длинная палка с металлической рогаткой на конце, которой 
захватывают и ставят в печь горшки, чугуны. Вытаскиваю горшок прихватом (Ирб.). 2. См. 
ПрихвАтка. 
 
ПодцветОчник. См. КрЫнка. 
 
ПолАти. См.  Грядка во 2-м зн. 
 
ПОлка. См. БлЮдник. 
 
 ПоловИк. См. Дерюга. 
 
ПолубОчье. См. ПолубочОнок 
 
ПомелО. См. ВЕник.  
 
ПомОина. См. БадьЯ.  
 
ПомОйное ведрО. См. БадьЯ. 
ПорОжний. Асб., Н.-Серг., Новоур., Шал. Серов. ПустОй. Асб. Ненаполненный. Ф кладофке у меня 
стоят порожние пустые вёдра. Ведро-то порожнее (Новоур.). 
 
ПостЕль. См. КОйка. 
 
ПосУда. ПосУдина. ЧерепинИна. Асб., Реж., Н.-Серг., Серов. Столовая посуда, хозяйственная утварь 
для еды и хранения припасов 
 
ПосУдная лАвка. См. БлЮдник. 
 
ПосУдник. ПосУдница. См. БлЮдник. 
 
ПОткнище. См. ВешАлка. 
 
ПочЕпка.Шал. Железная ручка ведра. Ручку у ведра почепкой зовём. 
ПочепнЯ. Ирб., Новоур. Плетёная корзина для переноски корма для домашнего скота. Унеси почепню 
ф коровник (Новоур.). 
 
ПрихвАтка. ПрихвАт. Асб. Тряпка, которой вынимают горшки и другую посуду. Ты голыми руками ф 
печь не суйся - прихватку хоть возьми. 
 
ПрихвАт. См. ПрихвАтка. 
 
ПрОбка. См. ЗатЫчка. 
 
ПрОтвенник. См. ПрОтивень. 
 
Протвень. 1.Алап. Друшлаг. Мы ево протвень зовём, лапшу на нево откидываем. 2. См. ПрОтивень. 
 
ПрОтень. См. ПрОтивень 
 
ПрОтивень. Арт., Бел., Богд., Камышл. ПрОтвенник. Алап. ПрОтвень. Алап., Богд. ПрОтень. Арт., 
Байк. Железный лист с загнутыми краями, предназначенный для жарения, печения на нем (пирогов). 
Выложу тесто на противень (Арт.). 
 
ПустЫшка. ДОдонька. Новоур. Детская соска. Дай ему пустышку. Не нравится эта додонька ему, 
выплевывает. 
 
 
ПУфик. См. БесЕдка. 
 
РешЁтка. Верхот. Большая плетёная корзина, используемая обычно для переноски белья. В решётках - 
то бабы бельё мыть на реку носят. 
 
РУбель. РУбельник. См. ВалЁк. 
 
РубЕльник. См. ВалЁк. 
 
РубЕц. См. ВалЁк.  
 
РубЯш. См. ВалЁк. 
 
РУсленник. См. КорЫто с 1 значением. 
 
РЫнка. Шал. Горшок для цветов. Цветы в рынке. 
 
Рукойник. См. МОйка. 
 
РукомОйник. См. МОйка. 
 
РукотЁрник. См. РушнИк. 
 
РУсленник. См. КорЫто с 1 значением. 
 
РучЁшка. См. ПочЕпка. 
 
РУчка. См. КувшИн 
 
РушнИк. РоскутЕрник. РукотЁрник. Арт. Полотенце. Рушник надо постирать. У меня из приданого-то 
только кофта да два роскутерника было. Налей воды в бочку и принеси рукотёрник (с. Манчаж). 
РогАтка. 1. Реж. Ручное приспособление для сбивания масла. Рогаткой ф кринке молоко збивали. 2. 
См. ВИлки. 
 
РогАч. См. ВИлки. 
 
РогОжа. РогОжка. ПоловИк. Арт. Плетённый коврик. Рогожей столько много всегда на полу лежало у 
нас. Вот рогожка лежит, я сама сплела, как мама научил. Ну куда ты в грязной обуви по чистум 
половикам несёшься? (с. Манчаж). 
 
РукотЁрник. См. РушнИк. 
 
РоскутЕрник. См. РушнИк.   
 
Рубильник. Шал. ТЯпка. Н.-Серг., Ирб., Серов., Реж., Асб. СЕчка. Н.-Серг., Реж., Шал., Новоур. 
Орудие для рубки капусты. Если тяпка остра, капуста будет от одново прикосновения с ней падать 
(Серов.). Для рупки капусты у нас специальная тяпка (Н.-Серг.). Нужно нарубить сычкой капусту на 
пироги (Шал.). Ф корыте сечкой капусту рублю (Новоур.). 
 
 РубИха. См. ВалЁк. 
  РУчка. См. ДУжка. 
 
РЫбница. Шал. Доска для разделывания рыбы. 
 
РюкзАк. См. КотОма. 
 
РЯски. Новоур. Кисточки на скатерти. Она даж ряски сама мастерила.   
 
СадУшки. См. КрЫнка. 
 
СветЕц. См. ОгнИво. 
 
СветИлко. См. ОгнИво. 
 
СветИло. См. ОгнИво. 
 
СветИльна. См. ОгнИво. 
 
 СветИльник. См. ОгнИво. 
 
СветИльница. См. ОгнИво. 
 
СветИльня. См. СветИльна.  
СевАло. См. СИто. 
 
СЕльница. Богд. СИльница. Камен., Ревд., Сыс. Корыто, посуда, в которую просеивают муку, крупу. 
 
 СедУлка.1.См. БесЕдка. 2. См. КозУлька. 
 
 СедУлька. См. БесЕдка. 
 
 СервАнт. См. БлЮдник.  
 
 СЕтка. См. КалитА. 
 
 СидЕлка. См. КозУлька. 
 
 СидУлька. См. КозУлька. 
 
 СидУшка. См. КозУлька. 
 
 
 СИльница. См. СЕльница. 
 
СИто. См. РешетО. 
 СкАлка. Богд.,Шал. Деревянный валик для раскатывания теста. Возьми скалку, теста накатаем, 
пельмени постряпаем. 
 
 СкАло. См. ВалЁк. 
  
СклАденец. См. ПерочИнный нОж. 
 
СовОк. Асб. ЧерпАк. Камен. Лопата с загнутыми краями и короткой ручкой. Зачерпни из мешка зерна 
софком (Асб.). Черпаком ф конюшне убирали (Камен.). 
СосУд. Ёмкость для жидкостей. Небольшой сосут. 
 
СпИчка. См. ВешАлка. 
 
СтАвец. См. ОгнИво. 
 
СтавОк. См. ОгнИво. 
 
СтУлка. См. БесЕдка. 
СтакАн. Байк., Богд., Ивд., Камен., Камышл., Н.-Серг., Н.-Лял., Реж., Серов., Сыс. Стеклянная 
цилиндрическая ёмкость для питья. Стакан с недопитым чаем (Реж.). Вода ф стакане остыла (Н.-
Серг.). 
 
СтЁрка. Серов. Тёрка. Шал., Ирб., Тал., Реж., Серов., Новоур., Н.-Серг. ТертУха. ТертУшка. Реж. 
Теруха. Шал. Металлическая пластинка с острой насейчкой и дырками для измельчения пищи 
трением. Я протёр моркофь на мелкой стёрке (Серов.). Натереть овощи на тёрке. Натри моркофь при 
помощи тертухи. Изьмельчи свёклу на тертушке (Реж.). 
 
СтОльница. См. ДнУшка. 
 
СтУл. Ирб., Н.-Серг., Новоур., Реж. Приспособление для сидения одного человека, со спинкой. Ваня 
любит качаться на стуле за столом (Н.- Серг.). 
 
СтупИло. См. ПехтАль. 
 
СУдная лАвка. См. БлЮдник. 
 
СУдница. См. БлЮдник. 
 
СуднОвка. См. БлЮдник. 
 
СУмка. КОроб. КошЕль. 1. Приспособление для ношения еды в поле. Асб. Отнеси еду в коробе ф 
поле. Отнеси еду ф кошеле. 2. См. КалитА 
 
 
СундУк. Арт., Асб., Богд., Н.-Серг., Новоур., Реж., Серов. Ящик с крышкой на петлях для хранения 
вещей. Ф сундук пальто и платья клали (Н.-Серг.). И чево только не найдёшь в этом сундуке (Серов.). 
 
 
Супонь. Арт. Путы для лошадей на передние ноги. Супонь на кобылку нужно одеть (с. Манчаж). 
 
СуровЕжник. Новоур. Корзина из больших, толстых прутьев, обычно очень широкая. Дет, сплети 
суровежник под грибы. 
 
ТабурЕт. ТабурЕтка. См. БесЕдка. 
 
Табуретка. См. ТабурЕт. 
 
ТагАнка. Новоур. Плита на трех ножках. Опять на таганке готовить. 
 
ТаганОк. Арт. Подставка для чугунка. Поставь пока на таганок, я сейчас приду (с. Манчаж). 
 ТАзик. См. КорЫто. 
 
ТарЕлка. Асб., Байк., Богд., Н.-Серг., Реж., Серов. Столовая посуда круглой формы с плоским дном и 
приподнятыми краями. Тарелка з борщём (Реж.). На свадьбе, штобы молодая семья жила счастливо, 
принято разбивать тарелки (Cеров.). 
 
ТарЕлочник. См. БлЮдник. 
 
ТарЕлочница. См. БлЮдник. 
 
ТЁрка. Асб., Н.-Серг. Металлическая пластинка с острой насечкой и дырками для измельчения пищи 
трением. фсё на тёрке мельчили: и картошку, и морковфь (Н.-Серг.). 
 
ТОрба. 1. Асб., Н-Серг., Новоур., Реж., Шал. ЗобнЯ. Ирб. Мешок, навешиваемый на голову лошади. 
Ваня накинул на голову лошади торбу (Н.-Серг.). Муш готовит торбу, так как собрался на лошади на 
охоту (Шал.). Сними зобню с лошади (Ирб.). 2. См. КалитА. 
 
ТОрбас. Шал. Плетеная корзина для рыба. Наш дед хороший торбас сплел, много рыбы влезет. У нас 
торбаса не было, не зачем (дер. Вогулка). 
 
ТренОжка. Металлическая подставка на трёх ножках. Телевизор стоит на треношке. 
 
ТрЯпка. См. Дерюга. 
 
ТубарЕтка. См. БесЕдка. 
 
ТубурЕтка. См.  БесЕдка. 
 
ТуесОк. См. ЛукнО. 
 
ТюричОк. Реж. Деревняная катушка от ниток. Тюрички засовывали в чулки и ходили как на каблуках 
- играли. Тюрички у нас вместо каблуков были. 
 
Угольница. См. ВедрО 
 
УдА. Шал. Удочка. Закинул он уду и выловил большую щуку (д. Вогулка).  
 
Узел. Асб., Ирб., Реж., Шал. УзелОк. Асб., Ирб., Н.-Серг., Новоур., Полев., Реж. Связанный концами 
платок, кусок ткани, в котором сложено что-либо. Сложить вещи ф простыню, завязанную узлом 
(Реж.). Она уложила вещи в небольшой узелок (Н.-Серг.). Каждое лето хожу с узлом в лес, собираю 
разные травы (Шал.) 
 
УзелОк. См. Узел. 
 
УмывАльник. См. МОйка. 
 
УтОры. Н.-Серг., Серов. Вырез, паз в нижней части бочки, в который вставляется дно. Дно упирается 
в уторы (Н.-Серг.). 
 
УшАт. 1. Н-Серг., Серов., Шал., Новоур., Асб., Реж. УшАтик. Шал., Тал. ШАйка. Ново-ур. Кадка с 
двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия которых продевается шест для подъёма, ношения воды. 
Надо будет продеть ушат в шест (Н-Серг.). В детстве моей обязанностью было наносить двадцать 
ушат воды (Шал.). Вылить ушат воды на голову. Шайка раньше ведро заменяла (Новоур.). Отнесите-
ка ушат в баню (Асб.).  
 
УшнИк. См. ПАйва.  
 
ХвАт. См. ПодхвАт. 
 
ЦедИлка. См. ВорОнка. 
 
ЦедИльник. См. ВорОнка. 
ЦидОк. Бел., Сыс., Чел. ЦидОн. Ревд. Приспособление для сцеживания молока, чая. небольшое 
стальное кольцо, на которое натянута частая сетка. Процеживаем молоко черезс цидок (Сыс.) 
 
ЦелО. Арт. Площадка перед устьем, топкой русской печи.  
 
ЧерепЕнька. Шал. ЧерепУшка. Богд., Камен. Жестяная посуда для кормления домашних животных 
(кошек, собак). Собачья черепушка (Камен.). Черепушка молока (Богд.). 
 
ЧерепинИна. См. ПосУда. 
 
ЧерепУшка. См. Черепенька. 
 
ЧерпАк. См. СовОк.  
 
ЧерпАлка.. Арт. Шумовка (ей достают пельмени). Ну если дуршлага нет – возьми черпалку, она же 
тоже с дырочками. Нужно шабалу от соседки принести. (с. Манчаж).  
 
ЧехОл. См. БруснИк.  
 
ШабалА. Байк., Ирб., Новоур., Тал., Реж., Серов. ШабАлка. Н-Серг., Новоур. Приспособление с 
дырочками в середине для доставания углей из печи. Возьми шабалу и достань угли ис печи (Реж.). 
Достаю угли шабалкой и ложу их в угольницу (Н-Серг.)  
 
ШабАлка. См. ШабалА. 
 
ШАйка. 1. Сыс., В.-Пышм., Камышл. Низкое и широкое деревянное или металлическое ведёрко с 
двумя ручками по бокам. Катя, приниси шайку (В.-Пышм.). 2. Ревд. Большой ковш для воды. 3. См. 
Окоренок. 4. См. УшАт.  
 
ШафлЯк. См. БадьЯ.    
 
ШелгУн. Новоур., Полев. Матерчатый или холщовый мешок для продуктов. Возьми шел-гун, сходи за 
луком (Новоур.). Сшила шелгун, штобы положить в нево горох (Полев.). 
 
ШЕст. См. КачОк. 
 
Шест. Новоур., Асб., Шал., ШестОк. Шал. Шест для ношения кадки, ушата с водой. Ушат - на шест, и 
за водой (Асб.) 
 
ШестОк. См. Шест. 
 
ШинкОвка. См. СтЁрка. 
 
ШпикОлка. См. БрусОк. 
 
ШифонЕр. См. ГардерОб. 
 
ШифоньЕр. См. Гардероб. 
 
ШкАф. См. ГардерОб 
 
ШумОвка. Новоур. Приспособление, с помощью которого выгребают или перемешивают угли. 
Шумофкой шуруем угли. 
ШуфлЯдка. Новоур. Полка в тумбе. В шуфлядки тюбик поиси.  
ЯйцерЕзка. Шал. Приспособление для мелкой нарезки яиц. 
 
Ясли. См. Квашня. 
 
 
 
 
                                                                       Посуда 
 
 
БАйня. Байк. БутЫлка. Тал., Асб., Реж., Новоур., Ирб., Н.-Лял., Н.-Серг., Шал., Камен., Артём., Богд., 
Бел., Байк., Камышл., С.-Ур., Серов., Сыс., Ревд., Полев., Перв., Кр.-Ур., Тур., Пышм., С.-Лог., В-
Пышм. БутЫль. Ирб., Серов., Тал., Перв., Реж., Артём., Богд., С.-Лог., С.-Ур., Пышм., Ревд., Полев., 
В-Пышм., Бел., Камен., Кр.-Ур., Н.-Лял., Сыс., Тур., Камышл. СулЕйка. СулеЯ. Байк. Небольшая 
стеклянная ёмкость, цилиндрической формы, предназначенная для хранения жидкостей. Бутылка 
масла (Пышм.). Бутыль с вином (Камышл.). Молочная сулейка (Байк.). 
 
БАк. Верхот., Кр.-Ур., Сыс., С.-Лог., Тур., Ревд. Вид посуды из металла для хранения жидкостей в 
больших количествах. Вода в баке стоит (Сыс.). 
 
БаклАжка. Арт. Железная кружка. Налей мне воды холодной в баклажку.(с. Манчаж). 
 
 
БАн. Перв. БидОн. Сыс., Артём., Н.-Лял., Асб., Шал., Полев., Новоур., Н.-Серг., Серов., Ирб., Тал., С.-
Ур., Камен., Богд., Перв., Байк., Камышл., Кр.-Ур., Тур., Ревд., Пышм., Бел. БолОмка. Кушв. 
Металлический цилиндрический сосуд с крышкой, предназначенный для жидкостей. Бидон с 
молоком (Бел.). 
 
БАнка. Серов. ГоршОк. Бел., Пышм., С.-Лог., Ревд, Тал. ,Реж., Н.-Серг., Шал., Асб. КрИнка. Реж., 
Байк., Новоур., Камышл., Тур. ,Ревд., Тал., Н.-Серг., Реж., Перв., Тур., Богд., Камен., Сыс., Серов., 
Пышм., Шал., Бел. КрЫнка. Асб., Н-Серг., С.-Лог., Камен. Глиняная посуда для молока с узким 
горлом без ручки и носика. Кринки давно у меня фсе поразбивались (Бел.). Разольёшь молоко по 
глиняным банкам и поставишь ф холодное место для дольшево сохранения (Серов.). 
 
БАня. Серов. Стеклянный сосуд круглой формы с узким продолговатым горлом для настаивания чего-
либо. В бане обычно квас настаивали. 
 
БарИло. Байк. ЖбАн. Богд. ЖбанОк. Н.-Серг., Серов. БаУл. Байк., Серов. Деревянная с двумя 
донцами посуда для напитков. Барило стоит ф чулане (Байк.). Сейчас уже не осталось ни одново 
жбанка (Н-Серг.). 
 
БаУл. См. БарИло. 
 БерестЕнь. Асб., Серов., Реж., Шал. БерестЯник. Шал., Реж., Байк. 1. Глиняный горшок, оплетённый 
берестой. Оплети берестой глиняный горшок - новый берестяник будет (Реж.) 2. Асб., Шал., Н-Серг., 
Реж., Новоур., Серов. Посуда из бересты. Соль лежит ф столе в берестянике (Серов.). 
 
БерестЯник. См. БерестЕнь. 
 
БерестянОй. Тал. КадУшка. Реж. МаслЁнка. Н.-Серг., Новоур., Тал., Серов., Ирб., Пышм., Сыс., 
Полев., Шал., Перв., Камышл., С.-Лог., Асб., Алап., Артём., Бел., Ревд., Ка-мен., Тур., С.-Ур., В-
Пышм., Богд., Кр.-Ур. МаслЯнка. Махн. ФАска. Серов. Посуда для хранения масла. Маслёнки стояли 
в яме со снегом и соломой (Богд.). Фаску с маслом ставили ф прохладное место, штоб масло не 
испортилось (Серов.). На столе стояла кадушка масла (Реж.). 
 
 БидОн. См. БАн. 
 
БитОнчик. Ревд. Небольшой кувшин без крышки для сливок. 
 
1. БлИнник. Тал., Исет. БлИнница. Новоур., Исет., Вост. Чугунная сковорода с низкими краями, на 
которой пекут блины. Разогреть масло в блиннице (Новоур.). Блинниса - такая жо сковорода, на ей 
только блины пекёшь (Исет.).  
2. БлИнница. БлинОвница. Реж., Байк., Шал., Новоур. Посуда, в которой растворяют тесто для 
блинов. Из этой блиновницы вкусные блины получаются (Новоур.).  
3. БлИнница. См. БлИнник. 
 
БлЮдник. Н.-Серг. БлЮдко. Реж., Байк. БлЮдечко. Асб., Байк. Чайное блюдечко. БлЮдо. Серов. 
БлЮдце. Серов., Новоур., Н.-Серг., Асб. Чайное блюдце. Горячий чай был в блютке (Реж.). Чай когда 
горячий, то перельёшь ево в блюдо и пьёшь из нево (Серов.). 
 
БлЮдечко. См. БлЮдник.  
1. БлЮдо. 1. Большая тарелка, круглая или продолговатая, для подачи кушанья на стол. Байк., Н.- 
Серг., Асб., Реж., Новоур., Богд., Верхот., Петр., Тур., Ивд. На блюдо выкладывали большие пироги. 
(Н.-Серг.) 2. См. БлЮдник. 
 
2. БлЮдо. Н.-Серг., Реж., Серов. Глиняная миска. В блюдо налили горячий борщ (Реж.). Весь стол 
украшали блюда с салатами (Серов.). 
БлЮдце. См. БлЮдник. 
 
БокАл. 1. Посуда из стекла или хрусталя на длинной ножке для напитков. Арт., Бел., Ка-мен., 
Камышл., Кр.-Уф., Н.-Лял., Серов., С.-Лог., Тал. Бокал с вином подай ему (Арт.). Хрустальный бокал 
(Н.-Лял.). 2. Посуда с ручкой, из которой пьют чай, большая кружка. Кр.-Уф., Серов. Подарили внуки 
на День рождения бокалы для чая (Серов.). 
 
БОйко. Шал., Таб. МаслобОйка. Асб., Новоур., Байк., Н.-Серг., Реж., Серов., Шал. МАсленка. Н.-
Серг., Новоур., Шал., Тал., Сукс., В-Пышм. МАсляница. Н.-Серг. Посуда, в которой сбивают масло. 
Маслобойки нынче не ф ходу - масло фсё покупно берём (Асб.). Масло в маслянке готово (Н.-Серг.). 
 
БокУра. Новоур. БОчка. Асб. БочОнок. Новоур., Н.-Серг., Реж., Байк., Шал., Тал., Серов., Богд., 
Камен., Ирб., Сыс., Асб., Пышм., Полев., Перв., Артём., Бел., Камышл., Н.-Лял., С.-Ур., Ревд., С.-Лог., 
Тур., Кр.-Ур., В.-Пышм. Деревянная (с двумя донцами) посуда для напитков. Давайте-ка откроем 
новую бочку кваса (Асб.). Бочонок мёда (В.-Пышм.) 
 
БолОмка. См. БАн. 
 
БоровОк. Ивд. БурАк. В.-Пышм., В.-Салд., Реж., Махн. Берестяной цилиндрической формы сосуд с 
крышкой и деревянным дном. В бураке-от квас хранили, носили еду на пашню (Реж.). 
 
 БОчка. См. БокУра. 
 
БочОнок. См. БокУра. 
 
БруснИк. Шал. Коробка для бруска, подвешиваемая к поясу косца. Коропка для бруска. 
 
БурАк. См. БоровОк. 
 
БутЫлка. См. БАйня. 
 
БутЫль. См. БАйня. 
 
ВАлик. См. ВалЁк. 
 
ВедрО. См. БадьЯ. 
1. ВесЁлка. Галк., С.-Лог., Н.-Серг. КолотИлка. Серов. КолотОвка. Новоур. КолотУшка. Серов., Ирб. 
МесЁлка. Кас. МотОвка. Тал., Н.-Серг., Ачит., Арт., Шал., Кр.-Уф. МутОвка. Шал. ОселОк. Алап., 
Туг. ОсЁлко. Тал., Зайк. СбивАлка. Н.-Серг., Новоур., Тал., Тур., Реж., Байк., Ирб. СбОйка. Реж., Тал., 
Тур. Небольшая деревянная лопаточка для размешивания теста. Взбей масло колотушкой (Ирб.). 
Месёлка у нево фся грязная (Кас.). Осёлко надо ново зделать (Тал.). 
2. ВесЁлка. См. ДежнЁвка. 
 
Вилка. Арт., Асб., Бел., Богд., В.-Нейв., Ирб., Камен., Камышл., Кировгр., Кр.-Ур., Н.-Серг., Н.-Лял., 
Перв., Полев., Пышм., Ревд., Реж., С.-Ур., Серов., С.-Лог., Сыс., Тал., Тур. Столовый прибор из 
нержавеющего железа, алюминия, имеет длинную ручку и 3-4 зубца. Для приёма пищи. Не машись 
вилкой, ещё глас кому-нибуть выколешь (Асб.). Макароны удобнее есть вилкой (Серов.). Пирошки, 
прежде чем жарить, вилкой прокалываю (Кировгр.). 
 
ВитЕнь. Арт. Кнут, хлыст. А где витень? Чем коня-то погонять? (с. Манчаж). 
 
ВихОтка. См. ВехОтка. 
 
ВодонОсок. См. ВодонОс. 
 
ВодЯнка. Шал., Новоур., Реж., Нев. Глиняный сосуд для хранения воды. Водянка у нас во дворе 
стоит, туда набирается дождевая вода (Реж.). 
 
ВЫвод. Арт. Дымовая труба на крыше. Я печь-то поставил, а вывод еще нет, пока еще не надо топить 
(с. Манчаж). 
 
ВЫхватень. См. ВИлки. 
 
ГвоздЯнка. Н.-Лял., Таб. Большой сосуд с маленьким отверстием у дна; служит для процеживания 
солода. Гвоздянка - это корчашка такая, только сусло в её сэдют (Таб.). 
 
ГлЕчик. Шал., Байк. Глиняная посуда для молока с узким горлом без ручки и носика. 
 
ГлЁк. ГлЯк. Байк., Шал. ГорлАнчик. Байк., Новоур., Шал., Ирб., С.-Лог. ГорлАч. Ирб., С.-Лог. 
Высокий узкогорлый глиняный сосуд. Горланчик с молоком (Ирб.). 
 
ГлушИлка. Н.-Серг. КадИлка. Реж. Угольница. Реж., Новоур., Серов., Н.-Серг., Асб. ТушИлка. Н.-
Серг. Посуда, в которой хранят угли. Угли хранились ф кадилке (Реж.). В угольнице осталось ещё 
немного углей (Асб.). 
 
ГлЯк. См. ГлЁк. 
 
ГорлАнчик. См. ГлЁк. 
 
ГорлАч. См. ГлЁк. 
ГорнАтик. Байк., Серов., Шал. Глиняная посуда для хранения припасов. Ф шкапу-то горнатик пустой 
стоит (Байк.). 
 
ГорнЕц. Шал. Большой чугун. 
 
ГоршЕвик. Арт. Длинная палка с металлической рогаткой на конце, которой захватывают и ставят в 
печь горшки, чугуны. Горшевиком горшочки цепляли и вытаскивали. (с. Манчаж). 
 
ГоршОк. Асб., Реж., Н-Серг. КандЕйка. Байк., Шал., Серов. КастрЮлька. Серов. МахОтка. Шал. 
Небольшой горшок для варки каши. В одной кандейке каша манная, а в другой - овсяная (Серов.). 
 
ГрафИн. Асб., Новоур., Н.-Серг., Реж., Серов., Байк., Шал., Богд., КувшИн. Шал., Перв., Богд., Байк., 
Реж., Серов., Н.-Серг., Новоур., Асб., Ивд. СосУд. Серов., Тал., Богд., Кр.-Ур., Реж., Полев., С.-Лог., 
Перв., Камен., Артём., Сыс., Алап., Ревд., Бел., Пышм., С.-Ур., Верхот., Камышл., В-Пышм. Высокая, 
суживающаяся кверху посудина с ручкой и носиком. Ф куфшине у нас обычно хранится вода (Н.-
Серг.). Разбитый сосут (Ревд.). 
 
ГрОхот. См. ВЕенка. 
 
ГрохОтка. См. ВЕенка. 
 
ДежА. 1. Посуда из дерева для воды. Артём., Перв. Слей воду-то в дежу (Артём.). 2. Сосуд для 
хранения продуктов. Бел., Пышм., Камышл. Дежа с крупой (Пышм.). 
 
ДежнЁвка. Н.-Серг. КвАсница. Шал. КвАшник. Шал., Асб., Байк., Алап., Н.-Серг., Новоур. КвашнЯ. 
Ирб., С.-Лог., Камен., Шал., Асб., Реж., Байк., Серов., Алап., Богд., Н.-Лял., Ревд., Пышм., Полев., 
Бел., В.-Пышм., Камышл., Сыс., Тал., Кр.-Ур., С.-Ур., Тур., Перв., Н.-Серг. КвашОнка. Шал. 
КващАнка. Алап. Посуда для замешивания и для закваски теста. Весёлка-то же самое, што и квашник; 
она деревянная, но поменьше квашника (Новоур.). Вынули теста из дежи (Камен.). Поставили тесто ф 
квашонке на пироги (Шал.). 
 
ДЕка. ЖарОвня. Серов. ЛИст. Шал., Богд., Н.-Серг., Байк., Перв., Тур., Камышл., Алап., Ревд., Кр.-
Ур., Серов., Реж., Артём., Сыс., Камен., С.-Лог., Ирб., Новоур., Н.-Серг., В.-Сыс., С.-Ур., Бел., Н-Лял., 
В-Пышм., Полев., Пышм. ПирОжник. Н.-Серг. ПрОтвень. Ирб., Новоур., Ревд. ПрОтень. Шал., Сев., 
Кр.-Ур., Вост., Гар. ПротешОк. Махн. ПрОтивень. Камышл., Шал., Ирб., Алап., Реж., Н.-Серг., Байк., 
Новоур., Серов., Асб., Копт., Камен., С.-Ур., Тур., Ревд., Кировгр., К.р-Ур., Богд., Н-Лял., Тал., Перв., 
Сыс. , В.-Пышм., С.-Лог., Артём., Полев. ПрОтушка. Шал. Противень. Горячий противень с выпечкой 
(Пышм.). 
 
ДнИще. Байк., Шал., Реж., Н.-Серг., Асб. ДнО. Байк., Богд., Серов., Реж., Н.-Серг., Асб. ДОнце. 
Новоур. Дно деревянной посуды. Заготовленные соленья фсегда доедали до днища (Шал.). У бочки 
два донца (Новоур.). 
 
ДнО. См. ДнИще. 
ДОйник. Полев., Сыс., С.-Лог., Богд., Тур., Артём., Перв., Тал., Камышл., Реж., С.-Ур., Камен., Серов., 
Шал., Пышм., В-Пышм., Ирб., Бел. ПодОйник. Камен., Тур., Бел., Пышм., С.-Лог., Богд., Перв., Сыс., 
Камышл., Ревд., Артём., Ирб., Тал., С.-Ур., Серов., Шал., Кр.-Ур., Кировгр. Ведро для доения коров. 
Дойник покрыт марлей (Артём.). Перелей молоко ис подойника (Серов.). 
 
ДолбУшка. См. БилЕнь. 
 
ДОнечко. Реж., Новоур. ПлОшка. Пышм., Артём., Камен., Богд., Ирб., Бел. Маленькое блюдце, почти 
без краёв. Налей варенья в донечко (Реж.). Пустая плошка (Богд.). 
 
ДОнце. См. ДнИще. 
 
ДОска. Шал., Н.-Серг., Серов., Ирб. Корыто, посуда, в которую просеивают муку, крупу. Сей муку в 
доску (Ирб.). 
 
ДоскАн. ЛАрчик. Новоур. ЛарЕц. Ирб. ЛАрь. Ирб., Серов., Шал., Н.-Серг., Тал., Асб., Реж., Новоур. 
ЛОжень. Серов. СЕкас. Шал. СундУк. Новоур. Ёмкость из досок с крышкой, предназначенная для 
хранения продуктов. Достань из доскана банку компота (Ново-ур.). Положи продукты в ларь (Ирб.). 
 
ДощЕчка. Реж. РаздЕлочная доскА. Асб., Серов., Реж., Н.-Серг. СтОльница. Серов., Новоур., Шал., Н-
Серг. СтолЕшница. Новоур. Доска, на которой режут, крошат что-либо. Решь мясо на стольнице 
(Новоур.). На дощечке-то овощи порешь (Реж.). ДришлЯк. Шал. ДрушлАг. Н.-Серг., Шал., Новоур. 
ДрушлЯк. Реж., Шал. ДуршлАг. Асб., Шал., Н.-Серг., Реж., Серов., Тал. ПолоскАтельница. Новоур. 
ТрушлАг. Новоур. Ковш с небольшими отверстиями, служащий для процеживания или протирания 
пищи. Через друшлак творок процеживали (Н-Серг.). Готовые макароны обязательно промывают в 
дуршлаге (Тал.). Полоскательница у нас большая (Новоур.). 
 
ДрушлАг. См. ДришлЯк. 
 
ДрушлЯк. См. ДришлЯк. 
 
ДУжка. Асб., Шал., Н.-Серг., Новоур., Серов., Реж. КаблУк. Шал. РУчка. Асб., Шал., Серов., Н.-Серг. 
Железная ручка ведра. Неси ведро за дужку (Реж.)  
 
ДупЕлька. ДуплЁ. Зап., Сев., Ю.-Зап. Выдолбленная из дерева посуда в виде бочонка, иногда с 
ручками. 
 
ДуршлАг. См. ДришлЯк. 
1. ДУпелька. Шал. Посуда для закваски теста. 
2. ДупЕлька. ДуплЁ. Зап., Сев., Ю.-Зап. Выдолбленная из дерева посуда в виде бочонка, иногда с 
ручками. 
 
ДыровАтка. Камен., Сыс., Н.-Таг., С-Лог., Пышм. Глиняный сосуд с отверстиями внизу, из которого 
вытекает сусло. Возьми дыроватку-то, да процеди сусло (Н-Таг.). 
 
ЕмкИ. См. ВИлки. 
 
ЖарЁнка. Камышл. ЖарнИца. Туг. ЖарОвня. Кировгр., Сев., Юг., Серов., Сыс., В.-Пышм., Ивд., 
Пышм., Полев., С-Лог. Чугунная или глиняная посудина, несколько выше сковороды, с загнутыми 
внутрь краями, с крышкой. В жарнисэ ужаритса хорошо (Туг.). Полну жаровню мяса натушила 
(Кировгр.) 
 
ЖарЁха. Арт. Кастрюля, которую ставят в печь. Жарёху ещё вымыть нужно, но её отедльно (с. 
Манчаж).  
 
ЖарнИца. См. ЖарЁнка. 
 
ЖарОвня. См. ЖарЁнка. 
 
ЖбАн. См. БарИло. 
 
ЖбанОк. См. БарИло. 
 
ЖурАвль. Арт. Шест для подъёма воды из колодца. Журавли хоть и деревянные были, а всё же 
крепкие и хорошие (с. Манчаж).  
 
ЗавАрник. Полев., Пышм., Ирб., В.-Пышм., Серов., С.-Лог., Сыс., Артём., С.-Сур., Ка-мышл., Ревд., 
Богд., Верхот., Камен., Тур., Бел., Кр.-Ур., Перв., Тал., Н.-Серг. ЗапАрник. Асб., Байк., Новоур. 
Посуда с ручкой и носиком для заварки чая. Насыпь чаю в запарник (Асб.). Чай в заварнике (С.-Лог.). 
 
ЗагрЕбка. Байк. ЗагребОк. Новоур. КлюкА. Н.-Серг., Новоур., Ирб., Серов., Байк. КлЮшка. Ревд., 
Тал., Туг., Махн. КонОвка. Ирб. КочергА. Асб., Н.-Серг., Новоур., Ирб., Байк., Реж., 
Серов. КрЮк. Байк. КрюкА. Полев. Приспособление, с помощью которого выгребают или 
перемешивают угли. Клюка висит в углу за печкой (Серов.). Перемешать угли ф печке кочергой 
(Тал.). 
 
ЗагребОк. См. ЗагрЕбка. 
 
ЗалАвок. Арт. Посудная лавка, лавка с откидной крышкой. Шкафов ведь не было, у нас залавки 
стояли. Шторочку ещё красивую повесишь, и вообще красота! (с. Манчаж). 
 
ЗапАрник. См. ЗавАрник. 
 
ЗатЫчка. Н.-Серг., Реж. ЗатЫска. Новоур. Пробка, которой затыкают бутылки, бочки и т. п. Потеряли 
затыску у бутылки с маслом. Нужно вытащить затычку из бутылки (Н.-Серг.). 
 
 
 
ЗатЫска. См ЗатЫчка. 
 
КаблУк. См. ДУжка.       
 
КадИлка. См. ГлушИлка. 
КАдка. Тал., Сыс., Бел., Шал., Артём., Камен., В.-Пышм., Ирб., Пышм., С.-Лог., Перв., С.-Ур., 
Верхот., Серов., Камышл., Ревд., Тур., Полев. КАдь. Богд., Камышл., Тур., Сыс., Серов., Камен. 
КадУшка. Ревд., Камен., Тур., С.-Ур., Артём., Богд., Новоур. Деревянная бочка с одним днищем и 
прямыми стенками. Катка огурцоф (В.-Пышм.). У дверей стояла огромная кать (Камышл.). Кать с 
капустой (С.-Лог.). 
 
КАдь. См. КАдка. 
 
КадУшка. 1. См. КАдка. 2. См. БерестянОй. 
 
КазАн. Чус. КазанОк. В.-Тур., Камен., Ревд., Чус., Тавд. Котёл для различных хозяйственных нужд. 
Налей ф казан воды (Чус.). 
 
КазанОк. См. КазАн. 
 
КандЕйка. См. ГоршОк. 
 
КарАфа. Байк., Новоур. Высокая посудина с узким длинным горлом. Постафь на стол карафу с 
налифкой (Новоур.). 
 
КастрЮля. Шал., Серов., Асб., Байк., Реж., Н.-Серг. КастрУля. Новоур. Металлическая посуда с 
ручкой для варки пищи. На столе стоит кастрюля з горячим супом (Новоур.). 
 
КастрУля. См. КастрЮля. 
 
КастрЮлька. См. ГоршОк. 
 
Каталица. См. ВалЁк. 
 
КатАлка. См. ВалЁк. 
 
КачАлка. См. ВалЁк. 
КвАсница. 1. Байк., Новоур., Тур., Н.-Тур. Посуда для кваса. Поставить квасницу ф хо-лот, што квас 
холодный был (Новоур.). 2. См. ДежнЁвка. 
 
КвАч. Ирб. КИсточка. Реж. КрылО. Серов. КрЫлышко. Шал. ПерО. Н.-Серг. ПОдмаз. Тал. ПомазОк. 
Асб., Н.-Серг., Новоур., Реж., Тал. СмАзник. Серов. Кисточка для смазывания сковородок, противней. 
Помаска нет, так ты глухариным пером противень смашь (Реж.). Смаш противень квачом (Ирб.). 
 
КвАшник. См. Дежнёвка. 
 
КвашЕнник. См. КолодЕй. 
 
КвашнЯ. См. ДежнЁвка. 
 
КвашОнка. См. ДежнЁвка.  
 
КващАнка. См. ДежнЁвка.  
 
КИсточка. См. КвАч.  
 
КлюкА. См. ЗагрЕбка.  
 
КлЮшка. См. ЗагрЕбка. 
 
КОвш. Ивд., Кр.-Ур., Бел., С.-Ур., Тур., Алап., Полев., Камен., Реж., Артем., Сыс., Серов., Новоур., Н.-
Серг., Шал., Ирб., Асб., Богд., Н.-Лял., Камышл., Пышм., С.-Лог., Ревд., Перв. КОвшик. Н.-Серг., Тал. 
КорЕц. Асб., Сыс., Новоур., Шал. ПочЕлка. Новоур. СливАль-ник. Реж. ЧерпАк. Камен., Новоур., 
Перв., Ревд., Сыс., С.-Ур., Н-Лял., Серов., Пышм., Богд. Небольшая ёмкость с ручкой для 
зачерпывания жидкостей или сыпучих продуктов. Мать зачерпнула железным кофшом немного воды 
(Полев.). Зделаем корес да и щерпаем из роднищка воду (Асб.). Налить воду черпаком (Серов.). 
 
КОвшик. См. КОвш. 
 
КолОда. Реж. ОбрЕз. Байк., Асб., Н.-Серг., Серов. Деревянная посуда, сделанная из разрезанной 
поперёк бочки. Эту бочку можно на обрезы оставтить (Асб.). 
 КолодЕй. Ирб. КвашЕнник. Тур. РезАк. Серов. СекАч. Реж., Новоур. Большой кухонный нож. Возьми 
колодей: им лекче резать (Ирб.). Секач был острый (Реж.). 
 
КолОдка. Серов., Ирб. ЧЕрен. Ирб. ЧеренОк. Ирб., Новоур., Асб., Реж., Н.-Серг., Тал. Ручка ножа. 
Возьмись за колотку, иначе пальцы порежешь (Серов.). Нельзя брать нош за лезвие, за черенок надо 
(Асб.). 
1. КОновка. В.-Пышм. КрУжка. Н.-Серг. КумЫчка. Байк. Посуда с ручкой, из которой пьют чай. 
Фарфоровая кумычка. 
2. КОновка. См. ЗагрЕбка 
 
КорЕц. См. КОвш. 
 
КоромЫсел. См. ВодонОс. 
 
КолотИлка. См. ВесЁлка. 
 
КолотОвка. См. ВесЁлка. 
 
 
 
КолотУшка. 1. См. ВесЁлка. 2. См. БилЕнь. 
 
КолычАн. Ирб., Шал., Серов. Кульпан. Шал. Корытце или блюдо, используемое для рубки мяса. 
Разруби на части курицу ф колычане (Серов.). 
 
КоромЫсло. См. ВодонОс. 
 
КорчАга. Реж. Н.-Серг., Асб., Шал., Байк., В.-Пышм., Полев., Камышл., Серов., Камен., Ивд., Сыс., 
С.-Лог., Пышм., Ирб., Артём., С.-Ур., Богд., Н.-Лял., Ревд., Тал., Новоур., Бел., Перв. КотЁл. Н.-Серг., 
Богд. Большой глиняный горшок для хозяйственных надобностей. Фсе корчаги - на кухне (Асб.). 
 
КотЁл. См. КорчАга. 
 
КочергА. См. ЗагрЕбка. 
 
КрИнка. См. БАнка. 
 
КрЫнка. См. БАнка.  
 
КрУжка. См. КОновка. 
КрУжка. Арт., Асб., Камышл., Н.- Серг., Н.-Лял., Ревд., Серов. Сосуд в форме стакана с ручкой. Чай в 
крушке ещё горячий (Камышл.). Крушки в нашей семье именные (Серов.). 
 
КрылО. См. КвАч. 
 
КрЫшка. Асб. ПокрЫшка. Н.-Серг., Асб., Богд., Байк., Новоур., Реж., Серов. Предмет, которым 
закрывают горшок, кастрюлю. Пакрышками закрывали горшки, котелки, чугунки (Н.-Серг.). 
 
КрЮк. 1. См. ЗагрЕбка. 2. Манч. ПодчАпельник. Шал. СковорОдник. Асб., Н.-Серг., Серов.,  Тал., 
Шал., Реж. ЦАпля. Шал. ЧАплинник. Байк. ЧАпельница. Новоур. ЧАпельник. Шал., Байк. Длинная 
палка с приспособлением для захватывания сковороды. Чапельник лежит на столе (Байк.). После тово, 
как достанешь сковоротку, сковородник постафь у печи (Н.- Серг.). 
 КрюкА. См. ЗагрЕбка. 
 
КубАн. Шал., Новоур. Большая чугунная кастрюля для плова. Кубан с рисом (Новоур.). КувшИн. См. 
ГрафИн. 
КувшИн. 1 . Ёмкость, чаще всего глиняная, фигурной формы, расширенной книзу и зауженной 
кверху, с ручкой. Артём., Камен., Камышл., Кр.-Уф., Н.-Лял., Новоур., Пышм., Тур. Глиняный 
куфшин (Кр.-Уф.). Куфшин с молоком (Серов.). 2. Высокий округлый сосуд с узким горлом, без 
ручки и носика, предназначен для молока. Байк., Н.- Серг., Серов. На покос куфшин с молоком брали 
(Н.-Серг.). 
 
КульпАн. См. КолычАн. 
 
КумЫчка. См. КОновка. 
 
КурбАн. Серов., Шал. Высокая, суживающаяся кверху посудина с ручкой и носиком. 
  
ЛабзЕнь. Байк., Шал. Деревянная посуда, в которой хранят мёд. В лабзень пчёлы нападалию  (Байк.). 
 
КрЫлышко. См. КвАч. 
 
ЛагУн. 1. См. БадьЯ. 2. Шал., Богд., Н.-Серг., Ревд., Камен., С.-Лог., Пышм., Ивд., Серов. ЛагУшка. 
С.-Лог., Пышм., Сыс., Ревд. Сосуд из глины или дерева цилиндрической формы с ручками. В логуне 
свежая вода (Пышм.). 
 
ЛагУшка. См. ЛагУн со 2-зн. 
ЛАдка. Н.-Серг. ЛАтушка. Шал., Н.-Серг., Байк., Арт., Ачит., Кр.-Уф. ЧерепУшка. Реж., Серов., Н.-
Серг., Шал., Асб., Новоур., Байк., Тал., Камышл., С.-Ур., С.-Лог. Глиняная миска. Из латки суп 
хлебали (Н.-Серг.). Мы фсё раньше в ладушке квашню ставили, она больша была, удобнее была 
(Шал.). Черепушка со сметаной (С-Ур.). 
 
ЛАдушка. См. ЛАдка. 
 
ЛарЕц. См. ДоскАн. 
 
ЛАрчик. См. ДоскАн. 
 
ЛАрь. См. ДоскАн. 
 
ЛЕзвие. См. БрусОк. 
 
ЛЁпки. См. КлЁпка (и). 
ЛИповка. Шал., Асб. ,Н.-Серг., Байк., Шал., Серов. ЛипОк. ЛубОк. Шал. Посуда из липы, в которой 
хранят мёд. Липофка быстро опустела (Байк.). 
 
ЛипОк. См. ЛИповка. 
 
ЛИст. См. ДЕка. 
 
ЛИстик. См. ПрОтивень со 2-м зн. 
 
ЛистОк. 1. См. ПрОтивень со 2-м зн. 2. Чугунная плита, образующая шесток. Да мешался мне этот 
листок постоянно (Арт.). 
 ЛохАнка. ЛохАнь. 1. См. БадьЯ. 2.  Ивд. Деревянная посуда для пищевых отходов. Стоит лоханка с 
яичною скорлупой и рыбными пузырями .3. Арт. Корыто для стирки белья. Я домой захожу как-то, 
смотрю - ребенок-то у меня воду налил в лоханку, сел и сидит плещется, довольный (с. Манчаж). 
 
Лохань. 1. Cм. Лоханка. 2. Новоур. Большое продолговатое корыто. Вон лохань совсем прохудилась. 
3. Богд. Ёмкость прибитая к стене для комрления скота. Майка съела полный лохань (с. Кунареное). 
 
ЛИтра. Камен., В-Пышм., С.-Ур., Тур., Н.-Лял., Перв., Сыс., Ревд., Тал., Пышм., Серов., Артём., 
Полев., С.-Лог., Богд., Реж., Камышл. Посуда из стекла (банка или бутылка), вместимостью один 
литр. Ф стеклянную литру варенье наливали (Тур.). 
 
ЛОжень. См. ДоскАн. 
 
ЛубЕнь. Шал. ЛубЯнка. Шал., Тавд., Н.-Серг., Реж., Новоур., Тал. Посуда для сева зерновых вручную 
из луба. Не забуть на поле взять с собой лубянку-то! (Н-Серг.). 
 
ЛубОк. См. ЛИповка. 
 
ЛубЯнка. См. ЛубЕнь. 
 
ЛЯдница. Н.-Серг., Шал., Серов., Байк. Посуда с ручкой для варки пищи, кипячения молока. В 
ляднице молоко остыло уже (Байк.). 
 
ЛЯмка. Асб. ПеревЕсла. Реж., Шал. ПодвесУха. Шал. ПочЕпка. Шал. Ручка ведра из верёвки. Держи 
ведро за лямку (Асб.). Возьми верёфку, зделай новую перевеслу для ведра (Реж.). 
 
МАзница. Новоур., Реж. Посуда для дёгтя. Дёготь хранится в мазнице (Новоур.). Дёготь в мазнице 
почти закончился (Реж.). 
 
1. МаслЁнка. Н.-Лял. ПАска. Байк. Посуда, в которой хранят масло. Маслёнка с крышкой (Н.-Лял.). 
Иди, добафь масла ф паску.     
 
2. МаслЁнка. См. БерестянОй. 
  
3. МАсленка. См.  Ясли.  
 
4.  См. КвашнЯ. 
 
МаслобОйка. См. БОйко. 
  
МАсляница См. БОйко.  
 
МаслЯнка. См. БерестянОй. 
 
МАхоня. Саган. Суды. Шал. Посуда для приготовления пищи. Посуда для приготовления и хранения 
пищи. 
 
МахОтка. См. ГоршОк. 
 
МЕденник. С.-Лог. МЕдник. Махн. Медный, лужёный котёл или горшок для воды. Из медника-то 
давайте лейте (С-Лог.). В меднике воду держат (Махн.). 
 
МЕдник. См. МЕденник. 
 
МЕдница. 1. Шал., Новоур., Н.-Серг. Кастрюля с низкими бортами из меди для тушения. Медную 
кастрюлю мама называла медницей (Н.-Серг.). 2. Реж., Серов. Медный таз. В бане стоял медный тас 
(Реж.). В меднике раньше, бывало, бельё кипятила (Серов.). 
 
МедогОнка. Шал. Гнать мёд. 
 
МедОчница. 1. Сыс. Посуда для топки мёда. Мёт раньшо топили в медошнисах-то (Сыс.). 2. Зайк., 
Перв., С.-Лог., В.-Пышм., Полев., С.-Ур., Артём., Камышл., Камен. См. МЁдочница со 2-зн. У нас в 
деревне пасечник один жил дак у ниво круглый гот медочни-ца с мёдом на столе стояла (Зайк.). В 
небольшой деревянной пузатой медочнице лежал мёт (Полев.). 3. С-Вост., Сыс. См. МЁдочница с 3-
зн. В медочнице медок храним (Сыс.). 
 
МЁдочница. 1. Камен., Камышл. Посуда, в которую качают мёд. Соты в мёдочнице (Ка-мен.). 2. 
Камен., Тур., Реж., С.-Лог., Перв., Алап., Бел. Посуда, в которой подают мёд на стол. Обычно 
изготавляется из бересты или дерева, а также может быть из стекла, в форме чашек на ножке. 
Хрустальная мёдочница (Реж.). Мёт наливается в мёдочницу (Тур.). 3. С.-Ур., Полев., С.-Лог., Пышм., 
Богд., Ревд., Камен. Посуда для хранения мёда. 
 
МедОшница. Алап., Бел. Деревянная посуда для хранения мёда. Мёдочница-то мёт в ней держали 
(Камен.). Деревянная с липовым мёдом (Пышм.). Резная медошница (Бел.). 
 
МедОшница. См. МедОчница. МЁдочница. 
 
МесЁлка. См. ВесЁлка со 2-зн. 
 
МутОвка. 1. Новоур. Палочка для взбивания. Подай мутовку сюда . 2. Арт. Палочка с сучками на 
конце для взбивания, размешивания масла. Как мы масло-то сделаем? Я мутовку намедни засунула 
куда-то, до сих пор ищу (с. Манчаж). 
 
МИска. Асб., Шал., Н.-Серг., Байк., Камышл., В.-Пышм., Полев., Новоур., Перв., Камен., Тур., Сыс., 
Н.-Лял., Реж., С.-Ур., С.-Лог., Пышм., Ирб., Кр.-Ур. ПлОшка. Камен., Тур., Пышм. Глиняная или 
металлическая глубокая тарелка. Салат можно в миску нарезать (Кр.-Ур.). 2. Артём., Камен. 
Кастрюля, посудина для варки на плите, очаге. Сними миску с очага (Камен.). 
 
МОзжер. Шал. МОзжерка. Байк. СтУпа. Н.-Серг., Новоур., Шал., Байк., Ирб., Серов., Тал., Реж., Асб. 
СтУпица. СтУпка. Новоур., Шал., Н.-Серг. Металлический или тяжёлый деревянный сосуд, в котором 
толкут что-либо пестом. Ф ступку соль или черёмуху поло-жут и пестиком толкут (Шал.). Ф ступе 
растолки варёный картофель (Реж.). Раньше-то ступа у нас была деревянная, сейчас - железная (Н-
Серг.). Истолочь капусту и морковь ф ступе (Серов.). Дет мой рассказывал мне, как они толкли ф 
ступе зерно, но сам я ево никогда не видел (Шал.). 
 
 
 
МОзжерка. См. МОзжер. 
 
МолОчник. Ирб., С.-Лог., Серов., Пышм., Камен., Реж., Алап., В-Пышм., Перв., Бел., Ревд., С.-Ур., 
Сыс., Камышл. Посуда из металла, глины или фарфора в виде кувшина для молока. Подай молочник, 
а то чай стынет (Ирб.). Я купила молочник с узором (Камен.). В молочнике свежее молоко (Пышм.). 
 
 МотОвка. См. ВесЁлка со 2-зн 
 
 МутОвка. См. ВесЁлка со 2-зн. 
 
МЯлка. 1. Новоур. Молоток для отбивания мяса. Постучи мялкой по говядине. 2. Верхот., Тур. См. 
МЯло. 
 
МЯло. 1. То, чем разминают пищу. Асб., Реж., Шал. Разомни мялом картофель и зделай пюре (Реж.). 
2. Деревянная колотушка для вылущивания орехов из кедровых шишек. Вер-хот., Тур. Мялкой орехи 
ис шышки вытаскивали, деревянна она, ис сосны, али какова дру-гова дерева (Верхот.). 
 
НаждАк. См. БрусОк. 
 
НалЕвка. Качк., Ревд. ОполОвка. Асб. ОполОвник. Асб., Реж. ПлОшка. Пышм. Пова-рЁжка. Ирб., 
Серов., Реж. ПоварЁшка. Новоур., Н.-Серг., Камышл., Тал., Бел., Тур., Кр.-Ур., Кировг., Сыс., Камен., 
С.-Ур., Ревд., Н.-Лял., Серов., Пышм., С.-Лог., Шал., Полев., Реж. ПоварЁнка. ПоварЁнок. Кр.-Уф., 
Ирб., Серов., Н-Серг., В-Пышм., Камен., Реж., С.-Ур., Н-Лял., Алап. ПовАрня. Реж., Ирб. ПолОвник. 
Новоур., Серов., Н.-Серг. ХлебАль-ник. Камышл., Сыс., Ревд. ЧерпАк. Н.-Серг., Тал., Ирб., Серов., 
Реж., Асб., Тур., Сыс., Ивд., С.-Ур., Камен., Камышл., Артём., Кр.-Ур., С.-Лог., Богд., Полев. 
ЧерпАльник. Серов. ЧумИчка. Асб., Н.-Серг. Большая разливательная ложка на длинной ручке. 
Разлей суп по тарелкам, поварёшка на столе. Возьми поварню и налей фсем борщ. Налей суп опо-
ловником (Реж.). Разливать половником молоко в бидоны (Новоур.). На поминках хотя бы по 
поварёшке должны фсё попробовать (Шал.). Компот поварёшкой разливай (Кировг.). Поварёнкой 
накладываю варенье (Ирб.). 
 
НапЁрстки. Камышл., С.-Ур., Пышм., Полев. РЮмка. Новоур., Кр.-Ур., С.-Ур., Ка-мышл., Камен., 
Ревд., Реж., Богд., Н.-Лял., Бел., Артём., Серов., Тур., Перв., Сыс., Байк., Шал., Н.-Серг., Асб. 
РюмАшки. Новоур. СтопАрик. Н.-Серг. СтОпка. Реж., Новоур., Н.- 
Серг. Маленькая ёмкость из стекла или металла для крепких спиртных напитков. Вотку пили из 
напёрсткоф (Пышм.). Стопка с вином стояла на столе. Рюмка упала со стола и разбилрась (Реж.). 
 
НосАтик. Байк. См. ЧАйник. 
 
ОбвИчка. См. ВЕенка. 
 
ОблОмки. Байк. ОскОлки. Асб., Байк., Серов., Н.-Серг., Новоур., Реж. Куски разбитой посуды. 
 От фарфоровово блюда остались одни обломки (Байк.). Осколки од банки были по фсей кухне 
(Серов.). 
 
ОбрЕз. См. КолОда.  
 
ОкорЕнок. Н.-Серг. УшАт. Новоур. Деревянная посудина, сделанная из разрезанной поперёк бочки. 
Бочку разрезали, а ис половины окорёнок делали (Н.-Серг.). Ф ушате я стираю одежду (Новоур.). 
 
ОполОвка. См. НалЕвка. 
 
ОполОвник. См. НалЕвка. 
 
ОселкО. См. БрусОк. 
 
ОскОлки. См. ОблОмки. 
ПанОк. Шал., Ирб., Н.-Серг. Корытце или блюдо, используемое для рубки мяса. Ф панок мяса клали и 
сечкой ево рубили (Н.-Серг.). 
 ПательнЯ Байк. СковородА. Асб., Камен., Артём., Тюм., Чус., Сыс., Серов., Ирб., Бел., Юг, Пышм., 
С.-Лог., Новоур., Камышл., Реж., Алап., Тур., Байк., Тал., Ревд., Перв., Н.-Серг. СковорОдка. 
Камышл., С.-Ур., Н.-Лял., Сыс., Богд. СковорОдник. Шал. ЧАпель-ня. Шал., Байк. Металлическая с 
загнутыми краями посуда для жарения. Пательня на печи подгорела (Байк.). Сковорода з жареной 
картошкой (Реж.). Чугунная сковоротка (Камышл.). 
 
ПеревЕсла. См. ЛЯмка.  
 
ПеревЕсло. См. ВодонОс. 
 
ПерО. См. КвАч. 
 
ПерочИнка. Н.-Серг. СклАдень. Реж., Серов., Ирб., Н.-Серг. СкладенЕц. Реж., Асб. СклАдка. Ирб. 
СклАдник. Н.-Серг., Ирб., Реж., Серов. СкладнОй. Новоур. Карманный ножик. Перочинку можно 
носить ф кармане (Н.-Серг.). В лес иду, фсегда с собой складень беру. Складником хорошо из дерева 
фигурки вырезать (Серов.). Складенец был очень острым (Реж.). Складной ножик лекко положить ф 
карман (Новоур.). 
 
ПЕст. См. БилЕнь. 
 
ПЕстик. См. БилЕнь. 
 
ПехтИло. См. БилЕнь. 
 
ПирОжник. См. ДЕка.  
 
Плица. Байк., Вост., Манч., Сукс., Кр.-Уф., Шал. Пличка. Шал. СовОк. Шал., Новоур., Н.-Серг., Тал., 
Реж., Серов., Ирб., Байк., Камен., Ревд., С.-Лог., Сыс., Камышл., Полев., Перв., С.-Ур., Пышм., 
Артём., Богд., Н-Лял., Тур., Кировг. Приспособление в виде лопатки с загнутыми краями, короткой 
ручкой для пересыпания зерна, муки. Нагребали зерно-то из сусеку плицей (Кр-Уф.). Пересыпь крупу 
софком в мешок (Новоур.). В будни мне хватает одново софка муки, а по праздникам и трёх мало 
(Шал.). Полный совок зерна (Реж.). 
 
Пличка. См. Плица. 
 
ПлоскАнки. Арт. Плоскогубцы. Дай мне плосканки, они в ящике лежат (с. Манчаж).   
 
ПлОшка. 1. См. НалЕвка. 2. См. МИска. 3. См. ДОнечко. 
 
ПобЕленный. Асб., Шал. ЛакирОванный. Реж. Поливанный. Байк. ЭмалирОванный. 
Асб., Серов. Покрытый эмалью (о посуде). Нынче фсё побеленной посудой ф хозяйстве пользуются 
(Асб.). Лакированное ведро стояло в углу избы (Реж.). Воду носим в эмалированных вёдрах теперь 
(Серов.). 
 
ПоварЁжка. См. НалЕвка. 
 
ПоварЁнка. Богд. ПоварЁшка. Ирб., Камышл. ПодтрЕльник. Нев. Большая разливательная 
металлическая или деревянная ложка. Накладывали поварёшкой из общей посудины (Богд.). 
 
ПоварЁшка. См. НалЕвка.  
 
ПоварЁнка. См. НалЕвка.  
 
ПоварЁнок. См. НалЕвка.  
 
ПовАрня. См. НалЕвка.  
 
ПодвесУха. См. ЛЯмка.  
 
ПОдмаз. См. КвАч.  
 
ПодОйник. См. ДОйник. 
 
ПодсЕвалка. См. ВЕенка.  
 
ПодсИток. См. ВЕенка.  
 
ПодчАпельник. См. КрЮк.  
 
ПокрЫшка. См. КрЫшка. 
 
ПоливАнный. См. ПобЕленный. 
 
ПолОвник. См. НалЕвка.  
 
ПолоскАтельница. См. ДришлЯк.  
 
ПомазОк. См. КвАч. 
 
ПочЕлка. См. КОвш. 
 
ПочЕпка. См. ЛЯмка.  
 
ПравИло. См. БрусОк.  
 
ПрихвАтка. См. ВИлки. 
 
ПрОсевень. См. ВЕенка. 
 
ПрОтвень. См. ДЕка.  
 
ПрОтень. См. ДЕка.  
 
ПротешОк. См. ДЕка.  
 
ПрОтивень. См. ДЕка.  
ПрОтушка. См. ДЕка.  
РазнОс. Новоур. СтЯбло. Шал., Байк. Поднос, на котором разносим тарелки к столу. По-стафь 
тарелки на разнос (Новоур.). 
 
РезАк. См. КолодЕй 
 
РешетО. См. ВЕенка. 
 
РешЁтка. См. ВЕенка. 
 
РогАтка. 1. Реж. Ручное приспособление для сбивания масла. Рогаткой ф кринке молоко збивали. 2. 
См. ВИлки.   
 РогАч. См. ВИлки. 
 
РубИльник. Шал. ТЯпка. Н.-Серг., Ирб., Серов., Реж., Асб. СЕчка. Н.-Серг., Реж., Шал., Новоур. 
Орудие для рубки капусты. Если тяпка остра, капуста будет от одново прикосновения с ней падать 
(Серов.). Для рупки капусты у нас специальная тяпка (Н.-Серг.). Нужно нарубить сычкой капусту на 
пироги (Шал.). Ф корыте сечкой капусту рублю (Новоур.). 
  
 РубИха. См. ВалЁк 
 
 РУчка. См. ДУжка. 
 
РЫбница. Шал. Доска для разделывания рыбы. 
 
РЮмка. См. НапЁрстки. 
 
РюмАшки. См. НапЁрстки. 
 
САган. См. МАхоня. 
САльник. Шал. САльница. Шал., Байк., Н.-Серг., Реж., Асб. Деревянная посуда, в которой солят сало. 
Ф сальнице сало фкус сохраняет - эх, вот объедение (Асб.). Ближе г зиме отец доставал ис чулана 
сальницу (Шал.). 
 
 САльница. См. САльник. 
 
 СамовАр. Асб., Шал., Н.-Серг., Серов., Реж., Пышм., Байк., Перв., Серов., Камышл., Н.-Лял., Челяб., 
Полев., С.-Лог., Камен., Бел., В.-Пышм., Артём., Новоур., Алап., Тал., Богд. СамовАрник. Байк., 
Полев. СамогАр. Н.-Серг., Байк. СамогрЕй. Серов., Байк. Металлический сосуд для кипячения воды с 
топкой внутри, наполняемой углями. Самовар поставлю - чай пить будем (Асб.). Закрой самоварник-
от (Полев.). В эти годы уже бабушка ставила самагар только для гастей (Н-Серг.). 
 
 СамовАрник. См. СамовАр. 
 
Самогар. См. СамовАр. 
 
Самогрей. См. СамовАр. 
 
СатЕйник. Новоур. Посуда для тушения пищи. Давай в сатейнике затушим. 
 
СбивАлка. См. ВесЁлка с 1-зн. 
 
СбОйка. См. ВесЁлка с 1-зн. 
 
СворОток. Новоур. Свёрток, кулёк. В своротке твои шмотки лежат. 
 
СевАлка. См. ВЕенка. 
 
СеваАч. См. ВЕенка. 
 
СЕвка. См. ВЕенка. 
 
СЕвня. См. ВЕенка. 
 
СЕкас. См. ДоскАн. 
 
СекАч. См. КолодЕй. 
 
СЕльница. 1. См. Ночевка. 2. См. ВЕенка.  
 
СельнИца. 1. См. Ночва с 1 зн. 2. См. НочЁвка.  
 
СЕчка. См. Рубильник. 
 
СЕялка. См. ВЕенка. 
 
СЕятельница. См. ВЕенка 
 
СИтево. См. ВЕенка.  
 
СИтечко. См. ВЕенка.  
 
СИтец. Арт. Приспособление в виде деревянного свода с натянутой на него частой сеткой для 
просеивания муки. Муку через ситец сначала просеять нужно(с. Манчаж). 
 
СИто. См. ВЕенка.  
 
СкАла. См. ВалЁк. 
 
СкалЁнка. См. ВалЁк.  
1. СкАлка. Тал. СклЯнка. Байк., Н.-Серг. Стикан. Байк. Сосуд для питья. Собирай скалки на стол 
(Тал.). Я пролил склянку чаю (Байк.). Разбила стикан (Новоур.). 
 
2. СкАлка. См. ВалЁк. 
 
СкАло. См. ВалЁк. 
 
СкАльник. См. ВалЁк.  
 
СкАльница. См. ВалЁк 
 
СкАльничек. См. ВалЁк.      
 
СкальнО. См. ВалЁк. 
 
 СкалЯнка. См. ВалЁк.  
 
СкладенЕц. См. ПерочИнка. 
 
СклАдень. См. ПерочИнка.  
 
СклАдка. См. ПерочИнка. 
 
СклАдник. См. ПерочИнка. 
 
СкладнОй. См. ПерочИнка. 
СклЯнка. 1. Новоур. Общее название для стеклянных предметов. Разложила склянки ф шкафу. 2. См. 
СкАлка. 
 
СклЯнки. Шал., Серов., Байк., Н.-Серг. Стеклянки. Н.-Серг. Куски стеклянной разбитой посуды. 
Кругом валялись только склянки (Серов.). Ох, сколько я склянок пересобирала (Шал.). Посуда если 
разабьёца, стеклянки не брасали (Н-Серг.). 
 
СковородА. См. ПательнЯ. 
 
СковорОдка. См. ПательнЯ. 
 
СковорОдник. 1. См. ПательнЯ. 2. См. КрЮк со 2-зн.  
 
Скровода. См. ПательнЯ 
 
СливАльник. См. КОвш. 
 
СлИвочник. С.-Ур., Артём., Тур., Сыс., Серов. Маленький кувшинчик для сливок, сметаны из в банку. 
Черпаком суп ф столовой наливанет (Серов.). Черпак и сейчас у нас есть, до сих пор суп разливаю им. 
Я вижу, што мама берёт чумичку и разливает суп (Н-Серг.). Дет достал большую чумичку и налил 
полную тарелку щей (Асб.). глины или фарфора. Накладывай сливок из сливочника (Артём.). Сметана 
ф сливочнике(Тур.).  
 
СовОк. См. Плица.     
 
СолОница. Камышл., Алап., Полев., Камен., Бел., С.-Ур., Шал., Тур., Пышм., Челяб., С.-Лог. 
СОлоница. Сыс. СолОнка. Асб., Богд., Байк., Камен., Новоур., Тур., Н.-Серг., Ревд., Сыс., Реж., 
Камышл., Н.-Лял., Кр.-Ур., Артём., С.-Ур., Перв., Полев., С.-Лог., Серов., Шал. СОльница. Асб., Байк., 
Пышм., Сыс., Камен., Новоур., Шал. СолЯнка. Ноовур., Серов., С.-Ур., Шал., С.-Лог. Посуда из 
дерева или фарфора в форме маленькой чаши, предназначенная для хранения соли. Солоница из 
бересты (Камен.). Насыпь соли ф солонку (Ка-мышл.). Ф сольнице крупная соль (Пышм.). Солянку 
делают обычно из глины (Новоур.). 
 
СосУд. См. ГрафИн. 
 
СтакАн. Байк., Богд., Ивд., Камен., Камышл., Н.-Серг., Н.-Лял., Реж., Серов., Сыс. Стеклянная 
цилиндрическая ёмкость для питья. Стакан с недопитым чаем (Реж.). Вода ф стакане остыла (Н.-
Серг.). 
 
СтеклЯнки. См. СклЯнки. 
 
СтЁрка. Серов. Тёрка. Шал., Ирб., Тал., Реж., Серов., Новоур., Н.-Серг. ТертУха. Тер-тУшка. Реж. 
Теруха. Шал. Металлическая пластинка с острой насейчкой и дырками для измельчения пищи 
трением. Я протёр морковь на мелкой стёрке (Серов.). Натереть овощи на тёрке. Натри моркофь при 
помощи тертухи. Изьмельчи свёклу на тертушке (Реж.). 
 
СтикАн. См. СкАлка. 
 
СтолЕшница. 1. См. Ночва. 2. См. ДощЕчка. СтОльница. 1. См. Ночва. 2. См. ДощЕчка. СтопАрик. 
См. НапЁрстки. СтОпка. См. НапЁрстки. СтУпа. См. МОзжер. СтУпица. См. МОзжер. 
 
СтУпка. См. МОзжер. 
 
Стябло. См. РазнОс.  
 СудЫ. См. МАхоня.  
 
СулЕйка. См. БАйня.  
 
СулеЯ. См. БАйня.  
 
СундУк. См. ДоскАн. 
 
СУпница. Новоур. То, чем едят суп. Супница - большая лошка, ей едят суп. 
 
Сушило. Шал. Противень для сушения сухарей. 
 
ТарЕлка. Асб., Байк., Богд., Н.-Серг., Реж., Серов. Столовая посуда круглой формы с плоским дном и 
приподнятыми краями. Тарелка з борщём (Реж.). На свадьбе, штобы молодая семья жила счастливо, 
принято разбивать тарелки (Байк.). 
 
Тёрка. См. СтЁрка. 
 
ТертУха. См. СтЁрка. 
 
ТертУшка. См. СтЁрка. 
 
ТерУха. См. СтЁрка. 
 
ТолкАч. См. БилЕнь. 
 
ТолкУн. См. БилЕнь. 
 
ТолкУшка. См. БилЕнь. 
 
ТолчОк. См. БилЕнь. 
 
ТочИло. См. БрусОк. 
 
ТренОг. Ёмкость из деревянных досочек, скреплённых двумя железными обручами, с тремя нож 
ками для хранения воды. Ирб., Сыс., Богд., Реж., Артём., Камен. Вода ф трино-ге стоит (Камен.). 
Большой тренок (Реж.) . Под воду тренок-то, он деревянный (Сыс.). 
 
ТрушлАг. См. ДришлЯк. 
 
ТуесОк. Новоур., Шал. Посуда из бересты. Ф туеске мы носим молоко, масло, ягоды (Новоур.) . 
 
ТушИлка. См. ГлушИлка. 
 
Туесок. Н-Серг. Деревянная посуда, в которой хранят масло. У бабушки в жёлтом туеске масло 
лежало. 
 
УзвАра. Новоур. Сковородка для приготовления постных блюд с высокими краями. С поста ещё 
узвара с едой стоит. 
 
Уксусник. Глиняный кувшин, в котором держали уксус. Уксусник - это старинный куфшин. 
 
УтИрка. См. ГоршкОвка. 
 
УшАт. 1. Н-Серг., Серов., Шал., Новоур., Асб., Реж. УшАтик. Шал., Тал. ШАйка. Новоур. 
Кадка с двумя ушами на верхнем срезе, в отверстия которых продевается шест для подъёма, ношения 
воды. Надо будет продеть ушат ф шест (Н-Серг.) . В детстве моей обязанностью 
было наносить двадцать ушат воды (Шал.). Вылить ушат воды на голову. Шайка раньше ведро 
заменяла (Новоур.). Отнесите-ка ушат в баню (Асб.) . 2. См. ОкорЁнок. 
 
УшАтик. См. УшАт. 
 
УхвАт. См. ВИлки. 
 
ФАска. См. БерестянОй.  
ФужЕр (-ы). См. НапЁрстки.  
ФунфЫрик. Новоур. Маленький стеклянный бутылек со спиртом. Дай безнадеге, хоть на фунфырик.  
ХлебАло. Н-Серг. ХлебАльник. С-Лог. Небольшая ложка для первого блюда. Хлебалом суп-то ели 
(Н-Серг.). Хлебальник для супа (С-Лог.) . 
 
ХлебАльник. 1.См. НалЕвка. 2. См. ХлебАло. 
 
ХлебАльница. Байк., Серов., Реж., Новоур. ЧаплАшка. Н-Серг., Серов., Байк., Новоур. Столовая 
посуда круглой формы с плоск им дном и приподнятыми краями. Налить в хле-бальницу. Чаплашка с 
кашей (Новоур.) . Хлебальница со свежими щами на столе (Реж.) . Ис чаплашки шти хлебали , летом - 
окрошку (Н-Серг.) . 
 
ХлЕбник. Серов., Новоур., Реж., Ирб. ХлеборУчник. Тал. Нож для резки хлеба. Не чисти моркофь 
хлебником (Новоур.) . Нарешь хлебником хлеп (Реж.) . 
ХлеборУчник. См. ХлЕбник. 
 
ХлУд. См. ВодонОс. 
 
ЦАпля. См. КрЮк со 2-зн 
. 
 
 
ЦедИлка. См. ВЕенка. 
 
ЦедИло. См. ВЕенка. 
 
ЦедИльник. См. ВЕенка. 
 
ЦЕдна. См. ВЕенка. 
 
ЦЕдушка. См. ВЕенка. 
 
ЦибАра. См. БадьЯ.  
 
ЦидОк. См. ВЕенка. 
Чан. Н-Серг. ЧугУн. Шал., Асб., Н-Серг. Большой чугун. Ф чану воду хранили (Н-Серг.) . Щи 
готовились в большом чугуне: по дому разносился аппетитный аромат (Асб.). 
 
ЧАпельник. См. КрЮк со 2-зн. 
 
ЧАпельница. См. КрЮк со 2-зн. 
 
ЧАпельня. См. ПательнЯ. 
 
ЧаплАшка. См. ХлебАльница. 
 
ЧАплинник. См. КрЮк со 2-зн. 
 
ЧАрка. ЧАрочка. См. НапЁрстки. 
ЧекУшка. 1. С.-Лог., Камен., Тур., Ирб., Полев., Ревд., Реж., Богд., Артём., Серов., Пышм., Бел., В.-
Пышм., Сыс. Мелкая стеклянная посуда в форме бутылки с длинным узким горлом на 0,25 литра для 
хранения жидкостей. Налила настойки ис чекушки (Ирб.). 2. Перв. Неполная бутылка водки. 3. С.-
Лог. Стеклянная литровая бутылка с деревянной пробкой. Стеклянная чекушка. 4. Камышл. Тарелка. 
Взять чекушку. 
 
ЧЕрен. См. КолОдка. 
 
ЧеренОк. См. КолОдка. 
 
ЧерепкИ. Байк., Реж., В.-Пышм., Камен., Ревд., Новоур., С-Ур., С-Лог., Пышм., Серов., Сыс., Богд., 
Шал., Асб., Н-Серг., ЧерепУшки. Камен., Богд., Сыс., Н-Серг. Куски разбитой глиняной посуды. 
Собрать черепки разбитого горшка (Реж.). Я тогда тарелку ф черепушки разбила (Сыс.). 
 
ЧерепнИна. Шал. ЧерепинИна. Шал., Реж., Байк. Посуда из глины. Черепинина с супом (Реж.). 
 
ЧерепУшка. См. ЛАдка. 
 
 ЧерепУшки. 1. Ревд., Артём. Мелкая глиняная посуда. Раскрашенные черепушки (Ревд.). Налей 
кошке молока ф черепушку (Артём.). 2. См. ЧерепкИ. 
 
ЧерпАк. 1. См. НалЕвка. 2. См. КОвш. 
 
ЧерпАльник. См. НалЕвка. 
 
ЧЕчки. См. ЧерепкИ. 
 
ЧугУн. 1. Асб., Н-Серг., Реж., Байк. ЧугунОк. Н-Серг., Шал. Посуда округлой формы, сделанная из 
железа, предназначенная для приготовления пищи. В чугуне мало каши-то осталось (Байк.). 
Положиш, бывало, ф чунун фсё: мясо, капусту, картошку - и ф печь. Достанет мамка ис печи шти ф 
чугунке и на стол (Н-Серг.). 2. См. Чан. 3. Новоур. Ухват для горшка, который ставят в печь с целью 
нагревания воды. Чугун накалился (Новоур.). 
 
ЧугунОк. См. ЧугУн. 
 
ЧумИчка. См. НалЕвка. 
 
ШабалА. Байк., Ирб., Новоур., Тал., Реж., Серов. ШабАлка. Н-Серг., Новоур. Приспособление с 
дырочками в середине для доставания углей из печи. Возьми шабалу и достань угли ис печи (Реж.). 
Достаю угли шабалкой и ложу их в угольницу (Н-Серг.) 
 
ШабАлка. См. ШабалА. 
 
ШАйка. 1. Сыс., В.-Пышм., Камышл. Низкое и широкое деревянное или металлическое ведёрко с 
двумя ручками по бокам. Катя, приниси шайку (В.-Пышм.). 2. Ревд. Большой кофш для воды. 3. См. 
Окорёнок. 4. См. УшАт. 
 
Шест. Новоур., Асб., Шал., ШестОк. Шал. Шест для ношения кадки, ушата с водой. Ушат - на шест, и 
за водой (Асб). 
 
ШестОк. См. Шест. 
 
ШинкОвка. См. СтЁрка. 
 
ШпикОлка. См. БрусОк. 
Щепа. Серов., Байк. Деревянная посуда. 
ЭмалирОванный. См. ПобЕленный  
ЯйцерЕзка. Шал. Приспособление для мелкой нарезки яиц. 
 
 
 
 
 
                                                              Пища 
1. АлЯбка. Камен., Перв., Камышл. ЛепЕшка. Камен., Ирб. 1.Лепёшка из квашеного теста, 
выпекаемая в печи. 2. Булочка, испечённая из остатков теста. С.-Лог. 3. Кусок хлеба. С.-Лог. 4.Тонко 
раскатанное тесто, обжаренное в масле. Напечь лепёшек. Раньше в деревни пекли аляпки (Камышл.). 
Напекла целую кучу алябок. Хороши аляпки с молоком. Большие круглые аляпки. Пеку аляпки на 
масле, на самой большой сковороде. Аляпки пекутся на воде (Камен.). 
2. АлЯбка. Артём. 1. Лепёшка из картошки. Пекли мне аляпки (Артем.). 2. Ревд. Жаренная на плите 
картошка. Сырую картошку резали и жарили на плите (Дегт.). 
 
 
3. АлЯбка. Киров. БУлка. Алап. БухАнка. В-Пышм., Камышл., Алап. Дрочёна. Перв. КалАч. Алап. 
КаравАй. Арт., Алап., КОлоб. В-Пышм. ПаленИца. В-Нейв. СИтник. Ирб. Хлеб из пшеничной муки. 
Ну и аляпка вышла у меня. Нам ф семье буханки хлеба только на день хватает (В-Пышм.). Печь 
дрочёну (Перв.). Паленицу за один присест съедал. (В-Нейв.). Кто позажиточнее - у тово колоп фсегда 
на столе (В-Нейв.). Испекли большой каравай (Арт.). Каравай фсе у нас ф семье едят (Кр.- Уф.). 
Каравай приготовлен ис пшеничной муки (Н-Иргинск). Калач на столе - сыт будешь (Алап.). Надо 
пшеничной муки - то ситник изладишь (Крутиха). 
 
 
4. АлЯбка. Асб., В-Пышм. ОлАдья. Камен., Бел., Бог., Ревд., Тур., С-Ур., Артем., Тал., Сыс., С-Лог., 
Берез., Перв., Ирб. ОлАдыши. Алап. ОлАдуши. Алап. ОлАдушки. Перв. ОлАшки. Тур. ОлАдки. 
(Арти.) ОлАдики (Кушв.) ЛепЁшки. Алап. 1. Оладушки из сдобного теста. 2. Толстая лепёшка из 
теста, поджаренная на сковороде. Маленькие лепешки из жидкого теста, на кислом молоке. По 
воскресным дням аляпки стряпали фкус-ные. (Зар.) Севодня будем стряпать аляпки (Богд.). Бабушка 
приготовила фкусные аляп-ки. (Камышл.) Скушай аляпку-то, сынок (Полев.). Оладушки с мёдом 
(Перв.). Я и оладу-ши люблю, и блины, и ватрушки. (Алап.). На столе было и варенье, и мет, и 
сметана, и масло, штобы макать в них олашки (Тур.). Оладьи с вареньем (Полев.). Оладья мы и 
лепёшками называем (Алап.). 
 
АнИсовка. Бел. ВодЯра. Алап., Камышл., Серов., Ревд., Богд., Камен., Перв., Кр-Ур., Сыс., Пышм., Н-
Лял., Ирб., В-Пышм., В-Нейв., Бел., Артём., Полев., С-Лог. ГорЕлка. Ка-мышл., В-Нейв., Алап., В-
Пышм., Перм. ГОрькое. Алап., В-Нейв. ЗелЁная. Алап. Водка. В этой бутылке крепкая водяра (Алап.). 
За 2 горелки и дрова исколют (В-Нейв.). Это он з горькой такой кривой (Алап.). От Филипыча из-за 
зелёной убегал (Алап.). Анисофка для здоровья полезная шыпко (Верх. Дубр.). На праздники горелку 
пили (Алап.). 
 
 АржанАя. См. РжанИца. 
 
 БарАнка. В-Пышм. БУблик. В-Пышм. ВитУшка. Кр-Уф. КарАлька. Камыш. КалАч. Перм., Алап. 
КоврИжка. В-Пышм. КрЕндель. Перм., В-Нейв., Арти., Алап., Камышл, В-Пышм. СУшка. В-Пышм. 1. 
Бублик. 2. Баранка. Идите фсе чай з баранками пить (В-Пышм.). Пошлите чай з бубликами пить (В-
Пышм.). Постряпайте нам витушки (Кр.-Уф.). Каральки детки фсегда просили (Раздольное). Ты 
калачи любишь? (Алап.). Внучок, садись чай c ковришкой пить (В-Пышм.). Она купила кралек 
(Роща). Идите фсе чай с сушками пить (В-Пышм.). Она зделала крендели с маком (В-Нейв.). 
 
 БарАнина. Тур. Мясо барана. Тушёная баранина лежала на столе (Кибер). 
 
БеломУтка. Камышл. Пшеничная мука. Ковриги из беломутки на праздник были (Раздольное). 
 
Берёзовка. Ревд. Берёзовый сок. За березофкой в лес по весне ходят (Ревд.). 
 
БардА. Ревд. Остаточный продукт самогоноварения в виде гущи. Бардой скотину кормят 
(Ревд.). 
 
БЕлое. В. - Пышм. МолОзиво. Камышл., Перм., Асб. Фсё молозиво я ф погреп снесла: и молоко, и 
сметану, и простоквашу (Перм.). В магазине надо молозиво купить, да побольше (Асб.). МолочИна. 
Реж. Принеси-ка маленько молочины (Реж.). СкрОмное. Тавд. Молочные продукты. Люблю 
скромное, питательное оно (Тавд.). 
 
Белёный суп. Шал., Полев. МолОчница. Асб. Молочный суп. Молоко-то на молочницу оставить надо. 
 
Белый камень(cахар). Ивд. Название cахарюозы. Белый камень – белая смерть 
 
БЕлый суп. См. МолОчник. 
 
БелЯш. Полев. Круглые пирожки из кислого теста, заправленные мясом, картошкой или морковью. 
Утром фстану, беляш пожарю. 
 
БефстрОганов. Ивд. Полоски мяса, которые трудно жуются. Мясо в бефстроганов должно быть 
мягким и легко жеваться. 
 
БисквИт. Ивд. Кондитерское тесто из муки, сахари, яиц. Бисквит ванильный.   
 
БлИн. Ачит. Мучное изделие, характерное для масленницы. В масленницу пекем блины. (с. Ключ) 
Ивд. Мучное изделие жареное на сковродке.  Первый блин комом. 
 
БлИнцы. Камышл, Перв., В-Пышм. Листики. Камыш. НаливАхи. Перм. БлинЫ. Ка-мышл. Блины. 
Блины фкусные были (Камышл.). Блинцы с маслицем (Раздольное). Хороша хозяйка, если умеет 
блинцы сама печь (В-Пышм.). Листики поджаристые (Раздольное). Оладья или наливахи испечь 
(Пурга).  
 
БитОк. Камышл., Тавд., Реж. ЖаренИна. Асб. ЖАреница. Реж. Жарёха. Тавд., Кр. -Уф. Жареное мясо. 
Когда ребята маленькие были, жареницу делали (Реж.). Жарёха с картошкой приготовлена (Кр. - Уф.). 
 
БолтУха. БормотУха. БратУха. Ревд. Дешёвое слабое плодово-ягодное вино. Бормотухи, штоп 
пьяным стать, много выпить надо (Ревд.). 
1. БолтУшка. Асб. Перв., Перм., В. - Пышм., Арт. Папа ничиво кроми болтушки не готовил (Асб.). 
Люблю я на зафтрак болтушку (В. - Пышм.). ЯИшня. Тавд. Кушанье из жареных яиц. С утра яишня с 
колбасой (Тавд.). 
2. БолтУшка. Асб., Тавд., Камышл., Реж., В. - Нейв., Тал. ЗаварИха. Кр. - Уф., В. -Нейв. ЗаварУха. 
Полев. Шал. ЗатирУха. Тавд., В. - Пышм., В. - Нейв. МучнИца. В. -Нейв., Бел. Суп с мукой. Для 
густоты в болтушку постепенно муку примешивали (Реж.). Раньше муки-то много было, мучницу 
варили (Бел.). Бисфкусна затируха (В. - Пышм). 
 
БормотУха. См. БолтУха. Ревд. Бормотухи много было. 
 
Борщ. Ивд. Овощной суп на основе свеклы. Жена должна дома варить борщ.  
 
БотвА. БотвЕнья. Тавд. БотвИнница. Камышл. БотвИнья. Реж., Ревд., Шал. Ботвы свекольной 
накидашь - ботвинью сваришь (Реж.). БотвЯнка. Асб. БурАк. Реж. Холодный суп из ботвы моркови, 
свёклы; свекольник. Семья моя не любит, когда я ботвянку готовить собираюся (Асб.). Обычна 
ботвенья ярко-красново цвета (Тавд.). 
 
БотвЕнья. См. БотвА. 
 
БотвИнница. См. БотвА. 
 
БотвИнья. См. БотвА. 
 
БотвЯнка. См. БотвА. 
 
БормотУха. БрАга. ВзвАр. К. - Ур. Вар. Перв. ВАрево. Асб. Напиток. Нужно варево какое-нибуть 
сварить (Асб.). Бапка варила бормотуху (К. - Ур.). Кипятить лечебный вар. (Перв.). 
 
БрАга. Ревд., Алап. БражИна. Камыш., В-Нейв. БурдА. В-Нейв., Ревд., С-Лог., ГУ-щёнка. Шал. 
ЗалОмиха. В-Пышм. КвасОк. Алап. КислУха. Серов., Кр-Ур., Бел., Сыс., Реж., Камен., Ревд., С-Лог., 
С.-Ур. КислУшка. Алап. Медовка. В-Нейв. МедовУха. Ка- 
мышл., Алап., Перм., С-Ур., С-Лог., Ирб., Перв., Полев., Камен., Серов., В-Пышм., Пышм., Шал., 
Богд., Ревд., Кр.-Ур. МедовУшка. В-Нейв., В-Пышм. 1. Алкогольный напиток, приготовленный на 
основе сахара и пищевых дрожжей. 2. Медовая брага. Мамка хорошу брагу мастерит (Алап.). Он-от 
умеет браженину ставить (В-Нейв.). Бражени-на в бутылках хранилась (с. Раздольное). Опять своей 
бурды навёл (Крутиха). Они пили гущёнку (Шал). Любитель я заломихи отведать (В-Пышм.). 
Кваском у нас брагу на меду кличут (Алап.). Выпьем кислушки, фспомним былое (Алап.). Медофку 
тоже пробовала. (В-Нейв.) Медовуху раньше пили (Алап.). Угощу я тебя медовушкой (В-Пышм.). 
 
БражИна. Камышл. Брага. Настоять бражину. 
 
БрАжка. Ивд. алкогольный напиток на дрожжах. Питной мёд. 
 
БрАжничать. Реж. НазюзЮкаться. НапивАться. Асб. Пьянствовать. Мой-то назюзюкался и до дому не 
дошёл. Фсе мы раньше напивалиси (Асб.). Любит наш нарот по праздникам бражничать (Реж.). 
 
БратУха. См. БолтУха. Ревд. Братуху фсе любили. 
 
БотвИнница. См. БотвА. 
 
БотвЕнья. В.- Нейв. Свекольник. Вот и ботвенья готова (В.-Нейв). 
 
БотвИнья. См. БотвА. Ивд. Холодный суп на квасе. Ботвинья готовится из щавеля, свекольной ботвы, 
шпината, лука и крапивы. 
 БродИть. Алап., В-Нейв. ВЫбродить. Асб., В-Пышм. ЗабродИть. В-Нейв., Перм., Алап. ДоходИть. 
Перв. Закисать, закиснуть (о тесте). Слышишь, квашня бродит. (В-Нейв.) Тесто бродит, скоро пироги 
будут (Алап.). Тесто выбродилось, пора пекчи (Асб.). У меня тесто забродило (В-Нейв.). Тесто 
доходит (Перв.). 
 
БрожЁное. Перм., Камышл. ВаренУха. В-Нейв., Перв. Алкогольный напиток. Бапка сама брожёное 
делала (Камышл.). Напился варенухи (Перв.). 
 
БрЮквенник. Асб., Реж., В. - Пышм. БрЮквенница. Камышл., В. - Нейв. КАлья. Реж. Суп с брюквой. 
Дёргала брюкву на огороде, а потом калью варила (Реж.). Ближе к осени брюквенник варят (Реж.). 
 
БрЮквенница. См. БрЮквенник. 
 
БрюхОвина. В. - Пышм., Кр. - Уф. БрюшИна. Арт., Тавд. ТребухА. Тавд. ТребушИна. Тавд. Потроха. 
Иногда требушина шла на корм собакам (Тавд.). Брюховину оддайте собакам (Кр. - Уф.). Выпороть 
брюшину (Арт.). Пирок делали ис требухи (Тавд.). 
 
БрюшИна. См. БрюхОвина. 
 
БУблик. См. БарАнка. В-Пышм. Пошлите чай з бубликами пить. 
 
БУзать. Перм., В-Пышм., Алап., Камышл. БУзгать. В-Нейв., Перв. 
БУздать. В-Пышм. БуздЫрить. Камышл, Алап., В-Нейв. НабУздаться. Камышл., Алап. 
НабуздЫриться. Алап. НабузОниться. Алап. Набулымдаться.   Алап. НабУткаться. 
Перм., В-Нейв. Лакать. Алап., В-Нейв. Хватит воду бузать, вон как живот надулся (В-Пышм.). 
Пойдём чайку бузднём (В-Пышм.). Она набузгалась воды (В-Нейв.). Смотри-ка как воду буздырит 
(Камышл.). Набузался чаю? (Камышл.). Не могу набуткаться я севод-ня (В-Нейв.). Хватит лакать 
молоко (В-Нейв.). БУзгать. Камышл., С. - Лог. Тур., Кр.-Уф., В.-Нейв., Арт., Бел., Тавд. БУздать. В. - 
Пышм. БуздырЯть. Реж. ЛУзгать. Ка-мышл. МЯкать. Сосетка наша фсегда бузгала(Камышл.). Не 
торопись, не надо бузгать, а то подавишься (Тавд.). Ну ты и гораст буздать, только заушми пищит. (В. 
- Пышм.). Набегался, смотри как буздырят (Реж.). Пить жадно и много. 
 
БУлка. Асб. Буханка хлеба. Булок-то много пекли раньше (Асб). 
 
БулдЫжить. См. ПьянчУжить. 
 
БУльбочка.Арт. картофельный суп. Бульбочкой третий день уже кормят : на завтрак, на обед и даже 
на ужин.(с. Манчаж) 
 
БульЕнчик. Арт. Бульон .Ну хоть бульончик съешь. (с. Манчаж) 
 
Бульон. См. НавАрец. 
 
1. БурАк. К. - Ур., Ивд. Свёкла. 
 
2. БурАк. См. БотвА. 
БурдА. Ревд., К-Ур., Перв., В-Пышм., Н-Лял. Бурды было много (Карпушина). 1. См. БрАга. 2. 
Отходы от браги. Во фляге стояла бурда (В-Пышм.). 3. Смесь разных напитков. Ты сама пей эту бурду 
(Ревд.). 4. Настойка, полученная из смешанных 3-4 сортов ягод. Крепкая бурда (Часовая). 
 
Бутербродничать. Камышл. Кусовничать. Камышл. КусОчничать. Камышл., Тал., С.-Лог., Тур. Есть 
наспех, на ходу. Пришлось севодня бутербродничать, времени не хватило на обет (Камышл.). 
Кусовничать - вредить здоровью (с. Кочневское). Не кусочничай, испортишь желудок (с. Знаменское). 
1. БухАнка. См. АлЯбка. В-Пышм., Камышл., Алап. Нам ф семье буханки хлеба только на день 
хватает. 
2. БухАнка. В-Нейв. ПоклевАнник. В-Нейв. СИтник. Перв. Хлеб из ситной муки. Убери со стола 
буханку (В-Нейв.). Ситник был очень фкусным (Перв.). 
 
БухАнец. Асб. Хлеб из пшеничной муки. Буханцы каждый день пекли (Асб). 
 
Вар. Камышл., Асб., Тавд. Кипяток. Осторожно, ф чайнике вар, не обожгись (Камышл.). Сходить за 
варом для чая (Асб.). И весь вар на себя-то и пролила (Тавд.). 
 
ВаргАнить. Камышл., Тавд., Арт. Кипом кипеть. Камышл., Перм. Кипеть (о пище). Я сварганила 
молоко (Камышл.). Сначала нужно воду варганить, а потом уш кисель засыпать (Тавд.). Сними-ка 
чайник с огня, он уже кипом кипит, а ты не слышишь (Перм.). 
 
1.  ВАрево. Тур., Бел., Ирб., В. - Пышм., Богд., Тавд., Пышм., Камен., Перв., Серов., Ка-мышл., Перв. 
Жидкое горячее кушанье. Варево-то с печи убери (Первоур.). К обеду приготовлю варево (Богд.). Што 
ф кастрюле для еды варили, то и варево (Бел.). 
2. ВАрево. Полев. ВзвАрец. В-Нейв. ВзвАр. Асб. НавАрка. Камышл. Бульон. Мясо вынули, осталось 
варево (Полев.). Люблю мясной взварец (В-Нейв.). Взвар какой у нас получился (Асб.). Добавь 
наварки (Камышл.). 
3. ВАрево. Тавд., Тал., Алап., Реж., Камышл. ВАрень. Асб. Варёное мясо. Варево уже готово поди 
(Реж.). Картошка в мундире и варево - обычное дело (Тавд.). Нравитса ф супе варень (Асб.). 
4. ВАрево. Ревд. Суп, имеющий недоброкачественный вкус. 
 
1. ВаренЕц. Реж., Тавд. ЗаквАска. Перв. ЗапУстинка. Камышл. Топлёнка. Шал. Топлёное заквашенное 
молоко. И кислова молока можно зделать варенец (Тавд.). Топлёнка стояла на столе (Шал.). 
2. ВаренЕц. Асб., Тавд., В. - Пышм. Варёное. Арт. Топлёнка. Камышл., Реж. Топлёное молоко. 
Варенец в русской печке хорошо получается. (В-Пышм.). Наделашь топлёнки и напускашь куда 
угодно. (Реж.). 
 
3. ВаренЕц. См. МяснОй суп.  
 
ВарЕники. Ивд. Тесто с начинкой, может быть с фруктовой. Вот вареники, так вареники.  
 
ВаренИна. Камышл. Варёное мясо. Кушать варенину. 
 
ВарЕнье. Ивд. Десерт, получаемый путем варки ягод, цветов с сахаром. Запасы варенья на зиму.  
 
Варёнка. Тав. ПАрево. Камышл. Парево. Асб. ПарЁнки. Шал. Реж, Тавд. ПарЁные овощи. Зареч. 
Пареные овощи. Внуки мои варёнкой навывают варёные обощи (Тав.). Па-рево морковное (Камышл.). 
Парево зделаю и котлеты (Асб.). Из моркови были зделаны парёнки (Шал., Реж, Тавд.). Сварю свёклу 
да моркофь на пару. Эх, хороши парёнки! (За реч.). 
 
ВаренУха. Камышл. Алкогольный напиток. Варенуха была ядрёной (Камышл). 
 
ВарЫзгать. КУсОвничать. Асб. КУсОчничать. Тавд. Есть быстро, на ходу. Опять он кусовничат, не 
ест нормально (Асб.). Кусочничать плохо для здоровья (Тавд.). 
 
ВаргАнить. См. ВАр. 
 
ВатрУшка. Нев., Кр-Ур., Верхот., Ивд., Н-Тур., Тур., Ревд., Камен., Байк., С-Лог., Махн., Пышм. 
ВатрУлька. Алап. ВатрУха. Алап. ДрочЁна. Алап. КужЕнка. Алап. Наливная шаньга. Кр-Ур. ШАньга. 
Кр-Ур., Тур., Ревд., Н-Лял., Сыс., Камышл., Ирб., С-Ур., Пышм., Серов., В-Пышм., С-Лог., Камен., 
Артём., Перв., Тал. Изделие из сдобного теста, круглой формы с начинкой сверху. Мы испекли много 
ватрушек (Серов.). Ух, как ват-рульки люблю, особо горячие (Алап.) Бабулька моя севодня ватрухи 
стряпала (Алап.). Дрочёна- тесто такое, яйцом помажешь, вот и дрочёна (Алап.). Куженка - ватрушка 
это (Алап.). Севодня мы ели шаньги ( Ревд.). 
 
ВатрУлька. Cм. Ватрушка. 
 
ВатрУха. См. Ватрушка. 
 
ВАфля. Богд. Тонкое сухое печенье с клетчатым оттиском на поверхности. Купи к чаю вафли (Богд). 
 
ВеличАться. Перм. ЛакАть. В.-Нейв. ПрихОтничать. Тавд., Камышл., Полев. Пусто-рЫльничать. Реж. 
Привередничать в еде. Ты шипко-то не величайся. Нать-то не в городе, сладеньким-то кормить не 
больно буду (Перм.). Што ты лачешь как кот. (В.-Нейв.). Прихотничать в еде нам было некогда 
(Камышл.). Это не ес, то не ес - пусторыльничат, накормить не могу (Реж.). 
 
ВерхосЫтка. ДесЕрт. Асб. ЗаЕда. Реж., Тавд. ЗаЕдка. В.-Пышм., Камышл., Перм. Сладкое блюдо в 
конце обеда. Севодня у нас пирок слаткий на верхосытку. Заеда в банке литровой на окошке стоит 
(Реж.). На заедку мама медовики стряпала (Камышл.). 
 
ВершОк. Тавд., Перм. СнИмки. Асб. Съёмки. Реж. УстОй. Арт., Шал., Кр. - Уф. Сливки. Сниму 
вершок с молока да с сахаром (Тавд.). Кода сметаны мало остаца, я вершки с молока снимаю, молочко 
у нас, благо, корофка жирно даёт (Перм.). Снимки были очень жирны (Асб.). Она налила устой в 
банку (Шал.). Сними устой с молока (Арт.). Мне чай с устоем (Кр.-Уф.). 
 
ВерещАга. Ревд., Перв., Сыс., Тур., Арт., Н. - Лял., Бел. ЖАреница. Реж. Жарёха. Шал.,Тавд.  
 
ЖАрня. Камышл. Жареная рыба. Жареница была, когда отец с реки карасей приносил (Реж.). По 
праздникам жарню готовили (Камышл.). 
 
ВершОк. Камышл. Сливки. Пить вершок, снимать вершок (Камышл). 
 
ВЕтрить. Камышл. ЗавЕтрить. В-Пышм., Перв. ЧерствЕть. Арт., Перм., Алап. Черстветь. Кулич начал 
ветрить (Камышл.). Хлеп заветрино (В-Пышм.). Шаньги уже зачерствели (Перм.). 
 
ВечЁрки. Камышл., С.-Лог. Ужин. Приходи к нам на вечёрки (Камышл.). 
 
ВечЕрня. Камышл. См. ВечЁрки. За вечерней поговорим обо фсём (Камышл.). 
 
ВечеровАть. Камышл. ВечерЯть. Тавд., Реж. Ужинать. Не опоздай вечеровать (Ка-мышл.). Приходи, 
вечеровать будем. (Тавд.). Айда вечерять, хватитробить-от (Реж.). 
 
ВечеркИ. Асб., Камышл. ВечернЯ. Реж. Ужна. Перм. Ужин. Ох, люблю я вечёрки, едим, посидим, 
поговорим (Асб.). Ужну-то мать позно собирала, кода фсе с полей, с работ возвращались. 
 
ВечЕря. С.-Лог., Камышл., Тал. См. ВечЁрки. Вечеря была скучной, припасы закончились, ести было 
нечево (Камышл.). 
 
ВечерЯть. См. ВечеровАть. 
 
Взвар. ВзвАрец. В. - Нейв. ГорЯчее. Кр.-Уф., Тавд., В.-Нейв., В.-Пышм. ПохлЁбка. Асб., Реж., Тавд., 
В.-Пышм., Перм. ПрихлЁбка. В.-Нейв. Камышл. Жидкое горячее первое блюдо. Хорош взварец 
вышел (В.-Нейв.). Фкусный взвар приготовила (В.-Нейв.). Мяса в доме не осталось, пришлось на 
первое зделать похлёпку из овощей (Перм.). Когда денек нет, то и похлёпка врадасть (В.-Пышм.). 
Сперва подали прихлёпку (В.-Нейв.). Горячей прихлёпки мене (Камышл.). 
 
Взвар. Шал. 2. Мясной суп. 
 
ВзвАр. См. НавАрец. 
 
ВзвАренец. В. - Нейв. ЗаварОк. Перв. ЗаварИха. Камышл., В. - Нейв. ЗаварнОе. Реж. КраснЕц. 
ПолИвка. Асб. Красный кисель. Тавд., Перм., Кр.- Уф. Ягодник. Камышл. Кисель из ягод. Полифку 
надо зделать г блинам (Асб.). Детям на полдник красный кисель. (Кр.-Уф.). Наваристый ягодник 
(Камышл.). 
 
1.ВзвАрец. См. Уварень. 
 
2. ВзвАрец. См. Взвар. 
 
3.ВзвАрец. В.-Нейв. Мясной суп. Пошто взварец не дали? (В.-Нейв.). 
 
ВиктОрия. Клубника. Нынче виктории он сколько выросло, собирай- не хочу. (Новоур.) 
 
ВизИга. Ивд. Хорошо сваренный спинной хрящ осетровой рыбы. В XIX веке визига заготавливалась  
из рыбных промыслах Азовского моря.  
 
ВинО. Ревд. Алкогольный напиток из перекиси без дрожжей, ягод, винограда. Чем больше вино 
выдерживают, тем оно крепче (Ревд).  
 
ВитУшка. К.-Ур. Выпечка.  
ВИшенье.  Ивд. Ягоды вишни. Почем вишенье нынче?  
ВОдка. Ивд. Бесцветный спиртной напиток с резким запахом. Водка нас погубит.  
 
1. ВОлога. Реж. ВолОга. Асб., Шал., Полев. 1. Жир, масло. Вологу надо ф полку положить (Асб.). 
ВОлога. Камышл. МакАло. Реж. МАкальница. Камышл. 2. Сметана. От и макало подоспело (Реж.). 
Вологу положить ф суп (Камышл.). Блины с макальницей (Камышл.). 
 
2. ВОлога. Камышл., С.-Лог. Съестные припасы. Волога на зиму (С.-Лог.). 
ВологА. Камышл. Вода для питья во время еды 
 
ВОсырь.  См. СырОй. 
 
ВполтОща. ВполвЫти. В. - Пышм. ВполсЫта. В. - Пышм., Полев. ВпрИголодь. В. - Пышм., Арт., В.-
Нейв., Камышл. ВпрОголодь. Реж., Тавд., В. - Нейв. Несытно (есть). Из-за стола надо выходить 
вполтоща (В. - Пышм.). Он всегда фполвыти кушает, а потом раньше всех есть просит (В. - Пышм.). 
Уехала я учиса. Трудно было. Ела фполсыта (В. -Пышм.). В войну мы жили вприголодь (Камышл.). 
Их семья вприголодь уже который год живет, денек-та нет у них (В. - Пышм.). Жили мы тогда 
фпроголоть. (Тавд.). 
 
ВполвЫти. См. ВполтОща.  
 
ВполсЫта. См. ВполтОща. 
 
ВпрИголодь. См. ВполтОща. 
Выть. Тавд., Камышл. Ежка. Камышл. СтолОванье. Реж. Время еды, приёма пищи. Кода ты пойдёшь 
выть? (Тавд.). Ешка скоро (Камышл.). Далеко не уходи, столованье скоро будет (Реж.). 
ВыдЕлываться. Камышл. Привередничать в еде. Не выделывайся за столом, а то сама варить будешь 
(Камышл.). 
 
ВЫжарки. Асб. Отходы при перетапливании сала.  Выжарки осталися на сковоротке(Асб.). 
 
ВЫпечка. Перв. ПечноЕ. Камышл. ПечЕнье. Алап., В-Нейв. ПеченИна. Шал., В-Пышм. СтряпнЯ. 
Перм. Испечённое изделие. Свежая выпечка ис печи (Перв.). Печной калач (Камышл.). Фсякова 
печенья понаделаю: пирогоф, шаньгоф., бубликоф (Алап.). Она подала на стол печенину (Шал.). 
Стряпню фсю смазываешь перышком гусиным с маслицем (Перм.). 
 
ВыпекАть. Тал. Печь. Булки выпекали ф печи, хорошие вроде получатся. (Елань). 
 
ВЫскать. Алап., В-Нейвск., В-Пышм. Перм., Шал. ВЫстряпать. В-Пышм. РаскатАть. Алап., В-Нейв., 
Перв., Кр-Уф. СоскАть. В-Пышм., Арт, В-Нейв., Камышл. Раскатывать тесто. На пельмени тесто 
тонко выскать надо (Алап.). На пирок тесто надо выстря-пать (В-Пышм.). Я люблю тесто раскатывать 
(Алап.). Давай я тесто соскаю, а ты будешь пирошки на лист выкладывать (В-Пышм.). 
ВЫстряпать Cм. ВЫскать. 
 
ВЫть. Перм. ПривАр. В-Пышм. ПрипАс. В-Нейв., В-Пышм., Камышл., Алап. ПриготОвлины. Алап. 
Съестные припасы, приготовленные впрок. Фся выть у нас была ф чулане(Перм.). Привар карман не 
давит (В-Пышм.). Припасы на зиму готовят (В-Нейв.). Приготовлины - это то, когда на зиму с осени 
соленья, варенья делают (Алап.). 
 
Выхлебать.Артк. Напиться(воды, чаю). Пашка то 3 кружки выхлебал у меня. (с. Манчаж) 
 
ГаврАть. С.-Лог. ГаврИть. Камышл. ГонОшить. Асб. ГотОвчить. Камышл. Готовить пищу кое-как. 
Она не умеет гаврить по-нашему (Камышл.). Батько гоношил поисть кое-как, если мамки дома не 
было (Асб.). Готофчить лекко, да кушать плохо (Камышл.). 
 
ГаврИть. См. ГаврАть. 
 
ГазирОвка. Ревд. Газированная вода. Налей-ка, милая, стакан газирофки (Ревд). 
 
ГалУшки. Ивд. Отварные в кипящей воде кусочки теста. Сегодня сварим суп с галушками.  
 
ГарнИр. Ивд. Добавка к основному блюду. Гарнир к мясу.  
 
ГлазнИца. Камышл. ГлазУнья. Реж. Яичница. Глазницу на утренник подавали. (Ка-мышл.). Пожарить 
тебе глазунью-то? (Реж).  
 
ГлазУнья. Cм. ГлазнИца. 
 
ГалИмая. Арт. Очень солёная еда. Ты чё наготовил, галимая соль, никто же есть не станет.  (с . 
Манчаж)   
 
ГенелядИн.  Яд. Ты осторожнее, генелядин хоть не глотни. (Новоур.)  
 
ГлибАка. Алап. КлЯкиш. Алап., Камышл. ОлЯбуш. Перм. Непропечённый хлеб. Батя нас за глибаку 
ругал - он сырой хлеп терпеть не мок (Алап.). Клякиши получились у меня (Камышл.). Олябуш у меня 
получился (Перм.). 
 
ГолодОвка. Тавд. Продукты закончились, началась голодофка (Тавд.). ГолодУха. Тавд., Полев., Реж. 
Чуть не умер с голодухи (Тавд.). ГолодьбА. Асб. ГолодЯга. Тавд. Отсутствие еды, голод. Пришла 
зима, настала голодяга (Тавд.). 
 
ГолодовАть. Камышл., Тур., Тал., С.-Лог., Полев., Реж., Тавд. Обычно говорят, што в войну 
голодовали, но и не только ( Тур.). И голодовали бывало, коли мать хлеба не принесёт (Реж.). 
Недоедать. 
      
ГолодУха. См. ГолодОвка. 
 
ГолодьбА. См. ГолодОвка. 
. 
ГолодЯга. См. ГолодОвка.. 
 
Голодяжничать. Камышл. См. ГолодовАть. Он голодяжничает (Камышл.).  
 
ГОлыши. См. БлинЫ.  
 
ГонОшить. См. ГаврАть. 
ГорбОк. Перв. КраЮха. Перм., В-Пышм., В-Нейв., Шал., Арт., Алап., Камышл. Крайний кусок хлеба, 
горбушка. Отрезать горбок од буханки (Перв.). Мне краюху хлеба, пожалуйста (Перм.). Краюха 
только осталась (В-Нейв.). 
 
ГорбУль. Алап. КартОвник. Алап., Арт., Перв., Перм., Шал. КартОфельник. Алап., В-Пышм., 
Камышл., КартОшник. Перв. Пирог с картофельной начинкой. Горбуль - это то же, што картофельник 
(Алап.). Наша мама фкусный картовник ляпала (Алап.). Карто-фельник с молоком после гребли муш 
любил (Камышл.). Испеку картошник (Перв.). 
 
ГорбУха. В-Нейв. Крайний кусок хлеба. Люблю белую горбуху (В-Нейв.). 
 
ГорИлка. См. ВОдка. 
 
ГорОховка. Камышл. Принеси горошку для горохофки (Камыш.). ГорОшница. Зареч., Тавд. Люблю 
горошницу горяченькую, с маслицем (Зареч., Тавд.). Плоху горошницу выкидывали. ГорОховница. 
Асб. Каша из гороха. 
 
ГорОховник. В. - Пышм., В. - Нейв., Перв., Тавд., Реж. Кисель из гороха. Ягорошник - от не шипко 
любила (Елань).  
ГорОшница. В. - Нейв. Шал. Она налила горошницу ф чашку (Шал). ГорОшник. (Тал). ГорУха. Асб. 
ЖурИца. Камышл. Гороховый кисель (Реж). Перм.. Помню в праздник бапка Наташа кисели разные 
варила: красный кисель (ягодный), белый (из манной крупы), горошницу (гороховый кисель) (Перм.). 
Кисель из гороха. 
ГорОшник. См. Горошница. 
ГорОховница. Cм.ГорОховка. 
 
ГорОшница. См. ГорОховник. 
ГорОшница. Cм. ГорОховник.  
ГорУха. См. ГорОховник  
ГорЮчка. В-Пышм. КумЫшка. Шал. ПерегОнка. Алап., Арт. ПервАк. Алап., В-Пышм. ПервАч. 
Алап., Арт., Перв., Перм. СивУха. Алап., В-Нейв., В-Пышм., Перв. 1. Самогон. В деревнях 
зафсегда горючку уважали (В-Пышм.). Он налил кумышку в банку (Шал.). Пили перегонку (Арт.). 
Гонят самогонку - первак. (Алап.). Первач-то в деревне гнать не разрешалось, сразу нагоняй получали 
(Перм.). Сивуху-то дома ладили (В-Нейв.).   
 
ГорЯчее. Тур. Первое блюдо. Мы горячие щи или свекольник варим. 
 
ГотовАть. Арт. припасать, заготавливать впрок. Овощей много: и так поесть, и готовать хватит. ( с. 
Манчаж)  
 
ГотОвка. Реж. ИзлАжить. Бел. Пойду шти излажу. (Бел.) КашевАрить. Тал. Кажной день кашеварю, 
надоело уш. (Тал.). КашевАрничать. Тур., Камышл., Шал., Арт., Тавд., С. - Лог. Кашеварничать 
продукты к салату (Камышл.). Из работы по дому толька каше-варничать и умеет (Тавд.). 
Кашеварничать суп (Камышл.). КухАрить. Камышл. Ты скоро кухарить пойдёшь? (Камышл.). 
КухАрничать. Тал. Пойду кухарничать, а то опять голоднёхонькой придёт (Тал.). Пекчи. Камышл., 
Тал. Надо на паску пекчи куличи (Ка-мышл.). ПоварИть. Камышл., Арт. Я поварила хорошо, любила я 
поварить (Камышл.). ПовАрничать. С. - Лог. ПриспЕх. Бел. Готовить пищу. Фсё настроение зависит 
от при-спеха, веть если фкусно поись, то и настроение хорошое.). 
 
ГотОвчить. См. ГаврАть. 
 
ГрЕнки. Ивд. Засохшие на печи кусочки хлеба. Поешь суп с гренками. Арт. Высушенный хлеб . 
Наутро гренки с молочком парным поешь. ( Манчаж) 
 
ГречИха. Камышл., В. - Нейв., Асб., Тавд., Арт. Давай кашу из гричихи делать. Мне кило гречихи. 
Перебрать гречиху (Тавд.). ГрЕчка. Арт., Шал., Кр. - Уф., В. - Нейв., Ревд., Реж., Тал., Бел., Тавд. 
Камышл. Не забуть, гречку засыпь, ф кострюлю до тово, как вода фскипит (Бел.). В мешке была 
насыпана гречка (Шал.). Мы делали гречку с мясом (с. Елань). Гречневая крупа. 
 
ГрЕчка. См. ГречИха. 
 
ГрИбник. Камышл., Перв., Арт., Шал. ГрибОвник. Перм. ГУбник. Запашистый грибник (Камышл.). 
Грибник с сыроешками (Перв.). Ты знаешь, сватья, дет мой севодня красного-ловикоф ядрёных 
принёс, надо зафтра внукам грибовник спечь (Перм.). Надо за грибами сходить, да губник зделать 
(Крутиха.). Пирог с грибной начинкой. 
 
ГрибнИца. Камышл. Жареные грибы. Грибница с картошкой. 
 
ГрибнОй суп. Камышл. Грибница. Набери у леса грибоф, будет фкусная грибница. 
 
ГУбница. См. ОбАбница. 
 
ГубЁнка. См. ОбАбница. 
ГУндерить. ИспекАть. Камышл. Гундерить ужин (Камышл.). ИспечИ. Реж. Картошки бывало 
испечёшь, глядишь и жить можно (Реж.). ПекчИ. Шал., Тал., Кр. - Уф., Полев., Арт., Тавд., Тур., С. - 
Лог., Камышл. Мы собираемся пекчи пироги, приходи в гости. (Ка-мышл.). Надо торт пекчи (Кр. -
Уф.). НапекАрить. Камышл. Печь. Напекарила блиноф, надо пекарить пирошки (Камышл.). 
 
ГульбенИха. Реж. КартОшница. Камышл. ТолчЁнка. Тавд. Толчёный картофель с молоком и маслом. 
Гульбениха, говоришь, ну давай её сюда (Реж.). Картошница с маслом (Камышл.). Толчёнка с 
молоком фкуснее. (Тавд.). 
 
ГустИна. Арт. Кисель. А ч люблю густину, и внучки всгда просят сварить.(с. Манчаж)    
 
ГусТиха. См. ГУща. 
 
ГустЕль. Асб. Густая каша. Што-то у меня густель получилась (Асб). ГустУха. См. ГустЕль. 
1. ГУща. Челяб. ЗаварЕжка. В-Нейв. ПшенИчница. Камышл. ЯчмЕнька. Асб. Каша из ячменя или 
пшеницы. Гуща была севодня фкусна (Челяб.). Заварешку я ретко делаю (В-Нейв.). 
2. ГУща. Камышл. Густая каша. Моя тарелка полна гущи. 
3. ГУща. В-Пышм., Алап. КвАска. Камышл. КвашнЯ. В-Пышм. НаквАска. Арт. ОпАра. Алап., В-
Пышм., В-Нейв., Перв. Дрожжи. Сейчас гущи ф тесто кину, и оно быстро подымется (В-Пышм.). 
Опара на кваске бродила (Камышл.). Ежели квашня хороша, то и пироги фкусными будут (В-Пышм.). 
Разделите накваску (Арт.). Опара - дрожжи это (Алап.). 
 
ДЕжка. Реж. Квашня. Завела дешку, пироги делать буду (Реж.). 
 
ДЕжа. Алап. КвашЕнка. Алап., Арт., В-Нейв., Кр-Уф. КвашнЯ. Алап., Арт., В-Нейв., Камышл., Кр-
Уф., Перм., Шал. ОпАра. Алап., В-Нейв. Каждый день по три пуда муки в дежу клали (Алап.). К 
празднику зделали квашонку (Арт.). Квашня уже готова, сейчас пироги стряпать буду (Алап.). Опара 
поднялась (Камышл.). Тесто на дрожжах. 
 
ДообЕдня. Камышл. Завтрак. Дообедня севодня чай з булочкой и каша (Камышл.). 
 
До привАла. Арт.  До готовности. Вари до привала, пока картошка мягкая не стоит.( с. Манчаж).    
 
ДрАник. Тавд. Драники со сметаной делали (Тавд.). ДрАник. Кр-Уф. На ужин подали драники (Кр-
Уф.), Камышл. Драник ис печки только (Кр-Уф.). С.-Лог. Драник щитался лёккой пищей. Тёртый 
картофель с яйцами, мукой, поджаренный на масле. 
 
 ДрАть. Реж. Моркофку драли, солодили и ели, не как сейчас (Реж.). НастругАть. Асб., Камышл. 
Моркофку-то настругала (Асб.). НасурУкать. В.- Пышм., Камышл. НасыИть. В.- Пышм. Иди 
помогать, насыи моркови ф суп ( В. - Пышм.). СурукАть. Бел. Самое любимое в готове у меня - это 
сурукать на тёрке овощи (Бел.). ТрАть. Камышл., С. - Лог. Трать морковфь на салат (С. - Лог.). 
ЦарАпать. Бел., Камышл., С. - Лог. Тереть на тёрке. Поцарапай свёклу, мне для супа нужно. ( 
Камышл.). 
 
ДрачЁна. Перв. КалАч. Камышл. Кушал драчёну (Перв.). Жаристый бапка стряпала калач (Камышл.). 
Хлеб из пшеничной муки. 
 
ДрОжжа. Асб. Пивная закваска. Дрожжу ставили часто бывало. (Асб).  В-Нейв., Камышл., Перв. 
 
 
ЗавОдка. Перм. Поставила дрожжу. (Перм.) Пифко на дрожжах делалось (Камышл.). Заводка вина 
уже настоялась (Перм.). Пивная закваска.  
1.  ДрожАлка. Полев., Камышл., Бел., К. - Ур., Тур., Серов., В. - Пышм. Название блюда из желе. 
2. ДрожАлка. С. - Лог., К. - Ур. Нарешь дрожалку (С. - Лог.). СтуденЕц. В. -Пышм. Смачный студенец 
моя тётка готовила (В. -Пышм). СтУдень. Перв., К - Ур., Артем., С. - Лог., Полев., Кр. - Уф., Серов., 
Тур., Ревд., Бел., Кр. - Ур., Н. - Лял., Камышл., Ревд., Реж., Сыс., Пышм. Холодный студень из 
баранины (Пышм.). На праздник зделаем студень (Кр. - Уф.). ХолоднИк. В. - Пышм. Холодно. С. - 
Лог., Тал. Холодец. 
3. ДрожАлка. Сыс., Тур., Артем. Прозрачное образование на поверхности холодца.  
 
1. ДрочЁна. Камышл., Арт., Шал. НачИнчик. Перм., Камышл. ПирожИна. Алап. ПорОжник. Камышл. 
ЧинЁн. Перв. Дрочёны с ягодами к празднику (Камышл.) Начинка для начинчика может быть 
совершенно различной: лук, картофель, грибы (Перм.) Мы с бап-кой часть пирожина стряпали 
(Алап.). Запеканка из каши, картофеля, лапши или муки. Она напекла дрочёну (Шал.). Дрочёна со 
сметаной (Арт.). 
2. Дрочёна. См. АлЯбка. 
3. ДрочЁна. См. ВатрУшка. 
 
Дружная семейка. Арт. Несколько пирожков с начинкой, испечённых в одной форме. Суть одна, а 
названия разные. Я вот каравашками  зову, тетя – дружной семейкой. А суть то одна. (Манчаж). 
 
Еденьки. Тал. Мы с Машей еденьки будем (Тал.) .Естеньки. Естьки. Камышл. Естеньки овощное 
пюре. Бегите естеньки скорее (Камышл.). Ести. Асб. Скоро ести уже пора ити. (Асб.). Естиньки. 
Перм., Реж., В. - Нейв., Тавд., С. - Лог. Дитятко ты моё, сейчас мы естиньки будем (Перм.). Естиньки-
то будешь, голодный уш поди? (Реж.). ЗОбодь. С. -Лог. Зоботь вечерком (С. - Лог.). ЗОботь. Реж. 
Зоботь фсей семьёй: я, сестра, мать, отец - фсе за одним столом сидели (Реж.). Кушаньки. В. - Нейв. 
Настенька, айда ку-шаньки. (В. - Нейв). Исти. В. - Пышм. Хватит баловать, идите исти (В. - Пышм.). 
Истиньки. Бел..). Исть. Бел. Ись картовник (Бел.). КУшание. Тур. Кушание минут 20 должно 
занимать. (Тур.). КуштовАти. В. - Нейв. Мать, пойдём куштовать ( В. - Нейв.). ЛУзгать. В. - Нейв., 
Камышл., В. - Пышм. Сидя на завалинке, лузгать семечки. (В. -Пышм). МЯкать. Тал. Есть, принимать 
пищу. Он постоянно мякает (Тал.). 
 
ЕдобА. Камышл. Приготофь-ка едобы (Камышл.). ЕдЕнье. Тал. Еда. Еденье пошла готовить (Тал.). 
 
ЕдОвный. В-Пышм., Камышл. ЕдОмый. Шал. Ядный. Перм. Я грип едовный нашла (В-Пышм.). Грип 
был едомый (Шал.). Это же волчьи ягоды, а ты их в рот кладёшь. Они не-ядные (Перм.). Съедобный. 
 
Едь. Камышл., С.-Лог. См. ВЫть. Пришла еть (с. Знаменское). 
 
Едьба.  См. ВЫть. Едьба пришла - пора за стол (Камышл.). 
 
Есть. Употреблять пищу. Есть садитесь, а то остынет. (Новоур.) 
 
ЖАреник. Перм. МяснИк. В-Пышм., Камышл., Перв., Шал. В жареник клали любое мясо: буженину, 
курятину, говядину (Перм.). Ф пост мясник не поешь (В-Пышм.). Пирог с мясной начинкой. 
 
ЖаренИца. См. ЖАрня. 
 
 Жарёха. Тавд., Шал., Арт., В. - Пышм. Жарёха с маслом (В. - Пышм.). Я жарёху запиваю маслом 
(Тавд.). ЗажАрица. Асб. ЗажАрка. Камышл. Зажарка на сале, с молочком (Камышл.). 
Жарёна. Артём. Приготофь жарёну к празднику (Артём.). Жарёно. Первоур., Бел., С. -Лог., Полев., 
Пышм. Фсегда делаю жарёно с соусом (Полев.). Жарёха. Сыс. Жареное кушанье, обычно мясное., но 
может быть из картофеля или грибов. Жарёха   с грибами (Сыс.). 
 
Жарёна. Артём. Приготофь жарёну к празднику (Артём.). Жарёно. Первоур., Бел., С. – Лог., Полев., 
Пышм. Фсегда делаю жарёно с соусом (Полев.). Жарёха. Сыс. Жареное кушанье, обычно мясное., но 
может быть из картофеля или грибов. Жарёха  с грибами (Сыс.).   
 
Жарёно. Cм. Жарёна. 
 
Жарёха. Cм. Жарёна. 
 
ЖаркО. Кр. - Уф, Алап. Жарко готовят в печи (Кр. - Уф.). ЖаркОе. Полев. ЖаркОво. ДушенИна. Реж. 
Жарково сладили, тёплое ещё. Мать душенину ф котелке делала (Реж.). ЖаренИна. Асб. Жаренину-то 
мы раньше ретко делали (Асб.). Жарёха. Полев., Сыс., К. - Ур., С. - Лог., Алап. Жаркое. Приготовь 
жаркое. 
 
ЖаркОе. Ивд. Кусочки мяса, тушенные с картофелем. Жаркое удалось! 
 
ЖАрня. Камышл. Жареная рыба. Жарня на сковоротке. 
 
ЖарОвка. См. ШкварЕнье. 
 
ЖвАк.  Самодельная жвачка. Иногда соседка угощала нас жвачкой. (Новоур.) 
 
ЖвАкать. В. - Нейв. Отец не любил, когда мы жвакали за столом (В. -Нейв.). ЖвА-читься. Асб. Вот 
силит, жвачица, значит исть не хочит (Асб. ). ЖЕвать. Камышл. Жеманничать. Тал. Не жеманничай, а 
ешь быстрее (с. Елань). ЖУмкать. Реж. Дет старый был, мать говорила: жумкает он долго (Реж.). 
ЖУстать. Бел. ЧАвкать. Камышл. Мне внук говорит, што я фсегда чафкаю за столом (Камышл.). 
Медленно есть. 
 
Жвякало. Камышл., Тал. Закрой рот, жвякало (Камышл.). .Постоянный жмякалка (Ка-мышл.). Тот, кто 
чавкает 
 
 ЖИжа. См. НавАрец.  
 
1. ЖИтник. Алап. ЖитнЮха. Алап. ЗаварЁха. Алап. ЗаварИха. Алап., В-Нейв. ОвсЯк. Алап. 
ОвсЯнник. Алап., В-Нейв., Перв., Перм., Шал. Овсянничник. Алап. Житник то же самое, што офсяник 
(Алап.). Хлеп из овсяной муки - житнюхой ещё называли (Алап.). Заварёха - из овса хлеп, фкусный 
такой (Алап.). Дай ломоть заварихи (В-Нейв.). У нас мамка офсяк стряпала - ево никто не любил 
(Алап.). Это испекли офсяник (Шал.). Я к обеду офсяничник заварганю, ждите (Алап.). Хлеб из 
овсяной муки. 
 
ЖитнЮха.См. 1. Житник. 
2. ЖИтник. Алап., Камышл., Перм.,. МАзанка. Алап. МЯкотник. Алап. РжанУха. Алап., В-Нейв. 
РжАнник. Шал. РжанИца. Алап. СковорОдник. Алап. Житник - хлеg изо ржи (Алап.). Мазанки пекём, 
штобы хлеп горотской не покупать (Алап.). Мякотник -хлеп такой у нас в деревне был (Алап.). Я 
больше ржануху люблю, чем другой хлеп (Алап.). На столе лежал ржанник (Шал.). Этот хлеп 
ржаницей зовём, из ржы потому што (Алап.). .Хлеп из ржаной муки по-разному называем: 
сковородник, например (Алап.). Хлеб из ржаной муки. 
 
 
ЖмЯкалка. См. Жвякало. ЖорАть. Тал., Полев., В. - Нейв., Камышл. Хватит жорать, пора на работу 
собираться (Камышл.). Жрать. Челяб. Есть жадно и много. 
ЗабОристый. Асб. Крепкое спиртное. Забористый самогон у нас получили (Асб). 
 
ЗавАривать. Камышл. Заварить чай. Завари чаю. 
 
ЗаварИха. Шал. Бабушка поставила на стол завариху (Шал.). ЗавАрь. В-Нейв. Г заф-траку заварь 
зготовила (В-Нейв.). ЗаварЕха. В-Нейв. Завареха вышла на славу (В-Нейв.). ЗаварУха. Тавд. Заварю я 
заварухи (Тавд.). Заварка. 
 
ЗасОлка. Арт. Рубленая квашенная капуста. Надо каппусту нарубать, засолку на зиму сделаем. (с. 
Манчаж)    
 
ЗатирУха. Реж. Затирали и подваривали-затируха (Реж). МУчница. Камышл., Асб. У нас муки на 
мучницу иногда не бывало (Камышл., Асб.). Каша из муки (ржаной, пшеничной.). 
 
ЗаварИха. См. БолтУшка. 
 
 ЗавАрка. Тур. Чайная заварка. Заварку ф чайник положили?  
 
 ЗаварУха. См. БолтУшка.  
ЗаварУха. В-Нейв. Фсю неделю заваруху ели (В-Нейв.). ОвсЯнка. Шал., В-Нейв. Мы се-водня ели 
офсянку (Шал., В-Нейв.). См. Затируха. 
 
ОвсЯнка. Камышл.,Тавд.,Асб. Овсянка на славу (Камышл.,Тавд.,Асб.). Овсяная каша. 
 
ЗаварУшка. В-Пышм. В войну бывало и заварушка в диво была (В-Пышм.). См. болтушка. 
 
ЗаЕдок. ЗаЕда.Тал. Сладкое блюдо в конце обеда. А на последок ещё давали заедок (Елань). 
 
 ЗаЕда. См. ЗаЕдок. 
 
 
ЗакУска. Камышл. Пища, которую используют, чтобы перекусить. Поедем ф сат, дак надо взять 
закуску, а то тяжко весь день работать (Камышл). 
 
ЗапУстанка. Камышл. Топлёное заквашенное молоко. Запустанку хранили ф кадочках. (Разд). 
 
ЗавтрЕк. Тал. См. ДообЕдня. Я зафтрек-от не делаю (с. Елань). 
 
ЗавтрИк. Камышл., С.-Лог. См. ДообЕдня. Зафтрик перед пастьбой (Камышл.). 
 
ЗагОить. Перм. ЗаготОвить. ПригошИть. В-Пышм. Мы фчера заготовили кислой капусты (Крутиха.). 
Она мне велела варенья малиновово побольше загоить (Перм.). На зиму пригошить больше надо (В-
Пышм.). Припасать. 
 
ЗабЕла. Тур. В борщ лучше забелу подлить. (Тур.). ЗабЕлка. Камышл., Полев., Реж., Шал., Арт., Кр. - 
Уф., Камышл. Нальёшь забелки и мокаешь потихоньку (Реж.). Забели суп (Камышл.). МакАло. С. - 
Лог. Макало было свежим и фкусным (С. - Лог.). МАканка. Камышл. Молочная приправа к пище. 
 
ЗабелИть. Челяб. Суп забелили сметаной (Челяб.). ЗапрАвить. Тал. Салат надо заправить. (Тал.). 
МАслить. Камышл., Шал., Камышл. Приправлять пищу маслом, сметаной, салом. Маслить грибы с 
картошкой дело обязательное (Камышл.). Детки любили блинцы маслить (Камышл.). 
 
ЗабродИть. См. УстОяться. 
 
ЗаплетУха. Асб. Алкогольный напиток. Заплетуху мужики любят пить. 
 
ЗажАрица. Асб. Жареный картофель. Зажарица - единственное, што мой муш не любит. (Асб). 
 
ЗабЕлка. Пол. Молочная приправа. Передай мне забелку (Пол). 
 
ЗабЕла. См. ЗабЕлка.  
 
ЗавАра. См. КирзУха. 
ЗаЕдка. ЗакУс. ЗакусОк. ЗАкусь. Тавд. Закуска. Что приготовила на заетку? Богатый сёдня закус. У 
хорошей хозяйки хороший закусок. Што там на закусь?( Тавд.). 
 
ЗаЕда. См. ЗаЕдок. 
 
ЗаЕдок. Тал. Сладкое блюдо в конце обеда. А на последок еще давали заедок (Елань). 
 
ЗаквАска. В-Пышм. КвасОвье. Шал. КвасИна. Перм. ОпАра. Алап., В-Нейв. ПодквАсье. Камышл. 
Квас мы выпили, и закваска на дне банки осталась (В-Пышм.). В банке осталось одно квасовье (Шал.). 
Ты квасину-то слей, а новый квас постафь на хлебе чёрном (Перм.). Осталось опару слить (В-Нейв.). 
Подквасье я выливала (Камышл.). Гуща, остающаяся после приготовления кваса. 
 
 
ЗакУска. Камышл., С.-Лог., Перед покосом-от не едим, закуска только (Камышлов). Еда раним утром. 
 
ЗалЕпшить. Камышл. Залепшить перет сном, после гребли (Камышл.). КопАться. Шал. Она копалась 
на кухне (Шал.). КултыхАть. Реж. Култыхать продукты ни к чему (Реж.). КултышИть. Тал. Она худо 
варила, култышила только (Тал.). КултЫшкать. В. - Пышм. Готовить кое-как. Что ты тут 
култышкаешь? (В. - Пышм.). 
 
ЗаливАть. Алап., В-Нейв., Камышл. ЗапАривать. Арт. Чайку свежево заливать (В-Нейв.). Залей 
запарку с мятой (Камышл.). Запарь - ка свежево чайку (Арт.). Заваривать чай. 
 
ЗаливнОе. Ивд. Желеобразное холодное мясное блюдо. Попробуйте заливное из рыбы.  
 
ЗамОрить. Оставить голодом. Ты же меня совсем заморил (Новоур.)  
 
ЗаманУха. ПоставУха. Реж. Стоить в голпсе непощатый бочонок заманухи, вытащить што ль? После 
поста поставухой разговлялись (Реж.). 
 
ЗамЕска. Алап., В-Пышм. ЗаквАска. Шал. КваснИк. Бел., Пышм. ПодквАс. Перв., Перм. ПодквАска. 
Арт. На замеске квас гуляет. (Алап.) Она налила закваску в банку (Шал.) На дне осталась поткваска 
(Арт.). Ф потквас чуть-чуть дрожжей добавляем, веть квасок- то тоже побродить должен (Перм.). 
Закваска для кваса. 
 
ЗамЯтка. Камышл. ЧинЁнка. Перв. Муш любил, когда замятки много. (Камышл.) Приготовить 
чинёнку для пирога. (Перв.). Начинка для пирога. 
 
ЗанОзистый. См. ЗабОристый. 
ЗапАривать. См. ЗавАривать. 
 
ЗавАривать. Камышл. Заварить чай. Завари чаю (Камышл). 
ЗапАрка. Арт., Камышл. ЗавАр. В-Нейв., Перм. Купить пачку запарки. (Арт.) Заварку тятенька для 
чаю мало в баночке оствил (Перм.). Чайная заварка. 
 
ЗапАс. Алап., В-Нейв., В-Пышм., Кр-Уф., Перв., Шал. Запас-то у нас большой фсей семьёй 
заготовляли (В-Пышм.). Запасоа хватит на фсю зиму (Кр-Уф.). Съестные припасы, заготовленные 
впрок. 
 
Запёклый. Камышл., С. - Лог. ЖаркОй. Камышл. Жареный. Жаркая курица быларетко на нашем столе. 
( Камышл.) 
 
ЗаплетУха. Асб., Реж. Алкогольный напиток. У мужикоф деревенских заплетуха главный напиток. 
(Реж.). 
 
ЗасОл. Арт., В-Пышм., В-Нейв., Перв. МаринАд. Бел. НасОл. Камышл. Засол для огур-цоф. (Перв.) 
Для маринада уксуса много нужно (Бел.). Отец насол огуречный любил. (Ка-мышл.) Рассол. 
 
ЗасОлье. Асб., Реж. Рассол. Засолье - лучшее сретство от похмелья (Реж.). 
 
1. ЗастОлье. Тур. Обед. Ну и застолье у нас севодня! (с. Коркино). 
 
2. ЗастОлье. Тур. Ужин. Ну и застолье собралось! (с. Коркино). 
 ЗасЫпа. В. - Нейв. Вот и засыпой запаслись (В. - Нейв.). ЗасЫпница. Камышл. Засып-ницы добавила 
ф суп (Камышл.). ПрисЫпка. Тал. Крупа, идущая на засыпку в супы. Присыпки много ф суп не кладут 
(Тал.). 
 
ЗатирУха. См. БолтУшка. 
 
ЗатирУха. См. МуковИца. 
 
ЗацветАть. Арт. КИснуть. Камышл. ПлеснЕть. Камышл., Арт. Старый хлеп зацвёл уже (Арт.) 
Мяснина киснет (Камышл.). Макальница плеснет ф чулане (Камышл.). Плесневеть. 
 
ЗелЁная. См. АнИсовка. 
 
ЗернО. Камышл. Крупница. Добавить зерно в еду. 
 
ЗнатОк. Асб. Разборчивый в еде человек. (Асб).   
 
Избонны. Асб. Избонны из масла зделала севодня. (Асб.). ОдЕнье. Бел. Масло-то перетопишь, оденье 
остафь, не выбрасывай (Бел.). ПЕнки. Шал. ПЕны. Камышл. СбОины. Перв. Отходы при 
перетапливании масла 
 
ИзмЯтина. Камышл. ПАхта. Алп., Арт., Шал. ПАхтанье. Перм. Масло от измятины вынимали 
(Камышл.). Ф катке осталась пахта (Шал.). Мы вот масло збиваем мутофкой, а потом получаца 
пахтанье (Перм.). Отходы при сбивании сливочного масла. 
 
ИзъЕдыши. Камышл. ОбъЕдины. ОбъЕдки.. ОбъЕдины. Перм. ОкрОхи. Перм. Ос-нЕдки. Камышл. 
ОтобЕдки. Камышл. Шал. Изъедыши собаке бросали (Камышл.). Объе-дины надобно собрать со стола 
и поросятам скормить (Перм.). Она убрала со стола объетки (Шал.). Ты окрохи-то со стола, да птицам 
то и положи на ограду (Перм.). После кушанья оснепки со стола убирали (Камышл.). После обедни 
отобетки скотине скормила (Камышл.). Остатки пищи. 
 
ИскУсный. ИскУсно. Асб. Батько не умел искусно готовить (Асб.). Хороший, хорошо. 
 
ИскУсный. См. СкУсный.  
 
ЙОгурт.Арт. Свежие ягоды, смешанные с молоком или сметаной. Мы всегда летом по ягоды ходим. 
Половину на варенье пускаем, а половину – на йогурт. ( Манчаж ) 
 
Исть. Арт. Кушать. Танюшка маленькая была, дак всё вместо «есть» кричала – «исть хочу»! (с. 
Манчаж) 
 
ИзмодЕн. См. ЗнатОк. 
 
КакАо. Ревд. Напиток из порошка семян тропического дерева. Какаво пьют с маслом (Ревд.). 
 
КалАч. Ивд. Крупный хлеб в виде кольца, с отверстием внутри. Часто красиво украшен. Бывало 
Бабушка выпечет калачи.  
 
КапУстник. См. СолЯнка. 
 
КапУстница. Камышл., Тавд., Асб., Кр. - Уф. Капустница ф печи зготовлена (Камышл.).  
 
КанУн. В.-Пыш. На сороковой день канун наварили(В. - Пышм.). КутЕйка. Камышл. Кутейку 
готовили к поминкам (Камышл.). КУтьица. В.-Нейв. На поминки и кутьицу готовили (В-Нейв.). 
КутЕйца. Реж. Из риса на кладбище кутейцу ели (Реж). КутьЯ. Камышл. Поминальная каша. 
Приготовили кутью (Камышл.). 
 
КутЕйца. Реж. Из риса на кладбище кутейцу ели (Реж). КутьЯ. Камышл. Поминальная каша. 
Приготовили кутью (Камышл.).  
 
КаравАец. Перм. Ф поле мы брали на сенокос несколько каравайцеф хлеба, бутылки две кваса. 
(Перм.). КаравАй. Перв. КруглЫшка. Камышл. Круглышку ф сковороде пекли. (Камышл.). КруглЯк. 
Шал. Круглый пирог. 
 
Каравай. Большой круглый хлеб. Молодожёны откусывали каравай.  
 
КаравАй. Ивд. Круглый, искусно украшенный хлеб. Считается символом счастья и изобилия, поэтому 
его выпекают на свадьбу для угощения её участников.  Завтра каравай буду печь.  
1. КартОвник. Арт. Фчерашний картовник. (Арт.). КУньбеник. В-Пыш. Куньбеник ф кожуре варили 
(В-Пыш.). КартОфельник. Асб. Не люблю картофельник (Асб.). Кар-тошник. Камышл., Тавд. 
Картошник с молоком (Камышл.,Тавд.). Варёный картофель. 
2. КартОвник. Камышл. Картофельный суп. Хлебай картовник. 
 
КартОвница. Камышл. Вареный картофель. Свари-ка картовницу, с помидорами съедим. 
 
КартОвный. Тавд., Шал Перм., Реж, Камышл. Посоли картовный пирок (Тавд.,Шал.). Картовное пюре 
мы фсегда у бабушки едим - очень фкусно (Перм., Реж., Камышл.,). Кар-тОшечный. Асб. Пирок 
картошечный севодня. (Асб.). Приготовленный из картофеля. 
 
КарАлька. См. ШАнешка. 
 
КАша. Камышл. Жидкое горячее первое блюдо. Сварить фкусную кашу. 
 
КашевАрить. Арт. Готовить пищу. Так, а кто у нас сегодня кашеварить будет?(Манчаж) 
 
КвасОк. В. - Нейв., Тавд. Квасок после баньки бы выпить (В. - Нейв.). НасолОда. Реж. ПивкО. Тавд. 
ПивцО. Асб. Квас. Пифцо не очень фкусно, и мне не нравитса (Асб.). 
 
КвашенИна. Реж., Алап., В. -Нейв., В. - Пышм., Шал. С варёной картошкой квашенина хороша (В. - 
Пышм.). КвашЕнье. Алап., Перм., В. - Нейв. Квашенье у нас фсегда дет делает, потому што у меня 
шипко руки болят, не могу капусту рубить (Перм.). КИселка. Камышл. Киселку ф кислинку бросали 
(Камышл.). НасЕчка. Квашеная капуста. 
 
КвашнЯ. Арт. Тесто на дрожжах. С утра надо квашню замесить. (с. Манчаж) Ивд. Забродившее тесто. 
В тазу квашня. 
 
КашевАрничать Камышл. Варить. Постоянно кошеварничать на кухне (Камышл). 
 
КвашнЯ. См. КислИна. 
 
КвАс. Пол. Напиток из воды, хлеба и солода. Бабушка зделала фкусный квас. (Пол).  
 
КвасОк. См. КвАс. 
 
Кекс. Праздничная выпечка с изюмом и повидлом. Кекс мягкий делали, только не часто. (Новоур 
 КирзУха. Камышл. Каша из ячменя. Кирзуха для солдат. КиселЁнок. Камышл. Кисель. Попить 
киселёнок. 
 
КиселЁнок.  Камышл. Кисель. Попить киселёнок. 
 
КисЕль. Ивд. Сладкое желеобразное десертное блюдо. Бабушка варит лучший клюквенный кисель.   
 
КислИна. Тал. См. КислУха.  
КислУха. Кр. -Уф., Шал., Перм., В. - Пышм., Асб. Кислуху не выливай, она ишо постоит и на 
простоквашу свернётся (Перм.). Сейчас тесто на кислухе поставлю (В . - Пышм.). КислЯнка. Асб. Ис 
кислянки делали окрошку (Асб.). КислЯтина. Реж. Кислое молоко. Убирай отсюда эту кислятину, иди 
вон вылей (Реж.). 
 
КИслый. Перм. Кислая уже капуста. Она фпогребе перестояла, не ешь её, выкинь лучше (Перм.). 
ПротУхлый. Алап., Камышл. Хлет какой-то у тебя протухлый (Алап.). СкИслый. Перв., Асб. Тухлый. 
 
 Кислёшенький. В. - Пышм., Перм. Ох, и кислёшенький квасок стал. Видать, перестоял у нас (Перм). 
КислОй. Арт. Шипко кислой компот (Арт.). КислУщий. Шал. Лимон был кислущий. КислЯвый. В. - 
Пышм., Перв., Камышл. Положить тебе капустки кислявой? (В. - Пышм.). КислЯщий. Алап., Камышл. 
Очень кислый. Кашица получилась кислящая (Камышл.). 
 
КислЯнка. Асб. Кислое молоко. Ис кислянки зделали мы окрошку (Асб). КислЮщий. Тал. Очень 
кислый. Компот кислющий вышел (Елань) . 
 
КислУха. См. КислЯнка. 
 
КишкИ. Асб. Внутренности животного. Кишки-то фсе вынули (Асб). КрохОтка. Пышм. Крошка 
хлеба. Крохотки со стола смети (Пышм).  
 
КомбикОрм. Шалк. Корм для скота, смесь зерновых культур. Не всегда удается купить комбикорм. (д. 
Вогулка) 
 
КожУха. Кожура. Держали картофель в зале и кожуху не снимали.( Новоур.) 
 
КрАлька. Баранки, сушки. С кральками чаи гоняли.(г. Новоур.) 
 
КраЮха. Корка хлеба. Отрежь мне краюха, милая(Новоур.)   
 
КрошенИна. См. КрохОтка.  
 
КрОхоть. См. КрохОтка.  
 
КрохотИна. См. КрохОтка 
 
КрупЕничка.Арт. Крупица(отдельное зерно). Нужно же перебирать перед варкой, там  среди 
крупеничек, мусор всякий собирается. ( с. Манчаж ) 
 
КулИч. Ачит. Выпечка, пекут на Пасху. Так пирок называаца – кулич. (с. Ключ) 
 
КлевАть. Тал. Он как фсегда сидит клюёт (с. Елань). КрупИниться. Камышл. Хватит крупиниться, 
што ешь как неродной (Камышл). КусОчничать. Тал. Внук привык кусоч-ничать, то-то и не растёт (с. 
Елань). МулЯвить. С.-Лог. Моя сосетка мулявит (с. Зна-менское). 
 МУслить. Камышл. Муслить по утру. (г. Камышлов). МуслЯть. Тур. Ты чевомусляешь? Не хочешь, не 
ешь! (д. Галактионовка). МусОлить. Камышл. Мусолить еду (Камышл). Мямлить. (Камышл.). Есть 
мало, понемногу. 
 
КОржень. Камышл. Сухарь. Насушить коржей (Камышл). 
1. КоврИга. Полев., Шал. КраЮха. Реж., Алап., В. - Пышм., В. - Нейв. Мать ходила доить корову и 
отрезала для неё краюху хлеба (Реж.). Краюшка. В. - Нейв. Мне отломите краюшку (В. - Нейв. ). 
КусИще. В. - Нейв., Реж., В. -Пышм., Арт., Шал., Перв., Алап., Асб. Ну и куда ты мне такой кусище 
отвалил? (Реж.). Как же ты такой кусище в рот-то положишь? (В. -Пышм.). КусмЕнь. Алап., Перм., 
Камышл.Такова кусменя на троих хватит (Алап.) КусмАн. Перв. КусмИша. В. - Пышм. Большой 
кусок хлеба. Ну и кус-мишшау тебя ( В. - Пышм.). 
2. КоврИга. Перм. Чёрствый хлеб. Ты ковригу-то ф пойло короушкам искроши. Для человека она уже 
неедобная (Перм.). 
 
КожУрки. Камышл., Алап., Арт., В. - Пышм., Перв. Картошку почисти, кожурки не 
выкидывай (Алап.). ОчИстки. Кр. - Уф., Перм., В. - Пышм., Алап. Очистки мы свиньям варим, собаке 
тоже (Алап.). СкорлУпы. Шал., Полев. Отходы при чистке овощей. Она выбросила скорлупы в ведро ( 
Шал.). 
1. КокОрки. Ревд. ОшУрки. Шал. От сала остались одни ошурки. (Шал.). СкВара. Ка-мышл. Сквару с 
сала снимала. (Камышл.). ШкВарки. Перм., Арт. Остатки при перетапливании сала. Ты сало-то 
пожарь, а шкварки убери из масла (Арт.). 
2. КокОрки. Арт., Кр. - Уф. Идите исть ватрушки с кокорками (Кр. - Уф). СбИтень. Реж., Асб. Творог. 
С сахаром да со сметаной сбитень ем (Реж.). Мы зделали блины со збитнем (Асб.). 
 
КолобОк. В. - Нейв., В. - Пышм. Люблю колобочки медовые (В. - Нейв.). Для любимой внучки 
медовый колобок испеку, на окошко поставлю. КозУлька. Тятя згорода козулек привозил(В. - 
Пышм.). МедовИк. Перм., В. - Пышм., Камышл., Алап. Он угостил меня медовиком на базаре, а я 
только о ём и мечтал. Медовик был полит глазурью (Перм.). 
 
КомпОт. Камышл. Компот. На десерт компот (Камышл). 
 
КонфЕта. Киров. Сладкий продукт питания. Чай-то ты с конфетой пей (Левиха).  
 
КонфЕтники. Ивд. Маленькие булочки , внутри которых карамелька. Купи конфкт для конфетников.  
 
КотлЕта. Ивд. Лепешка из фарша. Поцелуй супруга будет страстным, если вамдержать  в зубах 
котлету.  
 
КОфе. Ревд. Напиток из молотых зёрен кофейного дерева Завари кофейку-то покрепче (Ревд). 
МедовУчик. Асб. Медовучки с чаим фкусно исть (Асб.) 
. 
МедовУшка. В. - Пышм. Любят девчата медовушки. (В. - Пышм). 
 
КапУстница. Асб. Тушёная капуста Дети не хотят капустницу(Асб). 
 
КонОшница. Асб. Коношницу у меня только муж готовить может(Асб). 
 КусОчница. Камышл. Есть кусочницу с молоком. (Камышл.). КусОчница. Реж. Кусочни-ца там, 
поткрышкой, только вот жарила (Реж). ЯИчница. Шал. Она поджарила яишни-цу(Шал.). Яичница с 
хлебом. 
 
Коровятина. Реж. Скотское мясо. Тавд., Шал., Н-Ирг. Говядина. Ис ксточки коровяти-ны суп зделаем 
(Реж.). Да это же не свинина, а скотское мясо!'.(Тавд., Шал.,). 
 КочерЫжка. Ивд. Стебель капустного кочана. Выбрось пойди кочерыжку.  
 
КулебЯка. Ивд. Пирог с мясом, рыбой или капустой. Кулебяка – это закрытый пирог.  
 
КрАешек. Реж. Крайний кусок хлеба, горбушка. 
 
КрАец. См. Лом. 
 
КраснЕц. См. Ягодник. 
 
КрЕндель. Камышл. Баранка. Крендель испеки, да покруглей и порумяней (Камышл). 
КрОхотина. Асб. Крохотины по фсему столу (Асб.). КрохОтка. В. - Пышм. Я крохотки со стола 
смету.В.-Пышм.). КрОхоть. Камышл. Крохоти фсегда убирали состола,а то примета плоха (Камышл.). 
КрошенИна. Алап. КрОшка. Перв., Шал. Крошка хлеба. 
 
КрошенЕц. Тал. Суп с накрошенными кусочками хлеба. У неё любимый суп крошенец. КрОшево. 
Пышм. Суп с накрошенными кусочками хлеба. Кто твое крошево не едал ? (Пышм). 
 
КрОшево. См . КрошенЕц 
 
 
 
КрошИть. Алап. Капусту убрали, теперь крошить надо (Алап.). НасекАть .Камышл. Насекать капусту 
в дрочёну (Камышл.). СЕчь. Шал. Алап., Реж Она начала сечь капусту (Шал).Надо бы насечь 
капустки (В-Нейв., Алап., Реж). Рубить капусту. 
 
КруглЯнка. Асб. Круглый пирог. Наша-то Машка шипко круглянки любила печи (Асб.). 
 
КрупА. См. ЗернО. 
 
КрупЕник. Камышл. Суп с крупой. Ещё часто варили крупеник фпечке (с. Елань). 
 
КрупЕльный суп. См. КрупЕник. 
 
КрупИна. Пышм. Отдельное зерно. Раньше с полей. Фсё докрупины убирали (Пышм).  
 
КрупИца. См. КрупИна. 
 
КрупИнка. См. КрупИна. 
 
КрупянОй. Камышл. Приготовленный из крупы суп. Крупяной суп. 
КУричий пирог. Перм. КУрник. Асб, Перв., Камышл., Алап. КУрничок. Алап. Пирог с начинкой из 
куриного мяса. Хохлушку заколем, курничок испечём (Алап.). Курник был мой любимый пирок 
(Асб). 
 
КулИч. Ачит. Выпечка, пекут на Пасху. Так пирок называаца – кулич. (с. Ключ) ). Ивд. Сладкий 
сдобный хлеб цилиндрической формы обычно печется перед Пасхой. Ставь тесто на куличи. 
 
КупАты. Ивд. Сырые колбаски для жарки на углях. Готовим купаты на решетке.  
 
КУрник. См. Куричий пирог. 
 
КусОвье. Камышл., Реж. Собирательное от кусок. Кусовьем потчивали собаку (Реж.). 
 
Кус. Асб., Перв., Перм., В. - Нейв., Арт., В. - Пышм. «Бери кус хлеба фправую руку большую лошку 
влевую и хлебай,» - сказал дет (Перм.). КусмЕнь. Алап. Кусменя два передай, а то софсем бес хлеба 
сижу (Алап.). ЛомОть. В. - Пышм. Передай мне вон тот ломоть хлеба. ПочИнок. Реж., Камышл. Кусок 
хлеба. Сколько рас на дню ребята за починком прибегают (Реж). 
 
КусмЕнь. См. Кус. 
 
КулАга. Серов., Бел., Сыс., Бел. К. - Ур. Яблоки, протёртые с сахаром. На кулагу можно яблоки и 
поплоше (Бел.). 
 
КулИч. Камышл. Кулич. На Пасху кулич испечь (Камышл). 
 
 КусАрик. В. - Пышм., Камышл. Сухарь. Кусарики сушили ф печи Камышл.). 
 
 КУшанье. Ивд. Блюд, для употребеления в пищу. Подали кушанье под соусом.   
 
 ЛакАть. Асб. ЧафИрничать.БУзгать. Реж. Чай поспеет, чафирничать начнём. Пить ,воду, чай. 
 
ЛАкомиться. Камышл., Тал. Лакомись конфетами(п. Восход). ЛизоблЮдничать. Ка-мышл. 
Лизоблюдничать обедом, сладостями (Камышлов). ПозаволАкивать. Ка-мышл. Фчесть дня рождения 
позаволакиваемся фруктами, да фкусным обедом(Камышл.).Сладкоёжиться. Любила слаткоёжиться 
(Камышл.). Наслаждаться едой. 
 
 ЛАкомка. С.-Лог., Камышл. Тур. Тал. Какая ты у меня лакомка! (Камышлов). Солоща-вый человек. 
Камышл. Он с детства солощаф(Камышл.). О том, кто любит сладкую пищу. 
 
ЛАкомки. Перм. Ох, и любил я ягодовый спас. На длинных столах посреди улицы стояли тарелки со 
фсякими ягодными лакомками (Перм.). СлАсть. Перв. Сласть из ягот смёдом (Перм.). СластЕнки. 
Асб. Сластенками детей угощали. (Асб.). Лакомства. 
 
1.ЛапшЕвник   Лапшевником у нас зовут запеканку (Асб.), В-Пышм., Приготовь к ужину 
лапшевник.(Кр.-Уф.).Лапшевником  запеканку у нас зовут (Асб., Реж).. ЛапшЕнник. Камышл. 
Лапшенник только зготовлен(Камышл). Запеканка из лапши. 
ЛапшЕнник. См. 1.Лапшевник. 
2 ЛапшЕвник. Cм.ЛапшИца. 
 
3 ЛапшЕнник. См. МакарОнник.  
 
ЛапшИца. Камышл. Суп с лапшой. Поесть лапшицы (с. Елань). 
Лепёха.Асб., Реж. Лепёхи мы любим пекчи (Асб.). ВатрУшка. Асб. Пирог без начинки. (пресный 
хлеб). Батько наш ватрушки уплетал буть здороф(Асб.).  
ЛепЁшка. Ивд. Круглое и плоское печеное изделие. Какая вкусная и свежая лепешка.  
 
ЛЕсенки. Ачит. Лепешка из теста с рубчиками, изображающими лестничные перекладины. Лесенки я  
пику с луком и щавелем. (с. Ключ). 
 
Лом. Асб., Перв. Одново лома-то к обеду мало будит (Асб.). ЛомОтина. В. - Пышм. Когда 
голодный,ломотину с молоком поешь и хорошо! (В. - Пышм.). ЛомотИна. Перм. Он фсегда загребёт 
самую большую ломотину хлеба и кричит:Кто без хлеба суп ест(Перм.). Луст. Камышл. С трудом 
доставала я луст во время войны (Камышл.). КраЕц. В. -Пышм. Отломи мне краец хлеба (В. - Пышм.) 
СкИба. Реж. Ломоть хлеба. Пошли они гулять и каждый взял скибу хлеба (Реж.). 
 ЛомОтина. См. Лом. 
 
ЛомОть. Ивд. Отрезанный ножом плоский кусок чего-то съедобного. Предай толстый ломоть ржаного 
хлеба.  
 
ЛузгА. Ивд. Шелуха, кожура семян растений. Хватит семчки лузгать.  
 
ЛУквенник. Камышл., Кушв., Перм. Для луквенника берут молодое луковое перо, яичко варёное 
исметанку (Перм.).. Ревд. Киров., Сыс. Лук нынче уродился дак и луковик состряпать можно (Киров.). 
ЛУковник. Бел., Полев., Сыс., Арт., Тур., Перв., Камышл., Ревд., Богд., С. -Ур., В. -Пышм., Реж., Арт.. 
Летом, когда лук зелёный, луковники часто пекут (Сыс.). Пирог с луком. 
1. Луковик. См. Луквенник. 
2. Луковик. Н. - Лял. Если луковик горячий - со сметаной (Н. - Лял.). ЛУковник. Тур., С. -Лог. Блюдо 
их жареного лука. 
 
3. Луковик. Мне бульон нужен и 5-7 головок лука (Бел.). ЛУковник. В. - Пышм., Серов. Луковый суп. 
Луковник з гренками (В. - Пышм.). 
 
МАканка. См. ЗабЕлка. 
 
МакАнье. См. СметАна. 
 
МакарОнник. Камышл. Запеканка из лапши. Макаронник узорчатый. 
 
Маковник. Артём. Пирог с маком. Тесто квашеное для маковника. 
 
 МАнка. Камышл. Манная крупа. Бабушка приготовила оладьи из манки. 
 
МаринОвка. Арт. Рубленая квашеная капуста. Достал бы мариновки из погреба, суп бы сварила. (с. 
Манчаж) 
 
МаринАд. Ивд. Кислая жидкость для сохранения продуктов. Маринованные помидоры в собственном 
соку.  
 
МармелАд. Киров. Разные плоды, варенные фсахаре. На зиму мармелат приготовился. 
 
МАслачко. Перм. Вот маслачко положи фкашку,здобри щи (Перм.). 
МАслИнка. Жиринка. Реж. Ни маслинки, ни хлеба толком-то в войну не было. Жена жиринку 
положит,едим,радуемся. МаслИшко. Камышл., Арт., C-Лог. Намаш маслишко на хлеп (Арт.) 
 
МАслице. Ивд. Молочный продукт без которого не обойтись хозяйке. На заввтрак ешь хлеб с 
маслицем.  
 
МаслИшко. См. МАслинка. 
 
МедовУха. См. МедунИца. 
 
МедунИца. Тал. Медовая брага. Соседи у нас медуницу варили (Елань).  
 
Мёд. Ивд. Нектар , который собирают пчелы с цветковых растений. Мед акациисамый полезный. 
 
МешанИна. См. ТолокнИца. 
МнИшки. Асб. Дети мои мнишки не шипко любили. (Асб.). МнЫшки. В. - Пышм. На зафтрак мнышек 
зделаем. Творожник.Перм. Сырники. Творожники тётка делала час-то:творогу было много да яйца 
курицы несли исправно (Перм.). 
 
МнЫшки. См. МнИшки. 
 
МолОзиво. См. МолочИна. 
 
МолочИна. Камышл. Молочные продукты. Есть молочину. МолОчка. См. МолОчник. 
 
МолОчник. Камышл. Суп молочный. Внучок у меня шипко молочник любит (с. Елань). МоркОвник. 
С.-Лог. Морковный суп. Морковник был зделан ис свежей моркови. МОрс. Ревд. Напиток из воды с 
вареньем. Налей-ка мне морсу из крушки (Ревд). МуковИца. С.-Лог. Каша из муки. Муковица фсем 
полезна. МЯкоть. См. ПарнОе. 
 
МякИна. Ивд. Отходы от колосьев ( перемолотых). Мякина- хорошее кормовое средство.  
 
МяснИк. Камышл. Пирог с мясной начинкой. Мясник был з говядиной и свининой (Ка-мышл). 
 
МяснОй суп. Камышл. Суп из мяса. Мы варили мясной суп. 
 
МЯсо. Ивд. Пищевой продукт животоного происхождения . Надо бы мяса поесть.  
 
Набузгаться. Камышл., Тал. Я набузгался во время обеда (Камышл.). Набузгалась так што живот 
заболел(с. Елань). НажорАться. Камышл. Я севодня нажорался пельменей (с. Кочневское). 
НалОпаться. Тал. Налопаешься, потом фстать ис стола не можешь (с. Елань). 
ОбрюхАтиться. Камышл. Мы с мужем после работы так обрюхативаемся, што фсад ехать не охото 
(Камышл.). ПерелОпать. Камышл. Ух и перелопал я конфет (с. Знамен-ское). Объесться. 
 
Наклюкаться. Арт. Опять синяки эти пошли, опять щас наклюкается. (с. Манчаж). Стать пьяным. 
 
НалЕвочные. Арт. Ватрушки с сахаром и сметаной. Квашню на наливочные поставила. (с. Манчаж) 
 
НалИвка. Ивд. Вино. Настойка сладкая на фруктах. Домашняя наливка из смородины.  
 
НалИвные. Арт. Ватрушки с сахаром и сметаной. Мама всегда сладкие наливные стряпала. Щас вот я 
их стряпаю.(с. Манчаж ) 
 
НалОпаться. Тал. Налопаешься, потом фстать ис стола не можешь (с. Елань). 
 
НатощАк. Ивд. На голодный желедук,без приема пищи. Анализы сдавать натощак.  
 
НарубАть.Арт. Рубить капусту. Надо капусту нарубить, засолку на зиму сделаем.(с. Манчаж) 
  
НЕвдосоль. Арт. Мало соли в пище. Кашу я невдосоль сварила, досолите сами. (с. Манчаж) 
 
Не Евши. Ивд. Быть голодным. Опять не евши на работу пошел. 
 
НабУткаться. Реж. Напиться чаю, воды. Набуткался я у вас чая, спасибо, хозяйка (Реж.). НавАрец. 
Камышл. Бульон. Лечили её куриным наварцем. 
 
НадЮзгаться. См. ОпИться. 
НаЕд. Камышл. Наед делает человека здорофше (Камышл.). НаЕда. Камышл. Наеда есть, значит дело 
будет спориться. (Камышл.). УЕжна (п. Восход). НасЫть. Камышл. С.-Лог. Я ощущаю насыть. (с. 
Кочневское). Когда наступит насыть? (с. Знаменское). Когда много съешь, чуфствуешь насыть (с. 
Филатовское). Сытость.Камышл., Тур., Тал. Сытость - это когда есть больше не хочется (д. 
Глактионовка). УЕда. Тал. Сытость. Потом-от уеда стала (Елань). 
 
НаквАска. Реж. Дрожжи. Брали накваску и замешивали опару (Реж.). 
 
НалакАться. Асб. Напиться воды, чаю. Бывало налакаемся чаю и гулять пойдём (Асб.). 
 
НасЕчь. См. СекчИ. 
НасолОда. Асб. Гуща, остающаяся после приготовления кваса, пива. Насолоду посли кваса выкинуть 
придётся (Асб.). 
НастакАниться. См. ОпИться. 
 
НастругАть. Асб. Тереть на терке. Морковку-то настругала. (Асб).  
 
НатерЕть. См. НастругАть. 
 
НачИнка. Камышл. Начинка для пирога. Пирок с начинкой (Камышл). 
НедоЯбедничать. Камышл. См. ГолодовАть. Севодня опять недоябедничали, скотине вываливать 
придётся (Камышл.). 
 
НеедОвый. Шал. Несъедобный. Гриб был неедовый (Шал.). 
 
НежорАй. Камышл. Человек с плохим аппетитом. Он нежорай (Камышл). 
 
НехожАлое тесто. Реж. Пресное тесто. 
 
ОбАбница. Пышм. Грибной суп. Хороша обабница, да со сметаной (Пышм.). 
 
ОбдИрка. В-Нейв. ОбдирнАя мука. Реж. РжАница. Перв. РжанИца. Шал. Камышл. РжанУха. В-Нейв. 
Ржаная мука. Обдирки немного осталось. (В-Нейв.). Пекла утром хлеп изобдирной муки (Реж.). Тесто 
из ржаницы (Перв.). Из ржаницы мы пекли хлеп (Шал.). Калачи из ржаницы стряпали (Камышл.). У 
сосетки ржанухи занимала (В-Нейв.). 
 
ОбЕдаться. Камышл., С.-Лог. Обедать. Обедаться приходи домой, я буду ждать (Ка-мышл.). 
 
ОбЕдня. Камышл., С.-Лог. См. ЗастОлье. Обедня пришла (Камышл.).  
 
ОблИза. Камышл. См. ЛАкомка. 
1.Обрат. Кр. - Ур., С. - Ур., Дегт., Артём., Бел., Арт., К. - Ур., В. - Пышм., Кр. - Уф., Перм., Тавд., Асб., 
Реж., Камышл., Полев., Серов., Сыс., Ирб. ПерегОн. Тавд. СнИмки. Шал. Снятое (обезжиренное) 
молоко. Обрат вылей фпойло коровам (Кр.-Уф.). Обрат-та дешевле молока, но и жиже будет (Тавд.). 
В магазинах теперь только перегон и продают вместо молока (Тавд.). Она убрала снимки ф 
холодильник (Шал.). 
 
2. Обрат. См. ВершОк.  
 
ОбрюхАтиться. Камышл. Мы с мужем после работы так обрюхативаемся, што фсад ехать не охото 
(Камышл.). ПерелОпать. Камышл.  Ух и перелопал я конфет (с. Знаменское). Объесться. 
 
ОбъЕдок. Асб., Перм., Алап., Камышл. Огрызок. Объедок в мусорку бросать надо бы (Асб.) 
. 
ОбЫденка. Камышл. Пресное тесто. Пойду обыденку поставлю (Камышл.).  
 
ОвЁс. Ивд. Злаковая крупа для приготовления полезной каши. Овсяная каша – диетическая каша 
 
 
ОвсЯк. Алап. Хлеб из овсяной муки. У нас мамка офсяк не стряпала:ево никто не любил. 
 
Оголда. Тал. См. ГолодАй. Он вечно как оголда, кормишь, кормишь (с. Елань). 
ОгОркать. В.-Пышм. ОгОркнуть. Камышл. Прогоркнуть. Масло у меня огоркло (В.-Пышм.). Мука 
огоркла (Камышл.). 
 
ОдЁнки.  Арт. Остатки пищи. Днем покушай, в холодильнике одёнки с утра остались ( с. Манчаж) Чо 
оденки одни оставили ( Новоур.) 
 
ОдОнки. Асб. Остатки жидкой пищи на дне тарелки. Батько не любил, когда одонки оставляли ф 
тарелке (Асб.). 
 
Оковалок. Арт. Мясо.  Отец вчера с работы большой оковалок принес. ( с. Манчаж) 
 
ОвсЯнка. Камышл. Овсяная каша. Мой сын любит офсянку. 
 
ОлЯбки. Асб. Оладьи. Оляпки не получится у меня печь (Асб). 
 
ОполОски.   Перм., Арт., В. - Пышм., Камышл., Алап. ОполОсы.   ПерелИвки. В.-Пышм. ПерелИвки. 
В. - Пышм. Помои. Ополоски вон туда выливай, ф помойную яму (Алап.). Сходи ополосы свиньям 
вылей (В. -Пышм.). Надо вынести поросятам перелифки (В. - Пышм.). 
 
ОпрЯжить. Бел. ШквАрить. Камышл. ШквАрничать. Тал. Жарить. Макароны, после тово как 
сварятся, надо с луком опряжить (Бел.). Шкварить мясо (Камышл.). Надо кар-тофки нашкварничать 
(Тал.). 
 
ОкрОшка. Тал., Шал. Полев. Квас. В-Нейв. КваснИк. Серов. КвасОк. В-Нейв. Квас-нИца. Асб. 
ХолоднИк. Реж. Окрошка. Окрошка хорошо в жаркую погоду (Тал., Шал.). Я очень люблю окрошку 
(Полев.). Летом чаще квас делали (В-Нейв.). Еда ис кваса с овощами (Серов.). Ядрёненький квасок 
вышел (В-Нейв.). Летом хорошо наша квасница (Асб.). Холодник у нас не делали. Мать ево фкуса не 
терпела (Реж.). 
 
ОкрУг. Перв. Окружень. Асб., Камышл. Круглый ломоть хлеба. Окружни режу к обеду (Асб.). 
 
ОлАдушки. Ивд. Жаренные лепешки из жидкого теста. В воскресенье с утра бабушка печет оадушки.  
 
ОливьЕ. Ивд. Традицтонный русский салат. В новогодний салат «оливье» режьте ваши планы и 
надежды, которые остались в этом году. 
 
ОпАра. См. ОсАдок.  
 
ОпАрыши. См. ПарЁнка. 
 
ОпИться. Тур. Напиться. Ты опился чево или налить? (Галакт.). 
ОпОек. Реж., Тавд., Камышл. Теленок, телятина. Справный был, опоек хороший будет (Реж., Тавд., 
Камышл.). 
 
ОполОсы. Асб. Помои. Ополосы братко мой выночил на двор (Асб.). 
 ОсАдок. Тал. Гуща, остающаяся после приготовления кваса. А на дне осадок ф палец толщиной 
(Елань). 
 
ОтвЕдать. Асб. Пробовать пищу при приготовлении. Пойду суп отведаю (Асб). 
 
ОтгОн. Асб. Отходы при сбивании сливочного масла. Мамка-то часто одгон дела-ла(Асб). 
 
ОчИстки. См. СкорлУпы. 
 
ОшУрки. Камышл. Отходы при перетапливании сала. Любить ошурки (Камышл.). 
 
1. ПабЕдать. Камышл. См. ОбЕдаться. Время-от пабедать (Камышл.). 
 
2. ПабЕдать. Камышл. Полдничать. Пабедать фкусную кашу (Камышл.).  
 
ПатифУнчики. Сладости. Ты патифунчики в магазине купила?(Новоур.)  
 
ПаУжин.Камышл. Полдник. Паужин приготофь (Камышл.). 
 
ПАужинки. Шал., Камышл. Остатки от ужина. Паужинки домовому на ночь ставили. (Камышл.). 
 
ПАужнать. Камышл. См. ОбЕдаться. Садись с нами паужнат (Камышл.). 
 
ПаужнЯ. Камышл. Еда после ужина. На столе паужня. (Камышл.). 
 
ПАуженок.Тал. См. ЗастОлье. Скоро уш пауженок(с. Елань). 
 
ПарЁнка. Камышл. Поваренные овощи. Приготовить парёнку 
. 
Парёное. Тавд. Топлёное молоко. Попей парёново с мёдом (Тавд.). 
ПарнОе. Тал. Свежее мясо. Мясо-то парное, надо быстрей морозить, а то пропадёт (Елань). 
 
ПАсха. Ачит. (творожная) горка творога с изюмом . Удалась нынче пасха.(с. Ключ) 
 
ПасхАльный кулИч. Ачит. Сладкий хлеб с изюмом. На Пасху обязательно кулич на столе должен. (с. 
Ключ) 
 
ПасхАльные Яйца. Ачит. Крашенные яйца на пасху.Пасхальные яйца всегда должны быть на столе. 
(с. Ключ) 
 
ПаутИнка. Арт. Мягкая вермишель. Суп лучше не с длинными макаронами ваить, а с паутинкой(С. 
Манчаж)  
 
ПаштЕт. Ивд. Фарш из дичи, мяса, печени. Паштет из гусиной печени. 
 
ПельмЕнь. Кировгр. Род вареников, начинённых чем-либо. Поела бы я пельменей в горшочках. 
(Кировгр.). 
 
ПермянИ. Пельмени. Пошли пермяни лепить на зиму. (Новоур.) 
 
ПерегОн. См. СамогОн. 
 
ПервАч. См. СивУха. 
 
ПерекУска. Тал. См. ЗакУска. Надо зделать перекуску (с. Елань).  
 
ПерехвАтка. См. Утренник. 
ПЕчиво. Перм., Перв. Сдобина. Асб., Камышл., В.-Нейв. СдобнЯжка. В.-Пышм. Печенье. 
Неравнодушными нас оставляло бабушкино печиво:звёздочки, ёлочки, солнышки, посыпанные 
сахарной пудрой и корицей (Перм.). Сдобины с чаем как хороши (Асб.). На праздник здобняжек 
напечём (В. - Пышм.). 
 
ПечЁнка. Арт.. Испеченное изделие. Садись чай пить.  Там на кухне печенки, бери, кушай. ( С. 
Манчаж) 
 
ПечОнки. Камышл. Жареный картофель. Печонки в очаге (Елань).  
 
ПечЁный. Камышл. Печёный. Печеный пирок (Камышл).  
 
ПИво. Камышл. Пиво. Пиво любит - от. 
 
ПивцО. Ивд. Слабоалкогольный напиток, получаемый брожением солода. Попью пивца в выходные.  
 
ПирОг. Ивд. Тесто с начинкой. Испечем пирог из рыбы 
 
Плетёнка. Полев., Сыс., В. - Пышм., Бел. Сладкий открытый пирог с повидлом, джемом или вареьем, 
украшенный сверху решёткой из тонких полосочек теста. 
 
ПоварИца. ПовАрка. :Женщина, готовящая пищу дома. Поварица,угощай! Мы голодные. (Пышм). 
 
ПовАрка. См. ПоварИца. 
 
ПдвечЕривать. С.-Лог., Камышл. См. 2.ПабЕдать. Примерно в четыре часа дня фсе садились 
подвечеривать (с. Филатовское). 
 
Подвечёрок. С.-Лог. См. Паужин. Ф подвечёрок дети обычно ели много слатково (с. Фи-латовское). 
 
ПодлИва. Камышл. Подливка. Подлива удалась на славу (Камышл). 
 
ПодкВаска. Камышл. Закваска для кваса. Для кваска мать фсегда поткваску готовила. (Камышл.). 
 
ПодквасОк. Реж. ПодквасУха. Асб. Закваска для кваса. Годы такие были, што и по-тквасок не 
единажды использовали (Реж.). Потквасуху-то в магазинах не покупали (Асб.). 
 
ПодобЕд. Камышл. См. ПАужин. Попал подобет (Камышл.).  
 
ПодобЕдок. Тал. См. ПАужин. Время подобетка, а ево фсё нет (с. Елань). 
 
ПОздник. Камышл., Тал. См. ПАужин. Поздник ребятне дадут, они и бегают опять(Камышл.). 
 
ПодОнки. Камышл. Отходы при перетапливании масла. Слить подонки (Камышл.). ПолИвка. Асб. 
Кисель. Полифку надо зделать г блинам (Асб.). 
 
ПОйло.  Шал. Корм для животных. Бабушка сварила пойло для собак и лошадей. (д. Вогулка) Вода 
или другая жидкость. Налей пойло скотине.(Новоур.) 
 ПолумЕсячно. Сыс., Дегт. Изделие из сдобного теста в виде полумесяца. Я зделала полумесячно - 
точно как полумесяц (Сыс.). 
 
ПоминАльная кутья. Ачит. Отваренные зерна крупы с медом и изюмом. Поминальную кутью ф 
церкви освещают. (с. Ключ) 
 
ПонЮшка. Ивд. Нюхательный табак. Чихать при каждой понюшке.  
 
ПослеобЕдник. Камышл. См. Паужин. На послеобедник ребят ф столовую не поведём (Камышл.). 
 
ПохлебЕнье. Похлёбка. Камышл. Первое жидкое горячее блюдо. Хороша похлёпка. 
 
ПохлЁбка. См. ПохлЕбенье. 
 
ПочИстки. Арт. Отходы при чистке овощей. Вынеси почистки! (с. Манчаж ) 
 
ПрепОлдничать. Камышл. См. ОбЕдаться. Преполдничать будем обеими семьями (Ка-мышл). 
 
ПреснЕц. Асб. ПреснУха. Перм., Алап. ПреснУха. Алап. ПреснУшка. Алап.,В. - Нейв. ПреснЯк. Шал., 
Камышл. Пресный хлеб. Когда времени заводить тесто не было, она по утрам пекла преснухи на 
сковороде, веть работникоф кормить надо было (Перм.). Ф пре-снушки соль не ложут (Алап.). Во 
время поста варганили пресняк (Камышл.). Есть преcyху, преснуха похуже каравая будет. 
 
ПреснУха. См. ПреснЕц. 
   
ПрснУшка. См. ПреснЕц 
 
ПосолИть. Асб. Солить пищу. Надо борщ посолить (Асб.). 
 
ПрисЫп. Асб. Крупа, идущая на засыпку в супы. Достать присып, ф суп пустить надо! (Асб). 
 
ПосластИть. Асб. Положить в пищу сахар. Надо чай посластить (Асб.). 
 
ПромЯться. Арт. Проголодаться. Промялись? Ну садитесь, покормлю сейчас. ( с. Манчаж ) 
 
ПростоквАша. Тавд. ПростокИша. Тавд., Кр. - Уф.,Камышл. Простокиша с сахаром раньше была 
лакомством. Простокишу остафь на оладьи (Кр. - Уф.). КвАсник. Камышл., В. - Пышм. Хочу севодня 
теста поставить. У меня дома сквасник есть (В. -Пышм.). СкислУшка. Молоко превратилось ф 
простоквашу (Тавд.). Кислое молоко. С жары хорошо скислушку пить (В. - Пышм.). 
 
ПростокИша. См. Простокваша. 
 
ПротУхлый. Камышл. Тухлый. Протухлые огурцы (Камышл.).  
 
ПохлЁбка. См. ПустовАриха. 
 
ПодобЕда. Асб. Полдник. Подобеду готовить надо бы пойти (Асб). 
 
ПохлебЕнь. Камышл. Окрошка. Холодненькая похлебень (Разд.). 
1. ПрЯженник. С. - Ур. Пряник. Дедушка придумал, как делать формочки для пряженика. 
 
2. ПрЯженник. Заквашенное в печке молоко. Камен. ПустОн. Тал. Постный суп. Мяса не хватало, 
пустой суп варили. ПустовАриха. Асб. Постный суп. Ф пост фсе пустовариху у нас готовили (Асб.). 
ПшенОвница. Асб. Пшеничная мука. Пироги ис пшеновницы фкусные получатся (Асб).  
 
ПУдинг. Ивд. Сладкий десерт, приготовленный на водянной бане. На десерт подам пудинг.  
 
ПьянчУжить. Камышл. Пьянствовать. С утра пьянчужить. 
 
ПЫшка. Ивд. Пухлая круглая булочка. Будешь есть  много пышек, будешь пышкой.  
 
ПюрЕ. См. ТолчЁнка. 
 
РазливУха. Ревд. Разливное пиво или вино. Разливуха лучше, чем пиво в бутылках (Ревд.). 
 
 РазмазнЯ. Камышл. Каша-размазня. Ребёнку лучше размазню давать, чем крупицу. 
 
 РазоскАть. См. ВЫскать. 
 
РябИновка. Ревд. Рябиновая настойка. Крепка рябинофка, аж горло дерёт (Ревд.). 
 
РАнник. Камышл. См. ЗакУска. Ранник на скору руку зделаю (Камышл.). 
 
РассОл. Камышл. Рассол. Огуречный рассол. 
 
РассОльник. Ивд. Суп из соленных огурцов или рассола. Рассольик очень вкусный получился. 
 
РасстегАй. Ивд. Печенный пирог с рыбной начинкой. Расстегаи с рыбой являются русской кухни 
глыбой. 
 
РастягАй. Камышл. Круглый пирог. Наготовить растягаеф (Камышл). 
 
РжанИца. Камышл. Ржаная мука. Ржаница нянче не ф цене, много ей у нас уродилося. 
 
РжанОк. См. ЧернЯшка. 
 
РожОк. Ивд. Мучное изделие в виде рога, сосладкой пудрой. Клубничный рожок.  
 
РОм. Ревд. Крепкий алкогольный напиток, получаемый из сахарного тростника. Ром-то? Знал, што 
такое, да не пивал ни разу (Ревд.). 
 
РЫбник. См. УхА. 
 
САло. Ивд. Жир животного происхождения. Сало можно есть просто с хлебом черным. 
 
СамбУк. Челяб., К. - Ур., Ревд. Сладкое блюдо из ягодного сиропа, взбитого с белками и с 
добавлением желатина. Холодный клюквенный самбук (Ревд.). 
 
Самогон. Ивд. Крепкий спиртной напиток, который делают в домашних условиях. Хлебное вино- так 
раньше называли самогон.  
 
Сбитень. Ивд. Напиток из воды, меда и пряностей. Сбитень старинный русский напиток.  
 
СбИтень. Арт. Медовый напиток с пряными травами. Бабушка у нас такой вкусный сбитень делает. 
(с.Манчаж)  
 Свар. Жидкость из варенных фруктов и ягод. Компот. У меня мамка компот сваром называла. 
(Новоур.) 
 
CвежинА. Камышл. СвежинИна. Берез., В. -Пышм., Тавд. СвежИнка. Шал. СвежУха. Асб. Свежее 
мясо. Стряпня со свежиной (Камышл.). На базаре свежинины купила, суп сварила (Тавд.). На вечер 
свежуху готовить будем (Асб.). 
 
СвежИна. См. ПарнОе. 
 
СвежинИна. См. СвежинА. 
 
СвежИнка. См. СвежинА.  
 
СвежУха. См. СвежинА. 
 
СвекОльник. Тур. Суп из свёклы. Свекольник с капустой варили. СекчИ. Тал. Рубить капусту. Секчи 
капусту на пельмени (Елань).  
 
СиводЁр. См. СивУха. 
 
СивУха. Тур. Самогон. Сивуху у нас мужики сами пьют (Галакт.). Сиводёр. 
 
 СинЯвница. Тал. Жареные сыроежки. 
 
 СИтец. См. СИтник. 
 
СИтник. Камышл. Хлеб из пресной муки. Пышный каравай ис ситной муки. 
СкородУмка. Камышл., Перм. Целуха. Реж. Яичница-глазунья. Она приготовила скоро-думку. Мама 
готовила скородумку ис свежих яиц (Камышл.). Есть хочешь-зделаешь целу-ху на скорую руку (Реж.). 
 
СкоровАрка. Арт. Картошка, тушенная с мясом в скороводе. На ужин скороварка будет (с. Манчаж ) 
 
СкорлУпы. Пол. Отходы при чистке овощей. Она выбросила скорлупы в ведро. (Пол).  
 
Cкусный. СкУсно. Перм., Перв., Шал., Арт., Камышл. Скусно кушать любим. (Камышл). СкУсный. 
Алап., Арт., Камышл. СмАчный. Шал., В. –Пышм.,  Перм., Алап.  Ох, и смачный у тебя, Ефимья 
Ивановна, пирок яблочный получился. Ем и хвалю, ем и хвалю. (Перм.). Вкусный. 
 
Скрушки. Ачит.  Мелкая выпечка замысловатой формы из сдобного, дрожжевого теста.  Мама много 
скрушкоф пекла. (с. Ключ) 
СладкоЕда. Тал. См. ЛАкомка. Ой, я ране такая слаткоеда была (с. Елань). СластЕйник. Камышл. Ну 
ты и стластейник, вона сколько пирогоф съел (Камышл.). Сластёна. Тур., Тал., С.-Лог. Мой брат такой 
сластёна (с. Кочневское). 
 
СнедАть. Тавд. Завтракать. Будешь снедать? (Тавд.). 
 
 СнЕдь. Камышл. Съестные припасы, заготовленные впрок. Снеть на зиму. 
 
 СнИмки. Асб. Сливки. Снимки были очень жирны (Асб). 
 
 СмЕсь. Асб. Салат. Вот, смесь она нам приготовила (Асб). 
  
 СметАна. С.-Лог. Сметана. Сметана красит любое блюдо. 
 
 СоленИна. Арт. Засоленные на зиму овощи, грибы. Погода не жарит нынче, так что соленины не так 
уж и много будет. ( с. Манчаж) 
 
СолОны картошки. Арт. Вареный картофель с солью. Сентябрь уже скоро. Солоны картошки хочется. 
(С. Манчаж). 
 
 
1. Солянка. Н.-Серг., Шал. Суп с солёными огурцами или фасолью. 
 
2. Солянка. Квашеная капуста. Тал. 
СОк. Ревд. Напиток, приготовленный из мякоти плодов. Соку томатново в магазине не стало (Ревд.). 
 
СочИть. Натереть что-либо.  Маркошку надо просочить сперва.( Новоур.) 
 
СОчни. Ивд. Лепешки с начинкой сложившая вдвое. Сочни из детства 
 
СОус. Арт. Кетчуп, смешанный с  майонезом. Леша все с соусом ест и пюре, и макароны, и пельмени. 
(с. Манчаж ) 
СтопАрик. Стопка. Ну что за здоровье, по стопарику. (Новоур.) 
 
СтроганИна. Ивд.Сырое, только что нарезанное , посоленное мясо. Строганину сдабривают травой. 
 
СтряпнЯ. Ивд. пища, блюдо, приготовление. Не отказывайся от моей стряпни. Домашняя выпечка. 
Твою стряпню хвалить не перехвалить. (Новоур.)  
 
СУсло. Шал. ТолокнИца. Реж., Камышл. ТолокнУшка. Камышл., В. - Нейв. Каша из толокна на воде. 
 
СырОй. Камышл. Непропечённый хлеб. Хлеб сырой. 
 
СЫрники. Ивд. Оладьи, лепешки из творога. Готовые сырники положи на тарелку.  
 
СтряпнЯ. Пышм. Приготовленная пища. Стряпня мне по вкусу.  
 
СытнО. Арт. Досыта. Ой, сытно, мы поужинали сегодня.(с. Манчаж) 
 
ТабачОк. Ивд. Курительный травяной порошок, наркотическое средство. Дело – табачок. 
 
ТолокнИца. Тавд. Овсяная каша. Сварганю толокницы на утренник. (Тавд.). 
 
ТолчЁнка. С.-Лог. Толчёный картофель. Толчёнку лучше заправлять парным молоком или сметаной. 
 
ТрАвник. ТравянИк. ТравянУха. ТравянУшник. Ревд. Чай, заваренный  травами. Травник с 
лимонником пахнет лимоном. 
 
ТрАпеза. Ивд. Еда, прием пищи. Мы идем трапезничать.  
 
ТрАть. См. НастругАть. 
 
ТОрт. (Полев.). Кондитерское изделие из сдобного теста с какой-либо сладкой начинкой или 
добавкой. Испеки слаткий торт с цукетами. 
 
ТУк.  Мясо свинины и говядины. Тук у знакомых по дешевке покупали на празднике. ( г. Новоур) 
 
ТушЁнка. Камышл. Жаркое. Тушёнка из мяса или картошки. 
 
ТЮря. Камышл. Кушанье из накрошенного в квас, воду хлеба. Поесть тюри. 
 
ТЮфя. Арт. Холодный густой суп из кваса и хлеба. В кастрюле тюфя, наливай себе. (с. Манчаж) 
 
ТянУчки. Кр. - Ур., Камышл., Артём., Дегт., Полев., Тур., Бел., Ревд., Челяб., Н. - Лял., Перв., Серов., 
Камышл., К. - Ур., Сыс., Ирб., В. - Пышм. Сладости, приготовленные из молока, сваренные на 
медленном огне. Ели тянучки горячие с чаем (Н. - Лял.). 
 
УбОина. Полев., Кр. - Уф., Реж., Тавд. Свежее мясо. Убоина обычно по осени в деревне была (Реж.). 
 
УвАрень. Тал. Кисель из ягод и фруктов. Маленьким уворень наливали (Елань).  
 
Уженок. Тал. См. ВечЁрки. Пойдёмте уженок готовить (с. Елань).  
 
Ужнать. Ужинать. Время то ужнать . (Новоур.) 
 
УзвАр. Тавд. Компот. Налей-ка мне узвара (Тавд.). 
 
Утренник. 1. Завтрак. Фставай к утреннику собирайся (Камышл.). 2. Асб. Еда ранним утром. Он 
любил утренник почему-то (Асб.). 
 
Утренница. Камышл. См. ДообЕдня. Фстать к утреннице (Камышл.). 
 
Утренничать. Асб. Завтракать. Пойдём мы утренничать (Асб).  
 
УхА. Камышл. Рыбный суп. Уха из налима. 
 
ФинтифлЮшки. Сладости. Люблю финтифлюшки всякие(Новоур.) 
 
ХАлкать. Тоже что и пить. Хватит молоко холодным халкать. ( Новоур.) 
 
ХарчИ. Камышл. Пища. Готофь харчи, поедем на покос (Камышл.).  
 
ХлебАть. Камышл. Есть первое блюдо. Хлебать похлёпку. 
 
ХлебЕц. Ивд. Мучное изделие, без которого не обходится ни один прием пищи. Хлеб- всему голова.  
 
ХодИть. Реж. Закисать, закиснуть. Вот начнёт тесто ходить - топтать ево пойду (Реж.). 
 
ЦукАт. Ивд. Засахаревший плод цитрусовых. Плюшка с цукатами.  
 
ЧАвкало. См. ЧвАкало. 
 
ЧАй. Ревд. Настой из сушёных листьев какого-нибудь растения или плодов, ягод. Чай, из 
смородиновых листьеф фкусный, душистый (Ревд.). 
Чамкалка. Тал. См. Жвакало. Ты ешь как чамкалка (с. Елань). 
 
ЧАмкать. Тал., Камышл. ЧАвкать. С.-Лог., Тур., Тал., Камышл. ЧвЯкать. Камышл., С.-Лог.  
 
ЧвАкало. Реж. Тот, кто чвакает. Ты чвакало! (Реж). 
 
ЧвЯкало. Камышл. См. Жвякало. Ребёнок растёт чвяколом,очень плохо (Камышл.). 
 
ЧвЯкать. См. ЧвАкало. 
 
ЧмЯкать. Камышл. Громко есть. Не чмякай, за столом веть! (Камышл.).Застолом не чамкают 
(Камышл.).Сосет напразднике чафкал (с. Филатовское). Хватит чвякать, пожалей хоть мои уши 
(Камышл.). 
ЧебурЕк. Сыс. Жаренные в масле большие пельмени с мясом. Чебуреки должны кипеть в масле. 
 
ЧЁрная каша. См. ГрЕчка. 
 
 
ЧернЯшка. Камышл. Хлеб из ржаной муки. Черняшка с маслом. 
 
ЧеснОк. Ивд. Травянистое растение, употребляемое в пищу. Чтобы не болеть ешьте чеснок 
.  
Чинёнка. Асб. Пирог с начинкой. Люблю больши чинёнки готовить (Асб.).  
 
ШАньга. Выпечка с картофелем или творогом. Шаньги у меня вся семья нахваливает. (Новоур.) 
 
Шанежка. Арт. Ватрушка. Можно и шанежек напечь со сметаной или с картошкой или просто 
вареньем помазать. (с. Манчаж) 
 
ШАнешка. Камышл. Ватрушка. Фкусные шанешки с вареньем (Камышл).  
 
ШАньга. Ивд. Открытый пирожок или лепешка из дрожжевого теста. Шаньга с картофелем.   
 
ШаровАжка. Арт. Несколько пирожков, с начинкой, испеченных в одной форме. пристрастилась я 
шароважки печь, да не простые, а чтобы с сюрпризом, чтоб с разными начинками все. (с. Манчаж ) 
 
ШипЕть. Тал. Кипеть. Вода ф самоваре уже зашипела (Елань).  
 
ШкварЕнье. Тал. Жарение. На праздниках шкваренье было великое (Елань). 
 
Шницель. Ивд. Тонкий кусок говядины, свинины, курины, обжаренная в масле. Хрустящий вкусный 
шницель.  
 
Шпик. Ивд. свиное мясо. Рецепт картофеля со шпиком.  
 
Щи. См. КапУстница. 
 
Щука. Ивд. Хрящная рыба, обитающая в пресных водах. У щуки мясо костное. 
 
Ябеда. Камышл. См. ВЫть. Ябеда в 12 часоф. Обязательно фсем быть (Камышл.). 
 
 Явство. Камышл. Пища. За столом яфствуйте и тогда всегда будет на нём еда. 
 
Ягодник. Камышл. Кисель из ягод. Наваристый ягодник (Разд.). 
 
ЯЕшня. Камышл. Яичница. Фкусная яишня 
 
Язык копченный. Ивд. Говяжий язык, замаринованный и закопченный. Отведай копчнного языка.  
 
ЯИчница. Ивд. Блюдо из яиц, зажаренных на сковороде. Не путай Божий дар с яичницей.   
 
Яйко. Шал. Куриное яйцо. Скушай яйко, курочка сегодня снесла. (д. Вогулка. ) 
 
ЯчменУха. Камышл. Пивная закваска. Ячменуха-заваруха. 
 
                                                                    Одежда 
 
 
АрмЯк. Кр-Уф. Старинная крестьянская верхняя одежда халатом из грубого сукна. Надень армяк (с. 
Красносоколье). 
 
АрхалУк. Перв. Одежда в виде короткого кафтана. Этот архалук быстро износился (п. Магнитка).  
 
АфИш. Перв. Большая круглая брошь. У девушки на блузе красивый афиш (п. Магнитка).  
 
БАса. Надень басу (Ибрит.). На праздник в басу вырядиться (Таг.). С-Лог. БережнИца. Одеть 
бережницу на праздник (Полев.). ВЫлюды. Вылюды тогда не у фсех были (Арт.). ВЫлюдье. 
Вырядилсь в вылюдье (Нов.-Ур.). Маленько пододенится получше оделась на вылюдье (Ачит.). 
ВыхОдка. На Петроф-то день я новую выхотку сошью (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Невьян. ВыходнАя. Н.-
Серг. ДобрЫдня. Добрыдни-то ф шкафу не осталось, ветошь фсё (Нов.-Ур.). ВЫлюдник. По 
праздникам-то фсе надевали вылюдники (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ВЫлюдье. На праздники-то мы вылюдье 
надевали (Н.-Серг., Кр.-Уф.). С-Лог. КанифАсы. Богатые-то ф канифасах бывало идут платьях 
узорных с яготками, розочками (Арт.). НавЫлюдье. Одежда навылюдье-то хранилась в отдельном 
сундуке-то (Н.-Серг., Кр.-Уф.). НарЯд. Свадебный нарят (Тур.). У мамы ф шкафу много нарядоф 
(Тал.). В этом наряде ты похожа на чучело (Ревд.).По праздникам надеваю нарят(В.-Нейв.). Она была 
в новом наряде (В.-Тур.). Баской был нарт-то(Пышм.). Обрядиться в нарят(В.-Пышм.). Надень нарят 
(Ирбит.). Нарят у нево такой шикарный (Алап.). В нарядах- то мы только на праздники ходили (Н.-
Серг., Кр.-Уф.). Ирб., С.-Лог., Ревд., Арт., Кр.-Ур., Полев., Сыс., Кр.-Ур., С.-Ур., Камышл., В.-Пышм., 
Реж., С-Лог., Серов., Тал., К-Ур., Сг-Ур., Кировгр., Ревд., Верхот., Тур., Бел., Артём. НарЯдина. 
Хорошая нарядина (Пышм.). НарЯдка. Нарятка моя фся ручной работы (Н.-Серг., Кр.-Уф.). 
НарЯдник. Одеть на именины нарядник (Нов.-Ур.). Пётр-то на праздник фчера в баском наряднике 
был (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ОбрЯда. Узоры-то на обряде я сама вышивала (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ПарАдная. 
Богд. СнарЯдка. Фся снарятка замаралась (Пышм.). СрЯд. Бабы срят оденут поновее и пойдут гулять 
(Н.-Серг.). УбОр. Выходной убор самый знатный (Нов.-Ур.). Убор-то этот шипко баской, я в нём на 
праздники ходила (Н.-Серг., Кр.-УФ.). Надо будет прикинуть себе новый убор, на праздники-то 
выходить не ф чем (Н-Серг). Ой, какой красивый убор! (Пышм.). Надень убор (Ирб.). Нарядная 
праздничная одежда. 
 
БалахнЯ. Ачит. БалахОня. Широкое платье-балахоня, юпка широкая (Ачит.). БалахОн. Плохо сшитый 
балахон (Полев.). Мне надо ушить балахон, уж больно широк (Н-Серг.). Куртка сидит на нём 
балахоном (В.-Нейв.). Рукова длинные, на нём мешком висят. Балахон в общем (Таг.). Што надела на 
себя какой-то балахон (Тал.). Плохо сшитая, широкая, мешковатая одежда. 
 
БархОтка. Богд. Тулуп со сборкой по талии. Отец надел бархотку (с. Кунареное). 
 
БаскОй (ая). Н.-Серг., Ачит. Кофты были красивые, баские (Н.-Серг.). Ой, как баско оделась (Ачит.). 
Нарядная одежда. 
 
БашлЫк. Арт., Перв. Капюшон. Одень башлык, а то замерзнешь (п. Билимбей). Ветер на улице, 
надень башлык! (с. Манчаж). 
 БезрукавкА. Перв. Мужская одежда без рукавов. Под рубаху безрукавку одевают (п. Магнитка). 
                                                          
БелАга. Кафтан, старинная верхняя длиннополая одежда, обычно запашного покроя из домотканого, 
чаще синего сукна (с. Красносоколье). 
 
БельЁ. Ревд. 1. Нижняя одежда. 2. Постельное бельё. Постели чистое бельё. 
 
БекЕша. См. ЕгА. 
 
БешмЕт. Перв. Мужская верхняя утеплённая одежда. Надень бешмет – то холодно (п. Магнитка).  
 
БлУза. Перв. Женская кофта. Носют женщины блузы (п. Магнитка).  
 
Борчатка. Перв. Шуба со сборами вокруг пояса. Купил себе борчатку (п. Магнитка).  
 
БрАки. Кр-Уф. Брюки, штаны (с. Краснолесье). 
 
БрАнный. Перв. Узорчатый. Очень уж пальтишко у тебя бранное (п. Билимбей).  
 
БУдник. Фповседневные дни мы будник носили (Н.-Серг., Кр.-Уф., с. Красносоколье). Се-водня 
надень будник (Ирбит.). Будник и замарать не жалко (Нов.-Ур.). Богд., Н-Серг., Ачит. КаждоднЕвка. 
Богд. ОдЁжа. Надо постирать одёжу (Богд.). РемкИ. Севодня одень ремки (Ирб.). Ремки таскать 
каждый день можно (Алап.). Ремки-то лежали од-дельно от нарядоф-то (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Ремки 
одни остались (Пышм.). РЯски. Вот целыми днями и ходим в рясках, нам веть некуда выряжаться 
(Тал.). ХоровИна. Иди одень хоровину (Ачит.). Будничная повседневная одежда. 
 
БушлАт. Арт. Тёплая куртка. Андрею раньше на работу даже бушлаты на зиму выдавали (с. Манчаж). 
 
ВАрежка. Ревд. Теплые двойные варежки. ПерчАтка. Ревд. Перчатка з дыркой на безымянном пальце. 
РукавИца. Ивд. В больших рукавицах, а сам с ноготок. ШУбенки. Ивд. Старик одел шубенки и пошёл 
за водой. Одежда, закрывающая руки. 
 
ВАтники. Ревд. Стёганые штаны на вате. В ватниках и тепло и мягко. 
  
ВАчеги. См. ВерхОнки. 
 
Ватолка. Перв. Женский платок. Купла на базаре свою ватолку, рада осень (п. Билимбей).  
 
ВЕрхница. Кр-Уф. Мужская верхняя рубашка (с. Красносоколье). 
 
ВерховИк. Кр-Уф. Рабочая верхняя одежда для работы в поле или в лесу (с. Красносоколье). 
 
ВерхОнки. ВАчеги. ШОйры. Арт. Рабочие рукавицы, надеваемые поверх других рукавиц. Подай мне 
вачеги! Папе постоянно верхонки шили, рвались они быстро. Шойры мои кто видел? (с. Манчаж).  
 
ВЕтошь. Фся одежда-то была одна ветошь (Пышм.). Пущу ветошь на тряпки (В-Нейв.). Он ходит в 
ветоши (Ирбит.). Што за ветошь на тебе? (Тал.). Ветошь начиняли, становилась, как нова (Н.-Серг.). 
Ветошь-то на тряпки пустить можно (Алап.). Эту-то ветошь выбросить пора (Кр.-Уф.). Богд., Богд. 
ВЫносок. Ну чё ты выносок одела (д. Бы-зово). ГуньЁ. Выкинь своё гуньё-смотреть страшно (В-
Нейв.). ГУнька. Эту-то гуньку ушь выбросить надо (Кр.-Уф.). ГунЯ. Гуню ф чулан выбросила (Арт.). 
Потом под ноги гуню бросаем или на ремки (Н-Серг.). Опять ты в эту гуню вырядилась, што лучше-
то у тебя нету (Кр.-Уф.). Ачит. ДерьмО. Надела на себя фсякое дерьмо (В.-Нейв.). ДырчАт-ка. Свитер-
то мой в дырчатку превратился (В-Нейв). Ачит. ЗатрЁпок. Собирай свои затрёпки и выкинь их (В-
Нейв). ИзнОски. Ачит. ЛатанИна. На латанине твоей ни одно-во целово места нету (В-Нейв). 
ЛатанИнка Бедняя, в латанинке фсякой хожу (Кр.-Уф.). ЛАтань. Сними ты эту латань, надень 
вылюдник (Кр.-Уф.). Он ходит в латани (Ирбит.). ЛатаньЁ. Выброси ты это латаньё, ево ушь носить-
то нельзя (Кр.-Уф.). ЛЕпень. Фся одежда была сплошной лепень (Пышм.). ЛопотИна. Плоха софсем 
лопотна-то, до тово истаскали её,што только тряпьё выбросить (Ачит.). Подбери лопоть-то што 
разбросал (Шал.). Богд. ЛохмотИна. (с. Красносоколье). ЛохмОтья. Где ж тут свитер? Одни лохмотья 
(В-Нейв.). Старые лохмотья (С-Лог.). Грязные лохмотья (Полев.). Раньше в лохмотьях только нищие 
ходили (Сыс.). Это уже не питжак,а лохмотья (Арт.). Фселохмотья повыбрасывали (Сысерт.). Ходит в 
лохмотьях (Турин.). Ф лохмотьях в войну-то ходили (Сыс.). Когда одежду долго носили, она в 
лохмотья превращалась (Кр.-Уф.). Сними эти лохмотья (Ревд.).Одет в лохмотья (Камен.). Изорваться 
в лохмотья (Серов.). С нашей-то зарплатой скоро придётся в лохмотьях ходить (Бел.). Я вот в 
лохмотьях хожу (Камышл.). Ходит весь в лохмотьях (К-Ур). От костюма остали одни лохмотья (Кам-
Ур). Не платья, а одни лохмотья (В.-Пышм.). С.-Ур., С-Лог., Реж., П-Ур., Поле., Арт., Камен., Ревд., С-
Ур., Верхот., Ревда., Ирбит., Кр-Ур., Киров., Та-лиц.,Ирбит., Богд., Белояр., Турин. ОбнОски. Он 
ходит в обносках (Ирбит.). Сними эти обноски). Млатший сын ходил вобносках (С.-Ур.). Давнишние 
обноски (Бел.). Ребятки-то фсе в обносках ходили (Кр.-Уф.). Обноски эти ут третий сын носит (В-
Нейв.). Обноски на нём какие-то одеты были (Алап.). У меня одежда-сплошные обноски (Н-Серг.). 
Ачит., Богд., Пышм., Камен., Камыш., Талиц. ОбнОсок. Чево в обносках ходишь (Верхот.). Одеть 
обносок (Богд.). В войну обноски носили (Камен.). Чё в обносках то ходишь (Серов.). Фсемье много 
народу было. Обноски друг за другом донашивали (Реж.). Выброси ты эти обноски (Камыш.). 
Млатшенькие у нас в обносках от старшеньких ходят (Арт.). Чё в обносках-то ходить (Ревд.)Старший 
вырастает, млатшему достаётся носить (Ачит.). Богд., Сыс., Белояр., Талиц., Серов., П-Ур., Сыс., Кр-
Ур., Камыш., В-Пыш., Ревд., С-Ур., С-Лог., Кам-Ур., Тур. ОтрЕпья. Он ходит в отрепьях 
(Ирб.).ПОдраньХодит ф подрани (Ирб.). Подрань твою выкинуть и только (В-Нейв). ПоторОпки. 
Раньше лапти носили, нынче от их поторопкоф нет вофсе (Кр.-Уф.). ПринОсыши. Приносышами 
только и живём (В-Нейв). РемкИ. Худые брюки или рубашки фкучу собраны в мешке (Ачит.). В 
ремках ходить-то стеснялись (Сыс.). Ремкоф-то мешок целый (Камышл.). Весь в ремках (Кам-Ур.). У 
сусетки-то нашей робята фсегда в ремках ходют (Ревд.).1Что за ремки на тебе? (Ирб.). От одежды 
остались одни ремки (Камен.). Чё ремки-то нацепил (Арт.). В ремках постоянно ходили, бедно жили-
то (К-Ур). Богд., Камышл., Реж., Тур., Талиц., Ревд.,Перв-Ур., С-Ур., С-Лог., Белояр., Серов., Сыс., 
Камен., Верхот. РемковАтый. Платье-то моё ремковатое (Кр.-Уф.). РемОшина. Бедно жили, в 
ремошине ходили РЕмух. Этот-то ремух выбросить пора (Кр.-Уф.). РехмутьяБедные раньше в 
рехмутьях ходили (Кр.-Уф.). РехмУшки. На ребёнке одни рехмушки были (Шал.). СтарИнка. 
Старинка обычно храниться ф сундуке (Пол.). ТряпьЁ. Н.-Серг. Изношенная, старая одежда. 
 
ВЕхоть. Новоур. Тряпки, старая вещь. Давай платишко на вехоть пущу хоть.  
 
ВисЕль. Кр-Уф. Вешалка у одежды (с. Красносоколье). 
 
ВоротнИк. Ревд. Часть одежды, пришитая к вороту. Меховой воротник у куртки. 
 
ВоротОк.  См. ВоротнИк.  
 
ВЫлюдье. См. БасА. 
 
ВылюжАться. На праздник-то мы особенно вылюжались (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ВЫрядиться. Ишь, как к 
празднику вырядилась (Нов.-Ур.). Вырядица к празднику (В.-Пыш.). ИзрядИться. На великий-то 
праздник грех не изрядиться (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Куда изря-дилась-то?(Пышм.) ИзряжАться. Я в 
молодости-то любливала изряжаться (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Скорее надо изряжаться(Пышм.).Одеть. 
Полев. МОдиться. Шал. НалюдИть-ся. Робить-то она не любила, а как налюдиться, так по неё сходи 
(Н.-Серг., Кр.-Уф.). Налюдилась в клуп(Нов.-Ур.). Дефчата на улицу налюдились (Арт.). НаряжАться. 
Наряжаться шипко-то не во што было (Ачит.). Пока молода была, любила наряжаться-то (Н.-Серг., 
Кр.-Уф.). Ох, и любишь ты наряжаться. В октябрьскую-то праздновали, дак наряжались кто во што. 
(Арт). По праздникам и выходным фсе наряжаются (В.-Нейв.). Полно тебе наряжаться (Н-Серг.). 
Наряжаться ещё в семь часоф начала (Алап.). Ирб., Ачит. НафасОниться. Которые богатые, получше 
одевались фасонили (Ачит.). Особенно на праздники нафасонивались дефки (Н.-Серг., Кр.-Уф.). 
Вгорот кума съездила, вон как нафасонилась (Нов.-Ур.). Ирб. ОгорнУться. Нов.-Ур. РазбАситься. Кр.-
Уф. РасфрантИться. Ишь как Петровна-то севодня расфрантилась (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Ишь, как 
расфрантилась, а сама-то ни ума, ни фигуры (Нов.-Ур.). Расфрантись на праздник Рас-фуфлЫжиться. 
Ты смотри-ка как она расфуфлыжилась (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Расфуф-лыжилась на праздник (Ирб.). 
РасфуфЫриться. Расфуфырилась-то на свидание што-ли? (Богд.). Дефки-то расфуфырятся, на вечор 
ходили (Н.-Серг.). Как она на ярмарку расфуфырилась! (В.-Тур.). Расфуфыриться на гулянку (Полев.). 
Ой, расфуфырилась идёт (Богд.). СнарядИться. Тал. СрядИться. Наденешь сарафан иль платье 
поснаряднее, да пойдёшь з дефками (Н.-Серг.). СряжАться. Богд. ХохОниться. Идёт, хохонится, а 
было бы чем (Нов.-Ур.). Красиво, нарядно одеваться. 
 
ВЫряды. Женская одежда (с. Красносоколье). 
 
ВЯзанка. Ревд. Вязаная одежда. 
 
ГАсник. Реж. Поясок. Надели гасники  бранные да и в пляс пустились. Мой гасник ей понравился, а 
как в танцах без гасника.  
 
ГАча. См. СоплЯ. 
 
ГАчи. См. БрАки. 
 
ГерментИн. Перв. Дермантин. Я на брюки нашиваю герментин (п. Билимбей).  
 
ГимнастЁрка. Ревд. Военная рубаха защитного цвета. Гимнастёрка ф шкафу висит. 
 
ГоллАндка. См. ДохА. 
 
ГолОвки. Перв. Носки, чаще шерстяные. Головки на ноги надень, чтоб тапло было (п. Билимбей).  
 
ГОльфы. Ревд. Высокие цветные носки до колен. В гольфах нынче дети ходят. 
 
ГорбАстик. Перв. Сарафан. Девки очень баские горбастики носили (п. Билимбей).  
 
Горбун. Перв. Платье без рукавов. Женщины любили носить горбун (п. Магнитка).  
 
ГорбУшка. Перв. Зимняя женская одежда. В горбушках ходили когда сине было холодно (п. 
Билимбей).  
 
ГранитУрник. Перв. Выходное платье из гранитура. Из гранитура сарафан шили (п. Билимбей).  
 
ДжЕмпер. Перв. Вязаная кофта. Джемпер одевали, когда зябко (п. Магнитка).  
 
ДисЕмпер. Дисемпер ис шерсти овечей вязаный (Ревд.).Вязаная кофта без воротника, надеваемая 
через ворот. 
 
ДохА. ТулУп. ГоллАндка. 1. Перв. Шуба. Зимой любила шубу я (Перв., п. Магнитка). Раньше носили 
голландки  (п. Магнитка). Тулупчик свой больше всех люблю (Перв., п. Магнитка). 2. Новоур. 
Полушубок. Доху мне в пятнадцать мать подарила. 
 
ДублЁнка. Перв. Дубленый полушубок. Дублёнка – любимый предмет женщины (п. Магнитка).  
 
ДушегрЕйка. Перв. Женская теплая одежда. Душегрейку змиой зимой ношу (п. Магнитка).  
 
ЕгА. БекЕша. Перв. Мужская верхняя одежда Мужики бекешу носят. Вместо шубы одел я егу (п. 
Магнитка). 
   
ЖакЕт. Верхняя одежда (Ревд.). 
 
ЖилЕт. 1. Ревд. Короткая одежда без воротника и рукавов, на который одевается пиджак. Костюм-
тройка зжилетом. 2. ЖилЕтка. Перв. Одежда без рукавов. Он очень любил свою жилетку (п. 
Билимбей). 
 
ЖИмки. Новоур. Жимки мужа не сохранились, хотя в сундуке долго держала. 
 
ЗакучУтаться. Зимой-то нужно тепло закучутаться, не как летом-то (Н.-Серг., Кр.-Уф.). НакИнуться. 
Накинулся, а веть холодно, не по погоде (Алап.). НарядИться. По утру-то сперва нарядишься, а потом 
идёшь скотину кормить (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Нарядиться к празднику (Нов.-Ур.). Как куда пойдёт, 
нарядится фсвой балахон (Пышм.). Уже скоро итти: пора нарядиться (Н-Серг.,Ирб.).ОбернУться. 
Утром-то обернутся много времени не занимало(Н.-Серг., Кр.-Уф.). ОбогнУться. На улице-то морос, 
тепло обогнуться надобно (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ОболокАться. Девушки на вечёрки старались лучше 
оболакаться (Пышм.). Ты смотри как она оболоклась-то (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Подождите, я щас 
оболокусь (Богд.). Оболокайся, да пошли (Верхот.). На народны-то гулянья деф-ки-то ф красивы 
сарафаны оболакались (Ачит.). ОболокнУться. Ты севодня баско обо-локнуласьН.-Серг., Кр.-Уф.). 
Ишь, оболокнулся как, не замерзнит нынче (Нов.-Ур.). Обо-локнуться-значит обвернуть што-то 
вокрук себя (В.-Нейв.). Снащало надо оболокнуться (Ивд.). Оболокнуться по-фсякому можно. Кто по 
красифше оболокается, а кто и по-жужее (Ачит.). Богд. ОболокчИсь. Пойди оболокчись (Тал.). 
ОболОчься. По утру сперва оболочишься, а потом идёшь корову-то доить (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Иди 
оболокайся, да пойдём (Ачит.). Она ф сенях оболочится и гулять ОдежИться. Потеплей одежиться не 
забуть (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ОдЕться. Фпраздник-то нужно баско одеваться (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Зимой-
то теплее надо одеться (Ачит.). Одеться надо было (Алап.). В.-Нейв., В.-Пышма., Ирб. ОдЁжиться. 
Тепло одёжиться в лес-то надо (Нов.-Ур.). Утром фстаю, надо умыться, одёжиться, да по дому 
работой заняться СнарядИться. Невеста перет свадьбой должна была нарядиться (Пышм.). 
Снарядиться на охоту (Нов.-Ур.). Сперва снарядись, а потом иди (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Надо 
снарядиться на гулянку.Снарядилась на праздник (Полев.). Снарядилась и вышла (В.-Тур.). 
Снаряжаешься на праздник, чё покра-сифее оденеш (Н.-Серг.). Сосетская дефка снарядилась ф клуп 
(Талиц.). Богд. СряжАться. Долго больно сряжаешься (Арт.). УбрАться. Тебе надо убраться потеплей 
(Ирб.). Смотри-ка, как я баско убралась (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Надеть на себя какую-нибудь одежду. 
 
ЗапОн. Кр-Уф. Фартук с завязками без верхней части, закрывающей грудь (с. Красносо-колье). 
 
ЗатрЁпок. См. ВЕтошь. 
 
ЗипУн. Ивд. Зимняя одежда, вид тулупа. Зимой был куплен новый зипун. 
 
ЗапЯстье. Кр-Уф. Манжета (с. Красносоколье).  
 
ЗастебнУться. Кр-Уф. Застегнуться (с. Красносоколье). 
 
ИзносИться. См. ОбрЯмкать. 
 
ИзнОски. См. ВЕтошь. 
 
ИспОдка. Кр-Ур. Изнанка (с. Красносоколье). 
 
ИсподнЕе. См. ИспОдне. 
 
ИспОдне. КомбинАция. Ревд. Выскочил из дому в одном исподнем. Я бес комбинации платья не 
ношу. ИспОдка. КР-Уф. .Нижнее бельё. 
 
ИспОдница. Нижняя юбка, надеваемая на другую юбку (для пышности или тепла). . Кр-Уф. Женская 
нижняя рубаха, мужская нижняя рубаха (Красносоколье). 
 
КабатУха. Кр-Уф. Вязаная кофта, свитер (Красносоколье). 
 
КальсОны. Ревд. Он ф кальсонах спать ложится. ПортЫ. Нов.-Ур.). Купила мужу порты по колено. 
Мужские нижние штаны, брюки. 
 
КапОт. Кр-Уф. Плятье прямого покроя (Красносоколье). 
 
КармАн. Ревд. Вшитая деталь в форме мешочка для ношения мелких вещей. Пошарь ф карманах. 
 
КармАник. См. КармАн. 
 
КартУз.  Новоур. Картуз тебе идет, только большеват. 
 
КафтАн. Ивд. Верхняя одежда, наподобие халата, но только для мужчин. Ф старину фсе мужчины 
носили кафтаны. 
 
КашемИрник. Перв. Платье из кашемира. Купила ребенку кашемирник (п. Магнитка).  
 
КоротАйка. Кр-Уф. Куртка (Красносоколье). 
 
КОсик. Кр-Уф.Треугольные платки (косынки) (Красносоколье). 
 
КосИнка. Реж. Косынка. Как бегу вечером на игры, бабушка всё просит: «Одень косинку». Хороводы 
с подружками в косинках водили. 
 
КосмачОм. Кр-Уф. Быть без головного убора (Красносоколье). 
 
КосоворОтка. Кр-Уф. Рубаха с косым воротом. (Красносоколье). 
 
КостЮм. Ревд. Верхняя одежда (пиджак или юбка). 
 
КОфта. Арт., Перв. Короткая женское одежда. У меня из приданого то только кофта да два 
роскутерника было (Арт., с. Манчаж). Баски кофты одевали (Перв., п. Магнитка). 
 
КушАк. Ревд. Старинное название пояса. Старичок кушаком потпоясанный 
 
ЛатанИна. На латанине твоей целово места нет(В -Нейв). ЛатанИика. Бедная в лата-нинке фсякой 
хожу (Кр.-Уф.). ЛАтань. Сними ты эту латань, надень вылюдник (Кр.-Уф.). Он ходит в латани (Ирб.). 
ЛатаньЁ. Выброси ты это латаньё, ево уш носить-то нельзя (Кр.-Уф.). ЛЕпень. Фся одежда была 
сплошной лепень (Пышм.). ЛопотИна. Плоха софсем лопотна-то, до тово истаскали её, што только ф 
тряпьё выбросить (Ачит.). Подбери лопоть-то што разбросал (Шал.,Богд.). ЛохмОтья. Где ш тут 
свитер? Одни лохмотья (В-Нейв.). Старые лохмотья (С-Лог.). Грязные лохмотья (Полев.). Раньше в 
лохмотьях только нищие ходили (Сыс.). Это уже не пиджак, а лохмотья (Арт.). Фсе лохмотья 
повыбрасывали (Сыс.). Ходит в лохмотьях (Тур.). В лохмотьях в войну-то ходили (Сыс.). Когда 
одежду долго носили, она в лохмотья превращалась (Кр.-Уф.). Сними эти лохмотья (Ревд.).Одет в 
лохмотья (Камен.). Изорваться в лохмотья (Серов.). С нашей-то зарплатой скоро придётся в 
лохмотьях ходить (Бел.). Я вотя в лохмотьях хожу (Ка-мышл.). Ходит весь в лохмотьях (К-Ур.). Не 
платья, а одни лохмотья (В.-Пышм., С.-Ур., С-Лог., Реж., П-Ур., Полев., Арт., Камен., Ревд., С-Ур., 
Верхот., Ирб., Кр-Ур., Киров., Тал., Ирб., Богд., Бел., Тур.). ОбнОски. Он ходит в обносках (Ирб.). 
Сними эти обноски (С.-Ур.). Давнишние обноски (Бел.). Ребятки-те в обносках ходили (Кр.-Уф.). 
Обноски эти уш третий сын носит (В-Нейв.). Обноски на нём какие-то одеты были (Алап.). У меня 
одежда-сплошные обноски (Н-Серг., Ачит., Богд., Пышм., Камен., Камышл., ОбнОсок. Одеть обносок 
(Богд.). В войну обноски носили (Камен.). Чё в обносках то ходишь (Серов.). Ф семье много народу 
было. Обноски друг за другом донашивали (Реж.). Выброси ты эти обноски (Камышл.). Млатшенькие 
у нас в обносках от старшеньких ходят (Арт.). Чё в обносках-то. ходить (Ревд.).. ОтрЕпья. Он ходит в 
отрепьях (Ирб.). ПОдрань. Он ходит фподрани (Ирб.). Подрань твою выкинуть и только (В-Нейв.). 
ПоторОпки. Раньше лапти носили, нынче от их поторопкоф нет вофсе (Кр.-Уф.). ПринОсыши. Прино-
сышами только и живём (В-Нейв.). РемкИ. Худые брюки или рубашки фкучу собраны в мешке 
(Ачит.). В ремках ходить-то стеснялись (Сыс.). Ремкоф-то мешок целый (Ка-мышл.). Весь в ремках 
(К-Ур). У сусетки-то нашей робята фсегда в ремках ходют (Ревд.). Чё ремки нацепил (Арт.). Што за 
ремки на тебе? (Ирб.). От одежды остались одни ремки (Камен.). В ремках постоянно ходили, бедно 
жили-то (Кр-Ур., Богд., Камыш-лов., Реж., Турин., Тал., Ревд., П-Ур., С-Ур., С-Лог., Пышм., Бел., 
Серов.,Сыс., Камен., Верхот.). РемковАтый. Платье-то моё софсемремковатое (Кр.-Уф.). РемОшина. 
Бедно жили, в ремошине ходили (Пышм.). РЕмух. Этот-то ремух выбросить пора (Кр.-Уф.). 
РехмУтьяБедные раньше фсе в рехмутьях ходили (Кр.-Уф.). РехмУшки. На ребёнке одни рехмушки 
были (Шал.). СтарИнка. Старинка обычно храниться ф сундуке (Полев.). ТряпьЁ. Н.-Серг. 
Изношенная, старая одежда. 
 
ЛатАть. ЛАтить. Кр-Уф. Ставить заплаты (Красносоколье). 
 
ЛАтить. См. ЛатАть. 
 
ЛАцкан. На фраках лацканы атласные (Ревд.). Отворот над застёжкой на груди верхней одежды. 
 
ЛИфчик. Ревд.. Часть нижнего белья женщин без рукавов, охватывающая грудь. Лифчик с ускими 
бретельками.  
 
ЛопотИна. ЛопотьЁ. Кр-Уф. Будничная, повседневная одежда (Красносоколье). 
 
ЛОпоть. Дегт. Верхняя одежда из шерсти. 
 
Лопотьё. См. ЛопотИна. 
 
ЛохмУтья. Кр-Уф. Бахрома, клочья по краям одежды (Красносоколье). 
 
ЛЯмка. Ревд. Полоска ткани или верёвка. Из этой лямки выйдет пояс. 
 
МанжЕтка. Ревд. Обшлаг у рукава. Застегни манжетку у рукавоф. 
 
МатрОска. Ревд. Кофта с матросским воротником. Матроски теперь дети носят. 
 
МАйка. Ревд. Рубашка без рукавов и воротника. Майка уже не нижнее бельё. 
 
МалахАй. Перв. Мужская шапка. Без малахая-то зыбко зимой мужику (п. Билимбай). 
 
МонАрка. Перв. Теплый женский жакет. Зыбко, надела монарку (п. Билимбай). 
 НабасИться. См. ВылюжАться. 
 
НагрУдник. Ревд. Передник, закрывающий грудь. Надень на Сашеньку надгрудничек. 
 
НагрУдничек. Ревд. Фартучек для грудничкового возраста ребёнка. Надень на Сашеньку 
надгрудничек. 
 
НадЕва. Кр-Уф. Платье (Красносоколье). 
 
НадЕргиш. Кр-Ур. Фартук с рукавами (Красносоколье). 
 
НадплЕчник. Ревд. Надплечники потому так и называются, надеваются на плечи. Часть одежды, 
лежащая на плечах 
 
НанИц. Кр-Уф. Наизнанку (Красносоколье). 
 
НаОпашь. Кр-Уф. Носить верхнюю одежду внакидку (Красносоколье). 
 
НарастопАшку. Кр-Уф. Носить верхнюю одежду нараспашку (Красносоколье). 
 
НарукАвники. Кр-Уф. Рукава, пришиваемые к сарафану (Красносоколье). 
 
НарЯд .Кр-Уф. Нарядная, праздничная одежда (Красносоколье). 
 
НосОк. Ревд. Носки-то разные. Короткий чулок по щиколотку. 
 
 
НочнУшка. Ревд.. Без ночнушки спать не могу, замерзаю. Женская ночная рубашка. 
ОбдергАйка. ОбнОски. Н.-Серг. Бедные люди ходят в обносках. ПонИток. Ивд. РяхмОтья. Н.-Серг. 
Дряхлая, бедная одежда. 
 
ОблИчье. КР-Уф. Лицевая сторона верхней одежды (Красносоколье). 
 
ОбмундировАние. Ревд. 1. Форменная военная одежда. 2. Любая одежда, если ее много надето. 
Явился при полном обмундировании. 
 
ОбнОва. Ревд. Новая вещь, новая одежда. У меня обнова: сноха платок подарила. 
 
ОбнОски. Кр-Уф. Ветхая, изношенная, рваная одежда (Красносоколье).  
 
ОболОкаться. Кр-Уф. Одеться (Красносоколье). 
 
ОбрЯмкать. ИзносИться. Новоур. Доносить вещь до непригодного состояния. Обрямкал рубаху в 
тряпки. Кафтан до дыр износился, да пригодился.  
 
ОбшлАг. Ревд. Отворот на конце рукава.. Рукаф с оторванным опшлагом. 
 
ОдЁжиться. См. ЗакучУтаться. 
 
ОдЁвка. Кр.-Уф. Одежда (Красносоколье). 
 
ОдЁжа. Кр-Уф. Одежда (Красносоколье). 
 ОдЁжина. Кр-Уф. Один предмет одежды (Красносоколье). 
 
ОдЁжица. Надевнуть одёжицу (В.-Пышм.). ЛопотИна. Лопотина уж износилась (Алап.). Сшила 
лопотину (Ачит.). Юпку,кофту лопотиной называли. Лопотину оденешь, да и пойдёш (Ачит.). 
Потеряла ф поле лопотину(Арт.). Надень лопотину, а то ходишь нагой (Тал.). Подбери лопотину-то, 
што разбросал (Шал.). Эту-то лопотину уж выбросить надобно (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Эту-то лопатину 
починить надо (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Фся лопотина изорвалась (Пышм., Богд., Камен.). ЛОпоть. фсякой 
лопотёшки самодельно шили (Ачит.). Надо сменить лопоть. Лопоть-то эту латать ужбесполезно, как 
решето стала (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Каждая лопоть висела на своём месте (Н.-Серг., Кр.-Уф.). 
ШалЛопотьЁ. Што-то одно из одёшки? Ну у нас лопоть, лопотьё, так и называется, а иначе нет. 
ОдЁжина. Тебе бы одёжину прикупить (109). Купил себе одёжину (Пышм.). Ачит., Богд. ОдежИна. 
Надень одежину-то, без верху-то не ходи (Н.-Серг., Кр.- Уф.). ОдЁжица. Надень одёжицу (Ирб.). 
Надень какую-нибудь одёжку (В.- Нейв.). Не могу найти одёжицу-старый свитер (Н-Серг.). Одёжица-
то плоховатаю.  Один предмет одежды. 
 
ОдЕжда. Говорила, не бери много одежды с собой, тяжело будет да и лишняя (Кр.-Ур.). Умоей 
подруги много хорошей одежды (Кр.-Ур.). Одежда для носки (Серов.). Купить одежду (Камен.). 
Старая одежда (Артём.). Купить што-нибуть из одежды (Артём.). Приобрести одежду (Камен.). И 
пальто и платье фсё одежда (Сыс.). Одежду фсякую одевали на себя (Тур.). Одежда бывает разной: и 
тёплой, и нет (Тур.). Фся одежда на нём была рваная (С.Ур.)Новая одежда (Реж.). Одежду збазара 
береги (Киров.). Фсю одежду престирала (Н.-Лял.). Фся её одежна не помещается ф шкаф (Н-Серг., 
Камышл., Реж., П-Ур., Тур., С.-Ур., Сыс., Пышм., Ачит., Ревда., Серов., С-Лог.). ОдежЁнка. Худая 
одежёнка (Камен.). ОдежИна. Надень одежину-то. Новая одежина (Серов.). ОдЁфка. Красивая одёфка 
(В.-Пышм.). ГардерОб. Богд. ОбмундировАние. Опять ты ф своём обмундировании (Артём.). 
ОболОка. Оболока-то моя бедной была (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ОболОка. Ишь, какая у неё оболока-то 
модная (Нов.-Ур.). ОбрЯд. Я обрят-то на фотке-то и запомнила: сарафаны-то с нагрудочником 
(Ачит.). ОбрЯда. Накупила обрядоф-то (Нов.-Ур.). Одежину-то наденешь, да и пойдёшь (Сыс.). Ф 
самы плохи годы я росла, одежины-то мало было (Арт.). Богд. ОдежИнка. Одежинку-то мы не шипко 
богатеньку носили (Ачит.). ОдЁва. Собирай одёву ф путь (Нов.-Ур.). В этом-то сундуке лежит одёва 
фсякая (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Богд. Ирб. ОдЁвка. Раньше одёфки-то не много было, не то што сейчас 
(Н.-Серг., Кр.-УФ.). Красивая одёфка- это ещё не главное (В.-Нейв.). Ирб., Богд., Н-Серг. ОдЁжа. Вон 
у них одёжи-то сколько (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Одёжу-то раньше фсе носили (Ачит.). Одежа фсякая 
бывает: платешки, сарафаны, армяки, шубы (Ачит.). Ак одёжу-то чё, была мало-мало, те люди дают, 
так носила (Ачит.). Одёжа у нево драная была (Алап.). У внучки много красивой одёжи (Полев.). 
Одёжу раньше фсяку носили (Кр.-Уф.). Богд., Ревда., Ирб., Кр.-Ур., В.-Нейв. ОдЁжка. Одежду 
одёжкой звали (Ачит.). Камышл. ОдЁжина. Захвати какую-нибуть одёжину (Артём.). Хорошая 
одёжина (Камышл.). Любимая одёжина (Ревд). Разная одёжина (Камышл.). Одёжинку фсю собрал и 
ушёл от меня (Алап.). Одёжина моя-то два сундука занимат (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Богд., Сыс., С.-Ур., 
Алап., Кр.-Ур., Н.-Лял. ЛопотЁнка. Куда без лопотёнки побежала опять (Кр.-Ур.). ЛопотИна. 
Лопотины-то у меня фсякой было (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Подай-ка мне мою лопотину (Ревд). Возьми для 
работы лопотину (Камен.-Ур.). Надень лопоти-ну-то наверх. Лопотина-то ис холста (Серов.). С.-Ур., 
Н.-Лял. ЛопотИнье. Лопатинье-то своё исхудало фсё (Н.-Серг., Кр.-Уф.). ЛопотЁшка. Подбери-ка 
лопотёшку-то, а то чё она валятся (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Сшитая лопотёшка (Камен.). Зимой в одной 
лопотёш-ке (Час.). Лопотёшки у нас было мало (Н.-Тура). В.-Пышм., Н.-Лял. ЛОпоть. Ф старину-то 
лопоть-то мы сами шили (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Твоя курточка весит там, где фся ло-поть (Богд.). Н.-Ирг. 
ЛопотьЁ. Лопотьё-то твоё латить надо (Н.-Серг., Кр.-Уф.). Роби-ли-то мы в лопотье фсяком (Н.-Серг., 
Кр.-Уф.). ЛопОтья. Лопотья-то ут драные со-фсем (Нов.-Ур.). НадЁва. А в углу-то фсегда стоял 
сундук с надёвой (Н.-Серг., Кр.-Уф.). НадЁвка. Гулять-то пойдёшь, хоть какую надёфку накинь, 
застудишься ведь. НадЁжка. Богд. НарЯдье. Зайлово. Общее название одежды. 
 
Онучи. Арт. Кусок ткани в виде портянки. Все тряпки на онучи пустили (с. Манчаж).  
 
ОподОльник. Кр-Уф. Край, кромка подола (Красносоколье). 
 
Опуш. Кр-Уф. Меховая оторочка на одежде (Красносоколье). 
 
ОпУшка. Кр-Уф. Пояс у брюк, пришитый с внутренней стороны (Красносоколье). 
 
ОшЕйник. Ревд. Ремешок с застёжкой, надевается на шею животного. Собака ф строгом ошейнике. 
 
ОшлАг. Кр-Уф. Манжета (Красносоколье). 
 
ПовОротина. Кр-Уф. Вырез на рубашке вокруг горла (Красносоколье).  
 
ПальтЁшко. Кр-Уф. Пальто (Красносоколье). 
 
ПанЁва. Реж. Домотканая юбка. Я свою то панёву для танцев, праздников берегла.  
 
ПАра. В.-Тур. Комплект одежды. У меня была пара: платье с кофтой. ПЕлька. Кр-Уф. Место застёжки 
пуговец (Красносоколье). 
ПередЁвка. Приходишь домой, надеваешь передёфку (В.-Нейв.). После бани-то передёфку одевали 
(Н.-Серг., Кр.-Уф.). Даже нет передёфки (Пышм.). ПереодЕтка. Не было у нас переодетки-такие были 
бедные (В.Тур.). ПереодЁвка. Чистая переодёфка (Полев.). В баню пошла, да переодёфку забыла 
(Арт.). Ну на, смени переодёфку (Ачит.). После работы-то одёжа уш шипко грязна быват, переодёшка 
обязательно нужна, оденешься ф чисту одёжу дак хорошо (Ачит.). В дороге то напачкалась, промокла, 
ак хорошо, што переодёфка с собой была (Арт.). С работы приходила переодёфки одевала (Н.-Серг.). 
Н.-Серг., Богд., Алап., Талиц.. ПереодЁжка. Переодёшка-то у тебя есть,на работу берут переодёшку 
(Н-Серг.). Переодёшку-то возьми, а то вдрук одёшку ему менять придётся. Одень переодёшку (Ирб.). 
Взял в дорогу переодёшку (Новоур.). Одень переодёшку, не ходи в грязной одёже (Н.-Серг., Кр.-Уф.). 
СмЕнка. Переодеть сменку (В.-Пышм.). Сменку сказали принести: брюки, да рубаху чистую (Алап.). 
Одень сменку (Ирб.). Сменку мы иногда берём с собой на покос (Тал.). Сменная одежда. 
 
ПерЕдник. Кр-Уф., Ревд Одежда, защищающая перёд платья от загрязнения. Фартук. . К плите только 
ф переднике потхожу (Ред.). 
 
Переодёвка. Cм. Передёвка. 
 
Переодежка. См. Передёвка. 
 
Переодетка. См. Передёвка. 
 
ПЕтелька. См. ВисЕль. 
 
ПетУля. Кр-Ур. Петля (Красносоколье). 
 
ПиджАк. Перв. Верхняя часть костюма. Надень пиджак, а то холодно (п. Магнитка).  
 
ПлАт. Кр-Ур. Будничная косынка из белого холста (Красносоколье).  
 
ПлатЁно. Нов.-Ур. Платье. Новое платёно надела .  
 
Плащ. Перв. Одежда с капюшоном. Дефка форсит в плаще (п. Магнитка). 
 
ПлЮшка. Кр-Уф. Длинный тёплый халат (Красносоколье).  
 
ПодоболкАть. Поддевать под верхнюю одежду (Красносоколье). 
 
ПоднИзка.  См. ИспОдне. 
 
ПодзОр. Новоур. Кружевная кайма. Скатерть подзором расшивали 
 
ПодОл. Кр-Уф. Низ платья, юбки. Подними подол, а то замажешь (Красносоколье). 
 
ПодоплЕчье. Кр-Уф. Подкладка (Красносоколье). 
 
ПодпОясить. Кр-Уф. Подпоясываться. Надо потпоясить платье: оно широкое (Красносоколье). 
 
ПодшАлок. Кр-Уф. Платки четырехугольные (Красносоколье). 
 
ПодъЮбник. Кр-Уф. Нижняя юбка, надеваемая под другую юбку для пышности или тепла 
(Красносоколье). 
 
ПокОсница. Кр-Уф. Холщовая до пояса кофта или куртка с рукавами, надеваемая поверх всего во 
время стряпни, молотьбы, на сенокосе и пр.(Красносоколье). 
 
ПолзункИ. Перв. Штанишки для детей. Дитя ходит в ползунках (п. Магнитка).  
 
ПолосА. Кр-Уф. Клин в юбке (Красносоколье). 
 
ПонЯва. Н.-Серг., Кр.-Уф.. Широкая одежда. Надень-ка поняву-то, не так жарко будет. 
 
ПорткИ. Арт. Одежда под одеждой. Я захожу, а он там в одних портках щеголяет (с. Манчаж).  
 
 
ПочИнивать. Арт. Ремонтировать, штопать одежду, ставить заплаты. Давай кофту свою, завтра 
починивать сяду (с. Манчаж).  
 
ПрОймы. Кр-Уф. Лямки у сарафана (Красносоколье). 
 
ПрорЕха. Кр-Уф. Разрез у ворота мужской рубашки (Красносоколье). 
 
РазболАкиваться. РазболочАться. Кр-Уф. Раздеться (Красносоколье). 
 
РаздЕмши. Кр-Уф. Раздевшись (Красносоколье). 
 
РаспашОнка. Новоур. Легкая рубашка из хлопка или ситца.  Вон какую распашонку себе приобрел. 
 
РасфуфЫриться. См. ВылюжАться. 
 
РемкИ. См. ВЕтошь. 
 
 РемковАтый. Кр-Уф. Ветхий, изношенный (Красносоколье). 
 
 РубАха. Арт. Ночнушка для сна. На стуле лежала чистая рубаха (с. Манчаж).  
 
 РУна. См. ВЕтошь. 
 
СачОк. Верхот. Одежда под одежду. У меня был красивый сачок пот пальто. 
 СбОры. Кр-Уф. Воланы, сборки, складки (Красносоколье). 
 
СерЁдыш. Кр-Уф. Ширинка (Красносоколье). 
 
СоплЯ. Кр-Уф. Штанина (Красносоколье). 
 
СорОчка. Кр-Уф. Женская нижняя рубаха (Красносоколье). 
 
СмЕнка. Cм. Передёвка. 
 
СпИнка. Задняя верхняя часть платья, сарафана. Красносоколье. 
 
СпихАрь. Перв. Одежда священнослужителя. Священник ф церкви стоит в спихаре (п. Билимбей).  
 
Станинка. Перв. Женская нижняя сорочка. Станинка-то моя исхудалась софсем (п. Билимбей). 
 
СукОнки. Новоур. Подштанники. Надо суконки тебе заштопать.  
 
ТелогрЕя. Кр-Уф. Безрукавка, плотно облегающая грудь (Красносоколье). 
 
ТеплЯк. Кр-Уф. Короткая верхняя женская одежда, подбитая ватой, с обрезной спиной и сборками, с 
длинными рукавами (Красносоколье). 
 
Трюсборка. Перв. Женское полупальто. Холодает, бабёнки-то ф трюсборках ходят (п. Билимбей).  
 
ТулУп. См. ДохА. 
 
УбрАться. Надеть головной убор. Пальто одела, убралась, можно и на улицу итти (Новоур.). 
 
УставнО (одеться).  Новоур. Скромно, без излишек одеться. Уcтавно он оделся по-будничному (.). 
 
Фрак. Перв. Мужская одежда отрезная по талии с фалдами сзади и отрезанными спереди полами. 
Жених на свадьбе во фраке.   
 
ФуфАйка. Кр-Уф. Стёганая ватная куртка без воротника. 
 
ХалАт. Халаты бывают ситцевые, махровые, фланелевые (Ревд.). На работу ф поле иль так што по 
хозяйству, так халат одевашь (Ачит.). Домашнее платье на пуговицах от ворота до подола. 
 
ХУстка. Кр-Уф. Платок с узорами. 
 
ЧелО. Кр - Уф. Нарядные женские головные уборы. 
 
ЧепЕц. Кр.-Уф. Старинный головной убор замужней женщины. У сосетки чепец на голове 
(Красносоколье). 
 
ЧепурИться. Арт. Наряжаться, приводить себя в порядок. Смотри, Наташка идёт, начепурилась, на 
свиданку поди пошла (с. Манчаж).  
 
ЧЕпчик. Перв. Головной убор ребенка. У дитя чепчик покосился (п. Магнитка).  
 
ЧешелкО. Ачит..Самодельная одежда. Коротенька одёшка скотине стряпать, одевай чешелко, теперь 
фуфайки носят. 
 
ЧулкИ. Чулки на резинке или на поясе (Ревд.). Предмет одежды, облегающий ногу. 
 
ЧуплЮк. Кр-Уф. Кокошник. У мамы ещё сохранился чуплюк (Красносоколье). 
 
 ШабЁр. См. ПальтЁшко. 
. 
ШАлина. Кр-Уф. Вязаный шерстяной платок. Шалину носит бабушка (Красносоколье). 
ШелкОвник. Кр-Уф. Нарядный сарафан. Мне бы такой шелковник: я бы пошла на гулянье 
(Красносоколье). 
 
ШИворот. Кр-Уф. Воротник. У платья шиворот грязный (Красносоколье).  
 
ШкурИнка. ШкУрка. Кр-Уф. Бедная одежда. На ней такая шкуринка (Красносоколье). 
 
ШкУрка. См. ШкурИнка. 
 
ШмотьЁ. См. ОдЕжда. 
 
ШОйры. См. ВерхОнки. 
 
ШтАнки. Кр-Уф. Брюки, штаны. Надень штанки (Красносоколье).  
 
ШубЕйка. Кр-Уф. Полушубок. Холодно, надень шубейку (Красносоколье). 
 
ШУбенки. РуковИцы. Перв., Новоур. Одела баба шубенки и в магазин пошла. Не забудь взять 
руковицы, замёрзнешь (п. Билимбей). Бабка моя связала мне шубенки красные. Варежки. 
 
 
                                                           Ткани 
 
 
АтлАс. Перв. Плотная шёлковая ткань. У неё было  платье из атласа (п. Магнитка).  
 
БАйка. Перв. Хлопчатобумажная ткань. Байка из хлопка (п. Магнитка).  
 
БАска. Перв. Полоска ткани, пришитая на пояс платья как украшение. Нашила на платье баску (п. 
Магнитка). 
 
БардА. Перв. Одноцветный ситец. Купи 1 метр барды (п. Магнитка).  
 
ГАрусник. Перв. Шерстяная ткань. Наряды шили из гарусника (п. Билимбай).  
 
МануфактУра. Новоур. Ткань. Ой, мануфактура приятная у тя.  
 
 
                                                       Обувь 
 
 
1. БарЕтки. Реж. Ботинки, женская обувь. На праздники в клуб баретки надевали, штоп плясать 
бойчее. Я без бареток своих и плясать- то не могла.  
 
2. БарЕтки. Новоур. Кожаные сапоги. Ну и баретки у тебя сносные да прошитые. 
 
БОты. Новоур. Мужские ботинки. Давно боты брал? 
 
БУрки. Арт. Грубая обувь, надеваемая на босую ногу. Ты или бурки, или чуни одень, там грязища 
такая (с. Манчаж).  
 
ВЫходцы.. Cм. ОбУтки. 
 
ГамАши. Перв. Высокие мужские ботинки. Гамаши-то на ноге болтаются (п. Билимбай).  
 
ГолЯшки. Перв. Болотные сапоги. В голяшках по болотам ходить (п. Билимбай).  
 
ГубЁшки. ГубИща. Ивд. То же, что шлёпанцы. 
 
ГубИща. См. ГубЁшки. 
 
КатАники. КАтанки. Арт. КАтаньки. КатОньки. Перв. Мягкие валенки. Надень катанки, штоб ноги не 
замёрзли. Катаники тебе на зиму купили – у старых уж дыры на пятках (Арт., с. Манчаж). Катоньки 
на батарее лежат. Одень катаньки, холодно там (Перв., п. Билимбай).  
 
КАтанки. См. КатАники. 
 
КАтаньки. См. КатАники. 
 
КатОньки. См. КатАники. 
 
КЫсы. Обувь и овчины, отороченной мехом. Туг. 
 
ОбУтки. Перв. Ивд. Любая лёгкая обувь. Надевай свои обутки! (п. Билимбай). На ногах она носила 
обудки. ВЫходцы. Ивд. 
 
ОпОрки. Арт. Изношенная, ветхая обувь. У тебя опорки-то есть? В огород же в хорошем-то не 
выйдешь (с. Манчаж).  
 
ОтОпок. Новоур. Тапки. Эти грязные отопки давно выкинуть надо.  
 
ПимЫ. Новоур. Валенки, изготовленные в домашних условиях. Бабка ишь какие пимы тёплые 
скатала.  
 
СтупнИ. Перв. Плетеная из лыка обувь. Купила новые ступни (п. Билимбей). 
 
УпакИ. Арт. Валенки, обшитые кожей. Упаки приготовь мне на завтра, в них пойду (с. Манчаж).  
 
ЧУни. 1. Перв., Новоур. Галоши. Одевкай чуни, а то вымокнешь (Новоур.). Иду гулять, надев чуни (п. 
Магнитка). 2. Арт. Калоши. Ты или бурки, или чуни одень, там грязища такая (с. Манчаж).  
 
ШептунЫ. Туг. Рабочие сапоги охотников, в которых они ходят по болоту. Одень шептуны, а то 
промочишь ноги, рас собрался на охоту.                 
 
 
ШлЁпки. Арт. Обувь без задников. Шлёпки у меня какие-то просит, говорит, что красиво (с. Манчаж).  
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